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Statsjel"nvligarm i Finland 1887. 
Inledning_ • 
Statsjernvagarnes Hi.ngd. Under ar 1887 har en ny jernvag tillkommit, 
nemligen bibanan fran Bennas station vid Ule&borgs jernviig till Jakobstad. Denna 
bibana, hvars langd utgor 14,o07 kilometer och bvars anliiggningskostnad, enligt 
byggnadskomitens berattelse, stiger till 534,509 mark 1 penni, utaf hvilket belopp 
309,550 mark 77 penni falla p§. statsverkets andel, oppnades for allman trafik den 
1 November. Sedan dess bar det finska statsbanenatet, som under §.r 1887 i bela 
sin vidd blef uppmatt med meterm§.tt, innehaft foljande liingd i kilometer: 
hufvudbanor: 
fran Helsingfors till Tavastebus 
, Riihimaki , S:t Petersburg 
, Hyvinge , Hango 
, Tavastehus 
, Toijala 
, Tammerfors 
, Ostermyra 
, Tammerfors 
, Abo ... 
, Nikolaistad 
, Ule§.borg . 
bibanor: 
till Helsingfors-Tavastebus-S:t Petersburgs jernvii.g . 
, Hango-Hyvinge jernviig . . . . . . 
, Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
, Uleaborgs jernvag . . . . . . . . . 
kilometer. 
107,559. 
370,272. 
149,149. 
79,818. 
127,841. 
306,746. 
334,746. 
1,476,131. 
31,014. 
4,194. 
3,953. 
24,333. 
63,494. 
Summa kilometer 1,539,625. 
Vid utg§.ngen af §.r 1887 uppgick s§.ledes den s . . k. trafikliingden for landets 
samtlige statsjernvagar till i det narmaste 1,540 kilometer. Hvad ater totala 
sparliingden vidkommer, finnas detaljerade uppgifter harom i afdelningen ,I. Ba-
nan och byggnaderna" for alla jernvagar, afven den Uleaborgska inberaknad, hvil-
ken numera jemval blifvit af J ernvagsstyrelsen forvaltad. 
II d atsjernvtigarne i Finland 1887 . 
St.atsjernvagarnes fordelning pa olika Jan, pa areal och folkmitngd. I slutet 
af §.r 1887 fordelade sig de exploiterade statsjernvagarne & de sex Jan, inom hvilka 
sMana finnas, p§. foljand e satt, efter s§. noggrann matning §. karta som mojligt: 
Nylands lan 
Tavastehus lii.n 
Viborgs lan 
Abo ch Bjorneborgs lan . 
Vasa lan . . . 
Ule&borgs lan 
kilometer. 
242,175. 
363,220. 
244,993. 
82,057. 
422,480. 
150,152. 
1,505,077. 
hvartill kommer strackan inom kejsaredomet Ryssland (hufvud-
banan fr&n Valkeasaari till S:t Petersburg jemte bibanan 
fr&n Pargala station till Uspenska begrafningsplatsen) 34,548. 
Summa kilometer 1,539,625. 
Med afseende ! arealen och folkmangden gestaltade sig forhlUlandet den 31 
December 1887 som foljer: 
Statsjernvagar. 
L ii. n. 
Kilometer per 100 I Kilometer per 
qvadratkilometer. 10,000 invl!.nare. 
Nylands . 2,040 10,650 
Tavastehus 1,683 14,784 
Viborgs. 0,699 7,406 
Abo och Bjorneborgs . . 0,339 2,157 
Vasa 1,013 10,569 
Uleaborgs . . 0,091 6,416 
Hela Finland 0,403 6,628 
Statsjernvii.garnes anlaggningskapital. Den ursprungliga anlaggningskostnaden 
utgjorde: 
for Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag (hufvudba-
norna) .................. . 
, Hango-Hyvlnge jernvii.g (hufvudbanans inkopsvarde) 
, Abo-Tammerfors-Tav~stehus jernvag (hufvudbanan) 
, Vasa jernvag . . . . . . . . . . . . . .· . . . . 
, Ule§.borgs jernvag, hufvud- och bibanorna (statsverkets andel; 
42,219,980: -
10,559,809: 34. 
19,558,906: -
14,771,831: 56. 
u ppgifves tills vi dare enligt byggnadskom1_· t_en_s_b_e_r_at_t_el_se....:.) __ 1_9:.._, 7...:.2..:.8,:..:.6...:.7..:.9:_91_. 
Summa 106,839,206: 81. 
Statsjerrwogarne i Finland 1887. III 
Genom utforande af bibanor ocb Ofriga nybyggnader, genom del uppkop 
dels tillverkning af ny rorlig materiel ocb andra inventarier bar emellertid det 
ursprungliga anlii.ggningskapitalet under ~rens lopp blifvit ansenligt tillokt ocb be-
fanns den 31 December 1887 representera foljande varden: 
for Helsingfors-Tavastebus-S:t Petersburgs jernvii.g 
, Hango -Hyvinge jernvii.g . . . . . . . 
, Abo-Tammerfors-Tavastebus jernvag . 
, Vasa jernvii.g . . 
, Ule!l.borgs jernvii.g . . . . . . . . . . 
5'iiif. yu. 
53,449,379: 90. 
11,228,889: 24. 
20,671,614: 29. 
15,082,081: 32. 
19,734,392: 91. 
Summa 120,166,357: 66. 
Statsjernvagarnes inkomster. Bruttointraden af samtlige statsjernviigar for 
1\.r 1887 uppgick till 8,381,905 mark 45 penni och fordelade sig §. de skilda 
bufvudkategorierna p!l. foljande vis: 
passageraretrafiken 
godstra:fiken . . . 
extra inkom terna . 
diverse inkomsterna . 
Summa Bx 1887 . 
flnt;. Jli. 
3,597,035: 32 eller 42,92 Ofo. 
4,665,382: 58 " 55,66 " 
84,953: 85 " 1,01 " 
34,533: 70 
8,381,905: 45 
, 0,41 " 
, 100,oo , 
Resp. belopp for nii.stforeg~ende il.r voro: 
for passageraretrafikeu 
, godstrafiken 
, extra inkomsterna . 
, diverse inkomsterna 
Summa il.r 1886 . 
5'iiif. "jli.. 
3,445,251: 59 
4,631,900: 83 
78,743: 30 
44,563: 42 
8,200,459: 14 
eller 42,ot %. 
, 56,49 " 
, 0,96 , 
, 0,54 , 
, 100,oo , 
I jemforelse med forb!l.llandena 1\.r 1886 hade sUunda bruttointraden 1\.r 1887 
forokats: af passageraretrafiken med 151,783 mark 73 penni, af godstrafiken med 
33,481 mark 75 penni. Extra inkomsterna bade, ii.fven de, samtidigt forokats 
med 6,210 mark 55 penni, men diverse inkomsterna deremot forminskats med 
10,029 mark 72 penni. Hela det belopp, hvarmed 1887 il.rs bruttoinkomst Ofver-
steg nii.stforegil.ende il.rs, utgjorde 181 ,446 mark 31 penni, motsvarande en tillvii.xt. 
af 2,21 procent. Det ii.r den absoluta tillvii.xten, som detta procenttal betecknar. 
N§.gon relativ tillvii.xt med hii.nsyn till bruttoinkomsten existerar icke for ~r 1887, 
jemfordt med ~r 1886. Man f!l.r tvii.rtom gil. s~ lAngt tillbaka i tiden som till 1\.r 
1870, innan man finner ett inkomstbelopp, som, fordeladt per ~r och bankilometer, 
ar mindre an dess motsvarighet 1887. Det forra ~ret (1870) belOpte sig brutto-
inkomsten per bankilometer till 4,444 mark, det senare aret (1887) till 5,487 mark. 
IV Statsje1·nvtigarne i Finland 1887. 
Under alla de mllnga llr, som ligga emellan dessa tvenne, utfollo de relativa in-
komstresultaten stadse formllnligare an under A.r 1887 och nMde sitt maximum 1lr 
1882, d§. bruttoinkomsten per bankilometer steg till 9,262 mark. Sedan sistnamnde 
itr har, s1isom pll. forhand kunde forvantas, efter tillkomsten af de lllnga, delvis 
genom glest behodda eller ode trakter lOpande jernvagarne till Vasa och Ule§.borg 
P.tt nedg§.ende i den relativa bruttointraden gjort sig markbart uti ganska hetydlig 
grad, sardeles under de tvenne sistforflutne aren; men om ock a ena sidan med-
gifvas maste, att fallet varit sadant, bOr §. andra sidan uttryckligen framhll.llas, 
att i.i.fven de s. k. exploitationsutgifterna eller forvaltningskostnadema sedan 1882 
per bankilometer nedgatt betydligt och derigenom i sin man bidragit till att den 
relativa exploitationsvinsten for ar l887 nastan kan mi.i.ta sig med den relativa 
exploitationsvinsten for ett jemforclsevis slt nara liggande ltr som 1879 (resp. 1,961 
mark 1887 och 2,015 mark 1879), allt pa satt li.i.saren ar i tillfalle att ur ett i 
slutet af narvarande berattelse infordt diagram narmare inhcmta. 
Ofvan har varit tal om finska statsbanenatet i dess helhet. Frltgan, uti 
bvilket inbOrdes forhallande de skilda, p§. olika tider tillkomna statsjernvagarne 
statt till hvarandra under ar 1887, erMller efter verkstalda vidlyftiga utrakningar 
foljande svar, affattadt betraffande passageraretrafiken i personkilometer, betraffande 
godstrafiken i tonkilometer: 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag . 
Hango-Hyvinge jernviig . . . . . . 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
Vasa jernviig . . . 
Uleaborgs jernvag 
Person-
kilometer. 
66,546,151. 
2,529,362. 
9,700,107. 
8,665,280. 
5,771,308. 
Summa 93,212,208. 
Ton-
kilometer. 
49,246,078. 
3,122,961. 
13,306,710. 
4,305,569. 
1,875,004. 
71,856,322. 
Nar den penningeuppbOrd, som vid samtlige statsjernvagar egt rum for passa-
gerare- och godstrafiken under ll.r 1887, proportion eras efter ofvananforda tal, sa 
belOper sig pa en hvar af statsjernviigarne foljande summor: 
Belsingfors-Tava tehus-S:t Peters burgs jernvag 
Hango-Hyvinge jernvag . . . . . . 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
Vasa jernvag ... 
Ulell.borgs jernviig 
Passagerare-
trafilc 
:1ih;r. yu. 
2,567,998: 99. 
97,607: 44. 
374,324: 65. 
334,390: 94. 
222,713: 30. 
Summa 3,597,035: 32. 
Gods-
trafik. 
9iiif Jti. 
3,197,377: 60. 
202,763: 06. 
863,958: 68. 
279,545: 71. 
121,737: 53. 
4,665,382: 58. 
Statajernvligarne i Finland 1887. v 
Extra och diverse inkomsterna vid de skilda banorna uppgingo till foljande 
belopp: 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters burgs jernvag 
Hango-Hyvinge jernvag ...... . 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
Vasa jernvag . . . 
Ule§.borgs jernvag 
Summa 
Extra 
inkomster. 
f1in;. yu. 
52,457: 50. 
12,472: 31. 
8,621: 85. 
7,723: 19. 
3,679: -
84,953: 85. 
Diverse 
inkomster. 
:1i¥ yu. 
19,721: .53. 
6,542: 45. 
6,623: 20. 
1,635: 22. 
11: 30. 
34,533: 70. 
Hela bruttoinkomsten for resp. ban or under §.r 1887 blifver salunda: 
fJii¥ yu. 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag 
Hango-Hyvinge jernvag . . . . . . 
5,837,555: 62. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
Vasa jernvag 
Ule§.borgs jernvag 
"319,385: 26. 
1,253,528: 38. 
623,295: 06. 
348,141: 13. 
Summa 8,381,905: 45. 
Jemforda med motsvarande belopp for nastforegaende llr, dli. Uleaborgs jern-
vag trafikerades endast under m§.naderna November och December, visa ifrll.gava-
rande slutsummor: 
for Helsingfors-Tavastehus- S:t Peters burgs jernvag en minskning af 
, Hango-Hyvinge jernvag en tillokning af . . . . . . 
, Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag en tillokning af 
, Vasa jernvag en tillokning af . . . . . . . . . 
, Ulell.borgs jernvag en tillokning af . . . . . . . • . 
Summa absolut tillokning under ar 1887 . 
fJii¥ yu. 
316,654: 33. 
51,965: 56. 
72,960: 64. 
81,624: 22. 
291,550: 22. 
181,446: 31. 
Statsjernvagarnes utgifter. Kostnaderna for samtlige statsjernvagars fOr-
valtning eller de s. k. exploitationsutgifterna under ar 1887 uppgingo till 5,386,405 
mark 3 2 pe:nni. Haraf belopte sig: 
f!iiV: yu. 
a centralforvaltningen 461,736: 45 eller 8,57 %. 
, byrll.afdelningen . 222,856: 10 , 4,14 , 
, trafikafdelningen . 1,647,607: 96 , 30,59 , 
, banafdelningen . . 1,532,117: 70 · , 28,44 , 
, maskinafdelningen 1,514,403: 13 , ~8,12 , 
, diverse utgifter . 7,683: 98 , 0,14 , 
Summa 5,386,405: 32 , 100,oo , 
Vl Statsie1·nvliga1·ne i Finland 1887. 
DA forvaltningskostnaderna fordelas pA de skilda jernviigarne, blifver forhAl-
landet foljande: 
Central- Byra.-
forva.ltningen. a.fdelningen . 
!1fnl: fU. %!1: fU. 
Hel"singfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernviig 288,849: 18. 163,295: 51. 
Hango-Hyvinge jernvag . . . . . . . 21,278: 27. 19,880: 92. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 71,091: 85. 15,854: 52. 
Vasa jernviig . . . 45,414: 74. 12,647: 17. 
UleAborgs jernvag . . . . . . . . . . 35,102: 41. 11,177: 98. 
------------~------------~-----Summa 461,736: 45. 222,856: 10. 
Tra.fi.k- Ba.n-
afdelningen. a.fdelningen. 
!1fnl: fU. ~ ~ 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag 1,044,359: 08. 821,050: 61. 
Hango-Hyvinge jernvag . . . . . . . 91,430: 84. 171,443: 28. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 238,942: 57. 254,815: 33. 
Vasa jernvag . . . 133,104: 59. 182,545: 79. 
UleAborgs jernvag . . . . . . . . . . 139,770: 88. 102,262: 69. 
------------~------------~------
Summa 1,647,607: 96. 1,532,117: 70. 
Maskin- Diverse 
afdelningen. t~:tgifter. 
Summa 
summarum. 
fli1¥ fU. fli1¥ fU. fli1¥ fU. 
H:fors--T:hus-S:t P:burgs jernvag 947,367: 51. 7,683: 98. 3,272,605: 87. 
Hango-Hyvinge jernvag . . 69,788: 48. 373,821: 79. 
Abo-T:fors-T:hus jernvag 233,167: - 813,871: 27. 
Vasa jernvag . . . 148,951: 27. 522,663: 56. 
Uleaborgs jernvag 115,128: 87. 403,442: 83. 
~--------------~--------------------~-----
Summa 1,514,403: 13. 7,683: 98. 5,386,405: 32. 
Om man sfl.vtH absolut som relativt jemfor forvaltningskostnaderna for inne-
varande redogorelse~r med forvaltningskostnaderna for ll.r 1886, hvarunder desamma 
utgjorde 5,216,439 mark 35 penni, finner man, att i forra hanseendet en tillokning 
af 169,965 mark 97 penni, motsvarande 3,26 procent, egt rum, medan i senare 
hiinseendet en forminskning af 688 mark per bankilometer eller af icke mindre an 
16,33 procent intraffat. Relativt uppgingo nemligen forvaltningskostnaderna ar 1886 
till 4,214 mark, raknadt per kilometer af medeltrafi.klangden, men deremot Ar 1887 
efter enahanda berakningsgrund till endast 3,526 mark. Detta sistsagda belopp 
ar i sjelfva verket, d§. man icke faster afseende vid nll.gon sarskild jernvag, utan 
tager i betraktande hela jernvagsniitet, det Hi.gsta, hvartill efter ar 1869 exploita-
tionsutgifterna uti vart land per bankilometer nedgatt. 
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Huru ifrftgavarande absoluta tillokning utfoll 1 de skilda jernvagarne, synes 
af nedanstftende sammanstallning: 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag, minskning 
Hango-Hyvinge jernvag, minskning . . . . . . 
Abo- Tammerfors-Tavastehus jernvag, tillokning 
Vasa jernvag, tillokning . . . . . . . . . . . . 
Uleftborgs jernvag, tillokning . . . . . . . . . 
Summa absolut tillokning under ~r 1887 
!11¥ 7U 
241,508: 60. 
28,028: 83. 
66,778: 63. 
17,835: 02. 
354,889: 75. 
169,965: 97. 
Hvad slutligen betraflar de utgifter, hvilka framkallats af sMana nybyggnader, 
som oka banornas kapitalvarde, af inkop af inventarier och materialier samt af 
paborjade bestallningar i verkstaderna, sa innehaller den Jangre fram publicerade 
hufvudralmingen Ofver inkomster och utgifter upplysningar harom i detalj. 
Statsjernvagarnes exploitationsvinst. I sin helhet uppgick denna for ar 1887 
till 2,995,500 mark 13 penni, motsvarande 2,49 procents ranta A det tillokta 
byggnadskapitalet, samt fordelade sig enligt de uppgifter, som ofvan meddelats, a 
de sarskilda jernvagarne pa foljande satt: 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag . 
Hango-Hyvinge jernvag (forlust) . . . 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
Vasa jernvag . . . . . . 
Uleaborgs jernvag (forlust) . . . . . . 
Summa 
Jm;r. 1li. 
2,564,949: 75. 
54,436: 53. 
439,657: 11. 
100,631: 50. 
55,301: 70. 
2,995,500: 13. 
Den riinta, som resp. statsjernvagar afka.stat a det tillokta anlaggningskapi-
talet, skulle foljaktligen ar 1887 utgatt efter fOljande procent: 
o;o. 
for Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters burgs jernvag . 4,8o. 
, Hango-Hyvinge jernvag . . . . . . 
, Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 
, Vasa jernvag 
, Ulell.borgs jernvag 
. - 0,48. 
.. 2,13. 
.. 0,67. 
. - 0,28. 
Dli exploitationsvinsten for alla banor ar 1886 utgjorde 2,984,019 mark 79 
penni och §.r 1887 belOpte sig till 2,995,500 mark 13 penni, hade densamma allts§. 
sistnamnda li.r vunnit en absolut tillokning af 11,480 mark 34 penni. Relativt 
ater hade exploitationsvinsten ar 1887 forminskats med 450 mark per bankilometer, 
enar vinsten ar 1886 uppgick till 2,411 mark, lir 1887 deremot endast till 1,961 
mark pa ifragavarande langdenhet. 
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Huru den absoluta tillokningen i exploitationsvinsten (resp. -forlusten) §.r 
1887, jemfordt med §.r 1886, stalde sig for de skilda jernvagarne, framg!r af 
nedanst!ende expose: 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters burgs jernvag, minskning i vinsten 
:nn;.: "jji. 
75,145: 73. 
Ule!borgs jernvag, minskning i vinsten . . . . . 63,339: 53. ___ ..;.._ _ _ 
harifr!n afdrages: 
for A.bo-T:fors-T:hus jernvag, tillokning i vinsten . 
, Vasa jernvag, tillokning i vinsten . . 
6,182: 01. 
63,789: 20. 
Skilnaden emellan Hango-Hyvinge jernvags exploitationsforlust 
§.ren 1886 och 1887 utgor . . . . . . . . . . . . . . . 
ifr§.n hvilken summa afdrages ofvanst§.ende minskning i vinsten 
Summa absolut tillokning under §.r 1887 . . 
138,485: 26. 
69,971: 21. 
68,514: 05. 
79,994: 39. 
68,514: 05. 
11,480: 34. 
Anm. DfL man till bruttoinkomsten (8,381,905 mark 45 penni) Jagger 10 mark, utgorande 
vardeuppskattning for ofverskott af inventarier, blifver i sAdant fall inkomsternas totalbelopp 
8,381,915 mark 45 penni och A.rets vinst 2,995,510 mark 13 penni. 
I. Banan och byggnaderna. 
A) Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag. 
1. Planets beskaffenhet. 
Hela Hingden af jernvagslinien (hufvudbanan ~mellan 
Helsingfors och Tavastebus, emel-
lan Riihimaki och S:t Petersburg) 
" " 
, raka linier · . 
, , , kurver . 
Storsta kurvradie 
Minsta 
" Horizontela delar af hufvudbanan 
Langclen af stigningar, raknadt friin Helsingfors 
, , lutningar , 
" " Storsta stigningsforMllandet . 
" 
lutningsforhiUlandet *) 
Terrassementets hOgsta punkt ofver hafvet pfi. kilo-
metern 147-148 frln Helsingfors. 
" 
lagsta punkt Ofver hafvet pfi. kilo-
metern 0-1 fdn Helsingfors . 
Hojdskilnaden deremellan . . . . . . . . • 
J crnvagens plan ar lagdt pli bank och broar . 
477,831 kilometer. 
79,57 °/o = 380,210 , 
20,43% = 97,621 
3,860 
0,498 
26,11 °/o = 124,762 
36,48 °/o = ] 74,313 
37,41 °/u = 178,756 
0,01 
0,01 
1] 9,573 
1,493 
118,oso 
" 
" 
" 
" 
, 
" 
meter. 
, 
" 
75,24% = 359,520 kilometer. 
, , , , genom skarningar . . 24,76 °/u = 118,311 , 
Jordbankens storsta hOjd pl kilometern 128-129 
Skiirningens , 
frll.n Helsingfors . . . . . 
djup pa kilometern 1-2 frfi.n 
Helsingfors 
Terrasseringen ar utford for dubbelt splr 
emellan Helsingfors och Tavastehus samt emel-
lan S:t Petersburg och Levaschovo, for enkelt 
17,470 meter. 
12,372 , 
*)A. bibanan till Vesijarvi bamn forekommer en lutning af O,o 1 GG p§. en langd af 1,235 
meter, ll. bibanan till Villmanstrands hamn on lutuing af 0,'2 pll. en langd af 1,277 meter. 
1 
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sp! r emel1an Riihimaki och Levaschovo; s! ledes 
dubbelt terrasserad hufvudbana 26,60 °}u = 127,103 kilometer. 
enkelt , , 73,40% = 350,728 , 
2. Ofverbyggnaden. 
Sparvidden utgor 5 engelska fot (= 1,525 meter). 
Sparliingden har under ar 1887 okats i sido- och bispar med 1,079 meter: 
1. 
2. 
3. 
vid Jokela . . . . 50 meter. 
n ~fu~M. -~ n 
, Somero vexel 
" Perkjarvi 
, Teerijoki 
. 186 
. 515 
. 95 
" 
" 
" Summa 1,079 meter. 
To tala sparliingden utgjorde vid utgangen af i\.r 1887: 
I hufvudbanor . . . 
I bibanor . 
a) till Uspenska bcgrafningsplatsen . 2,970 kilom. 
-b) , Raivola bruk . 2,167 , 
c) , Villmanstrands hamn. . 19,046 
" d) , Vesijarvi hamn . 2,905 , 
e) Jf Somas hamn 3,370 , 
f) 
" 
Sairio lastbrygga 0,556 , 
I sido- och bispar . . 
Summa I 
Raler och deras fastande. 
Alla hithorande data igenfinnas i 1883 !rs beratte1se. 
Tabell ofver c\r 1887 ombytta raler jemte tillbehor. 
I hufvudspfl.r Hela antalet i 
inlagda i utbyte hufvudspll.r ut-
under A.r lagda vid utgfl.n-
1887. gen af A.r 1887. 
Raler af jern . . . 
-- 31,642 
, , sUU . . . • 10,410 110,577 
Bottenplitar . . . 5,500 146,422 I Bindningsskenor af jern -- 63,284 
, , stat . . . 20,350 221,154 I Bindningsbult . . . . . . . 41,840 568,876 
Ralspik . . . . . . 99,868 I 3,126,580 
Spll.rlangd i 
kilometer. 
497,457 
31,014 
105,595 
634,066 
Procentforhll.l-
landet mellan 
de ombytta och 
hela antalet. 
I 
} 7,32 o;o 
3,76% 
} 7,15 °/o 
7,350/o 
3,19 °/o 
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Vexlingar. 
Vid §.rets bOrjan funnos utlagda . . • • 
Under iirets lopp aro utlagda nya 
For felaktighet hafva under §.r 1887 ombytts 
Under arets lopp aro utbrutna 
Vid Arets slut utgjorde antalet 
Korsningar. 
Koranin-
gar af 
st§.l- och 
~ernraler. 
Vid ftrets bOrjan funnos utlagda . . 318 
Under arets lopp aro for felaktighet utbrutna 29 
" 
, , 
" 
siisom obehofliga 
" 
-
I utbyte aro under samma tid inlagda 38 
I nya spAr aro inlagda . 5 
Vid ft.rets slut utgjorde antalet 332 
Sleepers. 
I nya 
3 
. 537 st. vexlingar. 
5 " " 
. 32 " 
. 13 , 
. 529 , 
Koranin-
~ar af 
gJutjern. 
I 
238 
9 
13 
-
-
216 I 
" 
" 
, 
Korsnin- Su=a 
far af korsnin-
st lraler. gar. 
- 556 
- 38 
- 13 
- 38 
- 5 
- 548 
Procentfor-
Hela antalet hAllandet 
sp§.r Ombytta. utlagda vid emellan hela 
§.rets ·utg§.ng. utlagda. antalet och 
de ombytta. 
Under li.r 1 87 . 1,801 I 106,119 I 821,981 I 12,91% 
Ballast. 
Utslapadt bal- Antal kubikme-Sp§.rlangd i ter belopande lastgrus i kilometer. sig !kt hvarje kubikmeter. sp§.r · ometer. 
Intill i r 18 7 2,328,652 I 632,987 I 3,678,8 Under i r 1887 19,280 634,066 30,4 
Summa I 2,347,932 I 634,066 I 3,703,o 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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3. Konstarbeten. 
Tabell ofver broar och trummor samt genomfarter under hanan. 
.A.ntalet brospann med fria spannvid(ler i meter. 
0~ 
~0 )~01 o cr <:>:> <:>:> <:>:> JF'- ~ ~~ 9' ~01 ~~ ~ _.-. -'1 sP 00 00 ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ~ !;:n'& J8 ~gs 
' I 
"" 
<,. Co -.... <,. ~ e::::, _o 00 o<:>:> _oo ~01 _, <:>:> 
-· 
0 , ~ <:> ~ 
"" 
0 1,.:(:, "C,C.., 0,~ 0~ 
..... ~ .... <:> 
"" 
<:> <n <n <n .... .... .... .... 
"" "" "" "" 
<:> -· "" cr 
~~ 0 """" "'<:> <n .... - en "" <:> "'"" 00 .... 
Trumma af tegel --- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -· - - - - -
Tii.ckta granittrum-
mor och kulvertar, 
med en samman-
lagd dagoppning af 
246 qvadratmeter 
och en langd af 
tillsammans 3,949 
meter. 
-
- - - - -
-
- -
- -- -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Broar med ofver-
byggnad af trii. . 60 4- 1- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Broar med Ofver-
byggnad af jern . 17 33 2 5 4 7 2 4 5 3 3 3 2 2 1 4 122 1 3 6 1 2 2 2 1 4 1 3 1 1 1 
Svii.n~bro af jern 
med oppningar a 
8,60 meter - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Viadukt af tra med 
5,94 meters spann 
p11. hvardera sidan 
om Leppakoski bro; 
utgorande ersii.tt-
ni~ for borttagen 
~eno~k~~fe~·~n·d~r ~ -~- ---~---- ~- ---- - - ,-- -~---- ------~--~--
banan . . . . · . - - - -- ---- ---- - ----- -- - - - -1-1------1 
De mera anmarkningsvarda broarna finnas uppraknade i berattelserna for §.r 
1884, pag. 7, och for 1885, pag. 6, hvarfore hanvisas till sagde berattelser. 
Vagbroar eller vagOfverg§.ngar ofvanom jernvagens plan, med Ofverbyggnad 
af tra, finnas med en bredd 
af 5,9 meter mellan ledstangerna . 
" 4,5 
" 3,6 
, 3,o 
" 
" 
, 
" 
" 
" 
med Ofverbyggnad af jern 
" 
, 
" 
1 st. 
5 " 
1 
3 " 
" Summa 10 st. 
af 8,o meters brcdd mellan ledstangcrna . 1 st. 
" 
7,o 
" " " " 
1 
" 
" 
5,9 , 
" 
,, 
" 
1 
" 
" 
3,6 
" " " " 
1 
" Summa 4 st. 
*) Alla dcssa ing!l. redan bland ofvan upptagna broar och viadukter. 
IJ:I 
"' ~
~ 
~ 
"' 
,.. 
1 
305 
65 
149 
1 
2 
12*) 
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Ofverfarter i jernvagens plan: 
for stadsgator 
, chausseer . 
, landsvagar 
, byavagar . 
4. 
Stangsel af sarskilda slag . 
Plank kring stationerna 
Hiignader. 
5. Stationer. 
11 st. 
3 , 
81 , 
. 330 , 
Summa 425 st. 
. . . 958,929 meter. 
8,818 ,, 
Summa 967,747 meter. 
Vid Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters burgs jcrnviig fun nos vid 1887 il.rs 
utgang 47 stationer, hvaraf 
I klass 3 st. 
II , 6 
" m , . 18 , 
IV 
" 
. 20 
" 
Dessutom 3 haltpunkter samt 10 upp- och afstigningsstiillcn. 
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Foljande tabell utvisar klassen for alia stationer, langden af sidospar, 
antalet vexlingar, byggnader m. m. vid bva1je station. 
Stationernas na.mn. 
a) Vid hufvudbanorna: 
Helsingfors 
Maim ... 
Dickursby 
Kervo . . 
Traskanda 
Jokela . 
Hyvinge 
Riihimii.ki 
Ryttyla .. 
Leppakoski 
Turengi . . 
Tava.stehus 
Hikie (afstil.ndet raknadt 
fr§.n Riihimaki) 
Ois . . . . . . 
Lap pi! a 
Jarvela 
Herrala 
Lahtis depOt . 
Lahtis . 
Nyby . 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola 
Uttis 
Kaipiais . 
Davidstad . . . . 
Luumaki haltpunkt . 
Pulsa haltpunkt . . 
Simola "') 
Nurmis . 
Hovinmaa 
Viborg 
Sii.inio . 
Kamara 
Galitzino 
Perkjarvi . 
Nykyrka .. 
Mustamaki. 
Raivola 
Teerijoki . 
Valkeasaari 
Levaschovo 
Par gala 
~ 
... 
""' t:S p.. 
~ 
s;oo 
t:S 
~ 
~ ~ ;" 
"' ""' "' (.<' t:S p.. 
"' ..... 
~ 
0 
s 
"' <+ 
"' ~
I -
IV 11 
III 5 
II 13 
III 8 
IV 11 
II 11 
II 12 
III 9 
IV 6 
IV 7 
II 14 
t-' 
"'' t:S oq 
p.. 
"' 
...., 
gl. 
p.. 
0 
I 
0 
0 
=-
s: 
"' 'd
~ 
..... 
s 
~ 
"' ~
8,715 
778 
1,159 
1,865 
1,796 
2,025 
1,467 
3,597 
873 
1,818 
1,270 
2,351 
Vl!.nd-
bord 
fOr 
loko-
motiv. 
Vatten-
kraua.r 
44 1 112,5 2 - 1 - 112 - 15 
5-- -- - -- ---
5 ·-- -- ----- 1-
9 - - ---------
7-- ------- 1-
7-- -- - ---- --
911 - ------1-
20 3 - 12,$ 2 - - - 110 1 -
4-- - --------
8-- ---------
6-- ------ - 1-
14-- 12,5 1 - 1-- 2--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B ygg n ad e r. 
6 112 - 1-
- 1 1 1 5 3 
1- - - - - - - - - - -
1- - - - - 1 - 1 1- -
5- - -- - - - 1-- -
5- - - - - 1 - 2 1- 1 
1- - - - - - - 1- - 1 
5- - - - - 1 1 2 1 1 1 
11 210 1- - 1 1 1 3- 1 
2- - - - -- - 1---
2- - - - - - - 1- - 1 
1- - - - - 1 - 2 1- -
2 2 4 1- - - - 2 1- 1 
IV 8 1,481 6 - - - - -- - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - -
IV 7 928 5 - - --------- 1 1---- - - - 1-- 1 
IV 11 675 4- - - - - -- - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - -
IV 6 691 4 - - - - - -- - - 1- 1 1 - -- - - 1 - 1 1 - -
IV 12 975 4--- ------- - 1 1---- - - - 1-- 1 
- 12 1,191 9 - -12,5 1 -- - 1 8- - - 3 1 8- - - - 1 - 2- 1 
III 3 726 4 - - - ----- - 1-1 3-----1- 11 - -
IV 20 1,062 5 - - - - - - - - - 1 - 1 2 - - - -- 1 - 1 - - -
IV 19 565 4- - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 - 1 
III 16 688 5 - - ·- - - - - - 1 - 1 2 - - - - - 1 1 1 1 - -
III 6 676 4 - - - - - -- - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
IV 13 746 5- - - - ---- - -- 1 3-'- - 1- - -
III 10 4,354 18 - - 12,5 1 - - - 1 9 - - 1 7 1 9 2 - ;- - 1 1 1 - 1 
IV 24 614 4-- -- -1-- -- 1- 1 1----- 1 - 1 1 - -
- 12 446 3-- - - --- - - -- 1 1------ - 1- ~ -
- 12 693 4 - - - - - - - - - 1 - 1 3- - - - - 1 - 1 1 - -
III 10 2,317 13 4 - 12,5 1 - - - - - 1 - 1 3 1 2 - - - · 1 - 1 1 - -
IV 22 771 4 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 - -
IV 6 406 3 - - ----------1 2----- - - 1- - -
I 12 6,009 36 3 - 12,5 1 - 1- - 12 - ·- 1 7 2 14 - 1 - · - 1 2 1 3 1 
IV 10 1,134 5- - - - - -- - - - - 1 1 -- - - - - - 1 - - -
IV 12 1,298 5- - - - -- - - - - - 1 2- - - - - - - 1- - 1 
IV 7 1,123 5 1 - - - --- - - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - -
IV 12 1,364 6 1 - ·- - - -- - - 1 - 1 2 - - - - - 1 - 1 1 - -
III 14 951 6 1 - - - - - - -- 1 - 1 3 1 1 - - - 1 1 1 1 - -
III 9 1,088 5 1- - ------- - 1 3------ - 1- - I 
III 6 1,155 7 - - - - -- - - - 1 - 1 6--- - -- 1 - 1
1 
1- 1 
II 9 937 . ~ - - - - - - - - - 1 - 1 7 - _ I_ 1 1 21 1 ---
II 18 1,975 15 2 - 12,5 1 - 1- 1 - 1 5 1 1 - -~- 1 1 1 1 
III 13 1 357 11 2 - 12,5 1 - - - - - 1 - 1 4 - - - 1 - 1 1 
III 3 1:330 13 2- 12,5 1 ----- - - 1 5,- - - 1-
"') Villmanstrands bibanas forgreningsvexel och 2 semaforer ii.ro har inberaknade. 
S t a t i o n e r n a s n a m n. 
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s (I) 
-~ I 
Vand-
bord 
fOr 
loko-
motiv. 
Vatten-
kranar 
Schuvalovo ill 5 1,081 9 2 - - - 1 4 
Udelnaja . . Ill 3 1,214 9 2- -- 1 4 
Lanskaja . . . IV 3 - - 2 - 1 1 
7 
By gg n ad e r. 
10 46 27 917 
- 1---
- 1-- 1 
Transport - - 67,4401366122 2 - 12- ~- 4153 2115 42 112612161 4 2- 21 
S:t Petersbu.::.r:..sg~ . ...;__;__;__-fi~f-5+1:.:1:.:..:,6:..:..1....:7 f-6.::.2+--2.;--;.4.;-;1.::.2,:.;..5H1 H1 :..:..3..;-;:.1t--1 r13~1:.r1.::.0:..r-2-:-..:..15~2-+1:..:..8:..;.--:1~1.;-..:..:.1;-:;.:1 :--=2+3+2+2~21 
81,352 446 30 6 - 13 1 7 1 5166
1
22125 47
1
1501141791 5 31 11221 12 51291120 Summa 
b) Vid bibanorna: 
Sornas (frll.n Helsingfors) . III 6 
Vesijii.rvi (frll.n Lahtis) . III 4 
Villmanstrand (frll.n Simola) ill 19 
Villmanstrands hamnstation, 
haltpunkt . - 2 
Summa 
4,616 
1,689 
1,477 
472 
8,254 
22 2- -
7- 1 -
8- - 12,5 
6- -
43 2 1 ·-
- - 1 1- - - -
-- - - - - -
1- - - 2- 1 
- -- - -- - -
1 1 1- 2- 1 
1 1-
- - -
- - 1 1- -
1 2- - -- - - - 1- - -
1 3 1 2- - - - 1 1 1- -
1 - - - - - - - - 1-
-
-
4 6 1 2 -- - - - 1 4 2- -
c) Vexlings- och bispll.r mel-
Ian stationerna . . . . . - - 15,989 40 2 - - - - - 1 - - - - - 4- - - - - - - -- - -
Summa summarum I- l-··l1o5,595!529!34l 71 - 114111 8! 31 o l68!22!26151l160l1ol81 l o l 3l 1!22l 13 j55j3t ln l2o 
6. Ofriga byggnader Hi.ngs banan: for banvakter, jernvagsarbetare m. fl. 
Dessa voro vid utglingen af ll.r 1887: 
Dubbla vaktstugor 
Enkla 
" Arbetarebostiider 
Bostad for baningeniOr 
7. Elektriska telegrafen. 
28 st. 
139 " 
1 , 
1 , 
Vid ll.rets borjan funnos 19 telegrafledningar, uppg!iende i Hingd till 1,183 
kilometer, med 85 Morse-, 12 induktions- och 29 ringa.pparater, 2 apparater fOr 
signalering af eldsvll.da och 1 translationskommutator. Telefonledningarna med 33 
st. telefoner hade en Hi.ngd af 26,432 kilometer. 
Under !iret hafva tillkommit: 
vid S:t Petersburgs station en elektrisk ringledning af 1 kilometers liingd 
med 2 ring- och 3 induktionsapparater mellan stationen och yttersta vexeln; i 
Helsingfors en 0,10 kilometer l!ing telefonledning med 2 telefoner. 
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S1Uedes bestod vid ftrets slut det elektriska telegrafnatet vid Helsingfors-
Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag af 20 Jedoingar, uppgll.ende i langd till 1,184 
kilometer, med 85 Morse-, 15 induktioos-, 31 1·ingapparater, 2 apparater for signa-
lering af eldsvada och 1 translationskommutator. Telefonledoingama 1\.ter med 35 
telefoner och 1 Switschbord bade en laogd af 26,532 kilometer. 
Telegraftrll.den ar 4 millimeter tjock, afstll.odet mellao stolparne utgor 59,4 
meter (200 fot), stolparnes langd 7,1 meter (4 famoar). 
B) Hango-Hyvinge jernvag. 
1. Planets beska:tfunhet. 
Hela laogden af hufvudspll.ret . 149,149 kilometer. 
,, , , raka linier 
, , , 123 kurver . 
Laogsta raka lioie . . . . . 
, kurv (med 5,000 fots eller 1484 1/2 meters 
radie) . . . . . . . . . 
Sti:irsta kurvradie (10,000 fot) 
Skarpare kurvradier forekomma i narheten af Hy-
vinge, Ekenas och Hango stationer, inalles 5 
st. med radier af 1,000-1,500 fot = 297- 445 
meter pll. en laogd af . . . . . . . . . . . 
36 kurver med radier af 1,800-3,600 fot = 534 
-1,069 meter forekomma ll. en langd af 
Horizontela delar af bufvudspll.ret . . . . . 
Langden af stigningar, rakoadt frll.n Hyvioge 
, , lutniogar, , , , 
65,33 °/o 97,439 
34,67 °/o = 51,710 
5,716 
0,993 
2,969 
1,724 
15,409 
19,31% = 28,800 
34,70 o;o = 51,755 
45,99 °/o = 68,594 
Storsta stigniogs- och Jutniogsforhll.Uandet O,o1 
Anm. Inom Haogo station fiones en 237 meter lll.og lutning af 0,0125. 
Terrassementets hi:igsta hojd Ofver bafvet (vid foreningspunkten 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
,, 
, 
, 
, 
med Helsingfors-Tavastehus jernvag) . . • . . . . . . . 113,800 meter. 
Terrassementets lagsta punkt Ofve1· hafvet pl\. 176 kilometern frll.n 
Helsingfors . . . . . . . . . . . . 
Hojdskiloaden deremellan . . . . 
J ordbankens storsta hojd, 113 kilometern frll.n Helsingfors 
Skarniogens storsta djup, 113 kilometern frll.n Helsingfors 
2,179 
111,621 
10,688 
8,610 
Sprangningens storsta djup, 94 l<ilometern frAn Helsingfors . . . . . 8,550 
Terrasseringen ar ofverallt, utom vid stationerna, utford for enkelt spll.r. 
,, 
" 
" 
" 
, 
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2. Ofverbyggnaden. 
Spfl.rvidden utgor 5 engelska fot (= 1,525 meter). 
Totala spa1·liingden utgjorde vid utg§.ngen af l\.r 1887: 
9 
============7========== 
Spltrlangd i kilo-
meter. 
1. Hufvudbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,149 
2_ Bibanorl\ abg till 1~apkpvtikds ~am~ 2,13t887 kilometer . . • . } 4,194 'I " :\.y1· s a c:tngs~:~.g , 6 , . . . . . 
3. Sido- och bispi\.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3o2 ------------~--~~~---· 
Summa I 171,645 
Raler och deras fastande. 
OfOriindradt Mm 1884, pag. 131. 
Tabell ofver under ar 1887 ombytta rii.ler jemte tillbebOr: 
I hufvudspltret 
inlafda i ut~e 
un er ll.r 1 7. 
Riiler af jern . -
, , stliJ . . 1,016 
BottenplMar . 4,593 *) 
Bindningsskenor af jern . . -
d:o 
Bindningsbult 
Ralspik 
" 
stl\.1 . 2,032 
4,064 
. 18,650 
Vexlingar. 
Vid arets borjan funnos utlagda 
Under arets lopp bar tillkommit 
Vid l\.rets slut utgjorde antalet . 
Korsningar. 
Bela antalet i Procentforhll.l-
hufvudspll.ret ut- landet emellan 
lagda vid ut~n- de ombytta och 
gen af ll.r 1 7. hela antalet. 
38,955 } 2,26 Ofo 6,093 
52,936 8,68 °/o 
77,910 
II 2,26 o;o 12,186 180,182 2,26 °Jo 
841,6~8 2,22 °/u 
. 105. 
. 105. 
Af jern- ochl Gjutjerns-
stll.lraler. 
Summa. 
Vid arets bOrjan funnos utlagda . . . . . 
Under l\.rets lopp aro for felaktighet utbrutna 
I utbyte aro under samma tid utlagda . . . 
Vid l\.rets slut utgjorde antalet . . . . . · 
48 
2 
50 
62 
2 
60 
110 
110 
"') Hari ingll. afven de bottenplll.tnr, som till spll.rets forstarkande i kurver inlagts utofver 
forut befintliga. 
2 
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Sleepers. 
Procentfor-
Bela antalet hAllandet 
Ombytta. utlagda vid 
!l.rets utgll.ng. 
emellan de 
ombytta och 
hela antalet. 
I hufvud- och bisp§.r . 30, 40 I 213,580 I 14,44 °/o 
Ballastning. 
Utslapadt bal- Antal kubik-
lastgrus i ku- Spll.rlangd i meter belopande 
bikmeter. kilometer. sig ~ hvarje spll.r "lometer. 
Intill §.r 1875 . ? 161,53 ? 
Under §.ren 1875-1886 57,932 171,64 337,5 
Under ar 1887 . 3,592 171,64 20,9 
3. Konstarbeten. 
1) 'fiickta trummor af O,o9- 1,a2 qvadratmeters genomskarning med en 
sammanlagd dagoppning af 74,1 qvadratmeter och en liingd af 1,681 
tneter . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 st. 
2) Oppna afiopp med fri vidd fr§.n 0,45 till 2,os meter med Ofverbygg-
nad af trii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . 30 , 
3) Bro af 4,75 meters fri vidd med Ofverbyggnad af trii Ofver 'frollbole a 1 , 
4) Broar med ofverbyggnad af jern: 
Bron Ofver Yanda 1l. med 23 meters fri vidd . . . . . . . . . . . 1 , 
Bron Ofver Pojo viken, best1l.ende af tvenne delar a 130,9 och 165,7 
meters liingd; spannen utgoras af pl!tbroar med 116 meters fri 
vidd, hvilande p1l. betonfyllda gjutjernsskrufp§.lar samt en sviing-
bro, lemnande for sjOfarten tvenue fria oppningar af 10,3 och 
10,5 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 , 
Bro af 3,6 meters fri vidd §. 86 kilometcrn fr§.n Helsingfors . . . . 1 , 
Bro af 3,2 meters fri vidd §. 180 kilometern fr§.n Helsingfors . . . 1 , 
5) Viigbro ofver jernviigens plan, med ofverbyggnad af trii, 5,94 meter 
mellan ledstiingerna §. 97 kilometern fr1l.n Helsingfors . 1 , 
6) Ofverfarter i jernvagens plan finnas for landsvagar . . . . . . . . 21 , 
D:o for by-, skogs- och andra mindre vagar . . . . . . . . . . . 189 , 
Under arets lopp hafva 2 nya Ofverg§.ngar tillkommit, hvaremot 2 iildre, 
numera obehofiiga, borttagits. Vidare hafva en tiickt trumma §. Hyvinge och en 
oppen d:o 1\. 108 kilometern fr1l.n Helsingfors tillkommit. 
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4. Hagnader. 
Stangsel af sarskilda slag . . . . . . . . . 305,310 meter. 
Plank kring en del af Hango station och Hango 
stads tomter . • . . . . . . 577 
" 
Summa 305,887 meter. 
5. Stationer. 
11 
Vid Hango-Hyvinge jernvag finnas 8 stationer utom utgAngsstationen Hy-
vinge, som raknas till Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag, nemligen: 
II klassens . . 1. 
III , . 2 . 
IV , . 5. 
Dessutom 10 upp- och afstigningsplatformer. 
Foljande tabell utvisar langden af sidospll.r, antalet vexlingar, byggnader m. m. 
vid hvarje station i sl utet af ll.r 1887: 
"""""'= ~. 0 ~ ~ ~ t::l ... .. ~ ~Slti. ,_ B y g g n ad e r. Otl .... 
..... p. 0'<0' ~~ ~ s: ~ e, :" "" p. 
--
~·~ "' Ul <l "'s 1:"' ~ .... "' p. <l s ~ i i E~~ -;; iJ.t::l 9 g. t::l r"jl ~ ~ Otl "" Ul ~ "' "' t"' .... "' 8 = 1-,35: 08? 0 ~ <l ~ -- if<l ~I'> c;:l .,..., po: ... 0 00 to l!l P' 8~ <> a· "' po: ~ t::l i <l 'd"' 0 ~ e. "' 1:>" ~0 t::l <l ..... 0 So~ 'diJ. ~~ !" CDOQ Otl p. i Otl :;..o !;> P' 1:1 ~ p. 1? ..... "" s: ~ c- ~ p. 1:1 s ~p; e;o "' ..... ~= 8 "'"' e. 0 "' 0 I';' co ~~ !;> .... !"'t::t 
"' 
.., ... 0 o:+O t::l ~ i >a "' <l ~ i ~ a .;-'d "' E.~- "' ~8? p. t:; !"' p s 8"1:>" t::l 0 5: "' 0 ~ P>• "' • <l .,...p; ~~ s "' ~ .... "' £"'0 "' ..... ;:s ~ !" ~~ ;:. ~· 0 ~ ~· ..... ... 0 "' "' 0 0 <l ~ II' a !"' ~ S" 
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a) Vid hufvudbanan: 
Hyvinge. - - 3,265 18 2- - -12,8 1- - - 4 1 6 1- - - 1 1- -
Korpi. 0 IV 24 852 5- - - - - - - 1 1 1- - - - 1 - 1 1- -
Nummela . IV 26 796 5- - - - - -
-
1 1 1-
--
- 1 
-
1 1- -
Lojo . IV 14 846 5 1- - - - - - 1 1 1- - - - 1 - 1 1--
Svarttl. III 20 1,655 10 - - - 112,5 1 2- 1 2 1 2- - - 1 1 1- -
Karis . IV 15 801 5- - - - - - - 1 1 1- - - - 1 - 1 1- -
Ekenii.s III 16 811 5 1- - - - -- 1 1 2- - - - 1 - 1 1- -
Lappvik. IV 16 959 5- - - - - -- 1 1 1- - - - 1 - 1 1- -
Hango . . n 18 4,300 25 1 4 1 113,1 1 6- 115 1 6 1 1- 1 10 1 1 2 
Summa - 149 14,285 83 5 4 1 2 
-
3 8 6 8128 31 412 1 6 2 18 9 1 2 
b) Vid bibanorna: 
Lappvik hamn (afstA.ndet 
rii.knadt fro Lappvik station) - 2 617 4- - - -
- - - - -- - - - - - -
1- - -
Kyrkstad (afstA.ndet rii.k-
nadt frtl.n bibanans utgA.ngs-
punkt vid Gerkn!is vexel) 
- 2 338 4-·- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Summa - - 955 8- - - - - -- - - - - - - - - - 1 0. - -
c) Vexlingssptl.r mellan sta-
tionerna - - 3,062 14 - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -
Summa summarum 
- I - \18,302\105\ o\ 4\ 1\ 2l - I 31 s\ 61 8\28\ 3\14\ 2\1 \ 6\ 2 \19\ 9 1\ 2 
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6. Ofriga byggnader Hi.ngs banan: 
Dubbla vaktstugor 
Enkla d:o 
7. Elektriska telegrafen. 
9. 
. 40. 
Under Ar 1887 bar en telefonledning af 1 kilometers lii.ngd tillkommit mellan 
stationskontoret och lokomotivdepoten vid Hyvinge. 
Telegrafnii.tet vid Hango-Hyvinge jernvii.g bestod den 31 December 1887 af 
3 ledningar, uppgflende i lii.ngd till 299,26 kilometer, med 15 Morse-apparater. 
Telefonledningarnas lii.ngd utgjorde 4, 74 kilometer med 6 st. telefoner. 
C) Abo-Tammerfors-Tavastehus jernva.g. 
1. Planets beska:tfenhet. 
Hela Hingden af hufvudsp~ret . . . . 207,659 kilometer. 
Deraf faller pA. Tavastehus-Tammerfors handel 79,818, pll Toi-
jala-Abo handel 127,841 kilometer. 
Hela lii.ngden af raka linier . 
, , , kurver .• .. · 
Storsta kurvradie (10,000 fot) 
. 65,52 °/o = 136,058 
. 34,48 o;o = 71,6oi 
2,969 
Minsta , (1,500 fot) vid infarten till Toijala 
station . . . . . . . . . . . . . . 
Horizontela delar af hufvudsp!l.ret . . . . . . 
Lii.ngden ·af stigningar, rii.knadt fr~n Tavastehus 
, , lutningar, , , , 
Storsta stigningsforMllandet . . . . . . . . . 
, lutnings " . . . . . . . . . 
0,445 
. 21,98 °(o = 45,644 
. 36,64 °/o = 76,086 
. 41,38 °/o = 85,929 
0,01 
0,01 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Terrassementets hogsta punkt Ofver hafvet pi\ Toijala 
-Abo handel 11 174 kilometern frlln Helsiugfors 
Terrassementets lii.gsta punkt Ofver hafvet pll 275 kilo-
metern frlln Helsingfors (Abo stationsplan) 
Hojdskilnaden deremellan . . . . . . . . . 
136,279 meter. 
9,649 
126,629 " 
" J ernvagens plan ii.r lagdt pll bank och broar . 74,o7% = 153,813 kilometer. 
, , , , i skii.rningar . 25,93 o /o = 53,846 , 
J ordbankens storsta hOjd p~ 186 kilometern fr§.n 
Helsingfors i narheten af Tammerfors . . . . 
Skarningens stOrsta djup p§. 186 kilometern fr§.n 
Helsingfors i narheten af Tammerfors 
12,586 meter. 
15,656 
" Terrasseringen ar Ofverallt, utom vid stationerna, utfOrd for enkelt spllr. 
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2. Ofverbyggnaden. 
Spll.rvidden utgor 5 eng. fot (= 1,1>25 meter). 
Langclen af hufvud- och bisp~r ar oforandrad, men deremot har Utngden af 
sidospAr okats vid Kyro station med 140 meter, vid Aura station med 115, vid 
Abo station med 1,077 och vid nyanlagda Ypaja haltpunkt med 797 meter. 
I 
Totala sparliingden utgjorde vid utgi\.ngen af ll.r 1887: 
1. I hufvudbanan . . . . 
2. I bibanor: 
a) till Nasijarvi sjo 
b) till Abo hamn . 
3. I sido- och bisplir . . . 
Raler och deras fastande. 
Summa I 
SpA.rlii.ngd i kilo-
meter. 
207,659 
1 ,007 
2,946 
36,657 
248,269 
Alia hithi:irande data igenfinnas i beriittelsen for l\.r 1883, pag. 194. 
Tabell ofver 1\.r 1887 ombytta raler jemte tillbehOr: 
I hufvudstA.r 
inlagda i ut yte 
under ll.r 1887. 
Raler af jern . 505 
" " 
stAI 889 
Bindningsskenor af stlil 1,618 
Bindningsbult 1,350 
Ralspik . . 21,008 
Vexlingar. 
Vid borjan af 1\.ret funnos utlagda . 
Under :\rets lopp utlades nya . . 
Vid utgl\.ngen af i\.ret var antalet . 
Korsningar. 
Hela antalet i Procentforh!l.l-
hufvudsd!l.r ut- landet mellan 
lagda vi utgll.n- de ombytta och 
gen af !l.r 1887. hela antalet. 
62,552 } 2,16 °/o 2,132 
129,368 1,25 °/o 
258,736 0,52% 
1,359,568 1,51>0/o 
. 164 st. vexlingar. 
8 " " 
. 172 " 
" 
Korsningar Korsninr,ar Summa 
af gjutjern. af stll.lrii er. korsningar. 
Vid ! rets borjan funnos utlagda . . 152 12 164 
Under Aret aro utlagda nya . - 8 8 
Under 1\.ret aro for felaktighet utbrutna 5 -- 5 
I utbyte aro under samma tid utlagda . - 5 5 
Vid arets slut utgjorde antalet . . . . 147 25 172 
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Sleepers. 
Procentfor-
I n3a. sp~r =-f:·m ~""•' hMla.ndet e-Ombyt utla.gda vid mellan hela. u agda.. ~rets utg~ng. a.ntalet och 
de ombytta.. 
Under §.r 1887 . . 4,258 I 41,653 I 316,578 I 13,16% 
Ballast. 
= 
Utslii.pa.dt Antal kubik-
balla.stgrus i Stll.rlii.ngd i meter belopa.nde 
kubikmeter. 'lometer. sig p~ hva.rje sp~rkilometer. 
Intill §.r 1887 I 
I 
. 860,410 246 I 3,497,6 Under ll.r 1887 . 7,716 248 31,1 
Summa 868126 248 35005 
3. Konstarbeten. 
Tabell ofver broar och trummor samt genomfarter under banan. 
Anta.let brospann med fria spannvidder i meter. 
Kontinu-
erliga. . 
..... IJ:l ..... 
~ (!) 00 
I ..... 
..... ..... ..... ;:> 
9 1>:) ..... .!"" ..... r &l "" "ix> "' ~ ~ ~ ~"" 01 a> s~ "" ..... ..... ..... ..... ..... <n 00 ;:> I ..... ..... 1>:) g> "" I I I ~ <.. ~ <;! 8 ~ "' <.. ~ <.. ~ 0 "ix> lj ..... 1>:) ... 
"' 
<:> a: ... ... 
"" ~ ..... ..... ~ «> -.:z "" ... 00 ... Oo Oo <n ;:> I I I ..... 
..... ..... ..... (!) 
..... 
"" 
..... 
'&! 1;l Oo f<" 00 
I 
..... 
..... 
"' 00 
Tii.ckta. trummor af sten med en sam-
ma.nlagd dagoLpning a.f 114,3 qva-
158 dratmeter och angd af 1,805,4 meter - -- -- - - - - - - - - - - - - -
Oppna. a.flopp och broar af sten med 
2 5 1 2 2 2 1 101 Ofverbyggnad af jern . . . . . . . 58 9 5 2 1 1 2 2 3 1 2 
Svangbro a.f jern med 2 oppningar af 
1 11,3 meter ..... . .... · . 
--
-- --- -- - -
--
--
- - - -
Genomfa.rter under bana.n . -- -- -- -- - - ---- - - - - 4*) 
•) Alia dessa ing~ redan bland ofvan upptagna broa.r. 
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Samtliga smll.broar med spann under 2,4 meter utgoras af hopnitade dubbel-
rli.ler; spannen derutofver till och med 5 meter li.ro hopsatta af helvalsade 
dubbla T jern. 
Af vagbroar eller vagOfvergll.ngar ofvanom jernvii.gens plan med ofverbygg-
nad af tra finnes 1 st. af 28 meters langd och 6 meters bredd mellan led-
stli.ngerna. 
Ofverfarter i jernvagens plan finnas: 
for stadsgator . . . . . 
" lanrlsvii.gar . . . . . 
" by-, ll.ker- och skogsvagar 
4. Hagnader. 
Stangsel af sarskilda slag . 
Plank kring Abo station 
5. Stationer. 
1 st. 
34 " 
. 257 , 
. 399,444 meter. 
996 " 
Vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag finnas 14 stationer, bland hvilka 
Dessutom 
3 st. . af II klass . 
2 " 
9 " 
4 st. haltpunkter och 
. . . . . . " III 
.. . ... " IV 
, 
" 1 upp- och afstigningsstalle. 
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Foljande tabell utvisar langden af sidospfi.r, antalet vexlingar, byggnader m. m. 
vid hvarje station i slutet af ar 1887: 
Stationernas namn. 
a) Vid hufvudbanan: 
Parola (frll.n Tavastehus) 
Iittala haltpunkt . . . . 
Kuurila 
Toijala . 
Viiala .. 
Lembois . 
Tammerfors 
Urdiala (frl\n Toijala) 
Forssa. 
Koivisto .... 
Ypaja haltpunkt 
Loimijoki ..•• 
Mellila haltpunlrt 
Kyro . 
Aura 
Lundo. 
Abo • 
IV 
IV 
n 
III 
IV 
II 
IV 
IV 
IV 
III 
IV 
IV 
IV 
II 
Summa I -
b) Vid bibanorna: 
8 
14 
7 
11 
7 
11 
22 
19 
14 
9 
10 
10 
10 
14 
12 
12 
18 
Byggnader. 
973 6 - - - - - - - - 1 2-- - - - --
575 3 1 - - - - -- - - - - - - - - -
739 4- - - - 1 -- - 1 2 - -- - 1 -
3,263 22 3 12,5 1 - - 8 1 - 1 5 1 8 - - -
933 5--------1 1------
639 4 - - - - 1 -- - 1 1- - - - 1 
4,901 23 2 12,5 1 1 - 10 - - 1 5 110 - - - -
650 4----1---11----1-
843 5--------1 1------
1,045 7 - - - - 1 - - - 1 3 1 1- - 1 -
1 
1 
797 4- - - - ---- 1 ------ -
1--
1--
1 1 -
1 1 -
1- -
1 1 -
2 1 1 
1 1 -
1--
1 1 -
1,101 5 - - - - 1 - - - 1 2- - - - 1 - 1 1 -
574 3- - ------ 1 1-- ---- - 1- -
1,149 5 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 1 1 -
897 5----1---11----1- 11-
8.~~ I 3§ 2h~5111 = 9 = 1 i i l191 11= -2 ~111 4 
28,903 148 8 - 3 2 7 27 1 116134 4 28 1 1 7 4 1710 5 
Nasijarvi sjo (frll.n T:fors). - 1 484 2- - ----- --
Abo hamn (frll.n.~A~bo~)_. __ ._. +--~~3~~2~,2~34~~1~0~1~~+-~~-~~+-~~2~,--+-~-~-~+--~--+-~---l 
Summa - - 2,718 12 1 - - ---- - - 3--- - - 1 -- - -
1 - - - - - 1 - · - --
a. 6friga byggnader tangs banan: fOr banvakter, jernvagsarbetare m. n. 
Dessa voro vid utgfi.ngen af fi-r 1887: 
Dub bla vaktstugor 12 st. 
Enkla 
" 
55 ,; 
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7. Elektriska telegrafen. 
Inga forandringar ha under §.r l 887 vidtagits. Telegraf- och telefonnatet 
vid Abo-Tammerfors- Tavastehus jernvag utgjorde i slutet af fl.r 1887: 
5 telegrafledningar af 421,1 kilometers langd med 27 apparater och 1 trans-
lationskommutator; 
3,58 kilometer telefonledningar roed 8 telefoner. 
D) Vasa jernvag. 
1. Planets beskaffenhet. 
Hela langden af jernvagslinien 
, , , raka linier . . 
, , , kurver . . . . 
Storsta kurvradie (10,000 fot) . 
Minsta , (1,800 fot) . . 
Horizontela delar af hufvudbanan 
Langden af stigningar, raknadt fran Tammerfors . 
, , lutningar , , , 
Storsta stigningsforMllandet 
,, lutnings , 
Terrassementets hi:igsta punkt Ofver. hafvet, tillika 
den hogsta, som jernviigarne i landet hittills 
uppnil.tt, ligger a Myllymaki stationsplan . . . 
Terrassementets lagsta punkt Ofver hafvet faller a 
lastbryggan i Nikolaistad 
Hojdsskilnaden deremellan . . . . . . • . . 
J ernvagens plan iir lagdt p§. bankar och broar 
, , , genom skarningar . . . 
J ordbankens storsta hi:ijd p§. 244 kilometern fran 
Helsingfors . . . . . . - . . . . . . . 
Skarningens storsta djup pa 188 kilometern frlln 
306,746 
65,59 Ofo = 201,195 
34,41 °/o = 105,551 
2,969 
0,534 
16,83 Ofo = 51,625 
38,60 °/o = 118,404 
44,57% = 136,717 
0,012 
0,012 
178,140 
2,138 
176,002 
75,22 °/o = 230,734 
24,78 °/o = 76,012 
9,771 
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . ll,uo 
Terrasseringen ar ofverallt, utom vid stationerna, utford for enkelt sp§.r. 
2. OfV'erbyggnaden. 
Spllrvidden utgor 5 engelska fot (= 1,525 meter). 
kilometer. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
meter. 
" 
" kilometer. 
, 
meter. 
, 
Sparliingden har under §.r 18 7 okats i sido- och bispar rued 236 meter 
(Etseri vexlingssplir). 
3 
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Langden af utlagda spar utgjorde i slutet af §.ret: 
1. I hufvudbanan . . . ... 306,746 kilometer. 
2. I sido- och bisplir • • • • 26,777 11 
Summa 333,523 kilometer. 
Raler och deras fastande. 
-
Normalvigt i kilogram. 
Olika slag af r:iler. For lo- For en For en For en For en For en I pan de skarf- skarf- botten- skruf-
meterriU. skeua skeua plat. bult. rii.lspik. N:o 1. N:o 2. 
I 
Skentyp N:o 1 . . . 22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237 
" 
N:o 2 22,496 2,920 4,480 
" " " Bada skentyperna iiro frfi.n 
Krupps fabrik i Essen. Ske-
nor, skatfjern och bottenplli-
tar aro af Bessemer gjut-
stal, bult och spik af jern. 
Tabell ofver ar 1887 ombytta rlUer jemte tillbehor. 
I hufudsp!l.r in- Bela autalet i Procentfiirh!\.1-hufvudsa!l.r ut- det mellan de lagda i utbyte lagda vi ut~n- ombytta och under 1\.r 1887. gen af 1\.r 1 7. hela antalet. 
Raler af stal . . 5 85,009 0,006 o;o 
Bottenplatar . . . 53 85,270 0,062 Ofo 
Bindningsskenor af stal . 68 170,288 0,040% 
Bindningsbult . . . . . 
: I 91 340,576 0,027 Ofo Ralspik . . 12,948 I 1,853,455 I 0,699 o;o 
Vexlingar. 
Vid ingangen af liret utgjorde bela antalet . . 139 st. 
I slutet af aret belOpte sig bela antalet till . 139 II 
Korsningar. 
Vid lirets bOrjan funnos utlagda . 139 st. 
Under arets lopp aro for felaktighet utbrutna 2 II 
I utbyte under samma tid inlagcla 2 , 
Vid arets slut utgjorde antalet . . . 139 II 
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I hufvud- och bispar . 
Intill ll.r 1887 . . 
Under ll.r 1887 
1. Tackta stentrummor med en 
sammanlagd dagoppning af 
. 
Sleepers. 
hooonUE I nla sp§.r Hela antalet hll.lla det 
ut agda. Ombytta. utlagda vid mellan hela lb·ets utg§.ng. antalet och 
de ombytta. 
. 110 I 38,302 I 456,255 I 8,39 Ofo I 
Ballast. 
Utslapadt bal- Antal kubikme-
lastgrus i ku- Sp§.rlangd i ter belopande 
bikmeter. kilometer. sil pll. hvarje 
sp rkilometer. 
. 967,655,6 
I 
333,287 
I 
2,903,4 
12,154,3 333,523 36,4 
Summa I 979,809,9 I 333,523 I 2,939,8 
3. Konstarbeten. 
Antalet spann och deras fria vidd i meter. 
I I I 
218,3 qvadratmeter . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 297 
2. Kulvertar . . . . . . . . . - - - 1 - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - 1 
3. Oppna trummor med Ofver-
byggnad af tra . . . . . . 45 - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - 45 
4. Broar med Ofverbyggnad af 
jern . . . . . . . . . . . 5 1 1
1 
3l 3l 5I 2 9l 4l 2
1
- 5 3 4 2
1
1 1 1
1 
3l 1l 1 1 58 
5. Genomfarter under banan . - - - · .:.... - - - - - - 1 - - - - -- - - - - - 1 
Sll.som mer a anmarkningsvarda framhll.llas: 
Bron Mver Kyro elf, bestll.ende af en Schwedler-bjelke af 44,54 meters (150 
fots) spaun; ~Yrosjoki viadukt i Orivesi socken med 2 andspann af 23,75 meter 
och 8 mellanspann af 5,94 meter pit kolonner af valsadt jern; bron Ofver Filppula 
strom i Ruovesi socken med 2 andspann af 11,88 meter och ett midtspann af 
20,78 meter; bron Ofver Lappo ll, i Alavo socken med 2 spann af 14,85 meter; 
bron ofver Kolbo sund i Keuru socken och bron Ofver Niisinsalmi sund i Etseri 
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socken, hvardera af 16,63 meters spann med inviindig farbana; bron tifver Mokso 
i\. i sistnamnde so.cken af 16,63 meters spann med farbana uppe; en af granit och 
tegcl murad kulvert af 2,97 meters spannvidd i Messuby socken. 
Ofverfarter i jernvagens plan finnas: 
for stadsgator 
, landsvagar 
3 st. 
36 " 
, by-, fi.ker- och skogsvagar . . 300 , 
-----=---::-::-:-~ 
Summa 339 st. 
Vid Vasa jernvag finnas 
II klassens 
III 
" IV 
" haltpunkter 
4 . stationer. 
21 stationer och haltpunkter, bland hvilka: 
2 st. 
1 " 
5 " 
. 13 " 
och dessutom 5 st. upp- och af tigningsstallen. 
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Foljn.nde tabell utvisar Hi.ngden af sidosplir, antalet vexlingar, byggnader m. m. 
vid hvarje station och haltpunkt i slutet af lir 1887: 
St ationern as n a mn. 
Vehm ais haltpunkt 
mmerfors) ..• 
ula haltpunkt . 
esi station . . . 
(frll.n 
eakoski haltpunkt 
haltpunkt .... 
Ta 
Suin 
Oriv 
Kork 
Lyly 
Filpp 
Kolh 
Keur 
Pihla 
My II 
Etser 
Toys 
Alav 
f?.yda 
Oster 
Kauk 
Orism 
Terv 
Laih 
Toby 
Niko 
ula station 
o haltpunkt 
u station 
Javesi baltpunkt . 
ymaki station . 
i baltpunkt . . 
a. 
" o station 
nmaa haltpunkt 
myra station 
ola haltpunkt 
ala , 
afoki station . 
e a haltpunkt 
" laistads station 
Summa 
ingsspil.r mellan statio-Vexl 
ne rna 
ES 
II' 
"' !"'
-
-
IV 
-
-
IV 
-
IV 
-
III 
-
-
IV 
-
II 
-
-
IV 
-
-
II 
-
-
a:;,.q 
"'< o"l!i' ~~ p. r 
__ ,. 
"--·o c:r .... lil' II'' ~ ~~ 
""' ~ 1:1 . ... OQ 
""' 
~--
""' II' 
II' ~ ei.l:l" ..., ~ OQ .... 1:1 II' 
-II'> 
"' "' "' 
OQ ..... 
s"' Si5: ~ ~ r 1:1 _,_.en II'' II'' "' ~Sr <t>O 1:1 1:1 1:1 ~ ~~s-~' 
"' 
OQ 
""'OQ >~ 0 II' -
"'"' 
~0 II' 0" 
""' 
s ~ ,.... 
"'"' 
(') :-; 0 1:1 e; ~ 0 
·OQ t:r ... .... 0 "' 1:1 II'> p. ~· :!:;::.~ 
"' 
s 1:1 g : ~ ~ 
"' 
""' "' 
..... 
..... l:l "' 
"' "" "' 
II' •• 
~ :--' p .... I 
8 693 3 -' - - - - - 1 
12 847 5- - - - - 1 1 
22 913 5-
-
- - - 1 1 
19 827 3- - - - - - 1 
11 601 3- - - -- 1 1 
16 903 7- 12,5 1- - - 1 
12 564 3- -- - - - 1 1 
14 894 4 - - - - - 1 1 
12 540 3- - - - - - 1 
21 1,261 8- 12,5 1 - 4- 1 
8 847 5- - - - - - 1 
15 594 3- - - - - 1 1 
17 915 4- 12,5 1 - - 1 1 
21 386 3- - - - - 1 1 
23 2,688 16 - 12,5 1 - 11 1 1 
22 7l!9 4- - - - - 1 1 
8 532 3- - - - - - 1 
12 566 3- - - - - 1 1 
9 449 3- - - - - - 1 
9 l 488 I 31_ 12,:sl1 - - 1 1 15 4,2662) 321 1 1 10 1 
- 20,503 123 11- 5 125 12121 
- 6,274 16 -1- - - - -1-
Byggnader. 
.. St:" P>-<1  
.. 00 Is: 1:1 f.. :f. I'll" 
=--:t? "' 
OQ 
:>;" s 
- - ~- ~.§~ Q td r g 0 0 0 "'Q ~"" er. 1:1 ~ :>G"p:> ""' i:j' ~ ~~ "' II' "' s 
OQ >~ ~ ~ ;;; ;;. ~t-1 II' g. ;5: ~ ... g ::t~ OQ = tt. :>;"['i" II' ~i "' P~"' "' !" ~ "' =· pt: . ~ ~ ~ 
""' "' "' 
" 
"' !" 9 
1- - - - - - - 1 
I 
1--- - - 1 - 1 
1- - - - - 1 1 1 
1--- - - - - 1 
1 -
-- - -
1 1 1 
1 1 1- - - - - 11) 
1-
- - -
- 1 - 1 
1- -- -- 1 - 2•) 
2- - - - - - - 1 
2 2 5- - - - 1 1 
1--- - - - - 1 
1--- - - 1 - 1 
1- - - - - 1 1 2•) 
1- - - - - 1 1 1 
9 1 9- - 1 1 1 2 
1- - - - - 1 - 1 
1--- - - - - 1 
1- - - - - 1 1 1 
1 - -
- -
- - - 1 
1- - - - - 1 1 I 1 3 110 1 1 1 - 1 1 
33 525 1 1 212 9 24 
- - - - - - - - -
< .. 
e 
"'.len ;;; 
.. o· 5. 
" 
::i' E. 
s: ~~ .. 
0 "' 
... 
s... q-0 ~ a ~"' 0 II' ~ 
:;!; "' .... ., .... ... 
.,.. 1:1 :>;" 
.. ~ ,. 
0 
~ 
I 
- - -
1- -
1- -
- - -
1- 1 
- -
-
1 - -
1- -
- - -
1- 1 
- - -
1- -
1- -
1- -
3- -
- - -
- - -
1- -
- -
-
1 - -
1 3 2 
15 3 4 
- - -
Summa summarum I 
- I - 126,777 l1o9l 11· - I 51 !125j12j21l33l 51251 11 11 2;121 9 124 1151 a l 4 
1) Har ett godsmagasin sammanbygdt med stationshuset. 
2) Hari ingil.r ej spil.ret frAn Nikolaistads station till hamnbryggan, hvilket ar inberak-
nadt i hufvudspll.ret. 
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6. Ofriga byggnader langs banan: for banvakter, 
jernvagsarbetare m. :ti. 
Dessa voro vid utg!lngen af ar 1887: 
Dubbla vaktstugor 
Enkla 
" 
7. Elektriska telegrafen. 
. 6 st. 
. 46 " 
Nagon forandring med elektriska telegrafen vid Vasa jernvag har under aret 
icke egt rum. Densamma bestod 31 December 1887 af 3 ledningar af 612,15 
kilometers langd med 30 Morse-apparater. Telefonledningens langd var samtidigt 
2,67 kilometer med 2 telefoner. 
E) Uleaborgs jernvn.g. 
1. Planets beska:ffenhet. 
Bela langden af jernvagslinien (hufvudbanan) fran 
utgll.ngsvexeln vid Ostermyra station till och 
med Ule!lborgs stationsplan 
Bela langden af raka linier . 
, , , kurver 
Storsta kurvradie . . . . . 
Minsta , ..... 
Horizontela delar af hufvudbanan 
Langden af stigningar, raknadt fr!ln Ostermyra 
, , lutningar, , , 
" Storsta stigningsforb!lllandet 
, lutningsforb!lllandet . 
Terrassementets hOgsta punkt Ofver hafvet 
, lagsta n , n 
Bojdskilnaden deremellan 
334,746 
83,28% = 278,776 
16,72%= 55,970 
5,938 
0,445 
26,91 °/o = 90,080 
33,27 °/o = 111,370 
39,82 % = 133,296 
0,01 
0,01 
106,38 
2,86 
103,52 
kilometer. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
meter. 
" 
" J ernvagens plan ar lagdt p!l bank ocb broar 89,72 o;o = 300,334 kilometer. 
, , , , genom skarningar . 10,28 °/o = 34,412 
J ordbankens storsta hOjd p!l 425 kilometern fr!ln 
Helsingfors . . . . . . . . . . • . . . 
Skarningens storsta djup p!l 604 kilometern fr!ln 
Helsingfors *) . . . . • • . . . . . . . . . 
Terrasseringen ar Ofverallt, utom vid stationerna, utfOrd for 
*) A Yxpila bibana finnes ett skarningsdjup af 7,645 meter. 
4,875 
6,753 
enkelt sp!lr. 
n 
meter. 
, 
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2. Ofverbyggnaden. 
SpArvidden utgor 5 engelska fot (= 1,525 meter). 
Sparliingden utgjorde vid utg!\ngen af fi.r 1887: · 
1. I hufvudbanan . . . 
2. I bibanor: 
a) till Jakobstad . 14,607 kilom. 
b) , Yxpila hamn 
c) , Toppila hamn 
3. I sido- och bispfi.r . . . . 
5,154 I 
4,572 : .. 
Summa J 
Raler och deras fastande. 
23 
Spll.rlii.ngd i 
kilometer. 
334,746 
24,333 
36,169 
395,248 
Normalvigt i kilogram. 
Slag af rii.ler. For lo- For en For en For en For en 
pan de skarf- skarf- botten- skruf- For en skena skena rii.lspik. meterrii.l. N:o 1. N:o 2. plll.t. bult. 
Stalraler fran Bolckow, Vaug-
han & C:o i England . 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236 
Normallangden af dessa riiler ar 8 meter. 
Tabell ofver under Ar 1887 ombytta raler jemte tillbehor. 
I hufvudspll.r Hela antalet i Procentforhll.l-
inlagda i ut- hufvudspll.r ut- landet emellan 
byte under lagda vid ut- hela antalet gll.ngen af och de om-lir 1887. ll.r 1887. bytta. 
Raler af stlil 2 I 84,438 0,002% .. . . . . 
BottenpH\tar . . 145 - -
Bindningsskenor af stal . - 168,876 -
Bindningsbult . . . . 100 337,752 O,o3 °/u 
Ralspik . . . . . 3,050 2,011,026 0,15 °/o 
Vexlingar. 
Vid Arets slut utgjorde antalet . . . . . . . . . 143 st. 
Korsningar. 
Vid arets slut utgjorde antalet (alia gjorda af skll.lraler) 143 st. 
I 
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Sleepers. 
Hela antalet intill utgil.ngen af 1887 utlagda sleepers (af 2,38 meters lii.ngd) 
utgjorde 543,466 st. 
Ballast. 
Vid utgil.ngen af i\.r 1887 voro utsHi.pade 1,144,401 kubikmeter, som for en 
spi\.rHi.ngd af 395 kilometer utgor 2,897 kubikmeter per sparkilometer. 
3. Konstarbeten. 
Tabell ofver trummor och broar. 
.Antalet spann och deras fria vidd i meter . ~ 
"' ;-
_o 
"' "' ,_. I>!) I>!) J~ t Ql -~ 
,_. 
"' 
0 
_t>:l I>!) t>O _c:>o 
"'" 
Ql -l _oo 
,_. ,_. ,_. 
8 <."+ I _o ,_. 
"'" 
-l 9 ~ ,_. e. 0 (:, 
"" 
00 .. 
"""' 
.. 
"" "" "' "' "' 
-· -· 
c. <, 
"""' 
"' 
0 
"' 
,_. 00 .... 
-· "' 
<n .... 
"" "' 
00 <n 00 <n
"' 
.... CX> 
.... 
0 ~
"' 
1. Tackta granittrummor och kul-
vertar med en sammaulagd dag-
oppning af 131,6 qvadratmeter 
och en langd af tillsammans 
1,021 meter . . . • . . . . . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128 2. Broar med ofverbygguad af tra 77 -
- - -- - -- - - - - - - - - - - - 77 3. Broar med Ofverbyggnad af 
jern ........ . . . . 19 13 16 5 8 11 8 8 2 1 3 3 7 6 7 21 1 1 1 122 
De mera anmarlrningsvarda jernbroarna aro: 
Fackverksbro af 17,81 meter (60 fot) Ofver Kelvia ocb af 2 spann af samma 
vidd ofver Kronoby a; fackverksbroar af 20,78 meter (70 fot) ofver Nurmo, Ben-
nas och Purmo aar; fackverksbroar i 2 spann af 20,78 meter Ofver Lappo oeh 
Vaarajoki t\.ar; fackverksbroar af 23,75 meter (80 fot) Ofver Kauhava, Obtuanpuro 
ocb Ruotsinoja aar; fackverksbro i 3 spann af 23,75 meter Ofver Pybajoki elf; 
schwedlerbro af 32,66 meter (110 fot) ofver Esse il.; schwedlerbroar i 3 spann af 
32,66 meter Ofver Vetil och Kalajoki elfvar; schwedlerbro i 2 spaun af 44,54 meter 
(150 fot) Ofver Siikajoki elf ; afstympad parabelbro af 51,96 meter (175 fot) Ofver 
Temmes, Tyrnava och Augesleva forenade i\.ar; afstympad parabelbro af 59,38 me-
ter (200 fot) Ofver Lestijoki It och afstympad parabelbro af 100 meters (336,81 fots) 
spann ofver IDe§. elf. 
Viigbro af jernrii.ler ofvanom jernvagens plan med 7,2 meter 
mellan ledstangerna finnes vid Gamla Karleby 1 st. 
Ofverfarter i jernvag.ens plan finn as: 
for landsvagar . . . . 
for by- och skogsvagar . . . . . 
42 , 
384 , 
• 
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4. Hagnader. 
Stangsel kring stationerna . . . 31,141 meter. 
5. Stationer. 
Vid Ule§,borgs jernvag fun no · vid 1887 ars utgang: 
II klassens stationer 1 st. 
III, , .. 3, 
IV , n • 8 , 
haltpunkter . 13 ,, 
hamnstationer samt upp- och af-
stigningsstallen 5 , 
Foljande tabell utvisar klassen for alla stationer, langden af sidospar, antalet 
vexlingar, byggnader m. m. vid hvarje station: 
r========-~==~============~~~~======~~~====r=r=====r=============~===== 
P> 
Ul' 
.,.. 
~ p. 
P.~:;> 
-~ 
Stationernas namn. sr::; 
~8? 
"'"' 
"'"' 'O'Q 
"'" 
"' r::; p. 
"' .... 
a) Vid hufvudbanan: 
Nurmo haltpunkt (frAn Ostermyra) 6 
Lappo station 17 
Kauhava , 15 
Harma haltpunkt 17 
Voltti 
" 
6 
Jeppo , 17 
Kovjoki station 13 
Bennas , 10 
K!l.llby haltpunkt 6 
Kronobk , ... 12 
Gamla arleby station 14 
Kelvill. haltpunkt 17 
Kannus station . 23 
Sievi haltpunkt . 22 
Ylivieska station 17 
Kangas haltpunkt 12 
Oulais station . . 15 
Kilpua haltpunkt 11 
Vihanti , 16 
Lappi station . . . 14 
Ruukki haltpunkt . 6 
Transport I - I 
t-< 
!.>" 
r::; 
OQ p. 
e. 
"' 
-< 
"' ~ 85: ~ <~>o 
"' 
go t:;· 
"' !"' ~0 O'Q 
<> ~ t:r' 
s: 
"' 
"" "'" .., 
.... 
- 742 3- -
IV 940 4- -
IV 812 4- -
- 815 3- -
- 808 3- -
- 923 3- -
IV 797 4- -
IV 803 5- -
- 866 3- -
- 846 3- -
III 3,000 12 212,.'} 
- 852 3- -
III 1,346 7- 12,s 
- 808 4- -
IV 857 4- -
- 792 3- -
IV 820 4- -
- 735 3- -
- 854 3- -
IV 855 5- 12,5 
810 3- -
Vatten 
kranar 
- - - - -
- - - 1 1 
-- -- --
-- - 1-
- - -- -
- - - 1-
- - - - -
-- - - -
-- - 1 1 
- -- --
1 1- 1-
-- -- --
1- 4- -
- -- - -
- -- 1-
- --
- -
-- - - -
- -- 1-
- - - - -
1- - - -
- - - 1-
Byggnader. 
1 1- -- - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1- - - - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1- - - - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1- - -
-
1 
1 1- -- - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1- - - - 1 
1 1 1 2 1 1 1 
1 1- - - - 1 
1 2 1 4- 1 1 
1 1- - - - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1- - - - 1 
1 1- - - - 1 
1 1- - 1 1 1 
1 1--- - 1 
1 1 1 1- - 1 
1 1- - 1 1 1 
- I 20,081 I 8sl 2l - I 3l1l 41 81 2l21l22l 31 71 81 9 1211 
4 
- -
1 1 
- -
1 -
- -
1 -
- -
....... 
-
1 -
- -
1 1 
- -
1 -
- -
1 -
- -
- -
1 -
- -
- -
1 -
9 12 
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t-< 
s~~ Vatten- Byggnader . ~-P.. I> 
"'' 
.... o a" kranar 
:;;> ~ :c~a~ 
"" 
.,. 
-
p., 
---
""' 
u;-- ~ ~ "' "' .. at-< <1 p., ..., s <1 ~too 
"' 
"' 
<1 1/0 ?~~ 
"" 
p., ~::r 1/0 ~ SP: "' 8' <§ .... ~ '' s ~t'%j s~ 1>'1 t-< .... --
"'"' Stationernas namn. !» <1>0 :=: .... "" ~ :· p-Ul t:d 'd~ Q ~ 0: "' t-< <1 "' 
"' 
.,.. ' t:> "' t:> <l 0 0 .... 
"' 
0 ~8? ~· "' ~ !"' !"'O 
"" "" 
!>a': 0 "' ~ ~ .. 'd .... p., ~8? (!)>-j C> ~ ~ p., s ~ "' :::t. .... 0 ~ 8't:! s 
.... "' ~ ~&: P"O ~ "' .... ~ p-
""" 
.... 
0 "' ""' ~ "" I> s ~ e.-..., ~ 
p- .... 
""' 8: "' s ~-
-I=! ~~ g. 0 - 0,_. !"' .... - ~ ~0 "' 0 <l 0 - ~·=' "' ~ "' "' ttl .... """' ~- .... "' 8 p., "" - - ~ "' "' !"' p .... "' !:;" "' ~· p-· p s .... !"' 0 E ~ 0 
.... ~ 
"' -
:::t. 
"' "' 
... !"' 9 . 
Transport - - 20,081 86 2 - 3 1 4 8 2 21 22 3 7 8 9 21 9 
Limingo station . . 23 IV 801 4- - - - - - - 1 1- - - - 1 -
KemEele haltpunkt 13 - 843 3- - - - - - - 1 1- - - - 1 -
Uleli orgs station . 12 II 3,072 15 - 12,5 1 1 6 - 1 1 2 1 6- 1 1 1 
b) Vid bibanorna: 
Jakobstad station 13 III 827 5- - - - - 1- 1 1 1 1 1 - 1 1 
Alholmens hamnstation 4 1,315 4- - - - - - - - - -- - - - 1 -
Yxpila 
" 
5 - 1,731 8- - -- - - - 1- - - - - 1 -
Toppila 
" 
4 - 1,199 6 - - -- -- - 1 - - - - - 1 -
Summa - - 29,869 131 2 - 4 210 91 3 27 27 5 14 9 I 10 28 11 
_,_ 
1**)1 -c) Vexlingssplir mellan stationerna 
-
-- 6,300 12 - - 1*) 1 - -
Summa summarum I - I - I 36,169 IHsl 2l - I 41 2l1ol 91 sl21 l21 l 6 :u>l to I to l28l 11 
6. Ofriga byggnader Hings banan. 
Enkla vaktstugor . . . . . . . 61 st. 
7. Elektriska telegrafen. 
Ule§.borgska jernvagens telegrafnat bestod den 31 December 1887 af 4 led-
ningar. N:o 1, uppgaende i ]angel till 348 kilometer med 28 Morse-apparater, 
emellan Ostermyra och Uleaborg via Yxpila samt emellan Uleaborg och Toppila. 
N:o 2 emella.n Benniis och Jakobstad, 10 kilometer lang med 2 apparater. N:o 3 
emellan jernvagsstationen i Uleaborg och ryska telegrafkontoret derstades, 1 kilo-
meter ling med 1 apparat. N:o 4 en likadan i Gamla Karleby, 0,50 kilometer 
I!ng med 1 apparat. 
Sa~manlagda Iangden af telegrafledningarna vid denna jernvag utgjorde stl.-
lunda 359,50 kilometer och apparaternas antal 32. 
Emellan baningeniOrsbostaden och stationen a Ostermyra finnes en 1 kilometer 
lAng telefonledning med 2 telefoner. 
*) Vid Jeppo sanclgrop. 
**) Vid Temmes A., med vindmotor. 
.... ;.;. 
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II. Trafiken. 
Tab. N:o 1. 
Antalet tag och tAgkilometer ~ statsjernvagarne Finland under ~r 1887. 
Tll.gens b e s k a f f e n h e t. 
Passagoraretag. 
tll.g H:fors-S:t P:burg 365 
730 
b32 
118 
122 n 
och 36b tlig retur . 
83 
107 I 
107 
218 
36b 
" " 
-T:hus 
" 
" 
Viborg-S:t P:burg 
" 
" 
Uspeuskaja 
" " 
att-tll.g H:fors-
" " 
" " 
-Viborg 
" 
okaltll.g 
" 
- Trii.skan da , 
" " 
-Kervo 
" 
" " 
-Maim 
" 
" 
V:saari-S:t P:burg, 
730 
" 
b32 
" 
118 
" 
122 
" 
83 
" 
107 
" 
107 
" 
218 
" 
365 
" 
1623 
bOb 
93 
43 
730 
365 
133 
36b 
" 
Levaschovo-, ., 1624 
" 
" 
Par gala 
" " 
505 
" 
" 
Raivola 
" " 
91 
" 
" 
Schuvalovo 
" " 
43 
" 
" 
T:hus-T:fors 
" 
730 
" 
" 
Toijala-Abo 
" 
36b 
" 
" 
Koivisto 
" " 
132 
" 
" 
T:fors-Ostermyra, 365 • , 
24 e xtra passageraretag 
" 
21 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.I 
Summa 
1037 t 
233 
122 
36b 
Bl:utdade tAg. 
ll.g Simola- V:strand och 1037 tll.g retur 
" 
Nykyrka-Viborg 
" 
H:fors-H yvinge 
" 
122 
" " 
" 
Hyvinge-Haugo 
" 
365 
" " 
. 
Trans ort p 
Tur. Retur. Summa. 
Tll.g. I Tll.gkilo-
meter. 
TAg. / Til.gkilo-
meter. Tll.g. I 
TAg-
kilometer. 
I I 
365 160,96b 365 160,96b 730 321,930 
730 78,110 730 78,110 1,460 1b6,220 
b32 68,628 532 68,628 1,064 137,256 
118 2,242 118 2,242 236 4,484 
122 53,802 122 b3,802 244 107,604 
83 25,896 83 2b,896 166 b1,792 
107 3,9b9 107 3,959 214 7,918 
107 3,103 107 3,103 214 6,206 
218 2,398 218 2,398 436 4,796 
36b 11,680 36b 11,680 730 23,360 
1,623 30,837 1,624 30,8b6 3,247 61,693 
bOb 8,080 b05 8,080 1,010 16,160 
93 5,487 91 5,369 184 10,856 
43 473 43 473 86 946 
730 58,400 730 58,400 1,460 116,800 
365 46,720 36b 46,720 730 93,440 
133 11,438 132 11,352 265 22,790 
365 84,315 365 84,315 730 168,630 
24 1,49o I 21 1 1,2881 45 2,778 
6,628 658,023 6,623 657,636 13,251 1,315,659 
1,037 19,703 1,037 19,703 2,074 39,406 
233 12,81b - - 233 12,815 
122 7,198 122 7,198 244 14,396 
365 54,020 365 54,020 730 108,040 
1,7571 93,7361 1,b24 l 80,9211 3,2811 174,6b7 
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Tab. N:o t. 
Antalet tlig och tligkilometer 1i statsjernvagarne i Finland under lir 1887. (Forts.) 
Tur. Retur. Summa. 
Ti!.gens beskaffenhet. 
T!l.g. I T!l.glrilo-
meter. 
Ti!.g. I T!l.glrilo-
meter. TAg. I 
T!l.g-
kilometer. 
Transport 1,757 93,736 1,524 80,921 3,281 174,657 
365 t!l.g Toijala-T:fors och 365 tllg retur . 365 14,600 365 14,600 730 29,200 
365 
" " 
-Abo 
" 
365 
" " 
365 46,720 365 46,720 730 93,440 
365 
" 
6stermyra-Nikolaist. , 365 
" " 
365 27 ,375 365 27,375 730 I 54,750 
365 
" " 
-Ulell.borg 
" 
365 
" " 
365 121,910 365 121,910 730 243,820 
128 
" 
Bennas-Jakobstad 
" 
128 
" " 
128 1,408 128 1,408 256 ' 2,816 
64 extra blandade ti!.g 
" 
55 
" " 
64 8,494 55 7,099 119 1 15,593 
Summa 3,409 314,243 3,167 300,033 6,576 614,276 
Godstag. 
365 ti!.g H:fors-S:t P:burg och 365 tll.g retur . 365 160,965 365 160,965 730 321,930 
78 
" " 
-Kaipiais 
" 
77 
" " 
78 16,692 77 16,478 155 33,170 
146 
" " 
·-Lahtis 
" 
148 
" " 
146 18,980 148 19,240 294 38,220 
23 ,, 
" 
-·-Jarvela 
" 
24 
" " 
23 2,369 24 2,472 47 4,841 
20 
" " 
- Lappila 
" 
20 
" " 
20 1,940 20 1,940 40 3,880 
21 
" " 
- Ois 
" 
23 
" " 
21 1,806 23 1,978 44 3,784 
210 
" " 
-Riihimaki 
" 
210 
" " 
210 14,910 210 14,910 420 29,820 
83 
" " 
-Hyvinge 
" 
83 
" " 
83 4,897 83 4,897 166 9,794 
56 
" " 
-Jokela 
" 
56 
" " 
56 2,688 56 2,688 112 5,376 
16 
" " 
-Traskanda 
" 
16 
" " 
16 592 16 592 32 1,184 
27 
" " 
- Kervo 
" 
27 
" " 
27 783 27 783 54 1,566 
12 
" " 
-Dickursby 
" 
12 
" " 
12 192 12 192 24 384 
21 ., 
" 
-Malm 
" 
21 
" " 
21 231 21 231 42 462 
. 
48 
" " 
- Leppakoslri 
" 
49 
" " 
48 4,128 49 4,214 97 8,342 
416 
" 
Riihimaki-T:hus 
" 
414 
" " 
416 14,976 414 14,904 830 29,880 
34 
" 
, · -Leppakoslri , 24 
" " 
34 510 24 360 58 870 
459 
" 
Viborg-S:t P:burg 
" 
221 
" " 
459 59,211 221 28,509 680 87,720 
22 
" 
Nykyrka 
" " 
255 
" " 
22 1,628 255 18,870 277 20,498 
103 
" 
Tip una 
" " 
103 
" " 
103 2,472 103 2,472 206 4,944 
17 
" 
Perkjarvi 
" " 
17 
" " 
17 1,496 17 1,496 34 2,992 
158 
" 
Hyvinge-Hangii ,. 159 
" " 
158 23,3~ 159 23,532 317 46,916 
17 
" " 
-Korpi 
" 
16 
" " 
. . · 17 408 16 384 33 792 
365 
" 
T:hus-A.bo 
" 
365 
" " 
365 61,320 365 61,320 730 122,640 
365 
" 
Toijala-T:fors 
" 
365 
" " 
365 14,600 365 14,600 730 29,200 
365 
" 
T:fors-Nikolaistad 
" 
365 
" " 
365 111,690 365 111,690 730 223,380 · 
57 
" 
Ostermyra-Ulell.borg , 57 
" " 
57 19,038 57 19,038 114 38,076 
100 
" " 
-Kannus 
" 
100 
" " 
100 17,300 100 17,300 200 34,600 
233 
" 
Lappi-Ulell.borg 
" 
233 
" " 
233 12,582 233 12,582 466 25,164 
182 extra godstl!.g 
" 
162 
" 
., 182 11,500 162 9,179 344 20,679 
Summa I 4,019 1 583,288 1 3,987 1 567,8161 8,006 1 1,151,104 
Passageraretll.g 
Blandade tll.g . 
Godstag • 
Haraf belopte sig ll.: 
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Sammandrag. 
. 
. 
. . . . 
Summa summarum 
Uelsiogfors-Tavastchus- S:t Petersburgs jernviig. 
Passageraretag 
Blandade tll.g . 
Godstll.g 
Passageraretll.g 
Blandade tll.g . 
Godstll.g 
Dango-Uyvinge jernvilg. 
Summa 
Summa 
lbo-Tammerfors-Tavastehus jernviig. 
Passageraretag 
Blandade Ul.g • 
Godst§.g 
Passageraretll.g 
Blandade tll.g 
Godstll.g . 
Passageraretll.g 
Blandade Ul.g 
Godstll.g 
. 
. 
Vasa jernv1l.g. 
. 
. . 
Uleaborgs jernviig. 
' 
. 
. . :I . 
Summa I 
I 
. 
. . . 
Summa 
Summa I 
Summa summarum I 
29 
Summa. 
Tl!.g. 
13,251 
6,576 
8,006 
27,833 
10,049 
2,609 
4,560 
17,218 
4 
735 
401 
1,140 
2,457 
1,496 
1,492 
5,445 
733 
736 
750 
2,219 
8 
1,000 
803 
I 
1,8111 
27,8331 
Tl!.g-
kilometer. 
1,315,659 
614,276 
1,151,104 
3,081,039 
912,210 
77,463 
622,846 
1,612,519 
247 
108,205 
50,388 
158,840 
233,046 
123,272 
152,849 
509,167 
168,799 
56,361 
224,520 
449,680 
1,357 
248,975 
100,501 
350,833 
3,081,039 
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Tab. :N:o 2. 
Ugen ~ statsjernvagarne Finland under 1887 fordelade p~ ~rets tolf m~nader. 
PassageraretAg. Blandade tAg. GodstAg. Summa. 
MAn a d. 
TAg. I TAgkilo-
meter. 
TA . I TAgkilo-g meter. TA I TAgkilo-g. meter. TAg. I TAgkilo-meter. 
I 
Januari 731 95,129 434 47,306 644 97,939 1,809 240,374 
Februari 652 86,170 394 42,786 648 94,687 1,694 223,643 
Mars 726 95,520 436 47,414 731 106,0.14 1,893 248,948 
April 702 92,528 420 45,780 657 97,030 1,779 235,338 
Maj . 1,127 106,976 491 49,065 637 94,349 2,255 250,390 
Juni . 1,902 140,910 689 57,108 668 93,532 3,259 291,550 
Juli . 1,992 146,267 688 59,382 697 9 ,279 3,377 303,928 
A.ugusti 2,012 147,670 736 61,853 713 99,152 3,461 308,675 
September . 1,406 127,623 642 53,762 644 93,977 2,692 275,362 
Oktober . 669 93,272 479 49,3!)5 688 95,035 1,836 237,702 
November 657 90,706 572 48,772 629 87,418 1,858 226,896 
December 675 92,888 595 51,653 650 93,692 1,920 238,233 
Summa 13,25111,315,659 6,576 1 614,276 8,006 1,151,104 27,833 3,081,039 
Haraf belopte sig A: 
Helsingfors - Tavastehus 
-S:t Petersburgs j ernv. 10,049 912,210 2,609 77,463 4,560 622,846 17,218 1,612,519 
Hango-Hyvinge jernvii.g 4 247 735 108,205 401 50,388 1,140 158,840 
Abo- Tammerfors- Ta-
vastehus j ernvii.g 2,457 233,046 1,496 123,272 1,492 152,849 5,445 509,167 
Vasa j eruvag . .. 733 168,7991 736 56,361 750 224,520 I 2,219 449,680 
Uldborgs jeruviig .. 8 1,357 1,000 248,975 803 100,501 1,811 350,833 
Summa 113,251/1,315,659 1 6,576 / 614,276 I 8,oo6 /1,151,104l27 ,833/ 3,081,039 
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Rorliga materielen. 
Under §.r 1887 har statsjernvagarnas rorliga materiel forokats med: 
1 st. sexkoppladt godslokomotiv, inkopt for 46,000 Fmk. af Borg§.-Kervo 
jernvags aktiebolag; 
Littera. 
A. 1. 
" 
4. 
"3-6. 
" 
2. 
2 st. II kl. passagerarevagnar; 
6 , III , d:o d:o; 
4 , III , & konduktors d:o; 
1 , fi\.ngvagn; 
50 , tackta godsvagnar, deraf 6 st. kylvagnar; 
10 , kombiuerade stock- & plankvagnar; samt 
15 , d:o plank- & oppna godsvagnar. 
Samtliga vagnar, med undantag af de 25 sistnamnda, aro tillverkade for 
Uleil.borgs jernvagsbyggnadskomites rakning. De kombinerade stock- och plank-
vagnarne samt de kombinerade plank- och oppna godsvagnarne, hvilka likval forst 
i Februari m§.nad 1888 pi\.fOrdes maskinafdelningens invPntarier, medtogo en kost-
nad: de forra af Fmk 24,259: 33, de sen are af Fmk 42,769: 02, och blefvo till-
verkade for Helsingfors--Tavastehus-S:t Peters burgs jernvags rakning. 
Forutom dessa nybygda vagnar hafva likaledes 11 st. oppna-, 3 st. timmer-, 
4 st. plank-, 2 st. ved- och 50 st. ballast- eller tillhopa 70 st. godsvagnar under 
il.ret blifvit ombygcla och moderniserade. 
For Ofversigt af statsjernvagarnes rorliga materiel den 31 December 1887 
bifogas foljande tabeller: 
Tab. :N:o 3. 
Lokomotiven. 
Cylindersdi- A 
mensionen 
de o l i k a j e r n v a g a r n e. 
Lokomotivens olika slag. och drifhjuls-
diametern. H:fors- Hang6- Abo-T:fors T:hns- Vasa. Ulelborg. Eng. mil.tt. S:t P:burg. Hyvinge. -T:bns. 
I 
Lokomotiv med tender. I I I I I 
Fyrkopplade med en fyrhjulig 16"-20" 6 - - - -
ledbogie . 5' 0" 
D:o d:o d:o 15"-24" - 9 - - -
5' 2" 
D:o d:o d:o 16"-20" 19 - 10 - -
5' 6" 
D:o d:o d:o 16"-20" 2 27 - 9 - 10 - - - -
I 6' 0" I - - 1- -- --
Summa. 
' 
I 
6 
9 
29 
2 
--
46 
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Cy lindersdi-
mensionen 
A de o I i k a j ern vaga rne . 
Littera. Lokomotivens olika slag. och drifhj uls- Summa. 
diametern. H:fore- Ba.ngo- Abo-T:fors T:bus- Vasa. 'Jlel!.borg. Eng. mAtt. S:t P:borg. Hyvinge. - T:bos. 
_ 2 1 
I 
'-=-
I 
D. 1. Fyrkoppl. med tv!\ ledarehjul 16"- 22" -
2 1-=- - - 2 -- -- --5' 3" I I 
c. 5. Sexkopplade 141/2"- 19" - - - 14 - 14 
3' 4" 
0.1, 2&4. D:o 15"- 20" 29 - 12 - - 41 
4' 0" 
c. 3. D:o 171/2"- 24" - 29 2 2 - 12 - 14 - 2 57 
-- -- -- -- --
--4' 3" 
G. 1. D:o med en tvi!.hjulig 15''- 261/ to" - - - - 15 15 - 15 
-- -- -- -- -- --led ar e bogie 4' 0" 
Tanklokomotiv. 
E. 1. Fyrkopplade 133/4-173/4 - - 2 2 - - - 2 
-- -- -- -- -- --4' 0" 
B. 2. D:o med tvenne slapbjul 111/2- 18" - - - 1 - 1 
3' 9" 
., 1. D:o d:o d:o 14"-20" 6 6 - - - - - 1 - 6 7 
4' 0" -- -- -- --
I 
--
F. 1. D:o med en fyrhj ulig 123/t6" -201/ to" 1-1- 1 - 3 3 - - 4 
-- -- -- --slap bogie 4' 0" I 
Summa lokomotiv I - I 63 I - I 13 I - I 21 I - l 15 I - 1 15 1 - 1133 
Tab. N:o 4. 
Vagnarne. 
A d e o I i k a j e r n v a g a r n e. 
Litter a. Vagnarnes olika slag. H:fors- I Abo- Summa. 
T:hus-
I 
Han go- T:fors- Vasa. ffiei!.borg. 
S:t P:burg. Hyvinge. T:hus. 
I 
Personvagmu·. 
6 1 I A. Statsvagnar • - 2 - - 8 
B. I kl. Passagerarevagnar 11 1 - - - 12 
c. I & II kl. D:o d:o 13 2 3 - - 18 
D. II kl. D:o d:o 50 2 4 4 6 66 
D. E. II& III kl. D:o d:o i 2 2 4 3 12 
E. III kl. D:o d:o 70 11 18 8 11 118 
D. E. F. II &ill kl. D:o & konduktiirs-
vagnar 3 - - - - 3 
E. F. III kl. D:o & konduktiirs-
--=-1 _ 4 , _ 4 , vagnar 6 160 18 - 29 20 24 14 251 -- -- --F. Konduktorsvagnar 27 4 9 6 4 50 
Littera. 
N. 
P. 
G. 
" 
c. 
" 
d. 
" 
e. 
" 
f. 
" 
g. 
" 
i. 
" 
k. 
" 
l. 
H. a. 
" 
b. 
H. b. J. 
H. b. K. 
J. 
J. K. 
K. 
L. 
M. 
o. 
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A d e o I i k a j e r n v a. g a r n e. 
Vagnarnes olika slag. H:fors- Abo- Summa. 
T:hus- Han go- T:fors- Vasa. Ule&borg. 
S:t P:burg. Hyvinge. T:hus. 
I 
F&ngvagnar 5 2 2 1 1 1 
Postvagnar . 
- 3 - - -
Godsvagnar. 
Tii.ckta godsvagnar 337 108 110 87 - 642 
D:o med gafvelluckor for jern-
transport - 10 - - - 10 
D:o d:o for spanmll.l 66 
- 40 - 74 180 
D:o for bagage 12 2 - - - 14 
D:o , transitogods . 10 
- - - - 10 
D:o kyl- 3 
- - - 6 9 
D:o for lik . 2 - - - - 2 
D:o 
" 
krut 3 - 2 - - 5 
D!o med takluckor 1 434 - 120 - 152 - 87 - 80 1 
-- -- -- -- -- --Oppna godsvagnar, hoga 40 
- - - - 40 
D:o d:o, l&ga . 270 50 123 40 60 543 
D:o d:o for timmer -
- - - 20 20 
D:o d:o fOr plankor 16 326 50 100 - 123 - 40 - 80 66 
-- -- -- -- -- --D:o d:o fo1· timmer 49 50 30 - - 129 
, D:o d:o , timmer & 
plankor 30 - -
- -
D:o d:o 
" " 
226 - 120 100 120 
D:o d:o 
" 
ved 88 - - - -
D:o d:o 
" 
ballast 332 - 1105 30 -
D:o d:o 
" 
kanoner . I 2 I - - -
Summa vagna.r I 11,679 I I 297 I I 57o I I 284 1 13091 
Tab. N:o 5. 
Lokomotivens konsumtion af ved, olja och talg under ~r 1887. 
Ved, famnar a 144 kubikfot . . . . 40,570 3/4. 
eller kubikfot . . . . 5,842,188. 
Olja af skilda slag . . . . Kilogram 64,212,27. 
Talg d:o d:o . . . . D:o 16,083,93. 
Kostnaden utgjorde for veden flinl: 384,441: 33. 
D:o d:o , smorjamnena , 41,763: 07. 
Dl\ emellertid Ulel\borgs jernvagsbygguadskomite ersatt 
statsjernvagarne for ved, l;onsumerad under ballastering af ba-
nan, merl 12,985 mark och fOr smorjamnen med 2005 mark, 
hafva statsjcrnvagarne vidkiints en kostnad: 
for ved af . . . . 
, smorjamnen af 
flint: 371,456: 33. 
, 39,758: 07. 
11 
3 
873 
669 
129 
30 
566 
88 
467 
I 2 
13,139 
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Tab. 
Lokomotivens arbete ll statsjern-
L o k omotivkil o m e t e r. 
t:d ""l trJ Lokomotiv ('D 0: I dubbel dragn in g. [;;" OQ'"' t:S 00 
N:o. Person- t:S CD '-'• S"' p. ...-CD 
:0 Godstl!.g. .... oS Summa. t:d t:;:l ~!;1 tl!.g. p. 0"1:1 0:"'" 
-
0 CD CD<'l <'l- Person- ~~ O"t> ... t:T "'' . 0 "" ~!;II~. .... oOQ !:>;' tl!.g . OQP. "' 
""' 
~~ 
.,... o<>.., 
0 P> 
""' 
~~~ qq 
' 
"" 
qq 00 CD .. 'f. 
A) .! Helsingfors-Tavaste-
1 2,130 334 20,068 166 174 22.872 - 48 923 -
2 3,626 764 22,441 946 -- 27,777 - 29 1,127 -
3 34,534 - 1,215 650 213 36,612 643 - 71 -
4 18,243 581 9,447 54 59 28,384 - - 319 -
5 1,562 450 14,054 274 2'2 16,362 - - 556 -
6 1,704 555 25,729 182 - 28,170 - - 1,041 -
7 37,012 - - 342 - 37,354 71 - - -
8 34,595 -·· - 1,158 29 35,782 100 - - -
9 - - 390 - - 390 - - - -
10 Dejourerat. - - - - - - -
11 39,717 - 113 - 70 39,900 1,574 - - -
12 34,873 - - 246 241 35,360 325 - - -
13 27,766 - - 58 - 27,824 169 - - -
14 24,586 - - 182 16 24,784 681 - - -
15 24,603 - - 38 35 24,676 747 - - -
16 31,403 - - 240 209 31,852 1,249 - - -
17 31,116 - - - 174 31,290 1,033 - - -
18 32,401 - 143 - - 32,544 328 - 71 -
19 33,078 - 12 220 98 33,408 286 - - -
20 23,681 - - ·- 113 23,794 349 - - -
21 - - 9,459 2,578 277 12,314 - - 881 -
22 - 1,005 21,696 552 219 23,472 - - 3,578 -
23 - - 9,102 2,780 446 12,328 - - 768 -
24 - 1,105 18,450 2,642 1,429 23,626 - 19 6,928 -
25 - 768 25,837 1,254 416 28,275 - - 3,510 -
26 3,610 1,614 16,783 980 393 23,380 38 - 387 -
27 4,314 1,815 16,895 1,151 247 24,422 - - 258 -
28 4,124 1,320 15,229 1,233 159 22,065 - - 461 -
29 4,174 1,925 18,10f> 486 94 24,784 - - 516 -
30 2,794 660 12,328 822 124 16,728 38 - 129 -
31 - 118 24,076 350 - 24,544 - - 713 -
32 - 1,031 25,381 2,808 1,440 30,660 - 19 8,932 -
33 - 260 19,230 3,247 1,761 24,498 - - 5,571 -
34 - 563 24,989 276 421 26,249 - - 2,817 -
35 260 - 9,644 2,391 144 12,439 - - 901 -
36 - 2,659 19,376 622 60f> 23,262 - - 2,120 -
37 - 4,246 13,893 1,413 570 20,122 - - 2,635 -
38 - 2,127 15,909 937 874 19,847 - - 941 -
39 4,410 1,889 16,742 609 178 23,828 38 - 258 -
40 4,123 1,999 8,660 1,434 83 16,299 38 - 129 -
41 
- 2,376 18,017 546 1,237 22,176 - 19 2,051 -
42 59 3,631 16,174 1,879 1,059 22,802 - 57 1,425 -
43 - 461 22,766 302 57 23,586 - 166 355 -
44 29,589 - - 148 25 29,762 1,489 - - -
45 32,550 - - - - 32,550 - - - -
46 28,624 - - - 106 28,730 1,146 - - -
47 35,753 - - - 401 36,154 372 - - -
48 
- 1,846 16,404 1,179 428 19,857 - - 1,341 -
49 4,320 2,054 12,740 950 42 20,106 -
=I 557 -50 - 785 21,599 1.438 551 24,373 - 3,393 -51 98 535 25,528 2,872 1,874 30,907 - 9,365 -
Transport I 595,432 1 39,476 I 568,624 I 42,635 I 17,113 1 1,263,280 I 10,714 I 357 I 65,028 I -
Statsjernvl:igarne i Finlar.d 1887. 35 
N:o 6. 
vagarne i Finland under 4r 1887. 
Timmar under 
Framforda vagnaxelkilometer i tuscntal. ~ p.. ll.nga. 1:1 1:1 ... 
e. ....s-
.... CD-
.... 
to t:l '"0.,_. Lokomotiv .,.._ .... (JQ~ "d ~I» ~. CD "d po(JQ N:o. "' 0" "' ..... "' c+l» 0 
"' Person- Bla.nda.de p: ......... 1:1 ..... "' 1:1 0 ... Godstll.g. t:r"c;o~. Summa.. 1:1 !='§ 
"' ct. tAg. Ug. .... ct. 0 "' ... 
"' 
!">OQ l:l 1:1 
"' l:l
OQ .,.. 
1:1 "' ... II> "' to to c-t- ~: ~ ..... ~ ~ 
. 
hus-S:t Petersburgs jernvag. 
17 - 41 13 1,080 2 1,136 3 59 1 
20 - 74 38 1,196 8 1,316 25 - 2 
- 933 764 - 58 -· 822 111 21 3 
8 247 358 18 502 1 879 48 49 4 
13 - 34 20 737 7 798 42 141 5 
37 
-
33 19 1,374 1 1,427 67 20 6 
- 564 740 - - - 740 59 - 7 
- 530 695 - - - 695 55 39 8 
2,988 - - - 8 - 8 4 40 9 
4,604 - - - - - - 6 52 10 
26 - 908 - 1 - 909 75 .- 11 
17 8 816 - - - 816 65 48 12 
10 18 750 - - 1 751 46 40 13 
19 - 678 
-
- - 678 40 88 14 
3 31 674 - - - 674 40 110 15 
5 72 859 - - 1 860 55 - 16 
- 1,063 690 - - - 690 78 73 17 
1 - 728 - 3 - 731 108 57 18 
1 76 721 - - - 721 1 47 19 
5 8 526 - - - 526 54 133 20 
931 - - -- 451 33 484 57 38 21 
15 - - 34 1,006 - 1,040 58 58 22 
996 - - - 473 35 508 58 - 23 
2 - - 50 850 65 965 49 94 24 
32 - - 55 1,213 19 1,287 70 - 25 
238 15 108 20 786 13 927 48 47 26 
347 - 126 24 851 31 1,032 52 19 27 
162 - 129 17 765 44 955 46 58 28 
248 - 122 25 871 6 1,024 57 - 29 
277 - 81 8 620 20 729 32 ~ 132 30 
270 - - 4 1,331 2 1,337 73 13 31 
8 4 - 35 1,161 80 1,276 65 5 32 
11 4 - 12 929 100 1,041 51 75 33 
45 
- - 32 1,156 3 1,191 69 - 34 
824 
-
4 - 437 27 468 43 48 35 
154 - - 47 847 16 910 70 - 36 
138 - - 68 580 26 674 62 49 37 
102 - - 37 688 24 749 77 67 38 
302 - 140 27 793 2 962 53 15 39 
432 - 120 22 443 43 628 34 131 40 
111 - - 49 784 15 848 63 - 41 
141 - 1 79 711 27 818 60 - 42 
151 
-
- 10 1,226 6 1,242 42 34 43 
2 - 789 - - - 789 47 38 44 
- - 655 - - - 655 52 54 45 
10 84 775 - - - 775 46 33 46 
13 6 823 - - - 823 51 36 47 
94 - - 29 720 25 774 88 37 48 
292 - 134 32 627 12 805 46 67 49 
37 - - 32 984 10 1,026 68 32 50 
1 - 3 26 1,158 80 1,267 64 - 51 
14,160 3,663 I 14,099 882 I 27,42o I 785 I 43,Ui6 I 2,733 I 2,197 I Transport 
36 Stcrtsjernvagarne i Finland 1887. 
Tab. 
Lokomotivens arbete ii statsjern-
L o k o m o t i v k i I om e t e r. 
t:d >:rj t>=J Lokomotiv <.'D 0: I dubbel dragni ng. ~ ()Q.., l::l I N:o. Person- C!>'-'· s~ p.. ~"' 
"' 
Godst!l.g. 0"~ oS Summa. ~ c;:l IJQ~ t!l.g. p.. ~c+ 0 cT~'"' C!> "'~ 
I 
:cto Person-
-"' t:r'~>'' ..,.l::l p.. g. ell '(D• ~ oOQ t!l.g. DO ~ ()Qp.. 
- ~~ ~ t"'>~ 0 . "' ~ DO I p.. ... ':" C!> 
Transport 595,432139,476 568,624 42,635 17,113 1,263,280 10,714 357 65,028 -
52 - f>8 24,963 S81 143 2f>,M5 - - 596 -
53 ejourerat. - - - - - - -
M D:o - - - - - - -
55 - - 298 - - 298 - - - -
56 - - 326 - 134 460 - - - -
57 38,521 - - 860 59 39,440 - - - -
58 38,534 - - 1,216 - 39,750 29 -
- -
59 39,368 -
- 110 258 39,736 681 - - -
60 28,979 - - - 59 29,038 - - - -
61 28,992 - - 12 32 29,036 886 - - -
62 9,734 - 1,422 - 130 11,286 - - - -
63 - - 6,268 166 29 6,463 
-· - 260 -
106 112 12,803 59 60 - 13,034 - 243 59 -
107 - - - 110 - 110 - - - -
110 14,662 1,694 4,262 274 445 21,337 129 - 1,135 -
111 12,537 5,068 4,974 156 858 23,593 678 - 402 -
201 12,319 - - - 943 13,262 552 - - -
203 25,314 - - 32 212 25,558 1,032 - - -
207 36,352 - - 80 544 36,976 743 - - -
210 30,849 - 71 482 265 31,667 1,936 - 71 -
211 - - 216 - - 216 - - 72 -
214 - 36 6,732 72 72 6,912 - - 1,475 -
215 - 670 21,436 881 551 23,538 
- - 2,924 -
216 - - 1,584 - 72 1,656 - - 433 -
217 - 36 6,480 - 108 6,624 - - 1,560 -
218 - - 6,624 - 144 6,768 - - 1,850 -
219 - - 7,056 - 72 7,128 - - 1,571 -
224 - - - - 214 214 - - - -
225 9,136 - - - 130 9,266 - - - -
226 - - - - 237 237 - - - -
227 59 17,960 228 366 537 19,150 - 76 as -
315 - -- - - 214 214 - - - -
324 - -
-
- 214 214 - - - -
Summa 920,900 77,801 661,623 47,893 23,789 1,732,006 I 17,38o I 676 177,554 I -
B) A. Hango-
101 148 13,386 6,496 404 148 20,582 
- - - -102 - 19,388 7,188 510 296 27,382 
-
- - -
103 - 15,392 8,568 1,520 24 25,504 - - - -
104 33 14,241 6,712 727 345 22,058 
-
- - -
105 - 9,686 4,368 714 144 14,912 - - - -
106 - - 520 2,432 134 3,086 - - - -
107 66 18,352 8,162 1,015 360 27,955 - - - -
108 - 17,760 8,374 831 225 27,190 - - - -
109 !eke tjenstgjort. 
110 D:o d:o £!!. Hangii jernvag. 
111 D:o d:o o d:o d:o 
112 D:o d:o 
113 D:o d:o 
114 D:o d:o 
Summa I 247 1108,2051 50,388 I 8,153 I 1,676 I 168,669 I - I -I - I -
Statsjernviigarne i Finland 1887. 37 
N:o 6. (Forts.) 
vagarne i Finland under 1lr 1887. 
Timmar under 
FramfOrda vagnaxelkilometer i tusental. ll> g;-A.nga ~ £ ... 
..... ~e. 
DO 
..... 1':1 "dp.. 
... .... ()Q:;t 'Cl PP> Lokomotiv p 
"' 
'Cl "'aq N:o. a; DO a' "' .... "' P>P> 0 
"' Person- Blandade -
a;.., 
.., 
"' I=' 
"" :I < Godstll.g. ~to~· Summa. ~ 0 
"' 
!"= e. e. tll.g. t§.g. 0 "' .... s· 
"' 
I=' 
"' I=' 
~ ()Q I=' ~ p.. I=' DO "' < "' 00 ~ et- I"' .... ~ I 
14,160 3,663 14,099 882 27,420 785 43,186 2,733 2,197 
226 
- - 2 1,302 4 1,308 1 - 52 4,254 - - - - - - 12 - 53 
4,290 
-
- - - - - 33 51 54 
5,740 
- - -
7 - 7 2 - - 55 
2,897 
- - - 9 - 9 5 - 56 
- 408 771 - - - 771 61 - 57 
- 610 765 - - - 765 53 - 58 
25 - 890 - - - 890 60 - 59 
- - 598 - - - 598 41 81 60 
8 - 770 - - - 770 51 28 61 
68 - 41 - 68 - 109 6 - 62 
38 - - - 344 6 350 18 - 63 
21 
- 11 451 1 - 463 8 - 106 
- - - - - 4 4 - - 107 
15 
- 368 22 158 3 551 39 63 110 
76 - 294 87 199 - 580 29 52 111 
12 - 285 - - - 285 14 - 201 
3 
- 689 - - - 689 43 71 203 
13 8 835 - - - 835 61 23 207 
- 596 649 - 1 2 652 94 - 210 
- - - - 11 - 11 - - 211 
- - - 2 367 - 369 - - 214 
38 - - 43 996 3 1,042 68 - 215 
- -
- - 68 - 68 - - 216 
- - - 2 338 - 340 - - 217 
- -
- - 372 - 372 - - 218 
-
- - -
348 - 348 - - 219 
- - - - - - -
- - 224 
2 - 39 - - - 39 - - 225 
- - - -
- - - - - 226 
377 - 1 265 5 2 273 108 - 227 
- - - - - - - -
42 315 
- - - - - -
- - 20 324 
32,263 I 5,2s5 I 21,1o5 1 1,756 I 32,014 809 55,684 3,540 2,628 Summa 
Hyvinge jernvag. 
I 
271 - 5 296 239 8 548 42 87 101 
338 - - 397 232 2 631 59 - 102 
373 - - 331 282 37 650 56 34 103 
264 - 1 278 219 22 520 47 88 104 
171 - - 192 132 7 331 31 144 105 
4 - - - 18 24 42 18 - 106 
389 
- 1 378 272 31 682 58 - 107 
386 
- -
377 299 2'..! 698 54 - 108 109 
110 
111 
112 
I 
113 
114 
2,196 I - I 7 I 2,249 I 1,693 I 153 I 4,102 I 365 I 353 I Summa 
38 Statsjerrwagarne i Finland 1887. 
Tab. 
Lokomotivens arbete fl statsjern-
L o komo tivkilo m e t e r. 
Lokomotiv td 
>:z:j I:;'J 
<:0 O• I d u b b e 1 d r a g n in g. §' at~'"' ~ 
"' N:o. Person- (0 ..... s p.o
""' 
<+co p.o Godstllg. o-d oS ~ ... 
""' 
~e+ Summa. 4l dG'"'J til g. (0 <:O<j ........ Person- c+~ 0 C"'(tl 01 l:T'p.o• . 0 
""' 
"'"'"' c+ OOQ ~ til.g. ~»>p.. "' g"cm ';:' ~ r>co 9 ~p.o ~ t"b~ a ~ p.. 
"' 
(0 ~ ~· 
G) A Abo- Tammerfors -
1 - 32 - - - 32 - - - -
2 400 32 - - - 432 - - - -
4 4,400 32 - - - 4,432 - - - -
5 - 16 - - - 16 - - -
7 9,520 - - - - 9,520 - - - -
8 8,720 - - - - 8,720 - - - -
22 - 32 400 - - 432 - - 400 -
25 - 16 336 - 80 432 - - 160 -
34 - 96 320 - - 416 - - 160 -
45 8,240 - - - - 8,240 - - - -
50 - 176 320 
-
- 496 - 40 320 -
57 9,760 - - - - 9,760 - - - -
58 9,840 - - - - 9,840 - - - -
60 7,520 - - - - 7,520 - - - -
201 !eke tjenstgjort p!l. Abo jernvag. 
202 33,408 1 33,423 I - I - I 15 I 66,846 - 15 - -
203 !eke tjenstgjort pi Abo jernvag. 
204 9,984 1 9984
1 - I -I -I 19,968 - - - -205 7,168 7:168 - 78 -- 14,414 - - - -206 42,880 42,880 - 284 190 86,234 - 173 - -
207 !eke tjenstgjort pi Abo jernvag. 
208 29,120 80 ~80 21~ 280 29,972 - - 200 -
209 29,280 - 120 120 80 29,600 - - 80 -
210 16 - - - 336 352 - - - -
211 516 160 1,936 30 - 2,642 - - 592 -
212 1,290 - 26,428 1,885 - 29,603 - - 256 -
213 1,720 30 25,758 1,436 148 29,092 - 30 640 -
214 - 7,040 15,001 366 857 23,264 - 160 2,380 -
215 - 40 272 - 8 320 - - 168 -
216 - 1,640 3,528 1,769 284 7,221 - - 488 -
217 - 6,928 14,532 312 934 22,706 - 248 2,515 -
218 - 7,040 14,880 384 520 22,824 - 160 2,478 -
219 - 6,880 15,016 50 712 22,658 - 80 1,943 -
220 
- - 120 1,820 1~0 2,060 - . - 120 -
221 516 - 27,648 2,699 - 30,863 - - 450 --
222 860 - 12,544 2,534 36 15,974 - - 190 -
223 
- - - 8 - 8 - - - -
224 - - - 29 80 109 - - - -
225 17,~8 1 - - - 275 18,163 - - - -226 
- - - 80 80 - - - -
227 !eke tjenstgjort pi!. Abo jernvag. 
311 - - 80 1451 80 305 - - 80 -
315 - - -
- 160 160 - - - -
322 - - 120 - 120 240 - - 1~0 -
324 -
- - - 160 160 - -- - -
325 - - 80 - 80 160 - - 80 -
326 
- - 80 - 80 160 - - 80 -
Summa I 233,046 1123,725 I 159,799 1 14,161 I 5,715 I 536,446 I - I 9o6 I 13,9oo I -
Statsjernviigarne i Finland 1887. 39 
lW :0 6. (Forts.) 
vagarne i Finland under §.r 1887. 
Timmar under 
Framforda vagnaxelkilometer i tusental. ~ p.. !nga ..... I:! 
e ..... .... 
..;e. 
..... s:: .g~ Lokomotiv "" .... "C ..... ~:;~ tt "' "C ~~ N:o. "" ~ ~~ 0 "' Person- Blandade C""''"' p.. I:! >-; 
"' I:! 
"' 
.q Godst!g. t:::::r al c.... . Summa. I:! OS:: e e t!g. t:'l.g. 0 ct> ~ Ej' P~:~ 
"' "' I:! "'~ I:! I ~ p.. I:!
"' I "' .q ~ "' "' !" " C"f"" ~: .... !"'" 
I 
- Tavastehus jernvii.g. 
=I 
- - il - - 2 - - 1 - 8 - - 10 - - 2 - 75 - I - 76 - - 4 - - - 1 - - 1 - - 5 - - 173 - - - 173 - - 7 
- - 158 - - - 158 - - 8 
- - - 2 9 - 11 - - 22 
- - - 1 12 - 13 - - 25 
-
- - 5 7 - . 12 - - 34 
- - 146 - - - 146 - -
-
45 
- - - 8 6 - 14 - - 50 
- - 177 - - - 177 - - 57 
- - 175 
- - - 175 - - 58 
- - 135 - - - 135 - - 60 
201 
- - 578 775 - - 1,353 35 65 202 
203 
- - 182 251 - - 433 19 80 204 13 - 127 71 - - 198 20 61 205 
- - 721 934 - - 1,655 28 10 206 
207 8 - 502 1 9 1 513 52 - 208 3 - 502 - 3 - 505 61 - 209 
- - 1 - - - 1 - 77 219 775 - 4 3 60 - 67 11 104 211 141 - 8 - 1,110 33 1,151 52 - 212 76 - 10 1 1,138 51 1200 84 - 213 170 - - 158 670 2 '830 79 23 214 
- - - 2 7 - 9 - - 215 393 - - 27 133 76 236 30 93 216 203 - - 149 634 12 795 71 10 217 265 - - 151 664 10 825 78 13 218 211 - - 151 663 1 815 71 42 219 359 
- - - 3 34 37 16 - 220 
54 - 2 - 1,197 79 1,278 63 28 221 
109 - 6 - 529 68 603 41 58 222 
2,095 - - - - - - 18 56 223 1,491 - - -- - - - 10 28 224 
- - 86 - - - 86 13 - 225 
- - -
~ 
- - - - - - 226 
227 
-
- - - 2 2 4 - - 311 
-
- -
-
- - - - -
315 
- -
- - - 3 - 3 - - 322 
-
- - - - - - -- - 324 
=I - - - 2 - 2 - - I 325 - - - 3 - 3 - - 326 
s,3ss I 
- I a,11s I 2,s9s I 6,864 I 369 I 13,705 I 852 I 748 I Summa 
40 StatsjernvagQh'ne i Finland 1887. 
Tab. 
Lokomotivens arbete A statsjern-
L o k o m o ·t i v k i 1 o m e t e r. 
l::d 
>:::j 
~ I Lokomotiv 0. I dub bel drag n in g. iO ~ ... I:$ ~~. "' N:o. Person- I:$ s.,p. .... ~ l::d I •• 
p:> Godstll.g. ... oS Summa. - Q p. 0'1::$ ........ 
.,..iO tll.g. ~~ ~·- Person- 0 """ ~ P" .,, pool:$ p. a> tD'-'· . 0 
"' 
,. "' <+ oiJQ !>;' tll.g. <JQP. <+ O <l> "' p:>o ~gl 9 • p:> p:>o ~~~ '!'l p. 
'!'l 
"' 
~ - t:c+~t 
D) A Vasa 
226 - - - - 231 231 - - - -
301 Dejourerat. 
302 lcke tjenstgjort ll. Vasa jernvag. 
303 -
I 
21.000
1 
12,747
1
1.738 I 465 I 35,950 - - - -
304 - 150 - - 300 450 - - - -
305 - 8,100 20,829 11,931 - 40,860 - - - -
306 lcke tjenstgjort ll. Vasa jernvag. 
307 - I _ , - 1 - 1 300 1 300 - - - -308 - - 25,787 314 1,425 27,526 - - - -
309 Icke tjenstgjort il. Vasa jernvag. 
310 - I - I - I - I 150 I 150 - - - -311 - - 26,090 1,725 1,047 28,862 - - 88 -
312 Icke tjenstgjort 11. Vasa jernvag. 
313 D:o 
314 D:o 
315 - I - 24,524 2,979 336 27,839 - - 88 -321 - 8,700 28,302 397 159 37,558 - - - -
322 42,042 - 1,176 1,084 978 45,280 - - - -
323 75 8,856 27,348 1,729 u16 38,624 - - - -
324 40,425 - 1,176 1,400 294 43,295 - - - -
325 42,504 462 2,352 24 612 45,954 
- - -
-
326 2,310 612 23,962 486 601) 27,975 - 306 - -
327 - 8,250 28,779 
- - 37,029 - - - -
330 - - - - 243 75 318 - - - -
332 - 231 - - 381 612 - 231 - -
333 41,443 306 1,536 84 306 43,675 - 306 - -
334 - 231 
- - 381 612 I - 231 - -335 - - - 75 75 I 150 - - - -
Summa 168,799 56,898 224,608 24,209 8,736 483,250 - 11,074 1 176 I -
E) A meA-
226 - 2,684 496 - · 822 4,002 - - - -302 - - 3,235 25,984 374 29,593 - - - -
304 - - 2,155 20,438 455 23,048 - - - -305 - - 6 - 6 12 - - 6 -
306 - 132 3,168 23,148 607 27,055 - - - -
307 - - 17,867 5,898 144 23,909 - - - 321 
309 - - 3,091 22,511 918 26,520 - - - -
310 - - 22,952 3,724 963 27,639 - - 6 -312 351 4,669 10,304 9,194 - 24,518 - - - -
313 322 2,626 14,274 12,072 161 29,455 - - - -
314 362 6,440 15,970 2,361 82 25,215 - - - -
328 - 34,937 161 488 161 35,747 - 161 - -
329 322 34,401 488 522 161 35,894 -
- · - -330 - 34,109 1,650 356 - 36,115 - - - -331 
- 36,076 244 862 173 37,355 - 161 -
-332 
- 30,621 2,076 896 - 33,593 - - - -334 
- 31,486 1,038 346 - 32,870 -
- - -335 
- 30,955 1,332 2,584 617 35,488 - - - 321 
Summa J 1,357 1249,1361 Ioo,5o7 1131,384 I 5,644 I 488,028 I - I 322 1 12 I 642 
Stat.ojernvagurne i Finland 1887. 41 
N :0 6. (Forts.) 
vagarne i Finland under i\r 1887. 
Timmar under > t> ll.nga Framforda vagnaxelkilometer i tusental. ;::! ... t:l 
-· 
e. ~E. 
-· 
;::! 
't:lp.. to Lokomotiv 
-
..., 
":j 
"" ~~ !!:. "' "" "' ()'q 0 ' CD ~"' N:o :;· "' Person- Blandade ~CD ~ i'i: ..., b"P-! t:l ... Godstll.g. ~ ~ e;· Summa. t:> 
"' 
a tll.g. .... t:l~ a . CD t ll.g. 0 CD """! t:> t:l 
I "' t:l !:"> aq ~=~ I ()'q p.. t:l "' "' ... "" "' 00 !"' ~~ ! ..., !"' 
I 
j ernvag. 
-
=I 
- - - -
- 226 
2,110 12 301 
302 
104 85 220 302 14 536 38 18 303 
I - - - 2 - - 2 2 138 304 141 - - 87 506 280 873 69 - 305 
306 
- - - - - - - 1 80 307 
42 1,215 - - 629 7 636 39 58 308 
309 
- - - - - - - - - 310 
14 658 - - 602 32 634 75 10 311 
312 
313 
314 
8 680 - - 597 76 673 53 - 315 
127 - - 90 673 - 763 63 33 321 9 - 550 - 27 13 590 82 21 322 
177 - 6 93 652 27 778 52 29 323 
7 - 551 - 22 13 586 81 - 324 
5 - 556 20 65 - 641 97 - 325 
31 255 32 16 613 11 672 50 32 326 
162 - - 85 701 - 786 68 23 327 
- - -
.•. 
- - - - - 330 
- - - 3 - - 3 - - 332 
10 - 535 13 29 2 579 88 
- 333 
- - - 3 - I - 3 - - I 334 - - - - - - - - - 335 
I 2,w1 I 2,893 I 2,230 I 632 5,418 475 8,755 870 442 Summa 
borgs jernvag. 
1,023 - - - 23 7 30 9 - 226 
190 - - - 90 79 169 43 38 302 
21 - - - 63 34 97 26 - 304 
- - - - - - - -
- 305 
315 - - 2 92 70 164 49 25 306 
129 - - - 451 154 605 70 - 307 
117 - - - 86 43 129 48 57 309 
126 1 - - 541 98 639 69 81 310 
288 - 5 85 97 30 217 27 72 312 
194 - 1 46 218 65 330 42 47 313 
220 - 3 122 275 1 401 62 69 314 
58 - - 625 4 3 632 . 77 22 328 
72 
- 1 599 17 - 617 79 15 329 
39 4 - 524 34 - 558 88 - 330 
83 1 - 638 5 1 644 72 - 331 
35 7 
- 468 39 2 509 85 19 332 
35 7 - 493 29 - 522 94 17 334 
48 7 - 473 29 2 504 82 21 335 
2,993 I 21 1 to 1 4,098 1 2,011 I 582 I 6,767 I 1,022 I 483 I Summa 
6 
42 d at.'ljernvuga?·nc i Finland 1 87. 
Tab. 
Sammandrag af lokomotivens arbete a 
I L o k o rn o .t i v k i l om e t e r. 
td 'x:l trJ Ctl 0 : I dubbel drag n in g. ~ CJQ .... = 
= "' Person- CD <...o. S"" 
"'"' 
.,.,.CD 
"" Godstlig. ..... oS Summa. >-d ~ ~ oq~ tll.g. "'"' t:T= a-. ~ CD CD ... ~ ....... ...,.co 
'"'""' 
0 c;r~" I:T'I"' 
"'"'"' 
;oo >' 
"'"' 
<D m'-• 0 
"" (D 
.,.,. oCJQ ~ CJQ"' CJQ "'"' ~ 01'!1> ... ~ ~§ 9 0 g 0 "" ;oo ~!JQ ~ I 
"'"' ~ ~~· 00 CD 
H:fors-T:hus I I 
- S:t P:burgs 
jernvag 920,900 77,801 661,623 47,893 23,789 1,732,006 17,380 676 77,554 
-
Hang<i )) 247 108,205 50,388 8,153 1,676 168,669 
- - -
-
l..bo D 233,046 123,725 159,799 14,161 5,715 536,446 - 906 13,900 -
Vasa D 168,799 1 56,898 224,608 24,209 8,736 483,250 - 1,074 176 -
Uleltborgs " 1,357 249,136 100,507 131,384 5,644 4tl8,028 - 322 12 642 
Summa 1 1,324,349 I 615,7651 1,196,925 I 225,8001 45,560 I 3,408,399 1 17,380 I 2,978 I 91,642 1 642 
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IW:o 6. (Forts.) 
statsjernvagarne i Finland under ~r 1887. 
Timmar under 
Framfi:irda vagnaxelkil ometer i tusental. > > l!.nga. t:> E ~ 
-
..... 
..... l'l 
~e. 
00 
I "" 
'dp. 
-
... OQ~ e;!'P ~ "' "" 00 (1) "'OQ 0 
"' Person- Blandade J G d 1!. 
0" CD ... ;:;:: g.e; 
~ ... "' t:> 
00 
.., I o st g. t:r' tiJ c;· Summa . t:> p~ <!:!". cr. t1!.g. t il.g. 0 CD ..., t;· ~ 
"' 
"' 
~ ~OQ ~ OQ p. ~ 00 "' .., 1:0 
"' 
"' ~ 
e"t- P'= ~ ... ~ I 
I I I I IH:fors-T:hus 
-S:t P:burgs 
32,263 5,285 21,105 1,756 32,014 809 55,684 3,540 2,628 jernvag. 
2,196 
- 7 2,249 1,693 153 4,102 365 353 Han go 
" 
6,366 - 3,776 2,696 6,864 369 13,705 852 748 Abo 
" 
2,947 2,893 2,230 632 5,418 475 8,755 870 442 Vasa » 
2,993 27 10 4,098 2,077 582 6,767 1,022 483 Ulel!.borgs " 
46,765 I 8,205 1 27,128 I 11,431 I 48,066 I 2,388 I 89,013 I 6,649 I 4,654 I Summa. 
44 Statsiernuagam e i Finland I 887. 
Tab. 
Uppgift ii det antal kilometer, som statsjernvagarnes vagnar 
p a B s a g e r a r e-
M ll n a d. 
Stats- I Inspek- 1 I kl. I I & II kl. l II kl . III&III tions- kl. 
Januari . 2,100 - 4,300 64,200 142,800 32,600 
Februari 600 - 2,300 60,200 126,800 33,600 
Mars . 900 - 4,800 66,200 140,300 39,800 
April . 2,300 - 3,800 66,000 138,000 40,400 
Maj 500 400 18,000 70,500 187,900 38,200 
Juni 1,700 - 35,500 87,500 284,600 37,500 
Juli 2,300 900 36,800 98,500 294,100 37,800 
.A.ugusti . 3,300 900 55,500 86,800 347,000 44,600 
September 3,000 - 31,900 80,900 252,500 39,800 
Oktober 3,200 - 7,000 70,300 141,700 41,800 
November 1,300 - 4,800 I 65,300 135,900 38,900 
December - 300 4,900 69,500 150,600 40,300 
Summa I 21,200 I 2,500 I 2o9,6oo I 885,9oo I 2,342,200 I 465,300 
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lW:o 'I. 
tillryggalagt pa egna och frammande banor under ar 1887. 
v a g n a r. 
Gods- Summa Summa. 
I II, III kl., I Ill k1.
1 
Konduk-1 
vagnar. summarum. 
och kon- Til kl. och kon- Fl!.ng-
duktors- duktOrs- tors-
16,700 336,800 18,600 197,100 14,400 829,600 1,738,400 2,568,000 
15,300 285,400 17,900 178,100 19,200 739,400 1,940,200 2,679,600 
15,400 313,400 19,700 201,200 17,700 819,400 2,429,200 3,248,600 
16,400 334,300 18,800 188,000 21,100 829,100 2,285,800 3,114,900 
16,400 385,200 24,500 197,900 23,400 962,900 2,445,600 3,408,500 
14,600 509,900 25,700 231,400 30,900 1,259,300 2,753,600 4,012,900 
8,800 528,900 26,800 242,600 22,900 1,300,400 2,795,900 4,096,300 
16,300 588,400 27,000 243,400 14,900 1,428,100 2,801,300 4,229,400 
15,100 480,600 26,600 219,300 21,600 1,171,300 2,508,600 3,679,900 
17,000 333,200 24,300 186,300 24,400 849,200 2,156,500 3,005,700 
15,300 306,700 30,200 166,600 20,200 785,200 1,913,500 2,698,700 
16,500 380,800 31,300 172,400 21,200 887,800 1,812,400 I 2,700,200 
183,8oo I 4,783,600 I 291,4oo I 2,424,300 I 251,900 I n,861,7oo I 27,581,000 39,442,700 
Hiiraf tillryggalades a: 
H:fors-T:hus-S:t P:burgs jernvag . 24,032,000 
Han go-Hyvinge , 1,892,800 
A. bo-T:fors-T:hus , 6,077,300 
Vasa , 4,164,700 
ffiell.borgs , 3,119,200 
Borgl!.-Kervo , 156,700 
Summa I 39,442,700 
4G 'tatsjerrwtigame i Finland 1887. 
T a b. 
Uppgift c\ det antal kilometer, som statsjernvagarnes vagnsaxlar 
-
p a 8 8 a g e r a r e-
M ll. n a d. 
Stats-
I 
Inspek- 1 I kl. I I & II kl. l II kl. I II & III kl. tions-
I I 
Januari 6,300 - 12,200 189,300 364,900 74,100 
Februari . 1,800 - 6,900 178,200 325,400 74,600 
Mars 2,700 - 13,800 198,600 363,500 87,900 
April 6,900 
-
10,900 195,500 352,800 89,000 
Maj . 1,500 1,200 47,000. 202,700 494,400 84,900 
Juni . 5,100 - 89,200 248,900 763,000 84,200 
Juli . 6,400 2,700 91,600 283,300 789,400 83,900 
Augusti 9,200 3,600 146,900 243,900 924,800 103,300 
September . 9,000 - 84,900 242,400 674,000 93,100 
Oktober 8,600 - 19,700 207,600 356,300 98.200 
November 3,900 - 14,500 192,900 344,400 85,500 
December - 1,200 13,9oo I 2o5,1oo I 388,100 90,100 I 
Summa I 61,4oo I 8,7oo I 551,5oo I 2,588,400 I 6,141,000 1 1,048,800 
'rab. 
Uppgift a det antal kilometer, som pc\ statsjernvagarne under ar 1887 
I Passagerare-1 ~ 
vagnar. I Godsvagnar.1 
Summa. 
v a g n k i I 0 m e t e r. 
Statsjernvagarnes vaguar . 11 ,861,300 27,424,700 39,286,000 
Borg1lbanans , 
- 122,300. 122,300 
Systerbacksbanans , - 200 200 
Postverkets , 1,098,400 - 1,098,400 
Sofkupeers , 176,400 - 176,400 
BrOder Nobels , - 212,800 212,800 
Summa I 13,136,1 oo I 27,76o,ooo 1 40,896,100 
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N:o S. 
tillryggalagt p! egna och frammande banor under !r 1887. 
v a g n a r. 
Summa. Gods- Summa 
III, nr kl. \ \III kl. ochl Konduk- ~ 
I 
vagnar. summarum. 
och kon- III kl. konduk- FAng-
duktors- tOrs- tors-
I I 
33,400 870,900 37,200 394,200 28,800 2,011,300 3,527,800 5,539,100 
30,600 748,800 35,800 356,200 38,400 1,796,700 3,944,900 5,741,600 
30,800 810,800 39,400 402,400 35,400 1,985,300 4,942,500 6,927,800 
32,800 867,600 37,600 376,000 42,200 2,011,300 4,653,400 6,664,700 
32,800 1,022,900 49,000 395,800 46,800 2,379,000 4,985,900 7,364,900 
29,200 1,351,600 51,400 462,800 61,800 3,147,200 5,627,300 8,774,500 
17,600 1,403,300 53,600 485,200 45,800 3,262,800 5,730,700 8,993,500 
32,600 1,575,700 54,000 486,800 29,800 3,610,600 5,689,200 9,299,800 
30,200 1,287,200 53,200 438,600 43,200 2,955,800 5,115,000 8,070,800 
34,000 873,200 48,600 372,600 48,800 2,067,600 4,383,200 6,450,800 
30,600 797,400 60,400 333,200 40,400 1,903,200 3,870,900 5,774,100 
33,000 1,o14,40o I 62,600 344,8oo I 42,400 2,195,600 3,661,000 5,856,600 
367 ,6oo I 12,623,800 I 582,8oo I 4,848,600 I 503,800 I 29,326,400 I 56,131,800 85,458,200 
Hiiraf tilh-yggalades A: 
H:fors-T:hus-S:t P:burgsjernvag. 53,207,200 
Hango-Hyvinge . , . 4,089,000 
.A.bo-T:fors-T:hus 
" 
13,152,500 
Vasa 
" 
8,404,200 
meA.borgs 
" 
6,277,200 
BorgA.- Kervo 
" 
.I 328,100 
Summa I 85,458,200 
N:o 9. 
till ryggalagts af egna och frammande banors vagnar och vagnsaxlar. 
Passagerare-1 Gods agu I 
vagnar. I v ar. Summa. 
v a g n a X e 1 k i 1 0 m e t e r. 
Statsjernvagarnes vagnsaxlar . 29,325,300 55,804,800 85,130,100 
BorgA.banans 
" 
- 244,600 244,600 
Systerbacksbanans 
" 
- r 400 400 
Postverkets 
" 
2,683,100 - 2,683,100 
Sofkupeers 
" 
529,200 - 529,200 
Broder Nobels 
' 
- 425,600 425,600 
Summa I 32,537 ,6oo I 56,475,400 I 89,013,000 
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Tab. 
Sammandrag at passageraretrafiken c\ stats-
Ant a I p a s s a g e r a r e. ~ A f-Stationer och I kl. II kl. III kl. Trupp- I F!l.ng- II kl. III kl. haltpunkter. I transport. st. st. st. st. I st. . . $"n;t: 171L !Tin;: lf'li. 
Helsingfors 813 17,461 66,139 4,648 1,135 17,563 50 168,188 68 265,509 89 
Sornas - - - - - - - - - - -
Maim .. 22 2,041 19,913 - - 57 30 2,218 82 19,500 09 
Dickursby .. 10 1,135 8,202 - - 12" 30 1,920 35 6,570 94 
Kervo 55 2,454 13,805 1,007 2 560 60 6,539 13 23,387 77 
Traskanda . 9 771 7,500 - - 32 40 2,222 22 12,234 58 
Jokela - 381 4,716 1 - - - 786 88 7,313 04 
Hyvinge 88 1,130 7,735 1 2 712 17 4,649 75 16,434 73 
Riihimii.ki. 41 1,106 10,211 127 1 764 60 5,867 77 20,981 89 
Ryttyla . - 390 3,484 - - - - 1,160 48 5,788 06 
Leppii.koski 34 591 2,753 - - 197 10 1,589 93 3,691 68 
Turengi . . 8 759 4,874 - - 96 70 2,416 12 7,293 40 
Tavastehus 105 4,272 23,636 2,192 714 854 20 18,629 70 66,076 96 
Hikie. 2 51 2,080 - - 9 10 99 30 3,235 36 
Ois •. . 1 326 2,578 I - - 8 60 1,456 92 4,588 72 
Lappila. 3 98 1,538 - - 37 30 518 36 2,663 14 
Jarvela • 2 221 3,610 - - 30 60 1,324 32 8,349 02 
Herrala. 
-
74 2,721 - 3 - - 409 90 4,531 98 
Vesijarvi 
- - 2,042 - - - - - - 1,021 
93 1 Lahtis 121 1,448 15,196 2 55 1,571 90 10,066 70 46,702 
Nyby. 16 412 3,033 - - 191 30 2,283 35 6,968 09 
Kausala. 1 322 5,077 - 9 13 70 1,845 68 11,487 22 
Kymmene. 54 754 4,900 80 10 1,062 20 5,506 10 11,623 96 
Kouvola 5 382 3,898 1 1 57 80 2,622 30 11,544 38 
Uttis . 85 866 3,422 1,317 - 1,152 90 7,016 25 14,438 58 
Kaipiais .. 2 340 4,524 12 5 2-2 -· 1,784 20 12,503 80 
Davidstad. 
-
214 2,442 291 47 - - 1,534 81 7,608 30 
Luumaki 
- 20 958 - - - - 79 20 1,911 87 
Pulsa. - 47 762 - - - - 146 98 1,498 45 
Simola 120 773 5,286 3 - 945 20 2,158 22 8,990 67 
Villmanstrand . 
-
3,724 12,106 711 330 - -· 24,041 59 52,426 46 
Nurmis . 
-
294 5,042 - - - - 447 10 4,444 69 
Hovinmaa .. 4 218 3,200 - - 4 80 620 16 2,905 13 
Viborg . 1,136 14,116 58,786 3,423 861 9,621 43 85,146 85 162,526 91 
Sii.inio 10 731 6,776 1 - 59 76 1,543 63 6,283 36 
Transport I 2,747 I 57,922 I 322,945 I 13,817 I 3,175 I 35,639 l4s l 386,841 1751 843,037 I o5 
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IW:o to. 
jernviigarne i Finland stationsvis lir 1887. 
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Ofvervigt i1. bagage. Extra Lik. Stlmma til.g. 
I 
passagerare-
Trupp- FA.ng- Antal pas- , Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. trafik. 
transport. sagera.re. Kilogram. 
!Ji'n;( I 1li·l g;m,. I 7li st. I 9-ihlf I f!i. :li!if. I fU'. :m,,. I fU'. :nn,:: li'li· fli'nl: I fU'. !Jiiilf li'li· 
24,555 61 9,381 48 ll0,196 485,199 16 1,213 74 159,379 I 300' - 1,37) 75 502,371 86 14,~1 ; - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 21,976 21,776 21 7 60 3,043 - - - - 21,884 80 
- - - - 9,347 8,503 59 - - 4,461 94 76 - - 7- 8,605 35 
1,187 04 5 48 17,323 31,680 02 - 75 7,528 348144 - - 20 40 32,049 61 
-
- - - 8,280 14,489 20 - - 5,099 170 30 - -- - - 14,659 50 
10 50 - - 5,098 8,110 42 - - 1,276 53 06 - - - - 8,163 48 
10 60 4 13 8,956 21,811 38 9 50 6,427 267 91 - - 16 80 22,105 59 
132 47 7 73 11,486 27,754 46 - 50 11,813 421 99 - - - - 28,176 95 
- -
-
- 3,874 6,948 54 - - 4,830 110 80 - - - - 7,059 34 
- -
-
- 3,378 5,478 71 - - 1,351 46 70 - - - - 5,525 41 
- - - - 5,641 9,806 22 - - 2,613 121 27 - - - - 9,927 49 
8,679 90 4,518 64 30,919 98,759 40 12 10 43,867 2,067 73 - - 87 20 100,926 43 
- -
- - 2,133 3,343 76 1 20 622 23 94 - - 17 90 3,386 80 
- - - - 2,905 6,054 24 - - 1,039 49 90 - - - - 6,104 14 
- - - - 1,6119 3,218 80 - - 565 28 - - - - - 3,246 80 
- - - -
3,833 9,703 94 - - 1,769 92 71 - - - - 9,796 65 
- - 12 15 2,798 4,954 03 - - 831 46 20 - - - - 5,000 23 
- - - -
2,042 1,021 - - -
-
- - 800 - - - 1,821 -
12 68 220 84 16,822 58,575 05 10 - 22,368 1,054 24 - - - - 59,639 29 
- - -
- 3,461 9,442 74 - - 2,652 170 45 - - - - 9,613 19 
- - 56 63 5,409 13,403 23 - - 20,900 496 37 - - - - 13,899 60 
296 93 59 40 5,798 18,548 59 - - - 3,417 222 02 - - 64 80 18,835 41 
4 85 3 56 4.287 14,232 89 - - 3,377 125 28 - - - - 14,358 17 
4,945 42 - - 5,690 27,553 15 22 25 7,497 550 24 - - - - 28,125 64 
53 10 31 46 4,883 14,394 56 8 30 2,840 132 97 - - - - 14,535 83 
968 14 79 72 2,994 10,190 97 3 - 3,007 140 02 - - - - 10,333 99 
- - - - 978 1,991 07 - - 624 22 90 - - - - 2,013 97 
- - - -
809 1,645 43 
- -
237 9- - - - - 1,654 43 
15 65 - - 6,182 12,109 74 - - 5,090 206 59 - - - - 12,316 33 
3,132 94 3,283 06 16,871 82,884 05 - - 34,894 2,344 66 177 - 190 50 85,596 21 
- - - - 5,336 4,891 79 - - 1,802 59 10 - - - - 4,950 89 
- -
-
- 3,422 3,530 09 - - 1,622 91 82 - - - - 3,621 91 
15,281 37 5,611 88 78,322 278,188 44 - - 124,917 6,802 02 620 - 3901 ~ 286,000 71 
2 23 - - 7,518 7,888 98 - - 4,769 217 96 - - 8,106 94 
59,289 l43123,27olt6 1 400,606 l 1,328,o83 ls5 1 1,288194 1 496,526 lso,969j551 1,8971- 1 2,l74i so 11,364,413 194 
7 
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Tab. 
Sammandrag af passageraretrafiken t1 stats-
Stationer 
A n tal p a s s a g e r a r e. A f-
och I kl. II kl. III kl. Trupp- I Fling- I kl. II kl. III kl. haltpunkter. transport. 
st. st. st. st. I st. 3inf: I ~ Si'nf. I ~ :1iiif I {it 
Transport 2.747 57,922 322,945 13,817 3,175 35,639 46 366,841 75 843,037 05 
Kamii.ra. 2 31 1,476 - - 21 - 53 34 1,899 98 
Galitzino 9 630 4,970 - - 48 :I 1,938 211 8,144 70 Perkjii.rvi 220 2,155 10,476 53 - 890 5,739 90 21,328 08 
Nykyrka 94 1,514 7,686 1 1 305 52 3,566 42 13,066 32 
Mustamii.ki 87 1,605 5,673 - - 305 12 2,458 27 7,449 05 
Raivola. 55 4,342 15,897 2 2 103 87 3,434 51 16,603 94 
Teerijoki . 454 6,312 21,820 1 - 800 26 6,856 61 16,290 74 
Valkeasaari . 290 6,592 51,592 188 
- 453 15 8,313 59 48,927 63 
Levaschovo 698 10,374 30,554 - - 348 20 2,812 04 9,377 30 
Pargala. 769 12,694 83,153 34 - 434 75 5,534 16 33,548 53 
Schuvalovo 2,494 40,669 178,661 - - 825 60 10,184 46 50,586 33 
Oserki . 758 13,958 51,697 - - 617 45 8,342 66 20,485 12 
Udelnaja 828 12,685 104,096 - - 480 41 4,235 94 28,292 89 
Lanskaja . 523 3,740 20,332 - - 272 49 1,660 46 6,593 45 
S:t Petersburg . 8,116 118,994 484,615 7,427 655 43,297 93 226,175 47 447,658 55 
Korpi .. 
- 313 1,542 - - - - 793 90 2,475 48 
Nummela. - 340 2,414 - - - - 1,174 80 5,152 58 
Lojo 
- 647 3,381 - 3 - - 4,243 56 10,702 42 
Svartli 1 282 2,562 - - 13 70 1,040 73 4,708 24 
Karis .. - 611 2,300 - 3 - - 3,394 96 5,851 85 
Ekenas . 1 1,140 5,864 1 15 16 30 6,756 94 15,898 97 
Lappvilr. 
- 199 1,931 - - - - 653 68 1,781 30 
Han go 19 1,176 3,866 - - 515 90 11,673 63 18,143 391 
Parola 15 454 2,541 ~ - 138 30 2,0R8 08 5,893 12 
littala 5 440 2,853 - - 11 70 1,428 20 4,416 30 
Kuurila. 
- 450 2,690 - 1 - - 1,442 30 4,533 76 
Toijala . 7 798 12,349 - 2 46 50 2,687 10 24,151 33 
Urdiala . 14 430 5,171 1 10 179 60 2,398 34 11,889 96 
Forssa 12 765 2,760 - 2 187 60 4,870 04 7,822 06 
Koivisto - 254 2,226 - - - - 1,127 90 5,477 18 
Loimijoki . 1 466 5,794 
-
4 2 - 2,021 16 13,827 06 
Mellilii. . 
-
39 2,457 - - - - 78 90 3,345 60 
Kyrii . 
- 148 2,896 - 1 - - 500 60 4,774 30 
Aura. 
- 164 4,573 - 2 - - 229 20 5,390 60 
Luudo 
- 224 . 4,302 - - - - 683 30 4,431 66 
Transport I 18,219 I 303,557 [ 1,470,115[ 21,583 I 3,876 1 85,955 [65[ 707,385 [11[1,733,956[82 
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:N :0 10. (Forts.) 
jernvligarne i Finland stationsvis Ar 1887. 
g i f t. Tillsammans. Tillskott. 6fvervigt A. bagage. Extra Lik. Summa t ll.g. 
,-------.-----11---~----1---- ----,---------1----1----1 passagerare-
Trupp- \ FA.ng- Antal pas- ~ Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. trafik . 
transport. 1_sa_g_er_ar_e.+------,--II--.---IKilogram.1 __ ,--l----,--l---,--l-------,--l 
frnif. l11i-l ~ lf'li· st. I % /jC if'li- g:;,~~- -I f'li· % if. lf'li- %if I jii :nnt= lf'li· :Tint= 171L 
59,289 43 23,276 16 400,606 1,328,083 85 1,288 94 496,526 30,969 55 1,897 - 2,174 60 1,364,413 94 
- - - - 1,509 1,974 32 - - 1,796 80 10 - - - - 2,054 42 
- - - - 5,609 . 10,131 31 - 50 2,376 95 92 - - - - 10,227 73 
132 22 - - 12,904 28,090 64 15 40 26,755 960 66 - - - - 29,066 70 
2 60 1 88 9,296 16,942 74 2 96 20,583 663 62 - - - - 17,609 32 
- -- - - 7,365 10,212 44 - - 9,705 277 07 - - 22 80 10,512 3l 
3 34 24 30 20,298 20,169 96 2 40 18,132 354 54 - - 62 10 20,589 -
1 80 - - 28,587 23,949 41 - - 39,485 802 73 - - 260 80 25,012 94 
153 75 - - 58,662 57,848 12 - - 62,962 899 79 - - 39 92 58,787 83 
- - - - 41,626 12,537 54 - - 14,209 207 22 - - - - 12,744 76 
8 79 - - 96,650 39,526 23 - - 14,301 216 47 684 60 24 96 40,452 26 
- - - - 221,824 61,596 39 - - 28,630 579 40 223 - 12 66 62,411 45 
- - - - 66,413 29,445 23 - - - - - - - - __,. 29,445 23 
- - - - 117,609 33,009 24 - - 7,175 129 08 - - 58 83 33,197 15 
- - - - 24,595 8,526 40 -- 7,623 102 17 - - - - 8,628 57 
39,461 59 1,660 46 619,807 758,254 - 18,843 90 1,025,326 29,670 66 2,418 72 8,725 35 817,912 63 
- - - - 1,855 3,269 38 - - 523 36 46 - - - - 3,305 84 
- - - - 2,754 6,327 38 - 50 2,351 118 50 - - - - 6,446 38 
- - 12 94 4,031 14,958 92 1 30 3,029 182 64 - - - - 15,142 86 
- - - - 2,845 5,762 67 - - 2,079 105 36 - 1- - - 5,868 03 
- - 16 54 2,914 9,263 35 - - 2,781 152 84 - - - - 9,416 19 
12 60 96 23 7,o:n 22,781 04 - - 12,834 664 87 487 50 - - 23,933 41 
- - - - 2,130 2,434 98 - - 712 17 95 - - - - 2,452 93 
- - - - 5,061 30,332 92 - - 16,916 1,512 10 225 - 200 60 32,270 62 
333 4!'1 - - 3,068 8,402 95 30 15 2,862 209 52 - - - - 8,642 62 
- - - - 3,298 5,856 20 - - 1,621 56 85 - - - - 5,913 05 
- - 4 76 3,141 5,980 82 - 50 1,715 75 50 - - - - 6,056 82 
- - 2 78 13,156 26,887 71 7 90 7,097 297 54 - - - - - 27,193 15 
11 90 42 75 5,626 14,522 55 - - 5,372 277 80 - - 38 50 14,838 85 
- - 9 60 3,539 12,889 30 - - 4,218 217 53 - - 57 80 13,164 63 
- - - - 2,480 6,605 08 - - 2,362 85 40 - - - - 6,690 48 
- - 14 17 6,265 15,864 39 - - 6,211 232 96 - - - - 16,097 35 
- - - - 2,496 3,424 50 - - 744 16 90 - - - - 3,441 40 
- - 4 39 3,045 5,279 29 - - 1,082 43 30 - - - - 5,322 59 
- - 2 10 4,739 5,621 90 - - 1,704 52 15 - - - - 5,674 05 
- - - - 4,526 5,114 96 - - 732 19 80 - - - - 5,H!4 76 
99,411 47 \25,169\ ooi1,817,350 \ 2,651,878 \ HI2o,194\ 45l1,852,529 \ 7o,384195 5,935\82l11,678\9212,76o,o72 \ 25 
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Tab. 
Sammandrag af passageraretrafiken a stats-
Stationer 
A n t a I p a s s a g e r a r e. A f-
och I kl. II ld. III kl. Trupp- / Fil.ng- I k l. II ld . III kl. haltpunkter. transport. 
st. st. st. st. I st. fi7¥ I /ti- f1Ji¥ /1M- fi7¥ /11i 
Transport 18,219 303,557 1,470,115 21,583 3,876 85,955 65 707,385 11 1,733,956 82 
Abo 137 3,377 17,731 405 471 3,496 10 42,261 86 78,696 13 
Viiala . 4 335 4,388 - - 25 80 935 70 6,463 46 
Lembois 4 583 8,935 - 1 32 80 1,971 56 11,437 95 
Tammerfors . 72 4,366 30,748 4 202 1,556 60 34,111 94 88,368 36 
Vehmais - 240 1,482 
- - - - 473 20 1,478 90 
Suinula . - 232 2,695 -
- - - 576 70 2,844 10 
Orivesi - 302 5,080 - 8 - - 1,196 20 9,388 88 
Korkeakoski - 62 1,365 -
- - - 382 10 2,197 78 
Lyly - 15 823 - - - - 22 80 1,179 90 
Filppula - 235 4,050 - - - - 1,983 52 10,533 60 
Kolho 
- 46 994 - -- - - 398 20 2,0~0 16 
Keur u . - 265 2,507 - - 18 - 2,518 76 8,872 30 -
Pihlajavesi 
- 12 1,186 
- - - - 14 60 1,914 -
Myllymaki - 172 3,955 - - - - 786 80 10,131 58 
Etseri 
- 157 1,543 
- 1 - - 871 30 3,038 38 
Toysa . 
- 22 1,094 - -
-
- 106 70 2,445 30 
Alavo. - 244 2,930 - 6 - - 1,759 18 11,156 44 
Sydanmaa. - 5 667 -
- - - 23 20 1,009 -
Ostermyra - 799 5,653 - 8 - - 5,622 51 22,968 88 
Kaukola - 174 3,793 - 1 
-
- 623 41 8,357 90 
Orismala 
- 81 2,309 - 2 - - 336 40 5,098 76 
Tervajoki - 207 3,508 - 6 - - 809 - 6,567 07 
Laibela . . . - 217 4,442 2 1 - - 621 94 6,622 90 
Toby - 151 2,067 - 14 - - 1,147 40 4,621 48 
Nikolaistad . - 2,434 16,956 514 328 
-
- 28,052 70 51,122 47 
Nurmo 
- 61 934 -
- - - 96 70 1,058 20 
Lappo . . - 239 3,684 - 1 - - 940 70 9,024 50 
Kaubava - 168 3,401 - 1 - - 698 45 7,991 55 
Harma 
- 35 934 - 1 - - 170 - 2,452 40 
Vo!tti . . . - 27 1,308 
- - -
- 223 40 5,584 28 
Jeppo . - 48 1,196 
- -- -
- 258 70 4,581 54 
Kovjolti . - 313 1,454 
' 
- - - - 2,837 78 5,754 -
Benniis . 
- 572 2,748 - - - - 3,014 40 10,224 42 
Jakobsta<l . 
- 286 789 - - - - 1,326 24 1,586 40 
KlU!by .I - 56 1,449 -
- - - 149 70 3,713 61 
Transport I 18,436 I 320,095 /1,618,913 I 22,508 I 4,946 1 91,066 / 95 / 844,708 / 86 ,2,144,503 / 40 
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N :0 :f 0. (Forts.) 
jernvagarne i Finland stationsvis iir 1887. 
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Ofvervigt A bagnge. Extra Lik. Summa M.g. 
I -·----
passagerare-
Trupp- Fll.ng- .A.nta.l pas- Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. tt·afik. 
transport. sa.gerare. Kilogram. 
~ I ]'li I $'!if l7!i· st. !iiilj: l !~i !liiif. l71i· !iii¥ i11i. 'fi¥ 111i· !Ttrif. yu. !iii~,<- lyu: 
99,411 47 25,169 06 1,817,350 2,651,878 11 20,194 45 1,852,529 70,384 95 5,935 82 11,678 92 2,760,072 25 
2,243 44 5,240 10 22,121 131,937 63 - - 59,096 5,664 54 - - 355 25 137,957 42 
- - - - 4,727 7,424 96 - - 2,926 100 40 - - - - 7,525 36 
-
- 2 06 9,523 13,444 37 - - 4,223 127 34 - - 49 - 13,620 71 
18 20 640 44 35,392 124,695 54 4 20 79,199 4,479 43 - - 87 50 129,266 67 
- - - ·- 1,722 1,952 10 - - 292 7 70 - - - - 1,959 80 
- - - -
2,927 3,420 80 - - 685 42 60 - - - - 3,463 40 
- - 38 22 5,390 10,623 30 9 30 4,978 198 23 - - - - 10,830 83 
- - - - 1,427 2,579 88 - - 1,455 63 70 - - - - 2,643 58 
- - - - 838 1,202 70 - - 166 8 90 - - - - 1,211 60 
- - - - 4,285 12,517 12 - - 2,523 133 70 - - - - 12,650 82 
- - - - 1,040 2,488 36 - -- 722 38 20 - - - - 2,526 56 
- - 129 68 2,790 11,520 74 - - 3,275 273 94 - - - - 11,794 68 
- - - - 1,198 1,928 60 - - 118 6 60 - - 21 40 1,956 60 
- - - - 4,127 10,918 38 - 85 937 52 80 - -- - - 10,972 03 
- - 11 29 1,701 3,920 97 
-
=I 584 51 70 - - - - 3,972 67 - - - - 1,116 2,552 - - 576 34 15 - - - - 2,586 15 
- - 69 68 3,180 12,985 30 - 50 1,970 132 95 - - - - 13,118 75 
- - - - 672 1,032 20 I - - 142 5 10 I - - - - 1,037 30 
- - 78 90 6,460 28,670 29 51 90 4,666 380 72 - - 26 30 29,129 21 
- - 15 41 3.968 8,996 72 - - 2,451 93 60 - - - - 9,090 32 
- - 30 08 2,392 5,465 24 - - 1,263 46 10 - - - - 5,511 34 
- - 92 56 3,721 7,468 63 2 55 1,298 50 35 - - - - 7,521 53 
21 95 16 46 4,662 7,283 25 - - 1,342 55 70 - - - - 7,338 95 
- 54 53 2,232 5,823 41 - - 761 87 56 - - - - 5,910 97 
6,017 60 5,136 20 20,232 90,328 97 2 60 35,824 3,085 72 - - 108 50 93,525 79 
- - - - 995 1,154 90 - - 64 3 30 - - - - 1,158 20 
- - 11 74 3,924 9,976 94 12 - 1,192 72 - - - - - 10,060 94 
- - Hi 01 3,570 8.706 01 1 70 1,113 54 60 - - - - 8,762 31 
- - 16 61 970 2,639 01 - - 379 17 - - - - - 2,656 01 
- - - - 1,335 5,807 68 - - 480 34 90 - - - - 5,842 58 
·- - -
- 1,244 4,840 24 . - 40 484 41 30 - - - - 4,881 94 
- - - - 1,767 8,591 78 - - 3,668 279 58 - - 141 80 9,013 16 
- - - - 3,320 13,238 82 - - 5,811 363 24 - - - - 13,602 06 
- -
- - ,1,075 2,912 64 - - 1,417 131 30 - - - - 3,043 94 
- -
- - 1,5o5 l 3,863 31 4 70 640 41 40 - - - - 3,909 41 
107,712 j 66 j36,769l oa l 1,984,898 3,224,790 l 9o l2o,2s5 I15 12,079,249 js6,6i5 !3o I 5,935 js2 112,468 ! (i7 13,350,125 j 84 
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Tab. 
Sammandrag af passageraretrafiken li stats-
-
Stationer An t a 1 
p a s s a g e r a r e. A f-
och I kl. 11 kl. III kl. Trupp- I Fling- I kl. II kl. Ill kl. 
ha.ltpunkter. transport. 
st. st. st. st. I st. .%t;: li'li· %if lru: fFmt: jyu. 
Transport 18,436 320,095 1,618,913 22,508 4,94fi 91,066 95 844,708 86 1:!,144,533 40 
Kronoby - 116 3,145 - - - - 222 60 5,906 50 
Gamla Karleby - 1,191 9,583 1 - - - 7,494 20 29,390 12 
Kelvi ll. 
- 103 2,460 - - - - 334 30 4,879 60 
Kanuus . - 385 3,372 - - - - 1,419 68 9,480 50 
Sievi - 77 1,924 - - - - 358 50 7,144 -
Ylivieska - 204 3,336 - - - - 831 - 12,612 26 
Kangas - 1 571 - - - - - 80 597 70 
Oulais - 206 2,536 - 1 - - 1,115 40 10,131 80 
Kilpua - 10 543 - - - - 15 80 879 20 
Vihanti . - 39 1,159 - - - - 299 10 2,462 60 
Lap pi - 414 1,934 - - - - 3,475 70 5,562 20 
Ruukki . - 88 2,718 - 1 - - 156 10 3,872 70 
Limingo - 369 6,662 - - - - 664 60 8,056 62 
Kempele - 330 4,806 - - - - 234 70 2,801 45 
Ulell.borg - 1,868 14,174 467 22 - - 24,049 72 47,860 48 
Samtrafiken med 
Borgll.-Kervo 
jeruvag 2 5,195 11,939 - - 29 78 16,166 96 23,248 48 
Summa 18,438 330,691 I , 1689,775 22,976 4,970 91,096 73 901,548 02 2,319,419 61 
Statsjernvtigarne i Finland 1887. 
N:o •o. (Forts.) 
jernv~garne i Finland stationsvis lir 1887. 
i f t. Tillsammans. Tillskott. Ofvervigt ll bagage. Extra Lik. Summa g tll.g. 
I 
passage rare-
Trupp- Fllng- Antal pas- Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. trafik. 
transport. aagerare. Kilogram. 
:liilj: 171i·l :mif. lru· st. fiOI,(. I ]'li. !li!if. I yu: !liiif. I yu: fiDif. lrli !1ilif. I yu: !lmj: I ]'li. 
107,712 66 36,769 03 1.984,898 3,224,790 90 20,285 15 2,079,249 86,645 30 5,935 82 12,468, 67 15,350,125 84 
-
-
-
-
3,261 6,129 10 - - 617 51 35 - - - - 6,180 45 
9 80 - - 10,775 36,894 12 - - 18,579 1,267 48 100 - - - 38,261 60 
- - - - 2,563 5,213 90 - - 450 39 - - - - - 5,252 90 
- - - - 3,757 10,900 18 6 50 2,902 168 08 - - - - 11,074 76 
- - - - 2,001 7,502 50 - - 924 58 - - - - - 7,560 50 
- - - - 3,540 13,443 26 - - 1,916 154 60 - - - - 13,597 86 
- - - - 072 598 50 - - 20 - 50 - - - - 599 -
- - 19 31 2,743 11,266 51 - - 1,699 147 70 - - - - 11,414 21 
- - - - - 553 895 - - - 30 4 60 - - - - 899 60 
- - - - 1,198 2,761 70 - - 514 42 80 - - - · - 2,804 50 
- - - - 2,348 9,037 90 - - 3,698 277 - - - - - 9,314 90 
- - 24 71 2,807 4,053 51 - - 832 25 20 - - - - 4,078 71 
- - - - 7,031 8,721 ~2 - - 1,846 106 90 - - - - 8,828 12 
- - - - 5,136 3,036 15 - - 357 17 80 - - - - 3,053 95 
6,7911 40 539 93 16,531 79,246 53 - - 21,527 3,199 15 - - 43 80 82,489 48 
- - - - 17,136 39,445 22 - - 48,460 1,713 87 - - 339 85 41,498 94 
114,518 l 86 l 37,352198 12,066,850 ls,463,936 l 2o l 20,291 l s5 12,183,620 193,919133 1 6,os5l82 l 12,852l32 l s,597,oan l s2 
. 
. 
,_ 
[16 Statsjernvtiga?"'TT.e i Finland 1887. 
Ta 
Sammandrag at godstrafiken och extra inkomsterna, atvens~ 
Stationer 
F r ak tg o d s. I I I gods. Mj<ilkbiljetter. P a k e t e r. I t:Il to ~ I A "'' 0 
"' "' och 
.,... ~ s. -
I" I'> IX> 
haltpunkter. Afgift. Kilo- Afgift. Antal Afgift. I Antal. Afgift. !"' '? ;s Basta Kilogram. 
kolly. ----1----; gm,. I~ gram. g:;lif j]U: %if. j7ti., st. rm,c lf'li· st. st. st. g:;lif I 
Helsingfors . 18,855,934 316,588 98 213,026 15,292 57 - - -- 32,325 18,512150 277 210 524 • 5,5881 
Sornas .. 20,588,623 158,123 64 - - - - - - - - - - - -
-
Maim 8,655,695 6,818 58 1,232 27 60 -- - - 96 51 - 6 2 41 68 
Dickursby 6,560,171 8,951 10 3,304 46 40 - - - 169 67 75 7 8 57 57 
Kervo 8,219,212 15,099 94 230,866 1,682 06 - - - 191 97 50 14 28 98 78 
Traskanda 9,818,406 25,919 99 135,867 1,203 10 - - - 3501 140 60 8 138 51 50 Jokela 14,799,981 40,207 97 2,649 42 60 907 453 50 218 77 - 4 37 26 23 
Hyvinge 9,388,164 30,470 60 85,366 1,671 08 1,354 763 - 823 218 5 57 47 54 
Riihimaki 3,094,271 12,090 33 29,655 503 80 - - - 64.0 268 95 7 26 34 84 
Ryttyla • . 3,267,536 24,822 57 4.511 168 60 2,069 1,632 95 451 152140 4 19 19 18 
Leppakoski 21,559,957 73,951 - 874 27 40 1,598 1,366 lO 253 104105 - 7 11 -
Turengi 1,704,812 11,274 13 1:!6,007 2,361 67 3,084 2,795 05 1,322 684- 2 23 32 18 
Tavastehus 8,171,835 75,576 69 105,093 5,4 0 77 - - - 6,211 2,492190 233 143 140 3,013 
Hikie 3,290,531 11,800 20 160 810 - - - 283 99 70 1 - 7 21 
Ois- . . 8,397,831 31,233 15 4,070 133 60 - - - 190 67175 4 37 20 31 
Lappila. 3,057,832 12,902 41 221 10 10 - - - 188 82- 1 2 11 9 
Jarvela . 4,306,483 22,413 46 14,184 1,417 45 - - - 464 17250 7 56 12 64 
Herrala. 3,552,383 16,296 20 3,559 315 40 - - - 53 18 75 - 5 22 -
Vesijarvi 33,028,820 195,772 80 5,882 324 31 
- - - - - -
- 47 - -
Lahtis 2,382,821 21,100 35 9,723 395 60 - --- 2,077 1,030 50 59 181 70 602 
Nyby .. 2,247,659 13,856 38 4,538 350 38 -- - - 469 157 75 4 99 13 51 
Kausala 637,693 5,165 42 7,765 366 39 - - - 293 143 40 38 100 10 493 
Kymmene . 9,463,895 88,306 40 18,368 695 21 - - - 888 374 30 16 27 45 248 
Kouvola 5,682,807 72,774 47 2,695 175 59 - -- 364 207 - 15 2 9 158 
Uttis . . . 593,467 7,656 90 763 36 49 - - - 342 165 35 1:!0 24 19 149 
Kaipiais . 2,461,433 19,453 59 1,721 127 30 17 7- 309 162 90 14 1 20 145 
Da.vidstad . 651,033 8,369 62 3,585 229 56 - - - 183 97 55 8 2 15 72 
Luumaki 113,420 762 16 98 860 - - - 51 28 50 1 2 6 6 
Pulsa. 886,128 2,615 92 270 4-
- - - 46 17 25 - 8 8 -
Simola 1,508,398 3,626 - 43 6 10 - - - 42 18 80 2 1 28 13 
Villmanstrand . 5,560,040 48,724 46 21,587 992 75 
- -
- 756 502 20 192 92 82 1,851 
Nurmis. 1,484,998 4,846 36 617 26 78 - - - 81 36 45 4 4 32 45 
Hovinmaa. 783,636 4,378 16 701 46 69 
-
-- 60 44 75 - 1 13 -
Viborg .. 7,590,511 96,485 62 134,044 5,399 15 2,612 2,738 20 5,301 3,521 40 888 140 417 7,738 
Saini6 7,019,541 6,969 27 158,599 3,622 21 3,575 3,446195 51 31 25 8 5 32 96 
Transport l 239,385,957 j1,495,404182l 1,241,6431 43,199l4t l 15,2t6113,202175155,540I29,846I7ol 1,8591t,534l1,97112o,s561 
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:o tt. 
~umma t fk' ra 1 mkomst . F' I d t statsjernvagarne 1 man s ationsvis ar 1887. 
s~ I ~ I ~~ ...... I Akdon. ,~ 0 1:1> 1:::1 g i ft. "' Summa Summa .O"Q~ e.~ ~"' t:" UJ P'ef Summa p:> CD 0 ('E) J: ~.;. r.a ~ 5·~ I ~ ~· I §: ~ ~ ~ ....... extra trafl.k· S I ~ A£ . ft godstrafik. ==" ~·9' 0"'"' ~ ~ 0"" 6-QQ t;· "' ~~· Boskap. Hun dar. ~g~ 1:::1 • 1:::1 inkomst. inkomst. umma. p;- g1 . . ~ I ~· ~ ~ !"' OQ 
9i¥ lf'li· :mv. IPt.\ : :nhj. IJ1i· :nhj. IJ!i. 
. !:l . . '"f ,. 
"' 
:nhj: 17'1·· 9i¥ ltu:l :mit: IJ!i-l 9i¥ jyu:l.%'r-17'li· :mv.IJ!i. fli¥ .IJ!i· $iv. IJ!i. -flih;c l7~i 
271 35 1,350 08 7,210 04 271 01 361,894 10 75 1,827 26 80 41 1013,920 70 I 873,365 31 4,290 3,283 - - - 9,099135 
- - - - - - 2 11 10 158,134 74 1,104 42 - - 15 20 - - - - 14 95 1,134 57 159,269 31 
670 41 20 116 80 1 360 7,017 58 16 - - - - -
-- -
- 145 17 45 28,919 83 
13 70 46 90 118 50 5 15 20 9,198 95 19 70 -
- 17 40 - - 110 13 35 51 55 17,855 85 
80 20 95 49 254 09 11 54 50 17,188 09 112 40 - - 7- 190 - - 670 128 - 49,365 70 
315 26 53 60 419 11 12 43 40 27,726 20 347 90 - - 10 50 - - - - 345 361 85 42,747 55 
58 20 27 70 109 10 3 30 90 40,921 07 503 65 - - 140 120 - - 495 511 20 49,595 75 
290130 65 92 410 82 11 54 60 33,588 10 69 60 - - - 70 - - - - 10 25 80 55 55,774 24 
8720 53 70 225 10 9 33 50 13,121 68 25 74 - - 440 - - - 10 15 85 46 09 41,344 72 
6830 25 40 111 70 2 880 26,897 02 22 05 - - 16 60 - - - - 990 48 55 34,004 91 
14 80 890 23 70 3 5- 75,477 25 - - - - 210 - - ~I; 7 95 10 05 81,012 71 40 77 43 80 103 17 · 5 23 55 17,241 57 51 75 - - 270 - - 3 60 58 05 27,227 11 513 85 236 14 3,763 97 96 665 65 87,979 98 522 15 - - 50 50 - - 28 60 608 30 189,514 71 
- - 950 31 - 2 7 50 11,946 50 820 -- - - - - -
-I- 230 10 50 15,343 80 101 70 36 12 169 32 4 26 40 31,630 22 27 60 - - 420 -- - - - 30 32 10 37,766,46 
13 20 18 40 41 30 
- -- 13,035 81 111 45 - - - - -- - - - 45 111 90 16,394151 
273 90 25 90 364 35 8 47 55 24,415 31 277 45 - - 750 -- - - 190 286·85 34,498 81 
41 40 17 70 59 10 5 2850 16,717 95 92 55 - - - 70 - - - - - 35 93 60 21,811 78 
218 - - - 218 - 18 139 43 196,454 54 83 40 - - 61 40 -- - - 110 145 90 198,421 44 
788 - 153 40 1,543 50 45 293 10 24,363 05 370 35 - - 22 60 --
- · 
50 585 399 30 84,401 64 
136 60 23 10 211 20 9 93 50 14,669 21 1190 - - 15 50 -- - - 610 33 50 24,315 90 
493 50 25 26 1,012 16 11 3690 6,724 27 55 65 - - 210 -- - - - 25 58 - 20,681 87 
133 20 117 04 498 74 11 124 20 89,998 85 640 05 - - 14 20 -- - -- 195 656 20 109,490 46 
5- 460 168 50 8 4520 73,370 76 116 90 - - 18 10 -- - - 205 137 05 87,865 98 
87 30 69 13 306 13 12 212 60 8,377 47 4940 - - 460 -- - - - 05 54 05 36,557 16 
690 27 90 180 70 4 2610 19,957 59 40- - - 18 30 -- - 25 640 64 95 34,558 37 
670 28 80 107 80 7 87 75 8,892 28 790 - - 1390 -- - - - 05 21 85 19,248 12 
640 1120 2380 1 -80 823 86 1805 - - -- -- - - -10 18 15 2,855 98 
39 70 1504 54 74 1 250 2,694141 - - - - -- -- - - -- - - 4,348 84 
1120 38 96 63 26 2 1550 3,729 66 - 70 - - -- -- - - - - - 70 16,046 69 
230,30 261 52 2,343 21 66 1,051 99 53,614,61 1,043 65 - - 157 50 -- - - 240 1,203 55 140,414 37 
3010 3874 113 84 8 7642 5,099 85 505 - - -70 --
--
-- 575 10,056 49 
690 650 13 40 - -- 4,483 ~ 15110 - - -- -- - - -05 15 15 8,120 06 
724105 930 11 9,392 45 157 1,534 98 119,071 80 766180 - - 413 50 10- 2455 111 70 1,326 55 406,399106 
8,30 47 95 152 25 9 4850 14,270.43 10,60 - - -- -- -1- 160 1220 22,389 57 
5,1221981 3,95517ol29,934l85l s19l 9,139:2si1,620,727;76I 9,831 !861 - 1-1 2,nolsol 39j9ol 74165j4,186!65lts,84sl36j3,001,985Ioo 
8 
-
,_ 
58 
Stationer 
E' r a k t g o d s. 
och 
Afgift. hal tpunkter. Kilogram. 
!mlf. \fli· 
Transport 239,385,957 1,495,404 82 
Klimii.rii. . 10,691,257 24,809 54 
Ga.litzino . 14,377,503 43,905 03 
Perkjii.rvi . 27,125,970 91,101 75 
Nykyrka 11,844,566 36,020 53 
Mustamii.ki 15,489,517 41,437 32 
Raivola . . 15,294,946 44,122 53 
Teerij oki . 3,708,649 18,059 21 
Valkeasaari . 4,404,195 7,634 46 
Levaschovo 20,585,672 21,201 80 
Pargala . . 152,571 153 42 
Schuvalovo 26,617 112 19 
Oserki 
- - -
Udelnaja . 53,935 247 67 
La.nskaja . 
- - -
S:t Petersburg . 46,985,425 792,156 15 
Korpi ... 12,000,587 50,132,82 
Nummela . 1,609,941 8,811 62 
Lojo 2,181,757 11,310 49 
Svart ll. 14,544,491 51,388 48 
Karis .. 1,476,503 15,837 84 
Ekenii.s . 1,455,975 18,506 41 
LaP,pvik 295,899 1,36~ 55 
Han go 6,659,202 100,410 34 
Parola , 217,884 3,246 57 
Iittala 2,001,662 13,592 95 
Kuurila. 719,021 5,336 38 
Toijala . 1,094,967 10,207 42 
Urdiala. 4,118,669 36,812 07 
Forssa 2,599,139 47,018 88 
Koivisto .. 4,263,832 35,396 39 
Loimijoki . 8,652,482 42,650 90 
Mellila . 940,970 3,754 25 
Kyro . 7,185,483 17,297 20 
Aura . 7,721,533 15,638 60 
Lundo 129,927 282 90 
Abo 20,184,013 265,026 99 
Statl.jernvagarne i Finland 1887. 
A 
Tab. 
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, afvensom 
I 
I 1 gods. - Mjolkbiljetter. P a k e t e r. l:Il l:d l:Il A f-0 P'' 
"' 
s:::: 
"' I>;' 
s:::: 
Antal. l Afgift. 
S' 
""' ~ po Kilo- Afgift. Antal Afgift. !"' !"' Hii.star. 
gram. --- kolly. 
!mif. I~ I I !mlf. \fli· gm;e \7/J., st. 1 S'illf. \?li· st. st. st. 
1,241,6431 43,199 41 15,216 13,202 75 55,540 29,846 70 1,859 1,534 1,971 20,856 17 
117 520 - - - 9 825 - 1 7 - -
3,986 144 83 486 363 90 60 38 55 5 3 41 39 10 
4,321 133 22 64 38 60 100 58 50 71 75 138 468 30 
8,110 179 03 583 412 70 72 36 20 22 17 83 150 20 
34,760 502 69 495 296 90 30 13 75 31 5 87 146 75 
2,942 88 01 1,393 778 80 138 81 - 19 11 112 117 40 
28,814 605 54 - - - 130 90 50 133 46 292 540 65 
65,926 625 76 - - - 61 29 96 2 8 195 888 
29,700 168 47 - - - 1 - 68 - 1 5ts - -
- - -
- - - 8 837 1 2 260 452 
98 4 76 - - - 37 26 27 7 3 386 55 56 
- -
- - - - - - - - - 64 - -
151 332 - - - 14 5 78 1 - 112 11 75 
- -
- - --
- - - - - 16 - -
329,934 21,149 09 - - - 8,253 6,375 79 358 276 2,054 3,913 04 
10,022 266 - 2 160 139 56 75 2 9 8 10 -
5,539 179 01 1,284 1,249 35 262 121 15 1 13 23 980 
5,927 195 33 1,268 1,489 40 428 204 25 2 36 21 15 -
7,321 231,60 ] - ] 415 223190 ~I 80 9 - -6,967 232133 720 37075 35 9 9 90 
7,415 437-50 - - - 1,347 664 - 7 132 12 155 80 
43 470 - - - 46 23 - - 8 2 - -
25,613 2,677 79 - - - 1,052 740 50 3 25 30 56 -
2,319 106 62 13 11 55 238 124 20 2 22 26 12 20 
2,819 122 - 121 60 50 228 87 - - 18 11 - -
1,845 66150 733 422 65 453 162 25 2 48 29 26 50 
13,916 20090 847 423 50 484 192 - 9 237 14 73 50 
4,293 269 86 2,524 1,447 15 329 133 50 3 131 9 27 40 
1,981 147 70 - - - 727 348 20 5 68 22 40 30 
170,808 2,364 54 999 799 20 313 124 80 4 51 11 33 60 
863 37 90 - - - 309 137 - 5 30 8 31 40 
161 150 
-
- - 55 25 - - 29 3 - -
418 24 20 - - - 80 39 20 1 10 - 420 
1,686 20 70 - - - 92 37 - 2 2 36 10 -
35 - 50 - - - 37 32 50 2 1 11 25 50 
49,183 3,898 56 - - - 6,203 4,45245 46 67 158 776 90 
Trai!BPOI't 1510,180,717\ 3,370,388!47\ 2,069,676\ 78,295!o7 \ 26,028\ 2o,998\55\ 78,410\ 44,919\7o\ 2,606\ s,oa4\ 6,328 \27,63o:s2 
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N:o • •. (F orts.) 
summa trafikinkomst ~ statsjernvligarne Finland stationsvis ~r 1887 . 
g i f t. .Akdon. Summa Summa Summa 
> 
Boskap. Hnndar. Summa. ~ ~ Afgift. 
godstrafik. 
extra trafik-
inkomst. inkomst. 
f1i¥ J7ti- r¥ Jyu:. fTint: ltti- st. f1i¥ ltti-l $?if. J?U· rmt= IJi.i $1if. \fti- :T11if. \7'1i S'mf.jfti.,~ fTint: ltti· fTint: Jtti· $?if. JJ~i. 
5,122 98 3,955 70 29,934 85 819 9,139 231,620,727 76 9,83186 - - 2,710130 39190 74165 4,186 65 16,843 36 3,001,985 06 
1 -50 1049 1099 1 -80 24,83478 46875 - - -- -- -- - - 46875 27,35795 
24 40 67 58 131 08 24 149 38 44,732 77 6515 - - - 70 -- -- - - 65 85 55,026 35 
· ~ 
171 09 244 46 883 85 29 244 72 92,460 64 483 10 - - - 70 - - - - - 45 484 25 122,011 59 
72 79 146 59 369 58 35 15121 37,169 25 35 65 - - -- -- - - -15 35 80 54,814 37 
12 90 127 85 287 50 15 100 95 42,639 11 42 75 - - 1 70 - - - - - 40 44 85 53,196 27 
4236 14209 30185 13 6999 45,44218 2160-- 530-- -- -25 2715 66,05833 
50 20 330 58 92143 50 301 77 19,978 45 161 89 - - 11 65 2 50 -50 3 50 180 04 45,171 43 
3155 110 12 150 55 - - - 8,440 73 32 12 - - 2 65 - - - - - - 34 77 67,263 33 
8 98 35 20 44 18 - - - 21,41513 18 74 - - - ~ - - -- - 04 18 78 34,178 67 
5 10 144 78 154 40 - - - 31619 85 51 - - - - -- - - 3 70 89 21 40.857 66 
892 25693 32141 3 1055 47518 42617-- -- -- -- 5123 47740 63,36403 
- - 35 63 35 63 - - - 35 63 -- - - - - - - - - - - - - 29,480 86 
- - 65 45 77 20 6 15 78 349 75 20 72 - - - - - - - - 5 58 26 30 33,573 20 
1037 1037 1037 - - - - - - - - - - 8,638 94 
87 92 2,209 16 6,210 12 4271 4,836 02 830,727 17 5,989·57 
10 10 13 10 33 20 10 26 40 50,516 77 136 50 
57 30 32 50 99 60 5 24 40 10,485 13 24110 
- - 7,857142 372 33 129 67 1,095146 15,444 45 1,664,084 25 
- - 10 70 3,20 150 40 53,973 01 
- - 3 50 -50 245110 17,176 61 
129 -
37441 
19560 
77525 
13-
1380 
9770 
105-
25040 
58395 
581 30 
29510 
32870 
9310 
61:120 
4010 
620 
- 50 
5602 
1440 
2477 
2980 
450 
9120 
4440 
2090 
4860 
1990 
1620 
7210 
1920 
1830 
430 
26 40 
550 
20002 
38881 
23027 
96085 
17 50 
161-
15430 
12590 
32550 
67735 
62490 
40750 
38150 
14280 
6750 
4430 
4260 
3150 
17 
7 
4 
7 
11 
14 
2 
1 
6 
8 
19 
4 
13 
1 
2 
5 
1 
9980 
62,30 
5830 
5035 
13070 
14510 
2110 
950 
2070 
5860 
149 20 
25 30 
76 70 
220 
1210 
1435 
150 
13,499 29 
52,29509 
16,729 49 
20,61911 
1,407 75 
104,12033 
3,788 34 
14,00945 
6,322 78 
11,72187 
39,346 08 
48,07148 
39,09173 
43,04530 
3,85045 
17,417-
15,75325 
34890 
99460 - -
5885 - -
12751 - -
25065 - -
-75 - -
1,01415 - -
6475 - -
18005 - -
1905 - -
3555 - -
16485 - -
10545 - -
985 - -
18885 -- -
295 - -
3160 - -
460 - -
320 - -
17 70 -50 - - 145 1,014 25 29,656 40 
- -- -- -25 1145 7055 58,23367 
-1 3-4960 
26 70 
140 
2,63520 666 
1360 --
13 60 
27 90 
2885 
1820 
49 70 
550 
-70 
160 
- 25 
6535 
-- 2- 27935 
-- 765 980 
345 28825 3,947 71 
-- 790 8625 
-- 630 19995 
155 
940 
195 
-40 
215 
- 25 
- 30 
170 
-65 
240 
2060 
7285 
19565 
12405 
6170 
19460 
395 
3330 
685 
585 
26,21103 
44,83187 
3,87048 
140,33866 
12,517 21 
20,12245 
12,40020 
38,987 87 
54,38058 
61,36016 
45,843 91 
59,337 25 
7,29580 
2'2,772 89 
21,43415 
5,489 51 
18215 417 72 1,376 77 60 692 26 275,447 03 452 55 - - 67410 -- 175 35105 1,479 45 414,883 90 
9,835,551 8,872,79, 46,338j66l1,619\16,701l26l3,577,641l71121,656l23l - l- 14,168,97 l4221 4l210:27 l6,050:91l 42,508l5216,518,179l90 
Stationer 
och 
haltpunkter. 
.Transport 
Viiala .. 
Lembois 
Tammerfors . 
Vehmais 
Suinula. 
Orivesi ..• 
Korkeakoski 
Lyly .. 
Filppula , . 
Kolho 
Keuru 
Pihlajavesi 
Myllymaki 
Etseri 
Toysa .. 
Alavo ... 
Sydanmaa 
6stermyra 
Kaukola 
Orismala 
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T ab. 
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, afvensom 
Fraktgods. Ilgods. jetter. Paketer. g1 g:' ~ Af-MJ"olkbil- 1~ I 
Afgift. 
1 
~ Afgift. 
1 
Antal Afgift. 'Antal. I Afgift. ~ f ~ \ Hastar. Kilogram. ~ k 11 
0 y. -- ~------:---.-
%1,(. Jyu. ~ g;-¥ Jtti· fHnl: Jyu. st. 1 %If. Jyu. st. st. st. \ fHnl: Jyu. 
510,180,717 3,370,388147 2,069,676 78,295 07 26,028 20,998 55 78,410 44,919170 2,606 3,03416,328127,630 32 
22;865,557 124,052 85 2,581 72 85 - - 229 95 50 2 31 12 23 30 
3,562,545 25,8611!6 45,054 3,737 18 1 - 50 518 200 10 12 49 44 78 50 
27,765,812 383,746 82 106,710 5,872 84 - - - 5,191 2,759 50 167 96 121 2,316 63 
119,465 818 - 86 8 80 - - - 20 35 25 - - - - -
966,725 2,992 21 739 26 10 - - - 56 33 - - - 9 - -
660,736 6,536 29 12,650 648 43 6 3- 214 100 80 5 47 19 82-
929,925 4,151 45 - - - - - - 26 14 20 3 10 4 36 40 
1,565,643 5,346 20 481 - 90 - - - 1!4 15 30 1 3 2 15 50 
3,809,605 48,165 01 1,629 16140 - - - 241 149 50 1 20 13 8 80 
69,660 1,138 60 550 23 80 - - - 42 25 - 2 2 3 20 -
202,999 4,669 16 480 43 - - - - 483 289 75 4 8 5 43 20 
129,058 1,093 50 42 3 20 - - - 26 11 25 - - 2 - -
1,378,522 • 12,385 34 297 12 35 - - - 90 53 25 2 32 6 48 50 
1,332,852 9,589 38 429 47 50 - - - 113 75 75 - - 6 - -
1,216,137 9,780 30 5 110 - - - 19 1145 - 15 5 - -
1,267,185 
1,129,364 
766,466 
1,892,445 
688,838 
11,47940 
4,54855 
7,339 55 
9,33466 
2,94265 
213 
80 
4,822 
1,752 
154 
2460 
-80 
~86 
7 
14950 
325 
10 
8 
35 
5 
42 
23 
40 
9 
1 
16 
8 
9 
15580 
16258 
Tervajoki . 907,832 6,514 83 1,166 
29707 
3810 
1630 
1930 13 650 
233 
91 
43 
41 
64 
14 
14025 
4005 
28-
3295 
28-
18 19 
Laihela . . 331,924 2,249 31 67 
Toby . . . 128,882 2,849 30 66 
Nikolaistad 6,354,029 94,990 69 24,962 
Nurmo . 619,228 2,450 50 687 
Lappo 1,588,484 10,202 75 1,808 
Kauhava 474,274 5,207 95 491 
Harma 29,306 730 36 51 
Voltti 77,744 1,80715 86 
Jeppo 227,743 2,016 57 162 
Kovjoki . 69,173 1,754 58 1,134 
Bennas . 257,059 5,736 50 767 
Jakobstad • 60,225 1,983 98 705 
Kiillby 255,254 1,117 20 -
Kronoby . • 98,089 1,414 41 349 
Gamla Karleby 2,643,995 31,659,01 25,696 
Transport l 596,623,497 j4,219,044l74j2,306,194l 
380 
1-
1,98351 
4060 
2730 
23,80 
780 
13 80 
1970 
6550 
7280 
9240 
7-
3,546 2,069 25 
62 19-
229 90 75 
120 6395 
26 14-
30 
35 
58 
45 
48 
18-
28-
3825 
29 60 
3450 
36 
5 
2 
1 
1 
11 19 
9 8 
11 126 
6 1 
8 12 
17 7 
10 1 
5 
2 
6 
3 
10 
2 
75335 
--1 
4145 1 
56-
19-
5-1 
-- I 
- - - - - 23 16 25 - 3 2 - I 
1350 - -- 501 29- - 131 12 - ~-
1,169 90 - -- 629 374- 611 30 34 - 718 70 
92,886I10I26,048l21,oosJ55I91,382J52,042I85I2,929I3,635Is,884132,215lo3 
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IW:o t:t. (Forts.) · 
summa trafikinkomst ii statsjernvagarne i Finland stafionsvis iir 1887. 
I 
Ef 
o+ 'Otz:l ~~ I Summa I gift. A.k don. !3~ <j ~.., ~r; <~~ I t> Summa 00 Summa t:r~c§ ~ ~- c[ ~· 5- "' ~·~ "' tra:fl.k· t> ..... ~- t;'CJQ ~· .... ~E!' extra godstrafik. ci~Cf P' ~ ~Et o·~ .... Boskap. Hnndar. Summa. l:l Afgift. .. 0 .. • l:l iukomst. inkomst. o+ ... ' ~ ;:so/ . n• !" ()Q e. . !3 ,. 
"' ' --~ l7ti !li¥ l7ti ~lf'li· st. snl,. I f'li. !lini= lf'li· mif. if'li· f1Jint: !1u. :1iiif. if'li· tr.tr-111 .. ;;:lt>i :mif lru- sn¥ lru- f1ihl: I7'U' 
9,835 55 8,872 79 46,338,66 1,619 16,701126 3,577,641 71 21,656 23 -14,168 97,42'J,14,210 27 I 42,50852 6,518,179,90 - 6,050191 
187 48 1550 22628 22 168,67 124,61615 77 50 - - 41 60 - - -- 150 120 60 132,262 11 
114 - 35 60 22810 11 
'T" 30,067 04 9 05 - - 210 -- - 25 7 30 18 70 43,706 45 578 24 23890 3,1~,~ 133 1,18094 396,69387 168 30 - - 484 50 - · 25 110 922 25 1,576 40 527,536 94 
- - - - 1 1990 88195 32 35 - - - - - - - - - 75 33 10 2,874 85 
- - 450 450 2 44 80 3,100 61 3- - - - - -- - - - 40 340 6,567 41 
163 3V 34 · - 279 30 6 39 40 7,607 22 49 95 - - 280 -- - - 11 95 64 70 18,502 75 
32 10 3- 71 50 3 35 40 4,272 55 49 75 - - - - -- - - - 40 50 15 6,966 28 
14 40 1- 30 90 - - - 5,393 30 118 40 - - - - -- - · - - - 118 40 6,723 30 
280 26 20 37 80 4 41 - 48,554 71 97 - - - 12 90 -- - 10 9- 119 - 61,324 53 
10 50 270 33 20 2 22 80 1,243 40 14 25 - - 530 -- - - 175 21 30 3,791 26 
7 40 21 40 72 - 12 201 30 5,275 21 84 90 -~ - 280 -- - - 115 88 85 17,158 74 
- - 1- 1- - -- 1,108 95 127 05 - - - - -- - - 280 129 85 3,195 40 
119 30 14 15 181 95 2 22 20 12,655 09 344 40 - - - 70 -- - - 2 70 347 80 23,974 92 
- - 29 70 29 70 2 20 45 9,762 78 28 39 - - - -- - -80 7 60 36 79 13,772 24 
103 70 6- 109 70 1 18 20 9,920 75 40 80 - - - 70 -- - - - 40 41 90 12,548 80 
150 40 28 05 334 25 15 157 83 12,145 58 88 10 - - 560 -- - - 13 50 107 20 25,371 53 
14 22 210 16 32 - - - 4,568 92 4- - - - 70 -- - - - 70 540 5,611 62 
362 71 48 55 573 84 12 107 04 8,457 75 161 10 - - 12 50 -- - - 10 - 183 60 37,770 56 
88 30 940 97 70 3 37 10 9,547 61 61 - - - 39 30 - - - - - 20 100 50 18,738 43 
81 15 710 88 25 1 - 80 3,076 - 4 65 - - - - -- - 15 - 25 505 8,592 39 
38 10 14 60 52 70 3 940 6,635 68 38 20 - - 7 60 - - - - 250 48 30 14,205 51 
10 70 18 80 29 50 2 15 60 2,326 21 480 - - - - -- - - 170 650 9,671 66 
98 - 440 102 40 3 64 50 3,024 20 18 65 - - 310 -- - 60 - - 22 35 8,957 52 
56 - 205 65 1,015 - 63 1,490 31 101,54876 240 40 - - 224 80 -- 315 193 15 661 50 195,736 05 
866 - 70 936 - - - 2,519 46 235 - - - 70 -- - - - 45 350 3,681 16 
14 10 33 40 47 50 2 470 10,373 - 21 95 - - 10 50 - - - - 140 33 85 20,467 79 
8813 13 70 143 28 3 12 30 5,451 28 50 ~, -- - 3 70 - -,- - 280 56185 14,270 44 52,90 130 110 20 2 32 20 894 56 2 - - - - 2- 3,552 57 
-- 9- 28 - - -- 1,866 95 48 15 - - - 80 -- - - - - 48 95 7,758 48 
22 95 230 25 25 3 22 10 2,111 62 890 - - 490 - - - - - 05 13 85 7,007 41 
270 21 90 24 ~I 5 71 70 1,954 63 10,15 -- ] ~/; . . - 1- - 10 11 25 10,979 04 
- - 10 - 15 6 105 40 5,959 30 6185 - 15 - - - - 78 65 19,640 01 
- - -
-
- - 1 14 80 2,125 68 3- - - 950 - - - - 360 16 10 5,185 72 
850 1- 950 2 180 1,144 75 2 75 - - - - -- - - 190 465 5,058 81 
66 30 18 55 84 85 ~I - - 1,541,76 985 - - - - -- - - - 60 1045 7,732 66 204 90 76 20 999 80 490- 34,692 71 139 15 - - 4830 - - 150 9 75 198701 73,153 01 
12,537\49\ 9,833\14\54,585\66\1,986 \21,193\80i4,460,761\70l23,882\67\ - l-\15,096\17\437\39\218\92\7,263.51\46,898j66l7 ,902,228\25 
. 
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Tab. 
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, iifvensom 
F r aktg o d s. Il g 0 d s. Mjolkbiljetter. Paketer. ~ b;j ~ A f-Stationer 0 l'::l ~"' Ul 1:1 en Pi' och 
- ~ p.. Afgift. Afgift. ~ s:o haltpunkter. Afgift. Kilo- Antal Afgift. Antal. ~ Hastar. Kilogram. 
kolly. 
gn¥- 111i· 
gram. %if l7!i· %~~1fii. st. gnl~ l71i· st. I st. I st. !l1rif lrli. 
Transport 596,623,497 4,219,044 74 2,306,194 92,886 10 26,048 21,008,55 91,382 52,042 85 2,929 3,635 6,884 I 32,215,03 
Kelvill. 507,956 954 81 308 8 10 18 10 50 4 4 16 66 -
Kannus. 1,205,852 4,245 41 4,868 66 40 95 52 55 11 6 7 11040 
Sievi . . 1,126,668 5,342 68 65 1- - - - 45 25 50 1 4 5 850 
Ylivieska 653,304 6,789 70 743 84 60 - - - 159 73 45 3 59 7 32 90 
Kangas . 9,1501 35 40 - - - - - - 5 125 - - 1 - -
Oulais 332,147 4,406 - 20 3- - - - 96 46 75 5 20 8 53 80 
Kilpua . 31,187 244 90 35 1- - - - 13 560 1 - - 590 
Vihanti. 124,333 1,051 57 161 9 50 - - - 16 7 85 4 38 2 25 40 
Lappi .. 86,381 1,403 41 2,009 200 - - - - 57 43 50 5 8 9 112 30 
Ruukki . 916,858 4,148 60 231 480 122 61 - 34 17 - 1 49 3 5-
Limingo 337,268 1,920 35 48,794 301 20 -
- I- 181 9 25 1 12 15 90 -
Kempele 27,646 112 20 - - - - - - 12 7 80 1 - 7 5-
UleA.borg 1,824,002 44,430 81 14,722 1,538 89 - - - 782 621 30 18 22 63 495 53 
Samtrafiken med 
Borgi!.-Kervo 
jernvag 24,485,437 109~76 1~ 528,762 5,077 ~1 20,~3 6,425 15 - - - 26 252 114 233 91 
Telegrafinkomst . 
- - -· - - - - - - - - -
Summa l s28,291,~86 j 4,403,806 l ss l 2,906,912 j 1oo,181 l 75 ! 46,893j27,494 j7ol92,732j52,965j15l3,010j4,109j7,141 j 33,459167 
-
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I.W:o t t. (Forts.) 
summa trafikinkomst ~ statsjernvligarne Finland stationsvis ~r 1887. 
s 
.,.. 'dtz;j 
_,[t""l 1::1 g i f t. Ak don. !'l ~ -<: ~'"d ... ~ I> "' Summa Summa Summa 00 ~:<>ef 
"'"' ~ ~· 0"' c: g,5. "' l:l"eJ.~ :! ..... = ~ ..... extra trafik-g;- godstrafik. el. er E·~ e. .... -·S' ';:l~:~ .. 
"'"' "' 
!;::?.....,. 
Boskap. Hundar. Summa. Afgift. ~ Cf -· ! l~ OP> ~g~ 1::1 • 1::1 inkom st. inkomst. .,.. ~~ !" OQ ~ . s ,. 'f 
[lint: l71i· fliht= ltu 91¥ jyu. st. ffFnt: I7U·I fF¥ ltu: %If. ltu fliht= l7li. fliht= ltu .%tt=ltu .rmt=lf'li. 91nt: 1~· %11- I7U· !lmj: i7li. 
12,537 49 9,833 14 54,585 66 1,986 21,193 I 70 23,882 67 15,096 17 437 39 218 92 7,263151 46,898 66 7,902,228 25 8014,460,761 - -
15 50 15 96 50 2 19 60 1,089 51 60 40 - - - - - - - - -- 10 60,50 6,402 91 
16 60 970 136 70 11 74 25 4,575 31 104 55 - - - r- - - - 50 505 110 10 15,760 17 
10 80 430 23 60 2 840 5,401 18 67 15 - - 140 - - - - - 15 68 70 13,030 38 
292 80 21 60 347 30 9 48 70 7,343 75 34 80 - - - - - - - - - 10 34 90 20,976 51 
- - 10 65 10 65 
-
- - 47 30 - - - - - - - - - - - - - - 646 30 
99 50 20 50 173 80 11 58 80 4,688 35 20 40 - - 140 - - - - 150 23 30 16,125 86 
- - - - 590 4 970 267 10 - - - - - - - - - - - - - - 1,166 70 
111 40 220 139 - 3 665 1,214 57 - - - - 140 -- - - - 55 195 4,021 02 
18 80 22 50 153 60 11 149 80 1,950 31 930 - - - 90 - - - - 385 14 05 11,279 26 
157 90 330 166 20 4 14 75 4,412 35 280 - - - - - - - - - 30 310 8,494 16 
38 30 10 60 138 90 11 58 10 2,427 80 17 95 - - - 70 - - - - - - 18 65 11,274 57 
-
- 350 850 1 320 131 70 - 40 - - - - - - - - - ·- - 40 3,186 05 
43 - 231 80 770 33 41 401 70 47,763 03 131 60 - - 129 70 - - -45 388 95 650 70 130,903 21 
1,022 11 144 76 1,400 78 70 729 45 123,308 62 -
-I - - - - -- - - - - - - 164,807 56 
- - - - - - - , - - - - - -137,068 84 - - -- - - - - 37,068.84 37,068 84 
14,364l2obo,333l5oi58,157!42I2,166I22,77GI9oj4,665,382l58l24,332lo2!37,os8:84l15,231ls7l437l39: 219l87l7,664~ool84,953 lso 8,34 7,371175 
• • ' { Hushyror och arreuden . 24,792,36 
DIVerse mkomsler utom trafiken Diverse . . . . . . . . 9,74134 
Summa summarum 18,381,905145 
·-
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Tab. 
Sammandrag af passageraretrafiken 1i stats-
A n t a 1 p a s s a g e r a r e. A f-
Manad. I kl. I II kl. I III kl. I Trupp- \ FAng- I kl. I II kl. I 
l-----7-----7------~--tr_a_ns~p~o_rt_. __ 1  ____ ~--~----~~------.--l 
III kl. 
st. \ st. \ st. \ st. \ st. :11¥ \11L \ gr¥ \7U·\ gr¥ jyu. 
Januari 340 10,161 
Februari . 281 8,116 
Mars 389 9,812 
April 419 11,426 
Maj . . 1,676 30,134 
Juni . . 3,947 61,911 
J uli . . 4,346 66,587 
Augusti . . 4,190 68,496 
September . 1,835 37,495 
Oktober . . 394
1 
9,679 
November . 307 7,844 
December 314 9,030 
Summa 118,438 1330,691 I 
62,891 
54,113 
64,615 
86,520 
159,327 
280,209 
298,65 
299,201 
162,235 1 
82,514 1 74,861 
64,631 
1,689,775 I 
603 11 4,778 2043 1 63,036 99 144,317 93 
444 1,852 3,944 48,129 54 113,594 36 
140 - 5,699 82 55,120 55 141,135 70 
157 - · 5,244 19 08,417 14 174,266 69 
6,527 - 7,551 97 83,179 18 208,347 50 
138 834 11,604 30 107,487 33 283 841 92 
108 - 15,080 62 114,845 45 266:770 34 
244 1,926 14,626 31 133,499 29 305,691 66 
236 - 9,629 87 91,710 24 224,928 21 
13,803 1 347 5,044 81 51,752 52 160,210 51 
213 - 3,940 07 40,577 38 141,815 81 
363 - I 3,952 50 53,792 41 154,498 98 I 
21:!,976 I 4,970 I 91,096 l 73 l 9o1,548 I o2 l 2,319,419 ls1 I 
Tab. 
Sammandrag af godstrafiken 1i statsjern-
F r a k t g o d s. I 1 g o d s. Mjolkbiljetter. 
Mfi.nad. I I Afg i ft. A f g i f t. 
Antal 
Afg i ft. 
Kilogram. Kilogram. kolly. jyu. ' \7U· g:;;,,-: \7U· $iif. rm;c 
Januari 42,440,870 293,616 Irs 280,836 I 7,823 20 3,706 2,151 48 Februari 53,185,572 329,557 243,320 7,547 69 3,663 2,266 80 
Mars 66,543,530 414,091 59 253,981 7,147 88 3,915 2,255 68 
April 53,901,111 382,289 12 261,735 7,320 34 4,033 2,216 50 
Maj . 48,825,044 350,450 37 253,343 6,865 57 4,297 2,531 58 
Juni . . . 58,111,790 385,320 23 240,756 8,040 98 3,591 2,089 33 
Juli 62,998,501 397,703 - 231,980 9,157 31 3,640 2,155 20 
Augusti .. 53,540,444 376,984 14 258,648 12,410 36 3,281 2,014 90 
September . 51,392,329 403,487 61:! 220,590 9,287 01 3,542 2,153 30 
Oktober . 53,685,534 434,872 43 200,795 7,180 \52 4,115 2,381 98 November 42,769,546 347,542 62 218,993 7,282 39 4,412 2,563 75 
December 40,897,415 . 287,891 155 241,935 10,118 50 I 4,698 2,714 20 
Summa I 628,291,686 I 4,403,806 \ 66 1 2,906,912 I 100,181 175 1 46,893 1 27,494 170 
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N:o :t2. 
jernvagarne i Finland mAnadsvis Ar 1887. 
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Ofvervigt A bagage. Extra tAg. Lik. Summa 
Trupp- I Antal I passagerare-Ftl.ng- passage- Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. Afgift. trafik. 
transport. rare. Kilo-
fli¥ /f'lil fli¥ 1/U· I 171J'. fli¥ /!U· gram. :Jiilf /fli. 9mf.l/li ~ lyu lyu st. fl1¥ $h,c 
2,918 291 33 23 74,006 215,084167 558 21 109,586 6,776 66 352 50 970,20 223,742 24 
811 1215,402 01 64,806 181,88107 716 75 88,112 5,247 16 - - 968,68 188,813 66 
932 22 - - 74,956 202,88829 521 93 91,912 5,414 46 67 20 1,123,57 210,015 45 
864 12 - - 98,522 238,792114 1,317 99 106,577 5,353 27 - - 27005 245,733· 45 
28,064 46 - - 197,664 327,14311 2,180 26 222,139 8,647 36 210 24 1,863 44 340,044 41 
826 24 2,578 67 347,039 406 33846 4,136 18 350,310 12,426 13 964 46 1,258 37 425,123 60 
368 11 - - 369,699 397:064,52 6,010 68 313,114 9,525 29 1,112 42 1,365 81 415,078 72 
2,027 148 18,125 70 374,057 473,97044 2,904 04 335,922 11,728 20 329 50 1,811 77 490,743 95 
1,934 04 201,801 328,202136 589 78 239,512 10,702 82 1,335 20 1,089 56 341,919 72 
72,063 172 1,213 37 106,737 290,28493 483 58 117,702 6,413 94 112 50 643 98 2!17,938 93 
1,179 ,76 - - 83,225 1l'l7,51302 470 96 106,953 5,629 69 865 80 616 07 195,095 54 
2,529 30 - - 74,338 214,773119 401 129 101,781 6,054 35 686 - 870,821 222,785 65 
ln4,518 :86!37,352 !9si2,0s6,850I3,463,93612ol 2o,291 l65I2,183,620I93,919 lssl 6,os5 is2l Ul,852:s213,597,035 l32 
N:o 13. 
vagarne i Finland mAnadsvis Ar 1887. 
P a k e t e r. L e fvande d j u r. Ak don. S um ma 
g od s-
Afgift. Ilastar., Boskap.,Hundar. , Afgift. A f g i ft. t r a f i k. 
st. fl1¥ 17ti st. I st. I st. I !J1Tif- 1/li st. fTmf. /7U 5i'rlf 1/li 
6,667 3,940 87 194 110 144 2,926 34 207 2,246 70 312,705 42 
6,429 3,661 27 307 53 150 3,943 93 105 1,030 20 348,007 05 
7,368 4,219 01 278 185 170 3,636 56 143 2,066 06 433,416 78 
7,483 4,441 32 144 286 194 2,814 38 158 1,221 99 400,303 65 
7,712 4,369 37 212 718 859 5,557 39 346 4,708 20 374,482 48 
7,706 4,244 53 146 700 978 4,830 90 266 2,448 12 406,974 09 
7,858 4,000 90 147 321 602 3,512 26 179 1,868 68 418,397 35 
7,385 4,052 33 141 442 1,070 4,344 65 186 1,703 14 401,509 52 
7,217 4,328 72 416 642 1,535 9,104 08 199 2,146 -- 430,506 73 
7,840 4,415 06 803 392 791 12,212 39 118 1,213 24 462,275 62 
7,577 4,270 53 77 188 434 2,824 94 121 1,020 53 36f>,504 76 
11,490 I 7,021 24 145 72 214 2,449 60 138 1,104 04 311,299 13 
92,732 I 52,965 !15 1 s ,o1o I 4,109 I 7,141 I f>8,157 !42 1 2,166 I 22,776 ! 9o I 4,665,382 !58 
9 
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Tab. :N :o 14. 
Extra och diverse inkomsterna samt totalinkomsten vid statsjernvagarne Finland 
Mfmad. 
Ja.nuari 
Februari 
Mars . 
April . 
Maj 
Juni 
under hvarje mAnad at Ar 1887. 
E x t r a i n k o m s t. 
Privata Summa 
extra. 
telegram. 
inkom st. 
1,719 221 1!,574 94 871 80 28 20 19 51 584 38 1 5,798
1 
05 
1,403 24 - - 793 54 38 ll5 25 80 627 25 2,888 08 
2,201 54 2,452 73 1,062 76 81 67 22 15 655 39 6,476 24 
1,834 18 2,084 72 1,268 37 35 08 9 98 701 77 5,934 10 
2,011 45 2,386 63 1,317 26 53 18 14 20 676 59 6,459 31 
3,111 99 2,605 30 1,295 88 49 72 15 46 580 - 7,658 35 
1,928 91 3,332 99 1,116 85 39 1:10 10 32 611 48 7,039 85 
1,715 30 4,200 06 1,041 65 21 9G 12 48 546 24 7,537 63 
1,759 99 - - 1,277 02 33 72 18 95 638 94 3,728 62 
1,654 93 9,688 15 1,721 89 25 - 29 03 677 06 13,796 06 
Juli 
Augusti . 
September 
Oktober 
November. 
December. 
. . . . 2,167 172 2,941 94 1,642 f>5 1!2 57 17 117 678 78 1 7,470 73 
. . . . 1!,823 55 4,801 38 1,822 10 8 80 24 82 686 18 10,166 83 
Summa 124,332 1 o2 I37,06S I84 115,231 I67 I437 I39 I219 I87 I 7,664 1 06 184,953 1851 
D i v e r s e i n k o IU 8 t. 
T o t a 1-
Hushyror Summa 
Mil.nad. och Diverse. diverse inkom st. 
arrenden. inkomst. 
. Jint: I Jli. I :!iii,( I Jli. I ~ 1 71L :1inf. 1 71L 
Ja.nuari 3,166 31 2,126 14 5,292 45 547,538 16 
Februari 1,544 57 418 65 1,963 22 541,672 01 
Mars 2,326 58 835 40 3,161 98 653,070 45 
~~il 2,574 40 1,575 35 4,149 75 656,120 95 
8.J · 1,195 61 494 26 1,689 87 722,676 07 
Juni ! 2,337 62 1,025 29 3,362 91 843,118 95 
Jnli . 2,550 80 488 65 3,039 45 843,555 37 
Augusti .. 634 07 102 58 736 65 900,527 75 
eptember . 1,34.'3 69 883 56 2,227 25 778,382 32 
Oktober 3,803 50 865 84 4,669 34 778,679 95 
November 658 51 I 73 04 731 55 568,802 58 December 2,656 70 852 58 3,509 28 547,760 89 
Summa I 24,792 I a6 I 9,741 I 34 I 34,533 I 10 I 8,381,905 I 45 
Tab. N:o 1.5. 
Antalet passagerare fran och till hvarje station och haltpunkt 
vid statsjernvagarne i Finland under ar 1887 
med utraknade personkilometer for saval den afgangna 
som den anlanda passageraretrafiken. 
(Ex c 1 u s i v e t r u p p- o c h Ul. n g t r a n s p o r t e r.) 
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Till Helsingfors. Till Maim. Till Dickm·sby. 
FrAu 
I I I 1 kl.l II ld. , III kl. ;summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. I kl. II kL III kl. Summa. 
Helsiugfors 
_, I 21 1,701 13,459 15, 181 1 770 6,082 6,853 - - -
Maim . .. 18 1,792 13,785 15,595 - - - - - 38 677 715 
Dickursby 3 885 6,660 7,548 - :n 286 317 - - - -
Kervo .. 23 1,871 9,746 11,640 - 19 365 384 - · 79 519 598 
Traskii.nda . 5 570 4,887 5,462 - 1 132 133 - 7 168 175 
Jokela . - 284 1,711 1,995 - - 61 61 - 1 60 61 
Hyviuge . 64 506 2,370 2,940 - 6 50 56 - 10 49 59 
Riihimaki 3 287 1,484 1,774 - 1 20 21 - 5 20 25 
Ryttyla .. -- 117 470 587 - - 7 7 - - 6 6 
Leppakoski 20 142 264 426 - - 2 2 - 1 - 1 
Turengi .. 2 265 1,759 2,026 - 2 8 10 - - 6 6 
Tavastehus . 53 1,341 4,869 6,263 
-
1 25 26 - 1 26 27 
Hikie 1 6 430 437 - - 1 1 - - 6 6 
Ois 1 183 I 652 836 - - 4 4 - - 4 4 
Lappila - 71 285 35fi - - 5 5 - - 3 3 
Jarvela - 105 1,1!-11 1,296 - - 20 20 - - 10 10 
Herr ala - 30 543 573 - - ~ I 11 - - 3 3 Vesijarvi - - - - - - - - - - -
Labtis . . 81 737 4,100 4,918 - - 30 30 - 1 38 39 
Nyby . 5 85 373 463 - - 4 4 - - 6 6 
Kausala - 52 384 436 - - 4 4 - 3 8 11 
Kymmene 8 162 I 311 481 - - - - - - 1 1 
Kouvola . 1 69 252 322 - - - - - - 2 2 
Uttis 21 213 319 553 - 3 4 7 - - 2 2 
Kaipiais 1 48 231 280 - - 1 1 - - - -
Davidstad - 47 142 189 - - - - - - - -
Luumaki. - 1 11 12 - - - - - - 3 3 
Pulsa - 6 10 16 - - - - - - - -
Simola. 
I 
3 43 129 175 - - 1 1 - - - -
Villmanstrand - 455 1,328 1,783 - - 11 11 - 10 4 14 
Nurmis . - 1 10 11 - - - - - - - -
Hovinmaa - 7 24 31 - - - - - - - -
Viborg 104 1,339 1,513 2,956 - 10 4 14 - 7 5 12 
Sainio . - 2 12 14 - - - - - - - -
Kamara - - 1 1 - - - - - - - -
Galitzino - 16 44 60 - - - - - 1 - 1 
Perkjarvi 3 12 55 70 - - - - - - - -
~kyrka .. - 10 17 27 - - - - - - - -
ustamaki . - - 3 3 - - - - - - - -
Raivola - 9 22 31 - - - - - - - -
Teerijoki - 5 11 16 - - - - - - - -
Valkeasaari 1 23 48 72 - - - - - 1 - 1 
Levaschovo - 6 2 8 - - - - - - - -
Pargala .. - 2 8 10 - - - - - - - -
Schuvalovo . - 9 5 14 - 3 1 4 - - - -
Oserki . - 1 - 1 - - - - - - - -
Udelnaja - - 3 3 - - - - - - - -
Lanskaja •. - - 1 1 - - - - - - - -
S:t Petersburg 244 1,399 2,634 4,277 - 4 8 12 - 5 7 12 
Korpi . - 134 329 463 - - - - - - 1 1 
Nummela ~ I 164 581 745 - 10 14 24 - - 3 3 Lojo . . 325 1,032 1,357 - - 3 3 - - 3 3 Svart!l. • 31 214 246 - - 1 1 - - 1 1 Karis 200 228 428 - 1 4 5 - - 5 5 
Ekenas 1 345 637 983 - 4 4 8 - 1 10 11 
Lappvik - 17 23 40 - - - - - - - -
BangO . 10 410 348 768 - - 3 3 - 1 - 1 
Parola . 6 133 438 577 - 1 3 4 - - 2 2 
Iittala . 1 73 160 234 - - - - - - - -
Kuurila - 47 126 173 - - - - - - - -
To~ ala 1 36 594 631 - - 7 7 - - 2 2 
Ur iala . 10 133 305 448 - - - - - - 5 5 
Transport I 695 I 15,262 ss,t24 I 84,081 21 1,798 14,563 16,382 1 942 7,747 8,690 
FrAn 
Transport 
Forssa 
Koivisto 
Loimijoki. 
MelliHi. .. 
Kyro 
Aura 
Lnndo 
Abo 
Viiala 
Lembois 
Tammerfors . 
Vehmais 
uinula. 
Orivesi 
Korkeakoski 
Lyly .. 
Filppula 
Kolbo . 
Keuru 
Pihlajavesi 
Myllymaki 
Etseri .. 
Toysa 
Alavo. 
ydii.nmaa 
6stermyra 
' Kaukola . 
Orismala 
Tervajoki . 
Laihela .. 
Toby .•. 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo . 
Kauhava 
Harmii. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki. 
Bennii.s 
Jakobstad. 
KAllby .. 
Kronoby .•. 
Gamla Karleby 
KelviA 
Kannus . 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas . 
Oulais 
Kilpua . 
Vihanti 
Lap pi 
Ruukki . 
Limingo . 
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Till Helsingfors. Till Malm. Till Dickursby. 
I kl. l Il kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl.J Ill kl. \Summa. I kl.III kl.l III kl. j Summa. 
695 
3 
64: 
1 
1 
4:3 
15,262 
142 
8 
40 
10 
1 
17 
910 
32 
4:4: 
893 
6 
10 
21 
16 
26 1 
12 
45 
8 
21 
24 
4:3 
2 
2 
4 
5 
20 
342 
6 
6 
4 
26 
32 
7 
1 
24 
1 
5 
5 
1 
3 
34 
233 
68,124: 
153 
60 
155 
12 
50 
16 
35 
1,4:30 
126 
157 
1,939 
19 
14 
70 
18 
6 
17 1 
32 
120 
9 
32 
23 
4 
67 
2 
153 
14 
16 
17 ' 
17 
38 
301 
1 
46 
4:6 
19 
73 
35 
55 112 1 13 
35 
24: 
148 
19 
24 
16 
4:5 
36 
5 
7 
44: 
5 
22 
3 
323 
84,081 21 
298 -
68 -
195 -
12 -
60 -
17 -
52 -
2,404 -
159 -
202 -
2,875 -
25 -
24 -
91 -
34 -
J = I 
44: -
165 -
9 -
40 -
44: -
4 -
91 -
2 -
196 -
16 -
18 -
21 -
22 -
58 -
643 -
1 -
52 -
52 -
19 -
77 -
35 -
81 -
144: -
20 -
35 -
25 -
172 -
20 -
29 -
21 -
46 -
41 -
5 -
10 -
78 -
5 -
27 -
3 -
556 -
1,798 14,{>63 16,382 1 
- 1 1 -
- 1 1 -
4: 
1 
3 
- ~ 
=- t 
2 
1 
- j 
6 
2 
14 
1 
5 
2 
1 
10 ·-
2 
=I 1 
17 -
2 -
1 -
5 -
2 -
1 -
1 -
942 
5 
8 
4 
1 
2 
7,747 
3 
1 
12 
2 
2 
14 
11 
2 
8 
1 
2 
8,690 
8 
1 
20 
2 
2 
18 
1 
1 
2 
13 
1 
5 
4 Kempele ... UleAborg .•. 
BorgA-Kervo jernvii.g . . . - 2,323 4,964 7,287 - - \ ,4 4 - 3 10 13 
Personkil::::: ~204~0:7 13,::~~:7 :7,::;~:365 \ 11,~:::~ 12:11 ~ 3~:~~~~ 2~::: . 12~~:=~~1~ 131,:~ 1 15:::: 1 18::~:~ 
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Till Kervo. Till Traskii.nda.. Till Jokela. 
Frll.n 
I kl., I Ill kl. j I kl. l II kl. l III kl. ,Summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. II kl. Summa. 
Helsingfors 38 1,655 8,540 10,233 4 700 4,830 5,534 2 270 1,455 1,727 
Maim .. 2 75 940 1,017 - 10 643 653 - 5 338 343 
Dickursby 7 104 605 716 - 20 :!32 252 - 2 65 67 
Kervo .. - - - - 1 95 915 1,011 - 27 493 520 
Traskanda. - 85 769 854 - - - - - 7 635 642 
Jokela. - 18 509 527 - 9 552 561 - - - -
H;~:vjnge . 3 22 198 223 - 18 206 224 1 19 611 6&1 
Rtihimaki - 21 117 138 - 10 151 161 - 10 443 453 
Ryttyla . . - 4 20 24 - - 13 13 - 4 107 111 
Leppakoski . 1 16 7 24 - - 6 6 - 2 57 59 
Turengi .. 
-
4 32 36 - - 12 12 - 1 10 11 
Tavastehus . 2 17 130 149 - 9 71 80 - 4 98 102 
Hikie - 2 33 35 - - 8 8 - - 110 110 
Ois - 7 51 58 - - 12 12 - - 70 70 
Lappila - - 31 31 - - 8 8 - - 9 9 
Jarvela . . - - 27 27 - - 17 17 - 1 48 49 
Herr ala - 1 18 19 - 1 8 9 - - 8 8 
Vesijarvi . - - - - - - - - - - - -
Lal!tis . . 2 13 110 125 2 4 66 72 - 10 91 101 
Nyby - 11 19 30 - - 8 8 - 1 2 3 
Kausala - I - 32 32 - 1 2 3 - - - -Kymmene 
-
5 15 20 - 1 5 6 - 2 - 2 
Kouvola . 
- - 9 9 - 3 23 26 - - 5 5 
Uttis 1 6 26 33 - - 2 2 - - 5 5 
Kaipiais . - 1 12 13 - - 11 11 - - - -
Davidstad - 5 1 6 - - - - - - - -
Luumaki. 
-
- 1 1 - - - - - - - -
Pulsa 
- -
3 3 - - - - - - - -
Simola. 
I 
- -
8 8 - - 2 2 - ~ I 1 1 Villmanstrand - 8 24 32 - 5 15 20 - 4 4 Nurmis - - - - - - - - - - -Hovjnmaa - - 1 1 - - - - - - -
Viborg 1 24 52 77 - 17 2o 42 - - 6 6 
Sainio . - - - - - - - - - - - -
Kamara - - - - - - - - - - - -
Galitzino - - - - - - 2 2 - - - -
Perkjarvi . - 2 - 2 - -
- -
- - - -
Nykyrka. . . -
-
4 4 
-
- 1 1 - - - -
Mustamaki. - - - - - - - - - - - -
Raivola - 2 2 4 - - 1 1 - - - -
Teerijoki - - 1 1 - - - - - -
-
-
Valkeasaari 
- -
1 1 
- - 1 1 - - - -
Levaschovo - - - - - - - -
-
- - -
Par gala - - 1 1 
- -
- - - - - -
Schuvalovo . 
- -
4 4 
- - - - - - - -
Oserki . 
- -
- -
- - - - - - - -
Udelnaj a . 
- - - - -
-
- -- - - -
-
Lanskaja - - - - - - - - - - - -
S:t Petersburg 20 38 141 199 
-
3 10 13 - - 7 7 
Korpi . . 
- 1 18 19 - - - - - - 1 1 
Nummela 
- 4 30 34 - 1 10 11 - - 1 1 
Lojo .. - 3 40 43 - 4 12 16 - - 20 20 
Svartll. . - - 17 17 
- - 7 7 - - - -
Karis - 1 17 18 - - 2 2 - - - -
Ekenii.s - 21 61 82 - 5 16 21 - - 4 4 
La ppm - - 1 1 - - - - - - - -Han~o . - 3 4 7 
-
- 4 4 - - - -
Paro a . 2 3 6 11 - - 5 5 - - 1 1 
Iittala . 
- Ji 5 6 - - 1 1 =, - 11 -Kuurila . - li I 5 - - 3 3 - 3 Toijala - 19 - - 10 10 - 4 Urdiala - 5 - - 8 8 - 3 
Transport I 79 I 2,187 I 12,718 1 14,984 I 7 1 916 I 7,936 I 8,859 I 3 1 365 I 4,715 I 5,083 
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Till Kervo. Till Triiskii.nda. Till Jokela. 
Frdn 
I I I 
-----I kl.l kl. l III kl. ISumma. Ikl.III kl. l I Summa. I kl. II kl. li1 kl. Summa. II III kl. 
Transport 79 2,187 12,718 I4,984 7 916 7,936 8,8f>9 3 365 4,715 5,083 
Forssa. - 6 20 26 - - 2 2 - - 5 5 
Koivisto -
- 3 3 - - - - - - 2 2 
Loimijoki - - 6 6 - - 2 2 - - - -
Mellilii - - 1 I - - - - - - - -
Kyro 
- - - - -
- 2 2 - - - -
Aura 
-
- 2 2 - - - - - - - -
Lundo. 
- - - -
- - 1 1 - - - -
Abo 2 5 20 27 - 10 23 33 1 4 14 I9 
Viiala 
- - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 
Lembois 
- 2 8 10 - - 7 7 - - 1 1 
Tammerfors 
- 37 70 107 - 3 32 35 - 2 19 21 
Vehmais. 
- - - - - - --
- - - - -
Suinula 
- 1 - 1 - - - - - - - -
Orivesi 
- - 1 1 - - - - - - - -
Korkeakoski 
- - 3 3 - - - - - - - -
Lyly ... 
- - 3 3 - - - - - - - -
F ilppula . 
- - 2 2 - - - - - - - -
Kolho 
- - - - -
- - -
- - - -
Keuru. 
- - 1 1 - - 1 1 - - - -
P i hlajavesi . 
- - - -
- - - -
- -
- -
Myllymiiki 
- - 1 1 - 3 - 3 - - - -
I Etseri .. . - 1 - 1 - - - - - - - -
Toysii 
- - - - - - -
- -
- - -
Alavo 
- - 1 1 - - - - - - 1 I 
Sydanmaa 
- - - - - - -
- - - - -
Ostermyra 
- - 1 1 - 2 3 5 - - - -
Kaukola . 
- - - -
- - - - - -
- -
Orismala. 
- - 1 1 - - - I - - - - -Terva{oki - - 1 1 - - 2 2 - - - -
Laihe a . 
- - -- -
- - 1 1 - - - -
Toby 
- - - - - - -
- - - - -
Nikolaistad . 
- 1 4 5 - 1 1 2 - - - -
Nurmo. 
- - - - - -
- - - - - -
Lappo - - - - - - - - - - - -
Kauhava . 
- - - - - -
- - ·· - - - -
Barma. - - - - - - - - - - - -
Voltti -
- 2 2 - - 1 1 - - - -
Jeppo - - - - - - - - - - - -
Kovjoki -
- 1 I - - - - -- - - -
Bennas - - 6 6 - - - - - - - -
Jakobstad 
- - - - -
- - - -
- - -
Kil.llby. - - - - - - - - - - - -
Kronoby. . 
- - - -
- - -
- - -
- -
G:la Karleby . 
- - 2 2 - - - - - - - -
Kelviil. . -- - - - - - - - - - - -
Kannus - -
- - -
-
- - -
-
- -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - 3 3 - - - - - - - -
Kilpua. 
- - - -- - - -
- - - -
-
Vihanti. 
- - - - - - - -
-
- - -
Lappi - - 1 1 --
- -
- - -
-
-
Ruukki. 
- - - - - - - -
-
- - -
Lim in go - - - - - -- - - - - - -
Kempele . - 1 - 1 - - - - - - - -
Uleil.borg . - 2 12 14 - 1 3 4 - - - -
Borgil.-Kervo . I I I 6 jernvag .. - - - - - 2 4 6 - - 6 -
Summa I 81 I 2,243 
Personkilometer 11,184 104,694 
1 12,895 
510,082 I 
15,219
1 
7l 938 \ 8,022 I 8,967 ! 4 l 371 I 4,765 
625,960 342 43,925 2901760 3351027 334 17,352 163,801 
I 6,140 
181,487 
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Till Hyvinge. Till Riihimaki. Till Ryttyla. 
Fril.n 
I kl. I I III kl. , I kl. , II Jd. , III kl. ,Summa. I kl.l II kl. l III kl. l Summa. II kl. umma. I 
~ 
i Helsingfors 51 419 1,778 2,248 1 295 1,327 1 1,623 10 103 484 597 
' 
Maim . .. - 14 281 295 - 6 214 220 - - 28 28 
Dickursby - H'l 56 71 - 1 29 30 - - 7 7 
Kervo - 32 174 206 1 30 196 227 - 7 15 22 
Traskanda. . 3 14 151 168 - 9 173 182 - - 14 14 
Jokela .. - 15 560 f>7f> - 7 474 481 - 13 105 118 
Hyvinge . - - - - 2 66 1,376 1,444 - 5 91 96 
' Riihimaki 1 60 1.451 1,512 - - - - - 16 509 525 
Ryttyla. - 5 66 71 - 21 575 596 - - - -
Leppii.koski . - - 33 33 1 37 299 337 2 51 170 223 
Turengi - 18 60 78 - 34 185 219 - 18 314 332 
Tavastehus . 2 22 165 189 9 199 1,380 1,588 2 125 1,376 1,503 
Hikie - 2 189 191 - 21 693 714 - 3 17 20 
Ois - 8 136 144 - 56 540 596 - - 39 39 
Lappila 2 6 13 21 - - 97 97 - - 19 19 
( Jarvela - - 22 22 - 8 118 126 - - 7 7 
r 
Hen-ala . - - 22 22 - 3 81 84 - - 1 1 
Vesij arvi . 
- - -
- - - -
- - - - -
i Lahtis . . . - 9 105 114 3 40 502 545 - 1 24 25 Nyby . 
- 5 15 ·20 1 2 24 27 - - 1 1 
: Kausala - 1 17 18 - 3 64 67 - 2 1 3 
Kymmene 1 2 10 13 - 8 44 52 - - 1 1 
Kouvola . 
- 2 10 12 - 6 78 84 - - 4 4 
Uttis . 
- 3 10 13 1 8 32 41 - - 1 1 
Kaipiais . - 1 12 13 - 5 72 77 - - - -
Davidstad 
- 2 1 3 - 2 14 16 - - - -
Luumaki. 
- -
3 3 - - - - - - - - I 
Pulsa 
- - - -
- - 2 2 - - - -
Simola . 
- -
6 6 - 1 11 12 - ~ I 1 1 Villmanstrand - 2 15 17 - 15 24 39 - 2 2 Nurmis - - 2 2 - - - - - - -Hovinmaa 
- -
- - - - - - - - -
Viborg. 3 21 22 46 2 32 81 115 - - 5 5 
Sainio . 
- -
- - - - - - - - - -
Kamara 
- -
- - - - 1 1 - - - -
Galitzino . 
- -
- - - - 1 1 - - - -
Perkjii.rvi . 
- -
1 1 - - 2 2 - - - -
Nykyrka . . - - - - - 1 1 2 - - - -
Mustamaki. -
-
- - - -
- - - - - -
Raivola. 
- - 1 1 - - 1 1 - - - -
Teerijoki. - '3 1 3 - - - - - 2 - 2 
Val.keasaari. - - 1 1 - 1 3 4 - - - -
I Levaschovo . - - 1 1 - - - - - - - -Pargala . . 
- - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . 
- - -
-
- - - - - - -
-
Oserki 
- -
- - - -
- - - - - -
I Udelnaja . . - - - - - - - - - - - -Lanskaja .. . 
- - - - -
- - - - - -
-
S:t Petersburg 17 16 25 58 8 18 76 102 - 4 17 21 
Korpi . . 
- 106 642 748 - 2 9 11 - - - -
Nummela - 45 339 384 - - 18 18 - - - -
Lojo . 
- 34 395 429 - 2 14 16 - 1 14 15 
Svartii . - 31 190 221 - 4 5 9 - - - -
Karis - 15 35 50 - - 3 3 - 1 - 1 
Ekenas - 27 72 99 - f> 12 17 - - 4 4 
Lappvik 
- 1 6 7 - - - - - - - -
Han~o . - 51 59 110 - 2 2 4 - 1 l 2 
Paro a . 
- 4 5 9 - 2 35 37 - 4 23 27 
lit tala ; , - 2 21 ~ 4 9 l·r 1 17 18 Kuurila 3 ~ - 1 3 - 2 8 10 - 3 1 4 Toijala. 2 69 - 13 335 348 - 5 21 26 Urdiala 5 14 - 5 14 19 - 1 2 3 
Transport I 8o I 1,o2o I 7,236 I s,336 1 29 I 976 I 9,254 11o,259 I 14 367 I I 3,336 I 3,717 
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l Till IIyvinge. Till Riihimaki. Till Ryttyla. Fr§.n I I I I kl. l II kl.l III ld . ,Summa. I kl. , II kl. l I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. III kl. I 
Transport 80 1,020 7,236 8,336 29 976 9,204 10,259 14 367 3,336 3,717 
Forssa . 1 3 8 12 - 6 12 18 - 4 4 8 
Koivisto - - 2 2 - 3 5 8 - - - -
Loimijoki - - 2 2 - - 10 10 - - 3 3 
MelliJa .. -- - - - -
- -
- - - -
-
K)'l·o. - - 3 3 - - 1 1 - - 1 1 
Aura. - - - - - 2 14 16 - - 1 1 
Lundo - - - - - - 1 1 - - - -
Abo 2 12 33 47 5 29 55 89 - 7 12 19 
Vii ala - -
- - - -
3 3 - - - -
Lembois - 16 11 27 - 6 28 34 - 3 2 5 
Tammerfors - 28 44 72 7 51 184 242 - 3 50 53 
Vehmais. 
- - - - - - - - - - - -
Suinula - - 4 4 
- 1 3 4 - - - -
Orivesi. - - - - - 1 2 3 - - - -
Korkeakoski -
- - - - - - -
- - - -
Lyly. - - - - - - - - - - - -
FiJEfula - - - - - - - - - - 2 2 
Kol o . - -
- - - - - - - - - -
Keuru - - 1 1 - - 3 3 - - - -
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymaki - - 1 1 -
- - - - - - -
Etseri •. - - - - - 1 I - 1 - - - -Toys a - - - - - - - - - - - -AJavo - - 1 1 -
-
1 1 
- -
-
-
~ydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - 1 1 2 - 2 6 8 - - - -
Kaukola - -
- -
- - - - - -
-
-
Orismala. -
- - - - - - - - - - -
Tervajoki -
- - - - -
- - - - - -
Laihela - - - - - - 4 4 - - 1 1 
Toby .... -
- - -
-
- 4 4 - - - -
Nikolaistad . - 9 3 12 - 3 6 9 - - - -
Nurmo. -
- - - - - - - - - - -
Lappo - - - - - - 2 2 - - - -
Kauhava. - - 1 1 - - - - - - - -
Harma. - - - - - - - - - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . -
- -
- - - - - - - - -
Kovjoki - 2 - 2 - 4 l.. 5 - - - -
I Bennas - 1 1 2 - - - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
K~llby .. - - 7 7 - - 1 1 - - 1 1 
Kronoby .. 
- -- - - - -
1 1 - - - -
G:la Karleby - - 1 1 - - 4 4 - - - -
Kelvi~ - - - - - - - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi . - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. . - - 2 2 - - 1 1 - - - -
Kangas. 
- - - - - - -
- - - - -
Oulais . - - - - - - 1 1 - - - -
Kilpua. 
- - - - - - - - -
- - -
Vihanti 
- - - - - - - - -
- - -
Lappi . 
- - - - - - - - - -
- -
Ruukki. 
-
- - - - - - - - -
-
-
Limingo 
- - - - - - 3 3 - - - -
Kempele. 
- - - -
- - - - - - - -
me~borfr ... - 2 2 4 - 2 6 8 - 7 2 9 
Bo_rgA.---:. ervo 
33 106 I 139 8 8 - 2 2 Jernvag - - - -
Summa I 831 1,127 I 7,470 I 8,680 I 41 I 1,087 ! 9,624l10,752l14 l 391 I 3,4171 3,822 Personkilometer 11,191 84,013 347,053 442,257 6,139 81,862 462,184 550,185 866 23,881 124,415 149,162 
10 
74 'ltatsjernvtigat·ne i Finla.nd 1887. 
Till Leppakoski. R Till Tmngi. Till Tavastehus. 
Frll.n 
I kl. l I III kl. l II kl. l III kl. ,Snmma. I kl. l II kl. l III kl., Summa. II kl. Summa. 
Helsingfors . 11 1.21 252 38!1, - 241 659 900 40 1,374 4,509 5,923 
Malm .. - - 27 27 - 7 47 54 1 18 146 165 
Diikursby - - 1 1 - - 3 3 - 3 43 46 
Kervo 8 11 6 25 - 2 28 30 7 29 192 228 
Traskanda . - - 12 12 - 2 5 7 - 10 86 96 
Jokela. - 4 44 48 - - 11 11 - 1 87 88 
Hyvinge . - 5 39 44 - 18 55 73 3 25 208 236 
Riihimaki - 32 352 384 - 24 191 215 7 192 1,500 1,699 
Ryttylii. . . - 48 217 265 - 12 304 316 - 127 1,378 1,505 
Leppakoski . - - - - 2 47 287 336 7 260 1,432 1,699 
Turengi .. - 29 316 345 - - - - 3 314 1,769 2,086 
Tavastehus . 16 248 1,390 1,654 - 399 2,682 3,081 - - - -
Hikie - 1 18 19 - 2 14 16 - 5 86 91 
Ois - - 38 38 - - 4o 45 - 6 97 103 
Lappila - - 5 5 - - 9 9 - - 48 48 
Jarvela - - 9 9 - - 2 2 - 16 82 98 
Hen· ala - - - - - - 1 1 - 1 52 53 
Vesijarvi. . - - - - - - - - - - - -
Lahtis .. - - 7 7 - 1 20 21 2 89 448 539 
Nyby . . - 3 - 3 - 9 5 14 - 5 53 58 
Kausala - - 1 1 - - 1 1 - 1 24 25 
Kymmene - - - - - - - - - 6 35 41 
Kouvola . - - - - - - 2 2 - - 31 31 
Uttis - - - - - - - - - 8 49 57 
Kaipiais - - 2 2 - - - - - 2 47 49 
Davidstad - - - - - - - - - - 7 7 
Luumaki. - - - - - - 1 1 - -- - -
Pulsa . - - - - - - - - - - 2 2 
Simola. - - - - - - - - - 3 11 14 
Villmanstrand 
' 
- - - - - 1 3 4 - 32 112 144 
Nurmis . - - - - - - - - - - 8 8 
Hovinmaa - - - - - - - - - - - -
Viborg. - 5 3 8 - 5 9 14 - 80 184 264 
Sainio . - - - - - - - - - - 1 1 
Kamara - - - ~ - - - - - - - -
Galitzino. - - - - - - - - - - 3 3 
Perkjarvi . - - 2 2 - - - - - - 6 6 
Nykyrka . . - - - - - - - - - - - -
Mustamaki . - - - - - - - - - - - -
Raivola - - - - - - - - - - 5 5 
Teerij oki . . - - - - - - - - - - 5 5 
Valkeasaari - - - - - - - - - - 5 5 
Levaschovo . - - - - - - - - - - 1 1 
Pargala .. - - - - - - - - - - 1 1 
Schuvalovo . - - - - - - - - 2 - 2 4 
Oserki. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja . - - - - - - - - - - 1 1 
Lanskaja ... - - - - - - - - - - 3 3 
S:t Petersburg 1 3 7 11 - 7 15 22 5 59 397 461 
Korpi . - - - - - - - - - 1 24 25 
Nummela . - - - - - 2 2 4 - 5 25 30 
Lojo . . - - 1 1 - 2 1 3 - 4 23 27 
Svartll.. - - 1 1 - - 2 2 - 3 13 16 
Karis · . - - - - ·- 2 - 2 - 11 16 27 
Ekenas . . - - 2 2 - - 6 6 - 11 52 63 
Lappvik - - - - - - - - - 1 4 5 
Haogo. . - - - - - 2 - 2 - 10 14 24 
Parola . - 3 11 14 - 6 37 43 3 145 819 967 
littala . - ~ I 3. 3 - 4 16 20 ~ I 152 1,,.1 I 1,676 Kuurila - 9 9 - 1 10 11 184 1,199 1,383 Toria. - 15 16 - 3 32 35 76 1,545 1,621 Ur ·ala - 2 2 2 - 9 11 41 405 446 
Transport I 36 I 514 I 2,792 I 3,342 I 4 1 799 1 4,514 I 5,3t7 I sa I 3,31o I 1s,s16 I 22,209 
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Till Leppakoski. Till Turengi. Till Tavastehus . 
.FrA.n 
I I I I kl. l II kl. j III kl.,Summa . I kl.l II kl. j I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. III kl. 
Transport 36 514 2,792 3,342 4 799 4,514 5,317 83 3,310 18,816 22,209 
Forssa. - - 1 1 - - 16 16 1 63 174 238 
Koivisto . 
-
- - - - - 5 5 - 12 108 120 
Loimijoki - - 1 1 - 1 5 6 - 10 45 55 
Mellila. - - - - - - - - - 1 13 14 
Kyro. - 1 - 1 - - 1 1 - 1 33 34 
Aura. . - - - - - - - - - 1 5 6 
Lundo. - - - - - - 2 2 - 5 25 30 
.A.bo. - 4 3 7 - 14 29 43 5 167 683 855 
Vii ala - - 2 2 - 1 6 7 1 34 335 370 
Lembois I - - 6 6 - 1 18 19 3 83 293 379 Tammerfors 1 -- 24 25 - 20 71 91 2 544 2,485 3,031 
Vehmais. - - - - - - - - - 8 18 26 
Suinula - - - - - - 3 3 - 6 12 18 
Orivesi. - ·- - - - 1 1 2 - 13 109 122 
Korkeakoski - - - - - - - - - - 14 14 
Lyly ... - - - - - - - - - - - -
Filppula . - - -- - - - 1 1 - 3 16 19 
Kolbo .. - - - - - - 1 1 - - 2 2 
Keuru ... - - - - - - 5 5 - 7 33 40 
Pihlajavesi . - - - - - - ·- - - - - -
Myllymaki - · - - - - - - - - - 4 4 
Etseri . - - - - - - - - - - - -
Toys a . - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - - - - - - 5 4 9 
Sydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - - - - - - - - - 1 13 14 
Kaukola . - - - - - - - - - - - -
Orismala. - - - - - - - - - - - -
Tervajoki - - - - - - - - - 4 3 7 
Laihela - - - - - - - - - - - -
Toby. . . 
' 
- - - -
- 1 1 2 - - 1 1 
Nikolaistad . - 1 - 1 - - 2 2 - 11 36 47 
Nurmo. - - -:- - - - - - - - - -
Lappo .. - - - - - - - - - 2 3 5 
Kauhava. -
- -
-
- - -
- -
-
- -
Harma. 
- -
- - - - - - -
- - -
Voltti - - - - - - - - - - 2 2 
Jeppo . - - - -- - - - - - - 1 1 
Kovjoki - - - - - 1 - 1 - 2 9 11 
Bennas 
- -
-
-
- - - - -
- 3 3 
Jakobstad - - - - - - - - - - - --
KA.llby. - - - - - - - - - - - -
Kronobk .... - - - - - - -- - - - 3 3 
Gamla arleby . - - - - - - 1 1 - - 15 15 
KelviA. . . . - - - - - - 1 1 - - - -
Kannus - - 1 1 -- - - - - - - -
Sievi . - - - - - - - - - - 3 3 
Ylivieska - - - - - - - - - 1 1 2 
Kangas 
-
- - - - - -
- -- - - -
Oulais . . - - 1 1 - - - -- - - 1 1 
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti - - - - - - - - - - 1 1 
LapS1. - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 
Ruu · 
- - - -
- - - - -
- - -
Limingo .. 
- - - - - - -
- -
- 1 1 
KemEele .• - - - - - - - - - - - -
Ulell. org .. - - 1 ·1 - 1 1 2 - 4 27 31 
BorgA.-Kervo 
jernvag .• - - - - - - 8 8 - 55 140 195 
Summa 37 1 520 
I 
2,8321 3,389 1 4 1 841 1 4,692 1 5,5371 951 4,3541 23,4901 27,939 
P~rsonkilom!lter ~.224 21,697 80,623 104,544 160 44,202 160,748 205,110 9,901 371,4041,703,652 2,084,957 
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Till Hilde. ~ Till Oi• . Till Lappila. Frtln 
I kl. l I I Summa. I k l. l II kl. I III kl . I Summa. kl. l II kl. l fsumma. II kl. III kl. I Hlld. I I 
Helsingfors . 
=I 5 1 355 360 2 174 4!!6 672 - I 70 205 275 Maim ... - 98 98 - 2 101 103 - - 71 71 Dickursby - - 3 3 - - 3 3 - 1 3 4 
Kervo .. - 1 33 34 - 5 44 49 - 2 28 30 
Trliskanda - - 18 18 - - 3 3 - - 1 l 
Jokela . - - 104 104 - - 82 82 - - 10 10 
Hyvinge . - - 143 143 - 11 128 139 1 6 12 19 
Riibimaki - I 26 24 850 1 55 643 699 - 2 114 116 Ryttyla . . - - 14 14 - 2 31 33 - - 14 14 
Leppakoski . -
- 13 13 - - 42 42 - - 6 6 
Turengi . . - I 1 14 15 - - 39 39 - - 7 7 Tavastehus . - 5 75 80 - 8 103 111 - - 46 46 
Hikie - -
- - 1 2 134 137 - - 62 62 
Ois - 8 151 159 - - - - - 3 185 188 
Lappila - 1 69 70 - 6 232 238 - - - -
Jarvela. - 4 103 107 - 4 189 193 - 4 250 254 
Herrala - - 15 15 - - 51 51 - 2 88 90 
Vesijarvi . -
- - - -
-
- -
- - -
-Lahtis .. - 4 63 67 - 9 162 171 - 4 292 296 
Nyby . -
- 1 1 - - 9 9 - - 7 7 
Kausala - - 4 4 - - 8 8 - - · 4 4 
Kymmene - 2 3 5 - - 8 8 - - 14 14 
Kouvola . - - 3 3 - - 11 11 - - 17 17 
Uttis . - - 3 3 - 4 6 10 - - 2 2 
Kaipiais - - 6 6 - - 10 10 - - 1 1 
Davidstad - - - - - - - - - - - -Luumaki . - - - - - - - - - - 1 1 
Pulsa 
- - - - - - - - -
-
-
-Simola. - -
- - - - 1 1 - - 1 1 
V illmanstrand - - 8 8 - 8 17 25 - - 2 2 
Nurmis . - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa -
- - - - - - - - - - -
Viborg. - 1 12 13 - 10 19 29 - 1 8 9 
Sainio - -
- - - - - -
-
- -
--
Kamara -
- - - - - - -
- - - -
Galitzino . - -
-
- - 2 - 2 - - - -
Perkjarvi · -
-
-
- - - -
-
- - - -
Nykyrka .. -
-
- - - - - -
- - -
-
Mustamaki . - - - - - - - - - - - -
Raivola - - 1 1 - - - - - - - -
Teerijoki . . -
- - - - - - - - -
-
-
Val.keasaari . - - - - - - - - - - - -
Levaschovo . - - - - - - - - - - - -
Pargala .. - - - - - - - - - - - -
Sclmvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja .. - - - - - - - - - - - -
Lanskaja .. . - - - - - - - - - - - -
S:t Petersburg - - 6 6 - 9 10 19 2 - 15 17 
Korpi . . . -
- - - - - - -
- 3 - 3 
Nummela .. - - - - - - 2 2 - - - -
Lojo. - - - - - - 1 1 - - - -
Svartil - 1 - 1 - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenas - - - - - - - - - - 2 2 
Lappvik - - - - - - - - - - - -
Hango. - 1 - 1 - - - - - - - -
Parola . - - 4 4 - - 3 3 - - 1 1 
lit tala 
- -
I 
- - -
I 
3 
=tl 
3 - - 1 1 
Kuurila - - - - - - - - - -
Toij ala. - - - - - - 4 - - 3 3 
Urdiala - - - - - - 1 - - - -
Tnwsport I - I 6o 1 2,146 I 2,200 I 4 1 314 1 2,593 I 2,911 1 3 I 98 1 1,473 I 1,574 
Frlln 
Transport 
Forssa . 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellila . . 
Kyro . . 
Aura . 
Lundo. 
Abo . 
Viiala . 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais. 
Suinula . . 
Orivesi .. 
Korkeakoski 
Lyly. 
Filppula . 
Kolho .. 
Keuru. 
Pihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri . . 
Toysa 
Alavo 
$.ydanmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala. 
Tervajoki 
Laihela 
Toby . ... 
Nikolaistad . 
Nurmo . 
Lappo . 
Kauhava. 
Harma . 
Voltti 
Jeppo .. 
Kovjoki . 
Bennas . . 
Jakobstad 
Kdllby . . . . 
Kronoby . . .. 
Gamla Karleby . 
Kelvid . 
Kannus 
Sievi. 
Ylivieska. 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lappi • 
Ruukki 
Limingo . 
Kempele . 
Uledborg. 
BorgA- Kervo 
jernvag 
Summa~- ~ 
Personkilometer -
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Till Hikie. 
60 
1 
61 I 
2,044 
2,146 
3 
3 
1 
11 
5 
2,169 
74,996 1 
Till Ois. Till Lappila. 
2,206 
3 
3 
1 
11 
4 314 
3 
1 
2 
2,593 
1 
1 
2,911 
4 
1 
1 1 
3 
3 
1 
9 
4 
3 
1 
11 
1 1 
1 1 
4 1 5 
6 2 2 
3 98 
1 
2,230 I 4l 325 l 2,616
1 
2,945! 3 l 99 l 
77,040 194 28,113 114,647 142,954 726 8,055 
1,473 
2 
4 
11 
1 
1,491 
66,963 
1,574 
2 
4 
12 
1 
1,593 
75,744 
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Till Jii.rvelii.. Till Herrala. Till Vesijarvi. 
FrAn 
I I I 
I kl., IT kl., ill kl. ISumma. I kl. l II kl. l I Summa. I kl. n kl. III kl. Summa. III kl. 
Helsingfors 
-- 111 657 768 - 24 279 303 - - - -
Malm .. . - 2 468 470 - - 223 223 - - - -
Dickursby - - 7 7 - - · 1 1 - - - -
Kervo .. - 6 36 42 - 1 19 20 - -- - -
Trii.skii.nda - - 24 24 - 1 13 14 - - - -
Jokflla .. - - 46 46 - - 17 17 - - - -
Hyvinge . - 2 23 25 - - 29 29 - -
- -
Riihimaki - 18 178 196 - 2 52 54 - - -- -
RyttyHi. . . - - 8 8 - - - - - - - -
Leppii.koski - 1 4 5 - - - - - - - -
T urengi -
- 7 7 - - - - - - - -
Tavastehus - 10 90 100 - 1 32 33 - - - -
Hikie - 2 93 95 - - 12 12 - - - -
Ois 
- 4 213 217 - - 48 48 - - - -
Lappila - 3 224 227 - 2 85 87 - - - -
Jii.rvela -
- - - 1 - 277 278 - - - -
Herr ala - 3 272 275 - - - - - - - -
Vesij ii.r vi -
- - -
- - - - -
-
- -
La.htis 
- 29 898 927 
-
6 1,659 1,665 - - 2,127 2,127 
Nyby . 1 3 11 15 - 1 26 27 - - - -
Kausala -
- 17 17 - - 31 31 - - - -
Kymmene - 4 25 29 - - 13 13 - - - -
Kouvola . . - 2 16 18 - - 5 5 - - - -
Uttis 
- - 4 4 - - - - - - - -
Kaipiais . 
- - l1 11 - - 3 3 - - - -
Davidstad -
-
2 2 - - - - - - - -
Luumii.ki 
- -
·2 2 - - - - - - -
Puis a -
- - -
- - - - -
-
-
-
Simola 
- - - - -
- - - -
-
- -
Villmanstrand 
- 2 24 26 - 4 2 6 - - - -
Nurmis -
-
- - -
- - - -
-
-
-
Hovinmaa -
- - - - -
- - - - - -
Viborg - 10 35 45 - 2 38 40 - - - -
Sainio . -
- -· - - - - - -
-
-
-
Kii.mii.ra -
-
- - -
- - - -
-
-
-
Galitzino - - 3 3 - - - - - - - -
Perkj arvi -
- 2 2 - - - - - - - -
Nykyrka . - - - - - - - - - - - -
Mustamii.ki - - - - - - - - - - - -
Raivola 
-
- - -
- - - - - -
- -
Teerij oki . -
I 
- - - - -
I 
- - -
I 
- - -
Valkeasaad 
- - 3 3 - - - - · - - - -
Levaschovo - - - - - - - - - - - -
Pargala . -
-
- - -
- - - - - · -
-
Schuvalovo . 
- -
- - - - - - - - -
-
Oserki . .. -
- -
- -
- - - - -
- -
Udelnaja . . . - - - - - - - - - - - -
Lanskaja .. 
- - - - -
- - - - - - -
S:t Petersb urg 
- 1 30 31 - 2 20 22 - - - -
Korpi . . -
- - - - - 1 1 - - - -
Nummela 
- 1 - 1 - - - - - - 1 1 
Lojo . - 2 - 2 - - - - - - - -
Svartd . - 1 - 1 - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenas -
- 3 3 - - 1 1 - - - -
Lappvik -
- - - -
- - - - - - -
Haugo. -
- 4 4 - - 1 1 - - - -
Parola. . 
- -
2 2 - - - - - - - -
Iittala 
- - 1 1 - - 4 4 - - - -
Kuurila 
- -
1 1 - - 1 1 - - ·- -
Toijala. - - 12 12 - - 1 1 - - - -
Urdiala - - 1 1 - - 1 1 - - - -
'.I:ransport I 1 I 217 I 3,457 I 3,675 I 1 I 46 I 2,894 1 ~.941 1 - I - I jl,128 I 2,128 
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Till Jii.rvelii. l Till Honruo. Till Vesijil.rvi. 
Frll.n 
I I I 
I kl. l II kl. l ill kl. ISumma. I kl. l II kl. l I Summa. 
-
I kl. II kl. III kl. Summa. m kl. 
Transport 1 217 3,457 3,675 1 46 2,894 2,941 - - 2,128 2,128 
Forssa . - - - - - - 1 1 - - - -
Koivisto - - 1 1 - - - - - - - -
Loimijoki - - - - - - - - - - - -
Melli! a - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura - -
-
- - - - - - - -
-
Lundo. - 1 - 1 - - - - - - - -
Abo -- 2 10 12 - - 8 8 - - - -
Vii ala - - 2 2 - - - - - - - -
Lembois - - 2 2 -
-
- - - - -
-
Tammerfors - 6 25 31 - 1 14 15 - - - -
Vehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula . - - 1 1 - - - - - - - -
Orivesi - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly . . . - I - - - - I - - I - - - - -Filppula . - - - - - - - - - - - -Kolho . . - - - - - - - - - - - -
Keuru - - - - - - - - - - - -
Pihlajavesi - - - - - - - - - - - -
Myllymaki . - - - - - - 1 1 - - - -
Etseri I - - - - - - - - - - - -Toysa - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - - - - - - - - -
f;!ydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - - - -- - - - - - - - -
Kaukola 
- - - - - - - - - - -
-
Orismala 
- - - - - - - - -
- -
-
Terva1oki - - - - - - - - - - - -
Laihe a . - - - - - - - - - - - -
Toby . . - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad - - 3 3 - - - - - - - -
Nurmo - - - - - - - - - - - -
La~o . . - - - - - - - - - - - -
Ka ava. - - - - - - - - - - - -
Harmli. - - - - - - - - - - - -
Voltti . 
- - - - - -
- - - - - -
Jeppo . - - - - - - - - - - - -
Kovjoki 
- - - -
- - - - - - - -
Bennli.s 
- - - - - - - - -
- - - I Jakobstad - - - - - - - - - - - -Kll.llby 
- - - -
- - - - - - - -
Kronoby .. . . 
-
- - - - - - -
- - - -
Gamla Karleby . - - - - - - - - - - - -
Kelvill. . - - - - -
-
- - - - - -
Kannus -
- - - - - - -
- - - -
Sievi . - - - - - - - - -- - - -
Ylivieska - - - - - - - - - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -· 
Oulais . 
- - -
- - - - -
- - - --
Kilpna 
- -
- -
- - - - - - -
-
Vihanti . 
- - - - - - - - - - - -
Lappi . 
- - - - - - - - - -
- -
Ruukki - - - - - - - - - - - -
Limingo 
- - -
- - - - - - - -
-
Kempele 
- - -
- -
-
- - - - - -
ffiell.borg . 
Borgli.-Kervo 
- - -
- - - - - -
-
- -
jernvag - - - - - - - - - - - -
Summa I 1 I 226 I 3,501 I 3,728 I 1 I 47 I 2,918 l 2,966 ! - I - I 2,128 I 2,128 Personkilometer 47 19,762 209,460 229,269 12 5,163 121,642 126,817 - - 8,629 8,629 
80 tatsjernvligame i Finland 1887. 
Till Lahtis. Till Nyby. Till Kausala. 
Fr:'l.n ----
I kl. l II kl. 
I 
III kl. 
I 
Summa. I kl. l JI kl. l III kl. ISumma. I kl. l II kl. III kl. l umma. 
Helsingfors 89 720 3,246 4,055 4 83 214 301 - 45 285 330 
Maim .. - 3 842 845 - - 174 174 - 1 83 84 
Dickursby - 2 42 44 - - 5 5 - 3 8 11 
Kervo .. - 19 107 126 - 5 29 34 - 19 52 71 
Traskanda - 9 88 97 - 1 13 14 - - 8 8 Jokela . . - 11 133 144 - 1 6 7 - - - -Hyvinge . 2 12 110 124 - 1 11 12 -
- 12 12 Riihimii.ki 1 48 403 452 - 10 38 48 - 4 67 71 Ryttyla . - 1 18 19 - - 1 1 - 2 14 16 
Leppii.koski 
- 4 26 ao - 2 - 2 - - 1 1 
Turengi - 2 25 27 - 5 i l 8 - - - -Tavastehus . - 7i I 451 524 - 6 60 - - 50 50 Hikie - 86 90 - - 3 - - 4 4 Ois - 161 168 - - 3 - - 6 6 
Lappila - 3 277 280 - - 8 8 - - 13 13 
Jarvela - 30 922 952 - 4 17 21 - 1 30 31 
Herrala . - 16 1,340 1,356 - - 39 39 - - 43 43 
Vesijii.rvi - - 2,042 2,042 
- - - -
- - - -
Lahtis . - - - - - 73 1,045 1,118 - 40 fi83 723 
Nyby . 2 76 1,132 1,210 - - - - - 19 406 425 
Kausala - 52 1,054 1,106 - 15 332 347 - - - -
Kymmene 3 75 434 512 
-
93 315 408 - 47 1,741 1,788 
Kouvola . - 25 348 373 - 1 169 170 - 15 644 659 
Uttis - 12 94 106 - 6 24 30 - 22 84 106 
Kaipiais . - 9 133 142 
-
3 38 41 - 8 164 172 
Davidstad . - 1 26 27 - - 7 7 - 1 18 19 
Luumii.ki -
- 18 18 - 1 7 8 - - 8 8 
Puis a -
- 9 9 - - 4 4 - - 10 10 
Simola. - 2 20 22 - - 3 3 - 1 10 11 
Villmanstrand - 31 181 212 - 4 25 29 - 23 78 101 
Nurmis . - - 2 2 - - 2 2 - - 31 31 
Hovinmaa - - - - - - 1 1 - 1 - 1 
Viborg 2 110 362 474 - 37 101 138 - 44 262 306 
Sii.inio . - - - - - - 2 2 - - 2 2 
Kamara - - - - - - - - - - - -
Halitzino - - 11 11 - 1 3 4 - - 3 3 
Perkjii.rvi -
- 4 4 - - - - - - 7 7 
Nykyrka . • -
- - - - - 1 1 - - 1 1 
Mustamii.ki. - - - - - - - - - - - -
Raivola - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 
Teerijoki - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Valkeasaari - - 3 3 - - 1 1 - 1 3 4 
Levaschovo - - 1 1 - - - - - - 2 2 
Pargala . . - - 2 2 - - - - - - 2 2 
Schuvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja 10 10 - - 2 2 - - - - - - -
Lanskaja. 
- - - - - - - -
-
- - -S:t Petersburg 14 27 317 358 1 13 107 121 - 6 153 159 
Korpi . . - - 3 3 - - - - - - - -
Nummela - 3 5 8 - - - - -- - 1 1 Lojo . - 4 12 16 - - 1 1 - - - -
Svartl!. . - - 6 6 - - - - - - 1 1 
Karis - - 9 9 - - 2 2 - - - -
Ekenas - 3 28 31 - 3 5 8 - - 1 1 
Lappvik - 1 2 3 -- - - - - - - -
Hango . 
-
1 28 29 - - - - - - 1 1 
Parola . - 6 11 17 - - 7 7 - - 1 1 
Iittala 
- 1 2 3 - - - - - - - -
Kuurila 
- 2 11 13 - - - - - - - - · 
Toijala 
- - 42 42 - - 6 6 - - 16 14> 
Urdiala . - 1 17 18 - 1 1 2 
- -
- -
Transport I 113 1,4o6 I 14,658 I 16,177 I 51 37o I 2,827 1 3,202 - 305 I 5,on I 5,316 
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F'bl Till Lahtis. Till Nyby. Till Kausala. -----I ld. I II klo I m kl. I Summa. I kl. l II kl. l III ki. ,Summa. I kl., II kl. J IU kl. Jl:)umma. 
Transport 113 1,406 14,658 16,177 5 370 2,8~7 3,202 - 305 5,011 5,316 
F orssa 0 
-
1 14 15 - - 6 6 - 2 4 6 
Koivisto 
-
- 6 6 - - - - - - 1 1 
Loimijoki - - 11 11 - - - - - - - -
Mellil!!. - - 3 3 - - - - - - - -
Kyro - 2 8 10 - - - - - - - -
Aura - - 1 1 - - - - - - - -
Londo - - 1 1 - - - - - - - -
Abo - 28 124 152 - 6 8 14 - - 7 7 
Vii ala 
- 1 8 9 - 3 3 6 - 7 3 10 
Lembois - 2 17 19 - - - - - - 2 2 
Tammerfo1os - 38 246 284 - 5 I 16 21 - - 44 44 
Vehmais - - 1 1 - - - - - - - -
Suinula - - 3 3 - - - - - - - -
Orivesi - - 3 3 - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
L¥1Y o o - - - - - - - - - - - --
Filppula 0 - - 1 1 - - - - - - - -
Kolho o o - - 1 1 - - - - - - - -
Keuru - - 4 4 - - 1 1 - - 1 1 
Pihlajavesi . - - - - - - -- - - - - -
Myllymaki 0 - - 2 2 - - -'- - - - 1 1 
Etseri 0 0 - 1 - 1 - - - - - - - -
Toy sa - - - - - - - - - - 1 1 
Alavo - - 1 1 - - - - - - 3 3 
~ydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermpoa 
- - 4 4 - - - - - 5 - 5 
Kaukola 0 - - - - - - - - - - - - -
Orismala - - - - - - - - - - - -
Tervajoki - - - - - - - - - - - -
Laihela - - 1 1 - __.:_ - - - - - -
Toby o . - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad - 5 3 8 - 2 1 3 - - - -
Nurmo - - - - - - - - - - - -
Lapho . 0 - - - - - - - - - - - -
Kau ava . - - 2 2 - - - - - - - -
H!!.rm!!. - - - - - - - - - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo 0 - - 1 1 - - - - - - - -
Kovjoki . - 1 - 1 - - - - - - - -
Bennas - - - - - - - · - - - - • -Jakobstad - - - - - - - - - - - -
K A.llby o o . o . - - - - - - - - - - - -
Kronobk 0 0 • 0 - - 1 1 - - -- - - - - -
Gamla a.rleby o -
-
5 5 - - 1 1 - 1 4 5 
KelviA. o - - 6 6 - - - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi - - - - - - - - - - - -
Ylivieska - - - - - -- - - - - - -
Kangas - -- - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - - -
Kilpua 0 - - - - - - - - - - - -
Vihanti 0 - - - - - - - - - - - -
Lap!k\oo - - 2 2 - - - - - - - - . 
Ruu 0 . - - - - - - - - - - - -
Limingo . .. - - - - - - - - - - - -
Kem£ele. o o - - - - - - - - - - - -
UleA. orfr .. - 9 6 15 - - 1 1 - 3 - 3 
BorgA.- ervo 
1 3 jernvag - 31 103 134 - - 1 1 - 4 
Summa I 113 ! 1,525 115,247 1 16,8851 51 386 1 2,865 1 3,256,- I 324! 5,085 I 5,409 
Personkilometer 16,694 186,404 1,195,9~ 1,399,086 891 37,155 192,855 230,901 - 34,459 302,913 337,372 
11 
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Till Kymmene. Till Kouvola. Till Uttis. 
Fril.n 
I I I k1.1 II kL I III ki. ISumrna. I kl.l II kl. l III Jd. , Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. 
Helsingfoi'S 11 148 ~54 413 - 60 198 258 20 170 291) 485 
Maim . . . - - 42 42 - - 85 85 - - 7 7 
Dickursby - - 1 1 - - 1 1 - 1 4 5 
Kervo .. - 2 11) 17 - - 25 25 - 9 35 44 
Trii.skii.ntla - 3 6 9 - 1 13 14 - - 2 2 
Jokela . - 2 5 7 - - 12 12 - - 2 2 
Hyvinge . -- 3 6 9 - - 30 30 - 3 8 11 
Riihimii.k:i 1 10 40 51 - 4 177 181 - 4 25 29 
Ryttylii. . -
-
1 1 - - 8 8 - - - -
Leppii.koski - - - - - - 7 7 - - - -
Turengi - - 2 2 ~ I - - - - - -- -Tavastehus . - 2 19 21 - 69 69 - 10 45 55 Hikie - - 6 6 - 13 13 - - 1 1 Ois - - 11 11 - 15 15 - !) 2 7 
Lappila - - 6 6 -- - 25 25 - - - -
Jar vela - 4 16 20 - - 27 27 - - 4 4 
Herra!A. - - 17 17 - - 11 11 - - - -
Vesijii.rvi - - - - - - - - - - - -
Lahtis . . 6 57 413 476 3 23 472 498 2 10 80 92 
Nyby . - 93 277 370 - 4 247 251 - 8 26 34 
Kausala - 66 1,508 1,574 - 13 696 709 - 18 85 103 
Kymmene - - . - - - 36 685 721 - 11 139 11'>0 
Kouvola . - 59 419 478 - - - - - 15 342 357 
Uttia - 7 158 165 - 14 396 410 - - - -
Kaipiais . - 13 274 ~87 1 59 698 758 - 27 455 482 
Davidstad 
--
3 75 78 -· 1 105 106 - 9 108 ]17 
Luumii.ki - - 13 13 - - 27 27 -- - · 9 9 
Pulsa - - 5 5 - - 11 11 - 2 6 8 
Simola 1 1 11 13 - 2 30 32 6 1 19 26 
Viii man strand - 26 52 78 - 11 97 108 - 41) 157 202 
Nurmi a -
· -
4 4 - 3 3 6 - - - 20 20 
Hovinmaa - 3 6 9 - 1 14 11) - - 3 3 
Viborg - 86 321 407 - 61 398 459 16 155 530 701 
Sainio . - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 
Kii.mii.rii. - - - - - - - - - - - -
Galitzi no - 1 5 6 - - 5 !) - - 1 1 
Perkjli.rvi 1 1 7 7 4 . 8 12 - - - - -
Nykyrka . - - - - - - - - 3 1 4 8 
Mustamli.ki . - - - - - - - - - - - -
Raivola - 4 9 13 - 6 3 9 - 1 4 !) 
Teerijoki - - - - - 1 1 2 - - 3 3 
Valkeasaar i - - 1 1 - - 1 1 - 3 3 6 
Levaschovo 
- -
3 3 - - - - - - - -
Pargala .. - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo - - - - - - - - - - 1 1 
Oserki . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja .. - - - - - ~ t - - - - 1 1 Lanskaja . . - - - - - - - - - - -S:t Petersburg 38 69 151 258 - 106 124 18 125 400 543 Korpi .. 
- -
1 1 - - - - - - -
Nummela - 1 1 2 - 1 ·- 1 - - - -
Lojo. - 2 4 6 - - - - - - 3 3 
SvartA. . . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - 1 2 3 - - 1 1 
Ekenii.s - 1 3 4 - 3 8 11 - - 6 6 
Lappvik - - - - - - - - - - - -
Han~o . - - 1 1 - 2 6 8 - 1 2 3 
Paro a . 
- 1 1 2 - 2 6 8 - 2 22 24 
lit tala 
- - 1 1 - - 4 4 - - - -
Kuurila . - - - - - - 3 3 - - 3 3 
To~ala - - 24 24 - 1 257 258 - 2 2 4 
Ur iala 
- -
1 1 
- -
2 2 - - - -
Trans ort I p 57 667 4,192 I 4,916 I 4 1 328 I 5,oo7 I 5,339 65 642 I 2,874 I 3,581 
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Till Kymmene. Till Kouvola. Till Uttis. 
Fr§.n 
I I i s~ I kl.l II kl. l Ill ki. ISumma. Ikl. III I I Summa. I kl. II kl . III kl. kl. III kl. 
Transport 57 667 4,192 4,916 4 328 5,007 5,339 65 642 2,874 3,581 
Forssa. - - 3 3 - 4 - 4 - 4 5 9 
Koivisto - 1 1 2 - - - - - - - -
Loimijoki - 1 1 2 - 1 - 1 - - 4 4 
Melli Ia -- - - - - - - - - - - -
Kyro - 1 - 1 - - - - - - - -
Aura - - - - - - - - - - - -
Lundo - - - - - - - - - - 1 1 
Abo - 6 22 28 - 5 21 26 - 9 41 50 
Vii ala - - 1 1 - - 4 4 - - - -
Lembois . - - - - - 3 - 3 - - - -
Tammerfors - 19 34 53 - 6 123 129 - 13 43 56 
Vehmais. - - 1 1 - - - - - - -
' 
-
uinula - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Orivesi - - - - - - 2 2 - - 1 1 
Korkeakoski - - - - · - - - - - - 4 4 
Lyly .•. - - - - - - - - - - - -
Filftpula . - - - - - - 3 3 - - - -
Ko ho .. - - - - - - - - - - - -
Keuru .. . - - - - - - 3 3 . 1 - 1 
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - ·-
Myllymii,ki - - - - - - - - - - - -
Etseri .. - - 1 1 - - 3 3 - - - -
Toys a . - - - - - - - - - - - -
Alavo - - 1 1 - - 7 7 - - 1 1 
!;!ydanmaa - - - - - - 2 2 - - - -
Ostermyra - - - - - - 31 31 - - 3 3 
Kaukola . - - - - - - - - - 1 1 2 
Orismala. - - - - - - - - - - - -
Tervajoki - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 
Laihela - - - - - - - - - - - -
Toby .. - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad - 1 - 1 - - I· 2 2 - 2 15 17 
urmo - - - - - - - - - - - -
Lappo . . - - - - - - - - - - - -
Kauhava. -
-
- - - -
1 1 - - - -
Hii.rmii. . - - - - - - 1 1 - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - - - - - - - - - - -
Kovjoki - - - - - - - - - - - -
Bennii.s - - 1 1 - - 2 2 - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
K§.llby . . 
- -
- - - -
- -
- -
3 3 
Kronoby .... - - - - - - 2 2 - - - -
Gamla Karleby . - - - - - - 14 14 - - 2 2 
KelviA. . • . . . - - - - - ·- 10 10 - - - -
Kannus .:_ - - - - - 5 5 - - - I -Sievi - - I 1 1 - - 1 1 - - - -
Ylivieska - - - - - - 1 1 - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - - -
Kilpua - - - - - - - - - - 1 1 
Vihanti - - 1 1 - - - - - - - -
Lam. - - - - - - - - - 2 - 2 
Ru i - - - - - - - - - - - -
Limingo . .. - - - - - - 2 2 - - - -
KemEele ... - - - - - - 1 1 - - - -
meA. orfr .. - - 2 2 - 3 2 5 - 5 18 23 
Borgll.- ervo 
7 2 jernvii.g - - 1 1 - I - 7 - 3 5 
Summa 57 1 696 4,264 5,017 4 350 5,259 5,613 65 681 3,022 I 3,768 
Personkilometer 12,294 80,272 265004 357 570 206 40125 431 334 471665 11119 110 706 346 745 468,570 I I I . I 
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Till Kaipiais. Till Davidstad. Till Luumii.ki. 
Frll.n 
I ld. , I I I kl. l II kl. J III kl. l I kl., II kl. l III kl. l II kl . III kl. Summa. Summa. Summa. 
Helsingfors 4 19 70 93 - 43 173 216 
- - 18 18 
Maim ... - - 16~ 162 - - - - - - - -
Dickursby - - 2 2 - - - -
- · - 2 2 
Kervo .. - 2 2 4 - - 6 6 - - - -Trii.skanda - - 5 5 - - 1 1 - -
- -Jokela - - 1 1 - - - - - - - -Hyvinge . - - 9 9 - 1 6 7 
- - - -Riihimli.ki - 8 62 70 - - 13 13 
- - - -
Ryttyla . . - - 3 3 - - - -
- - - -Lepp!ikoski - - - - - - - - - - - -Turengi . . 
- - - -
. 
- -
- - -
I 
5 1 -
I 
-Tavastehus . - - 43 43 - 1 6 - - - -Hikie 
- - 7 7 - - - I - - - - -Ois - - 11 11 - 1 - 1 - - - -Lappila 
- - 6 6 - - - - - - - -
Jii.rvelii. - - 23 23 - - 2 2 - - - -
Herrala - - 11 11 - -
- - - - - -Vesijli.rvi 
- -
-
- - - - - - - -
-Lahti a 
- 6 192 198 - 1 22 23 - 1 18 19 
Nyby . - 3 70 73 - 1 11 12 - 1 5 6 
Kausala 
- 4 174 178 - 3 15 18 - - 7 7 
Kymmene 3 36 259 298 - 4 80 84 - - 19 19 
Kouvola. . 1 52 519 572 - 2 89 91 - - 25 25 
Uttis 9 156 647 812 - 12 137 149 - - 27 27 
Kaipiais 
-- - - - - 13 377 390 - 1 59 60 
Davidstad 
- 15 398 413 - - - - - 2 330 332 
Luumii.ki - 1 75 76 - 2 289 291 - - - -Pulsa 
- - 63 63 - 1 42 43 
- 1 59 60 Simola 
- 20 335 355 - n 85 90 - 1 38 39 
Villmanstrand - 1~ 71 83 - 21 120 141 
- 2 41 43 
Nurmis 
- 9 98 107 - - 21 21 
- - 25 25 
Hovinmaa 
·-
9 32 41 - 1 16 17 - - 12 12 
Viborg 4 75 963 1,042 - 73 568 641 - 13 255 268 
Sii.inio . 
- - 4 4 - - 2 2 - - 1 1 
Kii.mii.rii. 
-
2 6 8 - - -
11 
- - - -Galitzino - - 13 13 - - 4 - - 2 2 
Perkjii.rvi - - 5 5 - - 4 - - 2 2 
Nykyrka . . 
- - 1 1 - 1 2 - - - -
Mustamii.ki. - - - - - - 2 2 - - - -
Raivola .. 
-· 
- 6 6 - - 3 3 - - 2 2 
Teerijoki . 
-
2 1 3 - - 2 2 - - 1 1 
Valkeasaari 
-
- 17 17 - - 9 9 - - - -
Levaschovo - - - - - 3 4 7 - - - -
Pargala .. - - 2 2 - -
- - - - - -Schuvalovo 
- - - - - - 1 1 - - - -Oserki . 
-
- - - - - - -
- - - -Udelnaja . - - - - - - I - - - I - - -Lanskaja . . - - - - - - - - - - - -S:t Petersburg 2 7 170 179 2 8 258 268 - I 1 37 38 Korpi .... - - - - - - - - - - - -Nummela . . ·- 1 - 1 - - - - - - - -Lojo. 
- - - - - - 3 3 - - - -SvartA . . 
-
- 1 1 
- - -
-
- - - -Karis - - - - - - - - - - 1 1 
Ekeniis - - - -
- - 4 4 - - 2 2 Lappvik 
- - - - - - 1 1 - - - -Han~o - - - - - - - - - - - -Paro a . 
- - - - - - 1 1 - - - -Iittala . 
- - - ~ I - - - - - - - -Kuurila - - 3 - - - - - - - -To~ ala - - 80 - - 1 1 - - - -Ur iala - - 1 - - - - - - - -
Transport I 23 I 439 I 4,623 I 5,085 I 2 I 197 I 2,379 I 2,578 I - I 23 I 988 I 1,011 
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Till Kaipiais. Till Davidstad. Till Luumaki. 
Frl\.n 
I I I IkL \n kl. l Ill kl. l Iki. \n kl.l III kl., I kl. II k l. III kl. Summa. Summa. Summa. 
Transport 23 439 4,623 5,085 2 197 2,379 2,578 - 23 988 1,011 
Forssa . - - 1 1 - 1 - 1 - - - -
Koivisto - -
- - - - -
- - -
- -
Loimijoki - - - - - - - - - - 1 1 
Mellila - - - - - - - - - - - -
Kyro -
- - - - -
- - -
- -
-
.Aur a. - - - - - - - - - - - -
Lundo -
- - - -
- 1 1 - - - -
Abo - 1 4 5 - 2 12 14 - - - -
Viiala - - - - - - 1 1 - - - -
Lembois - - - - - I 1 I 
- 1 - - - I 
-
Tammerfors - - 9 9 - 1 8 9 - - - -
Vehmais -
- - - - -
- - -
- - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - · - - - - - - -
Lyly . . - - - - - - - - - - - -
F ilppula - - - - - - - - - - - -
Kolho . - - - - - - - - - - - -
Keuru - - 1 1 - - - - - - - -
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymaki . - - - - - - - - - - - -
Etseri .. -
- - - - -
- - -
- -
-
Toysa - - - - - - - - - - - -
.Alavo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa 
-
- - - - - - -
- - -
-
Ostermyra -
- 2 2 - - - - - - - -
Kaukola - - - - - - - - - - - -
Or is mala - I - - - - - - - -
- -
- I Tervajold - - - - - - - - - - - -Laihela - - - - - - - - - - - -
Toby . - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad - 2 2 4 - - 2 2 - - 3 3 
Nurmo -
- - -
- - - -
- - -
-
Lappo . - - ·- - - - - - - - - -
Kauhava - - - - - - - · - - - - -
Harm a 
- - - -
- - - - -
-
- -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo - - - - - - 2 2 - - - -
Kovjoki - - - - - - - - - - - -
Bennas - - - - - - - - - - - -
Jakobstad 
- - -
- - -
- - - -
- -
Kl\.llby . .. .. - - - - - - - - - - - -
Kronobk . . .. - - - - - - - - - - - -
I 
Gamla arleby . - - - - - - 1 1 - - - -
Kelvi ll. . . ... 
- 3 3 - - - - - - - -
I Kannus - - - - - - - - - - - -
I Sievi - - - - - - - - - - - -
Ylivieska - - - - - - -- - - - - -I Kangas - - - - - - - - - - - -
I 
Oulais . - - - - - - 1 1 - - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti 
- - -
-
-
- - -
- - -
-
Lap~. - - - - - ·- - - - - - -
Ruu · 
- -
I 
- - - - -
- -
- - -
Li m in go - - - - - - - - - - - -
Kempele. . - - - - - - - - - - - -
Ulell.borYr .. - I - 1 1 2 ·- - - -- I - -Borg!\.- ervo 
jernvlig - - i - - - 2 2 4 - - - -
Summa I 23 I 442 I 4,645 I 5,110 I 2 I 205 1 2,410 I 2,617 I - I 23 I 992 \ 1,015 Person kilometer 1,902 25,445 348,447 375,794 406 ,24,125 203,835 228,366 - 1,393 49,920 {)1,313 
'---· 
86 tatsjernvagarne i Finland 1887. l ; Till Pul" . Till Simola. Till Villmanstrand. Frltn . 
kl. l II kl. l ill kl. l Summa. I kl. l II kl.j m kl.jsumma. I kl.l II kl. l III kl . I Summa. 
Helsingfors - 11 15 26 22 24 55 101 - 469 1.266 1,735 
Maim . . • - - 3 3 - - - - - 11 10 21 
Dickursby - - - - - -- - - - 4 4 8 
Kervo - - 9 9 - 1 4 5 - 12 38 50 
Traskanda . - - - - - - - - - 4 13 17 
Jokela. - - - - -
-
1 1 -
- 4 4 
Hyvinge . 
- - 1 1 - 1 2 3 - 4 32 36 
Rtihimaki 
-
1 1 2 - 1 6 7 - 13 49 62 
Ryttyla. . . 
- - - - - - - - - 1 7 8 
Leppakoski 
- - - - - - - - - - - -
Turengi . . 
- - - - - - - - - 1 3 4 
Tavastehus . - - - - - 2 3 5 3 20 121 144 
Hikie 
-
-
- - - - - - - - 9 9 
Ois 
- - - - - - 1 1 - 10 13 23 
Lappila 
-
- 1 1 - - 1 1 - 1 4 5 
Jarvela 
- - - - - - · - - - 5 19 24 Herr ala 
- - -
- - - - - -
1 3 4 
Vesijarvi . 
- - - - - - - - - - - -
Lahtis . - - 5 5 - 6 18 24 - 38 217 255 
Nyby . 
- - 5 5 - - 1 1 - 1 39 40 
Kausala 
- - - - - 1 2 3 - 18 84 102 
Kymmene 
- - 4 4 - 6 5 11 - 24 68 92 
Kouvola . . 
- - 10 10 - 2 13 15 - 15 119 134 
Uttis . 
- 1 5 6 2 10 18 30 6 57 227 290 
Kaipiais 
- - 54 54 - 9 241 250 - 11 98 109 
Davidstad - 1 43 44 - 2 68 70 - 31 140 171 
Luumli.k:i - - 62 62 - 1 35 36 - - 44 44 
Pulsa 
- - - - - 1 82 83 - 9 103 112 
Simola 
- 2 95 97 - - - - - 546 1,964 2,510 
V illmanstrand - 7 67 74 - 627 2,315 2,942 - - -
-Nm·mis 
- - 28 28 - 3 241 244 - 7 66 73 
Hovinmaa 
- - 11 11 - 4 94 98 - 10 43 53 
Viborg 
- 25 284 309 41 67 1,279 1,387 5 1,321 5,894 7,220 
Sainio . 
- -
1 1 - - 1 1 - 2 27 29 
Kamara 
- - - - - - 1 1 - - 4 4 
Galitzino 
-
-
4 4 
- 1 3 4 
-
15 25 40 
Perkjli.rvi . - - - - 3 1 9 13 - 16 61 77 
~kyrka .. - - - - - - 8 8 ·- 8 32 40 
ustamaki . 
- - - - - - - - - - 21 21 
Raivola 
- - - - - - 8 8 - 1 45 46 Teerijoki 
- - - - 1 - 2 3 - 8 18 26 
V alkeasaari 
-
- 9 9 - - 13 13 - 6 71 77 
Levaschovo - - - - - - - - - 8 11 19 
Pargala .. 
- - - - - - - - - 6 6 12 Schuvalovo - -
- - - - - - - 4 8 12 
Oserki. 
- - - - - - - - - -
- -
Udelnaja. 
- - - - - - - - - 1 9 10 
Lanskaja .. 
- - -
-
- - - - - -
2 2 
:t Petersburg 
- - 25 25 83 16 80 179 
-
575 1,754 2,329 
Korpi .• . . 
- - - - - - - - - - 1 1 
Nummela 
- - - - - - - - - 1 7 8 
Lojo. 
- - - - - - - - - 4 13 17 
Svartll. . - - - - - -
-
- - 6 2 8 
Karis - - - - - - - - - - 3 3 
Ekenli.s - · - - - - - - - - 7 57 64 
Lappvik 
- - - - - - - - - - - -
Hango . 
- - - - - - 5 5 - 4 9 13 Parola . 
- - - - -
- 1 1 - 3 5 8 
Iittala 
- - - - -
- - - -
-
1 1 
Kuurila 
- - - - - - - - - -
5 5 
To~ ala - - - - - - - - - - 11 11 Ur iala 
- -
- - - - 3 3 - - 8 8 
Transport I - I 48 1 H2 I 79o I 152 1 786 I 4,619 1 5,557 I 14 3,319 12,917 I 16,250 
StatBjernvogarne t Finland 1887. 87 
Till Pula a. Till Simola. Till Villmanstrand. 
Frltn 
I kl. l II k1. 1 III kl. l Summa. I II kl.l III kl. ,Summa. I kl. l l I I kl. II kl. ill kl. Summa. I 
Transport - 48 742 790 152 786 4,619 5,557 14 3,319 12,917 16,250 
Forssa . 
- - - - - -
- - -
4 6 10 
Koivisto - - - - - - - - - - 4 4 
Loimijoki - - - - - - - - - - 7 7 
I Mellila . - - -- - - - - - - I - 3 3 Kyro - - - - - - - - - - 4 4 Aura - - - - - - - - - - - -Lundo. - - - - - - - - - - 3- 3 
Abo - - 1 1 - - 5 5 - 28 110 138 
Viiala - - - - - - - - - - 7 7 
Lembo is - - - - - - - - - - 4 4 
Tammerfors - - 1 1 - 1 - 1 - 17 81 98 
I Vehmais 
- - - - - - - -
- - 4 4 
Suinula 
- - - - - - - - -
- 1 1 
Orivesi - - - - - - - - - - 11 11 
Korkeakoski 
- - - - - - - - -
- -
-
Lyly - - - - - - - - - - - -
I 
Filppula . - - - - - - - - - - - -
Kolho 
- - - - - - - - -
- 1 1 
I 
Keuru - - - - - - - - - 1 - 1 
I 
Pihlajavesi . 
- - -
- - - - - -
- -
-
Myllymaki . - - - - - - - - - - - -
Etseri ... 
- - -
- - - - -
- - 1 1 
Toysa 
- - -
- - - - -
- - - -
.A.lavo - - - - - - - - - - 6 6 
l;lydanmaa'. 
- - - -
-
- -
- - - - -
Ostermyra - - - - - - 1 1 - 2 7 9 
Kaukola . 
- - -
- - - - -
-· - - -
Orismala 
- - - - - - - -
- - 4 4 
I 
Terva~oki - - - - - - - - - - - -
Laihe a . 
- - -
- - - - -
- - 1 1 
Toby .. 
- - -
-- - - - -
- 1 - 1 
Nikolaistad - - - - - - - - - 6 28 34 
Nurmo 
- - - - - -
- - - -
- -
Lappo 
- -
- - - - - -
- - 1 1 
Kauhava 
- - -
- - - - -
- - - -
Bli.rma. 
- - - - -
- - -
- - 1 1 
Voltti 
- - -
- - - - - - -
- -
Jeppo . 
- - -
- - - - - - - - -
Kovjoki . 
- - - - I - - - - - 1 1 2 Bennas - - - - - - - - - 1 6 7 Jakobstad - - - - - - - - - - - -
K:'l.llby ..... 
- - -
- - - - - -
- -
-
Kronobk .... - - - - - - - - ·- - - -
Gamla arleby . - - - - - - - - - 1 5 6 
Kelvill. .. - - - - - - - - - - - -
Kanuus 
- - - - --
- - - - - -
-
Sievi - - - - - - - - - - - -
Ylivieska - - - - - - - - - - 1 1 
Kangas - - - - - -- - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - - -
Kilpua . - - - - - - - --;- - - - -
Vihanti 
- - -
-
- -
-
- - - -
-
Lappi . . 
- - -
-
- - - - - 4 - · 4 
Ruukki - - - - - - - - -- - - -
Limingo 
- - -
- - - - - -
- - -
Kem£ele .. - - - - - - - - - - - -
UleA org . . - - - - - - - - - 8 13 21 
Borgll.-Kervo 
jernvag 
- - - - -
16 46 62 - - 18 18 
Summa I - I 48 1 39~5~8 1 7921152 1 803 I 4,671 I 5,626 1 14 I 3,3931 13,256 1 16,663 Personkilometer - 4,628 44,146 2-2,149 32,430 1180,329 234,908 1,585 430,204 1,507,173 1,938,962 
' 
88 Statsjernvt.iga!•ne i Finland 1887. 
Till Nurmis. Till Hnrinm&&. F Till Viborg. 
Fr!l.n 
I kl. l II kl. ·l III kl. l Summa. I ld. , II kl. , III kl. l Summa. I kl. I I I Summa. II kl . III kl. 
I 
Helsingfors. 
-
1 16 17 - - 15 15 74 1,227 1,352 1 2,653 
Malm . .. - - - - - - - - - 8 18 26 
Dickursby - 2 1 3 - - - - - 15 10 25 
KervQ - - 1 1 - - - - - 23 49 72 
Traskanda . - - 1 1 - - - - 1 10 42 53 
Jokela .. - - - - - - - - - 1 4 5 
Hyvinge . - - 1 1 - - - - 2 19 36 57 
Riihimaki - - 2 2 - - 1 1 3 48 141 192 
Ryttyllt ... - - - - - - - - - 1 5 6 
Leppakoski . - - - - - - - - - 6 1 7 
Turengi . . - I - - - - - - - - 9 7 16 Tavastehus . - - 1 1 - 1 2 3 3 66 186 255 Hikie - - - - - - - - - 1 12 13 ! Ois - - - - - ·- - - - 7 27 34 
Lappila - - - - - - - - - 1 5 6 
Jarvela. - - - - - - - - - 12 39 51 
Herrala - - 1 1 - - - - - 12 39 51 
Vesijarvi . . - - - - - - - - - - - - I Lahtis . - - 7 7 - - - - 9 98 364 471 
Nyby . - - 2 2 - - - - 5 43 119 167 I Kausala - - 3 3 - 2 1 3 1 35 261 297 
Kymmene - - 7 7 - 2 1 3 1 93 331 425 I 
Kouvola . - - 6 6 - - 11 11 2 63 371 436 
I Uttis. . - - 21 21 - 1 6 7 20 150 581 751 Kaipiais .• - 7 94 101 - 6 21 27 - 90 985 1,075 
Davidstad .. - - 24 24 - - 12 12 - 78 621 699 I 
Luumaki. - - 28 28 - - 12 12 - 14 258 272 
I Pulsa - - 21 21 - - 13' 13 - 25 273 298 Simola. - 3 178 181 - 4 44 48 46 106 2,010 2,162 
Villma.nstrand - 5 92 97 - 13 37 50 - 1,536 5,336 6,87~ 
I 
Nurmis .. . - - - - - 15 98 113 - 214 4,199 4,413 
Hovinmaa - 11 122 133 - - - - 4 . 142 2,670 2,816 
Viborg. - 170 4,371 4,541 2 92 3,089 3,183 - - 2,968 2 968*) 
Sainio . - - 26 26 - - 28 28 5 543 4,758 5,306 
Kamarii. - - - - - - 2 2 - 10 640 650 
Galitzino . . - - 3 3 - - - - 6 353 2,249 2,608 
Perkjii.rvi. - - 4 4 -
-
3 3 32 335 2,765 3,132 
Nykyrka .. - - 9 9 - - 6 6 5 184 1,467 1,656 
Mustamaki. - - - - - - - - 2 42 490 534 
Raivola - - - - - - 1 1 - 255 1,393 1,648 
Teerijoki .. - - - - - - 1 1 23 198 717 938 
Valkeasaari . - - - - - - 1 1 2 42 521 565 
Levaschovo . - - 2 2 - - 2 2 4 49 147 200 
Pargala . . - - - - - - - - 1 20 101 122 
Schuvalovo . - - - - - - - - - 35 96 131 
Oserki. - - - - - - - - - 5 3 8 
Udelnaja. - ~I - - - - 1 1 3 "I 179 203 Lanskaja. - 1 1 - - - - 1 9,68~ 22 28 S:t Petersburg 3 115 163 - 23 110 133 899 21,409 31,990 Korpi . - - - - - - - - 3 5 
Nummela - - - - - - - - - 2 15 17 
Lojo . - - - - - - - - 16 22 38 
Svartll. . - - - - -- - - - - 3 1 4 
Karis - 1 - 1 - - - - - 13 7 20 
Ekenii.s - - 3 3 -
-
1 1 - 13 48 61 
Lappvik . - - - - - - - - - 2 1 3 
Han~o. - - - - - 1 - 1 - 37 18 55 
Paro a , 
-
- - - - - - - - 18 34 52 
Iittala . - - - - - - - - - 1 - 1 
Kuurila - - - - - - - - - - 5 5 
Torla. - - - - - - - - - 4 17 21 
Ur "ala - - - - - - - - - 8 15 23 
Transport I 3 1 245 I 5,163 I 5,411 I 2 1 16o I 3,519 1 3,681 I 1,154 I 16,051 I 60,463 I 77,668 
*) Dessa passagerare hafva afgll.tt fr!l.n Viborg till Sorvali . 
. 
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Till Nurmis. Till Hovinmaa. Till Viborg . 
FrAn . 
I kl., II kl. , III kl. l Summa. I kl. l II kl.l III kl. l Summa. I kl. I II kl. I ill kl. I Summa. 
Transport 3 245 5,163 5,411 2 160 3,519 3,681 1,154 16,051 60,463 77,668 
Forssa . - - - - - - - - - 13 38 51 
Koivisto - - - - - - - - - 7 13 20 
Loimijoki - - - - - - - - - 3 5 8 
Mellilil.. - -
- - - -
- - - - 3 3 
KyrO - - - - - - - - - 1 5 6 
Aura - - - - - - - - - - 1 1 
Lundo. - - - - - - - - - - 5 5 
Abo - - 2 2 - 7 1 8 8 118 204 330 
Vii ala - - - - - - - - - 2 8 10 
I Lembois -
-
- 2 2 5 7 12 
I 
- - -
-
Tammerfors -
-
10 10 - - 1 1 - 73 I 148 221 
Vehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - 3 9 12 
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly . . . 
- - - -
- - - - - - - -
Filppula - - - - - - - - - 2 6 8 
Kolbo . - - - - - - - - ·- - - -
Keuru . - - - - - - - - - 3 6 9 
Pihlajavesi . 
- - -
-
- - - -
-
- - -
Myllymii.ki . - - - - - -- - - - · - 1 1 
Etseri .. - - - - - - - - - 2 4 6 
Toysa. - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - - - - - - - 12 12 
Sydanmaa 
- -
- - - - - - - - - -
Ostermyra - - - - -
-
- - - 17 43 60 
Kaukola. - - - - - - - - - - 3 3 
Orismala . - - - - - - - - - - 3 3 
Tervajoki. - - - - - - - - - 6 2 8 
Laihela - - - - - - - - - - 3 3 
Toby . .. · - - - - - - - - - 1 - 1 
Nikolaistad . - - - - - - - - - 32 33 65 
Nurmo. - - - - - - - - - - 2 2 
Lappo - - - - - - - - - - 12 12 
Kauhava. - - - - - - - - - - 5 5 
Harmii.. - - - - - - - - - - 6 6 
Voltti - - - - - - - - - - 4 4 
Jeppo . - - - - - - - - - - 1 1 
Kovjoki - - - - - - - - - 2 3 5 
Bennas .. - - - - - - - - - 4 5 9 
Jakobstad - - - - - - - - - - 2 2 
K~llby. . .. 
- - - - - - - -
- - - -
Kronobk .... - - - - - - - - - - 5 5 
Gamla arleby . - - - - - - - - - 12 19 31 
Kelvi~. - - - - - - - - - 3 9 12 
Kannus - - - - - - - - - 2 6 8 
Sievi. - - - - - - - - - - 3 3 
Ylivieska. - - - - - - - - - - 12 12 
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - 4 4 
Kilpua. - - - - - - - - - - 1 1 
Vihanti - - - - - - - - - - 2 2 
Lappi . - - - - - - - - - - 4 4 
Ruukki - - - - - - - - - - 3 3 
Limingo . - - - - - - - - - - 10 10 
KemEele. - - - - - - - - - - 5 5 
IDeA. org .. - - - - - - 5 5 - 32 59 91 
Borgli.-Kervo 
1 65 jernviig .. - - - - - - 1 - 89 154 
Summa I 31 245 1 5,175 1 5,4J!31 2 I 167 I 3,529 1 3,6981 1,162 1 16,459 1 61,296 I 78,917 Personkilometer 441 11,756 133,985 146,182 24 9,949 75,566 85,539 156,760 2,204,449 5,394,549 7,755,758 
12 
9o ta.tcjernviigarne i Finland 18 87. 
, . 
Till Sainio. Till Kamara. Till GalitziilO. 
Fri!.n 
I kl. l I I Summa. I kl.l II kl. l III kl. l Summa. I kl. , I \ Summa. II kl. III kl. II kl. III kl. 
Helsingfors . - 5 10 15 - - I 3 3 - 15 50 65 Maim ... - - - - - - - - - - - -
Dickursby - - - - - - - - - - - -
Kervo . . - - - - - - - - - - 1 1 
Trii.skanda - - 1 1 - - - - - - 1 1 
J okela . . - - - - - - - - - - - -
H7.vinge . - - - - - · - - - - - - -
Rlihimaki - - 1 1 - - 2 2 - 1 3 4 
Ryttylii. . . . - - - - - - - - - - -
-Leppakoski . - - - - - - - - - - - -
Turengi . . - - -- - - - - - - - 1 1 
Tavastehus • - - - - - - - - - - - -
Hikie - - - - - - - - - - · - -
Ois - - - - - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
Jiirvell!, .. - - - - - - - - - 1 3 4 
Herr ala - - - - - - - - - - - -
Vesijarvi. - - - - - - - - - - - -
Lahtis • . - - - - - - - - - 1 8 9 
Nyby . - - 2 2 - - - - - 4 3 7 
Kausala - - 5 5 -
-
-
- - - 5 5 
Kymmene - - 1 1 - - - - - - 6 6 
Kouvola . - - 1 1 - - - - - - - -
Uttis. - 1 2 3 - - - - - 3 2 5 
Kaipiais . - - 3 3 - - - - - - 50 50 
Davids tad - - 1 1 - - 1 1 - - 7 7 
Luumaki. - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Pulsa - - 1 1 - - 3 3 - 1 2 3 
Simola. - - 15 15 - - 1 1 - - 11 11 
Villmanstrand - 3 21 24 - - 3 3 - 10 14 24 
Nurmis - - 21 21 - - - - - - 8 8 
Hovinmaa - · - 24 24 - - - - - - - --
Viborg. . 3 435 5,437 5,875 - 5 546 551 1 268 2,179 2,448 
Sainio . - - - - - - 537 537 - 2 206 208 
Kamara - 2 193 195 - - - - - 6 274 280 
Galitzino . - 14 156 170 - 10 301 311 - - - -
Perkjarvi . - 4 104 108 - 2 164 166 - 40 988 1,028 1 ~kyrka . - 1 34 35 - - 20 20 - 4 78 82 
usta.mii.ki . - 1 16 17 - - - - - 1 20 21 
Raivola - 1 32 33 - - 2 2 - 12 48 60 
Teerijoki . . - 3 5 8 - - 4 4 - 1 36 37 
Valkeasaari - 4 12 16 - - 4 4 - - 31 31 
Levaschovo . - 1 5 6 - 1 - 1 - 1 18 19 
Pargala . • - -- - - - - - - - - 8 8 
Schuvalovo . - - 2 2 - - 1 1 - 1 9 10 
Oserki . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja. - - 1 1 - - - - - - 10 10 
Lanskaja. - - 1 1 - - - - - - - -
S:t Petersburg 5 158 511 674 - 11 178 189 9 167 715 891 
Korpi •. - - - - - - 1 1 - - - -
Nummela - - - - - - - - - - - -
Lojo . . -
- -
- - - - - - - - -
Svartil. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenii.s - - 3 3 - - - - - - 1 1 
Lappvik - - - - - - - - - -
- -Han~o. . - - 2 2 - - · - - - - - -
Paro a. - - - - - - - - - - - -
Iittala 
- -
I 
- - ~ I - - I - - =I 
- -
Kuurila . - - - - - - - - - -
To~ ala. - - - - - - - - - -
Ur iala - - - - - - - - 53 53 
Transport I 8 I 633 I 6,624 I 7,265 I - I 29 I 1,771 I 1,8oo I 1o I 539 I 4,850 I 5,399 
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Till Sainio. Till Kamara. Till Galitzino. 
Frlin 
I kl. l II kl. l III kl. l Summa. I kl.l II kl. l III kl. l Summa. I kl. l II kl. I III kl. l Summa. 
Transport 8 633 6,624 7,265 29 
Forssa ..•.. 
Koivisto .. 
Loimijoki .. 
Mellila. 
Kyro .. 
' Aura . . 
Lundo . 
.A.bo . . 
Viiala .. 
Lembois .. 
Tammerfors 
Vehmais .. 
Suinula .. 
Orivesi ... 
Korkeakoski 
Lyly .... 
Filppula .. 
Kolho .•. 
Keuru ... 
Pihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri .. 
Toysa .. 
Alavo .. 
f?.ydanmaa 
Ostermyra 
Kaukola. 
Orismala .. 
Tervajoki .. 
Laihela •. 
Toby .... 
Nikolaistad . 
Nurmo . . 
Lappo . 
Kauhava. 
Harma. 
Voltti .. 
Jeppo .. 
Kovjoki . 
Bennas . . 
Jakobstad 
Klillby .... . 
Kronoby ... . 
Gamla Karleby . 
KelviA . . 
Kannus . 
Sievi. . . 
Ylivieska. 
Kangas . 
Oulais . . 3 3 
Kilpua . . 
Vihanti . 
Lappi .. 
Ruukki. . 1 1 
Limingo . 
Kempele. 
Uleliborg ... 
BorgA-Kervo 
jernvag . . 
Summa I 8 1 633 1 6,628 1 7,269~- ~ 29 1 
Personkilometer 625 26,31{) 144,892 171,832 ~ L483 
1,771 1,800 10 539 
5 
4 
4,850 5,399 
1 1 
7 12 
21 25 
1 1 
1 1 
1 1 
1,771 I 1,800 
1
10 I 549 ! 4,881 I 5,440 
46,559 48,042 929 38,382 230,920 270,231 
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I Till Perkj ii.rvi. Till Nykyrka.. Till Mustamii.ki. 
FrAn 
I kl. , I ill kl. l Summa. I kl. l ll kl. , ill kl. ,Summa. I kl. l II kl. , III kl., Summa. II kl. 
Helsingfors . - 14 59 73 - 5 19 24 2 1 - 3 
Maim . . - - - - - -- - - - - - -
Dickursby . - - - - - - - - - - - -
Kervo . - 2 4 6 - 2 3 5 - - - -
Trii.skii.nda . - - - - - - 1 1 - - - -
Jokela . . . - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . - 2 3 5 - - - - - - 1 1 
Riihimii.ki - 2 9 11 - 1 1 2 - - - -
Ryttylii. . . • 
- -
1 1 - - - - - - - -
Leppii.koski . 
- - - -
-
- - - - - - -
Turengi - - - - - - - - - - - -
Tavastehus . 
- -
3 3 - - 1 1 - - - -
Hilde . - - - - - - 1 1 - - - -
Ois - - 1 1 - - - - - - - -
Lappila - -
-· -
- - - - - - - -
Jii.rvelii. - - 3 3 - - 3 3 - - - -
Herr ala - - - - - - - - - - - -
Vesijarvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis . - 2 10 12 - 1 5 6 - - - -
Nyby • 
- - - -
- - 1 1 - - - -
Rausa! a - - 8 8 - - - - - - - -
Kymmene - - 5 5 - 1 1 2 -- - - -
Konvola . - - 13 13 - - - - - - - -
Uttis. 4 3 2 9 - 3 1 4 - - 2 2 
Kaipiais . - 1 6 7 - - - - - - 1 1 
Davidstad 
- - 8 8 - - 2 2 - - 2 2 
Luumii.k:i. - - 1 1 - - - - - - - -
Puis a - - - - - - - - - - - -
Simola. 
-
1 16 17 - - 6 6 - - - -
Villmanstrand - 21 32 53 - 9 37 46 - 4 4 8 
Nurmis 
- -
7 7 - - 15 15 - - - -
Hovinmaa 
- - 6 6 - - 4 4 - - - -
Viborg. 29 286 2,659 2,974 3 188 1,327 1,518 2 47 509 558 
Sainio . 
- 4 139 143 - 4 66 70 - - 21 21 
Kii.miirii. . - - 111 111 - - 19 19 - - 8 8 
Galitzino. 
-
37 1,103 1,140 - 1 86 87 - 1 18 19 
Perkjiirvi . 
-
- - - - 43 690 733 - 5 138 143 
~kyrka. . . - 36 615 651 - - - - - 25 495 520 
ustamii.ki. - 9 120 129 - 30 475 505 - - - -
Raivola - 30 304 334 - 48 467 515 - 66 536 602 
Teerijoki . . . 2 30 155 187 - 25 218 243 5 20 248 273 
Valkeasaari . . - 21 187 208 - 8 92 100 - 15 203 218 
Levaschovo . - 4 63 67 - - 3 35 38 1 8 27 36 
Pargala .. - 4 85 89 1 4 31 36 1 3 38 42 
Schuvalovo . 
-
4 54 58 - - 31 31 - - 21 21 
Oserki. - - 1 1 - - - - - 1 - 1 
Udelnaja .. . - 16 55 71 - 13 115 128 - 6 80 86 
Lanskaja . .. 
-
- 9 9 - - 3 3 - - 4 4 
S:t Petersburg 199 1,519 4,727 6,445 109 1,173 4,159 5,441 91 1,368 3,316 4,775 
Korpi - - - - - - - - - - - -
Nummela - - - - - 1 - 1 - - - -
Lojo. . . - - - - - - - - - - - -
Sva.rtA. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - - . 
Ekenii.s - - - - - - 2 2 - - - -
Lappvik . - - -
- - -
- - - - - -
Han~o. - - 4 4 - 1 - 1 - - - -
Paro a. 
-
1 - 1 - - - - - - - -
lit tala -
=I 
- - ~ I - - - - ~ I - -Kuurila - - - - - -- - - -To~ala. .• - - - - - - - - -Ur ia.la . - - - - - - - - -
-:r;nsport I 234 I 2,049 I 10,588 I 12,s11 I us I 1,564 1 7,917 1 9,594 102 1,57o I 5,672 I 7,344 
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Till Perkjli.rvi. Till Nykyrka. Till Mustamli.ki. 
Fril.n 
I 
I 
I Summa. kl. l kl. l III kl. \Summa. kl.l II kl. l \ summa. I kl. II kl. III kl. I II I III kl. I 
Transport 234 2,049 10,588 12,871 113 1,564 7,917 9,594 102 1,570 5,672 7,344 
Forssa . - - - - - - 1 1 - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - - - - - - - - - - -
Mellilli.. -
-
- - - - -
- - - - -
Kyro. - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - - - - - -
Lundo - - - - - - - · - - - - -
Abo - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 
Viiala 
- - - - - - - -
- - - -
Lembois 
- - - - - - 2 2 - - - -
Tammerfors 
- - 13 13 - - 1 1 - - - -
Vehma.is 
- - - - - - - -
- - - -
Suinula 
- - - - - - - - - -
- -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkea.koski 
- - - - - - - - -
- - -
Lyly. 
- - - - - - - -
- - - -
Filppula. - - 1 1 - - - - - - - -
Kolho 
- - - - - - - - - - -
-
Keuru -
- 1 1 - - 1 1 - - - -
Pihlaja.vesi . 
- - - - - - - - -
- - -
Myllymli.ki 
- - - - - - - - - - - -
Etseri -
- - - - - - -
- - --
-
Toysli. 
- - - - - - - -
- - -
-
Alavo 
- - - - - - - -
- -
- -
Sydli.nmaa. 
- - - -
-
- - - - - -
-
Ostermyra. 
- - - - - -
- -
- - - -
Kaukola. 
- -
- - -
- - - - - -
-
Orisma.la.. -
-
- - - - - -
- - - -
Tervajoki. . 
- - - - - - - - - - - -
Laihela 
-
-
- - - - - - - - -
-
Toby . . . . 
- -
- - -
- - - -
- - -
Nikola.istad . -
- - - - - - - -
- - · -
Nurmo. 
- - -
- - - - - - - - -
La.ppo -
- - - - - - -
- - · - -
Ka.uhava. 
- - -
- - - - - - - - -
Harmli.. . 
- - -
- - - - - - - - -
Voltti -
- -
- - - - - -
-
-
-
Jeppo . 
-
- - - - - - -
- - - -
Kovjoki 
-
- - - - - - -
- - - -
Bennli.s 
- -
- -- - - - - - - -
-
Ja.kobstad -
- - -
- - - - -
- -
-
KlUlby. 
- - - - - - - -
- -
-
-
Kronoby .... 
- - 1 1 - - - - - - - · -
Gamla Karleby . -
- - - - - 1 1 - - - -
Kelviil.. - - - - - - - - - - - -
Kannus -
- - - - -
- - -
-
- -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska.. -
- - -
-
- -
- - - ·- -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais 
- - -
-
-
- - - - - -
-
Kilpua.. 
- - - - - - - - - - - -
Viha.nti - - - - - - - - - - - -
Lappi . - - - - - - - - - - - -
Ruukki. . 
- - - -
- - - - - -
- -
Lim in go 
- - - -
- - -
- - - - -
Kempele. - - - - - - - - - - - -
UleA.borg. - - - -
=I 1 2 3 - - - -Borgil.-Kervo jernvli.g - - - - - - - - - - -
Summa. I 234\ 2,049 1 10;605 1 12,888 
1
113 \ 1,565
1 
7,926 ! 9,604!102
1
1.570 I 5,674 1 7,346 
Personkilometer 19,373 162,281 651 ,738 833.392 8,289 107,6631454,404 570,356 6,965 95,274 283,127 385,366 
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Till Raivola. Till Teerijoki. Till Valkeasaari. 
Fr!n 
I kl. , II kl. l III kl. l Summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. I kl. l II kl. l III kl.l Summa. 
Helsingfors . ! I 10 ~ I 61 - 10 I 25 35 =I 2 ~ I 24 Maim .. . - - - - - - - -Dickursby - - - - - - - - - - - -Kervo . . 
- - 11 11 - - 1 1 
- - - -Traskanda . - - 1 1 -
- 1 1 - 2 1 3 Jokela .. - -
- - - -- - - - - - --Hyvinge . 
- - 2 2 - - -
- - - 1 1 Riihimaki 
- - - - - - 1 1 - - 5 5 Ryttyla . . . 
-
- - - - - - - - - - -Leppakoaki . 
- - - - - - - - · - - - -Turengi .. 
- - - - - - - ··- -
-
- -Tavastehus . 
- - 1 1 - - 2 2 - - 10 10 Hikie 
- - -
- - - - - - - - -Ois 
-
-
- - - - - - - - 1 1 Lappila 
- - - - - - - - - - - -Jarvela. 
- - - - - - 1 1 - - 2 2 Herr ala 
- -
- - - - - - - - - -Veaijarvi. 
- - - - -- - - -
- - - -Lahtia . 
- - 5 5 - - - - -
- 8 8 Nyby . 
- - 1 1 - - - -
- - - -Kausala 
- 1 4 5 - - 1 1 
- - 1 1 Kymmene 1 8 11 20 - - - - - - 1 1 Kouvola . 
- - 1 1 - 1 1 2 - - - -Uttis. 
- 2 6 8 - 1 4 5 -
- 10 10 Kaipiais . 
- 3 1 4 - - 3 3 
- 2 11 13 Davidatad 
- - 10 10 - - 4 4 - - 14 14 Luumaki. 
- - 3 3 - - ~ I 1 - - 1 1 Pulsa . - - - - - - - - - 3 3 Simola. - - 7 7 1 - 2 -
-
13 13 Villmanatrand 
- 4 39 43 - 8 18 26 ·- 9 79 88 Nurmia . - - 1 1 - - 1 1 -
-
5 5 Hovinmaa 
-
- 2 2 -
- 1 - - - - 32 32 Viborg. 
- 281 1,319 1,600 18 177 702 897 
- 70 1,055 1,125 Sainio . 
- 1 52 53 - 1 10 11 - 16 80 96 Kamara 
- - 11 11 - - -
-I - - 27 27 Galitzino . . - 14 49 63 - - 45 45 - 10 186 196 Perkjarvi .. 1 52 305 358 - 30 133 163 2 175 1,127 1,304 ~kyrka .. - 53 475 528 - 28 233 261 - 192 1,357 1,549 
ustatnaki . 
- 81 609 690 3 21 224 248 
- 175 1,221 1,396 Raivola ... - -
- - 5 201 1,608 1,814 2 225 4,975 5,202 Teerijoki. . . 7 282 1,813 2,102 - - - - 67 1,176 6,745 7,988 Valkeasaari .. 
- 79 2,259 2,338 9 220 1,514 1,743 - - - -Levaschovo . 1 14 94 109 6 96 308 410 2 36 1,780 1,818 Pargala .. 
- 5 50 55 - 34 224 258 1 79 941 1,021 Schuvalovo . 
- 21 61 82 10 72 294 376 14 33 1,345 1,392 Oaerki .. 
- 1 -· 1 1 6 7 14 
- - 3 3 Udelnaja. 
- 5 103 108 - 25 252 277 - 15 789 804 Lanskaja. 
- - 21 21 1 9 56 66 2 9 109 120 S:t Petersburg 47 3,649 8,582 12,278 430 5,181 15,710 21,321 305 4,146 29,959 34,410 Korpi . . 
- - - - - - - - - - - -Nummela. 
- - - - - - - - - - - -Lojo . 
- - - - -
-
- - - - - -Svart!l.. - - - -
- -
- - - - - -Karis 
- · - - -
- - - - - -
- -Ekenas - - 5 5 -- - - - - - 1 1 Lappvik 
- - - - - - - - - - - -Han~o. - - - - - 1 - 1 - - - -Paro a. 
-
- - - - - - - - - - -Iittala 
-
- - -
=I - ~ I· - - ~ I - -Kuurila - - - - - - - - -To~ala. - - - - - - - - -Ur ·ala - - - - - - - 1 1 
Transport' I 58 1 4,566 I 15,964 1 20,588 I 484 I s.122 I 21,385 I 27,991 395 1 6,372 I 51,921 I 58,688 
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Till Raivola. Till Teerijoki. Till Valkeasaari. 
Frll.n 
I hl., /m kl. l Summa. kl. , Jnr hl. , Summa. I I I Summa. II kl. I II hl. I kl. II hl. III hl. 
Transport 58 4,566 15,964 20,588 484 6,1~2 21,385 27,991 395 6,372 51,921 58,688 
Forssa. . - - - - - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - 2 2 - - - - - - - -
Mellila .. - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - - - - - -
Lundo. - - - - - - - - - - - -
.Abo - 1 1 2 - 2 4 6 - - 5 5 
Vii ala - - - - - - - - - - - -
Lembois - - 1 1 - - - - - - - -
Tammerfors - - 2 2 - - - - - - 7 7 
Vehmais - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly .. - - - - - - - - - - - -
Filppula - - - - - - - - - - - -
Kolho - - - - - - - - - - - -
Keuru - - - - - - - - - - - -
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymaki - - - - - - - - - - - -
Etseri . . - - - - - - - - - - - -
T6ysa ' - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - -
- · - - - - - -
Sydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - - - - - - - - - 1 - 1 
Kaukola . - - - - - - - - - - -
Orismala. - - - - - - - - - - - -
Terva{oki - - - - - - - -- - - - -
Laihe a . - - - - - - - - - - - -
Toby .. . - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad . - - - - - - - - - 1 - 1 
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lap~o .. - - - - - - - - - - - -
Kau ava. - - - - - - -· - - - - -
Harma. - - - - -
=i - - - - - -Voltti - - - - -- - - - - - -Jeppo . - - - - - 3 3 - - - -
Kovjoki - - - - - - - - - 2 2 
Bennas - - - - - - - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
KA.llby .. - - - - - - - - - - - -
Kronobk ... - - - - - - ........ - - -- - -
Gamla arleby . - - - - - - - - - - - --
KelviA.. - - - - - - - - - - - -
Kannus - - 3 3 - - - - - - - -
Sievi. . - - - - - - 1 1 - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - - -
Kangas . . - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - -- - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti - - - - - - - - - - - -
LaPJ:n· - - - -- - - - - - - - -Ru · . - - - - - - - - - - - -
Limingo - - - - - - - - - - - -
Kembele. - - - - - - - - - - - -
Ulell. org. - - 2 2 - - - - - -
- -
BorgA.-Kervo 
jernvag . . - - - - - - - - - - - -
Summa I 58 I 4,567 / 15,975
1 
20,600 I 484 / 6,124 / 21,393
1 
28,001 I 395l 6,374 / 51,935 / 58,704 
Personkilometer 3,484 252,642 763,941 11,020,067 23,954 296,586 964,486 1,285,026 11,522 200,245 1,639,463 1,851,230 
• 
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Till Levaschovo. Till Pargala. Till Schuvalovo. 
Fril.n 
I kl. l I Ill kl. ,Summa. I kl. , II kl. , I Summa. I kl. , II kl. I I Summa. II kl. Ill kl. III kl. 
Helsingfors . 2 ~ I 10 21 - 2 6 8 - 4 5 9 Maim ... - - - - - - - - 2 - 2 
Dickursby - - 2 2 - - - - - - 1 1 
Kervo .• . - 1 - 1 - - - - - - 5 5 
Trii.skii.nda - - - - - - - - - - - -
Jokela . - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . . . - -
- - -
- - - - - - -
Riihimii.ki - 1 - 1 - - - - - - - -
Ryttylii. ... - - - - - - - - - - - -
Leppii.koski . - - - - - - - - - - - -
Turengi .• - - - - - - - - - - ; , -Tavastehus . - - - - - - - - - - -Hikie -
-
-
- - - ·- - - - -
Ois - - - - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -I , 
Jii.rvelii.. - - - - - - - - - - - -
Herr ala 
- - - - - -
- - - - - -
Vesijii.rvi. - - - - - - - - - - - -
Lahtis . . - - - - - - - - - - - -
Nyby . - - -
- - -
- - -
- - -
Kausala - - 1 1 - - 2 2 - - - -
Kymmene 
-
- - - - - - - -
- 2 2 
Kouvola . - - - - - - - - - - - -
Uttis - - - - - - - - - 1 - 1 
Kaipiais - - - - - - - - - - - -
Davidstad 
-
1 4 5 - - 2 2 - - 1 1 
Luumii.ki. - - - - - - - - - - - -
Pulsa - - - - - - - - - - - -
Simola . - - - - - - 2 2 - - 1 1 
Villmanstrand - 8 5 13 - 3 3 6 - 4 11 15 
Nurmis - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa - - I 2 2 - - - - - - - -
Viborg. 5 53 99 157 - 15 80 95 - 15 46 61 
Sainio . - - 1 1 - - 4 4 -- - 1 1 
Kamara - - 1 1 - - - - - - 2 2 
Galitzino . - 1 8 9 - 2 5 7 - - 4 4 
Perkjarvi. - 2 30 32 - 2 53 55 - 1 17 18 
~kyrka . . . - 8 36 44 - -
- · - - -
2 2 
ustamii.ki . - 6 19 25 3 2 6 11 - - 6 6 
Raivola 1 8 37 46 - 3 16 19 - 10 29 39 
Teerijoki . . 5 35 127 167 4 34 107 14!'> 5 46 121 172 
V alkeasaari . 3 50 1,227 1,280 10 99 1,375 1,484 14 61 1,880 1,955 
Levaschovo . - - - - 4 157 543 704 6 220 1,139 1,365 
Pargala .. 3 99 455 557 - - - - 5 426 2,557 2,988 
Schuvalovo . 23 277 1,548 1,848 6 377 2,464 2,847 - - - -
Oserki . 12 225 614 851 25 459 1,710 2,194 1 32 69 102 
Udelnaja .. 6 119 690 815 6 354 2,899 3,259 6 51!5 2,922 3.453 
Lanskaja .•. 21 96 580 697 47 459 3,411 3,917 116 1,194 8,532 9,842 
S:t Petersburg 668 9,488 24,552 34,708 774 12,214 69,893 82,881 2,670 47,668 176,441 226,779 
Korpi .. -
-
-
- - - - - - - - -
Nummela - - - - - - - - - - - -
Lojo .. - - - - - - - - - - - -
Svartil. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenii.s. - - - - - - - - - - - -
Lappvik - - - - - - - - - - - -Han~o . - - - - - - ~ - - - - -
Paroa. - - - - - - - - - - - -
Iittala ~I - - - =I - - - - ~ I - -Kuurila - - - - - - - -, -To~ ala. - - - - - - - -Ur iala . - - - - - - - -
fiansport I 749 I 10,487 I so,048 1 41,2841 879 !14,182 ~ 82,581 I 97,642 12,823 ! 50,209 1 193,794 1 246,826 
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Till Levaschovo. Till Par gala. Till Schuvalovo. 
Frlln 
kl. l jm kl. ,Summa. kl.l kl. l I Summa. kl. , I I Summa. I II kl. I II III kl. I II kl. III kl. 
Transport 749 10,487 30,048 41,284 879 14,182 82,581 97,642 2,823 50,209 193,794 246,826 
Forssa. 
- - - - - - - - - - - -
Koivisto 
- - -
- - - - -
- - - -
Loimijoki - - - - - - - - - - - -
Mellil!l.. - - - - - - - - - - - -
Kyro. . - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - - -- -· - -
Lundo. - - - - - · - - - - - - -
abo -- - - - - - - - - - - -
Viiala - - - - - - - - - - - -
Lembo is - - - - - - - - - - - -
Tammerfors - - - - - - - - - - 2 2 
Vehmais - - - - - - - - - - - -
Suinula . - - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly .. - I - - - - I - - - - - - -Filppula - - - - - - - - - - - -
Kolho . - - - - - - - - - - - -
Keuru . . - - - - - - - - - - - -
Pihlajavesi - - - - - - - - - - - -
Myllymliki - - - - - - - - - - - -
Etseri - - - - - - - - - - - -
Toy sa - - - - - - - - - - - -
A! avo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra . - - - -- - - - - - - - -
Kaukola . . - - - - - - - - - - - -
Orismala. - - - - - - - - - - - -
Tervajoki - - - - - - - - - - - -
Laihela . - - - - - - - - - - - -
Toby ..•. - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad . - - - - - - - - - - - -
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lap~o .• - - - - - - - - - - - -
Kau ava. . - - - - - - - - - - - -
Hii.rmli.. - - - - - - - - - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - - - - - - - - - - -
Kovjoki - - - - - - - - - - - -
Bennas. . -
-
- - - -
-
-
- - - -
Jakobstad . - - - - - - - - - - - -
Klllll>y .. - - - - - - - - - - - -
Kronobk .•.. - - - - - - - - - - - -
Gamla arleby . - - - - - - - - - - - -
Kelvill. - - - - - - - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - - -
Kangas. - - - - - - - - - - - - · 
Oulais . 
- -
- - - - - - - - - --
Kilpua. . - - - - - - - - - - - -
Vihanti . - - - - - - - - - - - -
Lap'&i . - - - - - - - - - - - -
Rm ki . - - - - - - - - - - - -
Limingo • 
- - - - - - - - - - - -
KemEele. - - - - - - - - - - - -
UleA org .. - - - - - - - - - 4 - 4 
Borgli.-Kervo 
jernvag - - - - - - - - - - - -
Summa I 749110,487 , 30,048 , 41,2841 879 , 14,182 1 82,581 I 97,642,2,823 150,213 , 193,796 , 246,832 
Personkilometer 14,981 202,361 046,601 763,943 13,584 214,755 1,247,776,1,476,115 30,647,550,063 2,084,515 2,665,225 
13 
98 Statsjernvagarne i Finland 1887. 
Till Oserki. Till Udelnaja. Till Lanskaja. 
Frlin 
I I I 
I kl. j II kl. l III kl. ISumma. I kl. j II kl. j I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. III kl. 
Helsingfors I 2 ~I 4 4 - - - - - - - -Maim .. - - - - - - - - - - -
Dickursby - - - - - - - - - - - -
Kervo .. - - - - - - - - - - -· -
Traskanda - - - - - - - - - - - -
Jokela . . - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . - - - - - - - - - - - -
Riihimaki - - - - - - - - - - - -
Ryttyla .. - - - - - - - - - - - -
Leppakoski . - - - - - - - - - - - -
Turengi .. - - - - - - - - - - - -
Tavastehus . - - - - - - - - - - - -
Hikie - - - - - - - - - - - -
Ois - - - - - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - -- -
JarveHi - - - - - - - - - - - -
Herr ala - - - -
=i 
- - - - - - -
Vesijarvi - - - - - - - - - - -
Lahtis - - - - - - - - - - -
Nyby . - - - - - - - - - - -
Kausala - - - - - 2 - 2 - - - -
Kymmene - - - - - - - - - - - -
Kouvola . - - - - - - - - - - - -
Uttis . . - - - - - - 2 2 - - - -
Kaipiais . -
- -- - - - - - - - - -
Davids tad - - - - - - - - - -· - -
Luumaki. . -
- -
- - - - - - - -
-
Pulsa - - - - - - - - - - - -
Simola. - - - - - - - - - - - -
V ill mans tnn d - - - - - - 3 3 - 1 - 1 
Nurmis - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa -
-
- - - - - - - - -
-
Viborg - - 5 5 - 9 53 62 - - 3 3 
Sainio . - - - - - - 1 1 - - - -
Kamara - - - - - - 3 3 - - - -
Galitzino - - - - -· - - - - - - -
Perkjarvi • - - - - - 3 9 12 - - 6 6 
~kyrka .. - - - - - - 2 2 - - - -
ustamaki. - - - - - - 7 7 - - - -
Raivola - - - - - 2 23 25 - - - -
Teerijoki . - - - - 1 11 50 62 - 8 12 20 
Valkeasaari 5 26 134 165 - 44 932 976 6 11 149 166 
Levaschovo 18 217 617 852 4 91 539 634 4 123 589 716 
Pargala .. 14 612 1,651 2,277 4 223 2,612 2,839 70 505 3,674 4,249 
Schuvalovo . 1 35 77 113 10 329 1,903 2,242 91 1,049 7,658 8,798 
Oserki . 
- - - - 29 248 1,093 1,370 70 1,271 5,282 6,623 
Udelnaja 32 169 652 853 - - - - 80 179 852 1,111 
Lanskaja . . 71 843 3,497 4,411 37 122 1,373 1,532 - - - -
S:t Petersburg 368 6,360 23,034 29,762 813 12,357 92,259 105,429 207 869 561 1,637 
Korpi .. - - - - - - - - - - - ~ 
Nummela - - - - - - - - - - - -Lojo. - - - - - - - - - - - -
Svartl!. • - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenas - - - - - - - - - - - -
Lappvik 
- - - - - - - - - - - -
Han~o. -· - - - - - - - - - - -
Paro a - - - - - - - - - - - -
lit tala - -
=I 
- - - -
- ~I - - -Kuurila - - - - - - - - - -To~ ala - . - - - - - - - - -Ur iala - - - - - - - - - 23,3~1 Transport I 509 1 8,262 I 29,667 I 38,438 1898 113,441 I100,866I115,2o5lo28 l 4,0161 1s,19o I 
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Till Oserki. Till Udelnaja. Till Lanskaja. 
Fd.n 
I I I I kl. l kl. l III kl. ISumma. I kl. l II kl. l III kl. , Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. II 
Transport 509 8,262 29,667 38,438 898 13,441 100,866 115,205 528 4,016 18,790 23,334 
Forssa. . - - -- - - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - - - - - - - - - - -
Mellilii. - - - - - - - - - - - -
Kyr ti -
- -
- -
- - - -
-
- -
Aura - - - - - - - - - - - -
Lundo. - - - - - - - - - - - -
Abo 
- - -
- -
- - - -- - - -
Viiala 
- - -
-
-
- - - -
-
- -
Lembois . - - - - - - - - - - - -
Ta.mmerfors - - - - - - - - - - - -
Vehmais. 
-
- -
-
-
- - - -
-
- . 
Suinula 
- - -
-
-
- - - - - -
-
Orivesi 
- - -
-
-
- - - -
-
- -
Korkeakoski 
- - -
- -
- - - - -
- -
Lyly . . 
- - -
-
-
- - - - - - - -
Filppula 
- -
- - - -
- - -
- - -
Kolho . 
- - -
-
-
- - - -
-
-
-
Keuru. 
- - -
- - -
- - -
- - -
Pihlajavesi . 
- - -
-
-
-
-
- -
-
- -
Myllymaki 
- -
- -
-
-
-
- - - - -
Etseri .. 
- - - - -
-
- - - - - -
Toysa - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa -
-
-
-
-
- - -
- - - -
Ostermyra 
- - -
-
-
- - - - - - -
Kaukola . - - - - - - - - - - - -
Orismala. 
- -
- - ·- I - - - - - - I -Tervajoki - - - - - - - - - - - -
Laihela 
- - -
-
- - - -
- - -
-
Toby ... 
- -
- -
-
-
- - - - - -
Nikolaistad. 
- - -
- - - 2 2 - - - -
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lap~o . . - - - - - - - - - - - -
Kau ava . - - - - - - - - - - - -
Earma. 
- -
- - - -
- ·- - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . 
- - -
-
-
-
- -
- - -
-
Kovjoki - - - -
-
- - -
- - - -
Bennas 
- - -
-
-
- -
- -
- - -
Jakobstad 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
Kll.llby. - - - - - - - - - - - -
Kronoby .. 
- - -
-
-
-
- -
- - - -
G:la Karleby 
- - -
-
- -
- -
- - - -
Kelvill. . . 
- - - -
-
- - -
-- -
- -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi . - - - -
-
- -
-
- - - -
Ylivieska. - - - -
- -
-
- - - -
-
Kangas - - - -
-
- -
- - - - -
Oulais . . - - - - - - - - - - - -
Kilpua . - - - - - - - - - -
-
-
Vihanti. 
-
- - -
-
- -
- - -
- -
Lappi . 
- - - -
-
- -
- - -
- - -
Ruukki . 
- -
- -
-
- -
-
- - - -
Limingo . - - - -
-
- -
-
- - - -
Kempele. 
- -
- -
- ·- -
- - - -
-
Ulell.borg. - - - -
-
- -
- - - - -
B~rgA--::Kervo I I Jernvag - - - - - - - - - - - -
Summa I 509 1 8,262 I 29,667 I 38,438 l 898 l 13,441 /100,868l 115,207l528 l4,016 l 18,790 I 23,334 Personkilometer 4,456 74,385 268,208 347,049 6,821106,967 814,056 927,844 3,159 25,648133,556 162,363 
100 &atsjernviigarne i Finland 1887. 
Till S:t Petersburg. Till Korpi. Till Nummela. 
Frl!.n 
I kl.l I III kl . [ I kl.[ rr kl. \ 111 kl. /Summa. I kl. J rr kl. l ill kl. [ Summa. II kl. Summa. 
Helsingfors . 269 1,529 2,498 4,296 - 110 383 493 - 197 731 928 
Maim . .. 
- 5 38 43 - - - - - 11 8 19 
Dickursby - 3 4 7 - - 1 1 - - 5 5 
Kervo 10 51 144 205 - 3 18 21 - 8 23 31 
Triiskii.nda - 4 11 15 - - 10 10 - - 22 22 
Jokela .. - 1 3 4 - - 30 30 - 2 5 7 
Hyvinge . 5 24 61 90 - 77 617 694 - 38 217 255 
Riihimiiki 17 50 153 220 - - 13 13 - 2 28 30 
Ryttylii. 
- 1 7 8 - - 4 4 - - 3 3 
Leppii.koski . 1 4 6 11 - - - - - - - -
Turengi 2 4 10 ' 16 - - 1 1 - 4 2 6 
Tavastehus . 1 51 359 411 - 4 21 25 - 8 34 42 
Hikie - - 8 8 - - - - - - - -
Ois - 7 14 21 - - 1 1 - - 1 1 
Lappila. 1 2 9 12 - - - - - 2 4 6 
Jii.rvelii.. 1 5 29 l 35 - - - - - 1 - 1 
Herrala - - 6 6 - - 1 1 - - 2 2 
Vesij ii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis . 11 41 236 288 
- -
2 2 
- - 11 11 
Nyby . 2 15 82 99 - - - - - - - -Kausala 
- 12 135 147 - - - - - - - -
Kymmene 37 86 152 275 - - 1 1 - 1 2 3 
Kouvola 1 15 66 82 - - 1 1 - - 1 1 
Uttis . 21 114 352 487 - 3 - 3 - - - -
Kaipiais .. - 15 231 246 - - - - - - - -
Davidstad - 9 214 223 - - - - - - 1 1 
Luumaki. - - 40 40 - - - - - - - -
Pulsa - 1 26 27 - - - - - - - -Simola . 63 24 165 252 
- ~ I - - - - - -Villmanstrand. - 637 1 1,219 1,856 - 1 1 - - 17 17 Nurmis - 41 105 146 - - - - - - -Hovinmaa . - 22 80 102 - -- - - - - -
Viborg. 876 7,995 18,225 27,096 - 1 2 3 - 5 6 11 
Sainio . . 5 156 783 944 - - - - - - - -
Kii.mii.rii. 2 11 172 185 - - - - - -
Galitzino . 3 139 561 703 
-
-
-
_, __ 
- - -
Perkjii.rvi 179 1,426 3,744 5,349 - - - -- - - -
Nykyrka . 86 961 2,774 3,821 - - - - - -
Mustamii.ki. 79 1,237 2,432 3,748 - - - - - - - -
Raivola 47 3,457 fl,294 9,798 - - - - - - - -
Teerijoki .. 334 4,423 11,411 16,168 - - - - - - - -
Valkeasaari 240 5,870 40,858 46,968 - - 1 1 - - - -
Levaschovo 648 9,333 24,621 34,602 - - - - - - - -
Pargala 669 10,672 70,702 82,043 - - - - - - - -
Schuvalovo . 2,337 38,420 163,074 203,831 - - - - - - - -
Oserki. 620 11,709 42,915 55,244 - - - - - - - -
Udelnaj a . fl95 11,235 94,472 106,402 - - - - - - - -
Lanskaja. 227 1,003 2,706 3,936 - - - - - - - -
S:t Petersburg 
- - - - - - 9 9 - 7 15 22 
Korpi 
- - 1 1 - - - - - 53 336 389 
Nummela 
- - 7 7 - 21 408 429 - - - -
Lojo .. - 23 45 68 - 4 106 110 - 39 637 676 
Svart§. . - 4 14 18 - 13 17 30 - 8 113 121 
Karis - 7 73 80 - 16 30 46 - 15 57 72 
Ekenas - 6 39 45 - 7 22 29 - 15 105 120 
Lappvik - 1 - 1 - - 1 1 - - 5 5 
Hango . 7 63 46 116 - 1 10 11 - 5 26 31 
Parola . 
- 6 24 30 - - 4 4 - - 1 1 
Iittala . ~ I 1 3 4 - 3 1 4 =I - - -Kuurila - 2~ I 2 - - - - - - -Toij ala . - 24 - - 1 1 - 2 2 Urdiala 3 17 20 - - - - - - -
Transport I 7,496 1 110,934 1 492,502 1 610,9321 - I 263 1 1,717 1 1,98ol- I 421 1 2,420 1 2,841 
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Till S:t Petersburg. Till Korpi. Till N ummela. 
FrAn 
I I I I kl. l IT kl. l lll kl. ~ Summa. I kl. l I III kl. l Summa. I kl. II kl. lli kl. Summa. n kl. 
Transport 7,496 110,934 492,502 610,932 - 263 1,717 1,980 - 421 2420 2,841 
Forssa. 2 8 2 12 - - - - - - ' 1 1 
Koivisto . - - 2 2 - - - - - - - -
Loimijoki - 2 29 31 - - - - - - - -
Mellilii.. - - - - - - - - - - - -
Kyro 
- - 1 1 - - - - - - - -
Aura 
- - 3 3 - - - - - - - -
Lundo. - 3 12 15 - - - - - - - -
Abo 26 150 438 614 - - - - - - 5 5 
Vii ala 
- -- 7 7 - - - - - - 1 1 
Lembois 
- 3 13 16 - - - - - - - -
Tammerfors 18 98 214 330 - 1 8 9 - 1 27 28 
Vehmais . 
- - - - - -
- - - - - -
Suinula 
- - 1 1 - - - - - - ·- -
Orivesi. 
- - 1 1 - - - - - - - -
Korkeakoski 
- - 1 1 - - - - - - - -
Lyly ... 
- - - - - - - - - -
- -
Filrula. - 4 - 4 - - - - - - - -
Kol o .• - - 2 2 - - - - - - 1 1 
Keuru ... 
- 2 15 17 - - - - - - - -
Pihlajavesi . 
- - - - - -
- - -
- - -
Myllymii.ki - - 1 1 - - - - - - - -
Etseri 
- - 3 3 - - - - - - 3 3 
Toysa 
-
- - - - - - -
- - -
- -
AI avo 
- 1 3 4 - - - - - - - -Sydii.nmaa 
- - - -
-
-
- - -
- - -
Ostermyra 
-
2 14 16 - - 2 2 - 1 - 1 
Kaukola . 
- 2 - 2 - - - - - - - -
Orismala. 
-
=I 2 2 - - - - - - - -Tervajoki - 14 14 - - 1 1 - - - -
Laihe a . - 3 5 8 - - - - - - 2 2 
Toby. _ .. . 
- - 1 1 - - 2 2 - - - -
Nikolaistad . - 48 63 111 - 1 - 1 - - - -
Nurmo. 
- - - - - -
-
- -
- -
La~o .. - - - - - - - - - - - -
Ka ava. 
- - - - - -
- - - - - -
Hii.rmii.. 
- - - - - - - -
- -
- -
Voltti -
-
2 2 - - - - - - - -
Jeppo - - 3 3 - - - - - - - -
Kovjoki 
- 1 5 6 - - - - - - - -
Bennii.s. 
- - 4 4 - - - - - - 1 l 
Jakobstad 
- 3 - 3 - - - - - - - -
KA.llby .... 
- - 3 3 - - - - - - - -
Kro:qoby . .. 
- - - - - - - -
- -
- -
G:la Karleby . 
- - 13 13 - - - - - - - -
KelviA. . - - - - - - - - - - - -
Kannus. - 1 5 6 - - - - - - - -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. - - 2 2 - - - - - - - -
Kangas. - - - - - - - - - - - -
Oulais 
- - 4 4 - - - - - - - -
Kilpua. . 
- -
2 2 - - - - - - - -
Vihanti . 
- 1 1 2 - - - - - - - -
Lappi . 
- -
2 2 - - 1 1 - - - -
Ruukki. - - - - - - - - - - - -
Limingo - - 4 4 - - - - - - - -
Kemtele .· . - - -- - - - - - - - - -
UleA. org •. - 26 86 . 112 - - - - - - 3 3 
BorgA-Kervo I -I I 3 1 3 6\ 6 jernvag 51 34 85 - - - -
Summa. I 7,542 , 111,343 1 493,519 1 612,404 ~ - I 265
1
1,734
1 
1,9991 _
1 
423 l 2,470 I 2,893 
Personkilometer 420,920 4,205,289 12,928,076 17,554,285 - 16,477 82,254 98,731 - 36,373 162,567 198,940 
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Till Lojo. Till Svartil.. Till Karis. 
FrAn 
I I I I kl. l II kl. 
'III 
kl. ,Summa. I kl. , II kl. l I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. III kl. 
Helsingfors . . - 286 990 1,276 - 55 232 287 - 177 230 407 
Malm ..• - - 11 11 - - 5 5 - 1 2 3 
Dickursby - - 1 1 - - 1 1 - - 8 8 
Kervo .. - 2 43 45 - 1 36 37 - 1 17 18 
Trii.skii.nda - 4 10 14 - - 6 .6 - - - -
Jokela . -
- 6 6 - - 5 5 - - 1 1 
Hyvinge . 
- 35 314 349 - 13 120 133 - 16 29 45 
Riihimii.ki 
- 2 22 24 - - 86 86 - 1 5 6 
Ryttylii. . .. - 4 22 26 - 1 2 3 - - 3 3 
Leppii.koski . 
- - - - - - 2 2 - - - -Turengi .. 
- 3 5 8 - - 1 1 - - -
-Tavastehus . - 3 23 26 - 1 15 16 - 12 13 25 
Hikie 
- - - - - - - - - - - -
Ois . 
- - 4 4 - - - - - - - -
Lappila 
- -
-
- - - - - - - - -
Jii.rvelii. 
- 2 1 3 - - - - - - - -
Herrala 
- - - - - - - -
- - - -Vesijii.rvi . 
- - - - - - - -
- - - -
Lahtis 
- - 9 9 - - - - - 1 10 11 
Nyby . 
- - - - -
- 1 1 - 3 - 3 
Kausala 
- - - - - - 1 1 - - - -Kymmene 
- 1 3 4 - 2 1 3 - - - -
Kouvola . 
- - - - - - 2 2 - - 3 3 
Uttis ... 
- 1 - 1 -
- - - -
- 1 1 
Kaipiais . 
- - - - - - - - -
1 - 1 
Davids tad 
- - 4 4 - - - - - - 1 1 
Luumii.ki. 
- -
-
- - - - -
- - 1 1 
Pulsa 
- - - - - - - - - -
- -
Simola . 
- - - - - - - -
- - - -
Villmanstrand 
- 4 11 15 - - 1 1 - - - -Nurmis .. 
- - - - - - - -
- - - -
Hovinmaa 
- - - - - - - -
- -
-
-
Viborg . 
- 10 18 28 - 6 1 7 - 12 7 19 
Sil.iniO . - - - - - - - - - - 1 1 
Kii.mii.rii. 
- - - - - - - - -
- - -
Galitzino . 
- - - - - - 3 3 - - - -
Perkjii.rvi. 
- - - - - - - -
-
- - -
Nykyrka .. 
- - 1 1 - - - - - - - -
Mustamii.ki . 
- - - - - - -
~ - - - -
Raivola 
- - - - - - - -
- - - -
Teerijoki .. 
-- - - - - - - - -
- - -
Valkeasaari . 
- - - - - - - - - - - -
Levaschovo . 
- - - - - - - - -
- - -
Pargala .. 
·- - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . 
- - - - - - - - - -
-- -
Oserki . 
- - - - - - ·- - - - - -
Udelnaja .. 
- - - - - - -
- - - - -
Lanskaja .. . 
-
-
- - - - - - - - - -
S:t Petersburg 
- 15 32 47 - 6 45 51· - 4 71 75 
Korpi . . .. 
- 4 124 128 - - 11 11 - 1 7 8 
Nummela. 
- 36 576 612 - 9 127 136 - 19 72 91 
Lojo. 
- -
-
- - 70 422 492 - 20 135 155 
Svartil. . - 67 702 769 - - - - - 20 345 365 
Karis - 36 161 197 
- 22 337 359 - - - -
Ekenii.s - 76 315 391 - 64 477 541 - 123 1,040 1,163 
Lappvik 
- 7 38 45 - 7 52 59 - 28 43 71 
Han go . - 30 87 117 - 28 160 188 - 45 1'79 224' 
Parola . 
- -
2 2 - - - - - - 2 2 
!itt ala 
I 
- - 2 ,:, = - 2 2 -
I 
- -
-· 
Kuurila 
- 5 6 1 - 1 - - - -
To~ala. - - 4 4 - - 28 28 - 1 1 2 
Ur iala 
-
-
- - - - - -
-
-
Transport I - I 6331 3,5471 4,18o I - I 2861 2,1821 2,468 1- I 4861 2,2271 2,713 
-
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I 
I Till Lojo. Till Svartll.. Till Karis. Frll.n 
I I kl. I II kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl. I III kl. Jsumma. I kl .l II kl. l III kl. I Summa. I 
Transport 
- 633 3,547 4,180 - 286 2,182 2,468 - 486 2,227 2,713 
Forssa. - - 3 3 - 1 3 4 - - 3 3 
Koivisto 
-
- 2 2 - - - - - - - -
Loimijoki . - - 1 1 - - - - - 1 - 1 
Mellilli. .. - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - - - - - ·-
Lundo - - 1 1 - - - - - 1 - 1 
•Abo - 4 26 30 - 1 6 7 - 2 9 11 
Vii ala - - - - - - 1 1 - - - -
Lembois - - 2 2 - - - - - - - -
Tammerfors - 8 46 54 - 15 21 36 - 4 20 24 
Yehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly ... - - - - - - - - - - - -
Filppula . . - - - - - - - - - - 1 1 
Kolho .. - - - - - - - - - - - -
Keuru ... - - - - - - - - - - - -
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymli.ki . - - 3 3 - - - - - - - -
Etseri .. - - - - - - - - - - - -
Toysa - - - - - - - - - - - -
Alavo . - 1 - 1 - - - - - - - -
Sydli.nmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra . - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Kaukola - - - - - - - - - - - -
Orismala. - - - - - - - - - -
=I -Tervajoki. - - - - - - - - - - -
Laihela . - - - - - - - - - - - -
Toby .... - - - - - 1 - 1 - - - -
Nikolaistad . . 
-
- - - - - - - - 3 3 6 
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Latk .. . - - 1 1 - - - - - - - -
Ka va. . - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Harmli.. - - - - - - - - - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - - - - - - .... - - 1 1 
Kovjoki - - - - - - - - - - 1 1 
Bennli.s . 
-
- - - - - - - -
- - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
Kll.llby •. - - - - - - - - - - - -
Kronoby .. - - - - - - - - - - - -
G:la Karleby -
- - - - - - - -
- - -
Kelvill.. - - - - - - - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi. 
- -
- -
- - -
- - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - ·- -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . . - - - - - - - - - - - -
Kilpua. 
- - - -
- - - - - - -
-
Vihanti 
- - - - - - - -
- - -
-
Lappi . 
- - - - - - - - - -
-
-
Ruukki 
- - - - - - - - -
- - -
Limingo - - - - - - 1 1 - - - -
Kemtele ... - - - - - - - - - - - -
Ule ll. ori ... - 2 2 4 - - 6 6 - 7 7 14 
Borg!!.- ervo I 1- I I jernvli.g - 1 2 3 1 4 5 - - 3 3 
Summa I - I 
649 I 3,637 
I 
4,2861- I 305 I 2,226 ! 2,531 I - I f>04 I 2,276 I 2,780 
Personkilometer - 65,961 264,141 330,102 - 25,143 148,082 173,225 - 53,725 144,277 198,002 
·-
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~l Till Ekenii.s. Till Lappvik. Till Hango. I kl. l II kl. I III kl. I Summa. I kl ., II kl. l III kl. ,Summa. I kl. l II kl., III kl . I Summa. 
Helsingfors - 271 613 884 - 7 20 27 14 301 343 658 
Maim ..• - 7 18 25 - - - - - 1 - 1 
Dickursby - 1 12 13 - - - - - - 2 2 
Kervo - 7 62 69 - - - - - 8 6 14 
Traskii.nda - 4 21 25 - - - - - 2 4 6 
Jokela . . - 1 5 6 - -- - - - - 1 1 
Hyvinge . - 44 119 163 - 1 - 1 5 50 133 188 
Riihimii.ki - 2 9 11 - - - - - 1 10 11 
Ryttylii. . . . 
- - 2 2 - - - - - - - -
Leppii.koski . - - 2 2 - - -
- -
1 - 1 
Turengi . . ~ 1 6 7 - - - - - 2 4 6 
Tavastehus . - 11 45 56 - - 5 5 - 8 28 36 
Hikie - - - - - - - - - -
- -Ois - - 1 1 - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
J arvelii. - - 4 4 - - - - - - 2 2 
Herr ala - 1 - 1 - - - - - - - -
Vesijli.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis - 2 56 58 - - 2 2 - 1 5 6 
Nyby . - 2 2 4 - - - - - - - -
Kausala - - 1 1 - - - - - - 2 2 
Kymmene - 1 8 9 - - - - - - 2 2 
Kouvola . - 4 5 9 - - - -- - 2 3 5 
Uttis. - 2 11 13 - - - - - - 6 6 
KaiJ?iais . - - - - - - - - - - - -
DaVIdstad 
- -
1 1 - - - - -- - 2 2 
Luumii.ki . - - - - - - - - - - -
-Pulsa 
- -
-
- - - - - -
- - -
Simola. I - - 2 2 - - - - I= - - -Villmanstrand - 6 38 44 - - - - 2 6 8 Nurmis - - - - - - - - - - -Hovinmaa - - - - - - - - - - -Viborg. - 21 64 85 - - - - - 14 15 29 
Sainio . - - 2 2 - ·- - - - - - -
Kamii.rii. - - - - - - - - - - - -
Galitzino . - 1 2 3 - - - - - - - -
Perkj ii.rvi . . -- - - - - - - - - - - -
~kyrka . • - - 1 1 - - - - - - - -
ustamaki . - - - - - - - - - - - -
Raivola. - - 3 3 - - - - - - - -
Teerijoki .. - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari. - - 1 1 ·- - - - - - - -
Levaschovo . - - - - - - - - - - - -
Pargala .. . - - - - - - - - ~ - 1 1 
Schuvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki . . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja. - - - - - - - - - - - -
Lanskaja . . • - - - - - - -- - - ·- - -
S:t Petersburg - 20 46 66 - - - - 1 56 72 129 
Korpi . . . . - 2 11 13 - - - - - - 11 11 
Nummela - 8 118 126 - - 3 3 
- · 
4 18 22 
Lojo .. - 43 250 293 - - 10 10 - 23 89 112 
Svartll. . - 58 529 587 ·- 10 63 73 - 15 282 297 
Karis - 172 1,039 1,211 
-
12 26 38 - 66 195 261 
Ekenii.s - - - - - 54 900 954 - 314 1,612 1,926 
Lappvik - 54 758 812 - - - - - 74 988 1,062 
Han~o. 1 330 1,493 1,824 - 73 966 1,039 - - - -
Paro a . - - 5 5 - - - - - 4 2 6 
lit tala - - 1 1 - - - - - 3 3 6 
Kuurila - - 8 8 - - - -
- -
- -
Toijala . - 2 - 2 - - - - - 2 28 30 
Urdiala . - - 7 7 - - - - - - - -
Thansport I 1 1 1,o18 I 5,381 I 6,46o I - I 157 I 1,995 I 2,1fi2 I 2o I 954 I 3,875 I 4,849 
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Till Ekenas. Till Lappvik. Till Bango. 
Frll.n 
I I I Sum~a. I kl. l II kl. l Ill kl. ISumma. I kl., II kl. l I Su-mma. I kl. II kl. III kl. III kl. 
Transport 1 1,078 5,381 6,460 
-
157 1,995 2,152 20 954 3,875 4,849 
Forssa 
- - 5 5 - - - - - - 2 2 Koivisto 
- - 3 3 - - - - - - - -
Loimijoki. - - 2 2 - - - - - 1 1 2 
Mellila - - - - - - - - - - - -
Kyro - - 1 1 - - - - - - - -
Aura -
- - - - - -
- 1 1 - - -
Lundo - - 2 2 - - - - - - 1 1 
Abo - 10 60 70 - - 2 2 - 41 112 153 
Viiala - - 1 1 - -
-
- - - - -Lembois - - 1 1 - - - - - -- 2 2 
Tammerfors . - 5 57 62 - 1 1 2 - 10 390 400 
Vehmais . - 1 - 1 - - - - - - 1 1 
Suinula . 
- - - - - - - -
-
- - -Orivesi - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - · - - - - - - - - 7 7 
Lyly 
=·I - - - - - - - - - - -Filppula - - - - - - - - - 3 3 
Kolbo . - - - - - - - - - - - -
Keuru - - - - - - - - - - 2 2 
Pihlajavesi - - - - - - - - - - 2 2 
Myllymaki 
- - - - - - - - - - 72 72 
Etseri .. 
- - 2 2 - - - - - -- 2 2 
Toys a 
-
-
- - - - - - - - 17 17 Alavo. . 
- - 2 2 - - - - - - 150 150 Sydanmaa 
-
- -
- - - - - - - 4 4 6stermyra - - 5 5 - - - - - 1 114 115 Kaukola • 
- - 2 2 - - - - - - 19 19 
Orismala 
- - 3 3 - - - - - - 22 22 
Terva{oki . - - 6 6 - - - - - - 26 26 
Laihe a •• 
- - - - - - - - - - 34 34 
Toby .•. . 
- - 2 2 - - - - - - 60 60 Nikolaistad 
- 8 33 41 - - 1 1 - 12 256 268 
Nurmo 
- - - - - - -
-
-
-
- -
Lapr . - 1 2 3 - - - - - - 114 114 
Kau ava - - - - - - - - - - 64 64 
H!i.rmli. - - 2 2 - - -
-
- - 9 9 
Voltti - - - - - - - - - - 47 47 
Jeppo . 
- - 2 2 - - - - - - 77 77 
Kovjoki. - 3 11 14 - - - - - - 13 13 
Bennii.s - 1 5 6 - - - - - - 92 92 Jakobstad . 
- - - - - - - - - - 4 4 
KA.llby - - 1 1 - - - - - - 24 24 
Kronoby .. . -
- 2 2 - - - - ·-
' 
- 40 40 Gamla Karleby - 1 12 13 - - 2 2 - 2 220 222 
Kelvill. - - - - - - - - - 1 47 48 
Kannus • - - 2 2 - - - - - - 48 48 
Sievi - - - - - - - - - - 90 90 
Ylivieska - - 2 2 - - - - - - 117 117 
Kangas . - - -
·-
- - - - -
- 3 3 Oulais . - - 1 1 -
- -
- - - 108 108 
Kilpua . - - -
- - - - - - - 1 1 
Vihanti . 
- - 1 1 - - - - - - 11 11 
Lap pi - - 3 3 - 3 - 3 - - 12 12 
Ruukki - - 1 1 - - - - - - 5 5 
Limingo -
- 5 5 - - - - - - 15 15 
KemEele . · - - 2 2 - - - - - - 1 1 UleA org . . . - 1 18 19 - - - - - 19 91 110 
BorgA- Kervo 
4 8 12 12 11 23 jernvag . . - - - - - -
Summa I 1 I 1,113 I 5,648 \ 6,7621- I 161 I 2,001 I 2,1621 20 1 1,053 1 6,489 I 7,512 
Personkilometer 33 114,053 462,412 576,498 - 6,974 48,322 50,296 4,168,175,917 1,656,7211 ,836,806 
14 
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Till Parola.. Till Iittala. Till Kuurila. 
Fdn 
I kl. l I I Summa. I kl. l I I Summa. I kl. l II kl. l I Summa. II kl. III kl. II kl. III kl . III kl. 
Helsingfors . 6 107 379 492 1 66 157 224 - 36 118 154 
Maim ... - - 13 13 - - 1 1 - - - -
Dickursby - 7 12 19 - - - - - -
- -
Kervo 2 6 8 16 - - 5 5 -
- 2 2 
Traskanda . - - 7 7 
-
- -
- - - 3 3 
Jokela .. - - 3 3 - - - - - - -
Hyvinge . - 1 4 5 - 4 6 10 - 6 6 12 
Riihimaki - 3 28 31 - - 16 16 - 1 12 13 
Ryttyla .. - 11 32 43 - 2 12 14 - - 4 4 
Leppakoski . - 3 11 14 - - 5 5 - 1 6 7 
Turengi . . - 3 34 37 - 3 10 13 - 1 6 7 
Tavastehus . - 164 682 846 - 171 1,550 1,721 - 177 1,113 1,290 
Hikie - - 2 2 - - - - - -
- -
Ois - - 3 3 - 1 - 1 - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
Jarvela. - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 
Herrala - - 3 3 - - - - - - · - -
Vesijarvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis . . - 4 17 21 - 1 2 3 - 2 7 9 
Nyby . - - - - - - - - - - - --
Kausala - - 1 1 - - - - - - - -
Kymmene - - 1 1 - - - - - - - -
Kouvola . - 1 3 4 - - 1 1 - - 2 2 
Uttis . - 3 12 15 - 1 - 1 - - 2 2 
Ka.iJ?iais . - - - - - - - - - - - -
Dav1dstad - - 1 1 - - - - - - - -
Luumaki. - - - - - - - - - - - -
Pulsa - - - - - - - - - - - -
Simola. - - 1 1 - - - - - - - -
Villmanstrand 
- -
4 4 - - 4 4 - 1 2 3 
Nurmis . . -
-
1 1 - - - - - - - -
Hovinmaa --- - - - - - - - - - - -
Viborg . - 10 24 34 - - 2 2 - - 3 3 
Sii.inio - - - - - - - - - - - -
Kamar!i. -
- -
-
- - - - -
-
- -
Galitzino . - 1 - 1 - - - - - - - -
Perkj!i.rvi. - - - - - - - - - - 2 2 
Nykyrka .. - - - - - - - - - - - -
Mustamii.ki. . - - - - - - - - - - - -
Raivola - - - - - - - - - - - -
Teerijoki .. 
- -
1 1 - - - ·- - - - -
Valkeasaari. - - 1 1 - - - - - - -
- · Levaschovo . - - - - - - - - - - - -
Pargala . • - - 1 1 - - - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - -· - - - - - -
Oserki . .. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja .. - - - - - - - - - - - -
Lanskaja ... - - - - - - - - - - - -
S:t Petersburg - 10 33 43 - - 2 2 - - 1 1 
Korpi .. . - - - - - - - - - - - -
Nummela .. - - 1 1 - - - - - - - -
Lojo .. - 1 - 1 - - 3 3 - 3 - 3 
Svart!l. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - 1 1 
Eken!i.s - - 4 4 - - 1 1 - - 2 2 
Lappvik - - - - - -· - - - - - -
Han~o. - 2 4 6 - 1 - 1 - - - -
Paro a. - - - - - 7 268 275 - 12 140 152 
lit tala - Ji 233 238 - I - 1Sl I - - 31 94 125 Kuurila - 137 145 - 58 239 - - - -To~ ala. - 164 169 - 50 293 343 - 17 417 434 Ur iala 1 45 46 - 17 120 137 - 16 79 95 
Transport I 9 I 3oo I 1,911 I 2,210 I 1 I as2 I 2,640 I 3,023 I - I 304 2,023 2,327 
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Till Parola. Till Iittala. Till Kuurila. 
Fdn 
I kl. l II kl. I III kl. , Summa. I kl. l II kl. , III kl. l Summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. 
Transp.ort 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilii. . 
Kyro . 
Aura. 
Lundo . 
.!bo 
Vii ala 
Lembois 
Tammerfors 
Vehmais. 
Suinula .• 
Orivesi. 
Korkeakoski 
Lyly ... 
Filppula . 
Kolho .. 
Keuru 
Pihlajavesi . 
Myllyinii.ki . 
Etsel'i . . 
Toysa 
A! avo 
f?.ydii.nmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala. 
Tervajoki 
Laihela . 
Toby . .. . 
Nikolaistad . 
Nurmo. 
Lappo .. 
Kauhava. 
Hii.rmii.. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennii.s . 
Jakobstad 
KA.llby . ... . 
Kronoby . .. . 
Gamla Karleby . 
KelviA. . . . . . 
Kannus 
Sievi. 
Ylivieska . 
Kangas 
Oulaia . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki 
Limingo 
Kempele .. . 
UleA.borg . . . 
BorgA.- Kervo 
jernvii.g 
9 
1 
4 
Summa 114 1 
Personkilometer 1,618 
355 
2 
4 
4 
1 
20 
4 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1,911 II 
12 
15 
1 
5~ I 
36 1 11 
164 
4 
6 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2,275 
15 
4 
19 
1 
4 
82 
40 
12 
205 
4 
6 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
• 
1 382 
79 
2 
13 
2 
1 
63 
2 
2,640 
49 
14 
2 
2 
24 
72 
36 
199 
1 
1 
1 
3 
1 
3,023 -
128 -
16 -
2 -
2 -
37 
74 -
37 
262 
1 
1 
3 
3 
1 
304 
33 
1 
12 
1 
1 
22 
2 
1 
3 
3 
2,023 
23 
9 
5 
2 
4 
53 
78 
46 
183 
1 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
2,327 
56 
9 
5 
3 
4 
65 
79 
47 
205 
3 
5 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
---- - 2 2-- 1 1 
437 1 2,240 I 2,691 I 1 I 544 1 3,047 I 3,5921- 1 383 ,. 2,444 1 2,827 
33,879 131,670 167,167 129 25,759 100,055 ~ 125,943 - 20,024 91,284 111,308 
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Till Toijala. Till Urdiala. Till Forssa. 
FrA.n 
I kl. l II kl. l I Summa. I kl. l II kl. l III kl. :Summa. I kl. l II kl. l I Summa. III kl. III kl. 
Helsingfors 
--
35 271 306 12 124 277 413 2 144 143 289 
Maim ... - - 217 217 - - - - - 2 4 6 
Dickursby -
-
7 7 - -- 9 9 - 6 6 12 
Kervo - 2 12 14 - 3 8 11 - 4 15 19 
Trii.skli.nda . -
- 11 11 - - 7 7 - - 8 8 
JokP.la .. - - - - - - 3 3 - - 5 5 
H7.vinge . - 3 34 37 - 1 11 12 - 4 13 17 
R1ihimli.ki 
- 12 305 317 - 5 13 18 - 14 15 29 
Ryttylli. . . 
- 1 20 21 - - 4 4 - 8 2 10 
Leppli.koski 
- 1 26 27 - - 2 2 - 2 1 3 
Turengi .. - 1 57 58 1 3 13 17 - - 7 7 
Tavastehus 
- 103 1,517 1,620 - 41 363 404 - 48 163 211 
Hikie 
- - 8 8 - - 1 1 -- - - -
Ois -
- 2 2 - - - - - 4 1 5 
Lappila - - 23 23 - - - - - - - -
Jli.rvelii. - - 34 34 - - 5 5 - - - -
Herrala - - 13 13 - - - - - 1 !I 1 Vesij li.rvi - - - - - - - - - - -Lahtis . - - 42 42 - 1 12 13 - 1 10 Nyby . - - 6 6 - - - - - -
-
Kausala - - 35 35 - - 2 2 - 2 4 6 
Kymmene 
- 1 48 49 - - 3 3 - - 2 2 
Kouvola _ 
- - 106 106 - - - - - 3 - 3 
Uttis - 1 6 7 - - - - - 3 4 7 
Kaipiais . - - 75 75 - - 1 1 - - - -
Davidstad - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Luumli.ki - - - - - - - - - - - -
Pulsa 
- - - -
- - - - - - - -
Simola - - 2 2 - - 1 1 - 1 - 1 
Villmanstrand - - 3 3 - 1 5 6 - 6 11 17 
Nurmis . - - 6 6 - - - - - - - --
Hovinmaa - - - - - - - -- - - - -
Viborg - 3 3 6 1 2 17 20 - 20 42 62 
Sainio . - - - - - - - - - - 1 1 
Kli.mii.rii. - - - - - - - - - - - -
Galitzino - - 1 1 - - 42 42 - - 1 1 
Perkjii.rvi - - -- - - - 2 2 - - - -
Nykyrka- - - - - - - - -- - - - -
Musta.mii.ki - - - - - - - - -- - - -
Ra.ivola. - - - - - - -- - - - 1 1 
Teerij oki 
=I 
-
- - - ~ I - - ~ I - - -Valkea.saari - 1 1 - - - - - -Levaschovo - - - - - - - - -Pargala _ . - - - - -- - -- - -
Schuvalovo . - - - - - - - - - I - - -
Oserki - . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja .. - - - - - - - - - - - -
Lanskaj a . . 
-
- - - - - - - - - -- -
S:t Petersburg 
- - 11 11 2 3 21 26 - 5 2 7 
Korpi .. 
- - - - - -
- - - - - -
Nummela - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Lojo - - - - - 1 - 1 - 1 2 3 
SvartA. . - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Karis - - 1 1 - - 1 1 - 3 3 6 
Ekenii.s - - 3 3 - 1 8 9 - - 6 6 
Lappvik - - - - - - - - - - - -Hango _ 
- - 8 8 
-
1 6 7 - 1 4 5 
Parola. - 11 211 222 - - 52 52 1 4 17 22 
Iittala . 
- 11 262 273 - 7 134 141 1 74 36 111 
Kuurila 
-
28 428 456 - 11 69 80 - 30 26 56 
Toijala 
-
-
-
- 2 56 1,381 1,439 - 33 283 316 
Urdiala 1 56 1,497 1,554 - - - - - 30 705 735 
Transport I 1 1 269 I 5,315 1 5,585 I 18 I 261 I 2,475 I 2,754 I 4 1 454 I 1,543 I 2,001 
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Till Toija.la. Till Urdiala. Till Forssa. 
Fdn 
I kl. l II kl.l ill kl.l Summa.. I kl. l II kl. l ill kl. ,Summa. Ikl. l llkl. l I Summa. III kl. 
Transport 1 269 5,315 5,585 18 261 I 2,475 2,754 4 454 1,543 2,001 
Forssa . 
-
19 269 288 - 30 628 658 - - - -
Koivisto . - 7 140 147 - 11 379 390 - 25 202 227 
Loimijoki - 3 135 138 - 11 60 71 - 16 116 132 
Mellilll. -
- 11 11 - - 3 3 - - 6 6 
Kyro - 3 33 36 - 2 11 13 - - 25 25 
Aura - - 19 19 
-
- 11 11 - 2 17 19 
Lundo . - 4 68 72 - 3 11 14 - 3 23 26 
A.bo . 12 133 850 995 - 38 314 352 6 174 524 704 
Vii ala . - 78 828 906 - 6 229 235 - - 23 23 
Lembois . - 27 467 494 - 2 158 160 - 7 21 28 
Tammerfors 1 209 2,702 2,912 - 41 716 707 - 68 290 358 
Vehmais. 
- 1 7 8 - - 1 1 - - - -
Suinula 
- - 7 7 - - 2 2 - - - -
Orivesi - 2 10 12 - 3 7 10 - -- 1 1 
Korkeakoski - - ~ I 4 - - - - - - - -Lyly . . . - - 5 - - - - - - - -FilfhPula. - - 438 - - - - - 1 - 1 Ko o .. - - - - - 4 4 - -- - -
Keuru . - - - - - - 3 3 - - 2 2 
Pihlajavesi - - -
-
- - - - - - - -
Myllymll.ki . - - 1 1 - - - - - - - -
Etseri .. - - - - - - - - - - - -
Toysa - - - - - - - - - - - -
Alavo 
- - 2 2 - - - - - - 1 1 
~ydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra . - 2 8 10 - - - - - 1 2 3 
Kaukola . - - -- - - - - - - - - -
Orismala 
- - - - - - - - - - - -Terv~{oki - - - - - - 1 1 - - - -
Laihe a . - - - - - - - - - - - --
Toby 
- - - -
- - - - - -
-
-
Nikolaistad 
- 1 13 14 - 1 1 2 - 5 5 10 
Nurmo 
- - - - - - - - - -
1 1 
Lappo. 
- - - - -
- - - - - - -
Kauhava . 
- - - - -; - 1 1 - - - -Hii.rma 
- - - - - - - - - -
. 
- -
Voltti . - - - - - - - - - - 4 4 
Jeppo - - - - - - - - - - - -
Kovjoki - - - - - - - - - -- 3 3 
Bennas 
- - - - - - - - - - - -
Jakobstad 
- - - - - - - - - -
-
-
KAllby - - - - - - - - - - - -
Kronobk .• .. - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Gamla arleby . - - 1 1 - - - - - - - -
KelviA . . ... 
- - - - -
- - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi - -
- - - - -
- - - - -
Ylivieska - - - - - - - - - - - -
Kangas - - - - - - - - -- - - -
Oulais . - - 1 1 - - - - - - - -Kilpua - - - - - - - - - - - -
Vihanti . - - - - - - - - - - - -
Lappi . 
- - -
- - - 1 1 - 2 - 2 
Ruukki 
- -
-
- - - - - - - - -
Limingo 
- - - - - - - - - - - -
KemEele - - - - - - - - - - - -
UleA. org . - 1 - 1 - - - - - - 3 3 
BorgA.-Kervo 
jernvag -
- - - - - - - - - 1 1 
Summa I 14 1 759 1 11,3il5 1 
Personkilometer 1,595 44,057 625,559 
12,108
1 
18
1 
409 ! 5,016 ! 5,443
1
10 I 758 ! 2,814 ! 3,582 
671,211 3,369 ,38,064 267,049 308,4821,046 82,785 190,033 273,864 
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Till Koivisto. Till Loimijoki. Till Melli! a. 
Fl'll.n 
I kl. , rr kl. jm kl., Summa. 
I 
kl. ,III kl. ISumma. kl. l 
I I 
I kl. II I II kl. III kl. Su=a. 
Helsingfors 
-
13 58 71 - 39 143 182 - - 17 17 
Maim . 0 - - 2 2 - - 1 1 - - - -
Dickursby - - - - - 1 2 3 - - - -
Kervo - 1 4 [> - - 9 9 - - - -
Traskii.nda - - 7 7 - 1 - 1 - - - -
Jokela. - - 2 2 - - - - - - - -
Hyvinge . - 2 6 R - - 4 4 - - 1 1 
Riihlmaki - 1 [> 6 - - 8 8 - - - -
Ryttylii. . - - - - - - 4 4 - - - -
Leppii.koski 
- - - - - - - - - - - --
I Turengi . 0 - I 
- 1 1 - - 6 6 - - - -
Tavastehus o 
- 17 90 107 - [> 35 40 - - [> [> 
Hikie - - I - - - - 1 1 - - - -Ois - - - - - 1 - 1 - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
Jar velii. - - 2 2 - 1 1 2 - - - -
Herrala o - - - - - - - - - - - -
Vesijii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis .. - - 2 2 
-
1 6 7 - - - -
Nyby . 
-
- - - - 1 - 1 - - - -
Kausala - - - - - - - - - - - -
Kymmene - - - - - 4 2 6 - - - -
Kouvola . 
- -
1 1 -
--
- -
-
-
- -
Uttis . -
- -
-
- 1 - 1 - - - -
Kaipiais . 
- - - - - -
1 1 
- - -
-
Davidstad - - - - - - - - - - - -
Luumii.ki - - - - - - - - - - - -
Pulsa -
- 3 3 - - 3 3 - - - -
Simola - - - - - - [> [> - - - -
Villmanstrand - - 1 1 - - 3 3 - - 1 1 
Nurmis o - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa - - - - - - - - - - - -
Viborg - 6 13 19 - 2 16 18 - - 4 4 
Sainio - - - - - - - - - - - -
Kii.mii.rii. - - - - - - - - - - - --
Galitzino 
- - - - - - -
-
-
- - -
Perkj ii.rvi - - - - - - - - - - - -
~kyrka o • - - - - - - - - ·- - - -
ustamii.ki o - - - - - - - - - - - -
Raivola - - - - - - - - - - - -
Teerijoki - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari - - - - - - 1 1 - - - -
Levaschovo 
- - - - - - - - - - - -
Pargala .. - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo 
- - - - - -
- -
- - - -
Oserki. - - - - - - - - - - - -
Udelnaj a ... 
- -
- - - -
-
- - - - -
Lanskaja .. 
- - - - - - - - - -
- -
S:t Petersburg - 1 11 12 - 3 34 37 - - - -
Korpi . . - - 1 1 - - - - - - - -
Nummela - - - - - - 1 1 - - - -
Lojo - - 2 2 - ' - 1 1 - - - -
Svartll. - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenii.s - - 3 3 - - 2 2 - - - -
Lappvik - - - - - - - - - - - -Han~o. - - - - - - 4 4 - - 1 1 
Paro a. - 1 6 7 
-
1 9 10 - - - -
Iittala 
-
1 14 15 - - 4 
I 
4 - - - -
Kuurila 
-
[> 13 18 - 1 2 3 - - - -
To~la - 4 127 131 - 1f> Sf> 100 - - 1f> 1[> 
Ur 'ala 
-
17 344 361 - 9 60 69 
- -
1 1 
Transport I - I 69 718 I 787 I - I 86 I 4[>3 I 539 I - I - I 45 I 4[> 
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Till Koivisto. Till Loimijoki. Till Mellila. 
Fran 
I kl. l I I Summa. I kl.l I ill kl. l Summa. I kl.l II kl. l I Summa. II kl. ill kl. II kl. Ill kl. 
Transport - 69 718 787 - 86 453 539 - - 45 45 
Forssa. 
-
26 203 229 - 18 127 145 - - 6 6 
Koivisto - - - - - 46 410 456 - - 19 19 
Loimijoki 1 31 416 448 
-
- - - - 12 1,130 1,142 
Mellil!i. . -- - 24 24 - 11 1,034 1,045 - - - -
Kyro - 8 66 74 - 40 527 567 - - 379 379 
Aura - 1 21 22 - 8 158 166 - - 138 138 
Lundo - 2 25 27 - 11 155 166 - 1 102 103 
Abo - 87 504 591 2 275 2,595 2,872 - 14 687 701 
Vii ala -
- 41 41 - 1 21 22 - - 3 3 
Lembois . - - 6 6 - I - 8 8 - - - -Tammerfors - 52 195 247 - 13 134 147 - - 10 10 
Vehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi - - - - - - 7 7 - - - -
Korkeakoski - - - - - - 1 1 - - - -
Lyly .•. -
- - - -
- - - - - - -
Filhpula . - - 3 3 - - - - - - 2 2 
Ko ho .. - - - - - - 8 8 - - - -
Keuru. - - 2 2 - - 17 17 - - 3 3 
Pihlajavesi . - -
- -
- - 1 1 - - - -
Myllymaki . - - - - - - 1 1 - - - -
Etseri .. . - - - - - - - - - - - -
Toys a - - - - - - - - - - 3 3 
.A.lavo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa -
-
- - - - - - -
- - -
Ostermyra - - 2 2 - 1 2 3 - - 2 2 
Kaukola . -
-
- - - - - - -
-
- -
Orismala . - - - - - - - - - - - -
Tervajoki - - - - - - - - - - - -
Laihela - - - - - - - - - - - -
Toby . - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad - 1 3 4 
- 2 3 5 - - - -
Nurmo - - - - - - - - - - - -
La~o .. - - - - - - - - - - - -
Ka ava. -
-
- I - - - - - - - - -
H!i.rmii. - - - -
-
- - - - -
- -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - - - - - - - - - - -
Kovjoki - - 1 1 - - - - - - - -
Bennas - - - - - - - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
Kl!.llby . .. - - - - - - - - - - - -
Kronoby . . .. - - - - - - - - - - - -
Gamla Karleby . - - - - - - 3 3 - - - ·-
Kelvil!. . . - - - - - - - - - - - -
Kannus I - - I - - - - - - - - - -Sievi - - - - - - 1 1 - - - -
Ylivieska - - - - - - 1 1 - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - -
-
- - - - - -
Kilpua - - - - - - - - - - - -
Vihauti - - - - - - - - - - - -
La~. - - - - - - - - - - - -Ru · 
- - - - - - - - - - - -
Limingo . . - - - - - - - - - - - -
Kem~ele . .. 
-
- - - - - - - - - - - -
Ulel!. ork .. - - 4 4 - - 8 8 - - - -
BorgA.- ervo 
2 3 5 jernvag .. - - - - - I - - -- -
Summa I 2~ I 277 I 2,234 1 2,512 1 2 1 514 1 5,678 1 6,194,- I 27 I 2,529 I 2,556 Personkilometer 21,521 134,983 156,524 132 39,190 331,925 371,247 - 942 75,121 76,063 
,_ 
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~ .. - ] Till Kyro. Till Aura. Till Lundo. 
I kl. I II kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl. l III kl. ,Summa. I kl. l II kl. l III kl. !summa. 
Helsingfors 1 8 34 43 
-
2 16 18 - 2 9 11 
Maim .. - - - - - - - - - - - -
Dickursby - - - - - - - - - - - -
Kervo .• - 1 1 2 - - 2 2 - - - -
Traskanda - 3 - 3 - - - - - - - -
Jokela .. - - - - - - - - - - - -
HY.!inge . - - 4 4 - - 2 2 - - 3 3 
R1ihimaki 
- - 2 2 - - 6 6 - - - -
Ryttylii. .. - - - - - - - · - - - - -
Leppii.koski . - - - - - - - - - - - -
Turengi .. - - - - - -
I 
-
-
- - - -
Tavastehus . - 2 19 21 - 2 8 10 - - 8 8 
Hikie - - - - - - 1 1 - - - -
Ois - - 1 1 - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
Jarvela - - - - - - - - - - - -
Herr ala - - - - - - - - - - - -
Vesijarvi. - - - - - - - - - - - -
Lahtis - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 
Nyby . - - - - - - - - - - - -
Kausala - - - - - - - - - - - -
Kymmene - - - - - - - - - - - -
Kouvola. • - - - - - - - - - - - -
Uttis . - - - - - - - - - - 1 1 
Ka.ipiais . - - - - - - - - - - - -
Da.vidstad - - - - - - - - - - - -
Luumli.ki. . - - - - - - - - - - - -
Pulsa - - - - - - - - - - - -
Simola. - - - - - - - - - - - -
Villmanstra.nd - - - - - - - - - - 1 1 
Nurmis - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa. - - - - - - - - - - - -
Viborg - 2 3 5 - - 1 1 - - - -
Sainio . - - - - - - - - - - - -
Kii.mii.rli. - - - - - - - - - -- - -
Ga.litzino - - - - - - - - - - - -
PerkjliJ:vi - - - - - - - - - - - -
Nykyrka .. ... - - - - - - - - - - - -
Mustamii.ki. - - - - - - - - - - - -
Raivola. . - - - - - - - - - - - -
Teerijoki - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari - - - - - - - - - - - -
Levaschovo - - - - - - - - - - - -
Pargala .. - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo • - - - - - - - - - - - -
Oserki. - - - - - - - - - -· - -
Udelnaja .. - - - - - - - - - - - -
Lanskaja .. - - - - - - - - - - - -
S:t Petersburg - I - 4 4 - - 3 3 - - 5 5 Korpi .. . - - - - - - - - - - - -
Nummela - - - - - - - - - - - -
Lojo .. - - - - - - - - - - - -
SvartA. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - - - - - - - - - - -
Ekenas - - 1 1 - - 2 2 - - - -
Lappvik . - - - - - - - - - - - -
Han~o. - - - - - - - - - - - -
Paro a. - - - - - - - - - - 2 2 
Iittala 
I 
- -
I 
3 3 - - - - - - -
I 
-
Kuurila . - - - - - - - - - -- - -
Toijala - 2 23 25 - - 12 12 - - 28 28 
Urdiala - 2 15 17 - - 7 7 - ·- 2 2 
Transport I 1 I 20 I 111 I 132 I - I 4 I 62 I 66 I - I 2 I 60 I 62 I 
-
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Till Kyro. Till Aura. Till Lundo. 
FrAn 
I I I Summa. I kl. l II kl. l III kl. ISumma.. 1 kl.l II ld. l I Summa.. I kl. II kl. III kl. III kl. I 
Transport 1 20 111 132 - 4 62 66
1 
- 2 60 62 
Forssa. - 2 24 26 - - 15 15 - - 5 5 
Koivisto - 7 52 59 - - 16 16 - - 10 10 
Loimijoki - 31 512 543 - 4 123 127 - 1 91 92 
Mellilii.. - 1 388 389 - 1 108 109 - - 41 41 
Kyro. - -
- - - 8 284 292 - 2 108 110 
Alll'a. - 6 336 342 - - - - - - 331 331 
Lundo - 4 166 170 - 14 716 730 - - - -
Abo - 66 1,205 1,271 - 160 3,603 3,763 - 88 2,160 2,248 
Viiala - - 1 1 - - 5 5 - - 3 3 
Lembois - -
- - - - - - -
1 - 1 
Ta.mmerfors - - 41 41 - 1 14 15 - - 12 12 
Vehmais - - - - - - 2 2 - -- - -
Suinula 
- - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly ... - - - - - - - - - - - -
Filppula . - - - - - - - - - - - -
Kolho - - - - - - - - - -- - -
Keuru .. . - - 2 2 - - - - - - - -
Pihlaja.vesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymii.ki - - - - - - - - - - - -
Etseri . . - - - - - - - - - - -- -
Toys a - - - - - - - - - - - -
Alavo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa - - - - - - - - - - -
-I · Ostermyra - - - - -
- - - -
- - -
Kaukola - - - - - - - - - - - -
OriBmala. - - - - - - - - - - - -
Terv~{oki. - - - - - - - - - - - -
Laihe a . - - - - - - - - - - - -
Toby .. . . . - -
- - - - - - - - - -
Nikolaistad . - - 2 2 - - - - - - -· -
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lappo .. - - - - - - - - - - - -
Kauhava.. - -· - - - - - - - - - -
Harma. 
-
- -
- . 
- - - - -
-
- -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - - - - - 1 1 - - - -
Kovjoki - - - - - - 1 1 - - - -
Bennas . 
- - - --
-
- - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
KAllby .. - - - - - - - - - - - -
Kronobk ... . - - - - - - - - - - -- -
Gamla arleby . - - - - - - - - - - - -
Kelvill.. . - - - - - - - - - - - -
Kannus - - - - - - - - - - - -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - - -
Kangas - ·- -
-
-
- - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - - -
Kilpua. . - - - - - - - - - - - -
Vihanti - -
- - - - - - - - - -
Lap pi 
- -
-
-
-
- - - - -
- -
Ruukki. 
- - 1 1 - - - - - - - -
Limingo 
- - 1 1 - - - - - - - -
Kempele. - - - - - - - - - - - -
IDeAborg .. - 1 - 1 - - - - - - 2 2 
Borgll.-Kervo 
jernvag .. - 1 - 1 - - - - - - - -
Summa I 23~ I 139 I 2,842 I 2,982 1 =I 192 ! 4,950 I 5,142 1 =I 94 1 2,8231 2,917 Personkilometer 9,027 106,677 115,937 1,818 142,771 144,589 2,322 67,419 69,741 
15 
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Till .Abo. Till Viiala. Till Lembois. 
FrA.n 
I kl. j I Ill kl. l I kl. , II kl. l III kl. :Summa. I kl. l II kL I I Summa. Ilkl. Summa. ill kl. 
Helsingfors . 60 949 1,271 2,280 2 23 103 128 6 39 166 211 
Maim . . 1 9 27 37 - - 1 1 - - - -
Dickursby - 3 9 12 - - 1 1 - 1 - 1 
Kervo 2 12 35 49 - - 1 1 1 1 13 15 
Traskanda. - 11 14 25 - - - - - - 4 4 
Jokela .. - 9 15 24 - - 2 2 - - 1 1 
Hyvinge . - 12 41 53 - - 1 1 - 11 11 22 
Riihimaki 4 39 59 102 2 - 14 16 - 3 18 21 
Ryttyla .. - 5 17 22 - 1 3 4 - 4 2 6 
Leppakoski . - 3 2 5 - - 5 5 - - 2 2 
Turengi .. - 14 26 40 - - 6 6 - 1 12 13 
Tavastehus . 7 147 658 812 2 33 255 290 1 83 261 345 
Hikie - - - - - - - - - - 1 1 
Ois - - 4 4 - - - - - - - -
Lappila - - 4 4 - - - - - - - -
Jarvel ii. - 5 11 16 - - - ·- - - 6 6 
Hen-ala - 2 3 5 - - - - - - 1 1 
Vesijii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis . - 20 122 142 - 3 2 5 - 3 15 18 
Nyby .. - 5 8 13 - - 1 1 - - - -
Kausa.la - - 4 4 - 7 - 7 - - - -
Kymmene - 5 22 27 - 1 1 2 - - - -
Kouvola . - 11 15 26 - - - - - 1 2 3 
Uttis - 12 37 49 - - 1 1 - - - -
Kai.I?iais - 2 12 14 - - - - - 1 - 1 
DaVIdstad - 1 7 8 - - - - - - 1 1 
Luumaki . - - - - - - - - - - - - -
Pulsa - - 2 2 - - - - - - - -
Simola. - 4 10 14 - - - - - - - -
Villmanstrand - 21 86 107 - - 3 3 - - 5 5 
Nurmis - 1 7 8 - - - - - - - -
Hovinmaa - 2 1 3 - - - - - 1 - 1 
Viborg. 11 104 198 313 - 1 5 6 - 1 5 6 
Sii.inil> . - - - - - - - - - - - -
Kii.mii.r!i. - - - - - - -
- ,-
- - -
Galitzino . • - 5 3 8 - - - - - - - -
Perkjarvi .. - - 1 1 - - - - 1 1 
Nykyrka . . - - 5 5 - - - - - -
Mustamii.ki. - - 2 2 - - - - - - - -
Raivola - - 10 10 - - - - - - - -
Teerijoki . . - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari - 3 3 6 - - - - - - - -
Levaschovo . - 3 - 3 - - - - - - - -
Pargala . . - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . - - 1 1 - - - - - - - -
Oserki .. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja. - - - - - - - - - - - -
Lanskaja . . - - - - - - - - - - - -
S:t Petersburg 26 156 480 662 - - 11 11 - 4 13 17 
Korpi . - - 1 1 - - - - - - - -
Nummela . - 1 3 4 - - - - - - - -
Lojo . . - · 7 23 30 - - - - - 3 1 4 
SvartA. • - 1 9 10 - 1 1 2 - - - -
Karis - 4 11 15 - - ·- - - - - -
Ekenii.s . . . - 6 73 79 ·- - 1 1 - - 1 1 
Lappvik - - 2 2 - - - - - - - -
BangO . - 24 97 121 - - - - - - - -
Parola. 3 19 65 87 - 8 36 44 - 4 15 19 
Iittala . -
,g I 16 24 - - 80 80 - 2 17 19 Kuurila - 64 84 - - 92 92 - 2 40 42 To~ala . 2 141 810 953 - 55 1,081 1,136 - 19 751 770 
Ur i ala - 40 360 400 - 4 209 213 - 4 116 120 
Transport I u6 I 1,846 I 4,766 I 6,728 I sl 137 1 1,9161 2,o59 I sj 1ss I 1,481 I 1,677 
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Till Abo. Till Viiala. Till Lembois. 
FrA.n 
I kl., I III kl. , Summa. J. kl. l II kl., III kl. ISumma. I kl., II kl.l lll kl. l Summa. II kl. 
Transport 116 1,846 4,766 6,728 6 137 1,916 2,059 8 188 1,481 1,677 
Forssa . 4 197 552 753 - 3 25 28 - 6 15 21 
Koivisto - 72 493 565 - - S7 37 - - 7 7 
Loimijoki - 276 2,680 2,956 - - 26 26 - 1 12 13 
Mellilii. .. - 24 780 804 - - 6 6 - - 2 2 
Kyro . - 66 1,289 1,355 - - 2 2 - - 2 2 
Aura. - 143 3,468 3,611 - - 2 2 - - 1 1 
Limdo. - 150 2,895 3,045 - 1 1 2 - - - -
Abo - - - - - 16 40 56 - 15 53 68 
Viiala - 12 29 41 - - - - - 14 559 573 
Lembois - 21 64 85 - 14 667 681 - - - -
Tammerfors - 518 1,154 1,672 - 112 1,623 1,735 - 331 6,793 7,124 
Vehmais . . . - 2 - 2 - - 1 1 - 2 4 6 
Suinula - 3 12 15 - - 2 2 - - 5 5 
Orivesi. - 3 30 33 - 2 11 13 - 1 4 5 
Korkeakoski - - 5 5 - - - - - - 1 1 
Lyly .. . - - 1 1 - - - - - - - -
Filppula . - 1 22 23 - - 1 1 - - · 5 5 
Kolho .. - - 6 6 - - - - - - - -
Keuru - 5 60 65 - - - - - 1 3 4 
Pihlajavesi . - - 1 1 - - - - - - - -
Myllymaki . - - 7 7 - - - - - - - -
Etseri - 1 4 5 - - - - - - - -
Toys a - - 1 1 - - - - - - - -
Alavo - - 8 8 - - 2 2 - - 1 1 
Sydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra 
-
11 56 67 - - 1 1 - 1 2 3 
Kaukola . - - 1 1 - - - - - - - -
Orismala. - 2 1 3 - - - - - I - - -Tervajoki - 3 7 10 - - - - - - 5 5 
Laihela - 1 14 15 - - - - - - - -
Toby .... - 4 8 12 - - 1 1 - 3 - 3 
Nikolaistad . - 81 100 181 - - - - - - - -
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lappo .. - - 6 6 - - - - - - - -
Kauhava. - - 2 2 - - - - - - - -
Harmii.. - 1 3 4 - - - - - - - -
Voltti - - 4 4 - - - - - - - -
Jeppo - - 2 2 - - - - - - - -
Kovjolri - 3 17 20 - - - - - - 1 1 
Bennas - 3 8 11 - - - - - - 1 1 
Jakobstad - - 2 2 - - - - - - - -
Ki!.llby .. - - 3 3 - - - - - - - -
Kronoby . . . - 2 4 6 - - - - - - - -
G:la Karleby . - 14 93 107 - - - - - - 1 1 
KelviA. .. - 1 - 1 - - - - - - ·- -
Kannus - - 2 2 - - - - - - 1 1 
Sievi. - - 4 4 - - - - - - - -
Ylivieska. - 1 6 7 - - - - - - 1 1 
Kangas. - - - - - - - - - - - -
Oulais . . - 1 1 2 - - - - - - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti 
- --
4 4 - - - - - - - -
Lappi .. 
- 1 6 7 - - - - - - - -
Ruukki .. 
- -
2 2 
-
- - - - -
1 1 
Limingo . - - 2 2 - - - - - - - -
Kempele. - 2 - 2 - - 7 7 - - - -
meA.bori ... - 66 102 168 - - 4 4 - - 4 4 
Borgi!.- ervo 
- I 1 jernvli.g 35 60 95 - - 1 - - - -
Summa I 120 I 3,572\ 18,847 ! 22,539! 6\ 285
11 
4,376
1 
4,667! 8 l 563l 8,965\ 9,536 
Personkilometer 40,179 796,12~ 2,268,211 3,104,519 568 14,766 38,197 153,531 1,184 29,612 258,047 288,843 
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Till Tammerfors. Till Vehmais. Till Suinula. 
FrAn 
I I I I kl. , II kl. , III kl. ,Summa. I kl. l II kl. l I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. ill k.l. 
Helsingfors 30 894 1,869 2,793 - 7 30 37 - 9 18 27 
Maim . . - 8 40 48 - -
- - - - - -
Dickursby - 11 15 26 - - - - - - -
-Kervo .. - 15 50 65 - - 2 2 - 1 
- 1 Trii.skii.mla - 3 44 47 - - - - - - - -
Jokela .. - 1 26 27 - - - - - -
- -Hyvinge . -- 20 77 97 - - - - - - -
-Riihimii.ki 1 31 219 251 - - - - -
- - -Ryttylii. . - 2 ~ 44 - - - - - - 1 1 Leppii.koski - 5 22 27 - - - - - - - -Turengi . . ~ I 12 71 83 - I 1 1 2 - - - -Tavastehus . 552 2,399 2,955 - 10 11 21 - 4 11 I 15 Hikie - 10 10 - - - - - - - -Ois 5 9 14 - - - - - - - -Lappila - - 10 10 - - - - - - - -Jii.rvelii. - 8 23 31 - - - - - - - -
Herr ala 
- - 12 12 - - - - - - - -Vesijii.rvi - - - - - - - - - - - -
Lahti a - 43 271 314 - - - - - - - -Nyby . - 8 19 27 - - - - - - - -
Kausala 
- 1 34 35 - - 2 2 - - - -K ymm en e - 20 38 58 - - - -
- - 1 1 
Kouvola . 
- 7 73 80 - - - - - - - -
Uttis - 8 32 40 - - - -
-
- -
--Kaipiais . 
- - 14 14 - - - - - - - -Davidstad 
- 1 6 7 - - - - - - - -Luumii.ki 
- - 1 1 - - - - - - - -Pulsa 
- - 1 1 - - - - - - - -Simola 
- 2 8 
,. I - - - - - - - -Villmanstrand 
- 29 67 96 - - 2 2 - - 1 1 N.urmis 
- - 6 6 - - - - - - - -
Hovinmaa 
- 4 - 4 - - - -
-
- -
-
Viborg 7 75 153 235 
-
1 - 1 -- - - -Sainio . 
- - 1 1 - - - - - - - -
Kamii.ra 
- - - - - - - - - -
-
-Galitzino . 
- 4 8 12 - - - ··- - - - -Perkjarvi . 
- - 10 10 - - - - - - - -~kyrka . - - 2 2 - - - - - - - -
ustamaki. 
- - - - - - - - - - - -
Raivola 
- - - - -
-
- - - - - -Teerijoki . 
- - 1 1 - - - - - - -- --
Valkeasaari 
- 2 2 4 - - ~ - - - - -
Levaschovo 
- - - - - - - - - - - -
Pargala . . 
- - - - - - - - - - - -
chuvalovo 
- - - - - - - - - - - -Oserki. 
- - - - - - - - - - - -Udelnaja .. 
- - - - - -
I 
- - - - - -Lanskaja .. 
- - - - - - - - - - - -S:t Petersburg 35 85 220 340 - - - - - - 1 1 Korpi .. 
- 4 2 6 - - - - - - - -Nummela 
- - 18 18 - - - - - - - -
Lojo .. 
- 3 27 30 - - - -
- - - -Svart!l. . 
- 5 19 24 - - - - - - - -Karis - 8 11 19 - - - - - - - -
Ekenas 
- 16 63 79 - - 1 1 - - 1 1 
Lappvik 
- 3 - 3 - - - - - ~ - -Han~o. 1 25 46 72 - - - - - - - -Paro a. 
- 41 176 217 - - 1 1 - - - -lit tala 
- 48 190 238 - - - - -
- - -Kuurila 
- 29 185 214 - - 4 4 - - 23 23 To~ ala 2 241 2,851 3,094 - 1 11 12 - - 3 3 
Ur iala 
- 33 686 719 - - 1 1 - - - -
Transport I so I 2,312 I 10,179 I 12,011 I - I 20 1 66 1 86 1 - I 14 I 6o I 74 
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Till Tammerfors. Till Vehmais. Till Suinula. 
FrAn ~. j n kl. J m kl. I Summa. I kl. j II kl. , ill kl. ISumma. I kl. l II kl. I I m kl. Summa. I 
Transport 80 2,312 10,179 12,571 - 20 66 86 - 14 60 74 
Forssa. 
- 71 274 345 - 1 - 1 - - - -
Koivisto 
-
47 202 249 - - 2 2 - - - -
Loimijoki 
-
12 138 150 - - - - - - 1 1 
Melli! a 
-
1 8 9 - - - -
=I - - -Kyri:i - 2 46 48 - - - - - - -Aura 
- -
22 22 
- - 2 2 - - - -
Lundo. 
- 3 30 33 - - - - - - - -
Abo 
- 449 909 1,358 - 3 4 7 - 4 14 18 
Viiala 2 135 1,912 2,049 - - - - - - 3 3 
Lembois .. 
-
322 6,811 7,133 - 12 8 20 - - 11 11 
Tanimerfors 
-
- - - - 144 838 982 - 163 1,877 2,040 
Vehmais . 
-
191 940 1,131 - - - - - 7 165 172 
Suinula 
-
162 1,952 2,114 - 5 149 154 - - - -
Orivesi 
- 179 3,656 3,835 - 3 167 170 - 41 366 407 
Korkeakoski 
- 34 384 418 - 3 7 10 - - 30 30 
Lyly 
- 3 233 236 - - 1 1 - - 5 5 
Filppula. . 
- 131 2,247 2,378 - 5 30 35 - 2 24 26 
Kolho •. 
-
8 127 135 - - - - - - 1 1 
Keuru. 
- 48 300 348 - - 11 11 - 1 15 16 
Pihlajavesi . - 1 85 86 - - 1 1 - - 2 2 
Myllymaki . 
- 18 124 142 - -- - - - 1 - 1 
Etseri . . 
- 5 41 46 - 2 3 5 - - - -
Toy sa 
- -
12 12 -
-
- - - -
-
-
Ala.vo 
- 2 83 85 - - - - - - 2 2 
Sydanmaa 
-
1 3 4 
- -
-
- - - -
-
6stermyra 
- 19 74 93 - 1 4 5 - - 7 7 
Kaukola . - - 4 4 - - - - - - - -
Orismala. - 1 3 4 - - - - - - - -
Terva.{oki - 2 5 7 - - - - - - - -
Laihe a . 
- 2 4 6 - - - - - - - -
Toby .. - 3 7 10 
- -
- - - - 2 2 
Nikolaista.d - 109 112 221 
- 1 3 4 - 2 2 
Nurmo 
- -
-
- - - - - - - -
-
Lappo . 
-
2 10 12 
- - -
- - - -
-
Kauhava - 3 1 4 
- - -
- - 2 3 5 
Hii.rmii.. 
-
2 2 4 
- - - - - - -
-
Voltti - 1 5 6 - - - - -· -- - -
Jeppo . 
- 3 5 8 - - - - - - - -
Kovjoki 
- 4 13 17 - - - - - - - -Bennii.s 
- 7 13 20 - - - - - - - -
Ja.kobstad 
- 2 2 4 - - - - - - - -
KA.llby . . . . . 
- -
- -
- - - -
- - -
-
Kronobk .. . . - - 6 6 - - - - - - - -
Gamla arleby . - 21 23 44 - - - - - - 1 1 
Kelvill . .. . . - - 2 2 - - - - - - - -
Kannus 
- -
2 2 - - - - - - - -
Sievi 
- -
8 8 - - - - - - - -
Ylivieska 
- -
5 5 - - - - - - - -
Kangas 
- - - - -- - - -
- - - - · 
Oulais . 
- -
10 10 - - - - - - - -Kilpua 
-
- -
- - - - - -
- - -
Vihanti 
- 1 - 1 - - - - - - - -
Lap pi 
- 2 6 8 - - - - - - - -
Ruukki . 
- -
1 1 
- - - - - -
- -
Limingo .. 
- -
1 1 - - - - - - - -
Kembele .. - - 1 1 - - - - - - - -
Ulell. org .. 
- 43 57 100 - 2 1 3 - - 2 2 
Borgll.-Kervo 
jernvag - 46 50 96 - - - - - - - -
Summa I 82 ,4,410 I 31,150 I 35,642~ -~ 202 , 1,297 , 1,4991 
=I 2351 2,593 1 2,828 Personkilometer 25,977 584,6812,268,610 2,879,268 - 7,681 321110 39,791 8,966 69,018 77,984 
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Till Orivesi. Till Korkeakoski . Till Lyly. 
Frlln 
I kl. l II kl. l III kl. ,Summa. Ikl. l llkl. l I Summa. I kl. l II kl. l III kl. I Summa. III kl. 
Helsingfors . 
Malm .. . 
19 79 98 7 21 28 5 5 
Dickursby 
Kervo 1 1 
Traskanda . 1 1 
Jokela . . 
Hyvinge . 
Riihimaki 2 2 1 1 
Ryttyla .. . 
Leppakoski . 
Turengi .• 1 1 2 
Tavastehus . 15 102 117 7 7 
Hikie 
Ois 
Lappila . 
Jar vela .. 
Herr ala 
=I Vesijarvi. Lahtis .. 5 5 
Nyby . 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola . 5 5 
Uttis 2 2 
Kaipiais 
Davidstad 
Luumaki. 
Pula a 
Simola. 
Villmanstrand 9 9 
Nurmis 
Hovinmaa 
Viborg .. 3 9 12 
Sainio .. 
Kamara 
Galitzino. 
Perkjarvi. 
Nykyrka .. 
Mustamaki . 
Raivola 
Teerijoki ... 
Valkeasaari . . 
Levaschovo . 
Par gala 
Schuvalovo . 
Oserki. 
Udelnaja .. 
Lanskaja .• . 
S:t Petersburg 
Korpi .. 
Nummela 
Lojo. 
Svartll. . 
2 2 
Karis 1 1 
Ekenas. 1 1 
Lappvik 
Han~o . 1 1 
Paro a • 7 7 1 1 
Iittala . 1 1 
Kuurila 2 4 6 4 4 
To~ala. 2 22 24 
=I 511 511 2 l:! Ur iala 2 8 10 
--::r;,nsport I 44 26o I a04 I - I 7 1 547 554 I - . I sl 8 
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Till Orivesi. Till Korkeakosld . Till Lyly. 
I<'rll.n 
I kl. l II kl.l III kl. l Summa. I kl. l II kl. l ITI kl. l Summa. I I I I kl. II kl. III kl. Summa. 
Transport - 44 260 304 - 7 547 554 - - 8 8 
Forssa . - - 5 5 - - 1 1 - - - -
Koivisto . - -- - - - - - - - · - - -
Loimijold - - 2 2 - - - - - - - -
Mellila . . - - 1 1 - -- - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - . -
Aura - - 1 1 - - - - - - - -
Lundo. - - - - - - - - - - - -
Abo - 1 43 44 - - 9 9 - - 1 1 
Vii ala - 2 8 10 - - - - - - - -
Lembois - - 15 15 - - 1 1 - - 1 1 
Tammerfors - 184 3,585 3,769 - 31 409 440 - 3 186 189 
Vehmais. - 9 233 242 - 1 15 16 - - 2 2 
Suinula - 32 404 436 - 3 27 30 - - 7 7 
Orivesi. - - - - - - 9 256 265 - 3 89 92 
Korkeakoski - 1 438 439 - - - - - - 252 252 
Lyly .•. - 2 225 227 - 2 129 131 - - - -
Fil&_pula - 10 208 218 - 3 75 78 - - 152 152 
Ko o . . - - 8 8 - - 4 4 - - 15 15 
Keuru . - 2 19 21 - - 6 6 - - 5 5 
Pihlajavesi - - 1 1 - - - - - - - -
Myllymaki . - 2 10 12 - - - - - - 1 1 
Etseri •. - 1 2 3 - - 1 1 - - - -
Toys a - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Alavo - - 1 l - - 1 1 - - - -
Syd!i.nmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - 3 8 11 - - 2 2 - - - -
Kaukola. - - 1 · 1 - - - - - - - -
Orismala. - - 5 5 - - 1 1 - I - - -Tervaioki. - - - - - - - - - - - -
Laihe a . - - - - - - - - - - - -
Toby .... - - - - - - - - - - - -
Nikolaistad . - 2 16 18 - - 5 5 - - - -
Nurmo. - - - - - - - - - - - -
Lappo - - 2 2 - - - - - - - -
Kauhava. - - - - ·-- - - - - - - -
Hii.rmli. . - - - - - - - - - - - -
Voltti - - - - - - - - - - - -
Jeppo . - - 1 1 - - - - - - - -
Kovjoki - - 12 12 - - - - - - - -
Bennii.s. - - 1 1 - - - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
Kll.llby. - - - - - - - - - - - -
Kronobk .... - - - - - - - - - - - -
Gamla arleby . -· - 4 4 - - - - - - - -
Kelvill.. - - - - - - - - - - - -
Kannus - - 1 1 - - - - - - - -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska . - - 3 3 - - - - - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - - - - - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti - - - - - - - - - - - -
Lappi . - - - - - - - - -- - - -
Ruukki - - - - - - - - - ·- - -
Limingo ... - - - - - - - - - - - -
KemEele. · . - - - - - - - - - - - -
mel!. org .. . - - 12 12 - - -- - - - - -
Borgli.-Kervo 
1 1 jernvii.g - - - - - - - - - -
Summa I - I 295! 5,536! 5,831 I - I 56 
I 
1,490 I 1,5461 -
I 
6 l 720 I 726 Personkilometer - 19,199 274,651 293,850 - 4,077 99,136 103,213 - 306 24,602 24,908 
• 
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Till Filppula. Till Kolho. Till Keuru. 
Frlin 
I kl. l II kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. I kl.l II kl. l III kl. l Summa. 
Helsingfors - 30 42 72 
- 7 40 47 - 48 115 163 Maim .. - - -
- - - - - - - - -Dickursby . - - - -
- - - - - · 
- -
-Kervo - I• - 8 8 - - - - - 3 3 6 Trii.skanda - - - - -- -
- - - - - -Jokela - - - - - -
-
-
-
-
- -Hyvinge . 
- - - - - - 1 1 
-
1 - 1 Riihimaki 
- 1 - 1 - - - - - 1 3 4 Ryttyla . 
- - - - - - - - - - 1 1 Leppii.koski 
- - - - - - - - - - - -Turengi .. - - 2 2 - - - - - -
I 
3 I 3 Tavastehus . - 1 16 17 - 1 5 6 - 3 51 54 Hikie 
- -
- - - - - I - - - - -Ois - - ·- - - - - - - - - -Lappila -
- - - -
-
- - - - - -Jarvela - -
- - - - - - - - - -
Herr ala - - - - - - - - - - - -Vesijarvi 
- - - - - - - - - - - -
Lahtis - - 3 3 - - 1 1 - - 4 4 
Nyby . 
-
- -
- - - - - - - - -
Kausala - - - - - - - - - 1 - 1 
Kymmene - - -
- - - - - - - 1 - 1 
Kouvola . - - 3 3 - - - - - - 2 2 
Uttis - - -
- - - - - - 1 1 2 
Kaipiais . - - -
- - - - - - - - -Davidstad - -
I 
-
- - - - - - - - -
Luumii.ki - -
- - - - - - - - - -
Puis a ·- - - - - - - - - - - -Simola - -
- - - - - - - - - -Villmanstrand 
- - 1 1 - - - - - - 1 1 
Nurmis -
- - - - - - - -
-
- -
Hovinmaa - - - - - - - - - - - -
Viborg - 4 2 6 - - 1 1 - 1 7 8 
Sii.inio - - - - - - - - - - - -
Kli.mii.rli. - - - -
- - - - -
I 
- - - -
Galitzino - - -
- -
- 1 1 - - - -Perkjii.rvi - - - - - - - - - - - -Nykyrka .. - -
- - - - - - -
- - -
Mustamii.ki. - - - - - - - - - - - -
Raivola - - - - - - - - - - - -
Teerijoki - - - - -
- - - - - - -I V alkeasaari 
- 1 1 - - - - - - - - -
Levaschovo - - - -
-
-
- - - - - -
Pargala .. - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo ·- - - - - - - - - - - -Oserki. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja 
-
- - - - - - - -
-
- -
Lanskaja 
- - - - - - - - -
- - -
S:t Petersburg - 1 - 1 - - I 1 1 - - 15 15 Korpi .. - - - - - - - - - - - -Nummela - - - - - - - - - - - -
Lojo. - ... 
- -
-
- - - -
- 2 2 
Svartl1 - - 1 1 - -
- - -
- - -
Karis - - - - - - - - - - 1 1 
Ekenii.s - - 1 1 
- - -
- - - 1 1 Lappvik . - - -
- - - - -
-
- - -Han~o - - 2 2 - - - - - - - -Paro a . - - - - - - 1 1 -
- -
-
Iittala 
-
I 
- - -
I 
- - - - - - 1 1 
Kuurila 
- - - - - - 1 1 - - - -To~ ala - - 2 2 - - - - - 1 4 5 Ur iala 
- - - - - - 2 2 - - 4 4 
Transport I - I 37 I 83 I 120 I - I 8 I 54 I 62 I - I 61 I 220 I 281 
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~ nmippW• Till Kolho. Till Keuru. Frl!.n 
I l. I rn kl. l I kl. l II kl. , III kl. ISumma · I kl. l II kl. l III kl. l l:>umma. Summa. 
Transport - 37 83 120 - 8 54 62 - 61 2~0 281 
Forssa. - - - - - - - - - - 5 5 
Koivisto - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 
Loimijoki - - - - - - 4 4 - - 2 2 
MellHii. - - - - - - 4 4 - - 5 5 
Kyro - -
- - -
- - - - - 1 1 
Aura - - - -- - - - - - - - -
Lundo . - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Abo . . - 2 25 27 - 4 9 13 - 6 34 40 
Vii ala . - - - - - - - - - - 1 1 
Lembois . 
= I - 1 1 - il l 2 2 - - - -Tammerfors 107 944 1,051 - ~52 269 - 64 493 557 
Vehmais . - 1 20 21 - - 7 7 -- - 15 15 
Suinula - 1 18 19 - - 1 1 - 2 12 14 
Orivesi - 5 110 115 - - 7 7 - 2 28 30 
Korkeakoski - 8 112 120 - - 1 1 - - 25 25 
· Lyly •. - 8 167 175 - - 24 24 - - 10 10 
Filflpula . - - - - - 2 269 271 - 3 171 174 
Ko ho .. - 10 352 362 - - - - - 5 269 274 
Keuru . - 8 412 420 - 2 315 317 - - - -
Pihlajavesi . - 1 194 195 - - 71 71 - 4 252 256 
Myllymaki . - 5 255 260 - 1 47 48 - 15 292 307 
Etseri . . - 5 136 141 - - 5 5 - 25 135 160 
Toysa - - 33 33 - - 3 3 - - 36 36 
Ala.vo - 4 114 118 - - 9 9 - 10 88 98 
Sydanmaa - - 16 16 - - 4 4 - - 5 5 
Ostermyra - 3 368 371 - - 6 6 - 8 132 140 
Kaukola. - 1 134 135 - - - - - - 25 25 
Orismala - - 82 82,- - 2 2 - - 12 12 
Tervaioki - - 47 47 - - 1 1 - - 7 7 
Laihe a . - - 27 27 - - - - - - 12 12 
Toby .. - - 37 37 - - - - - 1 8 9 
Nikolaistad - 16 176 192 - 5 19 24 - 35 125 160 
Nurmo - - 3 3 - - -· - - - - -
La.~o .. - - 26 26 - - - - - - 12 12 
Ka ava . - - 16 16 - - - - - - 4 4 
Harm a - - 44 44 - - 1 1 - - 4 4 
Voltti - - 68 68 - - - - - - . 11 11 
Jeppo . - - 13 13 - - - - - 1 10 11 
Kovjoki . - 1 23 24 - - 3 3 - 1 "12 13 
Bennas - 5 111 116 - - 5 5 - 2 9 11 
Jakobstad - - 7 7 
-
- ·- - - -
- -
Kll.llby . . ... - - 38 38 - - 1 1 - - 2 2 
Kronobk .... - - 24 24 - - 1 1 - - 5 5 
Gamla arleby . - - 14 14 - - - - - 2 13 15 
Kelvill. . . - - - - - - - - - - - -
Kannus . -
= I - - - - - - - - - -Sievi - - - - - - - - - 2 2 
Ylivieska - - 9 9 - - - - - - 3 3 
Kangas - -
-
- - -
- - - - -
-
Oulais . - - - - - ·- - - - - 4 4 
Kilpua. - - - - - - - · - - - - -
Vihanti - - - - - - - - - - - -
La~. - 2 2 4 - - 2 2 - - 6 6 Ru · - - - - - - - - - 2 - 2 
Limingo - - - - - - 2 2 - - 2 2 
Kem~ele . .. - - - - - - - - - 1 2 3 
mel!. orfr .. - 4 8 12 - - 1 1 - 3 61 64 
Borgll.- ervo 
1 1 jernviig - - - - - - - - - -
Summa I _ 1 234 l 4,271 I 4,5051 - J 39 1 1,134 1 1,1731- 1 253 1 2,585 1 2,838 Personkilometer - . 31,308 429,969 461,277 - 6,090 70,025 76,115 - 41,624 293,939 335,563 
16 
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Till Pihlajavesi. Till Myllymii.ki. Till Etseri. 
Frdn 
I kl. l II kl. , III kl. , Summa. I kl. , II kl. , III kl. l Summa. I I I kl. II kl . III kl. Summa. 
Helsingfors . 
Maim . . . 
6 6 2 24 26 19 16 35 
Dickursby . 
Kervo 1 1 1 1 
Traskanda . 1 8 9 1 1 
Jokela . . 
Hyvinge . 
Riihimii.ki 1 1 2 2 
Ryttylii. ... 
Leppakoski . 
Turengi . . 
1 Tavastehus . 2 3 
Hikie 
Ois 
Lappila. . 
Jii.rvelii. .. 
Herr ala 
Vesijarvi . 
Lahtis . 1 1 
}lyby . 
Kausala 
Kymmene 
2 Kouvola . 2 
Uttis .• 1 1 
KaiJ?iais . . 
DaVIdstad .. 
Luumii.ki . . 
Pulsa 
=I Simola . . 
=I ~ I Villmanstrand 2 2 1 1 Nurmis . . Hovinmaa 
'Viborg . . 1 1 2 3 5 
Sii.inio . . 
Kamara 
Galitzino . 1 1 
Perkjarvi . . 
1 Nykyrka. . . 1 
Mustami!.ki. 
Raivola 
Teerijoki . . 
Valkeasaari 
Levaschovo . 
Pargala .. 
Schuvalovo . :-
Oserki •. . 
Udelnaja .. 
Lanskaja .. 
'S:t Petersburg 1 2 3 1 1 
Korpi 
Nummela _: 
Lojo .. 
Svartll. . 
Karis 
Ekenii.s 1 1 
Lappvik 
1 Han~o. 1 
'Paro a 1 1 
Iittala . ~ I 2; I Kuurila To~ala. 241 Ur iala 
Transport I - I !J. \ 71 8(- \ 6\ 281 I 2s1 I - I 24 I 29\ 53 
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Till Pihlajavesi. Till Myllymii.ki. Till Etseri. 
Frl\n 
I kl., II kl. I I Summa. I kl. , II kl. l III kl. l I kl.l II kl. l III kl., Summa. III kl. Summa. 
Transport - 1 7 8 - 6 281 287 - 24 29 53 
Forssa. - - - - - - - - - - 1 1 
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - - - - - 1 1 - - - -
Melli Iii. - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - 3 3 - - - -
Aura - - - - - - - - - - - -
Lundo . - -
-
- - -
- - - - - -
Abo . - - - - - 1 3 4 - 3 4 7 
Viiala . 
. 1 1 - - - - - - - - - -
Lembois . - - - - - - 2 2 - - - -
Tammerfors - 3 171 174 - 17 600 617 - 6 33 39 
Vehmais. - - - - - - 10 10 - 4 4 8 
Suinula - - 1 1 - - 8 8 - - 2 2 
Orivesi - - 2 2 - 2 62 64 - - 1 1 
Korkeakoski - - 1 1 - - 37 37 - - 2 2 
L~}Y ... - - 4 4 - - 7 7 - - - -
F1lppula . - 1 104 105 - 5 171 176 - 4 13 17 
Kolho - - 69 69 - 1 62 63 - - 4 4 
Keuru . - 10 264 274 - 2!:1 549 577 - 13 42 55 
Pihlajavesi . - - - - - 5 494 499 - 1 18 19 
Myllymii.ki . - 6 300 306 - - - - - 57 912 969 
Etseri .. - 2 82 84 - 51 518 569 - - - -
Toysa - - 43 43 - 1 147 148 - 2 222 224 
Alavo - 2 40 42 - 22 172 194 - 20 298 318 
Sydii.nmaa - - 7 7 - - 17 17 - - 23 23 
Ostermyra - - 11 11 - 13 71 84 - 6 74 so 
Kaukola . - - 3 3 - - 14 14 - - 8 8 
Orismala -
= I 3 3 - - 8 8 - - 2 2 Tervajoki - - - - - 42 42 - - 6 6 
Laihela - - 5 5 - - 3 3 - - 5 5 
Toby . - - - - - - 5 5 - - 7 7 
Nikolaistad - - 26 26 - 17 152 169 - 13 186 199 
Nurmo -
-
- - - - 2 2 - - 13 13 
Lap~o . . - - 4 4 - 2 5 7 - - 4 4 
Kau ava. - - - - - - 51 51 - - 1 1 
Hii.rmii. - - - - - - 1 1 - - 4 4 
Voltti - - - - - - - - - - 2 2 
Jeppo - - 1 1 - - - - - -
·. 
2 2 
Kovjoki - - - - - - - - - 1 - 1 
Bennas - - - - - - 6 6 - - 2 2 
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
Kl\llby . .. . . - - - - - - 1 1 - -- 1 1 
Kronobk .... - - - - - - 7 7 - - 3 3 
Gamla arleby . - - 1 1 - - 5 5 - - 5 5 
Kelvil\ .. . •. - - 1 1 - - 4 4 - - - --
Kannus - - - - - - 1 1 - ! i 2 3 Sievi - - - - - - - - - - -
Ylivieska - - - - - - - - - - - -
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - - - - - 3 3 - - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti 
-
- - - - - -
- - - - -
Laps: . - - - - - - - - · - - - -
Ruu ki . - - - - - - - - - - - -
Limingo . .. - - - - - - - - - - - -
Kemhele ... - - - - - - - - - - - -
Ulel\ ort .. 
=I -
1 1 - - 2 2 -- - - -
Borg!\- ervo 
jernvii.g - - - - - - - - - -- -
Summa I =I 25 1 1,151 I 1,1761 _ 1 171 I 3,528 \ 3,6991 - , 155 , 1,935 1 2,000 Personkilometer 1,378 56,017 57,395 - 12,269 270,747 283,016 - 15,653 85,446 101,099 
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Till Toysa. Till Alavo. Till Sydanmaa. 
I k~~~ III kl. l Summa. I kl. l ll kl. l III kl. ISumma. I kl.l II kl. l III kl. l Summa. 
1-------------+----~----~----~---
1 5 
Frll.n 
Helsingfors 
Malm . . . 
Dickursby 
Kervo . . 
Trii.skanda . 
Jokela. 
Hyvinge . 
Riihimaki 
Ryttyla .. 
Leppakoski 
Turengi . . 
Tavastehus . 
Hikie 
Ois 
Lappila 
Jarvela 
Herrala 
Vesijarvi 
Lahtis . 
Nyby . 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola . 
Uttis 
Kaipiais . 
Davidstad 
Luumaki 
Pulsa · . 
Simola . 
Villmanstrand 
Nurmis . 
Hovinmaa 
Viborg 
Sainio . 
Kamara 
Galitzino 
Perkjarvi 
Nykyrka .. 
Mustamaki. 
Raivola 
Teerijoki 
V alkeasaari 
Levaschovo 
Pargala .. 
Schuvalovo . 
Oserki. 
Udelnaja 
Lanskaja. 
S:t Petersburg 
Korpi .. 
Nummela 
Lojo .. 
Svartll. . 
Karis 
Ekenas 
Lappvik 
Hango . 
Parola . 
Iittala . 
Kuurila 
Toijala 
Urdiala 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
-1--
- -
1 
1 
2 
1 
12 
1 
3 
64 
1 
76 
1 
1 1 
1 1 
2 2 
- . 
1 1 
2 
1 1 
2 2 
5 5 
1 
8 8 
14 14 
2 2 
2 2 
1 4 
4 4 
5 
1 
5 
1 
1 1 
~ I 
-=Tr-a-ns-po-rt~lr--_-rl ----~~r-~12~\~--~12~lr-~\ --1~6~\ ~1~18~\ -1-M-+,-_-Ir-_ ,1 ____ ~1-----l 
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Till Toysa. Till Alavo. Till Sydanmaa. 
Frll.n 
I kl., II kl. l m kl. l I kl. l \m kl. l Summa. I kl.l II kl. I I Summa. Summa. II kl. III kl. 
Transport - - 12 12 - 16 118 134 - - - -
Forssa. . - - - - - - - - - - - -
Koivisto - - 1 1 - - - - - - - -
Loimijoki. 
- - - - -
- - - - - -
-
Mellila .. - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - -- - - - -
Lundo. - - - - - - - - - - - -
Abo - - 2 2 - 6 17 23 - - - -
Viiala - - - - - - - - - - - -
Lembois - - - - - - - - - - - -
Tammerfors - ~ 9 10 - 4 52 56 - - 1 1 
Vehmais . - - - - - 1 - 1 - - - -
Suinula - - - - - 1 2 3 - - - -
Orivesi. - - 1 1 - 1 2 3 - - - -
Korkeakoski - -- - - - - 2 2 - - - -
Lyly. - - - - - - - - - - - -
Filppula . -
- · - - -
2 1 3 - - - -
Kolho .. - - - - - 1 3 4 - - - -
Keuru. - 2 7 9 - 15 51 66 - - -- -Pihlajave~i : - - 11 11 - - 16 16 - - - -
Myllymii.ki! . - 2 317 319 - 23 381 404 - - 18 18 
Etseri ... - 2 104 106 - 24 228 252 - - 9 9 
Toys a - - - - - 6 213 219 - - 16 16 
Alavo - 1 102 103 - - - - - 4 229 233 
Sydii.nmaa . - - 6 6 - 2 273 275 . - - - -
Ostermyra - - 27 27 - 30 282 312 - - 146 146 
Kaukola . - - 5 5 - - 59 59 - - 21 21 
Orismala. - - I 4 4 - - 34 34 - - 5 5 
Terva{oki - I 1 3 4 - - 19 19 - - 11 11 I 
Laihe a . - - 1 1 - - 19 19 - - 3 3 
Toby ... - - 12 12 - 2 30 32 - 1 2 3 
Nikolaistad . - - 157 157 - 82 783 865 - - 93 93 
Nurmo. - - - - - - 5 5 - - 13 13 
Lap~o .. - - 11 11 - 20 102 122 - - 8 8 
Kau ava. - 1 1 2 - 5 26 31 - - - -
Harma. - - 1 1 - - 19 19 - - - -
Voltti . - - 1 1 -- 4 27 31 - - - -
Jeppo - - - - - - 6 6 - - - -
Kovjoki - - 1 1 - - 4 4 - - - -
Bennas - - 4 4 - - 9 9 - - 3 3 
Jakobstad - - 1 1 - -- 2 2 - - - -
Kll.llby ..... - - 5 5 - - 2 2 - - - -
Kronobk . ... - - 1 1 - - - - - - - -
Gamla arleby . - - - - - 1 6 7 - - - -
KelviA. . . - - - - - - - - - - - -
Kannus - - - - - - 1 1 - - - -
Sievi. - - - - - - - - - - - -
Ylivieska. - - - - - - - - - - - -
Kangas .. - - - - - - - - - - - -
Oulais . . - - - - - - - - ·- - - -
Kilpua. - - - - - - - - - - - -
Vihanti 
- - - -
-
- -
- - - -
-
Lap pi 
- - I - - - - - - - - - -Ruukki 
-
- - - - -
- - - - - -
Limingo . 
-
- - - - - 1 1 - - - -
Kempele. - - - - - - - - - - - -
UleA.borfr. . . - - 3 3 - 5 15 20 - - - -
BorgA.- ervo 
2 2 jernvag - - - - - - - - - -
Summa I -
I 
10 I 810 I 820 ,_ I 251 I 2,812 \ 3,063
1
- I 16~ I 5781 583 Person kilometer - 577 47,660 48,237 - ~9,047 246,345 275,392 - 24,572 24.739 
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F rA.n 
Helsingfors . 
Maim ..• 
Dickursby 
Kervo 
Traskil.nda 
Jokela . . 
Hyvinge . 
Riihim!i.ki 
Ryttyl!i. ... 
Leppakoski . 
Turengi .. 
Tavastehus . 
Hikie 
Ois 
Lappila 
Jarvelii. 
Herrala 
Vesijii.rvi . 
Lahtis .. 
Nyby . 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola . 
Uttis .. 
Kaipia.is . 
Da.vidstad 
Luumii.ki. 
Pulsa 
Simola. 
Villmanstrand 
Nurmis .. 
Hovinmaa 
Viborg. 
Sainiii . 
Kii.mii.ra 
Galitzino . 
Perkjii.rvi .. 
Nykyrka . . 
Mustam!i.ki. 
Raivola 
Teerijoki . . 
Valkeasaari. 
Levaschovo . 
Pargala .. 
Schuvalovo . 
Oserki. 
Udelnaja. 
Lanskaja. 
S:t Petersburg 
Korpi 
Nummela. 
Till Ostermyra. 
I kl. I II kl. I III kl . , Summa. 
51 
1 
1 
4 
14 
4 
132 
1 
9 
1 
5 
8 
3 
20 
2 
4 
1 
6 
1 
6 
37 
1 
9 
183 
1 
1 
10 
1 
5 
8 
3 
20 
2 
4 
5 
6 
1 
6 
51 
1 
13 
Lojo. 3 3 
Svartl!. . 
Karis 1 1 
Ekenii.s 5 5 
Lappvik 
· Hangii . 15 15 
Parola . 1 1 2 
lli~ 6 5 ll 
Kuurila 
Till Kaukola. ~11 Orismala.. 
I kl.l IT kl. l ITI kl. ,Summa..,I kl., II kl. , ill kl. , Summa. 
4 
1 
13 
1 
4 
2 
2 
17 
1 
1 
4 
2 
2 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
Toijala. 5 5 
Urdirua~~-~--~--~------~·--~2~----~2~--~----~--~~----~--r----+------~-----l 
Transport I 82 I 283 I 365 I - I 5 I 22 I 27 I - I - I 30 I 30 
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Till Ostermyra. Till Kaukola.. Till Orismala. 
FrAn 
I kl. l 1m kl. l I kl. l II kl. , III kl. ,Summa. I kl. , II kl. , III kl. , Summa. II kl. Summa. 
Transport - 82 283 365 - 5 22 27 - - 30 30 
Forssa. - - 2 2 - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki . - - 2 2 - - 4 4 - - - -
MelliHi.. - - - -- - - - - - - ~ -
Kyro - - - - - - - - - - ~ -
Aura. - - - - - - - - - - - -
Lundo . - - 1 1 - - - - - - - -
Abo. - 10 51 61 - 1 2 3 - 2 1 3 
Viiala . - - 1 1 - - - - - - - -
Lembois - 2 - 2 - - - - - - - -
Tammerfors - 28 108 136 - 1 12 13 - - 8 8 
Vehmais. - 1 5 6 - - - - - - - -
Suinula - 2 11 13 - - 1 1 - - - -
Orivesi. - 2 15 17 - 1 1 2 - - 2 2 
Korkeakoski - - 1 1 - - - - - - - -
Lyly . . . - - 1 1 - - - - -- - - -
Filppula . - 2 7 9 - - - - - - - -
Kolbo .. - - 3 3 - - - - - - - -
Keuru . - 8 25 33 - 1 4 5 - - 5 5 
Pihlajavesi . -
-
5 5 - - - - - - 2 2 
Myllymli.ki . - 8 542 550 - 1 13 14 - - 14 14 
Etseri ... - 5 67 72 - - 6 6 - - 3 3 
Toy sa - 3 53 56 - - 2 2 - - 2 2 
AI avo - 31 318 349 - 3 58 61 - - 31 31 
!?,ydli.nmaa - 1 157 158 - - 23 23 - - 4 4 
Ostermyra . - - - - - 14 343 357 - 9 154 163 
Kaukola . - 30 408 438 - - - - - 4 165 169 
Oris'mala. - 7 163 170 - 4 159 163 - u l 2w I -Tervajoki . . - 18 131 149 - 2 214 216 - 244 
Laihela . - 6 103 109 - 7 '215 222 - 1 192 193 
Toby .... - 30 123 153 - - 132 132 - 2 69 71 
Nikolaistad . . -· 425 1,631 2,056 - 109 2,191 2,300 - 53 1,161 1,214 
Nurmo. - 32 184 216 - - 4 4 - - 2 2 
Lap~o . . - 58 553 611 - - 29 29 - - 12 12 
Kau ava. - 43 192 235 - 1 9 10 - - 2 2 
Hli.rmli. . - 2 21 23 - - 1 1 - - 5 5 
Voltti - 2 70 72 - - - - - - 2 2 
Jepl?o . . - 15 39 54 - - - - - _, 1 1 
KoVJoki . - 17 44 61 - - 1 1 - - 1 1 
Bennli.s .. - 15 114 129 - - 3 3 - - 9 9 
Jakobstad - - 10 10 - - - - - - 2 2 
K~llby. . . - 2 8 10 - - 3 3 - - - -
Kronoby . .. - - 33 33 - - 2 2 - - 5 5 
G:la Karleby . - 29 189 218 - - 9 9 - - 7 7 
Kelvi~. - - 7 7 - - - - - - 2 2 
Kannus . - 2 21 23 - - 3 3 - - 2 2 
Sievi. - 1 9 10 - - 1 1 - - - -
Ylivieska. - - 7 7 - - 1 1 - - - -
Kangas . 
-
- - - - -
- - - - - -
Oula.is . - - 10 10 - - - - - - - -
Kilpua. - - 2 2 - - - - - - - -
Vihanti - - 3 3 - - - -- - - - -
Lappi . - 4 1 5 - - 1 1 - - 1 1 
Ruukki - - - - - - - - - - - -
Limingo 
-
- 9 9 - - 1 1 - - - -
Kem~ele .•. - - 5 5 - - - - - - - -
Ule~ org .. . - 19 58 77 - - 1 1 - - 11 11 
Borgli.-Kervo 
1 
_, 
jernvli.g - - 1 - - - - - - -
Summa I - I 942 ! 5,807 ! 6,749! -J 150 I 3,471 I 3,621 
1
_
1 
85 l 2,137 / 2,222 
Personkilometer - 108,057 522,827 630,884 - 9,936 171,163 181,099 - 3,794 101,082 104,876 
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Till Tervajoki. Till Laihela. Till Toby. 
i<'rA.n 
I kl. II kl. l III kl. , Summa. I kl.J II kl. l III kl. , Summa. I kl., II kl. I III kl. I Summa. 
Helsingfors . 4 30 34 4 1 19 23 17 14 31 Malm .. . 
Dickursby . 2 1 3 
Kervo ... 4 4 1 1 
Trii.skli.nda . 2 2 
Jokela . . 
Hr.vinge . 3 3 1 1 
Rrihimli.ki 1 1 
Ryttylli. ... 2 2 
Leppli.koski . 
Turengi .. 
3 2 2 2 Tavastehus . 5 
Hikie 
Ois 
Lappila . 
Jarvelli. .. 
Herrala 
Vesij!i.rvi . 
Lahtis • 2 2 
Nyby . . 
Kausala . 
Kymmene 
Kouvola . 
1 1 
Uttis .. 1 1 
Kaipiais . 
Davidstad 
Luum!i.ki. 
Pulsa 
Simola .. 
Villmanstrand 1 1 1 1 
Nurmis 
Hovinmaa 
Viborg .. 
S!i.inio . . 
5 5 1 1 2 2 
Kli.m!i.rli. 
Galitzino. 
Perkj!i.rvi . 
Nykyrka •• 
Mustam!i.ki. 
Raivola 
Teelijoki .. 
Valkeasaari 
Levaschovo . 
Pargala .. 
Schuvalovo . 
Oserki . • 
Udelnaja. 
Lanskaja. 
S:t Petersburg 13 13 3 6 9 
Korpi •. 
Nummela 
Lojo .. 
SvartA. . 
1 1 1 1 
Karis 
Eken!i.s 7 7 2 2 
Lappvik 
9 3 13 Han~o. 9 3 13 
Paro a. 
Iittala . 
=I Kuurila To~ ala. Ur iala 1 1 
funsport I 
- I s l 75 I 831- 1 7 35 I 42 I 22 I 38 1 60 
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Till Tt>rvajoki. Till Laihela. Till Toby. 
FrA.u 
I kl. l I I Summa. I ld.l II kl. l I Summa. I kl. l I I Summa. II kl. III kl. III kl. II kl. III kl. 
I I 
Transport - 8 75 83 - 7 35 42 - 22 38 60 
Forssa. - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Koivisto - - - - - - - - ·- - - -
Loimijoki .. - - - - - - - - - - - -
Mellila. - -- - - - - - - - - - -
Kyrii. - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - I 
- - - - - - - - -
Lundo - - - - - - - - - - - -
Abo - 3 13 16 - - 10 10 - 3 8 11 
Viiala - - - - - - - - - - 1 1 
Lembois . - - 2 1 2 - - - - - - - -
Tammerfors - 3 10 13 - - 3 3 - 1 8 9 
Vehmais . - - - - - - - - - - - -
Suinula - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Orivesi . - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - 2 2 
Lyly .. . - - - - - - - - - - - -
FilfJpula. - - - - - - 1 1 - - 3 3 
Ko ho .. - - - - - - - - - - - -
Keuru ... 
-
1 3 4 - - 3 3 - 1 3 4 
Pihlajavesi . - - - - - - 2 ~ - - - -
Myllymaki . - - 15 15 - - 9 9 - - 5 5 
Etseri .. - - 5 5 - - 6 6 - - - -
Toy sa - - 7 7 - - - - - 1 9 10 
Alavo - - 27 27 - - 9 9 - - 7 7 
Sydanmaa - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 
Ostermyra - 13 107 120 - 8 78 86 - 1 46 47 
Kaukola. - 1 198 199 - 8 210 218 - 1 33 34 
Orismala . - 3 223 226 - 1 198 199 - 2 25 27 
Tervajoki. - - - - - 7 168 175 - 6 44 50 
Laihela . - 4 175 179 - - - - - 1 114 115 
.. Toby .... - 6 116 122 - 5 223 228 - - - -
Nikolaistad. - 127 1,977 2,104 - 189 3,064 3,253 - 46 727 773 
' Nurmo. - - 3 3 - - 1 1 - - - -
Lappo - 8 22 30 - - 12 12 - - 1 1 
Kauhava. - - 22 22 - - 16 16 - - 2 2 
Harmli. . - - 3 3 - - 1 1 - - 2 2 
Voltti - - 3 3 - - 2 2 - - 3 3 
Jeppo . - - 3 3 - - - - - - 4 4 
Kovjoki - 1 3 4 - - 3 3 - 3 6 9 
Bennas . . - 3 10 13 - - 6 6 - - 13 13 
Jakobstad - - - - - - - - - 1 3 4 
KA.llby ..... - - - - - - - - - - 5 5 
Kronobk . ... - - 5 5 - 1 5 6 - - 25 25 
Gamla arleby . - - 4 4 - 3 1 4 - - 2 2 
Kelvi§. . - - - - - - 1 1 - - - -
Kannus - - 2 2 - - 2 2 - - 2 ~ 
Sievi. - - - - - - 3 3 - - - -
Ylivieska. . - - - - - - - - - - - -
Kangas . - - - - - - - - - - - -
Oulais • - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Kilpua .. - - - - - - - - - - - -
Vihanti . - - - - - - - - - - - -
Lappi .. - - 1 1 - - - - - - - -
Ruukki . . - - - - - - - - - - - -
Limingo . - 1 - 1 - - - - - - - -
Kempele. - - - - - - - - - - - -
Ulell.borg . . - 4 7 11 - 1 3 4 - - - -
Borgll.-Kervo 
jernvag - - - - - - - - - - - -
Summa I -I 186 1 3,046 1 3,2321 - I 230 I 4,078 \ 4,308! - I 89 I 1,143 I 1,232 Personkilometer - 13,539 148,003 161,542 - 10,280 126,811 137,091 - 14,367 581377 72,744 
17 
--
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Till Nikolaistad. Till Nurmo. Till Lappo. 
Frll.n -
I kl. 
I 
II kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl. \m kl. ISumma. I kl.[ II kl. I III kl. , Su=a. 
Helsingfors . . - 336 321 657 - - I 3 3 - 4 I 43 47 Maim . .. - - 1 1 - - - - - - - -Dickursby - 2 11 13 - - - - - - - -
Kervo . . - 3 19 22 - - - - - -- - -
Traskanda - - 2 2 - - - - - - - -
Jokela .. - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . - - 7 7 - - - - - - - -
Riihimii.ki - 7 9 16 - - - - - - - -
Ryttyla .. 
- -
z 2 - - - - - - - -
Lepplikoski . 
- 1 - 1 - - - - - - 1 1 
Turengi .. 
- 2 2 4 - - - - - - - - I Tavastehus . 
- 5 44 49 - - - - - - - -
Hikie - - - - -
-
- - - - -
-
Ois ·- ~ - 2 - - - - - - - -
Lappila . - - - - - - - - - - - -
Jlirvelii.. - - 4 4 - - - - - - - -
Herrala - - - - - - ·- - - - - -
Vesijii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahtis .. - 4 5 9 - - -
-
- - 3 3 
Nyby . - - - - - - - - - - - -
Kausala - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 
Kymmene - 3 3 6 - - - - - ·- - -
Kouvola - 2 2 4 - - - - - - - -
Uttis . - - 9 9 - - - - - - - -
Kaipiais . 
- 1 2 3 - - - - - - - -
Davidstad - - 2 2 - - - - - - - -
Luumii.ki - - 1 1 
- -
-
- - - - -
Pulsa. - - - - - - - - - - - -
Simola. - - 2 2 -
I 
- - - - - - -
Villmanstrand. 
- 11 23 34 - - - - - - 2 2 
Nurmis - - - -
- - - -
- - - -
Hovinmaa . - - - - - - - - - - - - I ~ 
Viborg. - 25 29 54 - - - - - 1 14 15 Sainio . - - - - - - - - - - - -
Kii.mara - - -
- -
- - -
I 
- - - -
Galitzino . - - - - - - - - - - - -
Perkjii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Nykyrka . 
- - 1 1 - - - - - - - -
Musta.mii.ki . - - - - - - - - - - - -
Raivola. - - - - - - - - -
-
-
-Teerijoki .. - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari - 1 3 4 - - - - - - -- -Levaschovo - - - - - - - - - - - -Parga.! a 
- - - - - - - - - - - -
Schuvalovo - - - - - - - - - - - -
Oserki . 
- - - - - - - - - -
- - . 
Udelnaja. - - - - - - - - - - - -
Lanska.ja. . . . 
-- - - - - - - - - - - -S:t Petersburg - 43 5I) 99 
- - -
- - -
-
-
Korpi 
- - 1 1 - - - - - - - -Nummela. -
- - - - - - - - - -
-
Lojo. - - - - - - - - - - - -Svartil. - - -
- - - - - - - - -
Karis 
- 3 4 7 - - - - - - - -
Ekenas - 6 20 26 - - - - - - 1 1 Lappvik - - -
- - -
- - -
-
- -Han~o. - 5 61 66 - - 1 1 - - 3 3 Paro a . 
- - 3 3 - - - - - - - -Iittala. . 
-
I 
- 3 3 - - - - -
-
-
-
Kuurila 
- 3 4 7 - - - - - - - -To~ala. - 4 6 10 - - - - - - - -Ur iala 
- - 6 6 
- - - - - - - --
Transport I - I 470 I 668 I 1,138 I - I - I 4 I 4 I - I 6 I 67 I 73 
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Till Nikolaistad. Till Nurmo. Till Lappo. 
Fdn 
I kl., I I Summa. I kl. , II kl. , ill kl. l Summa. I kl. , II kl. , I Summa. II kl. III kl. III kl. 
Transport 
- 470 668 1,138 - - 4 4 - 6 67 73 
Forssa . 
- 6 7 13 - - - - - - - -
Koivisto 
- 1 5 6 - - - - - - - -
Loimijoki - 2 6 8 - - - - - - - -
Mellilii. . - - - - - - - - - - - -
Kyro. - - 3 3 
-
- - - - - -
-
Aura. - - - - - - - - - - - --
Lundo. -- - 2 2 - - - - - - - -
Abo . - 88 106 194 - - -
-
- - 4 4 
Viiala .. - - - - - - - - - - - -
Lembois . - 1 1 2 - - - - - - 2 2 
Tammerfors - 145 156 301 - 1 1 2 - - 6 6 
Vehmais . - 1 - 1 
- - - - - - - -
Suinula - - 11 11 - - - - - - - -
Orivesi . - 3 12 15 - - - - - - 2 2 
Korkeakoski 
- - 7 7 - - - - - - - -
Lyly ... - - - -
= I - - - - - - -Filppula . . . - 14 10 24 - - - - - - -
Kolho .. - 4 6 10 - - - - - - - - -
Keuru . - 44 72 116 - - -- - - - 5 5 
Pihlajavesi . - - 9 9 - - 2 2 - - - -
Myllymii.ki . - 18 375 393 - - 5 5 - 1 15 16 
Etseri .. - 7 125 132 - - 2 2 - - 6 6 
Toysa - 9 241 250 - - - - - - 7 7 
.A.lavo 
- 82 928 1,010 - - 3 3 - 16 45 61 
Sydanmaa 
- 1 106 107 - - 6 6 - - 4 4 
Ostermyra . - 363 1,653 2,016 - 11 116 127 - 55 580 635 
Kaukola . - 117 2,408 2,525 - - 1 l - 2 12 14 
Orismala-
- 56 1,253 1,309 - - 4 4 - - 8 . 8 
Tervajoki - 131 2,394 2,525 - - 2 2 - i 3 22 25 
Laihela - 182 3,431 3,613 - - 1 1 - - 6 6 ~ Toby ... . - 58 1,051 1,109') - - - - - - 18 18 
Nikolaistad . - 161 1,222 1,383' ) - 2 31 33 - 32 419 451 
Nurmo. - 4 68 72 - - - - - 12 503 515 
LaPJ.o .. - 30 501 531 - 15 476 491 - - - -
Ka ava. - 16 494 510 - 2 72 74 - 61 1,342 1,403 
Harma . 
- 4 52 56 - - 7 7 - 3 104 107 
Voltti - 4 178 182 - - 5 5 - - 69 69 
Jeppo . - 5 125 130 - - 2 2 - 2 49 51 
Kovjoki 
- 78 135 213 - 1 - 1 - 8 29 37 
Benniis. - 71 238 309 - - 6 6 - 4 56 60 
Jakobstad 
- 25 45 70 - - - - - 2 4 6 
KlUlby .. 
-
1 63 64 - - - - - - 3 3 
Kronoby .•.. 
- 1 199 200 - - 2 2 - - 20 20 
Gamla Karleby . 
- 97 589 686 - 1 4 5 - 12 67 79 
Kelvill.. - 2 34 36 - - 1 1 - 2 2 4 
Kannus - 4 79 83 - - 1 1 - 2 28 30 
Sievi. - 2 93 95 - - - - - - 4 4 
Ylivieska. - 3 106 109 - - - - - - 19 19 
Kangas. 
- - 3 3 - - - - - - - -
Oulais . - 4 13 17 - - - - - - 12 12 
Kilpua. . - - 2 2 - - - -- - - - -
Vihanti 
- 3 1 4 - - - - - - - -
Lap pi . - 20 25 45 - - - - - - 4 4 
Ruukki 
- -
3 3 - - - - - - - -
Limingo 
- 2 19 21 - - - - - - 1 1 
Kemgele. - - 5 5 - - - - - - - -
IDell. org. - 79 122 201 - - - - - 2 23 25 
Borgli.-Kervo 
jernviig -
-
1 1 - - - - - - - -
Summa 
1
_
1 
2,419 / 19,461 I 21,880 
1
_
1 
33 1 7M I 7871- 1 225 1 3,567 1 3, 792 
Personkilometer - 517,005 1,778,880 2,295,885 - 996 19,497 20,493 - 13,563 171,872 185,435 
') Bland dessa passagerare hafva 2 af II kl. och 50 af III kl. frll.n Toby afgll.tt till Vasa Gammelstad. 
' ) Alia dessa passagerare hafva frll.n Nikolaistad afgll.tt till Vasa Gammelstad. 
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Till Kauhava. Till Hll.rma. Till V oltti. 
Fr!l.n 
I kl. I III kl. J I kl. , II kl. l III kl. ~ Summa. I kl. l II kl. l III kl. l Summa. II kl. Summa. 
I 
Helsingfors 
Maim . . • 
2 37 39 19 19 5 53 58 
Dickursby 
Kervo . 1 1 1 1 1 1 
Tr!i.skanda . 
Jokela . . 
Hyvinge . 1 1 
Riihimll.ki 1 1 2 2 
Ryttyla ... 
Leppakoski . 
Turengi .• 
Tavastehus . 3 3 
Hikie 
Ois 
Lappila 
Jarvela 
Ben· ala 
=i Vesijarvi. Lahtis . 2 2 Nyby . 
Kausala 
Kymmene 2 2 
Kouvola 1 1 2 
=I Uttis .. Kai~iais . Davids tad 
Luumaki. 
Pulsa 
Simola .. ~I= Villmanstrand 1 Nurmis . Hovinmaa 
- -
I ~ 
Viborg .. 
Sainio .. 
1 10 11 2 2 4 4 
Kll.mll.rll. 
Galitzino . 
Perkjarvi. 
~kyrka .. 
ustamiiki . 
=' 
Raivola . . 
Teerijoki .. 
=i =I Valkeasaari. Levaschovo . Pa.rgala . . 
Schuvalovo . 
Oserki. 
Udelnaja .. 
Lanskaja . .. 
S:t Petersburg 
Korpi . . 
Nummela 
4 4 1 1 2 
Lojo .. 
Sva.rtl . 
2 2 
Karis 2 2 
Ekenas 3 3 3 3 
La.ppvik 
Ban~o . 3 3 2 2 6 6 
Paro a . 
Iittala 
Kuurila 1 1 
To~ala. 1 1 
Ur iala 1 1 
Transport I 
- I 5 / 61 I 66 1- 1 1 32 / 331 - I 6 \ 75 I 81 
Stat.~jernviigarne i Finland 1887. 133 
Till Kauhava. Till Hii.rmii.. Till V oltti. 
Frl!.n 
I kl. I I l Summa. I kl., II kl. l III kl. ,Summa. I kl. f II kl. I III kl. l Summa. II kl. III kl. I I 
Transport - 0 61 66 - 1 32 33 - 6 75 81 
Forssa. - - - - - - - - - 1 2 3 
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - -- - - - - - - - - - -
Mellilii.. - - - - - - - - - - - -
Kyrii ·- - - - - - - - - - - -
Aura - - - - - - - - - - - -
Lundo . - - - - - - - - - - 1 1 
Abo - - 1 1 - - 4 4 - - 2 2 
Viiala - ·- - - - - - - - - - -
Lembois - - - - - - - - - - - -
Tammerfors - 1 11 12 - 2 4 6 - 1 4 5 
Vehmais . - - - - - - - - - - - -
Suinula - 1 - 1 - - - - - - ·- -
Orivesi. - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly ... . - - - - - - - - - - - -
Filppula. - - - - - - 4 4 - - - -
Kolbo .• - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Keuru . - - 3 3 - - - - - - 4 4 
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymii.ki - - 21 21 - - 18 18 - - 15 15 
Etseri .• - - - - - - - - - - 3 3 
Toysii. - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 
Alavo - 7 31 38 
- -
9 9 - 5 12 17 
l;lydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - 36 188 224 - 4 35 39 - 4 
7: I 77 Kaukola . - 1 16 17 - - -- - - - -
Orismala. - 1 1 7 7 - =I 4 4 - - 11 Tervajoki - 16 17 - 2 2 - - 2 2 
~ Laihela - 2 23 25 - - - - - - 2 2 Toby. - 2 11 13 - - 0 5 - - 5 5 
Nikolaistad. - 23 357 380 - 2 50 52 - 8 65 73 
Nurmo. - 10 80 90 - - 10 10 - - tO 10 
Lap~o .. - 58 1,261 1,319 - 4 106 110 - 1 62 63 
Kau ava. - - - - - 4 321 325 - - 186 186 
Harmii.. - 2 287 289 - I - - - - - 84 84 
Voltti - 1 197 198 - - 92 92 - - - -
Jeppo - 5 155 160 - 4 68 72 - - 187 187 
Kovjoki - 17 104 121 
-
8 40 48 - 5 56 61 
Bennii.s. - ~ 65 67 - 2 36 38 - 1 68 69 
Jakobstad - - 14 14 - - 7 7 - - 8 8 
Kl!.llby .. - 1 10 11 - - 1 1 - - 11 11 
.Kronoby ... - - 15 15 - - 8 8 - 3 32 35 
G:la Karleby . - 6 83 89 - 2 50 52 - 2 64 66 
Kelvi:l. .. - - 7 7 - - 12 12 - - 5 5 
Kannus. - 3 26 29 - I - 10 10 - - 10 10 
Sievi. - - 1 1 - - 5 5 - - 5 5 
Ylivieska. 5 5 I 3 3 2 2 - - - - - -
Kangas. - - - - - - - - - - - -
Oulais . 
-
2 9 11 - 1 4 5 - - 32 32 
Kilpua. - - - -
=I - - - - - - -Vibanti - - - - - - - - - - -Lappi . - 1 3 4 - - - - - 2 2 
Ruukki. - - - - - - - - - - - -
Limingo . - - 2 2 - - 2 2 - - :&5 25 
Kemgele. - - -· - - - - - - - - -
Ulel!. org • . - 4 7 11 - - 9 9 - - 19 19 
Borgl!.-Kervo I - I I I - I - I jernvag - - I - - - - - 1 1 
Summa I 
=I 191 1 3,080 I 3,271,- , 34 1 954 1 9881- 1 38 , 1,136 ' 1,174 Personkilometer 13,325 160,624 173,949 - 2,582 59,701 62,283 - 6,683 99,341 I 106,024 
/ 
,_ 
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Till Jeppo. Till Kovjoki. Till Bennas. 
Frll.n 
I I I kl. l kL i m kl. ISumma. I kl. l II kl. l I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I II III kl. 
I 
Helsingfors - - 23 23 - 26 39 6f> - 28 94 122 
Maim . - - - - - - - - - 1 - 1 
Dickursby - - - - - 6 - 6 - - - -
Kervo - - - - - - 2 2 - - 1 1 
Traskanda. -
- - - - - -
- - - - -
Jokela - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . 
- - -
- - 2 1 3 - - 4 4 
Riihimaki 
- - - - - 1 6 7 - 3 3 6 
Ryttyla . 
- - - - - - - - - - - -
Leppakoski 
- - - - - - -
- - - - -
Turengi . . - - - - - - - - - - 1 1 
Tavastehus . 
- -
- - - 1 9 10 - - 1 1 
Hikie 
- - - - - - - - - - - -
Ois - - - - - - - - - - - -
Lappila - - - - - - - - - - - -
J arvela - - - - - - - I - - - - -Herr ala 
- - - - ·- - - - - - - -
Vesijarvi 
- - - - - - -
I 
- - - -
-
Lahtis . . 
- - - -
- - 1 1 - - - -
Nyby . - - 1 1 - - - - - - - -
Kausala 
- - - - - - - - - - -
-Kymmene 
-
- - - - - - - - - 1 1 
Kouvola . 
- - 1 1 - 1 1 2 - - 2 2 
Uttis - - - - - - - - - - - -
Kaipiais . 
- - - - - 1 - 1 - - 1 1 
Davidstad 
- - - - - - - - - - - -
Luumaki. - - - - - - - - - - - -
Pulsa - - - - - - - - - - - -
Simola. 
I 
-
I 
- - - - - 1 1 - - - -
Villmanstrand 
- - - - - - 1 1 - 6 3 9 
NUI'miB . 
- - - - - - - - - - - -
Hovinmaa - -
-
- - - - - - - - - I Viborg - - 1 1 - 1 1 2 - - 10 10 Sainio . 
- - ·- - - - - - - - ·- -
Kamara 
- - - - - - - -
- - - -
Galitzino 
- - - - - - - - - - - -
Perkjarvi • 
- - -
- - - - - - - - -
~kyrka .. - - - - - - - - - - - -
ustamaki. 
- - -
- · 
- - - -
- - -
-
Raivola - - - - - ·- - - - - - -
Teerijoki 
- - - - - -
I 
- - - - -
I 
-
Valkeasaari 
- - -
-
-
- 3 3 - - 1 1 
Levaschovo 
- - - - -
- - - - - - -
Pargala .. 
- - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki . 
-
- - - - - - - - - - -
Udelnaja .. 
- - - -
-
I 
- - - - - - -
Lanskaja .. 
- -
- - - - - - - - - -
S:t Petersburg 
- 1 1 2 - - 1 1 - 3 1 4 
Korpi .. 
- -
- - - -· - - - - - -
Nummela 
- - - - -
- - - - - 1 1 
Lojo. 
- - - -- - - - - - - - -
Svartl!. 
- -
- - - -
- - -
-
- -
Karis 
- -
- - - - - - -
-
- -
Ekenas 
- - 4 4 - 2 9 11 - - 4 4 
Lappvik 
- - - - - - -
- -
- - --
Hango. 
- - 4 4 - - 9 9 - - 3 3 
Parola 
- - 1 1 - - - - - - - -lit tala 
- -
I 
- -
I 
-
I 
- - - - -
I 
- -
Kuurila 
-
-
- -
- - - - - -
-
-
Toijala 
- - - - -- - 1 1 - - - -
Urdiala 
-
- -
- - - - - - -
-
-
Transport I - I 1 I 36 I 37 - I ~u I 8f> I 126 I - I 41 I 131 I 172 
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FcAn - ~ Till Jeppo. Till Kovjoki. Till , Bennas. 
I kl. , IT kl . l m kl. l Summa. I kl. l IT kl. , ill kl. ,Summa · I kl. l IT kl. l ill kl. , Summa. 
Transport - 1 36 37 - 41 85 126 - 41 131 172 
Forssa. - - - - - - 3 3 - - 2 2 
Koivisto - - - - - - 2 2 - - 1 1 
Loimijoki - - 1 1 - - - - - - - -
Mellila - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura 
-
-
- - -
- - - - - - -
Lundo. - - - - - - - - - - 1 1 
Abo . - 4 3 7 - 4 13 17 - 2 17 19 
Viiala . - - - - - - - - - - - -
Lembois . - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Tammel'fors - - 1 1 - - 9 9 - 2 3 5 
Vehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly ... - - - - - - - - - - - -
Filppula . - - - - - 1 4 5 - 6 7 13 
Kolbo .. - - - - - 2 - 2 - - - -
Keuru. - 1 5 6 - 5 3 8 - 2 2 4 
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymii.ki - - 8 8 - - 5 5 - - 26 26 
Etseri .. - - - - - - - - - - 1 1 
Toysa - - 1 1 - - 1 1 - - - -
Alavo 
-
- 2 2 - - 4 4 - - 10 10 
Sydii.nmaa - - - - - - - - - - 1 1 
Ostermyra - 1 42 43 - 23 54 77 - 3 92 95 
Kaukola . - - 3 3 - - 1 1 - 4 5 9 
Orismala. ·- I - - - - - - - - - 12 12 Tervajoki - - 4 4 - - 1 1 - - 13 13 
t Laihela - - - - - - - - - - 6 6 Toby ... - - 7 7 - 3 8 11 - 2 35 37 
Nikolaistad . - 4 88 92 - 68 119 187 - 70 173 243 
Nurmo. - - 3 3 - - 5 5 - - 1 1 
Lap~o .. - 2 37 39 - 4 23 27 - 3 52 55 
Kau ava. 
' 
- 2 144 146 - 14 121 135 - 3 78 81 
Bii.rmii.. - 1 54 55 - 14 52 66 - 3 21 24 
Voltti - 3 119 122 - 4 63 67 - 2 88 90 
Jeppo - - - - - 6 145 151 - 2 110 112 
Kovjoki . - 6 138 144 - - - - - 3 171 174 
Bennii.s - 2 105 107 - 11 190 201 - - - -
Jakobstad - - 16 16 - 11 31 42 - 167 426 593 
Kl!.llby. . - - 15 15 - 3 76 79 - 9 108 117 
Kronoby ... - 1 33 34 - - 80 80 - 10 282 292 
G:la Karleby • - 5 42 47 - 76 251 327 - 149 608 757 
KelviA. . . - - 2 2 - - 7 7 - 3 36 39 
Kannus - - 5 5 - 10 15 25 - 12 26 38 
Sievi. - - 1 1 - 1 2 3 - 1 4 5 
Ylivieska. - - 1 1 - 5 15 20 - - 10 10 
Kangas - - - - - - - - - - - -
Oulais . - - 1 1 - - 9 9 - - 4 4 
Kilpua. 
' 
-
- - - -
-
- - - - - -
Vibanti. - - - - - - - - - 1 - 1 
La~. - - - - - 1 15 16 - 7 2 9 
Ru ·. 
-
-
- -
-
·- - - - - - -
Limingo -
-
2 2 
-
- 1 1 - - 2 2 
Kempele . •. 
-
·-
- -
-
- - - - -
2 2 
IDeA.bork •. - - 7 7 - 25 50 75 - 26 44 70 
B~rgA.--:: ervo I - -I 2 2 Jernvag - - - - - - - -
Summa I -
I 4,2: I 
928 1 961 I -I 3321 1,4671 1,7991 -I 533 1 2,613 1 3,146 
Personkilometer - 66,161 70,453 - 51,504 137,657 189,161 - 56,334 206,502 262,836 
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Till Jakobstad. Till Kll.llby. Till Kronoby. 
Frll.n 
I kl. J II kl. J III kl. l Summa. I kl. l II kl. l III kl. ISumma. I kl. l II kl. l I Summa. III kl. 
Helsingfors 12 16 28 34 34 1 36 37 
Malm . . . 1 1 1 1 
Dickursby 
Kervo . 
Trii.skii.nda. 3 3 
Jokela .. 
Hyvinge . 1 1 
Riihimii.ki 
Ryttylii. . . 1 1 1 1 
Leppii.koski 
Turengi . . 
Tavaatehus 1 1 2 2 2 
Hikie 
Ois 
Lappila 
J ii.rvelii. 
Herrala . ~ , Veaijii.rvi Lahtia .. 1 
Nyby . . 
Kausala . 
Kymmene 
Kouvola . 4 4 
Uttia 2 2 1 1 
Kaipiais . 1 1 
Davidstad 
Luumii.ki 
P ulsa 
Simola 
Villmanstrand 1 1 
Nurmis I ~ Hovinmaa 
Viborg 
Sii.inio . 
2 2 6 6 
Kii.mii.r ii. 
Galitzino 
Perkjii.rvi 1 1 
Nykyrka . 
Muatamii.ki 
Raivola 
Teerijoki 
-I ~ I ~ I Valkeaeaari 1 Leva:echovo Pargala . . 
Schuvalovo . 
Oaerki . . 
Udelnaj a. 
Lanakaja 
S:t Petersburg 3 3 2 2 
Korpi . 
Nummela 
Lojo 
Svart§. . 
Karia 
Ekenii.a 1 1 1 1 
Lappvik 
Hango. 4 4 1 1 2 2 
Parola . 
Iittala . 
Kuurila 
Toi jala 2 2 
Urdiala 
Transport I 
·-I 10 I 2o 1 40 1 - I 1 I 49 I oo l - I 1 I M l 57 
Statsjernvl;igarne i Finland 1887. 137 
Till Jakobstad. Till KA.llby. Till Kronoby. 
FrA.n 
I kl. l I I I kl. l II kl. l III kl. ISumma. I kl. l II kl. , I Summa. II kl. III kl. Summa. III kl. 
Transport - 15 25 40 - 1 I 49 50 - 1 56 57 
Forssa - - - - - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - - - - - - - - -- - -
Mellilii. - - - - - - - - - - - · -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura - - - - - - - - - - 1 1 
Lundo . - - - - - - - - - - 1 1 
Abo - 1 16 17 - 1 5 6 - - 6 6 
Viia.la - - - - - - - - - - - -
Lembois . - - - - - - - - - 1 - 1 
Tammerfors - 1 3 4 - - 5 5 - 2 8 10 
Vehmais. - - - - - - - - - - - -
Suinula - - - - - - - - - - - -
Orivesi - - - - - - - - - - 1 1 
Korkeakoski - - ~ I - - -- - - - - - -Lyly ... - - - - - - - - - - -FilJhPula . - - 2 - - 2 2 - - 3 3 Ko o .. - - - - - - - - - - -
Keuru .. . - - 1 1 - - - - - - 2 2 
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymii.ki . - - 2 2 - - 15 15 - - 3 3 
Etseri ... - - - - - - - - - - 1 1 
Toysii. - - - - - - 4 4 - - 3 3 
Alavo - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 2 
Sydii.nmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra . - 1 13 14 - 1 19 20 - 1 30 31 
Kaukola . - - - - - - 2 2 - - - -
Oris mala - - 3 3 - - - - - - 4 4 
Terv~{oki - - - - - -- - - - 3 3 6 
Laihe a . - - - - - - - - - - 4 4 
Toby .. - - - - - - 1 1 - - 9 9 
Nikolaistad - 19 52 71 - 2 44 46 - 3 103 106 
Nurmo - - - - - - 1 1 - 2 2 4 
La~o .• - - 9 9 - - 5 5 - - 11 11 
Ka ava. - - 14 14 - - 1 1 - - 2 2 
Hii.rmii. - - 7 7 - - 3 3 - 1 14 15 
Voltti - - 9 9 - - 3 3 - - 28 28 
Jeppo . - 1 5 6 - - 16 16 - 1 31 32 
Kovjoki - 12 25 37 - 1 66 67 - - 69 69 
Bennii.s - 157 415 572 - 2 82 84 - 17 216 233 
Jakobstad - - - - - - 39 39 - - 31 31 
KA.llby . . . - 1 49 50 - - - - - 3 301 304 
Kronobk .... - 1 41 42 - 1 308 309 - - - -
Gamla arleby . - 42 120 162 - 36 588 624 - 78 1,918 1,996 
Kelvi§. . - - 3 3 - - 1 1 - 4 31 35 
Kannus - - 7 7 - - 4 4 - 1 40 41 
Sievi - - - - - - 2 2 - - - -
Ylivieska - - 3 3 - - 1 1 - 1 - 1 
Kangas - - - - - - - - -- - - -
Oulais . - 2 1 3 - - - - - - 5 5 
Kilpua - - - - - - - - - - - -
Vihanti . - - - - - - - - - - 1 1 
Lap~. - - 4 4 - - - - - - 2 2 
Ruu · 
- - -
- - - - - - -
- -
Limingo - - - - - - 1 1 - - - -
Kempele - - - - - - - - - - - -
ffie§.borg . - 21 5 26 - 4 13 17 - -- 21 21 
BorgA.-Kervo 
jernvii.g .. -
-
-- -
- -- - - - - - -
Summa I - I 274 
I 835 1 
1,1091 - 49 1,281 1,330 I - 1 120 2,962 I 3,082 
Personkilometer - 22,313 56,162 78,475 - 2,861 72,672 75,533 - 4,831 126,680 131,511 
18 
---
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. 
l Till Gamla Karleby. Till KelviA.. Till Kannus. FrA.n I I I I kl. l kl.j III kl. Jsumma. I k l. j n kl. l I Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. II III kl. 
Helsingfors - 24 127 151 - - 15 15 - 6 18 24 
Maim .. - - 3 3 - - - - - - - -
Dickw·sby - - 1 1 - - - - - - - -
Kervo - - 3 3 - - - - - - - -
Traskii.nda - - 1 1 - - - - - - - -
Jokela. - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . - - 3 3 - - - - - - - -
Riihimii.ki - 1 8 9 - - 1 1 - 1 - 1 
Ryttylii. . . - - - - - I - - - - - - -
Leppakoski . - - - - - 1 1 2 - - - -
Turengi .. - - - - - -
I 
- - - -
I 
2 2 
Tavastehus . - 3 11 14 - - 1 1 - - 1 1 
Hikie - - - - - - - - - - - -
Ois - 1 - 1 - - - - - ·- - -
Lappila - - - I - - - - - - - - -
Jii.r vel ii. - - - - - - - - - - - -
Herr ala - - - - - - - - - - 1 1 
Vesijarvi . - - - - - - - - - - - -
Lahti a - - 4 4 - - 1 1 - - - -
Nyby . - - - - - - - - - - - -
Kausala . - - 2 2 - - - - - - - -
Kymmene - - - - - - - - - - - -
Kouvola . - 1 5 6 - - 2 2 - - 1 1 
Uttis - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Kaipiais . - - - - - - - - - - - -
Davidstad - - - - - - - - - - 2 2 
Luumii.ki . - - - - - - - - - - - -
Pula a - - - - - - - - - - - -
Simola. - - - - - - - - - - 1 1 
Villmanstrand - 3 4 7 - - - - - - 1 1 
Nurmis • - - - - - - - - - - - -
Hovinmaa - - - - - - - - - - - -
Viborg - 5 20 25 - 2 7 9 - 1 3 4 
Sii.inHl . - - - - - - - - - - - -
Kamii.rii. . - - - - - - - - - - - -
Galitzino - - - - - - - - - - - -
P erkjii.rvi . - - - - - - - - - - 2 2 
Nykyrka . . - - - - - - - - - - - -
Mustamaki. -- - - - - - - - - - - -
Raivola - - - - - - - - - - - -
Teerijoki - - - - - - - - - - - -
Valkeasaari - - - - - - - - - - - -
Levaschovo - - - - - - - - - - - --
Pargala . . - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki. - - - - - - - - - - - -
Udelnaja . .. - - - - -
I 
- - - - - - -
Lanskaja .. - - - - - - - - - - - -
S:t Peter sburg - 7 16 23 - - 1 1 - 1 6 7 
Korpi . . - - 1 1 - - - - - - - -
Nummela - - 1 1 - - - - - - - -
Lojo . . - - · - - - - - - - - - -
SvartA. . - - - - - - - - - - - -
Karis - - 1 1 - - - - - - - -
Eken!i.s - - 16 16 - - - - - - - -
Lappvik - - 6 6 - - - - - - - -
Han~o . - - 14 14 - - 1 1 - - 2 2 
Faro a. . - - - - - - - - - - - -
Iittala 
- - - -
-
-
- - - - - -
Kuurila . - 3 - 3 - - - - - - - -
Toijala - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Urdiala . - - - - - - - - - - - -
funsport I 
-
48 I 249 I 297 I - I 3 I 30 I 33 I - I 9 I 42 I 51 
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Till Gamla. Ka.rleby. Till Kelvill.. Till Ka.nnus. 
Frll.n 
I kl. l I I Summa. I kl. l II kl.l Ill kl. \Summa .lkl. l llkl. l ill kl. l Summa. II kl. III kl. 
Transport - 48 249 297 - 3 30 33 - 9 42 51 
Forssa - 1 4 5 - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki . - 1 - 1 - - - - - - - -
Melli! a - - - - - - - - - - 1 1 
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura . - - - - - - - - - - - -
Lundo - - - - - - - - - - - -
.Abo - 7 12 19 - - 4 4 - - 4 4 
Viiala - - - - - - - - - - - -
Lembois - - - - - - - - - - - -
Ta.mmerfors . - 7 24 31 - - 3 3 - 1 3 4 
Vehmais . - - - - - - - - - - - -
Suinula. . - - 2 2 - - - - - - - -
Orivesi . - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski - - - - - - - - - - 3 3 
Lr,ly • - I - - - - - - - - - - -· F1lppula - - 2 2 - - - - - - - -
Kolho - - - - - - - - - - - -
Keuru - - 5 5 - - - - - - - -
Pihlajavesi - - - - - - 2 2 - -- - -
Myllymaki - - 33 33 - - 4 4 - - 7 7 
Etseri .. - - 2 2 - - - - - - 2 2 
Toysa . - - 1 1 - - - - - - - -
Alavo. - - 8 8 - - - - - - - -
Sydii.nmaa 
- - - -
- - -
- - - - -
Ostermyra - 34 151 185 - 2 11 13 - 5 42 47 
Kaukola. . - - 12 12 - - - - - - 4 4 I Orismala . - - 5 5 - - 1 1 - 1 13 14 
Tervajoki . - - 10 10 - - - - - - 5 5 
1 
Laihela . . - 1 3 4 - - - - - - 1 1 
Toby .. . - 1 15 16 - - 3 3 - - 5 5 
Nikolaistad - 114 360 474 - 2 30 32 - 2 89 91 
Nurmo .. - 1 10 11 - - - - - 2 2 
Lappo . - 17 69 86 - 1 5 6 - 1 18 19 
Kauhava - - 107 107 - - 3 3 - - 24 24 
Harm a - 2 52 54 - - 4 4 - - 5 5 
Voltti - 1 66 67 - - 6 6 - - 8 8 
Jeppo - 3 68 71 - - 4 4 - - 2 2 
Kovjoki . - 75 251 326 - - 6 6 - 7 19 26 
Bennas . - 1~ I 562 745 - 8 30 38 - 10 45 55 Jakobstad . - 99 133 - - 4 4 - 6 9 15 
KA.llby - 32 1 628 660 - - 3 3 - - 12 12 
Kronobk ... - 89 1,847 1,936 - 3 22 25 - 1 17 18 
Gamla arleby -
- -
- - 66 1,548 1,614 - 251 1,705 1,956 
Kelvill. - 67 1,613 1,680 - - - - - 15 414 429 
Kannus. - 248 1,824 2,072 - 19 447 466 - - - -
Sievi - 20 382 402 - - 38 38 - 25 382 407 
Ylivieska . - 38 347 385 - - 40 40 - 7 125 132 
Kangas . - - 6 6 - - 1 1 - - 6 6 
Oulais . - 17 123 140 - - 21 21 - 6 50 56 
Kilpua . - - 11 11 - - - - - - 2 2 
Vihanti - 2 20 22 - - 2 2 - - 11 11 
Lappi . - 43 61 104 - 2 6 8 - 5 30 35 
Ruukki . - - 20 20 - - - - - - 3 3 
Limingo . - - 8 8 - - 11 11 - 3 12 15 
KemEele .. · - - 2 2 - - 2 2 - 1 3 4 
IDeA. or\: . .. - 84 275 359 - 2 48 50 - 21 130 151 
Borgll.- ervo 
jernvag . - - - - - - - - - - - -
Summa I 
Personkilometer 
_
1 
1,170 I 9,349 \ 
- 120,512 627,869 
10,5191- 1 108 1 2,339 1 2,4471 
7 48,381 - 5,583 92,54 7 98,130 
-I 377 1 3,255 1 3,632 
- 25,770 208,031 233,801 
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Till Sievi. Till Ylivieska. Till Kangas. 
FrA.n 
I kl. , II kl. l ill kl. l Summa. I kl. l II kl. l III kl. ,Summa. I kl. , II kl. l I III kl. Summa. 
Helsingfors 3 15 18 3 33 36 1 1 
Maim .. 1 1 
Dickursby 
Kervo . . 1 1 
Traskii.nda 
=I 11 Jokela. 1 Hyvinge . 21 2 Riihimii.ki 2 2 2 
Ryttylii. . 
=I Leppii.koski 
Turengi .. 
Tavastehus . 2 8 10 
Hikie 
Ois 
Lappila 
Jii.rvelii. 
Herr ala 
Vesijli.rvi 
Lahtis . 
Nyby . 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola . 
Uttis 
Kaipiais . 
Davidstad 
Luumii.ki 
Pulsa 
Simola 
Villmanstrand 
=I Nurmis 1 1 
Hovinmaa 
Viborg 5 
Sii.inio 
5 9 9 
Kli.mara. 
Galitzino 
Perkjii.rvi . 1 1 
~kyrka . . 
ustamii.k:i. 
Raivola 
=I Teerijoki . Valkeasaari Levaschovo 
-
Pargala .. 
Schuvalovo 
Oserki . 
Udelnaja .. 
Lanskaja . . 
S:t Petersburg 2 2 3 3 
Korpi .... 
Nummela 
Lojo . 
SvartA. . 
Karis 
Ekenli.s 2 2 
Lappvik 
Han~o . 5 5 4 4 
Paro a. 1 1 2 
Iittala ~ I Kuurila To~ ala Ur iala 
Transport I - I 3 1 a1 I 341 -I 6 1 67 1 73 I 
- I - I 1 I 1 
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Till Sievi. Till Ylivieska. Till Kangas. 
FrAn 
I I I Summa. I kl.l II kl. I m kl. l Summ: I kl. l n kl. , I Summa. I kl. II kl. m kl. III kl. 
Transport - 3 I 31 34 - 6 67 73 - - 1 1 Forssa. - - - - - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki - - 1 1 - - 2 2 - - - -
Melli Ia - - - - - - - - - - - -
Kyro - - - - - - - - - - - -
Aura - - - - · - - - - - - - -
Lundo - - - - - - - - - - - -
A.bo - - - - - -
I 
8 8 - - - -
Vii ala - - - - - - - - - - - -
Lembo is 
- - -
- - - - - -
-
- -
Tammerfors - I - 4 I 4 - I 1 I 4 5 - - I - -I 
Vehmais. - - - - - - 1 1 - - - -
Suinula 
- - 1 1 - - - - - - - -
Orivesi - - - - - - - - __:. - - -
Korkeakoski - - - - - - 1 1 - - - -
Lyly ... . - - - - - - - - - - - -
Filflpula. . - - - - - - 2 2 - - - -
Ko ho .. - - - - - - - - - - - -
Kew·u ... -
-
1 1 - - 7 7 - - - -
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymaki . 
- - - - - -
2 2 - - - -
Etseri ... - - - - - - - - - - - -
Toy sa - - - - - - - I - - - - -Alavo - - 1 1 - - - - - - - -Sydanmaa - - - - - - - I - - - - -6stermyra - - 7 7 - 4 8 12 - - 1 1 
Kaukola . - - - - - - - - - - - -
Orismala. . - - - - - - - - - - - -
Terva{oki - - - - - - 1 1 - - - -
Laihe a . 
- - 1 1 - - 2 2 - - - -
Toby . . - - - - - - - I - - - - -Nikolaistad - 1 9 10 - 3 25 28 - - - -
Nurmo - - 1 
I 
1 - - 1 1 - - - -
La~o . . - 1 l 2 - - 17 17 - - - -
Ka a.va. - - 2 2 - - 6 6 - - - -
Harm a - - 14 14 - - 6 6 - - - -
Voltti - - 2 2 - - 4 4 - - - -
Jeppo . - - 4 4 - - 1 1 - - - ·-
Kovjoki - - 3 3 - 4 13 17 - - - -
Bennas - - 2 2 - - 12 I 12 - - - -Ja.kobstad - - - - - - - - - - - -
KA.llby . - - I 7 7 - - - I - - -
- -
Kronoby .. .. - - 1 1 - 1 3 I 4 - - - -Gamla Karleby . - 21 349 370 - 46 209 
I 
255 - - - -
KelvHI.. - - 40 40 - - 49 49 - - 1 1 
Kannus I - 21 281 302 - 9 145 I 154 - - 1 1 Sievi - - - - 13 557 570 - - 23 I 23 Ylivieska - 27 572 599 - - - - - 1 494 495 
Kangas - - 23 23 - 1 334 335 - - - -
Oulais . - 1 83 84 - 49 510 559 - -
I 
88 88 
Kilpua - - 5 5 - 1 21 22 - - 3 3 
Vihanti 
- - 7 7 - 1 45 46 - - 5 5 
Lappi . 
- 1 21 22 - 32 75 107 - - 3 3 
Ruukki - 2 1 3 - - 23 23 - - · - -
Limingo . 
- 1 5 6 - 1 44 45 - - 5 5 
Kem£ele. - -
1: I 
- - 2 10 12 - -
I 
2 2 
melt org - 3 107 - 43 544 587 - - 22 22 
BorgA.-Kervo 
jernvag .. - - - - I - - - - - -- -
Summa I - I ~2 I 1,584 1 1,666,- I 217 I 2,759 1 2,976 1 - I 1~ I 649 I 650 Personkilometer - 5,326 94,330 99,656 - 19,152 207,794 226,946 - 12,413 12,425 
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Till Oulais. Till Kilpua. Till Vihanti. 
FrAn 
I kl. , I III kl. I Summa. I kl. l II kl. l I Summa. I kl. l II kl. l I Summa. II kl. Illkl. III kl. 
• Helsingfors . 3 33 36 
=I 5 5 4 4 Maim . .. Dickursby 
Kervo 2 1 3 
Traskanda . 
Jokela .. 
Hyvinge . 
Riihimaki 2 2 
Ryttyla . . 
Leppakoski . 
Turengi .. 
Tavastehus . 1 1 
Hikie 
Ois 
Lappila . 
Jarvela .. 
Herrala 
Vesijarvi . 
Lahtis . . 
Nyby . 1 1 
Kausala 
Kymmene 4 4 
Kouvola . ~I Uttis . . KaiJ?iais . Dandstad 
Luumaki. 
=I Pulsa Simola . . 1 1 
Villmanstrand 
Nurmis . . 
Hovinmaa 
Viborg .. 3 3 1 1 1 4 5 
Sainio . . 
Kamara 
Galitzino. 
Perkjarvi. 
Nykyrka .. 
Mustamaki. 
Raivola 
Teerijoki .. . 
V alkeasaari . . 
~ 
Levaschovo . 
Par gala 
Schuvalovo . 
Oserki. 
Udelnaja ... 
= I Lanskaja .. . 
S:t Petersburg 2 6 8 I Korpi .. . 
Nummela .. 
Lojo. 
Svarta. . 
Karis 
Ekenas 4 4 
Lappvik 
I Hango. Parola . Iittala . ~ I Kuurila ~ I ~ I To~ala. Ur iala 
Transport I - I 7 I 56 1 63 I - I 6 1 6 I - I 1 s l 9 
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-
Till Oulais. Till Kilpua. Till Vihanti. 
FrAn 
I kl. I II kl. I III kl. I Summa. I kl. l II kl. l III kl. ISumma. I kl. l II kl. l III kl. I Summa. I 
Transport - 7 56 63 - - 6 61 - 1 8 9 
Forssa. - - - - - - - - - - - -
Koivisto - - - - - - - - - - - -
Loimijoki 
-
- 2 2 - - - - - - - -
Mellila. - - - - - - - - - - - -
Kyro . - - - - - - - - - - - -
Aura. - - - - - - - - - - - -
Londo - - - - - - - - - -- - -
' 
Abo - 1 6 7 - - - - - 1 1 2 
Viiala - - - - - - - - - - - -
Lembois - - - - - - - - - - -· -
Tammerfors - - 5 5 - - - - - - - -
Vehmais . - - - - - - - - - - - -
Sui nola - - - - - - - - - - - -
Orivesi. - - - - - - - - - - - -
Korkeakoski -· - - - - - - - - - - -
Lyly ... - - - - - - - - - - - -
Filppula . - - - - - - - - - - - -
Kolho .. - - - - - - - - - - - -
Keuru ... - - 4 4 - - - - - - 1 1 
Pihlajavesi . - - - - - - - - - - - -
Myllymaki - 1 5 6 - - - - - - ·- -
Etseri . . - 1 1 2 - - - - - - - -
Toysa - - - - - - - - - - - -
A! avo - - - - - - - - - - - -
Sydanmaa - - - - - - - - - - - -
Ostermyra - - 11 11 - - - - - - 3 3 
Kaukola . - - - - - - - - - - - -
Orismala . 
=I - - - - - - - - - - -Terv~{oki. - - - - - - - - - 1 1 
Laihe a . 
=I 1 - 1 - - - - - - - -Toby .... - 1 1 - - - - - - - -
Nikolaistad . - 4 9 13 - - - - - - 2 2 
Nurmo. - - - - -
=I - - - - - -Lappo .. - - 4 4 - - - - - · - -Kauhava. - 1 3 4 - - - - - - -
Harma. - - 3 3 - - - - - - - -
Voltti - 1 7 8 - - - - - - - -
Jeppo • - - 3 3 - - 1 1 - - - -
Kovjoki - 1 9 10 - - - - - - - -
Bennas . - - 4 4 - - - - - - - -
Jakobstad - - - - - - - - - - - -
KA.llby . . . . . - - 1 1 - - - - - - - -
Kronobk ... . - 1 4 5 - - - - - - - -
Gamla arleby . - 18 105 123 - · - 7 7 - 2 11 13 
Kelvil!.. - - 31 31 - - - - - - - -
Kannus - 3 61 64 - - 4 4 - - 5 5 
Sievi. . - 2 115 117 - - 3 3 - - 2 2 
Ylivieska. - 37 640 677 - 2 18 20 - - 47 47 
Kangas - - 154 154 - - 1 1 - - 4 4 
Oulais . - - - - - 2 304 306 - 8 170 178 
Kilpua. . - 4 214 218 - - - - - 3 179 182 
Vihanti - 6 186 192 - 2 136 138 - - - -
Lapt. - 26 157 183 - - 31 31 - 7 227 234 
Ruu i . - - 36 36 - - 7 7 - 5 107 112 
Limingo .. - 8 77 85 - - 5 5 - 7 74 81 
Kempele ... - - 28 28 - - 2 2 - - 6 6 
ffiel!.bor~ ... - 84 605 689 - 2 57 59 - 7 220 227 
Borgl!.- ervo 
jernvag .. - - - -- - - - - - - - -
Summa I 
= I 
207 1 2,547 1 2,7541 
= I 29: I 582 1 
590 I 
=I 3,0: / 1,068 1 1,109 Personkilometer 21,593 187,194 208,787 17,741 18,039 44,950 47,974 
•-
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Till Lappi. Till Ruukki. Till Limingo. 
Frl!.n 
I kl. l II kl. I m kl. Summa. I kl. l II kl. l III kl. ,Su=a. I kl. l II kl. l 
I-H-e-ls-in_g_f-or--s-. ---l---+---2-1+--48---'f------6-9+ I ~ I 6 ~ I 
Maim .. 
Dickursby · 
Kervo . 
Trii.skanda . 
Jokela .. 
Hyvinge . 
Riihimii.ki 
Ryttylil. .. 
Leppii.koski . 
Turengi .. 
Tavastehus . 
Hikie 
Ois 
Lappila 
J!i.rvelii. 
Herr ala 
Vesijii.rvi . 
Lahtis . 
Nyby .. 
Kausala 
Kymmene 
Kouvola . 
Uttis 
Kaipiais 
Davidstad 
Luumii.ki . 
:Pulsa 
Simola .. 
Villmanstrand 
Nurmis . 
Hovinmaa 
Viborg .. 
Sainio . 
Kii.mii.rii. 
Galitzino. 
Perkjii.rvi . . 
Nykyrka . 
Mustamii.ki. 
Raivola 
Teerijoki .. 
Valkeasaari 
Levaschovo . 
Pargala .. 
Schuvalovo . 
Oserki ... 
Udelnaja . . 
Lanskaja .• 
S:t Petersburg 
Korpi .• 
Nummela. 
Lojo .. 
Svart§. . 
Karis 
Ekenii.s .. 
Lappvik 
Bango. 
Parola. 
3 
2 2 
l 
1 1 
1 2 
3 2 
1 1 
1 
1 
~ I 2 
1 3 
3 
4 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
Kuurila 1 1 
Toijala . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ill kl. l Summa. 
19 22 
2 2 
1 1 
6 7 
1 1 
7 7 
2 2 
Iittala . = __ 
1 Urdiala . 2 4 6 Tra,_ns-p-or~t~l--~--~36~lr-~70~I ---~10~6~I--~,---_-,r--1-1~--11-rl --~ --4~~ --~3~8~1 ---~--l 
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Till Lappi. Till Ruukki. Till Limingo. 
FrAn 
I kl. , I n kl. III kl. , Summa. I kl. l II kl. l III kl. ISumma. I kl. , II kl. , III kl. I Summa. 
Transport - 36 70 106 - - 11 11 - 4 38 42 
Forssa. - - - - - - - - - - - -Koivisto 
- - - - - - - - - - - -Loimijoki 
- - - - - - - - - - 1 1 
Mellilil. . . . -
- - - - - - - - - - -
Kyro. 
- - - - - - - - - - 1 1 
Aura. - - - - - - - - - - - -
Lundo . - - - · - - - - - - - - -Abo 
- 4 16 20 - - 1 1 - - 1 1 
Viiala . - - - - - - - - - - - -
Lembois 
- - - - - - -
- - - -
-Tam.merfors 
-
1 8 9 - - 5 5 - - - -
Vehmais . 
- - - - - - - - -
- - -
Suinula 
- - 1 1 - - - - - - - -Orivesi. - - - - - - - - - - - -Korkeakoski - - - - - - - - - - - -
Lyly. - - - - - - - - - - - -Filppula . - - - - - - - - - - 1 1 
Kolho .. 
- - - - - -
- - - - 3 3 
Keuru - - 8 8 
- -
- - - - 1 1 
Pihlajavesi . 
- - - - - - - - -
-
- -Myllymil.ki . - - - - - - 1 1 - - - -Etseri .. - -
=I - - - - - - - 2 2 Toysil. - - . - - - - - - - - -
Alavo - -
- - - - - - - - 1 1 ~yd!i.nmaa - - - -
- - - - - - - -Ostermyra 
- 9 10 19 
- -
2 2 - 1 4 5 
Kaukola 
- - 1 1 
- - - ·- - - -
-
Orismala. - 1 
- 1 - - - - - I 1 - 1 Terva~oki - - 1 1 - - - - - - 1 1 Laihe a . - - - - - - - - - - - -Toby .... 
- - 1 1 - - - - - - - -
Nikolaistad . 
-
7 23 30 
- -
5 5 - - - -
Nurmo . 
- - - - - - ·- - - - - -Lap~o .. - - 4 4 - - - - - - 1 1 Kau ava. 
- - 1 1 
- - - - - - - -Hil.rmil.. - - 1 1 - - - - - - 2 2 Voltti 
- - 2 2 - - - - - - 15 15 Jeppo . 
- - 2 2 - - - - - - - -Kovjok:i 
- 1 13 14 
- - - - - - - -Benniis 
- 3 11 14 -
- - - -
- 7 7 
Jakobstad 
- 2 1 3 - - - - - - - -
KA.llby . . 
- - 4 4 - - - - - - - -
Kronoby ... 
- - 4 4 
- - - - -
- 1 1 
G:la Karleby . 
- 47 53 100 - - 10 10 - 3 23 26 KelviA. . 
- 2 5 7 - - 1 1 - - 4 4 
Kannus 
- 8 23 31 - - 5 5 - 2 29 31 
Sievi . - 3 9 12 - - 8 8 - - 19 19 
Ylivieska. - 28 73 101 - 3 19 22 - 6 29 35 Kangas. 
- - 7 7 - - 2 2 - - 5 5 Oulais . 
- 28 100 128 - - 88 38 - 5 86 91 Kilpua. 
-
1 16 17 -
-
18 13 - - 11 11 Vihanti 
-
8 221 2-29 - 1 130 131 - 4 84 88 Lap pi 
- - - - - 7 311 318 - 9 81 90 Ruukki . 
- 7 382 389 - - - - - - 371 371 Limingo 
- 10 166 176 - 1 382 383 - - - -Kempele. - 1 47 48 - 3 139 142 - 9 726 735 
IDeA.borfr ... - 203 856 1,059 - 74 1,594 1,668 - 345 4,809 5,154 BorgA.- ervo 
jernv!i.g . . . - - 1 1 - - - - - - - -
Summa I - I 410 I 2,141 I 2,551 1- 1 89 1 2,677 1 2,7661 - 1 389 1 6,3571 6,746 Personkilometer - 58,088 167,894 225,982 - 3,967 115,709 119,676 - 14,633 204,138 218,771 
19 
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Till Kempele. Till IDeA.borg. Till BorgA.-Kervo jernvag. 
FrA.n 
I kl. l I III kl. ,Summa. hl. , II kl. l I Summa. I kl. l I I Summa. II kl. I III kl. II kl. III kl. 
Helsingfors . - - 2 2 - 200 234 434 - 2,125 5,209 7,334 
Maim - - - - - 1 4 5 - 14 132 146 
Dickursby - - - - - 3 6 9 - 18 40 58 
Kervo . - - - - - 3 23 26 - - - -
Trii.skanda . - - - - - 1 3 4 - - - -
Jokela . . - - - - - - - - - - - -
Hyvinge . . - - - - - - 13 13 - 20 85 105 
RiihimiUri - - - - - 5 8 13 - 13 36 49 
Ryttyla . . . - - - - - 5 2 7 - - - -
Leppakoski . - - - - - - 1 1 - - - -
Turengi .• 
- - - -
- - -
-
-
3 8 11 
Tavastehus . - - - - - 7 26 33 - 61 197 258 
Hikie - - - - - - - - - - - -
Ois - - - - - - - - - - 2 2 
Lappila - - - - - - - - - - - -
J ii.rvela . - - - - - - - - - 3 13 16 
Herraln. - - - - - - 1 1 - - - -
Vesij ii.rvi . - - - - - - - - - - - -
Lahti a - - - - - 2 2 4 - 36 82 118 
Nyby . - - - - - - 1 1 - - - -
Kausala - - - - - - - - - 14 15 29 
Kymmene - - - - - - - - - - 1 1 
Kouvola . - - - - - 1 3 4 - - 14 14 
Uttis - - - - - 6 18 24 - - 1 1 
Ka.ipiais . ,' - - - - - - 1 1 - - - -
Davids tad - - - - - 2 - 2 - - - -
Luumii.ki . - - - - - - - - - - - -
Puis a - - - - - - - - - - 5 5 
Simola. - - - ·- - - - - - 1 2 3 
Villmanstrand - - - - - 3 14 17 - 22 52 74 
Nurmis . - - - - - - - - - - 2 2 
Hovinmaa - - - - - - - - - - - -
Viborg. - - 4 4 - 18 43 61 - 56 86 142 
Sainio . - - - - - - - - - - - -
Kamara - - - - - - - - - - - -
Galitzino. - - - - - - - - - - - -
Perkjarvi . . - - - - - - - - - - - -
~kyrka . . - - - - - - 1 1 - - 2 2 
ustamaki. - - - - - - - ·- - - - -
Raivola - - - - - - 1 1 - - - -
Teerijoki . . - - - - - -
I 
-
- - -
- -
Valkeasaari. - - - - -- - 1 1 - - - -
Levaschovo . - - - - - - - - - - - -
Pargala .• - - - - - - - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - - - - - - - -
Oserki . - - - - - - - - - - - -
Udelnaja .. 
- I - - - - - - - - - - -
Lanskaja ••. - - - - - - 1 1 - - - -
S:t Petersburg 
- - - - - 37 97 134 - 53 48 101 
Korpi . - - - - - - - - - - - -
Nummela - - - - - - 2 2 - - - -
Lojo .. - - - - - 1 2 3 - - - -
SvartA. . - - -- - - - 2 2 - - - -
Karis - - - - - 1 9 10 - - - -
Ekenas. - -
-
- - 1 19 20 - - - -
Lappvik - - - - - 1 - 1 - - - -
Han~o . - - - - - 12 28 40 - 3 10 13 
Paroa. - -
- - -
- 1 1 - 4 2 6 
Iittala 
- - - - - - - - - -
1 1 
Kuurila 
- - - - - - - - - -
3 3 
To~ala. - - - - - 1 2 3 - - 2 2 
Ur iala 
- - - - - - - - - -
- -
~nsport I 
- I - I 6 I 6 I - I 311 I I 569 I sso I - I 2,446 I 6,050 I 8,496 
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Till Kempele. Till UleA.borg. Till BorgA.-Kervo jernvag. 
l!'rA.n 
I kl.lrr kl. ,III kl. , Summa. I I I Summa. I kl. l II kl. , III kl. , Summa. I kl. II kl. III kl. 
Transport - - 6 6 - 311 569 880 - 2,446 6,050 8,496 
Forssa . - - - - - - 1 1 - 1 1 2 
Koivisto . - -- - - -· 1 1 2 - - - -
Loimijoki - - - - - 1 5 6 - - - -
Mellilii. . . - - - - - - - - - -- - -
Kyro - - - - - - 1 1 - - - -
.Aura - - - - - - - - - - - -
Lnndo. - - - - - - 3 3 - - - -
Abo . -
- - -
- 52 83 135 - 34 77 111 
Viiala -
- - -
- - 3 3 - - - -
Lembois . -
- - -
- - 2 2 - - 2 2 
Tammerfors - - - - - 35 42 77 2 17 29 48 
Vehmais. - - - - - 2 - 2 - - - -
Sninnla - - - - - 1 - 1 - - - -
Orivesi. - ·- - - - - 8 8 - - 1 1 
Korkeakoski - - - - - - 1 1 - - - -
I Lyly ... - - - - - - 2 2 - - - -Filppula . -
- 5 5 - 6 5 11 - - 2 .2 
Kolho .. - - - - - 1 7 8 - - - -
Kenru. - - - - - 8 44 52 - - f> f> 
Pihlajavesi . - - - - - - 5 5 - - - -
Myllymaki . . - - 1 1 - 2 11 ·13 - - 1 1 
Etseri . . -
- -
- - - - - - - - -
Toysa -
-
- -
-
~ 6 6 - - - -
Alavo - - - - - 3 7 10 - 1 1 2 
Sydanmaa 
- - -
-
-
-
-
- - - - -
Ostermyra - - - - - 15 81 96 - - 10 10 
Kaukola. -
- -
- - - -
- -
- - -
Orismala. -
-
= I - - - 13 13 - - - -Tervaioki . . - - - - 2 12 14 - - 1 1 
Laihe a .. -
- - -- -
1 1 2 - - - -
Toby . .. . - - - - - 3 - 3 - - 2 2 
I 
Nikolaistad . - - - - - 83 126 209 - 1 11 12 
Nurmo. -
- - - -
- 3 3 - - - -
Lappo .. - - - - - 3 22 25 - - - -
Kauhava. -
- 1 1 - 4 8 12 -- - - -
Harma. - - - - - - 12 12 - - - -
Voltti -
- - -
- - 14 14 - - - -
Jeppo - - - - - - 3 3 - - - -
Kovjoki - - - - - 12 51 63 - 1 2 3 
Bennas .. -- - - - - 25 33 58 - - - -
Jakobstad -
-
- - - 26 7 33 - - - -
KA.llby . ••.. 
- - -
- - 4 13 17 - - - -
Kronobk .. . . - - - - - - 19 19 - - - -
Gamla arleby . - · - 1 1 - 116 326 442 - - - -
Kelvi§. . . - - 2 '2 - 2 47 49 - - - -
Kannus - - - - - 31 159 190 - - - -
Sievi . - - 3 3 - 4 122 126 - - - -
Ylivieska. - 1 3 4 - 42 544 586 - - 1 1 
Kangas - - - - - - 22 22 - - - -
Oulais . - - 22 2-2 - 75 657 732 - - - -
Kilpua . - - - - - 1 54 55 - - - -
Vihanti - 1 8 9 - 5 271 276 - - - -
Lap pi 
-
1 38 39 - 196 739 935 - 1 4 5 
Ruukki - 2 130 132 - 70 1,615 1,685 - - - -
Limingo ... 
- 6 513 519 - 324 5,223 5,547 - - 1 1 
KemEele . . . - - - - - 310 3,805 4,115 - - - -
Ule§. orlfi . . - 314 3,516 3,830 - - - - - f> 6 11 
Borg!- ervo 
jernvag .. - - - - - - - - - - - -
Summa~-
Personkilometer -
I 325\ 4,249l 
4,132 62,600 
4,5741 
66,732 
-I 1,777 1 14,8081 16,5851 2 1 2,507 1 6,207 1 8,716 
- 445,068 1,303,618 1,748,686 316 134,768 297,973 433,057 
-, 
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Summa passagerare ll.r 1887. Summa personkilometer ll.r 1887. 
Frll.n 
(Exclusive trupper och fll.ngar). (Exclusive trupp- och fA.ngkilometer). 
Ikl. I II kl. I III kl. I Summa. I kl. I 
II kl. I III kl. I Summa. 
Helsingfors 813 19,586 71,348 91,747 209,401 3,100,238 7,050,104 10,359,743 
Maim .. 22 2,055 20,045 22,122 590 42,936 617,416 660,942 
Dickursby . 10 1,153 8,242 9,405 139 37,564 174,349 212,052 
Kervo 55 2,454 13,805 16,314 6,639 121,336 574,594 702,569 
Traskauda 9 771 7,500 8,280 526 37,575 289,938 328,039 
Jokela . . 
- 381 4,716 5,097 - 19,423 173,624 193,047 
Hyvinge . 88 1,150 7,820 9,058 7,381 84,160 409,988 501,529 
Riihimaki 41 1,119 10,247 11,407 8,776 102,034 543,135 653,945 
Ryttyla . 
- 390 3,484 3,874 - 21,791 124,400 146,191 
Leppakoski 34 591 2,753 3,378 2,350 26,049 78,916 107,315 
Turengi .. 8 762 4,882 5,652 1,085 42,788 244,782 288,655 
Tavastehus . 105 4,333 23,833 28,271 10,290 348,897 1,692,189 2,051,376 
Hikie 2 51 2,080 2,133 86 1,635 77,319 79,040 
Ois 1 326 2,580 2,907 86 27,423 121,430 148,939 
Lappila 3 98 1,538 1,639 420 8,625 69,915 78,960 
Jarvela 2 224 3,623 3,849 350 22,236 228,523 251,109 
Hen· ala 
- 74 2,721 2,795 - 7,498 126,191 133,689 
Vesijarvi . 
- - 2,042 2,042 - - 8,168 8,168 
Lahtis . . 121 1,484 15,278 16,883 16,895 183,477 1,176,316 1,376,688 
Nyby . 16 412 3,033 3,461 2,308 39,260 193,010 234,578 
Kausala 1 336 5,092 5,429 143 33,335 297,804 331,282 
Kymmene 54 754 4,901 5,709 11,654 93,034 293,234 397,922 
Kouvola . 5 382 3,912 4,299 706 43,165 294,360 338,231 
Uttis 85 866 3,423 4,374 13,073 120,477 349,268 482,818 
Kaipiais . 2 340 4,524 4,866 237 33,379 359,931 393,547 
Davidstad 
- 214 2,442 2,656 - 25,864 189,269 215,133 
Luumaki. 
-
20 958 978 - 1,300 48,366 49,666 
Pulsa 
- 47 767 814 - 3,503 41,299 44,802 
Simola. 120 774 5,288 6,182 13,917 36,420 248,906 299,243 
Villmanstrand 
-
3,746 12,158 15,904 - 455,880 1,327,922 1,783,802 
Nurmis - 294 5,044 5,338 - 12,069 134,778 146,847 
Hovinmaa 4 218 3,200 3422 48 11,544 69,026 80,618 
Viborg . • 1,136 14,172 58,872 74:180 162,662 1,950,867 4,983,299 7,096,828 
Sainio . • 10 731 6,776 7,517 645 26,639 182,732 210,016 
Kama1·a 2 31 1,476 1,509 214 1,703 44,691 . 46,608 
Galitzino . 9 630 4,970 5,609 474 38,623 213,636 252,733 
Perkjarvi . 220 2,155 10,476 12,851 18,507 160,790 605,291 784,588 
Nykyrka .. 94 1,514 7,688 9,296 7,128 97,791 396,845 501,764 
Mustamaki . 87 1,ti05 5,673 7,365 5,455 90,594 251,242 347,291 
Raivola. .. 55 4,342 15,8\!7 20,294 2,912 238,883 679,604 921,399 
Teerijoki 454 6,312 21,820 28,586 20,584 272,587 809,310 1,102,481 
Valkeasaari 290 6,592 51,592 58,474 9,210 222,025 1,636,050 1,867,285 
Levaschovo 698 10,374 30,554 41,626 13,372 200,807 566,556 780,735 
Par gala 769 12,694 83,153 96,616 11,860 191,634 1,270,915 1,474,409 
Schuvalovo . 2,494 40,669 178,661 221,824 27,972 448,908 1,939,937 2,416,817 
Oserki . 758 13,958 51,697 66,413 6,907 130,122 474,382 611,411 
Udelnaja .. 828 12,685 104,096 117,609 6,359 103,865 879,906 990,130 
Lauskaja ... 523 3,740 20,332 24,595 3,331 24,421 145,779 173,531 
S:t Petersburg 8,116 119,047 484,663 611,826 444,419 4,456,087 13,727,794 18,628,300 
Korpi .... - 313 1,542 1,855 - 17,007 67,729 84,736 
Nummela - 340 2,414 2,754 - 27,887 144,883 172,770 
Lojo . - 647 3,381 4,028 - 73,781 263,932 337,713 
Svartll. . 1 282 2,562 2,845 143 20,269 131,849 152,261 
Karis - 611 2,300 2,911 - 59,882 149,145 209,027 
Ekenas 1 1,140 5,864 7,005 174 114,564 464,605 579,343 
Lappvik - 199 1,931 2,130 - 11,929 47,410 59,339 
Han~o . 19 1,179 3,876 5,074 6,089 198,728 419,304 624,121 
Paro a . 15 458 2,543 3,016 1,431 37,146 142,121 180,698 
Iittala . 5 440 2,854 3,299 246 25,621 97.864 123,731 
Kuurila 
- 450 2,693 3,143 - 23,357 98,907 122,264 
To~ala . 7 798 12,351 13,156 521 49,015 719,271 768,807 
Ur iala . 14 430 5,171 5,615 1,876 41,467 266,754 310,097 
Transport I 18,2os I 303,943 I 1,451,157 I 1,773,306 I 1,059,591 114,501,914 I 49,450,213 I 65,011,718 
A n m. For den lasare, som vill jemfora stationernas specialsummor i denna tabell med dem uti tab. 
jernvag, pag. 54, omfattar icke blott alla till statsjernvagarne ifr!n sagde bana anli:i.nde, utan a.fven alla frAn stats-
ofverensstamma med motsvarande summor i tab. N:o 10, sjelft'allet minskas med de tal, &om i den detaljerade ta-
I 
FrA.n 
Transport 
Forssa. . . 
Koivisto . 
Loimijoki 
Mellila . 
Kyro 
Aura 
Lundo . 
Abo . . 
Viiala .. 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais ••. 
Suinula .. 
Orivesi ..• 
Korkeakoski 
Lyly ... 
Filppula .. 
Kolho •.. 
Keuru .•. 
Pihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri .. 
Toysa .. 
Alavo .. 
:;!ydii.nmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala 
Tervajoki 
Laihela 
Toby ... 
Nikolaistad • 
Nurmo 
Lappo .. 
Kauhava. 
Harma 
Voltti . 
Jeppo . . 
Kovjoki . 
Bennas 
Jakobstad 
KA.Ilby . . . . . 
Kronoby .... 
Gamla Karleby . 
KelviA.. 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lap pi 
Ruukki 
Limingo . 
Kempele. 
UleA.borg .. 
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Summa passagerare A.r 1887. Summa personkilometer A.r 1887. 
(Exclusive trupper och fA.ngar). (Exclusive trupp- och fA.ngkilometer). 
--1------;-
I kl. I II kl. I ill kl. I Summa. I kl. I II kl. I III kl. I Summa. 
18,206 
12 
1 
=I 137 
4 
4 
74 
=I 
303,943 
766 
254 
466 
39 
148 
164 
224 
3,411 
335 
583 
4,383 
240 
232 
302 
62 
15 
235 
46 
265 
12 
172 
157 
22 
245 
5 
799 
174 
81 
207 
217 
151 
2,435 
61 
239 
168 
35 
27 
48 
314 
572 
286 
56 
116 
1,191 
103 
385 
77 
204 
1 
206 
10 
39 
415 
88 
369 
330 
1,873 
1,451,157 
2,761 
2,226 
5,794 
2,457 
2,896 
4,573 
4,302 
17,808 
4,388 
8,937 
30,777 
1,482 
2,695 
5,081 
1,365 
823 
4,052 
9!)4 
2,512 
1,186 
3,956 
1,543 
1,094 
2,931 
667 
5,663 
3,793 
2,309 
3,509 
4,442 
2,069 
16,967 
934 
3,684 
3,401 
934 
1,308 
1,196 
1,456 
2,748 
789 
1,449 
3,145 
9,583 
2,460 
3,372 
1,924 
3,337 
571 
2,536 
543 
1,159 
1,938 
2,718 
6,663 
4,806 
14,180 
1,773,306 
3,539 
2,480 
6,261 
2,496 
3,044 
4,737 
4,526 
21,356 
4,727 
9,524 
35,234 
1,722 
2,927 
5,383 
1,427 
838 
4,287 
1,040 
2,777 
1,198 
4,128 
1,700 
1,116 
3,176 
672 
6,462 
3,967 
2,390 
3,716 
4,659 
2,220 
19,402 
995 
3,923 
3,569 
969 
1,335 
1,244 
1,770 
3,320 
1,075 
1,505 
3,261 
10,774 
2,561! 
3,757 
2,001 
3,541 
572 
2,742 
553 
1,198 
2,353 
2,806 
7,032 
5,136 
16,053 
1,059,591 
2,137 
20 
41,869 
267 
339 
18,218 
14,501,914 
81,325 
18,924 
37,326 
1,718 
8,693 
5,567 
12,621 
765,310 
16,514 
32,281 
585,818 
7,135 
9,385 
20,132 
6436 
'426 
32,878 
6,853 
43,743 
346 
13,837 
15,001 
1,683 
29,576 
371 
102,190 
10,618 
5,746 
15,950 
11,643 
21,417 
519,242 
1,393 
15,826 
11,495 
2,671 
3,818 
3,825 
49,979 
57,442 
23,231 
2,362 
4,011 
130,571 
7,075 
27,550 
6,908 
16,598 
12 
18,493 
1,219 
11,711 
60,615 
5,284 
13,957 
6,646 
505,413 
49,450,213 
191,815 
128,597 
330,490 
76,980 
119,393 
141,099 
124,741 
2,208,613 
147,586 
259,893 
2,410,805 
34,714 
74,571 
251,382 
61,730 
33,963 
332,314 
49,489 
223,099 
55,741 
281,918 
85,622 
73,864 
310,136 
31,866 
613,513 
209,899 
131,979 
176,245 
162,803 
140,393 
1,633,519 
27,376 
245,529 
220,414 
68,149 
161,608 
130,974 
162,847 
311,215 
43,541 
98,130 
171,575 
826,188 
132,494 
238,263 
193,054 
331,707 
14,536 
266,921 
21,367 
71,277 
149,167 
119,799 
239,310 
86,554 
1,403,990 
65,011,718 
275,277 
147,521 
367,836 
78,698 
128,086 
146,666 
137,362 
3,015,792 
164,367 
292,513 
3,014,841 
41,849 
83,956 
271,514 
68,166 
34,389 
365,192 
56,342 
266,842 
56,087 
295,755 
100,623 
75,547 
339.712 
32,237 
715,703 
2'20,517 
137,725 
192,195 
174,446 
161,810 
2,152,761 
28,769 
261,355 
231,909 
70,820 
165,426 
134,799 
212,826 
368,657 
66,772 
100,492 
175,586 
956,759 
139,569 
265,813 
199,962 
348,305 
14,548 
285,414 
22,586 
82,988 
209,782 
125,083 
253,267 
93,200 
1,909,403 
BorgA.-Kervo 
jernvag . . - 2,688 5,732 8,420 - 139,902 262,539 402,441 
Summa I 18,4381 330,691 1 1,689,775 1 2,038,904,1,122,441 1 18,070,626 , 66,557,509 , 85,750,576 
Personkilometer . 1,122,441 18,070,626 66,557,509 85,750,576 - . - - -
N:o 10, kan till upplysning meddelas, att den i sistnamnda tabell forekommande samtrafiken med BorgA.-Kervo 
jernvagarne dit afgA.ngne resande. Resp. stationers summor i nli.rvarande detaljerade tabell bora derfore, for att 
bellen angifva, huru mA.nga passagerare frA.n reap. stationer afrest till BorgA.banan. . 
I 
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Tab. N :o :l6. 
Antalet forslUda band·, platforms- och rundresebiljetter under Ar 1887. 
a) Bandbiljetter. 
Enhetspris. 
I 
Antal 
st. Biljetterna gii.lde for resor emellan: 
a 25 yu;. 4,119 . Helsingfors-Djurgll.rden, Fredriksberg; Fredriksberg-.A.ggelby; .A.ggel-
by-Boxbacka, Malm; Malm-Dickursby; Dickursby-Rackhals; Savio 
-Kervo. 
a 50 yu;. 5,730 Helsingfors-Malm; .A.ggelby-Dickursby; Boxbacka-Rackhals; Rack-
hals-Savio och Kervo· Savio och Kervo-Traskii.nda. 
a 75 yu;. 1,183 Helsingfors-Dickursby; Aggelby-Rackhals; Boxbacka-Savio; Malm-
Savio och Kervo; Rackhals-Trii.skanda. 
a 1 Tmt: 310 Helsingfors-Rii.ckhals; .A.ggelby-Savio och Kervo; Boxbacka-Kervo; 
Dickursby-Traskanda. 
11.1 gn!f'25]'U. 981 Helsingfors-Kervo och Savio; .A.ggelby-Trii.skanda. 
a 1 !J1nt= 50 "jli. 715 Helsingfors-Traskanda. 
a 25 yu;. I 3,758 Villmanstrands station och hamu. 
a 50 'Jli:. I 948 D:o D:o 
Summa 117,744 1 
b) Platformsbiljetter. 
Frll.n platform. I Till station eller platform. II n kl. Jm kl. j Summa. 
Sand Hangii eller Lappvik . 5.") 321 376 
Gerknii.s Svartll. eller Virkby . 28 203 231 
D:o Lojo 17 86 103 
Virkby ... Svartll. eller Lojo 69 299 368 
Nummenkylii. Lojo eller N ummela . . 16 169 185 
Ojakka.la . . Nummela eller Otalampi 22 167 189 
D:o . Korpi .. .. ... 63 196 259 
Otalampi Nummela eller Korpi 18 205 223 
D:o Ojakkala ...... 3 106 109 
RB:kka . Kor.pi eller Rajamii.ki 6 141 147 
:o . Hyvmge ...... 16 179 195 
Rajamaki . Hyvinge eller Korpi . 53 179 232 
D:o Roykka ....... . 8 47 55 
Kayra . Lundo eller Aura . . . 3 195 198 
Harviala Tavastehus eller Turengi 68 169 237 
Kulju Lembois 17 73 90 
D:o Tammerfors . . . . . 12 125 137 
Oripohja Orivesi eller Korkeakoski . 13 218 231 
Ahlberga ~tseri eller Tiiysa . . . . . 34 435 469 
Koura Ostermka eller Sydanmaa . 1 150 151 
Storkyro Orisma a eller Tervajoki . . 3 185 188 
Gamla Vasa. Toby eller Nikolaistad . 212 2,381 2,593 
Riippa Kannus. - 70 70 
D:o Kelvill. 9 48 57 
Ruha. Nurmo eller Lappo - 125 125 
Summa II 746 16,472 I 7,218 
c) Rundresebiljetter. 
Antal resande, st. 
I kl. jn kl. / Summa. 
-P§. strii.ckan: Helsiugfors- Riihimii.ki-Tammerfors -Nikolaistad-
Ule§.borfc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 3 
, , Reising ors-S:t Petersburg . . . . . . . . . . . . - 1 1 
, 
" 
S:t Petersburg - Viborg ·· Imatra-Villmanstr·and-Si-
mola-Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 1 1 
" " 
Kouvola- Helsingfors -Riihimii.ki-Abo-Tammerfors 
-Nikolaistad-Ulea.borg .. .. ... ..• 
- I 1 I 1 I 
Summa II - I 6 1 6 
Tab. N:o 17. 
Beloppet fraktgods och ilgods fran och till hvarje station och haltpunkt 
vid statsjernvagarne i Finland under ar 1887 
med utraknade tonkilometer for saval det afsanda som det 
anliinda godset. 
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Till Till Till Till Till Till 
Fd.n Helsingfors. Siirnas. Maim. Dickursby. Kervo. Traskli.nda. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors - 364,098 218,737') 765,0182) 983,642 1,136,575 
Siirnas 2,420,326 - 63,900 369,688 39,631 281,070 
Malm 8,109,653 511,235 - 328 257 2,453 
Dickursby 6,271,936 71,528 11,616 - 4,026 13,285 
Kervo .. 7,494448 865,985 18,333 653 - 39,737 
Traskanda 8,379'157 1,335,657 21,500 4,370 10,406 -
Jokela. 12463'312 1,391,410 105,610 15,128 25,050 35,491 
Hyvinge . 7:735:607 725,465 23,212 101,010 39,564 52,336 
Riihim ii.ki 2,496,140 269,248 15,000 570 - 2,124 
Ryttyla 2,516,867 763 2,125 256 12 -
Leppakoski 17,677,671 1,083,750 13,000 26,000 6,806 1,320 
Turengi .. 752,231 786,132 20,639 2,556 845 7 
Tavastehus . 1,144,860 4,250,726 2,419 12,316 64,107 11,168 
Hikie 3,043,385 127,462 - 230 - 416 
Ois 7,113,139 559,497 6,500 69 215 -
Lappila 2,617,774 277,700 - 16 120 946 
Jarvela 3,185,257 583,084 1,385 6,240 1,455 1,487 
Herr ala 2,671,152 587,241 22,500 - - -
Vesijarvi 1,716,858 28,710,409 - 4,963 506 118 
Lahtis . 531,035 1,066,615 17 2,534 7,134 8,804 
Nyby .. 149,623 1,403,980 14 - 1,139 551 
Kausala . 96,939 41,253 40 14,837 188 -
Kymmene 103,137 1,292,214 - 3,864 299 607 
Kouvola . 112,732 263,172 522 - - 110 
Uttis 24,806 70 - - 225 7 
Kaipiais . 34,420 15,402 8,530 - 116 -
Davidstad 44,054 - 8 8,550 2,295 21 
Luumaki 9,302 - - - - -
Pulsa 172 - - - - -
Simola 374 - - - - -
Villmanstrltnd 235,090 - 1 2,770 156 1,680 
Nurmis 6,392 - - - 113 -
Hovinmaa. 25,758 - - - - -
Viborg 396,988 8,582 211 3,157 1,240 1,390 
Sainio . 3,907 - - - - -
Kamara 
- -
- -
- -
Galitzino 3,194 - - - - -
Perkjarvi 999 - 1,380 358 - 226 
Nykyrka. . 2,320 - - - - -
Mustamli.ki . 605 8,500 - - - -
Raivola 1,866 - - - - -
Teerijoki . 14,891 - - - - -
Valkeasaari 1,356 - - - - -
Levaschovo - - - - - -
Pargala .. 206 - - - - -
Schuvalovo 85 - - - - -
Udelnaja . . 130 - - - - -
S:t Petersburg 3,961,783 19,485 1,690 37,475 61,183 49,127 
Korpi .. 6,548,055 4,888,397 8,720 19,804 74,758 11,536 
Nummela 783,260 210,346 6,613 373 48 6,092 
Lojo .. . 327,148 105,078 35 246 94 1,387 
Svart!l • 296,648 651,660 - 8,953 - 2,552 
Karis 178,242 - 9 54 1,466 1,995 
Ekenii.s 117,459 657 185 4,392 623 8,041 
Lappvik . 6,227 7,140 - - - 8 
Han~ii. 404,578 25,448 160 - 472 1,222 
Paro a . 121,414 25,732 - 15 14 3,338 
Iittala . 146,566 929,250 5,100 214 82 7,042 
Kuurila . 233,817 69,872 1,700 - - -
Toijala 257,383 1,615 - - 10 270 
Urdiala 535,823 380,355 390 918 700 810 
Transport I 113,528,557 I 53,916,213 I 581,801 I 1,417,925 I 1,328,997 I 1,685,349 
') Hli.raf 12,418 kilogram till .A.ggelby. 2) H!i.raf 753 kilogram till Rackhals. 
Frll.n 
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Helsingfors. 
Till 
Sornas. 
Till 
Maim. 
Till 
Dickursby. 
Till 
Kervo. 
153 
Till 
Traskii.Dda. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellila 
Kyro 
Aura 
Lundo. 
.A.bo . . . • 
.A.bo hamn . 
Viiala . 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais . 
Suinula 
Orivesi 
Korkeakoski 
LY.lY • • 
Filppula . 
Kolho .. 
Keuru. 
Pihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri . . • 
Toysa • 
Alavo . 
Sydanmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Oris mala 
Tervajoki 
Laihela . 
Toby .. 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo . 
Kauhava 
Harma. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennas 
Jakobstad 
K!lllby ..... 
Kronoby ...• 
Gamla Karleby . 
Kelvill.. 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki 
Limingo . 
Kempele . 
Ulell.borg 
Borgll.-Kervo 
113,528,557 
281,381 
339,835 
170,497 
382 
6,278 
12,880 
20 
542,618 
13,469 
70,615 
64,318 
1,789,575 
2,325 
2,272 
72,951 
31,776 
10,508 
87,044 
25,429 
20,375 
199,016 
27,551 
102 
18,665 
354 
34,314 
11,728 
534 
30,708 
806 
2,096 
108,693 
7,582 
41,252 
11,513 
713 
11,399 
31,755 
13,595 
21,608 
16,586 
6,370 
4,394 
125,808 
413 
1,566 
1,654 
9,775 
3,573 
1,747 
498 
1,412 
472 
10,940 
31 
68,040 
jernvag • 8,715,757 
Summa 1126,616,125 
Tonkilometer 10,389,728 
53,916,213 
4,820 
1,253 
1,587,020 
20,450 
4,634,870 
289,260 
119,000 
17,000 
1,373,135 
59,500 
93 
1,350;199 
63,372,813 
7,831,585 
581,801 
1,205 
357 
115 
5 
2 
7,245 
8 
23 
=I 
28 
45 
7,925 
598,759 
24,722 
1,417,925 
50 
180 
222 
1,592 
28,645 
2,840 
20 
97 
20 
34,370 
19,090 
1,757 
306 
307 
38,135 
1,545,5561 
86,033 
1,328,997 
75 
851 
510 
12,433 
1,072 
41 
1,166 
35 
216 
1,345,559 
72,062 
1,685,349 
383 
1,221 
8,086 
36 
4,668 
2,685 
819 
6,000 
661 
13 
6,485 
3,5:u 
4£,860 
1,796,721 
93,372 
20 
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Till Till Till Till Till Till 
Frll.n Jokela. Hyvinge. Riihimaki. Ryttyla. Leppakoski. Turengi. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. I Kilogram. 
Helsingfors . 329,189 374,827 284,442 422,140 114,5221) 355,281 
Sornas 48,600 37,238 124,467 312,696 - 35,090 
Maim 347 429 335 260 - 160 
Dickursby . 9,377 1,491 1,978 3,272 - 2,107 
Kervo 4,515 1,453 399 1,145 - 35 
Traskanda • 8,901 1,853 3,368 1,359 184 950 
Jokela • . - 59,668 1,064 942 1,735 174 
Hyvinge . 474,161 - 2,477 17,810 48,155 472 
Riihima.ki 9,706 15.216 - 140,779 24,069 30,819 
Ryttyla . .. 167,944 6,789 19,838 - 27,053 39,981 
Leppakoski . 219,950 13,920 36,983 191,530 - 244,874 
Turengi . . - 3,148 223 12,436 10,201 -
Tavastehus . 20,012 9,500 61,158 69,929 39,527 117,840 
Hikie 1,460 115 74,124 1,066 70 90 
Ois 99 7,180 34,680 656 306 111 
Lappila 135 1,027 1,349 845 - -
Jarvela 911 558 8,654 518 25 539 
Herr ala 900 - 95 - - -
Vesijarvi . 39 1,819 7,973 3,752 170 8,523 
Lahtis . 421 453 16,128 2,465 30 231 
Nyby . - 290 424 680 400 24 
Kausala - 383 1,687 50 - -
Kymmene - 52 3,377 1 692 12 -Kouvola . 251 855 709 22,359 - 50 
Uttis .. 39 45 370 55 - -
Kaipiais . - 100 2,204 72 - -
Davidstad - 14 - - - -
Luuma.ki . - - - - - -
Pulsa - 11 - - - -
Simola .. - - - - - -
Villmanstrand 698 6,718 78 723 - 73 
Nurmis - 3,316 186 - - -
Hovinmaa - - - - - -
Viborg .. 865 1,118 5,533 610,710 324 92 
Sainio . . - 3,277 
-
- - -
Kamara - - - - - -
Galitzino. - - 37 - - 100 
Perkjii.rvi .. - - - 291 - 1,113 
~kyrka .. - - - - - -
ustamii.ki. - - - - - -
Raivola 20 35 173 - - -
Teerijoki . . - 510 - - - -
Valkeasaali . - - - - - -
Levaschovo . . - -
-
- - -
Pargala ... - - - - - -
Schuvalovo . . - - - - - -
Udelnaja ... - - - - - -
S:t Petersburg 35,574 220,198 46,031 328,219 4,277 102,974 
Korpi . • 8,193 2,114 37 3,767 400 757 
Nummela 35 2,029 751 354 - 80 
Lojo . • 175 6,777 10,503 3,485 72 359 
Svartll. . 1,700 14,954 8,042 505 - -
Karis 363 35,897 434 2,869 123 135 
Ekenii.s 90 30,694 716 160 72 62 
Lappvik • - 567 40 - - -
Han~o . 1,621 10,655 5,590 301 - 2,734 
Paro a . 860 20 259 3,605 1,610 15 
Iittala . 58 - 308 1,636 78 2,181 
Kuurila 26,769 75 3,345 34,035 - -
Toijala . . - 88 170 425 31 1,171 
Ur diala . 17 550 313 4,300 65 50,468 
Transport I 1,373,995 I s78,o26 1 771,052 I 2,2o2,893 1 273,511 I 999,665 
1) Hii.raf 340 kilogram till Leppakoski sandgrop. 
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Frll.n Jokela.- Hyvinge. Riihimii.ki. Ryttyla. Leppakoski. Turengi. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 1,373,995 878,026 771,052 2,202,893 273,511 999,665 
Forssa. 160 278 531 1,198 - 349 
Koivisto 583 15,549 3,496 8,338 106 455 
Loimijoki . - 1,436 783 26,795 6,910 -
Mellila .. - - 209 - - -
Kyro. - 64 - 482 - -
Aura. - - 75 - - -
Lundo. - - - - - -
Abo. . 1,115 3,420 5,531 11,055 647 5,179 
.Abo ha~ - - - - - -
Vii ala - - 480 539,500 556 -
Lembois . - 5,600 27 - 36 364 
Tammerfors 1,542 6,407 8,840 39,229 1,500 40,618 
Vehmais. - - - - - -
Suinula .• - - - - - -
Orivesi. - - 128 - - 7 
Korkeakoski 
-
- - - - -
Lyly ... - - - - - -
Filppula . - 694 - 455 - 274 
Kolho . . - - - - - -
Keuru. - - - - - 241 
Pihlajavesi . - - - - - 537 
Myllymaki . - - 81 293 - 12,750 
Etseri .. - - - 840 2,208 -
Toysa - - - - - -
.A.lavo 124 286 - 42,021 - -
f?.ydanmaa - - - - - -
Ostermyra - 146 5 - 17 -
Kaukola . - - - - - -
Orismala. - - - - 6 -
Tervajoki 6 1,669 - - - -
Laihela . - - - - - -
Toby .... - - 38 - - 7 
Nikolaistad . 778 2,932 - 263 20 131 
Nurmo. - - - - - -
Lap~o .. 7,438 - 1 - - -
Kau ava. - - - - - -
Harma. - - - - - -
Voltti - - - - - -
Jeppo . - - - - - 15 
Kovjoki - 13 209 - 180 111 
Bennas. - - - - - -
Jakobstad - - - 8 - -
KA.llby ...•. - 44 129 - - 35 
Kronobk ... . 114 - - - - -
Gamla arleby . - - 527 - - -
KelviA. .. ... 
-
- - - - -
Kannus - - - - - -
Sievi. - - - - - -
Ylivieska. - - - 250 - -
Kangas . - - - - - -
Oulais . - - 350 - - -
Kilpua. - - - - - -
Vihanti - - - - - -
Lappi . . - - - - - -
Ruukki - - - - - -
Limingo - - 16 - - -
Kem:gele ... - - - - - -
IDeA ori .. . 3,201 1,424 1,291 1,927 282 254 
BorgA- ervo 
10,833 26,909 451 jernvag 9,848 59,424 45,489 
Summa I 1,398,9041 977,4121 804,6321 2,902,4561 286,430 I 1,106,481 Tonkilometer 63,185 134,929 62,436 414,846 16,599 98,441 
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Till Till Till Till Till Till 
Fr!n Tavastehus. Hikie. Ois. Lappila. Jii.rvelii.. Herr ala. 
I{ilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 1,888,167 99,841 142,568 54,556 250,906 25,948 
Sornas ... 2,800,601 14 13,300 107 13,653 -
Maim 3,508 - - - 1,496 32 
Dickursby 4,876 321 13,354 525 2,389 -
Kervo . . 6,773 - - - 2,730 -
'J'rl).skii.nda. . 27,376 - 33 20 579 -
Jokela. 370 197 112 303 29 -
Hyvinge . 523 4,525 12,444 365 2,900 -Riihima,ki 12,262 8,683 6,280 1,324 9,836 110 
Ryttylii. .. . 38,980 234 183 343 110 -
Leppii.koski . 1,488,374 90 4,593 - 1,764 -
Turengi .. 57,408 112 70 120 714 -
Tavastehus . 24,0001) !>,921 16,292 1,304 3,350 4,841 
Hikie 581 - 31,454 324 7,383 -
Ois 3,!>61 420 - 1,215 997 -
Lappila . 9,142 1,188 1,348 - 654 3!) 
Jarvelii. . . 7,444 10,500 3,487 4,818 - 1,906 
Herrala 1!>,247 - 2,88!) - 10!) -
Vesijii.rvi ·. 10,312 - 44,062 238 60,753 5,163 
Lahtis . 9,211 7,660 5,274 8,030 19,274 39,747 
Nyby .. 1,332 - 78 - 73 30 
Kausala . 1.333 263 114 137 1,557 !)24 
Kymmene 1,074,011 - 7 - 7!)0 70 
Kouvola . 2,379 33 - 1,540 16!) 5!) 
Uttis . !>,909 - - - 10 -
Kaipiaie . 4,838 139 14 
- 44 456 
Davidstad 5,466 - 7,962 - 26!) -
Luumii.k:i. . 
- - - 119 - -
Pulsa . - - - - 60 -
Simol.a.. - - - - - -
Villmanstrand 28,592 117 186 - 6,722 -
Nurmis . 5,07!) - -
- 416 -
Hovinmaa !)59 
- - - 389 -
Viborg .. . 75,576 381 7,323 564 10,940 1,180 
Sii.inio . . . - - -
=I - -Kii.miirii. - - - - -Galiizino .. 
- - 18 - -
Perkjarvi . . 31 - - 133 - -
Nykyrka. - 65 -
-
25 -
Mustamii.ki. 380 - -
- -
-
Raivola .. 115 - - - 24 -
Teerijoki ... 24 - 1,455 - 2,042 -
V alkeasaari . . 
- -
-
- - -
Levaschovo . . - - - - - -
Pargala . . . . - - - - - -
Schuvalovo . . - - - - - -
Udelnaja . . . - - - - - -
S:t Petersburg . 1,354,005 780 20,235 10,421 57,358 3,439 
Korpi ... 30,400 13 - 120 3,061 -
Nummela .. 2,832 - 308 69 8,335 30 
Lojo .. 11,873 - 234 - 8 -
Svartil.. 753 694 8,760 
- 695 -
Karis . !>1,089 - 1,914 31 78 
-
Ekenii.s 29,952 11 488 - 297 -
Lappvik . 414 
- - - - -Han~o . . 121,101 - 2,476 827 6,580 685 
Paro a .• 4,!>23 6 - - 43 -
Iittala . 116.,033 89 16 - -
-Kuurila . 71,989 7 - - 5 -T~ala. 30,170 12 - - - -U "ala 91,350 12 6,670 - 1,190 35 
Transport I 9,!>80,820 I 142,328 1 355,997 1 87,553 1 480,754 I 84,286 
') Detta belopp ii.r fril.n Tavastehus afsii.ndt till Sairio lastbrygga. 
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Fd.n Tavastehus. Hikie. Ois. Lappila. Jarvela. Herr ala. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 9,580,820 142,328 355,997 87,553 480,754 84,286 
Forssa. . 5,899 48 145 - - -
Koivisto 50,445 1,794 1,566 838 4,005 249 
Loimijoki 112,371 - - 165 - -
Mellilii. . . 511 - - - - -
Kyro. 731 95 - 18 - -
Aura . . 355 - - - 53 -
Lundo . . - - - - - -
Abo . 521,800 793 685 80 14,653 86 
Abo ha~~ 327,074 - - - - -
Vii ala 58,988 - 2,300 - 107 -
Lembois 16,403 - - - - -
Tammerfors 500,509 1,662 9,720 705 27,881 320 
Vehmais . 6,948 - - - - -
Suinula 6,595 - - - - -
Orivesi . 41,664 - - - - 1 
Korkeakoski 3 - - - - -
Lyly . .. . 6,766 110 - - - -
FiliJpula . 7,960 -- 113 - - -
Ko ho .. 89 - - - - -
Keuru . 3,166 - - - 109 -
Pihlajavesi . - - - - - -
Myllymii.ki . . 15 - - - - -
Etseri . . 10,350 - - 2,832 - -
Toysii. 18 - - - - -
Alavo 1,403 - - - - -
Sydanmaa - - - - - -Oste:~;myra 2,073 - - - - -
Kaukola • - - - - - -
Orismala . . 5 - - - - -
Terva{oki . 388 - - - · - -
Laihe a . 5 - 31 - - -
Toby . . . . 45 - - - - -
Nikolaistad . 8,645 - 495 1,264 113 -
Nurmo . . 161 -
I -
-
- -
Lap~o .. 47 - - - - -
Kau ava. - - - - - -
Harma . - - - - - -
Voltti - - - - - -
Jeppo . - - - - 315 -
Kovjoki 1,035 - - - 13 -
Bennii.s 251 - - - 12 -
J akobstad 15 - - - - -
KAllby . .... 
- - - - - -
Kronobk . . .. 123 - - - - -
Gamla arleby . 2,331 - - 85 - -
Kelviil. . • 18 - - - - -
Kannus 
- - - - - -
Sievi . - - - - - -
Ylivieska . 111 
- - - - -
Kangas . - - - - - -
Oulais . . 355 - - - - -
Kilpua . - - - - - -
Vihanti . 80 -
- -
- -
La~. 767 - - - - -Ru · 
-
-
- - - -
Limingo 
- -
- - - -
Kem£ele . .. - - - - - -
ffieil. or\ .. . 18,279 368 80 12 741 37 
Borgil.- ervo 
88,789 jern~ . 133,019 36,279 10,841 9,59u 20,645 
Summa 11,428,686 183,477 381,973 103,148 617,545 105,624 
Tonkilometer 1,588,535 12,267 34151 12294 73022 7 577 
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Fr&n Vesijarvi. Lahtis. Nyby. Kausala. Kymmene. Kouvola. 
----
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors ~.442,326 831,463 111,823 164,455 528,943 484.049 
Siirnas. 946,033 217,657 2,550 16,997 811,131 3,649,139 
Maim 514 130 24 28 - 18,630 
Dickursby . 9,042 11,177 986 1,302 680 1,007 
Kervo ... 97 936 6 31 17 32 
Trii.skii.nda . 2,773 16,070 9 569 204 5,617 
Jokela. 
- 496,604 - - - 152 
Hyvinge . 7 2,521 45 2,006 10 550 
Riihimii.ki 3,659 2,868 - 1,993 1,120 1,280 
Ryttylii. .. . 110 1,696 - 1,882 676 93 
Leppii.koski 15 221.000 - -
- -
Turengi .. 416 1,123 15 150 - -
Tavastehus . 58,856 14,422 1,048 3,871 394 2,010 
Hikie 120 354 - - 916 27 
Ois 422 603,019 12 37 20,419 30 
Lappila . - 122,106 - 278 1,207 20,707 
Jii.rvela 32,371 337,707 87 15,404 73 574 
Herrala . 35 240,610 3,319 139 - 716 
Vesijii.rvi - 307,300 65,361 17,121 163,838 417,614 
Lahtis . 16,224 - 22,405 75,267 237,996 134,701 
Nyby 87,340 286,728 - 28,156 20,028 205,009 
Kausala 2,763 32,935 563 - 182,425 70,843 
Kymmene 27,464 9,900 5,681 18,670 - 78,487 
Kouvola . 1,513 19,795 476 162,684 2,620 -
Uttis 5,343 6,292 1,266 783 7,429 192,402 
Kaipiais . 2,944 16,508 3,831 12,038 4,288 1,561,431 
Davids tad - 2,859 970 1,852 11,455 27,457 
Luumaki 3,406 177 152 541 542 33,257 
Pulsa - - - 1,210 - 664 
Simola. 83 - - 150 - 614 
Villmanstrand 15,415 8,109 2,320 5,075 167,159 64,892 
Nurmis . 225 964 - 4,181 424 138 
Hovinmaa . 420 - 235 413 157 11,032 
Viborg 91,478 33,571 15,547 41,259 152,936 675,570 
Sii.iniii . - - 355 149 350 185 
Kii.mii.rii. - - - - 37 -
Galitzino 35 1,038 - 2,003 154 1,313 
Perkjii.rvi 116 5,886 1,106 4,082 - 22,858 
Nykyrka . • 615 - - - - - . 
Mustamii.ki . - - - -
-
-
Raivola 20 255 - - 6,720 I 60 Teerijoki 38,019 43,788 4,328 6,035 1,480 
-
Valkeasaari - - - - 250 
Levaschovo . - - - - - -
Pargala . . - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - -
Udelnaja -
370,138 1 
- - 175 -
S:t Petersburg 1,691,361 153,689 122,157 407,285 433,020 
Korpi •. 7,613 23,482 
- 85 10,111 2,371 
Nu=ela 7,915 120 1,089 8,294 3,840 2,066 
Lojo . . . 744 660 - 896 10,334 1,330 
Svart& . 328 109 - - 186 8,479 
Karis 11,155 12,726 4,220 11,001 13,765 108,050 
Ekenii.s 1,758 2,466 63 272 103 2,946 
Lappvik . - 112 - - - -
Han~ii. 97,336 37,855 3,640 3,320 61,698 139,500 
Paro a. 378 912 604 7 554 392 
Iittala . 7,981 736 - - 668 200 
Kuurila - 165 - - - -
Toijala 318 43 20 10 28 448 
Urdiala 44,371 8,029 267 911 2,985 765 
Transport I 5,661,477 1 4,355,121 I 408,112 1 737,764 1 2,837,560 1 8,382,957 
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Till Till Till Till Till Till 
Frll.n Vesijarvi. Lahtis. Nyby. Kausala. Kymmene. Kouvola. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 5,661,477 4,355.121 408,112 737,764 2,837,560 8,382,957 
Forssa. 11,041 1,255 - 1,405 1,302 36,563 
Koivisto 33,045 22,134 3,512 15,459 13,708 21,685 
Loimijoki 2,646 2,164 180 - 685 161 
Mellila. - 73 - - - -
Kyro 53 248 28 - 57 -
Aura. - - - - - -
Lundo. - - - - - -
.A.bo . 92,400 25,781 4,119 5,842 38,268 61,425 
Abo ha~~: 76 - - - - 12,493 
Viiala 1,571 - - 43 - 8,521 
Lembois . 573 37 92 318 - 15 
Tammerfors 152,213 90,858 10,284 48,059 75,839 89,905 
Vehmais . - - - - 68 -
Suinula - - - - - -
Orivesi. 102 705 - - - 802 
Korkeakoski - - - - - -
Lyly ... 25 - - 103 - -
Filppula . 5,886 1,832 106 - 427 297 
Kolho . . 153 - - - - 81 
Keuru. 686 251 - - 30 170 
Pihlajavesi . - - - - - -
Myllymaki . 96 - - - - 387 
Etseri .. - - 1,000 2,385 1,147 5,725 
Toys a - - - - - -
Alavo - 100 - - - 264 
Sydli.nmaa - - - - - 134 
Ostermyra 50 87 - 57 15 12,241 
Kaukola . - - - - 3 -
Orismala. - - - - - -
Tervafoki 10 - - - 7 140 
Laihe a . 1,054 243 - - - -
Toby ... 1,081 - ·- - - -
Nikolaistad . 34,732 3,967 224 133 3,641 3,068 
Nurmo. - - - - - 100 
Lap~o .. - -- - - - 27,277 
Kau ava. . 9 122 - - 52 -
Harma. - - - - - 335 
Voltti . 185 135 - - - 35 
Jeppo . - - - - - 2,710 
Kovjoki 53 28 - - - 200 
Bennii.s 19,664 22 407 - - 562 
Jakobstad - - - - 65 1,072 
Kll.llby ..... - - - - - 130 
Kronobk . ... - 300 - - - -
Gamla arleby. 278 783 259 190 31 19,647 
Kelvill.. - 18 - - - 226 
Kannus - 59 - - - 4,368 
Sievi. - - - - - 42 
Ylivieska. 
-
- - - - 3 
Kangas .• - 3 - - - -
Oulais . 80 - - - - 111 
Kilpua. - - - - - -
Vihanti . - - - - - -
Lap pi - 23 - - - -
Ruukki . - - - - - 14 
Limingo ... 
- - - -
-
-
Kembele ... - - - - - -
Ulell. ork .•. 8,434 3,166 330 2,308 2,887 35,655 
Borgll.- ervo 
jernvil.g 697,357 131,547 57,138 32,408 13,885 32,800 
Su=a I 6,725,030 I 4,641,0621 485,791 846,4741 2,989,677 8,762,321 
Tonkilometer 1,215,668 450,716 83,036 112,941 486,548 1,289,509 
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Till Till Till Till Till Till 
FrAn Uttis. Kaipiais. Davidstad. Luumii.ki. Pulsa. Simola. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 109,742 37,323 101,310 1,240 250 722 
Sl!rnii.s . - 3,975 - - - 8 
Maim 109 658 - - - -
Dickursby 82 
- - - - -
Kervo .. 272 
- 73 - - -
Trii.skii.nda . 1,489 27 - - - -
J okela. . 81 - - - - -
Hyvinge . 
- - 15 - 485 -
Riihimii.ki . 5,136 417 - - 180 220 
Ryttylii. ... 1,067 - 835 - - -
Leppii.koski . -
- -
- - -
Turengi . . 122 20 - - - -
Tavastehus . 5,978 3,017 4,616 - - 390 
Hikie - - - - - -
Ois 1,176 35 3,782 - - -
Lappila . - - - 344 - -
Jii.rvelii. .. 377 6,528 - - - -
Herrala - - - - - -
V esij ii.rvi . 15,465 7,544 709 - - -
Lahtis . 11,928 39,757 2,443 6,695 - 148 
Nyby . 606 2,746 798 15 
-
358 
Kausala . 12,328 12,650 1,284 172 661 215 
Kymmene 14,800 18,226 12,264 25 9 35 
Kouvola . 1,443 5,519 52 348 45 55 
Uttis . - 6,188 261 - - -
Kaipiais . . . 141,275 - 8,943 53 - 352 1 
Davidstad 538 25,525 - 29,288 843 367 
Luumii.ki. 768 460 23,460 - 20 -
Pulsa 55 -
- I - - 56 Simola. 1,210 1 59,799 182 - 127 -Villmanstrand 12,428 42,754 8,657 25,954 1,663 16,535 
Nurmis . 17,502 3,305 175 476 61 6,086 
Hovinmaa . 1,069 4,612 63 - - 10 
Viborg . 211,889 222,209 216,854 73,956 64,589 60,919 
Sii.inil! . I 170 1,400 - - 39,000 -Kii.mii.ra - 145 - - - -Galitzino . 215 322 22 - - -
Perkjii.rvi • - 2,075 248 66 - 120 
Nykyrka . • 125 
- - - -
1,020 
Mustamii.ki. - 78 - - - 50 
Raivola 814 - 61 - - 1,665 
Teerijoki .. - 1,015 8,397 - - -
Va.lkeasaari 78 - 29 - - -
Levaschovo . -
-
- 26,000 - -
Pa.rgala . . - - - - - -
Schuvalovo . . - 38 - - - -
Udelnaja. .• . - - - - - -
S:t Petersburg 479,096 347,991 446,772 20,304 2,726 17,037 
Korpi . • 7 471 600 - - -
Nummela 9,150 - - - - -
Lojo .. 555 - 3,177 - - -
Svart11. . 71 305 - - - -
Karis 4,434 8 11,246 12 - -
Ekenii.s 489 705 1,388 - - -
La.ppvik 15 - - - - -
Han~l!. 8,892 259 31,402 - - -
Paro a . 210 - 30 - - -
Iitta.la 761 40 100 - - -
Kuurila. 
- - -
-
=I -To~ ala. 57 20 132 - -Ur iala 3,195 150 2,945 - I -
Transport I 1,o77,269 I 858,316 I 892,325 1 184,948 1 110,659 I 106,368 
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Till Till r Till Till Till Till FrA.n Uttis. Kaipia.is. Davidstad. Luumaki. Pulsa. Simola. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 1,077,269 858,316 892,325 184,948 110,659 106,368 
Forssa. 354 16 11,196 10 - -
Koivisto 5,171 2,455 6,385 
- - -
Loimijoki 20 - - - - -
Mellila - - - - - -
Kyro - - - - - -
Aura - - - - - -
Lundo - - - - - -
Abo . 7,886 2,398 6,225 1,824 52 -
Abo ba'xn; - - - - - -
Vii ala - - - - - -
Lembois 1,997 - 1,337 - - -
Tammerfors 31,573 4,313 40,537 20 95 115 
Vehmais . - - - - - -
Suinula - - - - - -
Orivesi - - - - - -
Korkeakoski - - - - - -
L~ly •. - - - - - -
FilfJpula . 1,484 431 3,955 - - -
Ko ho •. - - - - - -
Keuru . - 40 - - - -
Pihlajavesi . - - - - - -
Myllymli.ki . - - - - - -
Etseri .• - 2,150 - - - -
Toys a ~ - - - - -
Alavo 252 - - - - -
Sydanmaa - - - - - -
Ostermyra 21 - - - - -
Kaukola . - - - I - - -
Orismala - - - - - -
Terva~oki - - - - - -
Laihe a . - - - - - -
Toby .. - - - - - -
Nikolaistad 1,434 785 1,565 - - -
Nurmo - - - - - -
Lap~o . . - - - - - -
Kau ava. - - - - - -
Harm a - - - - - -
Voltti - - - - - -
Jeppo . - - - - - -
Kovjoki . 11 - - - - -
Bennas 4f>4 33 438 -- - -
Jakobstad 11 - 217 - - -
KA.llby. 77 - - - - -
Kronobk .... - - - - - -
Gamla arleby. 71 - 393 - 19 -
KelviA.. - 53 - - - -
Kannus - - - - - -
Sievi - - - - - -
Ylivieska - - - - - -
Kangas . . - - - - - -
Oulais . 60 - - - - -
Kilpua. - - - - - -
Vihanti . - - - - - -
La~. - - - - - -
Ru ki - - - - - -
Limingo 
-
- - - - -
Kempele. 
- - - - -
-
ffieA.borfr •. 1,300 1,104 2,618 - - -
BorgA.- ervo 
6Q9 2,325 756 664 jernvag 1,431 5 
Summ11.1 1,130,084., I 873,52_5.1 969,5161 186,8071 111,581 I 107,147 
Tonkilometer 190,613 131,090 176,119 16,296 6,632 6,720 
21 
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Till Till Till Till Till 
Fdn Villman- Nurmis. Hovinmaa. Viborg. Sainiii. strand. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 815,300 205 3,467 660,987 916 
Siirniis . 6,281,433 
- - 22,243 -
Maim - - - 1,140 -
Dickm·sby 822 - - 2,812 -
Kervo 203 26 - 1,239 -
Triiskanda . 9,200 - - 7,376 20 
Jokela . 107 - - - -
Hyvinge . 1,029 16 - 5 -
Riihimiiki 30 - - 83 -
Ryttyla ... 2,795 - - 14,161 -
Leppakoski . 5,700 - - 49 -
Turengi 942 - - 784 -
Tavastehus . 75,039 152 50 112,275 --
Hikie 98 
- -
30 -
Ois 2,375 - - 4,456 -
Lappilo. - - - 76 -
Jarvelii 2,045 - - 4,280 -
. 
Herrala 5 - - 1,323 -
Vesijii.rvi . 21,307 - - 974,059 -
Lahtis . 3,210 179 - 12,710 -
Nyby . . 1,617 125 - 15,824 -
Kausala 7,918 200 14 137,991 63 
Kymmene 5,941 2,244 803 29,773 106 
Kouvola . 2,519 
- 20 67,268 -
Uttis .. . 12,482 133 148 30,322 -
Kaipiais . 2,178 230 - 12,628 -
Davidstad 16,528 64 320 39,044 -
Luumaki. 40 - - 20,687 -
Puis a 772 - - 813,611 -
Simola. 1,087 54,794 39,000 1,191,066 -
Villmanstrand 1,251,7401) 16,818 21,802 875,801 178,386 
Nurmis . 2,685 - 19 1,004,704 3,542 
Hovinmaa 4,4472) - - 350,898 13,000 
Viborg. 754,328 211,672 106,888 - 162,691 
Sii.iniii . 7,251 4,400 I 250 6,435,993 -Kamarli. - - 6,394,559 -
Galitzino . 306 88 - 4,514,139 32,000 
Perkjarvi . 3,210 6,419 2,114 2,385,702 1,157 
Nykyrka . . 9,793 87 - 6,996 -
Mustamli.ki . 944 135 20 60,343 -
Raivola 11,766 250 11,851 6,144,685 6,601 
Teerijoki . . . 3,449 - - 251,541 13 
Valkeasaari . 160 82 - 4,447 -
Levaschovo . 32,500 - - 107,090 13,000 
Pargala .. 
- 20 - 94 -
Schuvalovo . - - - 417 -
Udelnaja ... 67 - - 1,356 -
S:t Petersburg 2,420,371 164,982 100,911 10,456,767 185,284 
Korpi 17,675 - - 16,935 -
Nummela. 2,658 10 - 14,685 -
Lojo . . 1,342 27 - 371 -
Svart!l. . 85 - - 35 -
Karis 57,765 42 - 63,641 1 
Ekenii.s 15,438 - - 339,271 2,403 
Lappvik -
- -
881 -
Han~ii . 401,892 - - 276,941 294 
Paroa . 479 28 - 1,416 -
!it tala 14,017 - - 3,708 -
Kuurila . 40 - - 685 -
To~ala. 5,854 - - 2,326 -
Ur iala 36,568 
-
- 25,886 -
Transport 12,329,552 I 463,428 I 2s1,6n 1 43,920,615 I 599,477 
1) Detta belopp li.r fr!l.n Villmanstrand afsiindt till Villmanstrands hamn. 
2) Hii.raf 489 kilogram till Villmanstrands hamn. 
Till 
Kll.mll.rll.. 
Kilogram. 
so 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
658 
-
-
6,540 
7,356 
-
8,285 
92 
-
-
-
-
-
--
-
-
205 
77,319 
35 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,575 
FrAn 
Transport 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilli. 
KYTo 
Aura 
Lundo . 
Abo .. .. 
Abo hamn. 
Viiala .• 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais. 
Suinula 
Orivesi 
Korkeakoski 
Lyly •.. 
Filppula . 
Kolho 
Keuru. 
Pihlajavesi . 
Myllymii.ki 
Etseri .. 
Toys a 
Alavo 
Sydli.nmaa 
Osterm}'l'a 
Kaukola . 
Orismala 
Tervajoki 
Laihela 
Toby .. 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo .. 
Kauhava. 
Hii.rmli. 
Voltti 
Jeppo 
Kovjoki 
Bennii.s 
Jakobstad 
KAllby .....• 
Kronoby .... 
Gamla Karleby . 
KelviA. . • 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki 
Limingo . 
Kempele .. .. 
UleAborg •. 
BorgA-Kervo 
jernvag 
Summa I 
Tonkilometer 
Till 
Villman-
strand. 
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Till 
Nurmis. 
Till 
Hovinmaa. 
Till 
Viborg. 
Till 
Sainio. 
163 
Till 
Kii.mli.rii.. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
12,329,552 
112,330 
33,516 
11,174 
38 
132,684 
1,020 
2,257 
1,052 
491,669 
115 
99 
140 
2,885 
18 
158 
6,102 
156 
226 
460 
196 
37,091 
238 
367 
25 
157 
610 
4,482 
209 
102 
6,108 
50 
9,556 
37 
168 
1 
19,419 
13,369 
13,217,8361 
3,151,451 
463,428 
132 
280 
40 
239 
464,1191 
31,249 
287,677 
119 
287,7961 
19,954 
43,920,615 
38,233 
119,733 
64,744 
432 
45 
20 
106,669 
515 
196 
23,526 
264,971 
25 
22,549 
14 
991 
5 
312 
667 
283 
120 
479 
323 
298 
45 
19,029 
149 
576 
365 
85 
30 
9 
3,729 
292 
278 
6,250 
5 
70 
192 
15 
993 
22,163 
19,307 
44,639,3471 
3,462,028 
599,477 
2 
599,4791 
40,065 
100,575 
8 
100,583 
8,684 
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Till Till Till Till Till Till 
FrAn Galitzino. Perkjarvi. Nykyrka. Mustamaki. Raivola. Teerijoki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 4,876 3,782 2,858 80 2,301 4,038 
Sornas. - - - - - -
Maim -- - - - - 22 
Dickursby -
- - - - -
Kervo 
- - - - - -
Traskanda . 
- - - - 33 -
Jokela . 
- -
- - - -
H[!'inge . - - 13 - - -
R1ihimaki 
-
- - - - -
Ryttyla . . - - - - - -
Leppakoski . - - - - - -
Turengi .. - 20 70 - 100 -
Tavastehus . 26 41,909 656 522 - -
Hikie -
- 100 - - -
Ois - - - - - -
Lappila 7 - - - - -
J arvela 125 20 - - - 1,995 
Herr ala -- - - - - -
Vesijarvi . 40 - 23 25 492 -
Lahtis . 17 640 71 60 29 9 
Nyby . 
- - - - 84 -
Kausala 
- - - - - -
Kymmene 280 13 - - 520 16 
Kouvola . 18 637 8 - 13 -
Uttis 30 30 704 - 2,084 -
Kaipiais . 412 45 - - - 31 
Davidstad 25 9,061 3,638 - 83 -
Luumaki. - 291 - - 823 -
Pulsa 595 165 1,355 - - -
Simola. 39,000 763 4,571 - 6,385 -
Villmanstrand 57 1,152 15,930 1,081 5,333 9,622 
Nurmis 30 434 12 - 4,498 -
Hovinmaa 
- 1,111 533 13 2,245 310 
Viborg 79,659 418,951 279,383 84,612 507,335 210,610 
Sainio . 330 1,990 10,987 - 7,279 282 
Kamara . - 130 - - - -
Galitzino 
- 80,863 172,285 188,800 19 9,590 
Perkjarvi 19,351 - 120,820 1,837 17,363 32,450 
Nykyrka . 2,440 12,229 - 62,574 4,376 9,375 
Mustamaki. 
- 76,864 65 - 61,971 250,138 
Raivola 220 I 1,16~.103 552,340 235,320 I - 953,599 Teerijoki 416 28,276 1,779 1,700 15,330 
-
Valkeasaari 1,057 533 175 14,370 6,483 
Levaschovo 32,500 190,666 33,180 81,006 128,200 175,840 
Pargala .. 
- 86 - - 248 2,048 
Schuvalovo . 607 2,627 449 17 1,258 1,403 
Udelnaja. 
I -
1,049 18,416 4,190 3,019 491 
S:t Petersburg 330,426 1,905,489 1,588,690 806,807 1,674,443 2,418,303 
Korpi . . 
- -
-
- 200 -
Nummela 30 150 - - - -
Lojo. 
- -
- - - -
Svartll. . 
-
- - -
-
-
Karis 32 1,221 - - 130 113 
Ekenas 
- - 1,374 - 150 26 
Lappvik 
- - - - - -
Han~o. 152 - 12 - 414 223 
Paro a. 
- 25 - - - -
Iittala . 
- - -
-
- -
Kuurila 
-
-
- - - -
To~ala - - - - - -
Ur iala 
- 315 - - 210 -
Transport I 511,701 1 3,950,164 1 2,8to,855 I 1,468,819 1 2,461,338 I 4,087,017 
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Till Till Till Till Till Till 
Frll.n Galitzino. Perkjarvi. Nykyrka. Mustamak:i. Raivola. Teerijoki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 511,701 3,950,164 2,810,855 1,468,819 2,461,338 4,087,017 
Forssa. 75 68 - - 79 7 
Koivisto - - - - - -
Loimijoki - - 25 - - -
Mellila. 
- -
- - -
-
Kyro. 
- - -
- - -
Aura. - - - - - -
Lundo - - - - - -
Abo 5,168 3,153 637 42 320 1,034 
Abo hamn - - - - - -
Vii ala 
- - - -
- -
Lembois - 5 - - - 28 
Tammerfors 14,589 280 180 - 733 200 
Vehmais 
- - - - -
-
Suinula 
- -
- - -
-
Orivesi. 
- - - -
- -
Korkeakoski 
-
- - - -
-
Lyly. - - - - - -
Filppula 
- -
- - -
-
Kolho . 
- -
- - - -
Keuru 
- -
2 - 45 -
Pihlajavesi . 
- - - - -- -
Myllym!i.ki . 
- - -
- - -
Etseri .. - - - - - -
Toys a 
-
- - - -
-
Alavo 
- 40 - - - -
Sydanmaa 
-
- - - -
-
Ostermyra 
-
- - - -
-
Kaukola . 
- - -
- - -
Orismala. 
- - - - -
-
Tervajoki. 
-
- - - -
-
Laihela 
- -
- - - -
Toby . .. . 
- -
- - -
-
Nikolaistad . 
-
16 - - - -
Nurmo. 
-
- - - - -
Lappo 
- - -
- -
-
Kauhava . 
-
- - - -
-
H!i.rm!i.. 
- -
I 
- -
- -
Voltti - - - - - -
Jeppo . 
-
- - -
- -
Kovjoki 
- - -
- - -
Bennas . 
-
- -
- - -
Jakobstad 
-
- - - -
-
Kallby . . . 
- -
- - -
-
Kronoby . . . . 
- 70 - - - -
Gamla Karleby . . - - 16 - - -
Kelvi!. - - - I - - I -Kannus - - - - - -Sievi. - 100 - - - -
Ylivieska. - 491 - - - -
Kangas - - - - - -
Oulais . - - - - - -
Kilpua. - - - - - -
Vihanti - - - - - -
Lappi . 
- - - - -
-
Ruukki. 
- - - - -
-
Limingo . 
-
- - - -
-
Kempele . 
- -
- - -
-
Ule!borg. 
- 37 240 - 38 -
Borg!-Kervo 
jernv!i.g 119 892 25 - 1,043 -
Summa I 531,652 3,955,316 2,811,980 1,468,861 2,463,596 4,088,286 Tonkilometer 51,169 255 809 156 619 70865 146 618 161,898 
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Till Till Till Till Till Till 
Fdn Valkeasaari. Levaschovo. Pargala. Schuvalovo. Udelnaja. Lanskaja. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 673 40 88 170 64 -
Sornas -
- - - - -
Maim -
- - - - -
Dickursby 
- - - - -
-
Kervo .. 
- 17 - - - -
Traskanda 122 - - - - -
Jokela. 
- - - - -
-
Hyvinge . 
- - - - - -
Riihimaki 
- - - - - -
Ryttylii. . .. - - - - - -
Leppakoski . - - - - - -
Turengi .. - - - - - -
Tavastehus . - 80 - - 400 -
Hikie - - - - - -
Ois - - - - - -
Lappila - - - - - -
Jarvela. - - - - - -
Herr ala 
- - - - - -
Vesijarvi . 20 - 258 - - -
Lahtis . 
-
- - - - -
Nyby . - - - - - -
Kausala - 25 - - -- -
Kymmene 11.878 -
-, 52 
=I -Kouvola. . 104,550 - - -Uttis .• . . - - - -Ka.ipiais . - - - - - -
Davidstad .. 2,021 - - - - -
Luumaki. 1,951 - 21 - 251 -
Pulsa. 1,3~ I - - - - - I Simola. - - - -
=I · Villmanstrau<l 2,232 - 1,518 285 65,009 Nurmis . . - - - - -Hovinmaa. - - - - -Viborg. . 6,429 297 
-
4,395 19,655 33 
Sainio 
- - -
- - -
Kamara . -
-
- 115,506 52,000 -
Galitzino . - - 131,500 196,500 282,000 -
Perkjarvi. 14,464 - ~.359 1,995,201 2,255,741 -
Nykyrka .. 8,030 - 93,015 611,600 2,509,317 -
Mustamaki. 318,102 11,760 462,480 661,165 1,741,655 -
Raivola 457,689 37,280 136,665 76,701 517,584 -
Teerijoki. 9,752 - 276,930 571,070 242,730 -
Valkeasaari . - 6,351 169,965 500,747 805,500 -
Levaschovo . 133,327 1,618,860') 429,085 819,200 5,032,500 -
Pargala .. 6,500 - - 125,500 - -
Schuvalovo . 55 - - - 2,000 -
Udelnaja. 444 2,242 - 7,114 - -
S:t Petersburg 4,247,670 831,562 i85,330 242,090 618,447 -
Korpi - - - - - -
Nummela - - - - - -
Lojo .. 
- - -
- - -
SvartA. . - - - - - -
Karis - - - - - -
Ekenii.s 7 - - - - -
Lappvik - - - - - -
Hango. 60 - - - - -
Parola - - 31 - - -
Iittala . - - - - - -
Kuurila - - - - - -
To~ala. - - - - - -
Ur iala - - - - 33 -
Transport I 5,327,295 I 2,508,514 I 1,889,245 1 5,927,296 1 14,144,886 I 33 
t) Detta belopp ar frA.n Levaschovo afsii.ndt till Tipuna vexel. 
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FrAn Valkeasaari. Levaschovo. Pargala. Schuvalovo. Udelnaja. Lanskaja. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 5,327,295 2,508,514 1,889,245 5,927,296 14,144,886 33 
Forssa. - - - - - -
Koivisto . -
- - - - -
Loimijoki. - - - - - --
Mellilii.. - - - - - -
Kyro - - - - - -
Am·a. 
- - -
-
- -
Lundo - - - - - -
Abo 6 - - 6 - -
Abo hamn - - - - - -
Viiala - - - - - -
Lembois - - - - - -
Tammerfors 25 10 - - - -
Vehmais. - - - - - -
Suinula - - - - - -
Orivesi . -
- -
- - -
Korkeakoski - - - - - -
Lyly .. - - - - - -
Filflula 94 - - - - -
Ko o . - - - - - -
Keuru - - - - - -
Pihlajavesi . .. - - - - - -
Myllymii.ki I - - - - I -
-
Etseri .. - - - - - -
Toysa - - - - - -
Alavo . - - - - - -
Sydii.nmaa -
- -
- - -
Ostermyra - 17 - - - -
Kaukola . - - - - - -
Orismala. - - - - - --
Tervajoki. - - - - - -
Laihela -
- -
- - -
Toby . ... -
- -
-
- -
Nikolaistad . . - - - - 103 -
Nurmo - - - - - I 
.-
Lappo .. . -
- - -
- -
Kauhava. - - - - - -
Hii.rmii.. - - - - - -
Voltti - - - - - -
Jeppo . - - - - - -
Kovjoki - - - - - -
Bennii.s. - - - - - -
Jakobstad - - - - - -
Kll.llby. 
- - -
- - -
Kronoby - - - - - -
G:la Karle by -
- -
- - -
Kelvil!.. - - - - - -
Kannus 
- - -
- - -
Sievi. - - - - - -
Ylivieska. - - - - - -
Kangas . -
- - - - -
Oulais . -
- -
- -
-
Kilpua. -
- - - - -
Vihanti -
-
- -
- · 
--
Lap pi 
- - - - -
-
Ruukk:i 
- - - - - -
Limingo 
- - - - - -
Kempele 
- - - - - -
Ulell.borg. 86 - - - - -
Borgll.-Kervo 
jernvii.g 
- -
- - 80 -
Summa I 5,327,506 I 2,508,541 I 1,889,245 I 5,927,302 I 14,145,069 I 33 Tonkilometer 189,739 26,143 61,928 303,434 607,116 4 
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Frll.n S:t P:bnrg. Korpi. Nummela. Lojo. Svartll.. Karis. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 205,604 241,245 258,388 242,684 119,1711 ) 119,607 
Sornas 150,717 445,901 26,728 24,105 52 6,500 
Maim 203 - 195 - 27 144 
Dickursby 36 - 4,862 8,652 539 2,176 
Kervo 2,213 6,168 18 386 - -
Traskanda 53,738 15 387 227 - 31 
Jokela 2,801 6,506 309 26,000 
- 65 
Hyvinge . 15,226 62,252 30,274 3,642 2,398 1,440 
Riihimaki 3,344 1,410 520 8,321 323 420 
Ryttyla . . 376,591 - - 62 1,175 
-
Leppii.koski 232 13,000 19,500 6,534 
- -
Tnrengi .. 4,146 2,635 - · - - 50 
Tavastehus . 795,150 2,071 537 109 468 1,538 
Hikie - 306 - - - -
Ois 1,450 30 - 32,500 2 -
Lappila 180 - 317 - - -
Jii.rvela 17,575 1,272 7,223 1,858 
- -
Herr ala 3,179 - - - - -
Vesijarvi 100,905 198 - - - 23 
Lahtis .. 24,391 105 850 644 30 583 
Nyby . 36,124 275 68 6 - 134 
Kausala 14,782 - - -
- 40 
Kymmene 6,247,270 2,789 2,981 60 112 -
Kouvola . 4,240,135 - 108 - - 90 
Uttis 289,159 - 3 68 16 224 
Kaipia.is . 619,515 - - - - -
Davidstad 332,138 63 - 1,700 25 -
Luumaki 17,199 - - - - 33 
Puis a 66,353 - -
- - -
Simola 109,056 - - -
- -
Villmanstra.nd 1,708,102 97 45 672 - 12,907 
Nnrmis 411,319 - - - - 490 
Hovinmaa 366,137 - -
- - -
Viborg 1,533,070 127 79 860 117 2,582 
S!i.inio . . 653,066 - - -
-
100 
Kli.mii.rii. 4-,128,961 - - -
-
-
Galitzino 8,754,805 - - - - -
Perk:jarvi 20,227,511 - - 1,158 - -
Nykyrka .• 8,518,177 - - - -
-
Mustamii.ki. . 11,868,972 
- - - - -
Raivola 4,974,005 -
- - - -
Teerijoki 2,210,289 - 510 -
- -
Valkeasaa.ri 2,958,328 -
- - - -
Levaschovo 11,762,409 
- - - 9 -
Pargala .. 17,869 - - - - -
Schuvalovo 17,253 - - - - -
Udelnaja .. 15,170 - - - 18 -
S:t Petersburg - 97,867 68,077 222,680 81,658 46,820 
Korpi .. 91 - 13,557 6,746 325 8,039 
Nummela. . . .1,763 5,253 - 1,659 22,940 680 
Lojo. 24,004 9,047 17,361 
- 41,285 3,501 
Svartll. . 24,720 3,002 148,190 47,964 122') 436,362 
Karis 412,383 3,038 9,280 8,559 9,835 
-Ekenas 22,246 1,388 4,449 90,307 91,776 58,638 
Lappvik . . 235 - 40 2,637 465 28,474 
Bango 570,367 49,396 10,169 73,541 373,639') 64,434 
Parola. 896 - - 41 - 25 
Iittala . 5,345 - - - 159 376 
Kunrila 6,180 - - 15 - -To~ ala . 23,510 - - 652 285 80 
Ur iala 88,152 440 360 10,128 565 1,090 
Transport I 95,034,747 1 955,896 I 625,385 1 825,177 1 747,536 I 797,696 
') Haraf 560 kilogram till Gerkniis vexel. ' ) Detta belopp ii.r ifrll.n Svartll. afsandt till Virkby 
vexel. ') Hii.raf 615 kilogram till Virkby. 
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FrA.n S:t P:burg. Korpi. Nummela. Lojo. SvartA.. Karis. 
-
--Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram . Kilogram. Kilogram. 
Transport 95,034,747 955,896 625,385 825,177 747,536 797,696 
Forssa. 342,494 - 297 1,130 
- 1,336 
Koivisto 248,209 920 255 1,244 - 3,488 
Loimijoki 115 14,250 - - 1 7 
Mellilii. 
- - - - - -
Kyro 
- - 15 55 7 
-
Aura 
- - - - - -
Lundo . 12 - 147 7 20 
-Abo. 301,242 735 510 5,816 2,417 5,969 
Abo hamn 20,528 - - -
- 491 
VHala . 10,878 - - - 3,263 48 
Lembois . 85,786 - -- - - 283 
Tammerfors 3,720,971 4,326 2,441 2,995 655 5,783 
Vehmais. 
- - - - 17 -
Suinula 64 - - - - -
Orivesi 5,207 - -
- - 43 
Korkeakoski 
- 287 - - - -
Lyly ... 
- - - - - -
Filflpula . 1,098,744 614 - 212 - -
Ko ho .. 
- - - - - -
Kem·u . 36,349 225 - 7 18 17 
Pihlajavesi . 
- - - - -
-
Myllymaki . 1,640 - - 110 8,500 -
Etseri ... 3,970 - - 824 - 270 
Toys a - - - - - -
Alavo 20 - - - - -
Sydanmaa 35 - - - - -
6stermyra 170 218 70 
- - 20 
Kaukola . 122 - - 21 - -
Orismala. 15 - - - - -Tervajoki 1,895 2,439 - - - 32 Laihela 1,490 - -
- - -Toby .. ·- -
-
22 -
-Nikolaistad 36,389 2,701 119 471 - 1,231 
Nurmo I 13 - 74 - - -Lapto .. - - - - - -
Kau ava. 
- - - - 235 -
Harm a - - - - - -
Voltti 2,059 - - - - 20 
Jeppo . 3,998 - - - - 48 
Kovjoki 106 - 9 - 42 -
Bennas 
- - 15 - 47 35 
Jakobstad . 46 - - - - 35 
KA.llby .. 
- - - - - -
Kronoby .... 335 - - - - -Gamla Karleby . 15,998 - 13 - 15 2,033 
KelviA. . 128 - - - -
-Kannus 11 - - - - -
Sievi 584 . - - - -
-
Ylivieska 37 
- - - -
-
Kangas -
- - - - -
Oulais. - -
-
- - -
Kilpua 
- - -
- - -Vihanti 
-
- - - - 100 La~. 39 - - - - -Ru · 
- - - - - -
Limingo 
- - - - - -Kempele. 
- - - - -
-IDeA.bork .. 209,150 544 390 1,176 94 2,870 
BorgA.- ervo 
10,338 7,154 55,949 17,751 jernvag 23,597 889 
Summa 1101,193,934- 1 990,3091 685,6891 862,8641 780,6181 822,744 
Tonkilometer 13,465,724 114,564 78,745 161,874 91,202 70,450 
• 
22 
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Frll.n Ekenii.s. Lappvik. Hango. Parola. littala. Kuuxila. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 123,032 15,622 176,446 36,550 38,338 10,748 
Sornii.s - - - - 19,890 -
Maim 71 -
- 445 - -
Dickursby 10,785 257 633 172 850 -
Kervo 117 69 67 14 36 -
Trii.skii.nda . 22,877 - 966 - - -
J okela . - 45,509 119,888 - - 101 
Hyvinge . 48,041 31,774 23,298 174 17 227 
Riihimii.ki 645 - 39,142 153 - 85 
Ryttylii. .. 438 - 6,818 - 5,463 12 
Leppii.koski . 6,500 - 12 195 52,000 13,000 
Turengi .. 52 - 9,574 825 - -
Tavastehus . 13,151 68 136,548 302,860 37,751 16,851 
Hikie - - - - - -
Ois - - 300 - - -
Lappila . - - - - - -
J ii.rvelii. . . 85 ~ I 531 1,275 - -Herrala - - - - -Vesijii.rvi . 51 187,568 6,556 - -
Labtis . . 3,407 402 5,375 75 - -
Nyby . 3 - 495 159 - -
Kausala 430 - 363 - - -
Kymmene 51 - 154,278 46 -
-
Kouvola . 296 - 470,673 - 31 6 
Uttis . 
-
- 422 363 - -
Kaipiais . 1,233 - ·- - - -
Davidstad 4,398 - 54,376 - - -
Luumii.ki. 18 - - - - -
Puis a - -
577,6sa l 
- - -
Simola . - - - - -
Villmanstrand 34,012 - 4,499 1.03 63 
Nurmis .. 524 - 232 28 - -
Hovinmaa 17!1 - 51 - - -
Viborg. 21,153 - 19,161 4,196 536 2,962 
Sii.inio . -
-
- - - -
Kii.mli.rii. - - - - - -
Galitzino . 220 - 1,193 - - -
Perkjii.rvi. 5 - - - - -
Nykyrka . . - 5 - - - -
Mustamii.ki. - - - - - -
Ra.ivola 52 10 - - - -
Teerijoki ... - - - - - -
Valkeasaari .. - - - - - -
Levaschovo . - - - - - -
Pargala . . . - - - - - -
Schuvalovo . . - - - - - -
Udelnaja ... - - - - - -
S:t Petersburg 235,544 11,219 514,425 18,770 1,252 6,269 
Korpi . .. 18,235 119,260 5,035 - - -
Nummela . . 48,170 274,680 181,404 - - -
Lojo. 35,527 1,388,546 166,513 772 11 -
Svartll. . 1,239,029 10,085,320 1,541,683 - - -
Karis 125,305 4,791 157,794 25 24 2,077 
Ekenii.s . - 64,777 514,149 1 - -
Lappvik 26,825 - 184,569 - 125 -
Han~o . 409,132 2,080,918 - 7,!151 3,494 13 
Paro a . 37 - 1,943 - 435 135 
Iittala . 1,149 179 1,354 159,631 - 243 
Kuurila - 7 - - 2,095 -
To~ala. 777 - 95,663 2,438 1,960 19,778 
Ur iala 5,034 83 24,528 930 12,016 605 
Transport I 2,436,585 I 14,123,500 I 5,375,153 1 548,603 I 176,427 I 73,175 
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Frll.n Ekenas. Lappvik. Han go. Parol a. lit tala. Kuurila. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 2,436,585 14,123,500 5,375,153 548,603 176,427 73,175 
Forssa 2,227 109 1,322 148 2,409 444 
Koivisto . 4,178 - 4,061 630 4,720 729 
Loimijoki 1,419 - 69,465 365 - 75 
Mellila . 
- -
125 - - -
Kyro 
- -
3,783 - 43 237 
Aura - - 7,733 - 5 -
Lundo. - - - - - -
Abo. 10,662 389 36,652 16,850 29,763 4,008 
Abo ha~~: - - - - 9,500 6,974 
Vii ala . - - 133 83,180 854,755 11,452 
Lembois . 1,615 - 52,844 47 88 407 
Ta=erfors 40,168 122,070 1,358,935 21,872 55,397 36,967 
Vehmais. 58 - - - - 20 
Suinula 179 - - - - 31 
Orivesi - - 5,840 - - -
Korkeakoski 15 - 1,672 103 - -
Lyly ... - - - - - -
Fill}Fula. 224 - 67,606 - 10 -
Ko o .. - - - - - -
Keuru . - - 5,361 - 7 -
Pihlajavesi . - - - - - -
Myllymii.ki . 
- - 66 - -- -
Etseri .. 82 - - - - -
Toy sa - - - - - -
Alavo - ·- 11,010 - - -
Sydanmaa - - - - - -
Ostermyra . 285 - 43,878 4,596 271 270 
Kaukola . 
- - 6,086 - - 34 
Orismala - - 3,554 - - -
Terv~{oki 116 -- 15,558 - - -
Laihe a . 19 - 10,123 698 - -
Toby 2,069 - 51,621 - - --
Nikolaistad 10,541 5 195,704 - 1,583 -
Nurmo - - 1,070 - 11 -
La~o .. - - 15,391 2,569 - -
Ka ava. - - 33,137 201 - -
Harmii. . - - 12,727 - - -
Voltti . 5 - 6,617') - - -
Jeppo . - - 49 26 - -
Kovjoki 105 - 3,869 - - -
Bennas 98 - 2,003 - 338 -
Jakobstad - - - - - -
KA.llby . . . . 42 - - - - -
Kronobk .... 87 - 8,724 - - -
Gamla arleby . 70 - 149,830 2 44 -
Kelviil. .. I - - 251 - - 18 Kannus - - 1,958 - - -
Sievi - - 2,477 - - -
Ylivieska . 23 - 16,404 - - -
Kangas - - - - - -
Oulais . 20 - 51,330 - - -
Kilpua - - - - - -
Vihanti . - - 4,686 - - -
Lap pi - - 3,138 - - -
Ruukki - - - - - -
Limingo 
-
- 13.063 - - -
Kembele - - - - - -
UleA. org 1,067 105 152,507 1 47 -
BorgA.-Kervo 
27,538 jernvii.g 5,369 99 50,037 7,078 20 
Su=a I 2,517,3281 14,246,2771 7,857,603 686,9691 1,162,9561 134,861 Tonkilometer 261,659 679,979 2,015,873 32,528 47,321 10,731 
1) Haraf 669 kilogram till Hango hamn. 
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Fr§.n Toijala. Urdiala. l<'orssa. Koivisto. Loimijoki. Mellila. 
--
-- -Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 49,070 57,230 136,307 31,175 38,489 3,253 Sornas. 152,095 -- -
- - -Maim - 2 9 - -
-Dickursby 2,790 140 1,015 23,720 8,700 -Kervo .. 22 40 -
- - -Traskanda 
- 5 571 1,126 17 -Jokela .. 
- - - -
- -Hpinge . 20 - - 110 
- -Rtihimaki 1,221 17 365 
- 1,025 
-Ryttyla . 207 - 996 - - -Leppakoski 
- 24 - - 110,500 6,500 Turengi 390 412 110 113 8 -Tavastehus . 111,831 17,299 5,484 2,290 1,309 60 
Hilde 58 65 23 -
- -Ois 
-
59 78 
- - -Lappila 
- -- - - -
-Jii.rvela 
- 445 - - - -
Herr ala 
- 2,550 - - 525 -
Vesijarvi 85 711 122 2 47 8 Lahtis . 250 2,375 256 25 -
-Nyby . - - 45 150 
- -Kausala - 61 -
- - -Kymmene 95,040 - 456 17,729 - -
Kouvola . 6 - 20,447 10 84 -
Uttis 144 35 57 
- - -Kaipiais 
- - 130 -
- -Davidstad 978 120 -
- - -Luumaki. 
- - - - - -
Puis a 
- - - - - -Simola. 7 1 - - - - -Villmanstrand 200 82 
- 2,693 67 Nurmis 375 - ·- - - -Hovinmaa 
- - - -
....... 
-Viborg 4,405 1,449 17,316 1,554 6,964 7 
Sainio . 
-
- - - - -
Kamara - - - - - -Galitzino 
- - -- -
-
-
Perkjarvi - - 61 -- - -
~kyrka .. - - - - - -
ustamaki. - -
- - - -
Raivola 
- · - 118 - - -Teerijoki - -
- - - -
V alkeasaari - - - - - -
Levaschovo - -
- - - -
Parga] a 
- -- - - - -
Schuvalovo . - - 506 -
- -
Udelnaja . - - -
- - -
S:t Petersburg 86,808 88,135 355,106 97,565 74,791 7,308 
Korpi 560 1,200 - 1,300 18 -
Nummela 77 - 77 ·- - -
Lojo. 
-
10,474 103 -
-
9 
Svartil. . 138 - 10 
- - -Karis 
- 1,739 2,126 166 654 
-Ekenas 1,706 
- 200 
- 38 46 
Lappvik 
- - 604 - -
·-Hango. 5,445 2,728 5,306 14,571 13,498 
-Parola 22,497 37 133 - 1,417 
-Iittala . 6,268 275 14,375 136 355 -Kuurila 26,284 39 1,540 
- - -Toijala 
-
42,226 3,070 1,093 395 -
Urdiala 28,996 
- 20,842 2,831 4,034 900 
- 597,773 I 23o,o92 1 588,046 I 195,666 1 Trans ort 265,561 18,158 p 
Frll.n 
Transport 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilli.. 
Kyro 
Aura 
Lundo. 
Abo ... 
Abo hamn 
Vii ala 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais . 
Suinula 
Orivesi. 
Korkeakoski 
Lyly ... 
Filppula. 
Kolho 
Keuru. 
Pihlajavesi . 
Myllymaki 
Etseri .. 
Toysa 
Alavo 
Sydanmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala. 
Tervajoki 
Laihela 
Toby. 
Nikolaistad . 
Nurmo. 
Lappo 
Kauhava. 
Harma. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennas. 
Ja.kobstad 
Kll.llby .. 
Kronoby ... 
G:la Karleby . 
Kelvill. .... 
Kannus. 
Sievi. 
Ylivieska. 
Kangas. 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lap pi 
Ruukki. 
Limingo 
Kempele. 
Ulell.borg .. 
Borgli.-Kervo 
jernvag 
Summa I 
Tonkilometer 
Till 
Toijala. 
Kilogram. 
597,773 
679 
23,801 
2,215 
96 
492 
116,475 
307,784 
530,948 
84,040 
163,446 
39,500 
22,950 
10,625 
12 
4 
567 
2,401 
255 
11 
15 
314 
6,924 
1,911,327 
172,696 
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Till 
Urdiala. 
Till 
Forssa. 
Till 
Koivisto. 
Till 
Loimijoki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
230,092 
3,486 
36,199 
3,257 
320 
243,676 
753,368 
36,970 
8,265 
138,206 
75 
47 
11 
11 
750 
1,059 
1,455,792 
178,933 
588,046 
10,611 
5,687 
450 
395 
8 
507,554 
2,166,866 
538 
23,677 
164,441 
25 
3,189 
186 
115 
330 
12 
1,669 
1,424 
3 
18 
994 
166 
40 
502 
1,343 
3,478,289 
487 061 
195,666 
29,268 
13,835 
70 
3,748 
304,090 
1,471,184 
7,362 
168 
95,692 
425 
40 
303 
213 
44 
649 
50 
2,122,807 
233 891 
265,561 
1,696 
71,975 
14,657 
637,700 
23,898 
2,617 
598,373 
1,121,445 
127 
122 
38,562 
37 
3,288 
3,623 
10 
11 
515 
63 
16 
145 
833 
32 
144 
1,395 
53 
2,786,898 
211,362 
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Me !lila. 
Kilogram. 
18,158 
202 
465 
99,248 
1,559 
80 
274 
79,711 
3,493 
2,767 
1,500 
53 
32 
207,542 
11,720 
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Till Till Till Till Till Till 
FrAn Kyri:i. Aura. Lundo. Abo. Abo hamn. Viiala. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Relsingfors . 10,836 6,675 100 232,827 255 5,953 
Si:irnas. - - - 37,308 - -
Maim 
- - -
295 - 20 
Dickursby 
- 3,460 - 3,M5 - 850 
Kervo . . - - - 245 - -
Trii.skanda 
- - -
19,410 - -
Jokela . 
-
- -
22 - -
Ryvinge 106 - - 195 - 9 
Riihimaki 
- - - 2,372 - 138 
Ryttyla .. 
-
- - 13,262 - -
Lepplikoski . - - - 95,255 - 7 
Turengi .. 
- - -
29,283 - 15 
Tavastehus . 2,081 238 - 154,998 273,560 1,690 
Hikie 
- - -
197 - -
Ois 
-
- - 282 - 1M 
Lappila. 
- - -
116 - -
Jarvela. - - - 4,671 - -
Herr ala 
-
- 13 1,475 - 27 
Vesijlirvi . 
-
41 - 32,005 - 77 
Lahtis . 
- 22 - 7,199 - -
Nyby 
- - 11 1,853 - -
Kausala 
- - -
398 - 72 
Kymmene 4 - - 29,900 - -
Kouvola . - - - 163,101 - 56 
l]ttis . . . 
- - -
2,392 - -
Kaipiais . 
- - -
6,882 - -
Davidstad 
- - -
11,709 - -
Luumii.ki. - - - - - -
Pulsa - - -
- I - -Simola. - - - 180 - -Villmanstrand. 73 - - 31,466 - -
Nurmis 
- - - 3,809 -- -
Rovinmaa 
-
- - 372 - -
Viborg. 245 41 - 34,704, - 6M 
Sainii:i . 
- - I =I - - -Kamara - - - - - -Gali tzino . - - 3 - -Perkjiirvi 
- - -
- - -
Nykyrka . 
- - - 42 - 68~ I Mustamii.ki. - - - 50 -Raivola .. - - - 10 -
Teerijoki . . 
-
- - 37 - -
Valkeasaari - - - - - -
Levaschovo 
- - - - -
-
Pargala 
- - - -
- -
Schuvalovo . . 
-
- - - - -
Udelnaja .. . 
- - - - -
-
S:t Petersburg 6,175 8,714 - 674,249 - 13,336 
Korpi . . 
- I - - 4,019 - -Nummela 23 - - 314 - -
Lojo .. 
-
- -- 630 -- -
SvartA . 
-
12 34 19,147 - -
Karis 
-
168 
- 38,150 - -
Ekenii.s 11 - - 6,526 - -
Lappvik 
- - -
2,186 - -
Rangi:i. 5 636 - 156,039 - 3 
Parola. 
- -
6,521 3.683 - 581 
Iittala . 
- - -
427,550 
-
614 
Kuurila 
- -
- 88,154 1M,700 -
Toijala. 
- -
93 399,463 
-
19,938 
Urdiala 415 785 - 1,119,084 1,247,685 19,085 
Transport I 19,974 1 20,792 I 6.772 1 3,860,564 I 1,026,2oo I 63,859 
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Till Till Till Till Till Till 
FrAn Kyro. Aura. Lundo. lbo. Abo hamn. Viia.la. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Forssa . 
Transport 19,974 20,792 6,772 3,860,564 1,626,200 63,859 
153 338 - 683,390 847,911 195 
Koivisto 7,198 966 17 1,154,686 1,398,786 6,820 
Loimijoki .. 21,043 67,078 133,628 2,347,731 5,316,312 1,084 
Mellila . 6,882 592 - 495,025 405,390 -
Kyro. - 10,222 62 3,938,247 2,576,000 -
Aura. 828 - 162,519 5,958,936 1,547,651 10 
Lundo . 60 221 - 125,148 - -
Abo 89,819 224,809 46,135 - 694,271 46,712 
Abo ha~~ 5,500 77,258 43,978 475,807 - 35,628 
Viiala . - 72 - 287,663 17,941,600 -
Lembois . - 31 - 2,267,665 481,000 2,558 
Tammerfors 4,578 1,631 445 982,921 9,329,480 78,655 
Vehmaia. - - - 30 79,490 -
Suinula - - - 209,580 - -
Orivesi .. 7,100 325 
' 
18,150 - 370 
Korkeakoski - - 49,135 36,762 -
Lyly . . .. 
-
- - 49,993 83,370 -
FilfJpula .. - - - 132,262 14,303 57 
Ko ho .. . - - - 108 31,000 -
Keuru . - 5 - 7,329 - -
Pihlaj aveai . - - - 47 - -
Myllymii.ki . - - - 219,213 - -
Etseri . . - - 21 17,339 - -
Toys a - - - 1,436 3,615 -
Alavo - - - 2,106 - -
Sydanmaa - - - - - -
Ostermyra 7 - - 4,139 - -
Kaukola. - - - 1,516 - -
Orismala. - - - 489 - -
Tervajoki .. - - 40 52,158 - -
Laihela . - - - 1,311 - -
Toby . . . . - - - ~65 -- 92 
Nikolaistad . - - - 28,391 - -
urmo . - - - 1,641 - -
Lappo . - - 6 2,041 - -
Kauhava. - - - 347 - -
Hli.rmli.. - - - 27 - -
Voltti - - 28 2,353 - -
Jeppo . - 45 - 45 - -
Kovjoki . - - - 273 - 19 
Bennas. . - - - 8,078 - -
Jakobstad - - - 6,507 - -
KA.llby . - - - 39 - -
Kronoby . . .. - - - 639 - -
Gamla Karleby . - - 17 5,991 - -
KelviA. . - - - - - -
Kannus - - 57 448 - -
Sievi. - - - 317 - -
Ylivieska. . - - - 290 - -
Kangas. - - - - - -
Ou!ais . - - - 852 - -
Kilpua. - - - - - -
Vihanti - - - 194 - -
Lappi . . - - - 66 - -
Ruukki .. - - - 203 - -
Limingo 125 - - - - -
Kempele. - - - - - -
UleA.borg .. 99 4 - 16,243 - 69 
Borgfi.-Kervo 
9,947 jer~ .. 21 27 10 - 11 
Summa I 163,387 1 404,416 1 393,735 1 23,429,921 I 42,413,141 I 236,139 
Tonkilometer 13,142 19,808 11,246 2,437,305 5,168,169 22,736 
176 Statsjernviigarne i Jilinland 1887. 
Till Till Till Till Till Till 
Fdn Lembois. Tammerfors. Vehmais. Suinula. Orivesi. Korkeakoski. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 57,665 1,949,514 2,398 1,492 35,1781) 2,124 
Sornil.s. 8,600 989,650 - - 26,350 -
Malm . 1,190 2,290 - - - -
Dickursby 890 35,186 523 -
- -
Kervo .. 160 24 - 240 
- -
Traskanda 41 7,113 - -
- -
J okela. 73 261 - - - -
Hyvinge . 3,046 3,145 - - - -
Riihimaki 81 4,263 - - 254 -
Ryttyla .. . 1,109 5,686 - - - -
Leppakoski . - 24 - - - -
Turengi . . 471 14,810 - - 7 -
Tavastehus . 12,893 167,619 35 360 4,245 23 
Hikie - 237 - - - -
Ois - 2,589 - -- - -
Lappila - 272 - - - -
J ii.r vela 70 65,548 - - 82 -
Hen-ala - 333 - - 13 -
Vesijarvi . 573 81,987 - 37 30 -
Lahtis . . . - 54,765 - - 330 8 
Nyby . 34 3,719 - - - -
Kausala - 3,779 - - 87 -
Kymmene 153,702 46,438 200 - - -
Kouvola . 183 13,141 - 76 - -
Uttis . - 1,642 - - - -
Kaipiais . - 552 - - - -
Davids tad 510 7,704 -
- - -
Luumaki . - - - - - -
P uis a. - - - - - -
Simola . - - - - - -
Villmanstrand 8,605 23,200 - 6,120 38 --
Nurmis - 3,029 - - - -
Hovinma.a 6 243 - - - -
Viborg. 1,168 169,073 - 79 195 -
Si!.inio . - 38 - - - -
Kamil.r il. -
-
-
- - -
Galitzino . - 113 -
-
11 -
Perkj il.rvi . 17 1,385 - - 671 -
Nykyrka . . - 450 - - - -
Mustamiiki. ·- - - - - -
Raivola. - - - - - -
Teerijoki . . - 50 - - - -
Valkeasaari. - - - - - -
Levaschovo . - - -- - - -
P argala .. - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - -
Udelnaja. ... - - - - - -
S:t Petersbm·g 6,378 3,946,054 492 
- 13,696 178 
Korpi . . .. - 40,409 930 - 40 -
Nummela 
-
4,391 - - - -
Lojo . - 1,083 30 - 24 -
SvartA. . 
- 300 - - - -
Karis 3,171 30,965 85 - 3,466 -
E keniis 75 21,255 787 17 - -
Lappvik - - - - - -
Bango. 2,223 1,003,268 
- 450 239 231 
Parola . 331 9,765 
-
- 194 
-
Iittala 666 125,706 - 1,400 - -
Kuurila. 110 48,049 - 165 21 -
Toij a.la. 5,505 189,038 - 97 
-
-
Urdiala . 3,013 283,215 - - 820 -
Transport I 272,559 1 9,363,37o I 5,480 1 1o,533 1 85,991 I 2,564 
1) Hil.raf 10 kilogram till Orihpohj a platform . 
Fdn 
Transport 
Forssa 
Koivisto 
Loimijoki . 
Mellilil. 
Kyro 
Aura. 
Lundo 
Abo . . 
Abo hamn 
Vii ala 
Lembois 
Tammerfors . 
Vehmais 
Suinula. 
Orivesi 
Korkea.koski 
Lyly •• 
Filppula 
Kolbo . 
Keuru 
Pihlajavesi 
Myllymii.ki 
Etseri .. 
Toys a 
Ala.vo . 
f?.ydii.nmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala 
Tervajoki . 
Laihela .. 
Toby .. . 
Nikolaistad 
Nurmo 
J,appo . 
Kauhava 
Hii.rmii. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki. 
Bennii.s . 
Jakobstad. 
K!l.llby 
Kronoby .. . 
Gamla Karleby 
KelviA 
Kannus . 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas . 
Oulais . 
Kilpua . 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki . 
Limingo .. . 
Kempele .. . 
Till 
Lembois. 
Statsjernuagarne i Finland 1887. 
Till 
Tammerfors. 
Till 
Vehmais. Till I Suinula. Till Orivesi. 
177 
Till 
Korkeakoski. 
1-----1-----1 -----1-----j----- 1-----1 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
272,559 
523 
7,009 
275 
19,661 
69,566 
70,088 
274,254 
93 
934 
8100 
303 
21 
115 
52 
~I 
20 
373 
18 
6 
59 
53 
9,363,370 
51,740 
532,407 
124,632 
13,795 
8,191 
3,233 
874 
1,342,958 
6,327,247 
743,717 
421,051 
6,525 
695,795 
136,689 
497,490 
1,066,211 
832,836 
4,426 
16,652 
1,M6 
5,774 
53,925 
16,197 
41,555 
24 
15,027 
52,765 
1,419 
1,825 
6,834 
54,458 
127,047 
740 
8,460 
26,142 
78 
9,529 
M5 
3,481 
20,478 
8,957 
6,745 
3,057 
21,593 
385 
524 
172 
18 
260 
4 
10,516 
347 
3,429 
5,480 
550 
220 
1,288 
13,160 
1,900 
24,211 
680 
495 
350 
20 
1,217 
2,630 
13 
10,533 
75 
4,259 
183,038 
801 
70 
11 
20 
40 
4 
20l 
47 
5 
~0 
85,991 
120 
6,3511) 
5,454 
12,765 
32,660 
1,807 
802 
902,560 
14,065 
6,556 
9,142 
1,000 
1,476 
252 
288 
205 
6,799 
60 
132 
273 
14 
368 
92,733 
77 
4,424 
1~ 
575 
10 
816 
2,564 
126 
2,440 
7,225 
135,051 
20,315 
317,800 
77 
51 
286 
113 
13 
860 
115 
Ule!l.borg . . . 1,392 29,562 110 210 1,408 
BorgA-Kervo 
jernvag ·~·-·--·~--~~~2~8~~~1~65~,4=1=4~ _____ 2_~~r-----~M~r-~~10~3~r-----~1=99~ 
Summa I 725,5641 22,889,271 I 52,6091 200,06711,189,471 I 487,235 
Tonkilometer 74,648 4,731,391 4,863 7,736 101,733 15,430 
t) Haraf 265 kilogram till Orihpohja platform. 
23 
178 
Till Till Till Till Till Till 
Frl!.n Lyly. Filppula. Kolbo. Keuru. Pihlajavesi. Myllymaki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 128 25,949 5,852 91,996 1,846 11,647 
Sornii.s. - 5,830 - 6,800 - 6,800 
Maim - - - - - -
Dickursby - - - - - -
Kervo - 84 - 48 - -
Traskanda - 1,241 58 - - 4,794 
Jokela. - - - - - -
Hyvinge . - - - - - -
Riihimaki - - - - - -
Ryttyla .. - 310 20 260 - 222 
Leppakoski . - - . - - - -
Turengi . . - 16,800 - - - 4 
Tavastehus . 27 253 6 1,464 - 2,233 
Hikie - - -
-
- -
Ois - 9 - 15 - -
Lap pi! a - - - - - -
Jii.rvela. - - - 115 - -
Herrala - - - - - -
Vesijarvi . - 620 48 2,563 - 45,967 
Lahtis . . - 131 - 152 - 170 
Nyby . - - - 10 - -
Kausala - - - 7 -
-
Kymmene - - - I 172 - 18 Kouvola . - - - 4 - -Uttis ... - 3 - - - 47 
Kaipiais . - - - 150 - 63 
Davidstad - 65 - - - -
Luumaki. - - - - - -
Pulsa - - - - - -
Simola. - - · - - - -
Villmanstrand - - - 15 - -
Nurmis - - - - - -
Hovinmaa - - - - - -
Viborg . -- 3,841 15 2,164 - 1,561 
Sainio 
I 
- - - - - -
Kii.miirii. - 17 - - -- -
Galitzino . - - - - - -
Perkjii.rvi. .. - - - - - -
~kyrka . . - - - - - -
ustamii.ki. - - - - - -
Raivola. - - - - - -
Teerijoki. - - - - - -
Valkeasaari. - 175 - - - -
Levaschovo . - - - - - -
Par gala - - - - - -
Schuvalovo . . - - - - - -
Udelnaja ... - - - - - -
S:t Petersburg . - 21,772 2,971 44,552 130 66,832 
Korpi ... - 9,371 - 40 - -
I Nummela . . - - - 220 - -Lojo . . - - - 11 - -
Svartl!.. - - - - - -
Karis - 24 - 295 - -
Ekenii.s - 20 - 259 - 166 
Lappvik - - ·- - 16 -
Hango . 
-
16,548 
- 6,670 - 483 
Parola. - - - - - 783 
Iittala - 68 175 787 - 173 
Kuurila - - 8 - - -
To~ala. - - - - - -
Ur iala 
- 885 80 3,990 - 1,450 
Transport I 155 I 104,016 I 9,233 I 162,759 I 1,992 I 143,413 
StatPjemviigarne i Finland 1 87. 179 
Till Till Till ~ Till Till Till FrA.n Lyly. Filppula. Kolbo. Keuru. Pihlajavesi. Myllymaki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. J{i]ogram. Kilogram. 
Transpo1·t 155 104,016 9,233 162,759 1,992 143,413 
Forssa. - 591 - 8,237 - 400 
Koivisto - 11,986 - 4,483 - 3,345 
Loimijoki - 48 392 658 
- 1,335 
Mellila. - - 3,480 - - -Kyrll. - - - - - -Aura. . - - - - - -
Lundo. - - - - - -Abo. 267 45,212 812 23,632 - 9,439 
Abo ha~~ - 61,210 7,440 6,500 - -
Viiala . - 6,830 295 37 - 1,846 
Lembois - 36 280 1,744 - -
Tammerfors 28,489 191,667 76,539 174,933 71,432 117,289 
Vehmais. - 8,400 - - - 575 
Suinula 
- 423 - - 530 109 
Orivesi. 49 8,800 4 700 
-
29,007 
Korkeakoski 123 1,956 -
- - -
·Lyly ... - 74 - - - 200 
FilfJpula . · . . 5,390 - 4,825 4,581 1,192 4,595 
Ko ho .. 
- 2,130 - 1,281 24 159 
Keuru. - 33,485 1,059 - 4,596 705 
Pihlajavesi . 
- 613 4 531 - 92 
Myllymaki . ~I 2,081 2481 1,427 2,396 -Etseri .. 2,637 11 671 296 45,739 Tllysa 764 2,027 7,793 5,064 
Alavo 
- 102 - 6,606 17,097 8,746 
Sydanmaa 
- - -· 28 - 1,193 
Ostermyra 50 15,300 158 12,342 16,519 2,425 
Kaukola . -
- - 396 10,381 362 
Orismala. - - - 8,404 76 4 
Tervajoki 
- 106 - 60 1,100 14,647 
Laihela 
- 1,384 - 6,196 - -Toby.. . 
- 13 - - - -
Nikolaistad . 15,400 126,013 52,892 160,793 108,207 605,558 
Nurmo. 
- 6,500 - 80 3,829 -
Lappo .. 
- 284 - 64 2,221 10,701 
Kauhava. 
- - - 13 3,400 -
Harma. 
- - - - - -
Voltti 
- - - 481 - 71 
Jeppo . 
- - - 69 - -
Kovjoki 
- 119 81 1,364 - -
Bennas 
- 4,681 14 1,043 95 59 
Jakobstad 
-
1,174 - 222 - 191 
Kll.llby ..... 
-
232 61 - - -
Kronobk .... 
-
- - 45 - 51 
Gamla arleby . 
- 379 - 3,575 - 108 
Kelvill.. 
- - -
55 
- -
Kannus 
- 500 - - - 66 
ievi. 
- -
-
- - -
Ylivieska 
-
- - 137 - -
Kangas 
- - - -
- -Oulais . - -
-
790 - 46 
Kilpua. 
- - - - - -Vihanti . - 49 - - - -
La.ppi . 
- - - 105 - -
Ruukki 
- - - - -
-
Limingo 
-
18 
- 6 - -
Kemhele ... 90 20 - 16 - -
Ulell. or\ ... - 2,557 174 4,487 - 637 
Borgll.- ervo 
305 jernvag .. - 86 - 977 -
Summa I 50,0851 642,4761 158,0021 602,5551 253,1761 1,008,482 . 
Tonkilometer 5,902 118,928 25,398 132,507 35,183 194,061 
80 
FrA.n 
Hels ingfors. 
Sorn as. 
Malm 
Dicku rsby 
Kerv 0 
Trii.s kanda 
Joke Ia. 
.nge 
mii.k:i 
H;Y:vi 
Riihl 
Rytty la. 
Lepp ii.kosk:i . 
ngi . . Ture 
Tava stehus. 
Hik:i e 
Ois 
Lapp ila 
Jii.rv elii.. 
' Herr ala 
·a.rvi. VesiJ 
Laht is 
Nyby 
Kaus ala 
Kymm ene 
Kouv ola 
Uttis 
Kaip iais 
Davi dstad 
Luum li.k:i . 
P ula a 
la . Simo 
Villmanstrand 
Nurmis . 
Hovinmaa 
Viborg .. 
Sai nio . . 
Kli.mli.ra . 
Galitzino . 
Perkjarvi 
Nykyrka . 
Mustamak:i . 
Raivola .. 
Teerij ok:i . . 
Valkeasaari 
Levaschovo . 
Pargala . . 
Schuvalovo . 
Udelnaja ... 
S:t Petersburg 
Korpi _ .. . 
Nummela 
Lojo. _ 
SvartA. . 
Karis . 
Ekenli.s 
Lappvik 
Hango. 
Parola. 
Iittala . 
Kuurila 
Toijala. 
Urdiala 
Statsjernviigarne 
Till Till 
Etseri. Alberga. 
Kilogram. Kilogram . 
41,714 -
106,380 -
- -
-- -
- -
6 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
172 -
- -
- -
-· -
- -
- -
126 -
- -
- -
- -
19 -
- -
- -
31 
-
- -
- -
- -
- -
-1 9 
250 
8,665 
2,234 
75 
17,643 
2 
32,500 
17,526 
330 
25 
i Finland 1 87. 
Till Till Till Till 
Toysa. Alavo. Sydii.nmaa. 6stermyra. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Ki logram. 
- 14,437 2191) 25,020 
- - -
-
- - -
43 
- 70 - 13,525 
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- 25 - 30 
271 513 - -
- -
- -
- -
- 30 
- 427 - 145 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - 190 
- - - 531 
- - - -
- - - 20 
- - -
40 
- 70 67 140 
- - - -
- - -
-
- 5 - -
- - - -
- - - -
-
- - -
3,132 2,300 
141 5 1,468 
82 47,041 
80 6,410 
19,815 63,767 
40 17 
1,070 19 204 
150 
110 22 1,085 
55 
4,729 
2,845 
1,097 
22 
64 
202 232 295 
--~----~--~~~------+-------~----~i-----~~~~~ Transport I 
800 
108,210 
=I 150 775 
227,857 1 
- I 21,671 1 83,563 1 448 
I) Haraf 175 kilogram till Koura vexel. 
. 
I 
Frl!.n 
Transport 
Forssa. • 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilii. 
Kyro 
Aura 
Lundo. 
Abo . .. 
Abo hamn 
Vii ala 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais . 
Suinula 
Orivesi 
Korkeakoski 
Lyly 
Filppula . 
Kolho 
Keuru. 
Pihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri .. 
Toysa • 
Alavo 
Sydanmaa 
Ostermyra 
Kaukola • 
Orismala 
Tervajoki 
Laihela 
Toby .. 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo . 
Kauhava 
Harma. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennas 
Jakobstad 
Kl!.llby. 
Kronoby .... 
Gamla Karleby . 
KelvilL . 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki . 
Limingo . 
Kempele 
Till 
Etseri. 
Kilogram. 
227,857 
250 
418 
42 
955 
9,855 
232 
100 
47,424 
501 
335 
167 
3,339 
15 
1,924 
185 
5,973 
1,764 
24,171 
9,978 
12,251 
102 
5,177 
7,325 
13 
157,395 
410 
9,237 
425 
597 
18 
37 
20 
616 
26 
162 
25 
31 
159 
~tatsjernvagu.rne i .Finland 1 87. 
Till 
Alberg&. 
Kilogram. 
297 
830 
692 
60,421 
Ti:I Till ~~ Toysii.. Alavo. 
Kilogram. Kilogram. 
21,671 
8 
897 
1,786 
114 
9,658 
15 
32 
1,078 
2,791 
15,899 
3,181 
3,470 
14 
786 
145,640 
1,281 
10 
673 
220 
76 
50 
10 
25 
83,563 
15,231 
201 
7,207 
239 
78,251 
115 
357 
144 
157 
82 
45 
2,603 
35,987 
5,624 
64 
21,080 
8,254 
14,684 
3,860 
103 
577,380 
566 
8,931 
4-78 
420 
45 
559 
630 
450 
Till 
Sydii.nmaa. 
Kilogram. 
448 
1,275 
2,380 
986 
471 
47 
48 
1,590 
780 
1,814 
708 
35 
55 
74 
2,160 
181 
Till 
Ostermyra.. 
Kilogram. 
108,210 
3,134 
13,890 
640 
210 
16,619 
94 
81,619 
293 
117 
284 
86 
1,907 
191 
546 
26,444 
18,723 
1,199 
124,578 
855 
17,591 
4,405 
1,030 
826 
312,943 
56,145 
274,366 
1,232 
360 
496 
256 
25 
1,808 
367 
1,675 
120 
181 
13 
75 
1,049 5,400 IDel!.borg 683 - - 10,299 
Borgli-Kervo 
jernvag~. -·--~~--~5,~7_51-+--------~r---------+------1~83~--------~----~6~,1~4~0 
Summa I 535,9451 63,2891 209,3851 872,8931 45,749 I 1,089,992 
Tonkilometer 128,082 9,483 36,962 148,156 5,258 135,727 
1) Detta belopp ii.r ifrA.n A.bo afsii.ndt till Koura vexel. 2) Hii.raf 228 kilogram till Koura vexel. 
l!s2 Statsie,"nviiga?·ne i Finland 1887. 
Till Till Till Till Till Till 
FrAn Kaukola. Orismala. Tervajoki. Laihela. Toby. Gamla Vasa. 
- ---
---Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 5,310 1,320 7,676 6,251 7,678 40 
Sornas. -
-
- - - -
Maim 
- - - - 120 -Dickursby - - - - - -
Kervo 
- - - - - -
Traskanda 
- - - - - -
Jokllla. 
- - - - - -
Hyvinge . 
- - 45 - -
-
Riihimaki 
- - - - 9 
-Ryttyla .. - - - - - -
Leppakoski - 4 - - -
-Turengi .. 
- - - - - -
Tavastehus - - 245 82 - -
Hikie - -
-
- -
-
Ois - - - - - -
Lappila - - - - - -Jarvelii. - - - - - -
Herrala -
- - - - -
Vesijarvi - - - 15 6,375 -Lahtis .. 117 27 19 5 
- -Nyby . - 6 - - - -Kausala 208 - - - - --
Kymmene 62 
- - 24 - -
Kouvola • 
-- - - - - -
Uttis .. - - - - 78 -
Kaipiais . .. - 5 - - - -
Davidstad - - - - - -
Luumaki - - - - - -
Pulsa 
- - - - - -
Simola - - - - - -
Villmanstrand - - 1,220 74 - -
Nurmis - - - - - -
Hovinmaa - - - - - -
Viborg 20 42 196 295 - -
Sainio. - -
- - - -
Kamara - - - - - -
Galitzino 
- - - - - -
Perkjii.rvi 
- - - - - -
Nykyrka .. 
- - - ·- - -
Mustamaki - - - - - -
Raivola - 11 - - 5 -
Teerij oki -
- 517 - - -
Valkeasaari - - - - - -
Levaschovo - -
- - - -
Pargala . . - - - - - -
Schuvalovo . - - - - - -
Udelnaja . . . - - - -
-
-
S:t Petersburg 16,279 3,600 24,860 8,272 3,767 -
Korpi . . 1,940 1,140 3,441 1,920 - -
Nnmmela 
- - - - - -
Lojo 
- - - - - -
SvartA. . 
- - - -
7 -
Karis . 
- 4 - - - -
Ekenas 
- - 23 20 1,060 -
Lappvik 
- - - - - -
Ha.ngo. 374 8,500 3,602 660 1,077 -
Parola. 
- 86 - f>44 - -
Iittala - 343 - - 543 -
Kuurila -
-- -
-
- -
Toija.la 
- -
44 - - -
Urdiala 635 115 1,400 590 200 -
Transport I 24,945 I 15,203 I 43,338 1 18,752 I 20,919 I 40 
Fril.n 
Transport 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilii.. 
Kyro 
Aura. 
Lundo. 
Abo .... 
Abo hamn . 
Viiala . 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais. 
Suinula 
Orivesi. 
Korkeakoski 
Lyly ... 
Filppula . 
Kolho .. 
Keuru . 
Pihlajavesi • 
Myllymii.ki . 
Etseri .. 
Toysa 
Alavo 
Sydii.nmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala .• 
Tervajoki 
Laihela 
Toby ... 
Nikolaistad . 
Nurmo. 
Lappo .. 
Kauhava. 
Harmii.. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennas 
Jakobstad 
Kil.llby. 
Kronoby . . . . 
Gamla Karleby . 
KelviA. . 
Kannus 
Sievi. 
Ylivieska. 
Kangas .• 
Oulais .. 
Kilpua .• 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki 
Limingo . · . 
Kempele .. . 
ffiell.borg .. . 
Borg!l-Kervo 
jernvag 
' Su=a I 
TonkilQmeter 
Till 
Kaukola. 
Statt:jernvaga1·ne i Finland 1887. 
Till Till 
Orismala. Tervajoki. 
Till 
Laihela. 
Till 
Toby. 
183 
Till 
Gamla Vasa. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
~4,945 
1H.i 
271 
5,612 
9.638 
8 
32,531 
229 
576 
334 
93 
43,308 
31,557 
12,918 
4,503 
1,464 
80 
627,855 
413 
567 
14 
25 
436 
112 
121 
184 
272 
31 
104 
4,131 
1,862 
17 
804,3271 
63,645 
15,203 
1,058 
135 
359 
3,385 
26 
13 
689 
141 
284 
1,920 
121) 
8,171 
95 
229,107 
38 
3,018 
45 
172 
105 
13,834 
78 
5 
912 
278,8051 
23,428 
43,338 
50 
680 
1,106 
264 
19,352 
2,799 
212 
315 
1,552 
597 
14,070 
1,746 
170 
5,126 
300 
4,517 
4,193 
550 
374,781 
10,000 I 6,040 
55 
74 
189 
1,072 
247 
60 
229 
20 
170 
3 
230 
3,373 
13 
497,4931 
51,727 
18,752 
81 
1,123 
79 
2,230 
8,170 
1,166 
116 
3 
35 
2,561 
5,837 
17,701 
276 
291,211 
108 
40 
315 
7 
197 
232 
63 
184 
67 
1,738 
10 
352,3021 
23,389 
20,919 
435 
595 
575 
17,874 
190 
4,942 
691 
40,800 
7,518 
797 
523 
30 
75 
27,828 
11 
89 
242 
202 
150 
55 
8,082 
224 
319 
30 
133,1961 
23,996 
40 
21,800 
35 
101,014 
207 
169,525 
292,621 
17,538 
1) Detta belopp ar fril.n Orismala afsandt till Storkyro vexel. 
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Till Till Till Till Till Till 
Frfl.n Nikolaistad. Nurmo. Lappo. Kauhava. Harm a. Voltti. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 114,004 4,336 18,801 11,318 8,272 13,357 
Sllrnli.s. 13,309 37 - - - -
Maim - - 115 - - -
Dickursby 17 - - 175 - -
Kervo 935 - 2 
- - -
Traskanda . 1,475 - - - - 31 
Jokela. 3,556 - - -
- -
Hyvinge . 170 - - - 10 -
Riihimli.ki 134 
- - 35 - -
Ryttyla .. 11,301 - 18 - - 136 
Leppakoski 130 - - - - -
Turengi .. 7,535 
- - - - -
Tavastehus . 11,663 485 73 483 - 78 
Hikie - - - - - -
Ois 75 - - - - -
Lappila -
-
164 - - -
Jarvela - - - - - -
Herrala . - -
-
- - -
Vesijli.rvi 419 60 25 8 - -
Lahtis . 64 - - 162 - -
Nyby . 4 - - - - -
Kausala 1,479 - 5 - - -
Kymmene I 6,948 - - - 170 -Kouvola . 144 - - - 17 48 Uttis 1,414 - - - - -
Kaipiais . 619 - - - - -
Davidstad 125 -
- - - -
Luumii.ki - - - -
- -
Pulsa - - 85~ I - - -Simola . - - - - -Villmanstrand 12,879 - 4 - -
Nurmis . -
-
-
- - 40 
Hovinmaa - - - - - -
Viborg 10,607 100 1,225 795 289 38 
Sli.inill . - - - -
- -
Kamara - - - - - -
Galitzino - - - - - -
Perkjil.rvi - - - - - -
Nykyrka .. - - - - - -
Mustamii.ki . - - - - - -
Raivola - - - - - -
Teerijoki - - - -
-
-
Valkeasaari - - - - -· -
Levaschovo - - - - - -
Pargala . . - - - - - -
Schuvalovo . - - - - -- -
Udelnaja . - - - - - -
S:t Petersburg 242,674 7,490 15,864 2,770 670 4-,427 
Korpi 64,322 980 943 396 837 -
Nummela 1,821 - - - - -
Lojo. - - - 18 - -
Svartl!. . 55 - - - - 10 
Karis 33,312 - - 414 - 228 
Ekenas 12,637 - 127 178 - 483 
Lappvik 1,142 - 310 - - -
Hangll. 52,592 5 2,573 1,441 519 1,640 
Parola . 416 28 81 15 - -
Iittala. 9,104 47 131 - - -
Kuurila 225 - - - - -
To~ ala 445 - 24 356 - -
Ur iala 10,4U6 272 515 455 
- -
Transport I 628,217 1 13,840 I 41,846 1 19,023 I 10,784 I 20,516 
Statsjernvtiya1"1?e i Finland 1887. 
Till Till 
Frll.n Nikolaistad. Nurmo. 
Till 
Lappo. 
Till 
Kauhava. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
1------------~--~--~--~--+---~--+-
Transport 
Forssa . 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellila. 
Kyro. 
Aura .. 
Lundo. 
Abo ... 
Abo hamn 
Viiala . 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais. 
Suinula .. , 
Orivesi . . 
Korkeakoski 
Lyly ... 
Filppula. 
Kolho . . 
Keuru . 
P ihlajavesi . 
Myllymaki . 
Etseri .. 
Toys a 
Alavo 
Sydanmaa. 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala. 
Tervajoki 
Laihela 
Toby .... 
Nikolaistad . 
Nurmo. 
Lappo .. 
Kauhava. 
Harma. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Beunas. 
Jakobstad 
Kl!.llby . , 
Kronoby .... 
Gamla Karleby . 
Kelvil!. . 
Kannus 
Sievi .• 
Ylivieska. 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lappi • 
Ruukki 
Limingo . 
Kempele. 
Ulel!.borg . . . 
Borgl!.-Kervo 
628,217 
31,132 
83,492 
9,089 
45 
25 
81,373 
31,470 
90 
9,489 
185,527 
25 
254 
25,178 
1,486 
91,414 
4,606 
55,078 
89,083 
756,557 
1,047,278 
1,054,435 
1,076,978 
918,266 
419,679 
1,770,681 I 
579,948 
699,629 
265,855 
8,087 
400') 
256,072 
555,274 
234,644 
7,508 
7,523 
3,647 
1,319 
12,197 
2,097 
32,667 
18,775 
56,828 
2,446 
10,427 
17,797 
44,371 
3,599 
1,458 
2,675 
243 
5,202 
338 
18,069 
jernvag . . 8,930 
Summa ,11,228,972 I 
Tonkilometer 1,587,621 
13,840 
25 
934 
1,145 
6,594 
74 
503 
15 
1,401 
523 
579 
3,156 
587 
200 
104,546 
19,751 
23 
25 
4,527 
170 
33 
158,651 I 
20,169 
41,846 
1,170 
8,695 
37,210 
1,202 
86 
1,056 
1,174 
216 
1,0001) 
180 
952 
291 
91,161 
7,330 
8,188 
2,074 
469 
357 
460,102 
267,369 
43,850 
775 
220 
227 
354 
1,609 
152 
35 
3,083 
607 
200 
1,160 
551 
90 
1,198 
1,065 
6,430 
89 
993,823 I 
94,955 
19,023 
1,146 
1,844 
6,810 
145 
54,148 
56 
13 
10 
211 
29 
2,435 
67 
2,333 
64 
2,095 
2,417 
11,278 
1,326 
2,570 
653 
443,954 
149 
75,699 
4,004 
383 
940 
23 
405 
44 
4,308 
159 
9 
50 
9,226 
103 
648,1291 
84,872 
Till 
II !irma. 
Kilogram. 
10,784 
364 
2,681 
22 
478 
330 
80 
227 
110 
465 
22,808 
1,437 
603 
10 
50 
145 
71 
48 
1,484 
1,654 
130 
43,981 I 
10,184 
Till 
Voltti. 
Kilogram. 
20,516 
1,097 
33 
1,072 
13,792 
20 
437 
55 
607 
749 
11 
522 
937 
1,496 
65 
105,002 
12 
7,679 
1,310 
340 
657 
30 
195 
491 
444 
34 
5 
2,543 
303 
160,454 
32,315 
') Hliraf 432 kilogram till Ruha platform. ') Detta belopp ar frAn Nikolaistatl afslindt till 
Nikolaistads hamn. 
24 
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-~ TI~ Till Till Till Till Till FrAn Jeppo. Kovjolti . Bennii.s. Jakobstad. KAllby. Kronoby. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. I Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors . 1,513 13,314 38,295 1,878 5,300 11,852 
Sornas 
- - ·- - - -
Maim 
- - - - - -
Dickursby 
- - - - - -
Kervo 
- -
- 24 - -
Trii.skii.nda 
- - 223 87 122 -
Jokela 
- - - - - -
Hyvinge . 
- - - - - -
Riihimii.lti 
- 267 60 
-
- -
Ryttylii. ..• - - - 108 - -
Leppii.koski . - -
- -
- -
Turengi .. - 1,682 - - - -
Tavastehus . - 446 127 45 - -
Hikie - - - - - -
Ois - - - - -
-
Lappila - - - - - -
Jarvelii. - 26 - - - -
Herrala - - - - - -
Vesijii.rvi . 26 - - - - -
Lahtis .. - 45 50 - - -
Nyby . 160 - - - - -
Kausala - 80 317 - 100 -
Kymmene 
-
517 - - - -
Kouvola . 
- 1,035 532 - 160 -
Uttis. - - 19 - - -
Kaipiais . 
- - - -
-
-
Davidstad 
- - - - - -
Luumii.lti. 
- - - - - -
Pulsa -
- - ~I - -Simola. - - - - -Villmanstrand 80 1,597 64 - ·-
Nurmis - - - - - -
Hovinmaa 
- - - - - -
Viborg . 97 161 22,010 3:3 - -
Sii.iniii . - - - - - I -Kii.mii.rii. 
- - - - - -
Galitzino. -
-
-
·- - I -
Perkjii.rvi. - - - - - -
Nykyrka .. 
- - - -
-
-
Mustamii.ki. 
- - - -
- -
Raivola, 
- - - - - -
Teerijoki .. - - 1,090 - - -
Valkeasaari. I - - - - - -
Levaschovo . -
- - - - -
Pargala .. -
- - - - -
Schuvalovo . 
- -
- - - -
Udelnaja ... - - - - - -
S:t Petersburg 3,614 5,271 13,887 61,577 520 1,742 
Korpi .. - 1,906 2,420 400 - -
Nummela - 34 135 60 - -
Lojo. . 
- - - - - -
Svart§. . . 
- - 24 - - -
Karis 4 25 228 - - -
Ekenas 118 1,677 228 - - 37 
Lappvik - - - - - -
Han~o. 1,750 4,329 5,066 149 39 2,311 
Paro a. 22 - - - 45 -
Iittala 496 539 408 137 - --
Kuurila 
- - -
-
- -
To"tala. - 50 - 100 40 -
Ur "ala 
- 280 965 - - -
Transport I 7,sso I 33,281 I s6,148 I 64,607 I 6,326 I 15,942 
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Till Till Till Till Till Till 
FrAn Jeppo. Kovjoki. Bennii.s. J akobstad. KA.llby. Kronoby. 
- -
-- --
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 7,880 33281 86,148 64,607 6,326 15,942 
Forssa . - 1:019 7,701 571 - - · 
Koivisto 
- 1,606 2,125 212 - · -
Loimijoki . 300 479 479 - - -
Mellilii.. 
- - - - - 10 
Kyro - - - - - -
.Aura . 
-
- - - - -
Lundo . 
-
- - - - -
Abo. 709 3,090 8,567 1,522 - 988 
Abo ha~~ 
- 830 3,315 1,720 - -
Viiala . 
-
8 - - - -
Lembois - 1,211 1,372 60 - 178 
Tammerfors 4,405 14,446 27,604 2,330 5,247 1,102 
Vebmais. 
-
- - - 15 -
Suinula 
- - --
- - -
Orivesi. 175 107 - - - 15 
Korkeakoski 
-
- - - -
-
Lyly ... 
- -
-
- -
-
Filppula . 562 987 1,331 5,214 78 54 
Kolbo .. - 21 - - - -
Keuru . 
·-
182 1 - - -
Piblajavesi . - - - -- - -
Myllymii.ki . I - - 25,500 - - 36 Etseri . . . 100 - 12,760 - - 185 
Toysa 
- -
- 7 - -
.Alavo 4 204 92 - - 84 
Sydii.nmaa 
- - -
- -
-
Ostermyra 96 139 1,103 - - 15 
Kaukola . - - 228 6 - 8 
Orismala. 
-
- 11 1,036 817 260 
Tervajoki. 634 211 - - - 135 
Laihela 
- -
- - - 8 
Toby .. .. 33 133 963 483 - 13 
Nikolaistad . 9,959 21,667 17,198 12,401 2,792 14,106 
Nurmo . 51 -
392,7511 
6,900 - -
La~o .. 2,3521 564 94,474 73 990 
Ka ava. 17,430 076 8; I 88,641 - 574 Hii.rma. 15 - - 110 -
Voltti 100 20 6,980 4,360 - 212 
Jeppo . - - 89 180,518 788 243 
Kovjoki 97 - 934 72 69 162 
Bennii.s. 612 7,566 - 2,811 26 335 
Jakobstad 8 34 10 - 5,930 1,950 
KAllby .. 1,421 4,138 64,809 - - 66,805 
Kronoby . .. 244 344 19 347 35,332 -
G:la Karleby . 605 8,810 42,781 8,272 74,487 49,689 
Kelvill. .. - - 145 - - 131 
Kannus - 3,602 77,073 86 10,702 -
Sievi. - - 114,800 - 4,496 -
Ylivieska. 106 68 23,631 17 - -
Kangas - - - - - -
Oulais . 5,235 130 10 20 - 550 
Rilpua. - - - - - -
Vihanti -
- -
1,224 - -
Lap pi - 805 272 6,934 - -
Ruuklri 
-
- 519,372 - - -
Limingo 
- -
- - -
-
Kempele . 
- - - - -
-
UleA.borg . 665 5,725 184,499 498 253 839 
Borgli.-Kervo 
16 444 jernvii.g - 78 5 36 
Summa I 53,7981 112,131 I 1,624,8721 480,3791 147,5571 156,063 
Ton kilometer 10,695 33,680 274,355 79,471 9,558 15,341 
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Till Till Till Till Till Till 
Frl!.n G:la Karleby. Yxpila. Kelvill.. Kannus. Sievi. Ylivieska. 
Kilogram . Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfor s . 45,984 80 1,982 18,033 4,842 8,823 
Sornas 
- - - - - -
Maim 
- - - - - -
Dickursby 
-
- - - -
-
Kervo 
- - - - - -
Trask!i.nda 
- - - - - -J okela. 
- - - - - -
Hyvinge . 
- - - - - -
H.iihimaki 45 - - - 20 -
Ryttyla . .. 
- - - - - -
Lepp!i.koski . 
- - - - - -
Turengi -
- - 418 - -
Tavastehus . 2,fl40 - 12 - 45 71 
Hikie -
- - - - -
Ois - - - - - -
Lappila 
-
- - - - -
Jarvela. 
- - - - - -
Herrala 
- - 1,298 257 - -
Vesij ar vi . 10 - 29 - -- -
Lahtis 2 - - 34 229 -
Nyby . 190 - - - - -
Kausala 191 -- - - - -
Kymmene 
- - - - - -
Kouvola . 121 - f>4 65 - -
Uttis .... . . - - - - - -
Kaipiais .. 
- - - - - -
Davidstad . . 30 - - 99 - -
Luumaki . - - - - - -
Pula a - - - - - -Simola. 
- -
- - - -
Villmanstrand 31,803 - - 860 1,700 3,349 
Nurmis . . 
- - - - - -
Hovinmaa 
- - - - - -
Viborg. 3,284 - - 568 4 3,063 
Sii.inio 
- - - - -
25 
JG~mii.rii. 
- - - - - 15 
Galitzino . 
- - - 318 - -
Perkjii.rvi . 
-
-
- 83 32 -
Nykyrka .. 
- - - - - -
Mustamaki. - - - - - -
Raivola -
- -
- -
I 
-
Teerijoki .. 
- - ·- - - -
Valkeasaari 35 - - - - -
Levaschovo . - - - - -
=I Pargala . . - -- - - -
Schuvalovo . . 
- - - - - -
Ude lnaja .. . 
- - - - - -
S:t Petersburg 84,581 - 106 7,560 8,949 8,979 
Korpi . 8,148 - - 600 - -
Nummela 123 - -
- - -
Lojo . . 19 - - - - -
Svart l!. . 125 - -
- - -
Karis 5,824 - 90 155 400 148 
Ekeniis 1,607 -
- ·- - -Lappvik 355 - - - - -
Han~o. 14,065 - 21 3,443 3,359 4,305 
Paro a 
- - - - - -
Iittala 3,418 - - 16 -
-Kuurila 270 - - 165 - -
To~ ala . 76 - - - - -
Ur iala 1,350 
- - - 367 920 
lransport I 204,296 I 8o I 3,592 I 32,674 1 19,947 I 29,698 
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~ ru1 ~ ru1 Till Til~ Till Till FrAn G:la Karleby. _Yxpila~ Kelvill.. 1~us. Sievi. Ylivieska. - - -
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 204,296 80 3,592 32,674 19,94:7 29,698 
Forssa. 12,145 10 - 5,107 140 12,056 
Koivisto 23,987 - - 3,697 - 1,118 
Loimijoki 6,957 - - - - -
Mellila - - - - - -
Kyro - - - - - -
.Aura - - - - - -
Lundo. - - - - - -
Abo. 14,548 - 569 1,069 14:1 3,456 
Abo ha~~ : 6,762 
- - -
-- ' -
Viiala . - - - - - -
Lembois . 4,016 - - 161 21 -
Tammerfors 75,208 - 1,110 17,057 8,308 7,229 
Vehmais . - - - - -- -
Suinula - - - - - -
Orivesi 686 - - 917 - -
Korkeakoski - - - - - -
Lyly. - - - 60 - -
Filppula . 5,085 - -- 330 - 3,187 
Kolbo - - 2 - - -
Keuru . 1,138 - - - - 70 
Piblajavesi . - - - - - -
Myllymaki - - 40 6 - -
Etseri .. 4:5 - - 1,141 891 325 
Toysa - - - - - -
.A.lavo 32 - - 8 - -
§ydanmaa 1 -
-
- - - -
Ostermyra 1,743 - - 676 100 311 
Kaukola . 39 - - 104 3 14 
Orismala . - - - 2,069 1,364 -
Tervajoki 384 - - - - -
Laihela 72 - - 5 - 13,861 
Toby 1,483 - - 181 - 4:5 
Nikolaistad . 102,948 16 978 17,892 10,998 41,866 
Nurmo. 28 - - - - 45 
Lappo .. 988 - - 2,272 504 559 
Kauhava . 1,240 - 21 82 - 52 
Hii.rma. 4:,420 - 30 45 352 22 
Voltti 1,442 - 1,328 2,579 1,114 156 
Jeppo . 748 - - - 65 -
Kovjoki 12,585 172 228 3,318 788 6,920 
Bennas 130,394 - 7 541 4 2fl9 
Jakobstad 9,329 - - 785 - 78 
Kll.llby - 61,475 - - 868 - -
Kronoby . 8,723 4,997 -- - - 1,637 
G:la Karleby . - - 185,851 527,236 318,975 724,249 
Kelvill. . I 495,894 1 - - 246 100 2,521 Kannus 972,030 - 17,156 - 34,150 42,301 Sievi . 269,303 506,797 1,869 12,498 - 62,177 
Ylivieska. 163,195 - 1,473 5,347 32,863 -
Kangas 4:12 - - - 395 4,965 
Oulais . 67,013 - 1,530 7,750 553 6,703 
Kilpua . 2,570 
- -
- - 511 
Vihanti. 11,503 -- - 287 100 5,890 
Lap pi 6,381 - - 130 94 10,145 
Ruukki . 6,515 - - - 100 6,148 
Limingo 1,587 - - 426 222 329 
Kempele. 
-
- - -
- 117 
Ulell.bor!f{ ... 35,098 302 1,843 22,488 9,073 22,396 
Borgll.- ervo 
65 jer~ .. 194 - - - -
Summa I 2,724,642 1 512,374: I 217,627 1 670,052 1 441,365 1 1,011,481 
Tonkilometer 329,805 34,173 7,351 66,584 45,476 117,594 
l!lO Stataje'rnviigarne i Finland 1887. 
~Till Till Till Till Till Till Frlln an gas. Oulais. Kilpua. Vihanti. Lappi. Ruukki. 
-----
- -
- ----
-
ogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 5 20,559 240 3,874 8,492 1,223 
Sornas. - - - - - -
Maim - - - - - -
Dickursby - - - 136 - -
Kervo .. - - - - - -
Traskanda - - - 98 - -
Jokela. - - - - - -
HY.!inge . - - - - - -
R1ihimaki - 50 
' 
- - -
Ryttylii. .. - - - - 20 -
Leppakoski . - - - - - -
Turengi .. - - - - 75 -
Tavastehus . - 11 - 6 10 -
Hikie -- - - - - -
Ois : - - - - - -
Lappila - - - - - -
J arvela - - - - - -
Herrala - - - - - -
Vesijarvi. - - - - - -
Lahti a . - 5 - - - -
Nyby . - - - - - -
Kausala - - - - 58 -
Kymmene - 5,568 - I -
- - I Kouvola - - - - - -
Uttis - - - - - - I Kaipiais . - - - - 452 -Davids tad - - . - - - -
Luumaki. - - - - - -
Pula a - - - - - -
Simola. - - - - - -
Villmanstrand - 2,720 - 834 1,164 -
Nurmis - - - - - -
Hovinmaa - - - - 80 -
Viborg - 180 - 283 98 225 
Sainio - - - - - -
Kamara - - - - 4 -
Galitzino - - - - - -
Perkjarvi - - - - - -
Nykyrka. - - - - - -
Mustamaki. - - - - - -
Raivola - 105 - - - -
Teerijoki - - - - - -
Valkeasaari - - - - - -
Levaschovo - - - - - -
Pargala .. - - - - - -
Schuvalovo . ·- - - - - -
Udelnaja ... - - - - - -
S:t Petersburg - 142,797 145 17,964 5,919 675 
Korpi .. • . - 2,600 - - - -
Nummela - - - - - -
Lojo. 
-
- - -
- -
Svart!l.. - - · - - -- -
Karis - 4,204 - - - -
Ekenas - 152 - 33 456 -
Lappvik - - - - - -
Han~o. - 9.228 - 83 2,438 -
Paro a. - - - - - -
littala - 713 - - 637 -
Kuurila. - - - - - -
Toijala - - - - - -
Urdiala 
-
379 - 145 1,700 -
Transport I 5 I 189,271 I 385 I 23,456 I 21,603 I 2,123 
Statsjernvagarne i Pimlctnd 188i. 191 
Till Till Till '!'ill Till Till 
FrAn Kangas. Oula.is. Kilpua. Vihanti. Lap pi. Ruukki. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Transport 5 189,271 385 23,456 21,603 2,123 
Forssa. - 3,235 - 1,878 7,495 -
Koivisto - 4,528 - - - -
Loimijoki - - - - 5 -
Mellilli. .. - - - - - -
Kyro . - - - - - -
Aura. - - - - - -
Lundo . - - - - - -
Abo. - 5,036 - 1,096 2,351 173 
Abo ha~~ - 7,520 - - 404 -
Viiala - - - - - -
Lembois - 1,049 - 389 667 -
Tammerfors 1,070 51,187 1,250 2,402 7,576 130 
Vehmais . - - - - - -
Suinula - - - - - -
Orivesi. - - - - - -
Korkeakoski - - - 151,009 11 -
Lyly ... - - - - - -
Filppula . - 27 - - - -
Kolho .. - - - - - -
Keuru . - 11 - 70 - -
Pihlajavesi . - - - - - -
Myllymii.ki - 129 - - - -
Etseri - 2,155 - 1,056 25 -
Toysa - - - - - -
Alavo - - - - - -
Sydanmaa - - - - - -
Ostermyra - 84 10 - - 10 
Kaukola . - - - - - -
Orismala. - 6,919 - - 1 -
Terv~{oki .. - 24 - 167 - -
Laihe a .. . - 2,023 113 2<12 - -
Toby .. .. - 203 - - 15 -
Nikolaistad . 397 18,353 39 3,185 5,959 3,613 
Nurmo. - - - - - -
Lappo . . - 724 166 - 146 -
Kauhava. - - - - - -
Harmli.. - 176 - - - -
Voltti - 626 - 16 17 -
Jeppo . - 67 - - - -
Kovjoki I - 8,020 62 91 50 -Bennli.s - 955 - 461 142 82 Jakobstad - 728 - 62 38 20 
KA.llby .. - - - - - -
Kronoby ... . - 17 - - - -
Gamla Karleby . 679 213,451 717 17,065 6,951 3,067 
Kelvill.. 31 442 - - - -
Kannus 267 4,188 421 - 200 347 
Sievi. . 27,868 1,016 - 170 458 183 
Ylivieska. 2,507 11,966 443 378 1,502 9!S8 
Kangas - 1,387 364 - - -
Oulais . 75 - 295 9,792 3,859 125 
Kilpua. . -
-, - 8,700 - -Vihanti 100 595 164 - 6,341 966 La~ .. - 6,054 - 299 - 194 
Ru · . . - 59 - 589 774 -
Limingo . - 132 - 7,213 31 3,753 
Kempele. 
-
155 - - - 5,745 
Ulell.bor\. .. . 8,099 76,510 5,036 15,132 69,471 160,544 
Borgll.- ervo 
jernvag 
-
254 - 26 482 -
Summa I 41,0981 619,276 1 9,4651 244,9041 136,5741 182,063 
'fonkilometer 2,421 247,193 1,570 96,380 35,227 11,870 
192 tatsjernvaga1·ne i Finland 1887. 
Till Till Till Till Till 
Frll.n Limingo. Kempele. Ulell.borg. Toppila. Borgll.-Kervo jernvii.g. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
Helsingfors 7,357 523 123,815 1,796 1,156,556 
Sornas - - 24 - 60,525 
Maim -
- 10 - 1,443 
Dickursby - - 280 - 90,699 
Kervo . . 
- - 11 - -
Tril.skii.nda 
- - 392 - 521,843 
Jokela - - - - 664,654 
Hyvinge . . 5 - 178 - 155,549 
Riihimii.ki - - - - 247,501 
Ryttylii. . - - 2,256 - 57,682 
Leppil.koski -
- 25 - 70,208 
Turengi .. - - 770 - 1,510,534 
Tavastehus . 21 - 7,560 - 111,268 
Hikie - - - - 20,576 
Ois - - - - 544,406 
Lappila - - - - 8,500 
J ii.rvelii. . - - 37 - 138,803 
Herrala - - - - 164,984 
Vesijii.rvi - 133 224 - 3,5~,965 
Lahtis .. - - 157 - 223,874 
Nyby . - - 679 - 96,773 
Kausala 
- - 626 - 8,888 
Kymmene - - 1,390 - 7,829 
Kouvola . - - 87 - 5,391 
Uttis - - 711 - 3,200 
Kaipiais . - - - - 2,425 
Davidstad - - - - 31,271 
Luumil.ki 
- - - - -
Puis a - - - - 149 
Simola. - - - -
-
Villma.nstra.nd • 1,301 - 2,948 - 12,449 Nurmi a - - 801 - 1,183 
Hovinmaa. - - - - -
Viborg 1,115 
- 7,307 - 32,463 
Si!.inio . -
- - - -
Ki!.mii.rii. - - - - -
Galitzino - - - - -
Perkjil.rvi - - - - 2,180 
Nykyrka . . - - - - -
Mustamii.ki. - - - - 20 
Ra.ivola - - 410 - -
Teerijoki - - - - 26 
V a.lkeasaari - - - - -
Levaschovo - - - - -
Pargala. .. -
- - - -
Schuva.lovo - - - - -
Udelnaja .. - - - - -
S:t Petersburg 1,370 
-
600,116 
-
612,385 
Korpi .•.. - - 1,000 - 143,115 
Nummela. 
- - 37 - 12,583 
Lojo .. -
- 438 - 639 
Svartll. . 
- - 44 - 155,349 
Karis 43 
-
32,217 - 42,688 
Ekenlis 76 - 1,664 - 6,047 
Lappvik . 
- - -
-
-
Han~o 1,875 - 17,857 - 48,286 
Paro a. - - 83 - 528 
Iittala . . - - 3,004 - 136,491 
Kuurila 
- - 5 - -
To~ ala - - 332 - 977 
Ur iala 312 - 17,484 - 17,867 
Transport I 13,475 1 656 I 824,979 I 1,796 I 10,653,772 
Frl!.n 
Transport 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Melli Iii. 
Kyro 
Aura 
Lundo . 
Abo. . . • 
Abo hamn 
Viiala 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais . 
Suinula 
Orivesi 
Korkeakoski 
Lyly 
Filppula . 
Kolho .. 
Keuru . 
Pihlajavesi . 
Myllymii.ki . 
Etseri .. 
Toy sa 
Alavo 
Sydii.nmaa 
6stermyra 
Kaukola . 
Oris mala 
Tervajoki 
Laihela . 
Toby . . 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo .. 
Kauhava. 
Hii.rmii. 
Voltti 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennii.s 
Jakobstad 
Kl!.llby. 
Kronoby .... 
Gamla Karleby . 
KelvHl. 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas • 
Oulais . 
Kilpua. 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki 
Limingo .. . 
Kempele .. . 
Ulel!.borg .. 
Borgl!.-Kervo 
jernvag 
Summa I 
Tonkilometer 
Statsjernvagarne i Finland •1887. 193 
Till 
Limingo. 
Kilogram. 
13,475 
140 
497 
2,439 
80 
30 
823 
6,503 
128 
92 
1,300 
8 
457 
10 
723 
123 
1,067 
20,649 
35 
5,511 
12,053 
108,799 
4,175 
341,921 
11 
521,0491 
29,120 
Till 
Kempel e. 
Kilogram. 
656 
140 
10 
65 
47 
40 
16 
500 
11,287 
462 
186,157 
199,380 I 
3,309 
Till 
Uldborg. 
Till 
Toppila. 
Till 
Borgl!.-Kervo 
jernvii.g. 
Kilogram. Kilogram. Kilogram. 
----+---------~----~----] 
824,979 
20,581 
22,971 
1,470 
45 
96,963 
69,119 
19,452 
86,419 
49 
18 
26 
10 
6,987 
115 
400 
6 
634 
18 
661 
2,962 
273 I 
173 
370 
171 
103 
122,586 
14 
10,444 
5,560 
133 
11,216 
45 
1,997 
5,259 
2,487 
60 
862 
34,324 
4,684 
17,133 
100,959 
333,464 
1,606 
145,437 
17,569 
82,946 
19,923 
105,537 
338,948 
16,729 
1,353 
2,536,250 
1,180,539 
1,796 
664 
156,599 
159,0591 
8,633 
10,653,772 
42,308 
47,939 
9,103 
6 
101 
44,185 
39,000 
4,565 
2,093,552 
1,269 
37 
8,941 
470 
1,400 
37 
515 
23 
131 
18,607 
1,287 
3,259 
76 
1,997 
15 
22 
25 
67 
30 
6,991 
12,979,730 
1,345,521 
25 
194 F!tatsjemvligarne i Finland 1887, 
Fd.n Summa kilogram. Summa tonkllometer. 
Helsingfors . 20,225,516 2,836,693 
Sornas ... 20,649,148 3,607,924 
Maim 8,658,370 100,420 
Dickursby 6,654,174 133,433 
Kervo .. 8,450,078 246,596 
Trii.skii.nda. 10,476,116 408,077 
Jokela . 15,467,284 754,953 
Hyvinge . 9,629,079 543,580 
Riihimii.ki 3,371,427 223,119 
Ryttylii. .. . 3,329,729 371,317 
Leppakoski . 21,631,039 1,721,270 
Turengi .. 3,251,353 261,473 
Tavastehus . 8,388,196 1,140,548 
Hikie 3,311,267 252,929 
Ois 8,946,307 727,128 
La.ppila . 3,066,553 288,616 
Jii.rvelii. . 4,459,470 432,351 
Herrala 3,720,926 399,424 
Vesijii.rvi . 36,557,667 4,661,374 
Lahtis .. 2,616,418 291,975 
Nyby . . 2,348,970 278,625 
Kausala 654,346 62,273 
Kymmene 9,490,092 2,160,268 
Kouvola . 5,690,893 1,367,169 
Uttis . 597,430 86,812 
Kaipiais . 2,465,579 200,070 
Davidstad 685,889 124,901 
Luumii.ki. 113,518 10,260 
Pulsa 886,547 
I 
53,233 
Simola. 1,508,441 76,091 
Villmanstrand. 5,594,076 836,899 
Nurmis 1,486,798 90,367 
Hovinmaa 784,337 66,876 
Viborg. 7,757,018 1,015,465 
Sii.inio . I 7,178,140 148,668 Kii.mii.rii. . 10,691,374 598,765 
Galitzino . 14,381,489 1,077,003 
Perkjarvi . 27,132,471 2,227,383 
~kyrka . 11,852,676 844,170 
ustamii.ki . 15,524,297 953,647 
Raivola .. . 15,297,888 831,904 
Teerij oki . . 3,737,489 208,359 
Valkeasaari 
' 
. 4,470,121 129,123 
Levaschovo 20,615,372 351,479 
Pargala . . 152,571 1,205 
Schuvalovo . 26,715 928 
Udelnaja .. . 54,086 2,195 
S:t Petersburg 47,927,744 11,487,348 
Korpi .. 12,153,724 1,053,585 
Nummela 1,628,063 168,953 
Lojo .. 2,188,323 183,163 
SvartA. . 14,707,161 791,516 
Karis 1,526,158 416,501 
Ekenil.s 1,469,437 224,592 
Lappvik 295,942 23,383 
Hango . 6,733,101 1,344,616 
Parola . . 220,731 23,958 
Iittala . 2,140,972 247,572 
Kuurila 720,866 81,322 
Toijala. 1,109,860 136,609 
Urdiala 4,140,829 548,652 
Transport I 471,001,651 I 49,939,108 
Forssa. 
Koivisto 
Loimijoki 
Mellilii. 
Kyrii 
Aura 
Lundo • 
Abo ... 
Abo hamn 
Vii ala 
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais .. , . 
Suinula 
Orivesi 
Korkeakoski 
L~ly ..• 
Filppula . 
Kolho . . 
Keuru. 
Pihlajavesi 
Myllymaki . 
Etseri .. 
Tiiysa 
AI avo 
Sydii.nmaa 
Ostermyra 
Kaukola . 
Orismala 
Tervajoki 
Laihela . 
Toby .. 
Nikolaistad 
Nurmo 
Lappo .• 
Kauhava. 
Hii.rmii. 
Voltti • 
Jeppo . 
Kovjoki 
Bennii.s 
Jakobstad 
Ka.Ilby .• . • 
Kronoby .•. . 
Gamla Karleby . 
Kelvill . . 
Kannus 
Sievi 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua 
Vihanti 
Lappi . 
Ruukki . 
Limingo ... 
Kempele . . 
ffiellborg . . 
Borgll.-Kervo 
jernvii.g 
Frll.n 
Statsjerrwagarne i Finland 1887. 
Transport 
Summa I 
Tonkilometer 
Summa kilogram. 
471,001,651 
2,643,428 
4,482,579 
8,662,448 
941,137 
7,186,00'2 
7,723,219 
129,962 
6,766,927 
13,510,454 
22,907,138 
3,612,164 
29,966,074 
120,820 
967,464 
673,423 
929,925 
1,565,691 
3,820,175 
70,210 
203,949 
129,100 
1,378,819 
1,334,681 
1,216,142 
1,267,435 
1,129,444 
771,803 
1,894,220 
688,992 
909,129 
331,991 
128,948 
6,397,598 
619,915 
1,590,292 
474,765 
29,357 
79,117 
227,905 
70,307 
261,085 
61,006 
255,254 
98,438 
2,671,688 
508,264 
1,210,720 
1,126,748 
654,069 
9,150 
332,192 
31,222 
124,561 
88,420 
917,089 
386,062 
27,646 
1,845,715 
12,034,469 
631,198,598 
71,856,322 
195 
Summa tonkllometer. 
49,939,108 
495,375 
638,774 
663,509 
54,412 
301,190 
239,323 
2,656 
1,233,804 
1,838,293 
2,882,945 
512,878 
6,427,978 
17,042 
58,262 
116,159 
157,292 
122,362 
1,218,949 
17,377 
49,791 
20,793 
296,446 
208,746 
163,604 
166,076 
98,593 
97,802 
120,468 
37,154 
92,792 
24,339 
49,823 
1,009,115 
33,291 
157,057 
68,768 
9,472 
21,664 
23,859 
17,855 
52,256 
18,810 
18,418 
16,278 
372,394 
10,876 
67,010 
87,004 
90,350 
325 
68,178 
3,125 
13,227 
17,768 
114,442 
31,909 
788 
665,424 
502,544 
71,856,322 
Anm. Hvad riirande passageraretra.fiken blifvit anfiirdt ll pagg. 148 och l49 gii.ller mutatis 
mutandis li.fven godstrafiken. 
196 Statsjernvagarne i Finland 1887. 
Ta.b. :N:o tS. 
Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten afar 1887 forsalda passagerarebiljetter. 
~ Efter in- ~ Efter in- ~ Efter in-
§' komsten af "" komsten af §' komsten af 
Ej' 8 t at j O D. forsil.lda re- ~· 8 tat i 0 D. forslilda re- o' S tat i On. forslilda re-~ sebiljetter. ~ sebiljetter. ~ sebiljetter. 
~ - I :mv- fyu. ~ - sm,. l]li. ~ fliiif. /ru: 
1 S:t Petersburg 758,254
1
-l Transport 3,063,809 36 Transport /3,390,726 !59 
2 Helsingfors . 485,199 16 o2 Davidstad . . . 10,190 97 102 Jakobstad . . . 2,912
1
64 
3 Viborg . . . 278,188 44 53 Galitzino . 10,131 31103 Vihanti . . . . 2,761 70 
4 Abo . . . . 131,937 63 54 Lappo 9,976 94 104 Harma . . . 2,639 01 
5 Tammerfors . 124,695 54 55 Turengi 9,806 22 105 Korkeakoski 2,579 !188 
6 Tavastehus 98,759 40 56 Jarvelii. . 9,703 9;1 106 Toysa . . 2,552 -
7 Nikolaistad . 90,328 97 57 Nyby . . 9,442 74107 Kolbo . . 2,488 36 
8 Villmanstrand . 82,884 05 58 Karis . . 9,263 35108 Lappvik . , 2,434 j98 
9 Uleliborg 79,246 53 59 Lappi . . 9,037 90 109 Lnjlmiiki . 1,\:!91 07 
110 Schuvalovo 61,596 39 60 Kaukola . 8,996 72 ~10 Kamii.ra . 1,974 32 11 Lahtis . . 58,575 05 61 Limingo . 8,721 22111 Vehmais . . 1,952 j1o 
12 Valkeasaari . 57,848 12 62 Kauhava . 8,706 01112 Pihlajavesi . 1,928
1
60 
13 Pargala . • . . 39,526 23 63 Kovjoki . 8.591 78113 Pulsa . • 1,645 43 
14 Gamla Karleby 36,894 12 64 Lanskaja 8,526 40 114 Lyly . . . 1,202 170 
15 Udelnaja . 33,009 24 65 Dickursby 8,503 59 115 Nurmo . . 1,154 90 
16 Kervo . . 31,680 02 66 Parola . . 8,402 95 116 Sydii.nmaa 1,032 20 
17 Hango . • 30,332 92 67 Jokela. . 8,110 42117 Vesijarvi. 1,021 -
18 Oserki . . 29,445 23 68 Sii.inio . . 7,888 98 118 Kilpua. . 895 -
19 Ostermyra 28,670 29 69 Sievi. . . 7,502 50 119 Kangas. . 598 50 
20 Perkjii.rvi . 28,090 64 70 Tervajoki. 7,468 63 
21 Riihimaki . 27,754 46 71 Viiala . . 7,424 96 Hartill kommer 
22 Uttis 27,553 15 72 Laihela . 7,283 25 I resp. inkomst af 
23 Toijala . 26 887 71 73 Ryttyla . 6,948 54 samtrafiken med 
24 Teerijoki 23:949 41 74 Koivisto . . 6,605 08 Borgli-Kervo 
25 Ekenas . 22,781 04 75 Nummela. . 6,327 38 jernvii.g 39,445 t22 
26 Hyvinge 21,811 38 76 Kronoby . 6,129 10 Summa 3,463,936 20 27 Maim . . 21,776 21 77 Ois . . 6,054 24 
28 Raivola . 20,169 96 78 Kuurila 5,980 82 
29 Kymmene . 18,548 59 79 Iittala . 5,856 20 
30 Nykyrka . 16,942 74 80 Toby . . 5,823 41 
31 Loimijoki . 15,864 39 81 Voltti . 5,807 68 
32 Lojo . . . 14,958 92 82 Svartli . 5,762 67 
33 Urdiala . . 14,522 55 83 Aura. . . 5,621 90 
34 Traskanda 14 489 20 84 Leppakoski . 5,478 71 
35 Kaipiais 14:394 56 85 Orismala . . 5,465 24 
36 Kouvola 14,232 89 86 Kyro . . . 5,279 29 
37 Lembois 13,444 37 87 KelviA. . . 5,213 90 
38 Ylivieska . 13,443 26 88 Lundo . . 5,114 96 
39 Kausala 13,403 23 89 Herrala . 4,954 03 
40 Bennii.s . 13,238 82 90 N urmis . . 4,891 79 
41 Alavo 12,98.1) 30 91 Jeppo . . 4,840 24 
42 Forssa . . 12,889 30 92 Ruukki . . 4,053 151 
431 Levaschovo 12,537 54 93 Etseri . 3,920 97 
441 Filppula . 12,517 12 94 Klillby . 3,863 31 
451 Simola . . 12,109 74 95 Hovinmaa 3,530 091 
46 Keuru 11,520 74 96 Mellila. 3,424 50 
47 Oulais 11,266 51 97 Suinula 3,420 80 
48 Myllymaki 10,918 38 98 Hikie . 3,343 76 
49 Kannus . . 10,900 18 99 Korpi . 3,269 38 
50 Orivesi . 10,623 30 100 Lappila 3,218 80 I I 
51 Mustamaki 10,212 44 101 Kempele . 3,036 15 
Transport [3,063,809[36 Transport [ 3,390,72~ ,59 
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Tab. N:o t9. 
Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten a.f §, r 1887 afsi:i.ndt fraktgods och ilgods. 
~~ Btatioo. I Efter in- 0 Efter in- 0 Efter in-komsten af ... komsten af ... komsten af p. "" afsandt t:> afsandt !:!. afsandt ..... fraktgods t:> Station. fraktgods c Station. fraktgods ()Q ()Q 
1 
och ilgods. "' och ilgods. "' och ilgods. 8? 8? ~ c. !liiij. ,]'li. c. 
\11i Jiiif. I /If ?' p.. %if p.. 
1 S:t Petersburg 813,305 24 Transport \ 4,073,295 - Transport 4,377,505 ,75 
2 Tammerfors . 389,619 66 52 Riihimiiki . . . 12,594 13 102 Kronoby .... 1,427 191 
3 Helsingfors 331,881 55 53 Myllymaki ... I 12,397 69 103 Lavcvik .... 1,367 25 
4 Abo .... 268,925 55 b4 Hikie . 11,808 30 104 Ko o .. . 1,162 140 
5 Vesijarvi . 196,097 11 55 Lojo. 11,505 82 105 Kll.llby ... 1,117 20 
6 Sornas ..• 158,123 64 56 AI avo 11,504 106 Pihlajavesi . 1,096 170 
7 Viiala . 124,125 70 57 Sainio 10,591 48 107 Vihanti .. 1,061 07 
8 Hango. 103,088 13 58 Toijala. 10,408 32 108 Kelvill. . . 962 91 
9 Viborg 101,884 77 59 Lappo . 10,230 05 109 Vehmais . 826 80 
10 Nikolaistad . 96,974 20 60 Toysa . 9,781 40 110 Luumaki. 770 
761 11 Perkjarvi .. ~ I 91,234 97 61 Etseri . 9,636 88 111 Harma. 738 16 12 Kymmene . 89,001 61 62 Kaukola 9,372 76 112 Lundo . 283 40 13 Tavastehus . 81,057 46 63 Dickursby 8,997 50 113 Udelnaja . 250 99 14 Leppakoski . 73,978 40 64 Nummela. 8,990 63 114 Kilpua .. 245 90 
15 Kouvola . . 72,950 06 65 Davidstad 8,599 18 115 Pargala .. 153 42 
16 Svartll. . 51,620 08 66 Valkeasaari. 8,260 22 116 Kempele .. 112 20 
17 Korpi 50,398 82 67 Uttis. . . 7,693 39 117 Schuvalovo . 116 95 
18 Villmanstrand 49,717 21 68 Ostermyra 7,636 62 118 Kangas. 35 40 
19 Filppula . 48,326 41 69 Orivesi . . . I 7,184 72 
20 Forssa .. 47,166 58 70 Ylivieska . 6,874 30 Hartill kommer 
21 Ulell.borg. 45,969 70 71 Maim 6,846 18 resp. inkomst afl 
22 Raivola .. 44,210 54 72 Tervajoki. 6,534 13 samtrafiken med 
23 Galitzino . 44,049 86 73 Hennas . 5,809 30 Borgll.-Kervo 
24 Loimijoki 42,688 80 74 Kausala 5,531 81 jernvag 114,753 24 
25 Mustamaki. 41,940 01 75 Kuurila 5,402 88 Summa 14,503,988 26 Jokela. 40,250 57 76 Lyly. 5,347 10 41 
27 Koivisto 37,760193 77 Sievi. : I 5,343 68 28 Urdiala 37,08193 78 Kauhava . 5,231 75 
29 N ykyrka . . . . , 36,199156 79 Nurmis 
· 1 4,873 14 
301 Gamla Karleby . 32,82891 80 Keuru . 4,712 16 
31 Hyvinge .... 32,141 68 81 Sydanmaa 4,549 ,35 
32 018 .•..•• 31,366 75 82 Hovinmaa 4,424 185 
33 Lembois . 29,598 44 83 Oulais . 4,409-
34 Traskanda 27,123 09 84 Ka1mus 4,311 81 
35 RyttyHi.. 24,991 17 85 Ruukki 4,153 :40 
36 Kamara 24,814174 86 Korkeakoski 4,151 45 
37 Jarvela. 23,830,91 87 Mellila. 3,755 75 
38 Lahtis . 21,495 95 88 Simola. 3,632 10 
39 Levaschovo . 21,37027 89 Parola . 3,353 19 
40 Kaipiais . 19,580 89 90 Suinula 3,018 31 
41 Ekenas . 18,943 91 91 Orismala. • I 2,958 95 
421 Teerijoki . 18,66475 92 Toby. 
· I 2,850 30 43 Kyro ... 17,321,40 93 Puis a 2,619 92 
44 Kervo .. 16,782,- 94 Nurmo. 2,491 110 
45 Herr ala 16,611,60 95 Laihela . 2,253 11 
46 Karis 16,07017 96 Limingo . 2,221 ,55 
47 Aura. 15,65930 97 Jakobstad 2,076 138 
48 Nyby. 14,206,76 98 Jeppo . 2,036 27 
49 Iittala 13,71495 99 Voltti . 1,820 95 
50 Turengi 13 635'80 100 Kovjoki 1,820 ,o8 
51 Lappila 12;912:51 101 Lappi . 1,603 ,41 
Transport 14,073,2951- Transport 14,377,505 [75 
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Tab. N:o 20. 
Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst for afgfi.ngen trafik Ar 1887. 
0 Efter sum- 0 Efter sum- 0 l&' '"m· .... .... .... p. ma inkomst p. ma inkomst .,. ma inkomst !3. l:l l:l l:l 8 tat ion. for afg1l.n- tj' Station. for afg1l.n- s· S t a t i o n. for afg1l.n-(JQ gen trafik. 01:1 gen trafik. (JQ gen trafik. 
"' "' 
to 
or ~ gr 
.=:;-; I~ ....... lf'li· .=:;-; !Jiiif. lf'li· p. :Jiilj: p. f1inf. !'>' 
1! S:t Petersburg . \ 1,664,084 25 I Transport 7,250,188 128 Transport 8,067,265 146 
2 Helsingfors . . 873,365 31 51! Oserki . . . . . 29,480 86 102 Lyly 6,723 30 
3 Tammerfors . . 527,536 94 53 Maim 28,919 83 103 Suinula 6,567 41 
4 Abo . . . . . 414,883 90 54 Kamara 27,357 95 104 Kelvi1l.. 6,402 91 
5 Viborg .. 406.399 06 55 Turengi 27,227 11 105 Sydanmaa 5,611 62 
6 Vesijarvi . 198,421 44 56 Karis 26,211 03 106 Lundo .. 5,489 51 
71 Nikolaistad 195,736 05 57 Alavo 25,371 53 107 Jakobstad 5,185 72 
8 Tavastehus 189,514 71 58 Nybf, .. 24,315 90 108 K1l.llby . 5,058 81 
9 Sornas 159,269 31 59 Myl ymaki 23,974 92 109 Pulsa . 4,348 84 
10 Villmanstrand . 140,414 37 60 Kyro . 22,772 89 110 Vihanti 4,021 02 
11 Han go 140,338 66 61 Sainio . . 22389 57 111 La~vik 3,870 48 
12 Viiala 132,262 11 62 Herr ala 21,811 78 112 Ko o . 3,791 26 
lS Ule1l.borg . 130,903 21 63 Aura 21,434 15 113 Nurmo 3,681 16 
14 Perkjarvi . 122,011 59 64 Ylivieska 20,976 51 114 Harm a 3,552 57 
15 Kymmene. 109,490 46 65 Kausala 20,681 87 115 Pihlajavesi . 3,195 40 
16 Kouvola . 87,865 98 66 Lappo . 20,467 79 116 Kempele. 3,186 05 
17 Lahtis 84,401 64 67 Iittala . 20,122 45 117 Vehmais • 2,874 85 
18 Leppakoski . . 81,012 71 68 Bennas 19,640 01 118 Luumaki. 2,855 98 
19 Gamla Karleby 73,153 01 69 Davidstad 19,248 12 119 Kilpua . 1,166 70 
20 Valkeasaari 67,263 33 70 Kaukola . 18,738 43 120 Kangas 646 30 
21 Raivola . 66,058 33 71 Orivesi 18,502 75 
22 Schuvalovo 63,364 03 72 Dickursby 17,855 85 Hii.rtill kommer 
23 Forssa 61,360 16 73 ummela 17,176 61 resp. inkomst af 
24 Filppula . 61,324 53 74 Keuru . 17,158 74 samtrafikeu med 
25 Loimijoki . 59,337 25 75 L~pila 16,394 51 Borg1l.-Kervo 
26 Svartfi. . 58,233 67 76 0 ais. 16,125 86 jernvag m. m. 201,876 40 
27 Hyvinge 55,774 24 77 Simola. 16,046 69 
28 Galitzino 55,026 35 78 Kannus 15,760 17 Summa 8,347,371 75 
29 Nykyrka 54,814 37 79 Hikie 15,343 80 
30 Urdiala . 54,380 58 80 Kauhava. 14,270 44 
31 Korpi . 53,973 01 81 Tervajoki 14,205 51 
32 Mustamii.ki 53,196 27 82 Etseri . 13,772 24 
33 Jokela 49,595 75 83 Sievi 13,030 38 
34 Kervo 49,365 70 84 Toysii. . 12,548 80 
35 Koivisto .45,843 91 85 Parola . 12,517 21 
36 Teerijoki 45,171 43 86 Kuurila 12,400 20 
37 Ekenas . 44,831 87 87 Lappi . 11,279 26 
38 Lembois 43,706 45 88 Limingo 11,274 57 
39 Traskii.nda 42,747 55 89 Kovjoki 10,979 04 
40 Riihimaki. 41,344 72 90 Nurmis 10,056 49 
41 Pargala • 40,857 66 91 Laihela 9,671 66 
42 Toijala .. 38,987 87 92 Toby .. 8,957 52 
43 Ostermyra 37,770 56 93 Lanskaja. 8,638 94 
44 Ois ... 37,766 46 94 Orismala 8,592 39 
45 Uttis 36,557 16 95 Ruukki . 8,494 16 
46 Kaipiais 34,558 37 96 Hovinmaa 8,120 06 
47 Jarvelii. . 34,498 81 97 Voltti 7,758 48 
48 Levaschovo 34,178 67 98 Kronoby. 7,732 66 
49 Ryttyl ii. . 34,004 91 99 Mellilii. 7,295 80 
50 Udelnaja 33,573 20100 Jeppo 7,007 41 
51 Lojo 29,656 40 101 Korkeakoski 6,966 28 
I Transport !7 ,250,188 128 Transport !8,067,265 146 
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Tab. N:o 21. 
Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer fo.r shal afgftngne som anlande 
passagerare af alia slag fi.r 1887. 
Efter antalet 0 Efter antalet 0 Efter antalet 
personkilo- .... person kilo- ..... personkilo-§' """ meter for slt- meter for slt- I=' meter for slt-..... ...... 
Station. val afgltngne ~ Station. val afgltngne ~ Station. val afgltngne 
som anlandel f!l, som anlande som anlande 
"' 
Cl? passagerare c: passagerare <!::;! passagerare 
af alia slag. P. af alla slag. p.. af alia slag. 
S:t Petersburg . 40,870,467 Transport 167,754,910 Transport 183,614,214 
Helsingfors . . 25,095,344 51 Simola . 535,934 100 Hikie . 156,080 
Viborg ... 16,174,646 52 Galitzino 523,196 101 LaSpua . 154,995 
Abo .... 6,638,805 53 Kannus . 501,527 102 Me lila . 154,761 
Tammerfors . 5,934,737 54 Oulais . ., . 495,851 103 Jakobstad 145,247 
Nikolaistad 5,489,651 55 Turengi. 493,958 104 Harm a 134,522 
Tavastehus 5,175,005 56 Jarvela . 480,378 105 Kolbo. 132,457 
Schuvalovo 5,082,053 57 Limingo 472,038 106 Vihanti 130,962 
IDeltborg ... 4,582,065 58 Nyby . 466,529 107 Toysa .. 123,784 
Villmanstrand . 4,163,184 59 Lappo 447,320 108 Pihlajavesi 113,842 
Valkeasaari . 3,733,724 60 Lappi. 435,764 109 Lappvik. 109,635 
Pargala. 2,951,692 61 Karis . 408,598 110 Luumaki 100,979 
Lahtis . 2,798,447 62 Kauhava 407,682 111 Kamara . 94,650 
Hango . 2,468,432 63 Kaukola 403,596 112 Pulsa . . 89,220 
Teerijoki 2,388,156 64 Kovjoki . 402,587 113 Vehmais 81,640 
Raivola . 1,945,259 65 Dickursby. 398,311114 Lyly ... 59,297 
Udelnaja 1,917,974 66 Sainio .. 382,087115 ~danmaa. 56,976 
Perkjarvi ... 1,803,610 67 Nu=ela 378,398116 urmo .. 51,262 
Gamla Karle by . 1,706,055 68 Jokela 374,927117 Kilpua . . 40,625 
Levaschovo 1,544,678 69 TervaJoki 361,708118 Kangas ... . 26,973 
Toijala 1,440,178 70 Lanskaja 335,894119 Vesijarvi . .. 16,797 
Kervo 1,433,204 71 SvartA. 327,334 . B?.rgA.-Kervo J 6sterm~a. . 1,358,856 72 Viiala 
' 
318,184 Jernvag .... 835,498 
Riihimaki. . I 1,256,922 73 Laihela . 316,2861 Summa I 186,424,416 Uttis 1,188,913 74 Kronoby . 308,455 
Ekenas . 1,163,727 75 Koivisto . 304,015 
Nykyrka 1,075,631 76J Sievi . 300,231 I Hyvmge 959,549 77 Ryttylii. 295,353 
Oserki . 958,460 78 Nurmis 293,047 
Maim. 892,837 79 Ois . 291,893 
Parola 875,709 80 Aura . 291,435 
Filppula 826,962 81 Voltti . . 271,450 
Kouvola 810,523 82 Hen·ala . 261,1811 
Kaipiais 777,896 83 lit tala 249,674 
Kymmene. 777,746 84 Orismala 248,308 
Loimijoki . 741,899 85 Ruukki . 246,871 
Mustamaki 732,657 86 Kyro .. 244,718 
Lojo .. 679,295 87 KelviA. . 240,523 
Kausala 676,517 88 Toby .. 235,023 
Traskanda 663,066 89 Kuurila . 234,388 
Davidstad. 640,123 90 Leppakoski 211,859 
Bennii.s . 631,493 91 Lundo .. 209,479 
Urdiala. 625,331 92 Etseri .. :I 209,408 Alavo. 624,318 93 Jeppo . .. 205,252 
Keuru 615,059 94 Korpi 202,691 
Lembois 583,056 95 KA.llby . 176,025 
Myllymaki 580,870 96 Korkeakoski . 171,379 
Ylivieska . 575,251 97 Hovinmaa. 166,687 
Orivesi . 574,277 98 Suinula • 161,940 
Forssa 550,601 99 Kempele 159,932 
Transport I 167 ,754,91\J Transport I 183,614,214 
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Tab. N:o 22. 
Stationernas relativa betydelse 
efter antalet tonkilometer for saval afsandt som anltindt fra.ktgods 
ocb ilgods 1tr 1887. 
I 
o ' ~I Efter antnlet Efter antalet 0 Efter antalet ... , .., 
s. ton kilometer II tonkilometer §" ton kilometer I:S Station. f6r sit vi\] afsiindt Station. lor silvA! afsiindt t;• Station. tOr silva! afsAndt IJQ som &nlindt som anliindL IJQ som anllindt 00 00 81 fraktgods och ~I fraktgods ocu d? fraktgods ocb ....... ....... .:7. p. ilgods. p. ilgods. p. ilgods. 
I I Transport 131,489,898 Transport 1141,243,703 50 Lojo. . 345,037 100 Parola . . . . . 56,486 
1 S:t Petersburg 24,953,072 51 Kaipiais . . 331,160 101 Pihlajavesi . . . 55,976 
2 Helsingfors . 13,226,421 52 Bennii.s .. 326,611 102 Voltti . 53,979 
31 ~ornas ... 11,439,509 53 Valkeasaari. 318,862 103 Nurmo. 53,460 4 Tammerfors 11,159,369 54 Kervo 318,658 104 Lap pi 52,995 5 Abo .... 10,677,571 55 Oulais . 315,371 105 Kovjoki 51,540 6 Vesijarvi ... 5,877,042 56 K ro 314,332 106 Laihela 47,728 7 Viborg ...• 4,477,493 57 Afavo 314,232 107 Kolho . 42,775 8 Villmaustrand 3,988,350 58 Toijala . .. 309,305 108 Jeppo .. 34,554 9 Bango. 3,360,489 59 chuvalovo . 304,362 109 Kronoby. 31,619 10 Viiala . 2,905,681 60 Davidstad 301,020 110 Kllllby .. 27,976 
11 Tavastehus . 2,729,083 61 Lap pi! a 300,910 111 Luumaki . 26,556 12 Kouvola . 2,656,678 62 Iittala . 294,893 112 Vehmais . 21,905 13 Kymmene . 2,646,816 63 Riihimii.ki 285,555 113 Hii.rmii. .. 19,656 14 Nikolaistad . 2,614,274 64 Uttis. 277,425 114 Kelvill. 18,227 15 Perkjarvi .. 2,483,192 65 Hikie 265,196 115 Lundo. . 13,902 16 Ulel!.borg . . 1,854,596 66 Aura. 259,131 116 Kilpua. 4,695 17 Leppii.kosld . 1,737,869 67 Lappo .. 252,012 117 Kempele. . . 4,097 18 Filppula .. 1,337,877 68 Nummela. 247,698 118 Kangas .. 2,746 19 Korpi . . . 1,168,149 69 Ostermyra 233,529 119 Lanskaja. 4 20 Galitzino . . 1,128.172 70 Dickursby 219,466 Borgll-Kervo 
21 Mustamaki. 1,024;512 71 Orivesi .. 217,892 jernvag 1,848,065 22 Nykyrka. 1,000,789 72 Ylivieska. 207,944 
23 Forssa .. 982,436 73 Toysa . 200,566 Summa 143,712,644 
24 Raivola .. 978,522 74 Sainio . 188,733 
25 Svartl!.. 882,718 75 Kaukola . 184,113 
26 Loimijoki 874,871 76 Keuru . 182,298 
27 Koivisto . 872,665 77 Kausala 175,214 
28 Jokela. 818,138 78 Korkeakoski 172,722 
29 Ryttyla .. 786,163 79 Kauhava. . 153,640 
30 Ois . .. 761,279 80 Tervajoki 144,519 
31 Lahtis . 742,691 81 Kannus 133,594 
32 Gamla Karleby . 736,372 82 Sievi . 132,480 
33 Urdiala 727,585 83 Lyly . . 128,264 
34 Lappvik . 703,362 84 Ruukki 126,312 
35 Hringe . 678,509 85 Maim 125,142 
36 U elnaja. 609,311 86 Nurmis 121,616 
37 Kii.miiJ:a . 607,449 87 Vihanti 109,607 
38 Lembois . 587,526 88 Sydanmaa 103,851 
39 Jarvela .. 505,373 89 J akobstad 98,281 
40 Traskanda . 501,449 90 Kuurila 92,053 
41 Myllymaki 490,507 91 Hovinmaa 86,830 
42 Karis 486,951 92 Simola. 82,811 
43 Ekenas 486,251 93 Toby . 73,819 
44 Herr ala 407,001 94 Mellila. 66,132 
45 Levaschovo . 377,622 95 Suinula 65,998 
46 Teerijoki . 370,257 96 Pargala . 63,133 
47 Nyby . . 361,661 97 Limingo . 61,029 
48 Turengi . 359,914 98 Orismala . . 60,582 
49 Etseri . 346,311 99 Pulsa . 59,865 
Transport 1131,489,898 Transport [141,243,703 
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Tab. N:o ~3. 
Statsjernvagarnes i Finland inkomst af samtrafiken med Borg~-Kervo jernvag, omfattande 
dval den dit afg~ngna som den· derifr~n anlanda trafiken, under ~r 1887. 
MAn ad. 
I• 
Januari. 
Februari 
Mars . 
April . . 
Maj . . 
Juni .. 
Juli . . 
Augusti 
eptember 
Oktober . 
November 
December 
MA.nad. 
p a s s a g e r a r e t r a f i k. 
Antal passagerare. Afgift. Tillsammans. Ofvervigt i Lik. bagage. 
't:l I ...... ...... ...... "'"'> ...... ...... 
E: ...... I kl. II kl . III kL I~~£ Afgift. Afgift . .Afgift. ~ !! Kilo- IJ~ ~  171'· s:. I gram. st. I I G¥1 ~1 1~ 1 5¥ l?li. st. st. Ermj: 5¥ 5¥ 
I 381 68 119 62 - 524 1,135 - - 1,467 1,971 02 1,659 3,438 40 6,553 170 
- 401 789 - - 1,251 47 1,530 88 1,190 2,782 35 3,659 184 03 - -
- 402 943 - - 1,187 21 1,464 06 1,345 2,651 27 4,739 139 50 20 30 
- 550 1,265 - - 1,306 28 2,119 79 1,815 3,426 07 3,653 114 01 - -
- 434 894 - - 1,342 04 1,693 06 1,328 3,035 10 3,068 106 05 - -
- 326 817 - - 998 06 1,879 05 1,143 2,877 11 3,082 138 96 - -
- 299 650 - - 1,171 35 1,337 62 949 2,508 97 4,263 159 80 85 Of> 
- 338 776 - - 1,359 7Q 2,143 48 1,114 3,503 18 3,719 175 82 86 56 
- 485 825 - - 1,956 03 1,792 53 1,310 3,748 56 2,618 127 94 - -
- 507 1,365 - - 1,475 96 2,424 75 1,872 3,900 71 4,811 171 75 - -
2 368 1156 29 78 1,022 63 2,249 47 1,526 1 3,301 881 4,687 137 95 28 32 
- 561 1,324 - - 1,628 8f> 2,642 77 1,885 4,271 62 3,608 87 38 - -
G o d s t r a f i k. 
Fraktgods. llgods. Mjolkbil-jetter. 
1-------.------1-----.----~·-,----I Lefvande djur. Akdon. Summa 
Kilogram. 
1 I ~ 
Afgift. Kilo- Afgift. E. Afgift. 
gram. F1' e. 
~ b:l ~ ~ 
..... F1' 
~ ~ 
~ ~ gods-l:l tl Afgift. trafik. 
"" ? 
"' ~ 
~ff 
... s 
~s 
c:lii» 
.,._ 
"'"" §.,i,:
F;'CO 
. "' I 
$i,f. J?U. 
3,728 70 
2,966 38 
2,811 07 
3,540 08 
3,141 115 
3,016 07 
2,753 82 
3,765 56 
3,876 50 
4,072 46 
3,468 15 
4,359 -
Summa 
trafik-
inkomst. 
5¥ J?U. $iof. 1~ ~ $iof. J ~ st. J st. J st.J $iof. l?l'· st.J$¥1tu· $iof. J1"· Ernv: · ltu· 
Januari . 2,370,120 7,643141 60,514 54818711,535 502 83- 1 31 614 81 3143 8,732!68 12,461,38 
Februari 1,891,797 8,293
1
41 57,529 603 79 1,336 507 60- 1 7 8 68 4J 3516 9,448
1
64 12,415,02 
Mars • 1,544,122 7,53013 66,736 630 83 1,661 530 93 2 25 4 98 92 9
1
133 57 8,924 38 11,735 45 
April . . 1,846,580 8,091120 57,488 479 45 1,926 539 20- 12 4 32 23 8 50 71 9,192 79 12,732 87 
Maj . . 2,081,395 11,206 54 55,953 474 88 1,910 60513 7 63 8 204 60 8181 98 12,673113 15,814 28 
Jani . . 2,339,886 11,488 69 42,825 368 43 1,793 540 08- 10 7 37 54 5 43 03 12,477177 15,493 84 
Juli • . 4,170,766 16,420
1
48 31,563 321148 1,774 547 60 1 1 6 35121 3 13156 17,338 33 20,09215 Augusti 1,727,518 7,96417 27,750 313 53 1,509 498180 1 - 11 40 83 3 25 79 8,843112 12,608 68 September 1,206,397 7,736 98 30,605 274165 1,528 454 30 4 71 8 421 ,37 3 26197 8,914 27 12,790 77 
Oktober 1,912,108 9,886159 32,075 334 57 1,783 52118810 62 24 452 35 6
1
105190 11,30129 15,373 75 
November 1,186,425 5,673 23 32,057 332142 1,879 554 70 11 2 15 28 48 4 39168 6,628 51 10,096 66 
December 2,208,323 7,741 25 33,667 394 26 2,089 62210- 4 17 34\43 91 41 67 8,833!71 13,192 71 
Summa l24,48f>,437 l lo9,676lo8l528,76215,077l1612o,72316,42511512612o2ln4J1,40017817ol729l451123,308162l164,807l56 
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Tab. 
HUFVUDRAKNING i:lfver inkomster och utgifter 
gmt= yu. 
I 
I 
D ebet. . 
Balans frAn Ar 1886. 
Kassa . . . . 
-- - 530,676 36 
BeMllning i inventarier: vid Byril.afdeluingen . 73,902 61 
" 
Trafikafdelningen 618,062 02 
I 
" 
Banafdelningen 213,070 65 
" 
Maskinafdelningen 16,537,348 53 
" 
Mek. verkst. i Helsingfors 319,287 49 
" 
d:o i Viborg. . 79,940 61 
" 
cl:o i S:t Petersburg 60,809 23 
" 
cl:o i Hangi:i . 116,903 30 
" 
d:o i Abo . . 57,208 23 
" 
d:o i Nikolaistad . 47,42690 18,123,959 57 
d:o i materialier i Fi:irrlidet i Helsingfors 612,669 64 I 
" 
d:o i Viborg 87,052 04 
, d:o i S:t Petersburg 93,272 18 
" 
d:o i Hango 136,625 64 
I d:o i Abo 177,009 75 
" 
d:o i Nikolaistacl 156,207 47 
, d:o i Ulefi.borg 15,507 98 
, V er kstadsfi:irrfi.det i Helsingfors 553,304 17 
, Maskiuafdelningen 8,111 78 1,839,760 6[ 
d:o i pabOrjade best!lllningar : 
vid Mek. verkst. i Helsingfors 174,513 38 
" 
d:o i Viborg . 26,518 77 
" 
d:o i S:t Petersburg 228 91 
" 
d:o iAbo 1,669 25 
" 
d:o i Ulefi.borg . 35 99 202,966 30 
Utestaende fordringar : 
Hos sarskilda trafi.kdebitorer . 38,166 18 
" 
Uleftborgs jernvagsbyggnadskomite . 4,439 75 
" 
postkupeexpeditionen (Helsingfors-S:t Petersburg) 3,942 44 
" 
d:o (i:ifriga banor) 19,492 51 
" 
fi.nska tullverket . . 17 -
Transport 66 057 88 20 697 362 88 I I I II 
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IW:o. 24. 
vid statsjernvagarne Finland fiSr lir 1887. 
Oredlt. 
Balans frAn Ar 1886. 
Skuld: for deponerade medel for Teerijoki tullstations-
byggnad . . . . 
fOr g§.rden N:o 14 vid Simbirskajagatan i S:t 
Petersburg . . 
a inbetalningarna for 
Jokela sp§.rforli:i.ngning 
Rajamaki bisp§.r . . 
Karsamaki tegelspar 
till mekan. verkstaden i Viborg 
, forrMens vinst- och forlust-konto . 
, P . Skar & C:o ... 
Utgifter 
for statsjernvagarnes remont och underMllet af trafiken: 
Centrallorvaltningen. 
Gemensamma forvaltningskoatnader. 
Afloningar . • . 
Tryckningskostnader . . 
Expenser . . . 
Pensioner och understod 
Forbrukning och underMU af inventarier . 
Oforutsedda utgifter 
Afioningar 
Sjukv§.rd . . 
Diverse . 
Liniefiirvaltningen. 
Byraa.fdelningen. 
. 
. . 
. . 
Gensdarmkommandot . 
Trafikafdelningen. 
Afloningar . 
Material- och inventariiforbrukning 
. 
. 
. . 
Transport I 
3,02453 
422,66894 
8120 
30811 
36433 
1,75414 
9,71014 
12,60270 
364,81434 
49,719 31 
8,30588 
29,34145 
1,44475 
8,110172 
68,733 43 
37,440 39 
104,078 17 
12,604 11 
I 
I 1,4 75,829,631 
142,20372 
1,618,033!351 
203 
450,51409 
461,73645 
222,85610 
684,59215~1 450,514!09 
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Hos ryska tullverket 
, Finlands bank 
Transport 66,057 88 20,697,362 88 
5,09448 
, Ofverstyrelsen for lots- och fyri nrattningen . 
, finska tullbetjente i S:t Petersburg 
For Kejserliga Senatcn'l angspruta 
, expropriationskostnader . 
, utvidgning af tull-lokalen i S:t Petersburg 
sanitara forbattringar vid Abo station 
" 
402,312-
4558 
14-
52048 
71,658 64 
21,107 91 
13,73132 
, Orivesi stationshus . 27,944 04 
, snoplogar 3,189 35 
, diverse arbeten 1,071 74 
Vexlingskassor vid stationer och oliqviderade forskotter 9,567 12 622,31454 1-----'--+-1 
Fastigheter . . . . . . --~- 81,703,004 2( 103,022,681 62 
I Uppdebitering. Trafik-, telegraf- och diver e inkomster 
Vardeuppskattning for Ofverskott af inventarier 
For utvidgning af tull-lokalen i S:t Petersburg af tull-
medel inbetalda 
Af Selkis byaman for anlaggning af en platform vid 
Selkis haltpunkt iubetalda . 
Afforing. 
Motstii.ende skuld A inbetalningar for foljande arbeten, 
hvilka under Aret slutforts och aro upptagna bland 
utgifterna, neml. Jokela spArforlangning 
Rajamii.ki bispii.r. 
Karsamaki tegelspii.r . 
Pliforing. 
Kapitalkontot pAfores for motstAende med jernvagsme-
del bekostade utgifter for nybyggnader, hvilka 
oka banornas kapitalvarde . 
samt med andra medel bekostade 
Bahms till Ar 1888. 
Skuld: for deponerade medel for Teerijoki tullstations-
byggnad ... 
' for garden N:o 14 vid Simbirskajagatan i S:t 
Petersburg . . 
for fors'§.lda oreklamerade effekter 
fi:ir' inbetaldt bidrag for anlaggning af bispii.r till 
en tradforiidlingsfabrik vid Lahtis 
Transport J 
8,381,905 45 
10- 8,381,915 45 
--·--.;.-.1 
8120 
308111 
364133 
I I 
___ , 
3,02453 
422,668 94 
66386 
3,000-
I I 
--1-
21,107 91 
175-
497,39173 
26,924192 
8,403,198 36 
75364 
524,31665 
429,357 33 
--1- 11 12,380,307 60 
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Telegrafen och telefonen 
Diverse utgifter 
Banafdelningen. 
Afloningar . 
Jord- och kon tarbeten 
Spliret . . . 
Busbyggnader . 
Telegrafl.edningen . 
Forbrukning och underhlill af inventarier . 
Snoskottning . 
Diverse utgifter 
Maskinafdelningen. 
Transport 1,618,033 35 684,592 5E 
13,50098 
16,073 63 1,647,607 9€ 
570,49729 
123,99238 
566,57819 
217,34655 
11,37132 
17,975196 
22,25236 
. 2,10365 
1--.......:...·--'- 1,532,117 7( 
I. Transportmedlens begagnande. 
Lokomotivtjensten . . 
Vagnstjensten . . _ 
II. Transportmedlens underh!ill. 
Underh!ill af lokomotiv och tendrar 
Underh!ill af vagnar med hjul och axlar 
Diverse . 
980,954 78 
35,75989 
185,46649 
310,626,07 
1,595 90 1,514,403 13 
205 
450,51409 
• 
Kursforlust . . -- - 7,683 98 5,386,405 32 
Utgifter 
for nybyggnader, hvilka oka statsjernvagarnes kapital-
varde. 
A) . SlutfiYrda. 
Balanserande fran foregaende ar : 
Anlaggning af ett sidosplir och en platform emellan 
Tervajoki och Orismala (Storkyro) 
D:o af d:o d:o emellan Alavo och Sydanmaa (Kout·a) 
D:o af d:o d:o emellan Etseri och Toysa (Ahlbergs) 
D:o af d:o d:o vid Hieta strand af Pappilanselka sjo 
(Bieta) . . 
D:o af ett vexlingssplir och lastbrygga vid Etseri sta-
tion .• 
D:o af en lossningsplatform af sten vid lossningsspliret 
1,82363 
3,19549 
3,14456 
937 46 
3,979 36 
i Tammerfors . . 509 -
I 
I 
Utlaggning af namnda spiir . . . 57 75 13,647 25 ------~======~--~~~~----~ 
Transport I --1-1 13,647\25\\ 5,836,919j41 
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Transport -- - -- - 112,380,307 60 
• 
. 
. 
Transport I 
--1- 1 --l- ll112,380,307l60 
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Transport 
I arsstaten upptagna: 
a) vid Helsing fors- Tavastehus- S:t P: burgs j ernviig: 
ForUingning af sido- och utsticksspftren vid Perkjarvi 
station . . 
Anbringande af en elektrisk signalapparat vid S:t Pe-
tersburgs station . . . 
Uppforande af ett godsmagasin for tullverkets behof 
vid Teerijoki station . . . • 
Bradfodring och mftlning af skolhuset vid Lahtis depot 
Uppforande af hagar-, tvatt- och badstugor vid 5 sta-
tioner . . . . . . 
D:o af uthus till banmastarebostaden vid Riihimaki 
station 
D:o af d:o for tre hushlUl vid Dickursby station . 
D:o af 5 st. dubbla uthus • 
D:o af enkla uthus vid 12 banvaktsstugor . 
D:o af hushiUlsktiJlare af sten i tre skilda byggnader 
vid Kervo station . 
D:o af d:o vid 4 stationer . 
D:o af rorbrunnar vid 2 d:o . . 
D:o af ett lokomotivstall vid Nykyrka station . 
D:o af ett timmermansskjul vid S:t Petersburgs station 
D:o af ett virkesskjul vid Viborgs mekaniska verkstad 
Tillbyggnad af telegrafverkstaden vid Riihimiiki station 
Uppforande af ett forrMsmagasin vid mekaniska verk-
staden i Helsingfors . . • 
D:o af en torkugn vid samma verkstacl . 
Fyllning och planering for vinnande af vedplan vid Si-
mola station · 
D:o cl:o Hi.ngs 3:dje sparet vid Leppakoski station 
b) vid Hango-Hyvinge jernviig: 
Uppforande af brunnar vid 2 stationer . 
D:o af en badstuga vid Karis station 
Forlangning af forrMsmagasinen i Hango . 
D:o af ett vedlider vid Lojo station 
Uppforande af 3 banvaktsuthus . . . • 
c) vid lbo-Tammerfors-Tavastehus j ernviig: 
Utspikning af ett andra vedspir vid Abo station . . 
Tillbyggnad af mekaniska verkstaden i Abo . . 
Uppforande af ett boningshus for restauratrisen ft. Loi-
3,95287 
95409 
3,227 43 
1,53447 
10,57245 
61293 
60368 
5,82277 
9,16197 
3,23842 
2,527 70 
67610 
3,42148 
1,29884 
1,52711 
3,45139 
32,98119 
6,04656 
52720 
50850 
16520 
2,00801 
50012 
13973 
1,68139 
4,085 70 
17,69589 
207 
13,647 251 5,836,919 41 
mijoki station . ......:..._·:........:·_:..· ....;·~---=4:!;,5:.:2:.::5:.L8:.:4::....-- +-\\-----+-I 
Transport j 123,4491031 13,647 j2~j 5,836,919j41 
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Transport -- - -- - 112,380,307 60 
I 
I 
tl 
. 
I 
! 
I 
j 
I 
I 
Transport / 
---l-1 - - 1- /1112,380,307 60 
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Transport 
Uppforande af 3 dubbla och 3 enkla uthus . 
D:o af 6 tegelkallare vid Toijala station . 
D:o af en hushlHlskallare af sten vid Abo station 
d) vid Vasa jernviig: 
Flyttning af banvaktsbyggnaderna frAn Orismala till 
platformen vid Gamla Vasa . . • 
D:o af d:o frAn 398 kilometern till Storkyro vexel 
Uppforande af ett virkesskjul vid Myllymaki station 
D:o af ett stationsvedlider vid Nikolaistad 
Tillbyggnad af banmastarebostader vid Tervajoki och 
Ostermyra stationer . . . . 
Uppforande af en kombinerad bad-, hagar- och tvii.tt-
stuga vid Sydii.nmaa haltpunkt . . . 
Pa grund af s!l.rskilda ordres: 
Kostnaderna for sarskilda sanitara forbiittringar vid 
Abo station . . . 
Uppforande af enkla uthus vid Yrosjoki . . 
Inrattande af telegrafforbindningar emellan Gamla Kar-
leby och Ule§.borg . . .. 
D:o af vattenledning till Sornas station . 
Utforande af Virkby platform vid Hango-Hyvinge 
jernvag . . . 
Uppforande af ett godsmagasin A Hyvinge station . 
Om- och tillbyggnad af magasinet N:o 26 vid Hango 
station till ett varmt magasin for tullverkets 
behof . . . . 
Uppforande af ett vedlider i Bango for d:o d:o . . 
D:o af ett dubbelt uthus a 241 kilometern mellan Da-
vidstad och Luumaki . . . 
D:o af tre banvaktstugor vid Hango-Hyvinge jernvii.g 
D:o af ett vedlider vid Kymmene station . 
D:o af en vaktstuga vid Puhtola . . 
D:o af en mellanplatform vid Mustamaki station 
Kompletteringsarbeten vid Vasa jernvll.g: 
Bradfodringsarbeten, bekostade med det af Vasa jern-
vagsbyggnadskomite ar 1884 inlevererade kom-
pletteringsanslag • . . · · 
B). Icke slutfdrda. 
Balanserande fran fi>regaende ar : 
' 
123,44903 
5,65485 
1,275 84 
59820 
1,073 21 
1,19414 
1,92612 
2,317 65 
2,48398 
13,647 25 5,836,919 41 
1,400 39 141,373 41 
13,928 17 
248 60 
263 54 
11,272 50 
282 35 
762 40 
3,201 78 
451 33 
1,399 07 
1,568 54 
763 20 
3,176 24 
2,661 C6 39,978 78 
7,76989 
Inlosen o ch planering af upp lagsplats vid N um,.::m::.::e:::la:..s:.:t:::.at.:.:.io.:.:.n-+---1....,1.:.:.5~7:-:8:+---::::::::::--=::-±::Tr-:-:::-:::::-::::~:-:-l 
Transport I 115!78! 202,769j33ll 5,836,919141 
27 
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Transport ---- 112,380,307 60 
Transport I 
--1- 1 --l- ll112,380,307j60 
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Transport 
Uppforande af en kasern med 8 boningslokaler jemte 
uthus vid Bango station . . . . 
I arsstaten upptagna. 
Uppforande af ett boningshus i fyra vli.ningar, inrym-
mande bostadslokaler for betjente vid S:t Peters-
burgs station . . . . 
D:o af en byggnad for resande tagpersonal vid Musta-
maki station . . . . . . . 
Inrattande af vattenledning vid Viborgs station 
Uppforande af ett vattentorn af sten vid Nykyrka station 
D:o af d:o vid Hyvinge d:o . . . . . 
Inrattande af angpumpar med pannor for vattenupp-
fordring vid 2 stationer emellan Viborg och S:t 
Petersburg . . . . . 
Inlosen af mark fOr Mellilii haltpunkt, planering af 
upplagsplatsen och grusning af till haltpunkten 
ledande vagar . . . 
Uppforande af ett nytt stationshus a Orivesi station 
Pa grund af sil.rskilda ordres. 
Komplettering af bibanan Simola-Villmanstrand, be-
kostad med af anlaggningskapitalet reserverade 
medel . . 
Utvidgning af tull-lokalen i S:t Petersburg, for hvilken 
kostnaden blifvit ersatt ur tullmedlen . . 
Af enskilda personer bekostade arbeten, 
hvilka icke i.ika kapitalviirdet: 
Forlangning af ett sidospar vid Jokela . 
Utlaggning af ett sidospll.r vid Rajamii.ki 
D:o af ett tegelspli.r a Kii.rsamaki 
.AnHi.ggning af en platform vid Selkis haltpunkt a Hangi.i I -Hyvinge jernvag . . . . . . . . . . . . . . 
I Leverering. 
Till S tatskontoret bar under aret inlevere~ats : 
.lterstoden af vinstmedlen for 8.r 1886 
1 1887 ars vinst . 
115 78 202,769 33 5,836,919 41 
13180 247 58 1------:---
211,814 36 
2,952 54 
27,71260 
9,09409 
6,85846 
5,68234 
181-
30,079143 
1----'-
81201 
30811 
36433 
294,37482 497,39173 
5,817 01 
21,107 91 
7536~ 
175-
1,118,85115 
1,900,000-
26,924 92 
92864 
3,018,85115 
Kassa . 
Balans till Ar 1888. I I '1 
. . . ·-=-· ---··+----.!,l---\-___:2;..:.5_;1,:._41...;_2+4;.::,1\!.----i--J 
Transport J --1-1 251,~12 J41 JI 9,38I,015J85 
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Transport 
--
-
-- - 112,380,307 60 
.. I 
I 
: 
I 
Transport I . --1-1 --l- ll112,380,307j60 
! 
! 
i 
i ! 
i 
I 
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Transport 
BeMllning i inventarier: 
vid Byrllafdelningen . . . 
, Traftkafdelningen . 
" 
Banafdelningen . . . . 
, Maskinafdelningen . . 
, Mek. verkstaden i Helsingfors . 
,, d:o i Viborg . 
" 
d:o i S:t Petersburg 
, d:o i Hango. 
, d:o i Abo . . . :I , d:o i Nikolaistad . 
, d:o i Ule§.borg . . 
D:o i materialier: i CentralforrMet i Helsingfors 
, VerkstadsforrMet i d:o 
, Forrll.det i Viborg 
, d:o i S:t Petersburg . 
D:o 
, d:o i Hango 
,, d:o i Abo 
, d:o i Nikolaistad 
, d:o i Ule§.borg 
vid Maskinafdelningen 
i pabOrjade best!l.llningar: 
vid Mek. verkstaden i Helsingfors . 
, d:o i Viborg 
, d:o i Hango . 
, 
, 
, 
d:o i Abo . . 
d:o 
d:o 
i Nikolaistad 
i Ulellborg 
U testaende fordringar: 
Hos sarskilda trafikdebitorer . . 
·. 
, postkupeexpeditionen (Helsingfors-S:t Petersburg) 
, , (Ofriga banor) 
, Finlands bank . 
, finska tullexpeditionen i S:t Petersburg 
, finska tullbetjente i d:o 
, ryska tullverket . . 
, Ule§.borgs jernvagsbyggnadskomite . 
, Ofverstyrelsen for lots- och fyrinrattningen 
, importvarors konto . . . 
, forrlldens vinst- och forlustkonto 
, Savolaks jernvagsbyggnad . . 
For Kejserliga Senatens §.ngspruta . , . 
Transport / 
-- - 251,412 41 9,381,015 85 
78,889 22 
631,34060 
221,70963 
16,588,365 61 
324,618 29 
79,72340 
60,872 51 
116,74061 
57,20823 
47,47890 
3,409 90 18,210,356 90 
526,777 77 
538,49588 
88,41146 
88,19311 
161,25994 
169,446 93 
158,08330 
100,00553 
6,287 74 1,836,96166 
211,91563 
24,39716 
1,32133 
3,81077 
462.51 
____ 2_12-:-17_91 242,120 19 
26,245211 
10,956 93 
3,62825 
98,882-
40-
14-
5,49117 
34852 
33617 
1,616 75 
38,501140 
3,64:061 
904!47 
190,605l48l 20,540,85lll6ll 9,381,015185 
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Transport 
I 
-- - --
-
112,380,307 60 
, 
Summa flinl: I --I- I --l- ll112,380,307j60 
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Transport 190,605 48 20,540,851 16 9,381,015 85 
For expropriationskostnader . . . 22,422 70 
, Ypaja haltpunkt . . . 7,638 81 
" 
Lahtis fabriksspll.r . . . 2,575 07 
" 
diverse arbeten . . . . 2,377 68 
Vexlingskassor vid stationer och oliqviderade forskotter 5,500 - 231,119 74 
Fastigheter . . . . . . . . . . . 
--1- 82,227,320 85 102,999,291 75 
Summa $nt: / 
--1- 1 --/- 11 12,380,307/60 
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Sammandrag af bokslutet for :\r 1887. 
lnkomster. 
Trafik-, telegraf- och diverse inkomster . . 
Vardeuppskattning for ofverskott af inventarier . . . 
Summa fli¥ I 
Utgifter. 
For statsjernvagarnes underMll och trafikering, afvensom kursforlust 
Arets vinst . . . 
Summa f1i¥ I 
Anvandning af Arets vinst. 
Till bekostande af nybyggnader (fastigheter) . 497,391: 73 
, , af inventarier och p1b6rjade bestallningar . . 122,752: 23 
Till statskontoret har levererats . . . . 1,900,000: -
Aterstar att leverera . . . . . . 475,366: 17 
Summa flint: I 
8,381,905 45 
10-
8,381,915145 
5,386,405 32 
2,995,510 13 
8,381,915145 
620,143 96 
2,375,366 17 
2,995,510j13 
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Statsjernvagarnes ekonomiska stallning den 31 December 1887. 
TillgAngar. 
Fastigheter . . . . . . . . . . . . . 
Inventarier, materialier och piborjade bestallningar . 
Kontanter ocb diverse fordringar . . . . . 
Skulder. 
82,227,320 85 
• . 20,289,438 75 
. • . • • . 482,53215 
----------------~----~--+-1 Summa fiin1: 1102,999,291175 
Till diverse kreditorer . . . . 
, Statsverket: 
429,357 33 
Kapitalskuld . . . . 
A anslaget for Villmanstrands bibana . 
For olevererade vinstmedel . . 
. . . 102,080,273: 04 
14,295: 21 
. 475,366: 17 102,569,934 42 
Summa fTJllff. 1102,999,291175 
Anm. 1. Uleiborgsbanans fastighets- och inventariivarde inga icke i ofvan-
staende belopp, emedan uppgift om kostnaden for dessa annu sakna . 
Anm. 2. Kapitalskulden utgjorde vid utg!ngen af §.r 1886 . 101,433,20416 
och bar nu okats med 
utforda nybyggnader for . . . . . 497,39173 
med arskilda anslag utfi:irda d:o for 26,924 92 
, inventarier ocb pauorjade bestallningar for . . 122,752 23 
----------------~----~--+-1 Summa fiii¥: ! 102,080,273104 
28 
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III. Personalen .. 
Den 31 December 1887 uppgick personalen vid samtlige statsjernvagar till 
foljande an tal: 
I~ -
"'"' 
:l.~ ~I~ : .... g =~~ ~·~~ t:SI!O UJ "'S"' <I OQ t:S ~ 0 <!Ol "'"' s:: 
.,.ss .... '"d"' "''"'~, t:S !':31 "''"' .... 1!0<> s ~ .. I ~,g-1!0<1>"' 1!0' 0"~ qq ';0· I <I 1:1"~ QQ ...... s t:S ...,t:~ I!O'S:: ••• "' qq~~ .... ~ ~"' g- 8 qq()Q !" ~ 0 : t OQs:: ~~ "' a) vid Jernvitgsstyrelsen: . .... "'"' 00 I 
Generaldirektor . . . . . . . 1 - - - - - 1 
Generaldirektorsadjoint . . 1 - - - - - 1 
Byrltchef. . . . 1 - - - - - 1 
Direktorer . . . . . . 3 - - - - - 3 
Summa 6 
- -
- - - 6 
b) vid ByrAafdelningen: 
Kansliet: 1 sekreterare, 1 ombudsman, 
1 registrator, 4 notarier, 4 ren-
skrifvare . . . . . 11 - - -- - - 11 
Kamrerarekontoret: 1 kamrerare, 2 r e-
visorer, 2 kammarforvandter, 2 
kammarskrifvare . . . 7 - - - - - 7 
Kontrollkontoret: 1 Ofverkontrollor, 3 
kontrollorer, 1 biljett- och blan-
kettforvaltare, 2 bokforare, 11 
bokMllare. . . . . . 18 - - - - - 18 
Kassakontoret: 1 hufvudkassor, 1 bitra-
dande kassor, 7 liniekassorer . 2 3 1 1 1 1 9 
Statistiska kontoret: 1 foresti\ndare, 1 
verstkontrollor, 3 bokhll.llare, 9 
verstskrifvare . . . . 14 - - - - -- 14 
1 speditor, 7 forrMsforvaltare . . 1 3 1 1 1 1 8 
1 fi.irrltdsbokMllare . . . . . - 1 - - - - 1 
8 forrMsskrifvare • . . 
- 5 1 - 1 1 8 
2 forrMsdrengar . . . . - 1 - 1 - - 2 
Lakare . . . . . . - 3 1 2 2 2 10 
Translator for frammande sprilk och 
21 prest . . . . . . . 2 - - - - -
Skollarare och -lararinnor . - 6 - - - - 6 
V aktmastare . . . . . 1 - - - - - 1 
Budbarare . . . . . 1 1 
-
- - - 2 
Ekonomer . . . . . 1 2 - - - - 3 
1 faltskar, 13 dvornikar eller gttrds-
karlar . . - 14 - - - - 14 
Polisbetjente 
. '-
. . . - 10 - 2 - - 12 
Summa 58 I 49 4 7 5 5 128 
-----~- -----
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"' c) vid Trafikafdelningen: ..... tali: I I 
Trafikdirektorsassistenter . 1 2 1 1 1 1 7 
Bokforare (2) och kanslist (1) . . 3 - - - - - 3 
Telegrafinspektor, -inspektorsbitriide 
och -mekaniker . . . 3 - - - - - 3 
Stationsinspektorer . . . . . . . - 46 8 14 8 10 86 
Stationsinspektorsadjointer . . . 
- 4 - - - - 4 
Stationskassor . . . . . . . . - 1 - - - - 1 
Stationsbokhallare, aldre . . . . . 
-
10 1 2 1 1 15 
d:o , yngre. . . . . . - 23 1 12 17 16 69 
LiniebokMllare . . . . . . . 
-
3 - - - - 3 
Telegrafrevisorer . . . . . 
- 1 1 1 1 1 5 
Telegrafister . - 47 4 15 3 4 73 
Biljettforsaljare . . . . . . . - 8 - - - - 8 
Ofverkonduktorer . . . . . - 14 2 4 2 2 24 
Underkonduktorer . . . . . . - 46 4 11 4 4 69 
Bromsare . . . - 100 14 30 12 12 168 
V agnsputsare . . . . . . - 5 - 1 - · - 6 
V agnsputsarebitrli.den . . - 7 - 1 - - 8 
Packmastare . . . - 4 1 2 1 - 8 
Vligmastare . . . . . - 4 - 2 - 1 7 
Stationskarlsforman . . . - 16 1 2 2 2 23 
Stationskarlar . . . . - 119 9 27 14 16 185 
Extra stationskarlar . . . - 35 - - - - 35 
V exelkarlsforman . . - 3 - 2 1 - 6 
Vexelkarlar . . . . . . . . - 78 4 20 5 7 114 
Vexel- och pumpkarlar . - 11 - - 11 7 29 
Stationsvaktmastare . . . - 4 - 2 - 1 7 
N attvakter . . . . . . - 30 2 3 3 2 40 
Gardskarlar . . . . - 2 - - - - 2 
Summa 7 623 I 53 152 861 87 1,008 
d) vid Banafdelningen: 
Bandirektorsassistenter . . 2 - - - - - 2 
Extra ingeniOr, pli extra stat 1 - - - - - 1 
Bokforare (2), kanslist (1), ritare (2) 5 - - - - - 5 
Baningeniorer . . . - 5 1 1 1 2 10 
Banmastare, aldre och yngre . - 36 8 15 16 16 91 
Banforman . . . - . 37 - 15 - 1 53 
Banvakter . . . . . . - 188 53 71 65 67 444 
1 Brovakter . . . . - 2 1 1 1 - 5 
Grindvakter . . . . . . - 5 2 2 1 - 10 
Tradglirdsmiist. med bitrade, pli extra stat 2 - - , - - - 2 
Summa I 10 1213 1 65 1 1051 84 1 86 I 623 
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~ 1-f. ~~ ='-<! .... I "' e) vid Maskinafdelningen : I 1 "' 
Maskindirektorsassistent . 1 - - - - - 1 
Konstruktor . . 1 - - - - - 1 
Bokforare, kanslist och ritare . . 3 I - - - - - 3 
Ingeniormekaniker . - 1 - - - - 1 
Verkstads- och depotforestt\,ndare . - 2 1 1 1 1 6 
Depotforman . . . . . - 3 - 1 1 2 7 
Lokomotivforare, aldre . . - 38 4 5 7 4 58 
d:o ' yngre . - 26 3 7 7 10 53 
d:o , extra . . . - 6 - 1 1 2 10 
Lokomotiveldare, aldre . . . - 18 3 - 6 2 29 
d:o , yngre - 56 3 13 9 13 94 
Lokomotivputsare . . - 29 1 6 7 6 49 
S tallskar lar . . - 9 - 2 1 2 14 
Stalls-, tillika pumpkarlar . - - 3 - 2 3 8 
Pumpmaskinister . . - 6 - 3 1 2 12 
V agnmastare . . . -- 4 1 1 1 1 8 
V agnsrevisorer . . . . . - 6 - 1 1 - 8 
V agnssmorjare . . - 5 - - 1 1 7 
Verkstadskontorsforest§.ndare . . - 1 - - - - 1 
VerkstadsbokMllare . . . . - 1 - - - - 1 
Materialskrifvare . . - 2 - - - - 2 
Timskrifvare . . - 3 - 1 - - 4 
Verkmastare . . . . . . . . - 3 - 1 - - 4 
Underverkmastare . . . . . . - 5 - - I - - I 5 
Gas-, tillika vagnmastare . . . - - - - - 1 1 
Vaktmastare . . . 
-
. 
- 1 - - - - 1 
Nattvakter . . . . - 4 2 1 1 2 10 
Summa 
I 
5 1 229 1 21 I 44 1 47 1 52 1 398 
Summa sa·um d. 31 Dec. 1887 1 86 11,1741 143 1 308 1 222 1 230 12,163 
" " " " 
1886 81 1,148 144 308 209 224 2,114 
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IV. Remonten af banan och byggnaderna. 
a) Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag, 
hvars Hingd ar beraknad till 509 kilometer. 
Litt. C. 1. Aftoningar. 
1 a. .A.floning till tjensteman 
1 b. Afloning till banmastare . 
1 c. A:floning till ban-, bro- och grindvakter. 
1 e. Hyresersattningar 
1 f. Resekostnader och expenser . 
1 g. Eldning och belysning . 
- 285,365: 29. -
2. Jord- och konstarbeten. 
2 a. Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringar-
nes befastande i skarningar m. m. . 
Arbetena bestodo 1: rensning af diken; remont. af 
rasade dosseringar och p§fyllning af for smala bankar; 
banvallens renhl!.llning frlin buskar och gras. 
2 b. Broar och trummor . 
Ml!.lning af Raivola, Rajajoki och Tipuna broar och 
af bron li 121 kilometern; anbringande afjern-handriicken 
pit Nurmis bro; remont af triibiiddarne vid Yanda och 
Leppiikoski broar; diverse mindre reparationer af broar 
och trummor. 
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar. 
Ombyggnad af 4 st. ducd'alber vid Kirkkosaari bro; 
reparation af lastningsbryggan vid Kirkkosaari; ombygg-
nad af hamnbryggan vid V esijarvi, pll. en langd af 115 
meter; diverse underUllsarbeten. 
I Summa Kostnad I 
kostnad pA. 1 ban-
Ar 1887. kilometer. 
flih;.: !f'IL 91¥ l71i· 
28,999 80 56 98 
52,770 - 103 67 
190,330 40 373 93 
4,260 - 837 
914 37 180 
8,090 72 15 90 
8,756~0 1720 
8,875 31 17 44 
23,996 59 47 13 
Transport I 326,993!591 642!42 
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2 d. Vagportar, vagbroar, vagi.ifverglingar, grindar och bommar 
Anbringande af 293 meter nya handraoken vid upp-
farterna till vagbron ofver ban an vid Viborgs station; 
1,732 qvadratmeter stenlaggning !\ ofvannamnde uppfar-
ter; ombyggnad af trummor; nybyggnad af portar m. m. 
2 e. Hagnader, staket och hackar 
Uppsattning af nya hagnader inom Kivinebb sooken; 
ombyggnad af plank ooh staket a Helsingfors station; 
diverse underhall af hagnader liings banan ooh vid sta-
tionerna. 
- 71,065: 45. -
3. Sparet. 
326,993 59 
7,811 80 
21,625 35 
64242 
1535 
4249 
3 a. Ballastning och. rigtning af sp§.ret . 51,136 36 100 46 
Utgrafning, forsling ooh utbredning af 19,280 kubik-
meter ballastgrus; justering af sparet ooh dess underhll.ll. 
3 b. Utbyte af sleepers 135,521 72 266 25 
Utbyte af 106,119 st. genom rOta skadade sleepers 
emot nya; forsling, justering, stapling af till forrlidet in-
kopta nya sleepers. 
3 c. Utbyte af raler med tillbehor 82,800 15 162 67 
I hufvudsparet ii.ro !\ liingre sammanhangande strao-
kor inlagda 9,581 st. 8 meters, 376 st. 7 meters, 398 st. 
6 meters stalraler eller tillsammans l 0,355 st. ( 40,834 
kilometer). Af utbrutna jernraler aro de dugliga an-
vanda till remontering af med de gamla ralslagen be-
lagda banstrackor. 52 st. 21 fots och 3 st. 18 fots 
stalraler aro insatta i utbyte mot 2 skadade stll.l- och 
53 st. skadade jernriller af motsvarande langder. 
• Anm. Hela kostnaden for ralsutbytet har utgjort 
fJii¥: 373,015: 56, men som denna littera godtskrifvits 
med fJii¥: 290,215: 41 for forsalda kasserade jernriiler, 
har endast skilnaden mellan dessa bll.da summor upptagits 
soro utgift for remonten. 
3d. Vexlingar 21,760 56 42 75 
For felaktigheter aro utbytta 32 st. vexlingar och 
38 st. korsningar; diverse underhlillskostnader. 
3 e. Vandskifvor, skjutbord, lyftkranar, brov~ar och fasta 
3 f. 
buffrar. 4,412 68 8 67 
Ny infattningsmur och underlag for ralsringen A. 
vandskifvan i S:t Petersburg; underh!\11 af hithorande 
inrattningar. 
Fasta signaler, afstlinds- och lutningsvisare, varningstafior 3,210 89 6 31 
Uppmatning af banan med metermll.tt; uppstallning 
--~~----~------+-+-~±-1 
Transport I 655,27311011,287137 
3 g. 
4 a. 
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af nya kilometerstolpar af jernraler; diverse underhAlls-
kostnader. 
Signaleringsmaterialier . 
Konsumtion af bomolja, petroleum, knallsignaler m. m .. 
- 302,232: 56. -
4. Husbyggnader. 
Stationshus med banhallar och dithorande byggnader 
Fullstandig yttre m~lning af afgllngsstationshuset i 
S:t Petersburg, fullstandig ombyggnad af perronen vid 
ankomsthallen; oljem~lning af Lanskaja stationshus ' tak ; 
reparation af bMa kontorsrummen i Schuvalovo och de-
ras fllrseende med bradpanel ~ tak och vaggar; repara-
tion af platformen vid Oserki; m1Hning af yttertaken ~ 
Levaschovo stationshus, Teerijoki ooh Raivola; bradbe-
kladnad af tak och vaggar i kontorsrummen ~ Raivola; 
inre putsning af II kl. vantsal och damrummet derstades; 
yttermll.lning af stationshuset ~ Kamara; oljefargsm~lning 
af yttervaggarne och halfva vattentaket ~ Viborgs stations-
bus samt anbringande af 2 nya tratrappor dersammastades, 
flirlangning af stenplatformen med 16,6 meter; oljefargs-
m~lning af stationshusets ~ Nurmis tak, fonster, dorrar 
och listverk samt anbringande af brli.dpanel ~ taket i 
kontorsrummet, om byggnad af traplatformen till sten; 
ombyggnad af en trappa, horande till Villmanstrands 
stationshus. Ommurning af plll.tugnen i vantsalen, puts-
ning af vantsalen, damrummet och kontoret i Davidstads 
stationshus ; mll.lning af taken p~ stationshusen vid Pulsa 
och Kaipiais; oljemll.lning af yttervaggar och tak ~ Jar-
vela statioushus; mll.lning af vattentaket och ombyggnad 
af tratrappan till sten A stationshuset vid Lappila; be-
liiggning med asfalt af golfvet i vantsalen ~ Hikie samt 
murning af en plll.tugn derstades ; yttermll.lning af sta-
tionshusen 1l. Lepplikoski, Ryttyla, Hyvinge, Malm och 
Sornas stationer ; reparation och andring af perronen vid 
Tavastehus station ; laggning af asfaltgolf i kontoret och 
bagagerummet 11. Turengi ; ombyggnad af 95 qvadrat_ 
meter perron dersammastlides, och 127 qvadratmeter per. 
ron 1l. Ryttyla ; laggning af asfaltgolf i vestibulen och 
vantsalen samt omtapetsering och mAlning af vllntsalen 
och damrummet 1l. Traskanda ; mAlning af tak, vaggar 
223 
655,273 10 1,287 37 
3,390 20 6 66 
38,942 164 7651 
I 
och panel i Ill klassens vantsal It Kervo; mll.lning och I 
tapetsering i I och II klassens vantsalar och damrummet I 
11. Dickursby ; mll.lning och reparationsarbeten i stations-
-----------+----~~r---+-1 
Transport I 697,605 /9411,370/54 
• 
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huset i Helsingfors och uppslittning af en ny kakelugn 
i III klassens vantsal; reparationsarbeten af tak, eld-
stader, fonster, dorrar, perroner m. m. 
Godsmagasin 5,422 64 10 65 
4 b. Mll.lning af plll.ttaken pll. magasinet for afgll.ende gods 
i S:t Petersburg och pll. magasinen vid Valkeasaari, Tee-
rijoki och Raivola stationer ; mll.lning af taket pll. Nur-
mis godsmagasin och uppfl:irande af ny stenplatform in-
vid namnde godsmagasin; ny platform for godsmagasinet 
i Villmanstrand ; mlllning af taket pll. magasinet ll. Kai-
piais ; nya tak af asfaltfi.lt pll. godsmagasinen vid Ois och 
Hikie; bestrykning med asfalttjara af taken pll. 4 fl:irut 
lagda tak inom fjerde distriktet ; mll.lning af pll\ttaken 
p!l. godsmagasinen vid Tavastehus, Ryttyla. och Helsing-
fors ; diverse remonta1·beten. 
Vaktstugor och postkurar. 14,327 76 2815 
4 c. Genomgll.ende reparation och inre bekl!idnad med brii-
der af v!i.ggar och tak i 2 dubbla och 4 enkla vaktstu-
gor inom forsta distriktet ; aubringande af nya spll.ntak 
pll. 3 dubbla och 1 enkel vaktstuga, golfupptagning och 
insiittning af nya trossbotten och vasar uti 3 enkla vakt-
stugor, iifvensom uppforande af nya eldstlider uti desamma, 
nya fonsterbll.gar uti 2 enkla vaktstugor inom andra di-
striktet ; ommurning af ugnarne och ins!i.ttning af nya 
golf i en dubbel vaktstuga, remont af ugnar och golf i 
vaktstugor inom tredje distriktet; omliiggning af grunden 
till 2 enkla vaktstugor, uppmurning af 5 nya plll.tugnar 
i enkla vaktstugor, nya perttak !l. 3 enkla samt 2 dubbla 
vaktstugor samt omlliggning af 7 golf i vaktstugor inom 
fjerde distriktet; nya tak af asfaltfi.lt ll. en dubbel och 
en enkel vaktstuga, bradfodring och mll.lning af en vakt-
stuga, nya golf med vasar och trossbotten i 3 enkla vakt-
stugor, inv!i.ndig rappning och mll.lning af 4 vaktstugor, 
yttre slamflirgsmll.lning af 2 st. och oljemll.lning af l st. 
vaktstuga, inre briidpanel och putsning af 2 vaktstugor 
inom femte distriktet; dessutom tillfalliga reparationer af 
tak, eldstader, dorrar, fonster, trappor, stegar m. m. 
Boningshus och byggnader for tjensteman och betjente 30,097 75 59 13 
4 d. Pml!iggning och fernissning af golfven i halfva sten- I 
byggnaden N:o 1 i gll.rden N:o 41 vid Simbirskajagatan 
samt remont af diverse ll.t betjeningen upplll.tna lokaler 
i S:t Petersburg; nytt spll.ntak pll. stationsinspektors- och 
vexelkarlsbostaden ll. Sainio; insattning af del vis nya golf, I 
anbringande af takpanel, tapetsering och mll.lning af rum- I 
men i stationsinspektorsbostaden i Vib.:.o.:..:rg~; ~g..:..ol_f_up!..p!..t...:.a:.!::g"---+----......;.--,~--i--l 
Transport 747 454 09j1,468 47 
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ning, tapetsering och m§.lning af banmlistarebostaden, ut-
vll.ndig m§.lning af vll.ggar och tak af tullverkets byggnad., 
golfupptagning, anbringande af vll.ggpanel, ommurning af 
spiseln i lokalen for tullvaktmlistaren, uppsll.ttning af as-
faltfilttak och ny trappa till uthusen vid nll.mnde by~g­
nad, remont af bagarstugan jemte densammas delande i 
tvenne skilda rum, hvardera med nya eldstll.der ocb nya 
stengolf, och uppbyggnad af en fOriltuga, m§.lning, tapet-
sering och brll.dpanel §. koksvll.ggarne i 4 qvarter i ka-
sernbyggnaden vid Viborgs station; anbringande af trli-
panel i trap pan till ofre vAningen §. N urmis station; 
mil.lning och tapetsering af stationsinspektors- ocb tele-
grafi.stbostliderne. ny ugn samt takpanel i den forres kok 
§. Simola; upputsning af stat,ionsinspektorslokalerna §. Kau-
sala, Kymmene, Uttis och Davidstad stationer; nytt golf 
i 2 rum samt ommurning af en ugn i stationshuset och 
3 ugnar i postkontorslokalen jemte insattning af nya golf 
i dubbla vaktstugan vid Kymmene station; nya spAntak 
pi!. 2 dubbla vaktstugor och pi!. stationsinspektorns uthus 
vid Lahtis station; nytt tak af asfaltfilt pit. en uthus-
byggnad vid Lahtis depOt; yttre oljeflirgsmMning af de 
invid stationshuset i Tavastehus bel!lgna uthusen ocb ba-
garstugan; brlidpanel af vliggarne i depOtforestAndarens 
tambur och kok samt i taket af sistsagda rum, forlin-
dring af den vid stationsinspektorns nthus uppfOrda min-
dre boningslokalen till bagarstuga, asfaltfilttak §. ban-
mlistarebyggnaden och densammas utvlindiga m§.lning samt 
ombyggnad af brunnen vid Riihimaki station; bestryk-
ning med asfalttjlira af taken §. banm!istarebostaden, vlixt-
huset och 2 uthus vid Hyvinge station; uppmurning af 
2 plAtugnar i stationsinspektorsbostaden, takpanel i 2 
boningsrum samt v!lggpanel i koket i samma byggnad, 
omlliggning af golfvet samt br!ldbekladnad af taket i ett 
rum af banmlistarebostaden samt golfoml!i.ggning, viigg-
panel i och pntsning af 2 rum i g!i.stgifveribyggnaden A 
Trliskiinda station; nya inre fOnsterbAgar i samt ytter-
mAlning af boningshuset for postexpeditoren ocb ban-
mlistaren §. Kervo station; ombyggnad af brnnnstimran 
och uppst!i.llning af en pump §. Dickursby station; ytter-
mil.lning af kasernbyggnaden i Sornlis; brlidpanelning af 
vliggarne i 4 rum i kasernbyggnaden vid Fredriksberg; 
hyfling och mil.lning af golfven samt putsning af 4 rum 
i lasarettsbyggnaden, yttre slamfllrgsmil.lning af banma-
starebostaden och 2 uthus vid kasernen, m§.lning af taket 
pi!. stationsbusets vedlider A Helsingfors station; yttre ------~~-+------~~--~~ Transport I 747,454j09I1,468I47 
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mAlni.ng af dilrrar, fOnster och listbleck samt underMll 
af vatten-, afiopps- och gasledni.ngar m. m. i. gArden N:o 
6 vid Brunnsgatan i Helsingfors; tillfalligt underbAll af 
bithilrande byggnader; utfilrande af s!l.dana reparationer 
i de at tjensteman uppl§.tna lokaler, som, enligt syne-
instrument, lHigga kronan. 
4 e. Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vatten-
stationer och forrMsbodar . 
U nderh!l.ll af gas- och vattenledningar och invandig 
hvitlimning af lokomotivstallet i S:t Petersburg; spont-
vligg om filtrarna vid Valkeasaari station; ombyggnad 
af tra-vedplatformen vid Rajajoki tillsten-; vattenledning 
och kranar till 6 spiltor i Viborgs lokomotivstall; ytter-
malning af vattentornet i Perkjarvi; strykning med as-
falttjlira af taken pA vattentornen och vedlidren vid Pulsa 
och Kausala stationer, afvensom taken p11.lokomotivstallet 
och vedlidret A Kaipiais station; remont af vattenlednin-
gen fran trasket till pumphuset vid Lahtis depOt; upp-
sattning af ett timmerskjul och en smedja med kolhus 
vid Riihim!l.ki; flyttning af en smedja och upps!l.ttning af 
ett timmerskjul vid Kervo, omlliggning af taket med as-
faltfilt A kontorsflygeln af verkstadsbyggnaden, strykning 
af taket med stenkolstjlira och uppsattning af nya rannor 
af galvaniserad jernplat A verkstaden i Helsingfors; om-
l!l.ggning af 190 qvadratmeter golf och mll.lning af dilr-
rar och fonster dersammastades; belaggning af taket pA 
mll.lareverkstaden med asfaltfilt, strykning: med platfer-
nissa af taket och reparation och mAlning af filnster i 
lokomotivstallet i Helsingfors; tillfalliga underh11.llsarbe-
ten af alla hithilrande byggnader. 
4 f. Stationsplaner, g!rdar, tillfartsvagar 
Underh!l.ll af gator och torg och rensning af kloaker vid 
S:t Peters burgs station; fyllning och planering af stations-
plan en A Saini(); underh1Hl af gator och torg vid Helsingfors 
station; bortsllipning af affall frll.n vedplanen i Helsingfors; 
grusning och ilfrigt underUll af kilrviigar i.nom denna 
jernvags omdde, af stationsgll.rdar och lastningsplaner vid 
diverse stationer. 
4 g. TradgardsanHiggningar . 
Planeringar, underhll.ll af gamla och anl!lggning af 
nya planteringar vid S:t Petersburg, U delnaja, Schuva- 1 
lovo, Pargala, M ustam!lki, Galitzino, Davidstad, Kaipiais, 
Uttis, Kymmene, Vesij!i.rvi, Hikie, Riihimaki, Tavaste-
hus, Hyvinge, Kervo och Malm stationer. 
- 128,986: 92. -
747,454 09 1,468,47 
23,275 01 4573 
8,485 97 1667 
Transport I 787,650 j22l1,547j44 
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5. Telegrafledningen. 
5. Telegrafens underMll 
Om byte af 1,57 5 st. telegrafstolpar; tillflHliga under-
hll.llskostnader ; barkning och stapling af uppkopta tele· 
grafstolpar. · 
An m. Totalkostnaden for telegrafens under hAlL ut-
gjorde flin,: '7, 102: '79 · harifrAn afgAr ryska telegraf-
verkets bidrag for Ar 1886 med f1inj: 2,399: 02, infiutna 
under Ar 188'7. 
- 5,303: 77. -
6. Forbrnkning och underhall af iuventarier. 
6. Diverse underMllskostnader . 
- 12,365: 39. -
7. Snoskottning. 
5,303 77 10 42 
12,365 39 24 30 
7. Banans renhll.llning fran sno och is . J 14,815 07 29 11 
- 14,815: 07. -
8. Diverse ut.gifter. 
8 a. Expropriationskostnader 
Arvoden for expropriationsfOrrattningar. 
8 b. Oforutsedda utgifter. 
- 916: 16. 
Summa for H:fors-T:hus-S:t P:burgs jernvag 
Litt. C. 
1 a. 
1 b. 
1 c. 
1 e. 
1 f. 
1 g. 
b) Hangii-Hyvinge jernviig, 
hvars langd ar beraknad till 153 kilometer. 
1. Afloning till tjenstemii.n och betjente. 
Afloning till tjensteman 
Afloning till banmastare 
Afloning till ban-, bro- och grindvakter. 
Hyresersattningar 
Rese- och expenskostnader 
Eldning och belysning . 
- 61,607: 98. -
:I 
:I 
Transport I 
576 25 113 
821,050 61 1,613 07 
5,600 - 36 60 
10,920 - 71 37 
41,546 - 271 54 
1,200 - 7 84 
164 69 108 
2,177 29 14,23 
61,607 1981 402166 
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2. Jord- och konstarbeten. 
2 a. Banvallen med diken, dranering, planering, dosseringars 
befastande m. m. . 
.Arbetena bestodo i pAMjning af banken A nlidiga 
st!lllen 920 kubikmeter; upprensning af diken; bortgraf-
ni ng af lera under spAret A en str!lcka af 121 meter; 
upprensning af gamla och upptagning af nya brandgator 
till skydd mot skogseld m. m. 
2 b. Broar och trummor . 
I 
Anl!iggning af en tackt trumma A Hyvinge samt ett 
oppet aflopp A 108 kilometern; undersokning och remont 
I 
af Ekenas bro medels dykare samt diverse underhAll af 
broar och trummor. 
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar . 
Ombyggnad af 120 meter foljare af r!ller ll. HangO 
molo, uppforande af en jernpollare, mAlning af bojerna 
samt diverse underhAllsarbeten A Hango molo, bAtbryg-
gor och sjOmfirken. 
2 d. Vagportar, vagbroar, viigOfvergangar, grindar och bommar 
Ombyggnad af 29 st. dikestrummor af sten; anlfigg-
ning af 2 nya ofvergAngar; underhiill af grindar och 
ofvergAngar m. m. 
2 e. Hagnader, staket och hackar 
UnderMll af h!lgnader. 
- 13,170: 81. -
3. Sparet. 
61,607 98 402166 
1,115 84 7 29 
2,314 44 1513 
3,882 77 25 38 
1,530 35 10-
4,327 41 28 28 
3 a. Ballastning och rigtning af sp§.ret . • . 1 5,774 95 37 74 
Utgr!lfning, forsling ooh utbredning af 3,592 kubik-
meter ballast samt underMll och justering af spll.ret. 
3 b. Utbyte af sleepers 37,606 42 245 79 
Utbyte af 30,840 st. af rota skadade sleepers emot 
nya. 
3 c. Utbyte af rii.ler med tillbehOr 18,861 98 123 28 
I hufvudspll.ret blefvo i sammanhllngande strackor 
utlagda 1,016 st. stAlr!iler ( 4,064 kilometer), hvarjemte 
de utbrutna iinnu anv!lndbara ralerna dels anvandes till 
remonten dels inlevererades till forrMet. 
3 d. Vexlingar 671 66 4 40 
U nderhll.ll af vexlingar. 
3 e. Vandskifvor, skjutbord, lyftkranar och brovagar 668 25 4 37 
.Anbringande af en omfattningskrans af granit om------=------~------~~----+-Transport J 138,3621051 904132 
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kring 6fre randen af vandbordsgropen vid Svartll. samt 
diverse remont af vandbord, lyftkranar ooh fasta buffrar. 
3 f. Fasta signaler, afstAnds- och lutningsvisare, varningstafior 944 87 618 
Miitning af linien med metermll.tt; uppslittning af 149 
kilometerstolpar af plll.t ooh gamla raler samt diverse 
underhll.llskostnader. 
3 g. Signaleringsmaterialier . 225 55 147 
4 a. 
4 b. 
4 c. 
I 
I 
Konsumtion af olja, knallsignaler, fl.aggduk m. m. 
- 64,753: 68. -
4. Busbyggnader. 
Stationshus ined banhallar och dithOrande byggnader 
Ombyggnad af platformen vid sparet a Hyvinge till 
stensatt grusbank med huggna kantstenar pa sidorna; 
ombyggnad till sten af latrintimran a Nummela; forsto-
ring af II kl. vlintsal a Svarta genom borttagning af 
mellanvaggen emellan vlintsalen och damrummet samt pa-
nelning, tapetsering och malning af samma vantsal; an-
bringande af nytt pHI.ttak ll. Karis stationshns; utvll.ndig 
mll.lning af Ekenll.s stationshus, herberget for resande i 
Hango jemte uthus, paviljongen ll. Drottningberget, aftrli-
det vid hamnen och stationshustaket ll. Lojo; borttagning 
af en b!i.rbjelke samt dess erslittning med en grofre i 
vestibulen a Hango stationshus och anbringande af tak-
ooh vaggpanel, tapetsering och mll.lning af samma vesti-
bul, telegrafrummet och I kl. vlintsal; anbringande af 
panel, tapetsering och mll.lning i 3 rum, korridor, kok 
och koksfOrstuga i herberget for resande; omsl\ttning af 
3 st. kakelugnar; underhl!Jl af eldstlider, platformer m. m. 
Godsmagasin 
Strykning med asfaltlack af taken ll. godsmagasinen i 
vid Korpi, Nummela, Lojo, Lappvik samt a 2 st. gods-
magasin vid Han gO; mll.lning af taken a 4 godsmagasin 
och tlickta platformen vid HangO; anbringande af filttak 
a godsmagasinet vid Svartll.; underhll.ll af platformer m. m. 
V aktstugor och postkurar. 
Nytt spll.ntak till 5 st. enkla och 1 dubbel vaktstuga; 
uppffirande af 3 vaktstugu-yttertrappor af kilad sten; 
uppmurning af 2 plll.tugnar i stallet for aldre tegelugnar; 
utviindig mll.lning af 5 st. vaktstugor; allmlin inre puts-
ning i 3 st enkla vaktstugor; ommurning af en spis 
jemte grunden till densamma i en dubbel vaktstuga samt 
andring af en dorr till fonster och borttagning af ytter-
trappan i samma stuga; omlliggning af golf, underhAll 
af eldstader m. m. 
9,057 06 
1,002 17 
I 
2,307 85 
5920 
655 
1508 
- Transport I 151,8991551 992180 
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4 d. Boningshus och byggnader for tjensteman och betjente 
Yttre mll.lning af f. d. stationshuset ll. Hyvinge samt 
anbringande af v!iggpanel . i en forstuga och ett kak i 
samma byggnad; tapetsering, panelning och mll.lning i 2 
lokaler i storre kasernen och slamfargsmAlning af 3 ut-
husbyggnader ll. Hyvinge; anbringande af nytt spAntak 
och ommurning af 2 hallspisar i kasernen A Nummela; 
panelning och mll.lning af 2 kak i kasernen A Karis; as-
faltstrykning af taket 1!. stationsinspektorsbostaden i Eke-
n!is samt 5 mindre kaserner i Han go; nytt filttak till 
en mindre kasern; stentrappa till banmastarebostaden; 
ombyggnad af en brunnskista till sten: an bringande af 
panel, tapetsering och m1Uning af bokhAllarens kak och 
ett telegra:fistrum; andring af 4 rum i en starre kasern 
till 2 lokaler af 1 rum och kak; andring af en mindre 
kasern sAlunda, att den nu innehll.ller 3 lokaler, hvarje 
bestll.ende af 1 rum och kok; tillbyggnad af ett vedlider 
for erhll.llande af nadiga uthus till samma kasern; an-
dring af 6 rum i verkstadskasernen A Hanga station till 
3 lokaler om l rum och kok samt upputsning af 2 rum 
i samma kasern; remont af lokaler far tjenstem!in enligt 
syneinstrumenten samt diverse remontarbeten. 
4 e. Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vattensta-
tioner och fOrrMsbodar . . 
Anbringande af stenunderlag i en spilta och hvit-
limning af v!iggarne i lokomotivstallet A Hyvinge; l!igg-
ning af filttak och omlii.ggning af platformen med sten 
till vedskjulet A Hyvinge; anskaffning af nytt vattenkar 
till pumphuset A Korpi; laggning af filttak ll. lokomotiv-
vedskjulet; strykning af verkstadstaket med asfaltlack; 
mll.lning af taket ,till \agnsskjulet, revetering af 73 la-
pande meter af verkstadssockeln med huggen granit och 
mlilning af verkstadens virkeslider ll. Hanga station samt 
diverse underhll.llsarbeten. 
4 f. Stationsplaner, g§.rdar och tillfartsvagar . 
Planeringsarbeten A Hanga och Nummela, underhll.ll 
af diken och v!igar inom stationsomrlidena samt v!igarna 
frll.n Nummela och Korpi. 
4 g. Tradgll.rdsanlaggningar . 
Anl!iggning af planteringar vid Hanga samt underhll.ll 
af aldre sll.dana vid alla stationer. 
- 27,511: 25. -
151,899 55 
8,462 58 
4,903 70 
857 19 
920 70 
99280 
5531 
3205 
560 
602 
Transport I 167 ,043!7211,091!78 
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5. Telegrafledningen. 
5. Utbyte af 338 st. telegrafstolpar, som skadats af rota; till-
falliga underhl\.llskostnader . 
- 1,285: 56. -
6. Underhall af inventarier. 
6. Diverse underMll kostnader; afskrifning af kasserade in-
ventarier . 
7. 
- 1,459: -
7. Sniiskottning. 
Banans renhl\.llning fran sno och is 
- 1,137: 89. -
8. Diverse ntgifter. 
8 a. Expropriationskostnader 
Inlosen af mark till ballastt!igt vid Nummela bal-
lastvexel. 
8 b. Oforutsedda utgifter. 
Litt. c. I 
Utgifter for renhAllning vid Hango oob Hyvinge sta-
tioner samt diverse tillf!l.lliga utgifter. 
- 517: 11. -
Summa for Hango-Hyvinge jernvag 
c) Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvlig, 
hvars liingd ar beriiknad till 212 kilometer. 
I. Afloningar. 
1 a. Afioning till tjensteman 
1 b. Afioning till banmastare 
1 c. Afl.oning till ban-, bro- och grindvakter . 
1 e. Hyresersattningar. 
1 f. Rese- och expensekostnader . 
1 g. Eldning och belysning . 
- 100,822: 11. -
2. Jord- och konstarbeten. 
2 a. 
I 
1,285 56 
1,459-
1,137 89 
295-
I 
222 11 
840 
954 
744 
193 
145 
171,443 2811,120 54 
6,000-
23,052-
65,389 93 
4,200-
314 43 
1,865 75 
2830 
10874 
30844 
1980 
148 
880 
Banvall~~ med ~ikn~_ng,_ dranering, planering, dosseringars I 
befastande 1 skarmngar m. m. . . _._. __ . __ . _ . _ . -:----1..;..,3_3_8_,_72-+---6-:-,3_2,: 
Transport 102 160 l83l 481188 
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HithOrande arbeten voro: p!fyllning af bankar; rens-
ning af ban a och diken; underhllll af dosseringar m. m. 
2 b. Broar och trummor . _2,265 21 10 69 
2 c. 
2 d. 
Remont af brolock; ny tr!l-ofverbyggnad af Ylijoki 
bro; oljem§.lning af jerndelarne A Ylijoki, Pet!ijoki, Loi-
mijoki och Forssa broar. 
Hamnbryggor och strandskoningar . 
UnderhiHl af Naistenlahti lastbrygga m. m. 
Vagportar, vagbroar, vagOfvergli.ngar, grindar och bommar 
Diverse underhll.ll. 
Hagnader, staket och hiickar , 
Underhll.ll af hiignader; ersii.ttande af 51,017 meter 
• forfallna gii.rdesgll.rdar med nya hiignader; utplantering 
af 3,000 granplantor i hlick. 
- 12,148: 14. -
3. Sparet. 
630 61 299 
1,285 28 606 
6,628 32 3126 
3 a. Ballastning och rigtning af spAret . 13,657 85 64 42 
Lastning, utforsling, lossning och utbredning af 7, 716 
kubikmeter ballastgrus; spll.rets justering m. m. 
3 b. Utbyte af sleepers 49,649 25 234 20 
Utbyte af 41,653 st. genom rota skadade sleepers 
mot nya ; hopsamling, lastning och lossning af kasserade 
sleepers. 
3 c. Utbyte af raler rued tillbehOr . 
I utbyte mot skadade rliler hafva I, 105 st. jernraler, 
derutaf 505 nya, samt 889 st. stAlrliler insatts. 
3 d. V exlingar 
lnlaggning af 5 st. nya korsningar; ofrigt underhlm. 
3 e.
1 
Vand::~~:or: ~kj~tb~rd: l~ft~ra~ar: f~st~ b~ff~ar. oc~ ~ro~ I 
I Remont af vagnsvllgen i Tammerfors; tillverkning af 
1 3 st. fasta buffrar af raler och deras uppslittning. 
3 f. Fasta signaler, afstands- och lutningsvisare, varningstafl.or 
U ppstii.llning och mA!ning af nya kilometerstolpar; 
remont af hithorande inriittningar. 
3 g. Signaleringsmaterialier . 
- 117,949: 18. -
4. Husbyggnader. 
50,676 27 239 04 
1,752 24 827 
I 
342 10 161 
1,474 27 695 
397 20 187 
4 a. Stationshus rued banhallar och dithOrande byggnader 4,961 75 23 40 
Utbyte af 10 st. vlintsals-jernkaminer mot lika mll.nga I 
p!Atugnar; mll.lning af vlintsals-taken ll. Toijala; flyttning --~~~--~~----~~--+-1 
Transport 235,881 18 1,112!64 
4 b. 
4 c. 
4 d. 
4 e. 
4 f. 
4 g. 
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af en kakelugn samt lindring af inredningen i stations-
huset a Loimijoki; bestryknlng af yttertaken a Lundo 
och Kyro stationshus med asfalttjara; remont af ytter-
vaggarne i Abo stationshus och oljemalning af desamma; 
underhall och malning af dorrar, fonster m. m. 
Godsmagasin 
Ny stenfot under .Aura godsmagasin; bestrykning med 
asfalt.tjlira af vattentaken a godsmagasinen vid Lundo ocb 
KyrO; reparationer af platformer, golf och fonster m. m. 
Vaktstugor och postkurar. 
Nya tak a en del vaktstugor; inre malning af 10 st. 
vaktstugor; uppsiittning af 8 platugnar; kittning och mal-
ning af fonstren till samtliga vaktstugor i Tavastehus-
Tammerfors distrikt; reparationer af eldst.iider, golf, trap-
por m. m. 
Boningshus och byggnader for tjensteman och betjente 
Bradfodring af 4 st. badstugor; filttak a 2 kaserner 
Yid Toijala; murning af en hnshallsbrunn vid Tammer-
fors samt anbringande af en frostfri pump i densamma; 
underhall af dorrar, eldstlider m. m. 
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vatteD-
stationer och forrMsbodar . 
• 
.Anbringande af 6 st. aftappningskranar till servis-
ledningen i Toijala lokomotivstall; forliingning af derva-
rande vedplatform; insiittning af nya langbjelkar i en del 
tvattgropar; nytt bjelkunderlag till vedskjulet i Abo; 
nya vedplatformer vid .Aura och Loimijoki stationer; be-
strykning af tak och Ofrigt underhall . 
Stationsplaner, gardar, tillfartsvagar . 
Reparation af stensatta vagar i Tammerfors; grus-
ning af stationsplaner och tillfartsviigar. 
Tradgardsanlaggningar . 
Nya anlaggn ingar vid Abo och Lundo stationer samt 
underM.ll af !ildre dylika. 
- 18,996: 31. -
5. Telegraftedningen. 
925 84 437 
3,346 08 1578 
3,213 86 1516 
4,726 78 2230 
195 85 092 
1,626 15 7 67 
5. Utbyte af 540 telegrafstolpar samt diverse underMll 
- 941: 12.-
941 12 444 
6. Forbrukuing och underhall af inveutarier. 
Afskrifning for forbrukade inventarier; diverse underMlls-
kostnader . . , 2,064 391 9 74 
- 2,064: 39. -
-----T-ra-n-sp-o-rt~-2-52--92-1~I-25~I-1,-1-93~I0-2 1 
6. 
30 
:Statsjer'nvagarile ~ Fintand 188~. 
7. Snoskottniug. 
7. Banans renhiUlning frll.n sno och is 
- 1,892: 68. -
Transport 252,921 25 1,193,02 
I 
8. Diverse ntgifter. 
8 a. Expropriationskostnader 
- 1: 40.-
1,892 68 893 
Summa for Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 254,815 33 1,20l j96 
Litt. C. 
1 a. 
1 b. 
1 c. 
1 e. 
1 f. 
1 g. 
d) Vasa jernvag, 
hvars Hingd ar beraknad till 307 kilometer. 
I. Afioningat•. 
Afloning till tjensteman 
Afloning till banmastare 
Afl.oning till ban-, bro- och grindvakter . 
Hyresersattningar 
Resekostnader och expenser . 
Eldning och belysning . 
- 72,117: 92.-
2.- Jord- och konstarbeten. 
2 a. Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringar-
6,399 99 
20,043-
40,501 88 
2,380-
275 70 
2,517 35 
nes befastande i skarningar m. m. . 11,763 55 
Plifyllning af bankar med 8,801 kubikmeter grus 
och 215 kubikmeter bullersten; underhdll af sWdjemurar 
och reveteringar; utgriifning af lera under spliret; dikes-
sprangningar och driineringar ; dranering af stationsplan 
i Nikolaistad. 
2 b. Broar och trummor . 2,534 66 
Diverse mlilningsarbeten, insattning af en del nya 
broplankor samt tjarning af brolock och bjelkar; ofrigt 1 
underhAll. • 
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar. 52 50 
Tjarning af landningsbron vid Kolho; under hall af 
hamnbryggan i Vasa. 
2 d. Vagportar, vagbroar, vagOfvergll.ngar, grindar och bommar 1,848 27 
Nybyggnad af 2 par slagbommar i gamla Vasa och 
Nikolaistad; underhlill af stenlaggningar och ofverglingar 
samt grindar. 
2085 
6529 
13193 
7 75 
090 
820 
3832 
825 
017 
602 
Transport J 88,316j90I 287 j68 
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2 e. Hagnader, staket och hackar 
M!lning af stationsstaket; mindre tillfalligt underM!l. 
17,059: 94. 
3. Spiiret. 
3 a. Ballastning och rigtning af spfi.ret . 
Grafning, forsling och utbredning af 12,154,3 kubik-
meter ballastgrus; rigtning och under Mil af spll.ret. 
3 b. Utbyte af sleep<"rs . 
Utbyte af 38,302 st. af rOta . skadade sleepers. 
3 c. Utbyte af raler med tillbehOr . 
Utbyte af 5 st. skadade och brustna raler. 
3 d. V exlingar . 
U tbyte af 2 st. skadade korsningar samt af 18 st. 
motraler; diverse underhll.ll. 
3 e. Vand kifvor, skjutbord, lyftkranar, brovfi.gar och fasta 
bufirar. 
Underhll.ll och mll.lning af bithorande inrattningar. 
3 f. Fasta signaler, afstfl.nds- och lutningsvisare, varningstaflor 
Matning af linien med metermll.tt; uppsattning af 
307 st. kilometerstolpar af jernriiler med jernplll.tstafior; 
underh§ll af varningstafior m. m. 
3 g. Signaleringsmaterialier . 
Konsumtion af bomolja, petroleum, lampvekar o. s. v. 
- 65,758: 43. -
4. Hnsbyggnader. 
4 a. Stationshus med banhallar och dithOrande byggnader 
Omlaggning af golf; tapetsering och invandig mll.l-
ning af vantsalar och stationskontor; mll.lning af vant-
skjulet i gamla Vasa; grusning af platformer. 
4 b. Godsmagasin . . . . . 
Tillfalligt underhll.ll. 
4 c. V aktstugor och postkurar . . . . . . 
Insattning af invandig panel i 11 enkla och 3 dubbla 
vaktstugor; millning af 1 enkel vaktstuga; morning af 
eldstiider ocb underhll.ll af golf. 
1 
4 d. Boningshus och byggnader for tjensteman och betjente . 
Mll.lning af dorrar och fonster, uppsattning af vagg- 1 
panel i och tapetsering af alia rum i kasernen A Niko-
laistads station ; inv!indig panel i 6 dubbla vaktstugor 
vid stationer och i banm!istarebostaden i Piblajavesi !lamt 
88,316 90 
860 96 
235 
287 68 
280 
26,293 05 85 64 
32,978 75 107 42 
305 29 100 
1,621 02 5 28 
2,226 92 7 25 
1,855 57 605 
477 83 156 
4, 791 04 15 61 
599 54 195 
3,17442 1034 
2,627 90 856 
mll.lning af desamma ; u ppforing af en iskallare for re· 
-------------+-------+~----+--1 
Transport \ 166,129 \191 541\14 
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stauratclren a Orivesi samt forlangning af densarnmas 
uthus med 4,5 meter; diverse underhAll af ugnar m. m. 
4 e. Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vatten-
stationer och forriidsbodar . 
Lokomotivstallens i Tammerfors och Myllymii.ki for-
seende med nya aftappningsrOr af gjutjern; mAlning af 
vattenkaret i Alavo; ombyggnad a£ en mindre smedja A 
Myllymaki; underMll af vattenledningar, filtra o. s. v. 
4 f. Stationsplaner, giirdar, tillfartsvagar 
Planering och pll.fyllning af stationsplan i Nikolai-
stad; grusning af nya vagen till Ostermyra station; un-
derM.ll af stationsplaner och tillfartsv!lgar. 
4 g. Tradgiirdsanlaggningar . 
I 
N ya trli.dgll.rdsanlaggningar eller remontarbeten bafva 
utforts ll. Toby, Ostermyra, Alavo ocb Filppula stationer. 
- 20,555: 54. -
5. Telegrafiedningen. 
5. Ombyte af 431 st. telegrafstolpar samt Ofriga unclerMlls-
arbeten 
- 2,297: 52. -
6. Forbrnkning och underhall af inventarier. 
6. Afskrifning for forbrukade inventarier; diverse underhiill . 
- 1,591: 01. -
7. Snoskottning. 
7. Banans renMllning friin sno och is 
- 2,765: 05. -
8. Diverse ntgifter. 
8 a. Expropriationskostnader 
8 b. Oforutsedda utgifter. 
- 400: 38.-
3,888 33 
3,175 41 
2,298 90 
2,297 52 
1,591 01 
2,765 05 
390 48 
9 90 
1267 
1034 
7 49 
748 
I 
518 
901 
127 
003 
----------------------~------~T---~-1 Summa for Vasa Jernvag 182,545 179 594 61 
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Litt .. C. 
1 a. 
1 b. 
1 c. 
1 e. 
1 f. 
1 g. 
e) UleAborgs jernvag, 
hvars Hingd ar beraknad till 359 kilometer. 
1. A:O.oningar. 
Afloning till tjensteman 
" " banmastare 
" " ban-, bro- ocb grindvakter 
H yresersattningar 
Resekostnader och expenser . 
Eldning och belysning . 
- 50,583: 99. -
2. Jord- och konstarbeten. 
2 a. Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringars 
befastande i skarningar m. m. 
Arbetena bestodo i: pAfyllning af bankar, hvilka satt 
sig; utgrafning af lerjorden fran banans kron och dess 
ersattande med grus ll. stallen, der kalan under vintern 
rubbat spll.ret; upprensning af utfallsdiken m. m. 
2 b. Broar och trummor . 
Reparationer af vingmurar och trummor; tjarning och 
mll.lning af tra- och jerndelar till broar. 
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar . 
Isning och underMll af lastbryggan vid Yxpila. 
2 d. Vagportar, vagbroar, vagOfvergfmgar, grindar och bommar 
Tjarning af grindar samt annat tillfalligt underhall 
af dessa delar; rensning af trummor samt under hall af 
plankbelaggningen vid vagofvergll.ngar. 
2 e. Hagnader, staket och hackar 
u nderhall af hagnader kring stationer. 
- 10,548: 04. -
3. Sparet. 
3 a. Ballastning och rigtning af spfi.ret . 
Grafning, forsling och utbredning af 10,221 kubik· 
meter ballastgrus; rigtning och under hall af spll.ret. 
3 d. V exlingar 
UnderhA!l af vexlingar. 
Transport 
Summa Kostnad 
kostnad p!l. 1 ban-
!l.r 1887. kilometer. 
6,500-
12,421 49 
26,173 35 
1,777 50 
210-
3,501 65 
7,321 91 
2,388 15 
232 71 
597 77 
7 50 
1811 
3460 
72191 
495 
058 
9 75 
2040 
665 
065 
166 
002 
15,296 85 42 61 
58 80 016 
76,487 68 213 Of:i 
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Transport 
3 e. Vandskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovligar och fasta 
buffrar 
Arbets- och materialkostnad fOr underhallet af dessa 
inriittningar. 
3 f. Fasta signaler, afst§.nds- ocb lutningsvisare, varningstaflor 
U nderhlill af hithorande inrattningar. 
3 g. Signaleringsmaterialier . 
I 
I 
4 a. J 
4 b. 
4 c. 
4 d. 
4 e. 
Konsumtion af olja, lampvekar, flaggduk och knall-
signaler. 
- 16,312: 81 . -
4. Husbyggnader. 
Stationsbus och banhallar 
Diverse tillfalliga reparationer af tak, eldstader, dor-
rar och fo5nster; grusfyllning och stensiittning af perroner; 
diktning af vaggar m. m. 
Godsmagasin 
Tillfalliga underhlillsarbeten. 
Vaktstugor och postkurar 
Omlaggning af golf m. m. 
Boningshus och byggnader for tjensteman och betjente 
Tillfalliga underhallsarbeten. 
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vatteD-
stationer och forrMsbodar . 
Reparationer af dorrar, fo5nster och eldstader, filtra, 
ro5rledningar, pumpar, cisterner m. m. 
4 f. Stationsplaner, gl\.rdar, tillfartsvagar . 
Grusning af stationer och vagar inom denna jernvags 
omdde. 
4 g. Tradgardsanlaggningar . 
Nyanliiggningsarbeten vid Lappi, Kannus och Kauhava 
stationer. 
- 21,296: 53. -
5. Telegrafledningen. 
5. Telegrafledningens underhall . 
6. 
Om byte af 150 st. telegrafstolpar; diverse remont. 
- 1,543: 35. -
6. Forbrukning ocb underball af inventarier. 
Diverse underb1Ulskostnader; afskrifning af kasserade in-
ventarier . 
- 496: 17. -
Transport J 
76,487 68 21305 
184 59 051 
314 48 088 
458 09 128 
5,346 34 1489 
244 40 068 
1,607 74 448 
2,794 55 7 78 
5,310 55 1479 
2,041 84 569 
3,951 11 1101 
1,543 35 430 
1 38 
100,780 l89l 280172 
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I I Transport 100,780 89 280 72 7. Snoskottning. 
7. Banans renMllning fr§.n sno och is 1,641 67 457 
- 1,641: 67. -
8. Diverse utgifter. 
8 b. Oforutsedda utgifter 268 60 075 
- 268: 60.-
Summa for Ule§.borgs jernvag 102,691 16 286104 
Anm. Som Litt. C 3 for forsll.lda raler godtskrifvits I 
med fTmj: 428: 4 7, utgor verkliga utgiften !Or remonten I fTmj. 102,262: 69 eller $i1jC 284: 85 per bankilometer. 
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V. Lokomotivdepoterna och deras ressurser. 
Med lokomotivdepoterna hafva inga andra namnvarda forandringar intraf-
fat under fir 1887, an att depoten i Viborg blifvit forsedd med en ny vattenled-
ning, som jemviil ar afsedd for stationens behof. 
Mekani ka verk titdei·na. 
Under i\.r 1887 ha for drifvandet af verkstaden i Helsingfors tvenne gamla 
lokomotivpannor blifvit upp talda, bvaremot de tvenne inmurade ~ngpannor, hvilka 
alltsedan verkstadens anlaggning anvandts for andami\.let, kasserats. Verkstaden i 
Abo ater bar blifvit tillbygd med en fiygel af 25,5 meters langd ocb 16,7 meters 
bredd, uppford af stock, till hvilken tvenne spftr finnas inforda. 
Bland nya inventarier torde fortjena omnamnas, att under i\.ret till verk-
staden i Helsingfors tillkommit 2 st. jernsvarfvar ocb 1 st. borizontel stickmaskin 
samt till verkstaden i Abo 1 st. jernsvarf. 
Slisom vanligt bar verkstadernas fornamsta sysselsattning bestil.tt i loko-
motiv- och vagnsremont samt i utfOrande af diverse arbeten for de sarskilda af-
delningarnas rakning. 
Dessutom hafva de skilda verkstaderna varit upptagna: 
Verkstaden i Helsingfors: med forfardigandet af 10 st. kombinerade stock-
& plank- och 15. st. kombinerade plank- & oppna gods- samt med ombyggnad af 
64 st. godsvagnar af sarskilda slag, hvarjemte for Uldiborgs jernvagsbyggnadsko-
mites rakning blifvit tillverkade 2 st. II kl., 6 st. III kl., 4 st. III kl. & konduk-
tors-, 1 st. f§.ng- ocb 50 st. tackta godsvagnar eller tillhopa 63 st. vagnar, for-
utom diverse Ofriga arbeten af hvarjehanda slag. 
Verkstaden i Viborg: med ombyggnad af 1 st. ved- och 5 st. ballastvag-
nar samt med forfardigande af: 24 st. skrufbromsar for oppna godsvagnar, 25 st. 
dragstftngsskarfvar och 50 st. skrufkopplingar for verkstaden i H:fors, en ny vat-
tencistern med rorledning jemte kranar och juncturer till lokomotivstallet i Viborg, 
50 st. vexlingstungor rued stodraler, 75 st. korsningar och 150 st. motraler for 
forrlidet i Vasa samt 12 st. kompletta vexlingar for Jakobstads jernvagsbyggnad 
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och 6 st. kompletta vexlingar samt diverse byggnadssmide for Savolaks jernvags-
byggnad. 
Verkstaden i lbo: rued tillverkning af 250 st. skrufkopplingar, 139 st. 
sp§.rm§.tt, 59 st. ralsskrufnycklar och 40 st. ralskofotter for dels Ule§.borgs dels 
Savolaks jernvagsbyggnaders rakning, 
31 
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Tillverkningsvardet, ii.fven om antalet dagsverken och kostnaden for 
Antalet dagsverken och 
Tillverknings-
vardet. 
II Filare- och II PHl.tslagare- och II I Smed- svarfvare- pannmakare- Gjutax·e-
9mf: \tu·l Antal. I 9mf: HI Antal. I 9mf: \,1 Antal. \ g;~ HI Antal. , 9mf: 1~ 
Oentralverkstaden 
772,300 \ool 9,877 \32,164\o7\\ 17,539 \63,996 \92J\ 7,373 \27,980 \7o\\ 6,493,22,754 1771 
Verkstaden 
Verkstaden 
I - 1- 1 
Verkstaden 
52,666 1781 559 1 2,339 ,0311 2,734 , 10,776 16311 593 1 2,202 ,3311 291 , 1,1201-1 
Verkstaden 
Verkstaden 
Verkstaden 
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desamma vid statsjernviigames mekaniska verkstiider under llr 1887. 
kostnaden for desamma. 
M d ll . ka II Vagnssnickare- 11 Mll.l II Tapetserare· och II 8 0 e smc re- och timmersmans-
1 
are- haodtlangare- umma. 
i Helsingfors. 
11,3451 4,477 17211 21,098 178,503 113113,818 151,731 166:1 11,805 137,408135:1 89,348 1319,017 1321 
i Viborg. 
i S:t Petersburg. 
i Hango. 
I - I HI 865 1 3,195 163:1 205 1 2.121 173:1 8031 2,221 178:1 6,050 1 23,977 1131 
i Abo. 
i Vasa. 
i Uleaborg. 
1 461/21 139 15011 506 1 1,313 16511 841/21 338 J-11 1,832 1 3,408 Hl5,5251/21 16,917 1801 
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VI. Olyckshandelser 
ooh ofriga anmarkningsvarda foreteelser. 
(Alia data hii.nfora sig till berll.ttelse-ll.ret, der ej annat ll.r nii.mnes.) 
N·o 1. Den 14 Februari uttogos tre af de kejserliga vagnarne ifr&n dessas 
lider & S:t Petersburgs bangt\.rd och skulle foras till derv~rande afgangsstations 
platform. Dejourerande bromsaren Julius Israel Valhelm blef vid detta tillfalle, 
i foljd af bristande aktsamhet, sa illa klamd emellan tvenne vagnars Ofvergangs-
klaffar, att han kort derpa, under transporten till ett narbelaget sjukhus, afl.ed. 
N·o 2. · Den 19 April begaf sig en i A.ggelby bosatt tradgardsmastare Johan 
Petter Parkkinen, barande en mindre bjork, langs banan ifran Maim station tiU 
sitt hem. Pa ganska langt afst&nd hade han bort marka faran af ett annalkande 
bantag, men han vek ej undan, utan fortsatte sin vandring anda till jernvagsbron 
Ofver Vanda it. Kommen hit, motte han natt-taget n:o 1, hvars tjenstgorande 
personal ej i tid varseblifvit honom och derfore ej mera hann fa bantaget stadnadt. 
Lokomotivet slungade Parkkinen ned p& den sOder om itn liggande genomfarten. 
Begge armarne och nackbenet afbrotos, afvensom ett Ml i hufvudet uppstod, med 
anledning hvaraf aUt han genast tillsatte lifvet. 
N·o 3. Den 27 April intraffade under p&lningsarbete for forrMsmagasinet 
a bangarden i Helsingfors, att en arbetare (rustaf Tarvonen icke p& samma gang, 
som det Ofriga arbetslaget, gaf efter med draglinan, utan forlorade jemnvigten och 
foll fran palkransplatformen ned uti urgrafningen. Tarvonen, som genom fallet 
Mrog. sig kontusion af brostkorgen, intogs it jernvagslazarettet i Helsingfors och 
utskrefs derifran frisk den 4 Juni. 
N·o 4. Den 28 Maj kastade sig en vid Hans Majestats lifhusarregemente 
tjenande soldat, som hette Tschapligin, under lokaltaget n:o 43 a 7 kilometern 
fran S:t Petersburg mellan stationerna Udelnaja och Lanskaja samt Ofverkordes 
och dOdades. 
N·o 5. Den 3 Juni blef en vallgosse Karl Josefsson, 13 ar gammal, son 
till en torpare under Klemela hemman i Eura kapell af S:t M&rtens socken, Ofver-
kord af ett arbetst&g mellan Aura och Kyro stationer. Det skall hafva tillgfttt 
s!Hunda, att gossen, som af okynne forsokt placera en sten af en knytnafs storlek 
under vagnarne i arbetstaget, dervid blifvit af nagot vagnstrappsteg eller nagot till 
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en bromsinri:i.ttning hOrande jern slagen i hufvudet, sil. att han svimmat, fallit och 
rlikat med hOgra armen pi\. ri:i.len. Ett hjul hade dll. afklipt namnda extremitet 
vid halfva Ofverarmen. Den forolyckade si:i.ndes med blandade til.get n:o 123 till 
Hinesjukhuset i Abo, hvarest han, 36 timmar efter det han intagits, uppgaf andan. 
N:o 6. Den 8 Juni skulle tvenne magasinsarbetare hemta en tom tull-llida 
frfl.n passagerarestationeu till magasinet for afgi\.ende gods i S:t Petersburg. For 
att beqvamare transportera ifd\.gavarande foremlU, lade de mellan platformerna 
tvenne plankor, li:i.ngs hvilka deu magasinski:i.rra, hvarpa tull-li\.dan blifvit lastad, 
af dem framdrogs. Den ene af arbetarne Anders Peippo gick bakHi.nges, slintade 
och kom att draga tull-lMan med sig. Denna foll pfl. hans hOgra ben och afbrot 
benpipan nedanom kni:i.t. Peippo fordes hi:i.refter till kliniska krigshospitalet, und-
fick der nodig li:i.karevil.rd och utskrefs frisk den 27 Augusti. 
N:o 7. Den 11 Juni nedfOll extra bromsaren Alexander Krevetx fri\n lokal-
til.get n:o 57 i narbeten af stationen Lanskaja. Han hade under farden mellan 
Udelnaja och Lanskaja tagit plats uti en sist i bant11.get befintlig tredje klassens 
vagn. Dfl. bant:\\.get ni:i.rmade sig Lanskaja, hade han plOtsligt rusat ut, for att 
bestiga skyddsvagnens brom platform, men hade stott itt hufvud emot denna 
hOgtbeHigna platforms ledsti\ng och nedfOll bakli:i.nges emellan vagnarne, innan han 
hann fatta tag uti sagde ledst§.ng. Hogra armen invid handleden och hOgra benet 
nedanom kni:i.t krossades. Ford till S:t Petersburg med samma bantag, afl.ed han 
derstades §. Villies klinik efter n§.gra timmar. 
N:o 8. Den 11 Juni skadades en arbetare Isak Lindholm under nedfirandet 
af en storre sten till en pollare, som fastmurades 11. molon vid Hango. D§. stenen 
nedfirades, voro endast tv:\\. man uppe vid vinchen, emedan de trodde sig magta 
med densamma. .Den ene skotte en af vefvarne, den andre bromsen, men vefven 
brast, och bromsen formadde ej mer ensam h§.lla stenen, hvarfore den fo il 11\.ng-
samt ned och skadade Lindholm. Skadan skall likval varit af mindre farlig 
beskaffenhet. 
N:o 9. Den 1 Juli anli:i.nde natt-t:\\.get n:o 2 till Mustamiiki station. Loko-
motivets lykta stotte dil. emot en banarbetare Johan -Heyno (alias Hirvonen); 
om hade nedboppat pil. jernvi:i.gen ifran det kort forut till stationen inkomna post-
taget n:o 3. Heyno omkullslogs, och venstra foten krossades under lokomotivet, 
bvarutom ban erhOll en skril.ma i venstra sidan af hufvudet. Han afsandes med 
natt-tAget till jernvagsambulansen i Viborg och Ofverfordes derifrAn, sil.som svil.rt 
skadad, foljande dag till lanets allmi:i.nna sjukhus. Hi:ir blef hans venstra underben 
amputeradt ocb bar vll.rdades han till den 24 September, dll. ban utskrefs frisk. 
N:o 10. Den 11 · Juli, ni:i.r man i en vagn lastade sleepers ute 11. linien 
mellan Karis ocb Ekeni:i.s stationer, hoppade en arbetskarl J. Loflund pli. den 
jernten, som befinner sig mellan boxarne, men snafvade och fick venstra foten 
inom ett hjul, hvarvid en HI. afbrots. Lofl.und fordes till Ekeni:i.s och blef der af 
lakare forbunden. 
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N·o 11. Den 13 Juli skadade en arbetare Benjamin Thomasson sin venstra 
hand genom oforsigtighet vid lastning af raler mellan Lahtis och Nyby stationer. 
Forsta lakarehjelpen gafs honom i Lahtis, der yttersta falangen af venstra handens 
tredje och fjerde finger amputerades, men han forpassades sedan till jernvagslaza-
rettet i Helsingfors, hvarifrin han utskrefs lakt den 5 Augusti. 
N·o 12. Den 26 Juli nedbackades §. Abo station bantaget n:o 422, bestaende 
af 15 lastade godsvagnar, till stationsplatformen, for att sammankopplas med 22 
toma plankvagnar. Innan detta skedde, hade arbetaren Matts Sigfrid Grondahls 
fyrairige son, oobserverad af jernvagspersonalen, krupit under den framsta plank-
vagnen och placerat nigra sma stenar pa skenorna. Foljden baraf blef, att gossens 
hi:igra Ofverarm vid sammankopplingen krossades under ett hjul. Hans fader, som 
sysslade med vedsagning n§.gra famnar ifran olycksstallet, skyndade genast till och 
forde honom till lanelazarettet. Har mll.ste hi:igra armen exartikuleras. Dock 
kunde gossen den 17 Augusti utskrifvas fran sjukhuset sasom frisk, d. v. s. fullt 
lakt efter den svara operationen. 
N·o 13. Den 30 Juli skulle tvenne sammankopplade vagnar, lastade med 
plankor, i och for lossning vexlas fran sidosp§.ret invid godsmagasinet i Lappviks 
baron till det s. k. sticksp§.ret. I anseende till banans lutning och nAgra arbetares 
oskicklighet kommo vagnarne i for hastig g1l.ng och rusade med stor fart mot den 
i hamnen befintliga fasta bufiern. Lasten skots framat mot vagnsgafiarne, utaf 
hvilka den ena, den framre vagnens, sonderslogs, den andra deremot endast obe-
tydligt skadades. Men ty varr blef ett barn, sexfuige arbetaresonen Axel Holm-
strOm, som pll. egen entragen begaran, i strid med gallande foreskrifter, fatt fi:ilja 
med i den andra vagnen, af den pll.trangande lasten mot vagnsgafveln ihjelklamdt. 
N·o 14. Den 7 Augusti nedfi:ill konduktoren vid Nikolajevska jernvagen 
Feodor Beresin fran lokaltll.get n:o 71 emellan haltpunkten Oserki och stationen 
Udelnaja. Ett sll.r i hufvudet och tre §. venstra foten krossade tll.r voro de synliga 
skador, han harvid adrog sig. Beresin sandes med lokaltll.get n:o 73a till S:t 
Petersburg och fordes till kliniska krigshospitalet, ifran hvilket sjukhus han den 
6 September pa egen ftstundan utskrefs. 
N·o 15. Den 18 Augusti Ofverkorde lokaltaget n:o 38 a 9 kilometern fran 
S:t Petersburg mellan Udelnaja och Schuvalovo stationer en bonde Vasilij Pavloff. 
Han transporterades till Petro-Pavlovska sjukhuset i S:t Petersburg, hvarifran han 
pa egen begaran, ehuru icke aterstald, utskrefs den 6 September. 
N·o 16. Den 4 September var natt-taget n:o 2 redan satt i gang fril.n 
stationen Levaschovo, men det oaktadt hoppade en arbetskarl Gerasim Komaroff 
sa oforsigtigt pa detsamma, att han foll ned mellan en vagn och perronen. 
Hogra handen och foten krossades. Han hemtades med lokalt§.get n:o 63 till 
S:t Petersburg och intogs a kliniska krigshospitalet, derifran han den 15 Oktober 
utskrefs. 
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N ·o 17. Den 25 September kastade sig en karl af arbetareklassen vid namn 
· Ivan Jakovleff Andrianoff, hemma fran Systerbii.ck, under post-tiget n:o 4, nar 
det passerade 23 kilometern fran S:t Petersburg mellan stationerna Levaschovo 
och Valkeasaari, samt blef Ofverkord och dodad. 
N·o 18. Den 8 December hade lokomotivet n:o 19 inkommit i Kaipiais 
lokomotivstall och intagit vatten derstades. Dll. detta var gjordt, halkade lokomo-
tiveldaren Ulrik Lilndroos frAn den a tendern befintliga veden och foil ned pa 
lokomotivstallets golf. Han erhOll kontusioner i hOgra skuldran och hOften och 
siindes med natt-taget n:o 1 till lanesjukhuset i Viborg, hvarifrAn han utskrefs 
frisk den 17 December. 
N ·o 19. Den 13 December nedfOll en arbetare Matts Riimo fran ett arbets-
tag a Kaipiais station. Hans hOgra underben, som af arbetst!get blef Ofverkordt, 
afbrots pa fl.ere stallen, hvarjemte brotten komplicerades af talrika krossade och 
slitna sar. Med natt-tll.get n:o 1 transporterades han till lanesjukhuset i Viborg, 
der benet ej annu i Augusti manad 1888 var fullstandigt lakt. 
N·o 20. Den 16 December foil stationskarlen, t. f. bromsaren Gustaf Adolf 
Heikki nen ned fran godstll.get n:o 471 emellan Kauhava och Harma stationer. 
Han skulle tanda sidolyktorna i konduktorsvagnen, men slintade och foil pa banan, 
utan att detta iakttogs af nigon. Forst efter ankomsten till Harma blef Heikki-
nen eftersokt och funnen p§. jernvii.gen med afslitet underben och bruten underarm 
pa hOgra sidan. Han fordes till lanesjukhuset i Nikolaistad, benet amputerades 
strax nedanom knaleden, och han utskrefs lakt den 20 Mars 1888. Under en 
resa, som Heikkinen for erhallande af lOsben foretog till Helsingfors, gick emel-
lertid arret pa benet upp ll.nyo, hvarfore han for andra gangen var intagen ll. 
namnda sjukhus fran den 8 April till den 30 Maj s. a. Nu utskrefs han sftson. 
frisk och bar sedan dess pa traben skott sin stationskarlstjenst. 
Dft alla olyckshandelser, som under den hittills forfl.utna exploitationstiden 
eller fran och med den 17 Mars 1862 intill utgll.ngen af ar 1887 timat a stats-
jernvii.garne i Finland, sammanstallas, blifver nedanstaende tabell resultatet deraf. 
Denna tabell, som omfattar samtliga olycksfall, bvilka intraffat vid trafiken, inbe-
griper deremot icke sadana kalamiteter, som egt rum i jernvagarnes verkstader 
och magasin, under vedsll.gning, snoplogning, palningsarbeten o. s. v. 
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Olyckshandelser vid trafiken t\ statsjernvagarne i Finland under 
aren 1862-1887. 
Antal dildade eller skadade personer. 
:> 
!:!. Resande. Jernvagsbetjente och Andra Summa. e. 
-arbetare. Olycksfallen intraffade 0 personer. ~ (") 
Do dade. Skadade. ~ 
"' ~ t:l UJ t:l UJ t:l UJ ~ o-"-' :> o-"-' ~ ~ 0 ' I» (D~ :> 0 ' I» 0 ' 1!0 p.. p.. ..., "' "' ..., p. p. p. p. 1!0 1!0 e. t=~ 0"" ~a 0"" 1!0 1!0 1!0 1!0 p. m< (1) (1) p. p. p. .... "'< p. p. !" !" ~ ~"' ~ 1::11"' p;- !" !" !" !"D ... ()Q ,...()Q ..., 
?Cf l !" ~'? !"D 
Under tagena gang, genom sam-
manstotning 
med dressi-
ner, vagnar 
etc . 5 - - 1 - 4 - - - 1 4 
" " " 
genom fall fr. 
lokomotiv el-
ler vagn 19 - - 6 6 4 3 - - 12 7 
" " " 
genom klam-
ning mel! an 
buffrar . 3 - - 1 1 - - 1 - 3 
-
" " " 
till foljd af 
annan orsak 12 - - 3 1 5 2 - 1 4 8 
Vld stationstjenst . 31 
- - 11 1 13 3 2 • 1 14 17 
Tillsammans 
olyckor, hvar-
till de skada-
de ej sj elfva 
varit vil.llande 70 - - 22 9 26 8 3 2 34 36 
Genom de skadades egetforvallande, 
sl!.som ofOrsigtigt upp-
eller utstigande i eller 
ur vagnarne 
-
45 15 8 9 3 4 4 - 2 27 18 
" 
annan oforsigtighet 15 6 - 2 - 3 1 2 1 10 5 
, obefogadt betradande 
af banan . 98 - - 11 2 2 1 65 18 78 21 
Summa l228 l 21 I 8 I 44 I 14 I 35 I 14 I 70 I 23 I u9 / 80 
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Af yj dst&ende tab ell framg&r: 
att totalantalet olycksfall, soru under 1\.ren 1862-1887 forekoruruit vid tra-
fiken, stigit till 228 rued 149 ftirspilda menniskolif och 80 mera eller mindre sv&rt 
skadade personer; 
att vederborandes egen oforsigtighet varit orsaken till de fiesta olycksfall 
eller till 158, utaf hvilka 114 haft dtiden till pMoljd; 
att deremot de olyckor, som ej af de skadade sjelfva framkallats, utgjort 70, 
hvaraf 34 med dOdlig utg&ng; 
att genom obefogadt betrii.dande af banan 78 personer dodats, 21 personer 
skadats; 
att oforsigtigt upp- eller utstigande i eller ur vagnarne fororsakat uti 27 fall 
dtiden, uti 18 fall sv!l.rare eller tindrigare lesioner; 
att inom rayonen af de hufvudkategorier, som tabellen upptager, storsta 
delen af olyckorna eller 107 drabbat jernvagarnes egen personal (58 dOdade, 
49 skadade); 
att minsta delen af olyckorna eller 29 traffat de resande (21 letalfall, 8 le-
sion~fall), m. m. 
8!\. niir som p& ett enda wHlantag, hvilket finnes omniimndt i berattelsen for 
A.r 1885, har hvarje vid trafiken intriiffad olyckshandelse hittills inskrankt sig 
till ett offer. 
Man pliigar vid framstallning af ifrtigavarande forhlUlanden jemfora antalet 
olycksfall, for hvilka de resande varit utsatte, med hela antalet befordrade resande, 
och antalet olycksfall, for hvilka jernvii..gsbetjeningen eller frammande, icke resande 
personer blifvit forem&l, rued tillryggalagde t~kilometer. Under aren 1862-1887 
bafva 1\. tatsjernvagarne fardats 26,577,911 passagerare och af bant:lgen tillryg-
galagts 33,467,446 kilometer. Anstaller man nu en jemforelse af nyssnamnd be-
skaffenhet, finner man, 
1:o) att olycksfall, som fororsakat kroppsskada, utan afseende pa om doden 
deraf foljt eller icke, traffat 1 resande bland 916,480 och att, om sarskild hansyn 
tages till dem bland dessa olycksfall, som vlUlat lifvets forlust, sMana fall triiffat 
1 resande bland 1,265,615, hvarvid dock nogsamt bor markas, att samtliga hit-
hOrande olyckshandelser egt rum till foljd af passagerarnes eget fordllande; 
2:o) att in om den vid jernviigarne s&vii.l standigt som tillfalligtvis sysselsatta 
personalen 1 olycksfall intraffat pa 312,780 t~kilometer och 1 sMant rued dodlig 
utg&ng pl\. 577,025 t~kilometer, iifvensom att, om sarskildt afseende fii.stes endast 
vid dem bland dessa olycksfall, for hvilka den ordinarie jernvagspersonalen blifvit 
foremal, 1 intraffat p& 423,639 tagkilometer och 1 med dodlig utgll.ng pa 760,624 
t!l,gkilometer, samt slutligen 
32 
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3:o) att af olycksfall, genom hvilka fra:lnmande, icke resande personer vare 
sig skadats eller dodats, 1 intraffat p~ 359,865 tflgkilometer och 1 med dodlig 
utgling pli 478,106 tflgkilometer. 
Helsingfors, af Jernvagsstyrelsen i Finland, den 31 Augusti 1888. 
G. STROMBERG. 
W. MARGUNOFF. C. ENGSTROM. 
E. W ASASTJERNA. ERNST HEDMAN. 
P. E. Ervast. 
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Detaljerad tablli Hfver godstrafiken A statsjernvagarne Finland fHr Ar 1887. 
Medel- Inkomst pA. 
transport- grund af kilo-
Varus 1 a g. Antal kilo- Kilogramkilo- langd. gramkilometer. gram. meter. Kilome- ~ f1m{: !~ ter. 
-
Alabaster 83,714 10,471,353 125 1,272 45 
Alun 119,430 22,409,444 188 3,427 64 
Ammoniak. 153 26,971 176 2 19 
Anis, 401 66,344 165 12 83 
Apotheksvaror . . . . . 132,232 30,026,262 227 5,474 40 
Apparater, diverse slag • . . . . 23,169 5,846,959 252 1,079 68 
Appelsiner . . . • . . . . . . . 63,805 18,379,135 288 3,088 16 
Arbetsredskap, icke skildt namnda 249,678 90,931,811 364 4,818 78 
Asfalt . 537,471 92,165,657 171 7,202 23 
Asfaltfilt 641,438 159,324,227 248 9,878 17 
Aska, pottaska . 8,544 2,157,083 252 190 88 
, , spisaska 54,382 4,636,610 85 489 60 
Bakverk. 983,230 156,116,903 159 21,532 95 
Bark 974,163 127,040,328 130 15,294 62 
Barnleksaker • 20,202 6,448,250 319 1,037 28 
Bast och bastmattor . . 216,102 55,043,350 255 4,819 47 
Beck . . .... 117,912 19,254,043 163 1,509 37 
Ben af alia slag, utom knappar 141,543 22,147,910 156 1,769 50 
Benmjol ......• . ... 1,819,703 473,492,827 260 24,566 22 
Benzin 231 45,276 196 12 95 
Blanksmorja 6,395 1,624,918 254 227 84 
Bly, oarbetadt . . • 113,176 26,758,859 236 2,897 40 
, , hagel och kulor . 11,516 1,977,250 172 387 07 
, , diverse arbeten 41,980 8,160,446 194 1,536 46 
Blyerts, oarbetad . 843 105,481 125 13 07 
Blyhvitt . . 22,540 3,673,987 163 577 02 
Black, skrif- 18,078 4,469,357 247 795 52 
Bomull 2,778,635 467,392,640 168 45,569 70 
Borax • 0 •• 637 100,616 158 19 87 
Borst och arbeten deraf 20,369 5,070,372 249 717 37 
Brandredskap . . 10,558 1,871,208 177 290 40 
Branvin och sprit 915.030 92,431,189 101 15,921 70 
, arrak 7,022 1,408,896 201 268 22 
, kognak 127,171 26,342,134 207 4,921 86 
, rom. 48,455 9,369,554 193 1,773 63 
Bar 205,578 23,555,418 115 2,898 68 
Boeker 206,354 55,631,704 270 7,635 10 
Biinor . 358 65,391 183 7 60 
Cement . . ....... 2,209,559 322,575,823 146 19,665 08 
Chemikalier, icke skildt uamnda 513,015 65,899,065 128 10,722 12 
Chlorkalk 409,899 68,703,906 168 6,722 36 
Chokolad 213 63,260 297 9 89 
Cikorie 1,087,420 227,517,092 209 25,228 14 
Citroner . 456 94,892 207 17 80 
Drank. 33,290 587,622 18 66 60 
Dref. 132,557 42,219,040 318 3,393 53 
IJjogot . . 655 41,920 64 548 
Fenkol l92 45,936 239 854 
Fernissa. . 
' 
97,820 17,175,106 176 2,347 Q8 
Fikon . 3,287 490,566 149 98 01 
Fisk. . . 4,291,958 738,310,861 172 57,512 26 
Fiskredskap 10,263 853,251 83 U3 92 
Fjader ... 
' 
112,306 50,624,569 451 5,559 84 
Flyttgods ...•... , . . 4,020,801 584,776,720 145 81,~~ &6 
Frukter, icke skildt namn® lll8,503 29,621,486 214 Ml'l7 68 
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Medel- Inkomst p! 
transport- grund af kilo-
V ar u slag. Antal kilo- Kilogramkilo- langd. gramkilometer. 
gram. meter. 
Kilome- ~ frmt: ltu· ter. 
Fro . . .... 843,592 151,781,568 180 11,557 32 Fll.gel ........•.. 308,723 117,070,915 379 10,466 28 
Farger, icke skildt nii.mnda . 890,482 135,009,636 152 21,728 20 
Galanterivaror 61,679 18,832,737 305 3,077 83 Garn af hampa 42,790 16,320,193 381 2,439 60 
, , lin . 47,280 21,121,713 447 2,912 44 
" 
, ull 25,563 4,152,614 162 818 56 
" 
, bomull 291,411 43,963,384 151 8,888 31 
" 
, diverse 613,336 224,715,044 366 27,293 63 
Gips och arbeten deraf . 83,200 17,516,749 
211 1 
1,173 12 
Glasvaror ... 2,642,517 421,710,882 160 33,031 50 
Gryn, bohvete- . 479,842 63,645,477 133 5,182 48 
, hirs· .. . 758,351 98,956,926 130 7,962 78 
" 
korn· • 69,066 19,233,030 278 1,305 35 
" 
manna- 158,218 41,157,125 260 2,847 96 
" 
peri- 3,650 498,830 137 40 99 
" 
ria- 206,811 23,413,577 113 1,944 10 
" 
hafre- . . . ... 82,815 17,353,711 210 1,283 71 
, utan nii.rmare specifikation 333,223 31,174,570 94 2,665 \12 
Gronsaker ........... 157,900 2'2,157,401 140 2,652 72 
Gummi och arbeten deraf 66,183 30,581,695 462 4,144 12 
Godselii.mnen: guano m. m. 269,382 31,766,365 118 2,289 90 
Balm • 0 • • • 226,035 31,975,534 141 2,283 -
Ham£a och hampblll.r . 190,228 57,849,204 304 5,707 20 
Han skar ...... 1,270 423,737 334 53 88 
Hartz 280,067 50,209,926 179 4,817 37 
Honung ..... . . 2,709 765,538 283 130 28 
Horn och arbeten deraf 4,373 667,893 153 80 15 
Hudar. 778,969 532,392,617 683 30,146 52 
Humla 15,593 2,604,M1 167 408 72 
Hl!.r, kreaturs- 15,401 3,221,820 209 299 14 
Ho 1,958,767 323,519,106 165 18,804 28 
Indigo. 8,714 2,994,056 343 466 52 
Instrument, musikaliska ... .. 35,285 10,103,453 286 1,708 52 
" 
utan nii.rmare specifikation 61,113 14,721,494 241 2,646 50 
J ern och stl!.l : tackor och skrot . 2,322,900 267,221,037 115 9,756 18 
" " 
jernvii.gsskenor . . . . 6,911,192 1,870,279,233 271 64,274 08 
" " 
ankare och kettiogar 32,713 7,435,849 227 677 30 
" " 
stl!.ngjern . . . . . . 3,205,777 630,380,453 197 25,005 08 
" " 
koipp-, bult- och band-
jern . . ...... 167,397 51,205,005 306 2,527 74 
" " 
nubb och s~ . ... 2,074,391 433,091,542 209 24,063 04 
" " 
pll!.tar, jern leek och 
219,076,360 1 arbeten deraf 1,418,647 154 15,179 66 
" " 
utan nii.rmare specifi-
kation . 5,712,081 1,132,353,910 198 63,975 52 
Stll.l och arbeten deraf . 636,192 104,884,365 165 12,215 04 
J or darter: sand, lera m. m. . 12,131,697 476,297,827 39 26,689 74 
Kaffe 1,879,119 285,574,898 152 45,850 52 
Kakel . .. . .. 539,545 103,630,838 192 5,935 16 
Kalk af icke skildt nii.mnda slag, af-
1,114,077,008 132 veosom kalksten . 8,443,832 53,196 19 
Kardor . . 30,236 13,422,609 444 1,481 76 
Kaviar. 901 236,964 263 42 04 
Kimrok 280,189 58,675,579 209 5,435 88 Kli~der, g~ng- . . 433,663 103,096,465 238 18,518 13 
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Varus I a g. 
Klader, sang-
Knappar . 
Kol, st~n-
" tra- ....... . ... . 
, utan uarmare specifikation . 
Konfekt 
Konstalster . . . 
Koppar och messing samt arbeten deraf 
Korgmakarearbeten . 
Kork ... ....... . 
Krita 
Krukmakarearbeten . . 
Krut . . 
Krydder, icke skildt namnda 
Krii.ftor .... 
Kummin. 
Kott och flask 
Lack, sigill-
Lakrits 
Lampor 
Likorer 
Lim . 
Limonad 
Liu . . . . . . . 
Linfromjol och linfrokakor 
Ljus. · , 
Lump .. ...... . 
Lader och arbeten deraf 
Maimer af alla slag samt arbeten deraf 
Mandel 
Manufakturvaror, icke skildt namnda 
Marmor och arbeten deraf 
Maskiner och modeller, ej skildtnamnda 
Matvaror, icke skildt upptagne 
Mattor . . . . . . . . . . . . . 
Metaller och arbeten deraf, icke skildt 
namnda 
Militiirgods 
Mjod 
Mjol, hvetemjol 
, hvetekli 
, kornmjol och -malt . 
, r§.gmjol och -malt . . . 
, utan narmare specifikatiou 
Mjolk . 
Mossa . 
Mask 
Monja . ... . . 
Mossor och hattar 
Nafta 
Notter. 
Ockra . .. . .... . . 
Oljor, icke skildt niimnda . 
Ost .. 
Papp 
Papper :I 
Antal kilo-
gram. 
I 
18,34o 1 
1,421 
2,167,694 
869,157 
325,005 
456,599 
14,609 
188,165 
29,176 
193,207 
330,181 
93,406 
164,041 
10,150 
129,564 
82,936 
2,753,506 
3,995 
1,720 
59,021 
2,200 
86,706 
32,513 
835,373 
367,118 
229,304 
3/!13,487 
711,483 
238,813 
4,003 
1,052,334 
6,571 
1,781,924 
293,138 
31,568 
94,366 
9J4,472 
19,858 
7,950,838 
1,767,168 
69,357 
12,895,215 
1,341,988 
6,248,873 
24,112 
918,486 
10,903 
110,378 
1,857 
2,764 
42,013 
1,023,674 
216,455 
6,721,623 
13,209,122 
Medel- Inkomst p§. 
transport- grund af kilo-
Kilogramkilo- lii.ngd. gramkilometer. 
meter. 
4,659,465 
280,762 
113,462,429 
40,846,285 
17,817,109 
171,146,849 
4,139,697 
37,954,784 
5,324,462 
101,482,323 
32,271,615 
17,736,978 
37,786,491 
1,524,705 
50,831,537 
12,478,167 
476,143,007 
908,330 
520,779 
10,420,551 
448,859 
24,234,934 
2,310,073 
321,667,081 
100,997,236 
64,541,230 
773,439,461 
324,353,172 
39,858,159 
787,278 
346,072,777 
1,567,776 
442,854,146 
60,639,402 
9,564,426 
23,259,263 
257,038,001 
2,103,833 
2,190,938,018 
192,654,094 
15,421,967 
2,131,316,561 
79,564,002 
355,384,041 
1,347,401 
27,242,347 
1,857,666 
42,266,035 
392,546 
867,091 
7,277,256 
227,218,233 
43,311,116 
1,816,559,180 
3,899,890,125 
Kilo- I 
meter. 
254 
198 
52 
47 
55 
375 
283 
202 
182 
525 
98 
190 
230 
150 
392 
150 
173 
227 
303 
177 
204 
280 
71 
385 
275 
281 
257 
456 
167 
197 
329 
239 
249 
207 
303 
246 
281 
106 
276 
109 
222 
165 
59 
57 
56 
30 
170 
383 
211 
314 
173 
222 
200 
270 1 295 
ltti I 
817 96 
53 85 
6,719 87 
3,128 97 
1,170 07 
25,615 26 
700 29 
4,290 50 
510 65 
9,042 70 
2,707 64 
1,672 21 
13,584 16 
301 75 
7,502 68 
986 98 
46,259 13 
165 60 
85 82 
2,025 07 
83 82 
2,870 43 
393 49 
28,569 99 
6,020 76 
8,782 95 
40,682 25 
35,432 70 
1,265 74 
150 34 
54,826 91 
168 44 
27,441 87 
6,800 84 
947 40 
2,906 90 
32,013 51 
315 77 
150,270 87 
9,896 20 
1,414 94 
144,426 46 
6,039-
31,244 40 
118 18 
3,031 05 
286 10 
6,291 66 
109 92 
141 22 
705 93 
29,174 88 
4,047 80 
61,839 08 
225,876 29 
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Medel- Inkomst pll. 
transport- grund af kilo-
Varus 1 a g. Antal kilo- Kilogramkilo- lii.ngd. gramkilometer. 
gram. meter. 
Kilo-
I fTmf. J ~ meter. 
Parasoller och para.plyer 2,929 922,468 315 1 149 35 
Parfymerier . ... . . 2,531 994,963 393 147 06 
Peppar 1,439 304,586 212 56 73 
Pertor . . 143,516 10,678,601 74 674 54 
Petroleum 4,875,388 1,306,210,442 268 67,768 06 
Plommon och sviskon 49,539 9,733,521 197 1,852 80 
Polityramnen . . . . 54,270 16,295,527 300 2,686 86 
Porsliner och fajanser 484,341 120,110,093 248 8,524 73 
Potates 635,126 51,204,885 81 3,810 84 
Potatesmjol och -gryn 101,660 19,742,616 194 1,860 37 
Punsch .. . . . .. 156,988 32,516,704 207 6,075 90 
Rep och tll.g . .. . .. . .. 617,357 152,044,443 246 16,298 30 
Rotfrukter, icke skildt namnda 409,767 84,097,135 205 5,450 07 
Russin 88,915 14,084,325 158 2,774 30 
Sadelmakarearbeten 97,390 27,999,684 288 4,714 16 
Salpeter . 16,145 11,211,002 694 883 95 
Salt ... . 9,302,588 1,014,979,908 109 52,094 56 
Saltsyra. . 21,398 3,911,773 183 1,126 71 
Senap .. 3,081 660,802 214 122 14 
Sira£ ... 261,424 35,139,987 134 5,647 10 
Ske ratten. 228 34,428 151 10 98 
Skinnvaror . 126,380 22,902,296 181 3,108 94 
Skopla.gg 132,440 48,827,601 369 7,376 90 
Smergel . 2,274 162,092 71 20 74 
Smor . . . . . . . . . . . 4,521,891 1,258,777,652 278 85,463 91 
Suickare- och svarfvarearbeten 750,926 180,727,619 242 16,295 40 
Boeker . 3,660,143 1 551,157,658 151 111,634 188 Soda 447,440 63,799,371 143 6.443 13 
Spanmll.l, hafra . 10,948,452 710,654,383 65 53;647 45 
, hvete 26,107 308,426 12 33 95 
, korn. . 1,246,426 159,398,283 128 11,467 24 
, rll.g 2,839,539 379,015,086 133 26,975 63 
" 
ii.rter. . . . . . . . 341,060 61,370,465 180 5,866 23 
, utan nii.rmare specifikation . 3,393,018 327,748,735 97 24,090 44 
Sten. 1,632,471 127 ,588,4.~1 78 7,182 91 
Stii.rkelse 67,454 9,471,540 140 1,133 32 
Svafvel 483,358 90,548,960 187 12,132 33 
Svafvelsyra . . 162,955 49,343,913 303 12,197 55 
Svamp. 4,702 513,978 109 53 33 
Sylt . . 21,286 6,058,974 285 1,020 27 
S:lpa . 4,689 906,638 193 86 01 
Tagel och arbeten deraf 5,914 1,760,596 298 293 04 
Talg . .. • .. . . .. 89,650 21,685,240 242 2,331 16 
Tapeter . . . ..... 202,486 46,871,682 231 8,504 58 
Tegel . . . ... .. . 63,954,070 3,349,385,965 52 172,676 01 
Tenn och arbeten deraf 16,540 2,383,176 144 476 35 
Terpentin 49,418 13,833,286 280 1,868 07 
The. 39,400 11,161,383 283 1,887 26 
Tjara . 4,172,103 525,562,240 126 38,383 50 
Tobak. 2,325,646 532,345,260 229 67,444 14 
Torf .. . 972,700 6,782,300 7 680 89 
Tran 41,298 9,288,035 225 1,177 05 
Transitogods . . . . . . 1,054,044 300,277,342 285 9,908 16 I Tr:ld af jern och stAl . . 137,451 38,838,659 283 2,295 58 
Trtl.d, sy- ..•. . .. 45,267 14,117,332 312 2,300 22 
Trapappersmassa . . . . 
:I 8,522,040 1,831,128,946 1 215 69,028 52 1 Trii. och trii.virke, bjelkar 5,937,454 204,629,084 34 13,062 411 , brii.der . . ..... 50,043,680 4,808,242,020 96 255,222 76 
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Medel- Inkomst p!l. 
transport- grund af kilo-
Varus I a g. Antal kilo- Kilogramkilo- lang d. gramkilometer. gram. meter. 
Kilo-
I £1m~: I~ meter. 
Tra, plankor . 
' 
62,474,064 6,173,146,604 99 324,865 21 
" 
props . 4,143,262 274,216,965 66 12,844 16 
" 
sleepers 951,905 154,335,516 162 4,949 98 
" 
sparrar 767,622 28,657,136 37 1,765 57 
" 
spiror . . . ... 446,080 21,025,590 47 1,115 20 
" 
stock, timmer och s!l.gblock . 12,289,373 578,24 7,691 47 30,723 45 
" 
plankandar . . . . . . . . 220,689 17,128,420 78 750 38 
, s!J.gspA.n . . . . . . . . . . 283,277 10,355,259 37 651 54 
, diverse slags virke . . . . . . . 49,684,754 5,197,636,341 105 198,739 04 
Traarbeten, fastager, fat och tunnor . 301,272 23,309,541 77 4,428 81 
,. kar, s!J.ar, tinor och byttor 82,939 17,773,198 214 1,633 91 
, diverse arbeten . 1,280,004 160,014,894 125 16,256 25 
Trii.ull . 33,983 5,019,214 148 605 20 
TvAl. 586,908 134,018,817 228 19,427 05 
Tandstickor 576,823 97,844,243 170 13,209 63 
Ull ...... 97,080 15,486,581 160 2,427 -
Urmakarearbeten . 10,960 2,908,118 265 500 87 
Vadd . . . . 48,744 10,596,940 217 1,950 40 
Vagnmakarearbeten 51,296 14,804,670 289 1,487 70 
Vagnssmorja . . . . .. . 49,331 7,870,058 160 1,233 50 
Vapen och vapentillbehOr . 177,865 27,938,184 157 5,549 85 
Vatten, dricks- . 417,221 29,760,133 71 1,877 58 
" 
mineral- 203,307 23,489,436 116 3,964 74 
Vaxduk 4,199 1,709,544 407 247 80 
Ved. 139,645,236 9,182,760,617 66 432,900 24 
Vin . 439,528 91,474,364 208 17,010 20 
Vitriol . 116,610 34,373,609 295 4,000 06 
Voilock 42,978 9,113,044 212 1,353 87 
Vii.fnader af lin 49,079 16,100,858 328 2,557 06 
" " 
hampa. 210,199 65,160,270 310 6,348 04 
" " 
bomull. 1,434,526 468,803,899 327 59,820 31 
" " 
ull 293,029 115,003,534 392 16,967 01 
" " 
diverse 1,840,605 558,265,204 303 55,218 60 
Vaxter 95,098 15,793,051 166 1,559 64 
Zink och zinkpl§.t 72,441 29,275,408 404 2,550 59 
Zinkhvitt 23,988 3,813,775 159 600 -
.!gg . . 244,761 87,150,744 356 13,413 94 
~pplen . 134,512 32,151,400 239 2,259 93 
Attika . 49,101 7,186,733 146 1,169 05 
Ql och porter 1,313,514 95,426,446 73 14,317 36 
Ofriga varor . 12,080,891 739,578,269 61 79,733 94 
Summa I 631,198,598 1 71,856,321,780 I 114 1 4,641,613 101 
Anm. Den verkliga inkomsten af frakt- och ilgodstransporten a stats-
jernvagarne i Finland utgjorde 4,503,988 mark 41 penni ar 1887. Differensen 
mellan den verkliga och den efter kilogramkilometer kalkylerade inkomsten bar-
leder sig bland annat deraf, att den senare blifvit utraknad enligt gallande taxa 
i finskt mynt. 
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Sammanstallning at de fornamsta godsslag for ~r 1887. 
I 
Procent af 
V a r u s I a g. Kilogram. total-
. beloppet. 
Bomull samt gam och vii.fnader deraf . 4,553,316 0,12 
Chemikalier (tvAI, svafvelsyra, apotheksvaror, soda, farger m. m.) 4,324,851 O,G8 
Cokes, sten- och trii.kol 3,361,856 0,53 
Fisk, krii.ftor och hummer 4,421,522 0,10 
Flyttsaker . 4,020,801 0,63 
<.Has, porslin, fajans och kakel 3,759,809 0,~9 
Godselii.mnen (ben och benmjol, aska, guano) 2,293,554 0,3G 
Hudar, lii.der och skinn 1,749,272 0,28 
J ern och metaller 20,834,025 3,30 
Kalk och cement 10,653,391 1,G9 
Ladugardsprodukter 13,740,725 2,18 
Lin, hampa och blAr samt gam och vii.fnader deraf 4,578,804 0,73 
Lump 3,013,487 0,41 
Lysningsii.mnen, oljor och talg 6,310,820 1,oo 
Maimer af alia slag . 238,813 0,04 
Manufakturvaror . 2,982,609 0,41 
Maskiner 2,065,329 0,32 
Militii.reffekter . 1,092,337 0,11 
Papper 20,133,231 3,18 
Rotfrukter och gronsaker . 2,290,571 0,3() 
Salt . 9,302,588 1,41 
Sand, stenar och lera 14,827,153 2,35 
Skogsprodukter, med undantag af ved 201,486,599 31,92 
SpanmiU, mjol, gryner och brod . 45,996,034 7,28 
Specerier (kaffe, socker m. m.) 6,987,923 1,11 
Spritvaror och 01 3,029,766 0,48 
Tack- och skrotjern samt smii.ltstycken 2,322,900 0,31 
Tegel 63,954,070 10,13 
Tobak. 2,325,646 0,31 
Ved. 139,645,236 22,12 
Diverse fraktgods och ilgods 24,901,560 3,94 
Summa I 631,198,598 I 100,00 
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Uppgift iHver rorliga materielens mekaniska arbete vid transporterandet af diverse gods 
· for statsjernvagarnes eget behof under llr 1887. 
Godsets beskaffenhet. Kilogram. Kilogramkilo-
Medel transport-
meter. langd i kilo-
meter. 
Ballastgrus . 105,423,000 I 2,228,598,000 21 
Byggnads- och gatsten 357,241 11,405,140 32 
Jord . 51,000 2,820,000 55 
Rli.ler med tillbehiir . . 5,523,367 242,894,524 44 
Sleepers 18,246,000 I 587,303,000 32 
Annat travirke . 729,3:)0 78,183,260 107 
'l'egel 110,500 8,840,000 80 
Ved 13,146,274 1,052,143,760 80 
Diverse 1,044,879 220,051,052 211 
Summa II 144,631.651 I 4,432,238,736 I' 31 
33 
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1 2 3 I 4 
-- -
z D6nomination et sibge 
" s
... 
Cl Designation et nature 
... des !ignes de Ia direction I ~- de l'admi- de l'exploita-~ nistration tion 
1 
1{ Helsingfors-Tavaste- I hus-S:t Peters bourg, chemin de fer de ~t"' l'Etat, exploite par t"' <t> ~ 
"' l'Etat. <t> .... ~
...... rn 
.... ~-
2 f Hango-H~e;inge, che- !;~ ""~s. min de er de l'Etat, ~"' <t>~ <t>m I exploite par l'Etat. "" .... ~ ...... ::;-~ <t>~l" Abo-Tammerfors- ai'"rt-~ 
3 l "'"' 'COo <t>""' i:j ~i:j Tavaatehus, chemin ~::t OQ<t> de fer de l'Etat, ex- .... "' ~~~ i:j ...... ploite par l'Etat. OQ~ !" >:z:l"' ~«> .... a 
4 J W a.sa, chemin de fer !"~ 
i:jl:r' 
...... <t> 
de l'Etat, exploite par "'!3 
';' t5..5· I l'Etat. <t>m 
5 { 
UleA.borg, chemin de 
J I J fer de l'Etat, exploite par l'Etat 
1 2 I 24 I 25 26 
R a i Is 
z (col. 21) 
" s ~ Designation et nature 3 0 
... des !ignes en fer en acier ;;· ~ :: 
~ 
.. 
·' 
-
kilombtres 
1 { 
Helsingfors-Ta.va.ste-
l237,902 hus - S:t Petersbourg, chemin de fer de 396,164 -l 'Etat, exploite par 
l'Etat. 
2 J Hango-Hlevinge, che- }148, 129 min de er de l'Etat, 23,516 -\ exploite par l'Etat. 
31 
Abo-Tammerfors-
1240,041 
Tavastehus, chemin 
8,228 de fer de l'Etat, ex- -
ploite par l'Etat. 
4 { 
Wa.sa, chemin de fer I de l'Etat, exploite par f - 333,523 -l'Etat. 
5 { 
UleA.bor'fit chemin de } fer de tat, exploite - 395,248 -par l'Etat. 
Renseignements sur les chemins de fer 
Tableau 
Longueurs et conditions de trace et d'etablissement 
5 I 6 7 8 9 
-
Longueurs Longueur Date de Longueur Date de construites exploitee l 'onverture 
de Ia. !'expiration fin fin 
moyenne 
de Ia 1887 1887 exploitee premibre 
concession 
section 
k i 1 o-
II I I le 17 mars 
1862 - 508,845 508,845 508,845 
le 8 octobre 
1873 - 153,343 153,343 153,343 
le 22 join 
211,612 211,6!2 211,612 1876 - I 
I 
! 
I I le 29 sep-
i 306,746 306,746 306,746 tembre 1883 - i 
le 29 ootobre 
1886 - 359,079 359,019 346,906 
I I 
27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 
Con d i t i o n s 
Rampee 
Sections 
horizon tales 1-5 ., .. I 6-10 ., .. I 11-15 ., .. 
kilom. I 'I• I kilom. I •;, I kilom. I 'I• I lrilom. I '/o 
I I I 
133,043 26,15 228,123 44,83 137,068 26,94 8,098 1,59 
30,148 20,05 36,463 23,11 67,164 43,79 18,968 12,36 
47,363 22,39 80,986 38,27 83,263 39,34 - -
52,042 16,91 109,634 35,14 64,460 21,01 80,610 26,28 
97,983 27,29 155,245 43,23 105,851 29,48 - -
de 1'£tat en finlande pour l'annee 1887. 
I. 
des chemins de fer exploites pendant l'annee 1887. 
10 I 11 I 12 13 14 15 I 16 I 17 I 18 
Longueur des voies princip&les ~·"" g.s.tt:j. Longueur des voies 
Longueur <>- CD" (col. 7) c. ~~ (coL 71 
des voies Longueur CD ..... ....... 
simples doubles I triples 
..... a de garage tot&le des CDCD .. 
a den.x a tiois et de voies ... - .. CD ..... a nne vole 
I 
:g~ voies voies service 
~a.~ 
I ., .. 
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19 I 20 21 I 22 23 
- - -
Rapport de Is longueur Rails sur appul -<1 
totale des voies s. S CD 
... "' 
... " aux voies aux voies ~::: 
coorantes de garage en $~ 
en bois pierre "' "' (col. 10 + et de service CD ~ 
ll + 12) (col. 13) " .. 
m e t 1' e s m~tres 
(col. 10) (col. 11) ,(col. 12)
1 Proportion °/0 Proportion % I kilomMres 
I I I I I I 
489,219 19,626 - 105,595 614,HO 1,525 96,14 3,86 - 82,81 17,19 634,066 - -
153,343 - - 18,302 171,645 1,525 100,00 - - 8!1,34 10,66 171,645 - -
211,612 - - 36,657 248,269 1,52:1 100,00 - - 85,23 il.4,H 248,269 - -I 
306,146 -
- 26,777 333,523 1,.525 100,00 - - 91,97 8,03 333,523 - -
I 
I 
359,0i9 - I - 36,169 395,248 1,525 100,00 - - II 90,85 9,15 395,248 - -
I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 47 48 
t e chniqu e s d u chemin (col. 7) ~ ~ 
a ...... 
s"' 
.. 0 
.. " 
0 u peutes Courbes ii. rayon "' .. g ~· .. 0 A.lignements 9'"' 
I I I 
.. .., ~ er 
an dessus de droits de plus de 500 de 500 m~tres .. g: s 16-20 ., .. 21-30 °/00 "' 30 . , .. metres e t mains ~
kilom. J . ,, I kilom. J •;, I kilom. I .,, kilom. I •;. kilom. I .,, I kilom . I •;, !par mille metres 
I I I I 
2,513 0,49 - - - - 398,708 78,35 106,250 20,89 3,887 0,76 20 296,91 
- -
- - - - 99,.503 64,89 51,001 33,26 2,839 1,85 12,5 296,91 
I 
-
-
- - - - 138,888 
I 
65,64 71,458 33,77 1,266 0,.59 10 445,37 
-
-
- - - - 201,370 65,65 105,267 34,32 0,109 0,03 12,.5 296,ut 
I - - - - - - 294,550 82,03 61,249 17,06 3,280 0,!11 10 445,37 
I I 
I 
:.:!60 
Tableau 
Depenses d'etablissement, conditions de garantie ·et de 
1 2 49 50 51 52 53 54 
~ 
Ressources fi n .. n c i e r e • 
~ Montant du capit&l ~ DesignatiQil des 0 &utorist'i 
... chemins Actions Subven- Obligations Emprnnts Total 
o" tiona ~ 
.. 
F ran c s 
1 { 
Helsingfors- Tavaste- . 
f 
hns-S:t Petersbonrg, 42,219,980 1) 42,537,375 42,537,375 chemin de fer de l'Etat, 
exploite par l'Etat. 
2 { 
Han go- Hlevinge, che- } min de er de l'Etat, 2) 
exploite par l'Etat. 
3 { 
Abo- Tammerfors-Ta-
vastehns, chemin de 19,558,906 I) 20,088,000 20,088,000 fer de l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
4 { 
Wasa, chemin de fer } de l'Etat, exploite par 14,771,832 I) l'Etat. 
5 { 
meil.borg, chemin de fer 
} (19,728,680) de l'Etat, exploite par 
l'Etat. 
(&pproxim&tivement) 
•) Montant total du prix de revient. 
') Le chemin de fer de H&ngo a Hyvinge, etabli par nne societe d'actionnaires pour Ia somme de 28,000,000 francs, dont 8 
obligations, qui avaient ete vendues 11. l'etranger au prix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfennig Pr. Ct. 
') ll existe en Finlande .un fonds pour les voies de communications•, oil sont verses les benefices des chemins de fer et 
sinsi que l'&mortissement annual des emprnnts contracttls pour les dites voies. Cette obserntion s'applique an:< colonnes 60-63. 
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II. 
subvention des chemins de fer exploites pendant I' anne e 1887. 
55 56 57 58 59 60 I 61 I 62 I 63 
Montant total des depenses Montant des d6- Fonds de Garanlie el subvention annuelles penses pour agran- Montanl total reserve d'etablissement fin 1887 dissement et am&-
"" "' 
Total des sommes liorations eonside- de l'amortisse- et de re- "' Q .. Q .. rJl .. 5 0 5 "' re~nes depuis rabies imx,utes au 0 ... .. ,. 'men\ fin 1887 nouvelle- ~ ~ " ... l'origiue jusqu' ~ 
I 
capital d' tablisse- "' "' " 
.. 
par kil. ment ::r. ::r. 
" " 
fin 1887 a. titre de 
total mont .. .,. .. "' tt garautie et de (col. 7) " 
"" a "" ~ 0 ~ .. .. :;- " subTention 
F r a n c 8 
53,449,380 105,041 15,618,172 - 3) - 3) - 3) _ 3) - 3) 
11,228,889 73,221 - - - - - -
20,671,614 97,686 2,860,680 -
- - -
-
15,082,081 49,168 - - - - - -
(19,734,393 54,958) - - - - - -
(approximativement) 
millions en actions et 20 millions en obligations, a eta a~hete en 1875 par l'Etat Finlandais pour 8,400,000 franco en garantissant les 
des canaux, 6tablis au moyen des subvenliond vot6es par Ia diMe; e'est sur ee fonds qu'on preleve los frais d'entretien et d'exploitation, 
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Tableau 
Etat et Parcours du materiel roulant sur les 
1 2 64 I 65 66 I 67 I 68 I 69 I 70 I 71 I 72 
V oi t u r e s ll. v oy ag eurs 
Locon1otives 
Eesieux Plac e s 
~ -...... 
"'' 
_ ,
par ki- 0 ... par ki-(l Designation des chemins ~ ~ .,. !om. ex- total !om. ex-
tot :>! total ~ 0 total par voiture par essieu 0 ploite ?-~ ploit tl ... ~ (col. 8) (col. 8) .. .. ~~ 
N o m b r e 
1 { Helsingfors- Tavastehns- St Peters bourg, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'E tat. } 63 0,12 192 488 0,96 6,766 35,24 13,86 13,30 
{ Hango - H~nge, chemin de 2 fer de 1 Etat, exploit!\ par l'Etat. } 13 O,o8 27 72 0,47 849 31,44 ll,l n 5,54 
{ Abo - Tammerfors- Tavaste- } 3 hns, chemin de fer de l'Etat, 27 0,13 40 105 0,50 1,314 32,85 12,.51 6,21 exploite par l'Etat. 
4 { Wasa, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. } 15 0,05 27 54 0, 18 748 27,70 13,R5 2,44 
5 { UleA.borg, chemin de fer de \ 15 0,04 29 I 58 0, 16 848 29,24 14,62 2,36 l'Etat, exploit!\ par l'Etat. I 
1 2 86 I 87 I 88 I 89 90 91 92 I 93 
-
Parcoure des wagons y compris ceux eft'ectnes sur les Parconrs interne des voitnres y compris ceux 
lignes tltrangllres des voitnres tltrangllres 
2: 
~ a bs o lu moyenne absolu moyenne par kilometre 
'"' 
exploite (col. 9) (l 
.,. Designation des chemins 
o· 
kilometres de I kilometres par wagon I par essieo kilometres I kilomet res ltilometres I kilomMres ... ~ wagons d'essieux: (col. 73) (col. 74.) de voitnres d'essieux de voitnres d'essieux .. 
Nombre kilom e tr es Nombr e 
) Helsingfors-Tavaste-hns-St. Petersbonrg, 38,235 chemin de fer de 7,346,700 19,455,800 14,438 l l'Etat, exploite par l'Etat. 
2{ 
Hango-Hyvinge, che-
min de fer de l'Etat, 
exploit!\ par l'Etat. 
531,700 1,326,700 3,467 8,652 
31 
Abo-Tammerfors- 27,581,000 56,131,800 9,767 9,764 Tavastehns , chemin 
de fer de l'Etat, ex- 1,554,100 3,843,600 7,344 18,163 
ploite par l'Etat. 
4{ 
Wasa, chemin de fer 
de l'Etat, exploite 1,436,600 2,888,200 4,683 9,416 
par l'Etat. 
J UleA.borg, chemin de 
1,168,600 2,340,200 3,369 6,746 I 5 fer de l'Etat, exploite I par l'Etat . 
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III. 
lignes en exploitation pendant l'annee 1887. 
73 I 74 I 75 I 76 I 77 I 78 I 79 80 81 82 I 83 I 84 I 85 
Wagons .. marcba.ndises Parco~rs des vnitures, y compris eeux effectu8s Parconrs des trains 
Essie ox Cap a cite sur les !ignes etrangeres 
.., ... ';!.~ absolu mo;renne 0~ _.., .., 0 ~ de ma.rchan-;:;:~ 
" " 
- .. ;:;:P;" 
total g ~ (:D,, = ?--"" ,_.e (tl, == dises, voitnres essieux total -0 total• >I ., -0 ll voyageurs par voiture par essieu ~~ <::J: 
.e ~· " 8 mixtes et kilome- kilome-~0 ~- mflitaires (col. 66) (col. 67) e 
"' 
e triques triques ~ ~ 
"'" -. 
Nombre Tonnes kilometres Nombre kilometres 
-
1,487 3,075 6,04 11,41'>5 7,70 3,73 22,H 912,210 700,309 
270 540 3,52 1,721 6,37 3,19 11,22 247 158,593 
19,03 1 
11,861,700 29,326,400 37,656 37,743 
I 530 1,060 5,01 4,027 7,60 3, 0 233,046 276,121 
I 
257 514 1,68 2,184 8,50 4,25 7,12 168,799 280,881 
280 560 1,56 2,380 8,50 4,25 6,63 1,il57 349,476 J 
94 I 95 I 96 I 97 98 I 99 100 101 I 102 I 103 104 I 105 
p.,~~ ;,.,rno '" ••g••• ' "•>ri• I Parconrs des wagons Parconrs interne des voitnres et wagons y compris Intensite diurne 
cenx des wagons etrangers de Ia poste ceux des voitures et wagons etrangers du mouvement 
des trains 11. Ja 
moyenne par ki lo- moyenne par kilometre distance entibre absolu absolu 
nrlltre expl 01 te I col. 9) exploittl (col. 9) Trains I., ....... kilometres ... ~ de mar-
I 
kilometres I 0 
• kilo- !kilometres de wngons d'essieox kilometres de l 
'< .. chandi-kilometres kilom etres kilom etres de voitures kilometre• .1:: ~- see, mix-metres de , . I voitures et et de wa- d'essieox "' de wagons d'essieux wagons d ess1enx de lVagons d"essieux ~ ... tes et gons .. milita.ires 
N 0 m b r e 
I I 
17,164,800 34,886,800 1 33,733 68,561 478,100 11,341,400 24,989,600 55,684,000 49,111 109,433 4,nt 3,i7 
' 
1,367,600 2,771'>,300 8,919 18,098 1 - - 1,899,300 4,102,000 12,386 26,750 0,004 2,83 
I «,1~ 1 4,539,200 9,340,900 21,451 209,700 520,500 6,303,000 13,701'>,000 29,781'> 64,765 3,02 3,58 
2,736,100 5,532,000 8,920 18,035 1 167,400 334,800 4,340,100 8,755,000 14,149 28,542 1,51 2,51 
I 
1,952,300 3,940,400 5,628 11,31'>9 243,200 I 486,400 3,364,100 6,767,000 9,697 19,507 0,01 2,tii 
I I II 
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Tableau IV. 
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l'annee 1887. 
1 2 106 101 I 1o8 I 1o9 I 110 I m 112 I 113 114 115 I n6 111 
Voyageurs 
Nombre de voya- Moyenne des o 1;10 
geurs transportee o.;; g ~ 
Designation des 
chemins 
B. 1 kilometre __ ct ~ voyageurs g ~ ~ 
---,,:----.----,,--,--.,.-.----u-----.----11?.1?. ~ ~ ~,--..,- ~ :·; 
I II I III IV par kilo- ........... rn '(;' e: ~lc:; .. ~ .... ~ ~ m6Lre :::: :;; ~ 9 ~~ ?- < g 2.. "" ~ =' 011 ~ :· total total exploitS--~~ ~ ::: ~ ;; ~ ! :,:~ 
Cl a sses Cf (cot.g) ""~.9~~ =~5· if: 
~~-----------------~-~-----~--~~ 
f 
Helsingfors- Ta-
vastehus-S:t Pe-
l tersbourg, che 
·t min de fer de 
l'Etat, exploi te 
par l'Etat. 
2! Hango - Hyvinge, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
Nombre I kilom. Nombre •;, 
1 
Abo Tammerfors f 18,438 330,691 1,689,775 
Tavastehus, che-
27,946 2,066,850 93,212,208 61,025 45, l 0 7,H 3,12 24,74 
3 min de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
{ 
Wasa, chemin de 
4 fer de l'Etat, ex-
ploite par l'Etat. 
{ 
IDell.borg, chemin 
5 de fer de l'Etat, 
exploite par l'Etat . . 
1 2 
!2: 
" a
... Designation des Cl 
"" 
chemins ~-
~ 
·{ 
Helsingfors - Tava-
stehus-S:tPeters-
bourg,, chemin de 
fer e l'Etat, ex-
ploite par l'Etat. 
21 
Hango- Hyvinge, 
chemin de fer de 
l'Etat, exploite par 
1 Etat. 
·1 
Abo-Tammerfors-
Tavastehus , che-
min de fer de 
l'Etat, exploite par 
l'Etat. 
4{ 
Wasa, chemin de 
fer de l'Etat, ex-
ploite par l'Etat. 
5 de fer de l'Etat, 
{ Ulell.borg , chemin 
exploite par l'Etat. 
118 
t>;1 
J: i J: 
I 
.. 
.. 
I( 2,184 
I 
I 119 I 120 I 121 
Marchandi ses 
:! . .., t:; 
... ~ Petits ~ 
.. " :!!: 
.. " 
.. "" 
vitesse .. 
.. 
" .. 
T 0 n n e • 
2,907 632,156 2,612 
122 123 124 125 126 I 127 128 
Nom bre des tonnes ~~~ transportee• 1'1. 1 Pare ours Charge moyenne <P·fD~ kilometre moyen ~"' CD~~ d'une 
tonne ~"" ''"" .,.,. ... par kilo- agon essieu e" - p,. metre (col. 123) c>l"" total total 
'"""" exploit& (col. 1221 1.123) (col. 125) e~ e. (col. 9) ol. 94) (Go!. 95) 
'"" "" ;;.•0) 
Nombre 1kllomMres Tonnes •;, 
639,859 72,722,422 47,610 113,65 2,62 1,29 33,89 
I 
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Tableau V. 
Resultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'annee 1887. 
'_!_ 
2 I 129 I 130 I 131 /1321 133 I 134 I 135 I 136 I 137 I 138 I 139 I 140 I 141 
Recette s d e !'exploitation 
I~ Vo y& genrs I Mar e handi s •• ~ I I IIV " ,....., "" Designation des ... ~ " (;'~~ ;; II III ;;: "' ~ "' "' "' ~ I» ~. Q :!. '"" ~ n ~ ~ 0 < "9 .. ~ "' chemins ...... ~~~ :-o :~~ -~ _ .. ~- total .... -: " .. .. : c; ~-" ~ .. ~ I" " ~ M' m "' .. ... !;' f.O::;= o ...... ,..._ .~ ~ (I> .. (I> (I> " C l a.sses -Ch ~ c ~ .,.., .. ~.. ~,, ..~ Francs Centim. Franc s 
'{ 
Roloingfo,.- Ta- I 
vastehus- S:t Pe· 
tersbourg. che-
min de fer de 
l'Etat , exploite 
par l'Etat. 
21 
Hango- Hyvinge, 
chemin de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
·1 
Abo-Tammerfors - 91,097 901,518 2,319,4J9 - 151,872 3,463,936 2,268 1,68 3,72 93,919 100,182 4,519,896 58,157 Tavastehus, che-
min de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
{ Was a, chemin de 
4 fer de l'Etat, ex-
ploite P" l'Etol ~ 
Ulell.borg, chemin 
5 de fer de l'Etat, 
{ exploite par l'Etat. 
1 2 
-
142 / 143 1144 1 145 I 146 I 147 148 149 I 150 I 151 152 I 153 154 
Recettes de !'exploitation Depenses de I' exploitation 
~ Marchandises R a c e tt e total e Administration generale 
" e ~[.., ~ ;:' 
" "" ~ :;-:;-... ! ~li'li'"" ~· Designation des I ... ,~ ... "" "" _..,'"" 0 - ~~ {") .. 
"' ""' (I> " ~"' ?--~~ g a: "='~ gmiodf: o~e: '">o~ t":l H '"' 0 ..., e..a " "' "'"' ~~.g e.'E.JI'i" !'""" ~ ~ .. ?-~[ ~s-~ !'""""-'<PI !'""" CI ;D ~~~ "' chemins t otal . ..- ... "' - total ~ ~ g.~~ ~;a~ total ..... Q ;, e.~J ;; g tiZ~ m ~ .... o ~ ~ ~ ~s :=·~ 0 ... . 001 Ot;»'O O <D - · ¢ ~E.[ ~- ~ p ~ ~ ~ .... s ¥~~ ~e:~? - s: ~ .. .. c 
--
Francs Cent im. Fr a nca Ce ntim e s Francs •;, 
11 
Helsingfors - Ta· 
vastehus- S:t Pe-
tersbourg, che-
min de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'~tat. 
21 
Hango- Hyvinge , 
chemin de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
·1 
Abo-Tammerfors· f4,772,154 3,124 7,46 6,56 145,815 8,381,915 5,487 272,05 20,49 9,42 p84,592 448,19 12,71 Tavastehus, che-
min de fer de 
l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
4{ 
Wasa, chemin de 
fer de l'Etat, ex-
ploite par l'Etat. 
5{ 
Ulell.borg, chemin 
de fer de l'Etat, 
exploite par l'Etat. 
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Tableau 
Resultats financiers des chemins de fer 
1- 1- 2 I 155 I 156 I 157 I 158 I 159 I 160 I 161 I 162 I 163 I Depenses d e !' ex ploitation 
!Z Surveillance et entretien Trafic et monvement Traction et materiel 
" a ~ ... ~"'"1:1 _,"1:1 - ~~ ~.,.., Cl D~signation des chemins par kilom. "0 ... par kilom. " 0 ... "0 ... ~ ~~ 0 "0 ""'" ~ ~~ "" total exploit<! t ot&l exploite ~ o;"g total 1?-- Otr. ~ ~ "" ~~~ ~·~ ... "" (col. 9) ~~g. • (col. 9) = -o ~g;g; !;' - ~?~ '" . _. ~~=~ - ..... ..... Francs .,, Francs •;, Francs .,, 
1 1 Helsin~ors-Tavastehns-1 St. Petersbonrg, chemin de fer de l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
2 { 
Han~o-Hyvinge, chemin 
de er de l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
{ Abo-Tammerfors-Tava- 1,655,292 1,083,70 30,73 1,532,118 1,003,05 28,44 1,514,403 991,46 28,12 3 stehns, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
4 { W~sa, chemin de fer de 1' tat, exploite par l'Etat. 
5 { 
UleA.borg, chemin de fer 
de l'Etat, exploite par 
l'Etat. 
I 1 2 ~ 176 I 176 177 178 I 179 I 180 I 181 I ajouter an produit net Repartition du produit net total (col. 177) !'exploitation (col. 170) 
!Z 
" 
Total du Dotations des fonds !3 n8fices r8alis8s de reserve, de re- Interets et rem- .... ... 
sur !'exploitation de produit net nocve!lement et boursement des "' g. Cl Tro.va.ux a ~ Designation des chemins chemins etrangers, autres fonds ape- avances re~ues a 
"' 
"" 
de mines, d'entre- lnterets disponible d'ame- cianx, prtHev8es sur titre de garantie, a ~ ~ prises indnstrielles, lioration l'excedent des pro- des dettes tiott&n- " !;' ... .,. de services de dults de l'exploi- tea et autres .. ll: .. 
navigation etc. tation 
F r a n c s 
11 
Helsinf?fors-Tavastehns-
S:t Petersbonrg, cheminl 
de fer de l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
2 { 
Hango-Hyvinge, chemin 
de fer de l'Etat, exploite 
par l'Etat. 
3 { 
Abo-Tammerfors-Tava- - - 2,995,510 620,144 - - ·-
stehns, chemin de fer de 
l'Etat, exploite par l'Etat. 
4 { wra· chemin de fer de 1' tat, exploite par l'Etat. 
5 { 
IDeA.borg, chemin de fer 
de l'Etat, exploite par 
l'Etat. 
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v. 
en exploitation pendant Pannee 1887. 
164 I 165 I 166 I 167 I 168 
.!t 
169 170 I 171 172 I 173 I 174 
Depenses de !'exploitation 
... ~ Excedent des recettes A ajouter au produit net 
..... (col. 147) sur lea Rapport du de !'exploitation (col. 170) Depense totale I _o=ttt:loa depenses (col. 164) produit net de 
-;;- !?'... 
g.;;:! !'exploitation Subventions. ga-.., par kilome- par kilome- .... -_ .... 2-g,O'p ~~[~ par kilome- 11. Ia depense Solie des rantiee de I'Etat, 0 ..... • ~'0..., tre de par- tre de par- dette ftottante, 
total ~~~ ~~~~ ~~·- •• uolmT 'ib>H"'"''' exercices coors des coors des -~ ...... toW contractee poor ~ ~~ ~ _ ..... oo "l'ehicnles essieux .. ~ ... (col. 9) (col. 55) anterieurs les besoias de oo::S&::IEJ (col. 100) (col. 101) -cr· !'exploitation c ~· 
Francs I Centimes .,, Francs % Francs 
5,386,405 3,526,40 174,82 13,17 6,0i5 64,26 2,995,510 1,961 2,49 - -
I 
182 I 183 I 184 1 185 I 186 I 187 I 188 I 189 I 190 
Repartition du produit net total (col. 177) 
Interets et dividendes 
I 
Loyer d'alfermage de chemins 
I des actions Amortisse- V ersements anx ment des Pertes strangers, pertes snr l'exploi- Impot sur Solde 11. caisses du tresor tation de chemins etraagers, 
actions et de le prodnit Divers Rapport (en egard a ox de mines, d'entreprises in-
I 
nouveau des net total an capi-
emprnnts 
Change 
cbentins d'Etat) dustrielles, de services de 
talactions navigation etc. 
Francs .,, F r a n c s 
I 
-
- -
- 2,375,366 - - - -
1 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
-
!2: 
" s 
'"' c: 
... 
!f 
!;' 
.. 
11 
2{ 
31 
4{ 
5{ 
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Tableau VI. 
Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l'annee 1887. 
2 191 192 /193 / 194 19~> 1 196 I 197 I 198 / 199 \ 2oo I 201 I 202 I 
Administr&tion generale 
Designation des chemins 
8 
0 g 
l Helsingfors-Tavastehns -St. Petersbonrg. che-min de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
{ Hango-Hyvinge, chemin de fer de ~'Etat, ex-ploite par l' tat. 
Abo- Tammerfors- Ta-
Personnel 
Entretien et surveillance 
0 
" "0' :l 
~ ;· 
" ;;1 ... 
..... 
F' 
Traflc et monvement 
0 
c 
~- .. g !J. 
i:l ~ 
.. .. 
... "" 
8 
0 g 
l vastehns, chemin de fer de l'Etat, exploite par l156 ( - 156 462,889 613 577*) 1,190*) 974,397*) 1001 52*) 1,053*) 1,475,830*) l'Etat. 
{ Wasa, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'E-tat. 
{ UleA.borg, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
2 203 /204 205 / 206 ! 207 /208 1 209 I 210 I 211 I 212 I 213 I 214 
Personnel Personnel 
T o t a I 
Traction et materiel Employes Ouvriers a Ia 
I 
Total Depense aunuelle de journee personnel 1---
0'8 Designation des chemins ~t) O'E! O'E'l ... ., 0 so ao so ~ .. ~ .. ... 1>;1 c ..... 
gf'i l 
..... - ~~ 8 " El ~- .. ~ § ;:~ n~g 0 ~~ ~ ~ g ::t 8 8 8 o<>=> 8 [~g 
I 
e a : 0 0 - .. ;;. :- ~cz, 0 ~ 0 s 0 g = 0 Q. UJ g . .. ~ g ... ... ... ~ e_~» CD 
"'""' "'""' "'""' 
~ (t>" g:· 
.. "' ... .. -"E.~ - 2-e: ~.," ... ' _ ... 
;;' .. = ~~ ~0. ~er. 7' Francs 
.... 
'"' ' 
.... 
Helsingfors-Tavastehns l I -St. Petersbonrg, che-
min de fer de l'Etat, 
exploite par l'Etat. 
Hango-Hyvinge. chemin 
I de fer de I;Etat, ex-ploite par l'Etat. 
Abo - Tammerfors-Ta-
}393 vastehns, chemin de fer 456 849 1,024,655*) 2,163 1,42 1,085*) 0,71 *) 3,248*) 2,13*) 3,937,771 *) 2,578*) de l'Etat, exploite par 
l'Etat. 
Wasa, chemin de fer de 
l'Etat, exploi te par l'E-
tat. 
UleA.borg, chemin de fer 
de l'Etat, exploite par 
I I I l'Etat. 
'l Appro:rimativement. 
I 
t 
1 
z 
" s
... 
Cl 
... 
o· 
~ 
.. 
1 
2 
3 
4 
5 • 
1 
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Tableau VII. 
Situation au 31 decembre 1887 des caisses de prevoyance (pensions, secours) du personnel 
des chemins de fer. 
2 215 216 217 I 218 I 219 I 220 I 221 
~ Recettes de l'exercice 
1:::' a-:- !2: 
" " 
td 0 t7g:.... s 0 0 1>- .. 
" ~ ~ " 0 s - " ;. s ;: " - ~.. ~- g ., 0 ~e.;, r 0 : .. .. "' a =:. Total Designation des chemins .. " ,..o - .. 0 !'!! Q. ;· 2. ~ " ., "' "' .. 
" 
.. ~ .. ., .. .. .. .. E· .. 0 5 
" 
.. ... ..... 
.. .. i .. " .. ... .. g: .. 
" 
.. 
.. g: 
F r a n c 8 
I I I f Helsingfors- Tava8tehus- St. Petersbourg, chemin de fer de 
,I l'Etat, exploite par l'Etat. Hango;-Hyvinge, chemin de fer 
I \ 
de l'Etat, exploite par l'Etat. La eaisse des 
{ Abo-Tammerfor8-Tav;a8tehns, pensions des chemin de fer de l'Etat, ex- chemins de fer 1 420,631 64,844 31,033 24,657 120,534 ploite par l'Etat. de l'Etat de Fin-Iande 
I Wasa, chemin de fer de l'Etat, 
\ exploite par l'Etat. 
{ IDeA.borg, chemin de fer l'Etat, exploite par l'Etat. de I 
2 222 I 223 224 225 226 227 
---
Depenses de l'exercice <D z 
a= 0 
z s 
z ... ~ I 0 ~ ~ o· s .. 
" """ I ~ 3 s "" ... g~ .. .. .. .. Depenses di- 3 El .. 0 Designations des chemins Pensions Total El ., 
"' 
"" 
verses ~[ <ro .. ~- .. ~ 
\' 
iii ;: 
El' .. c;· 
"" " 
.. 
" 
.. 
" " 
II 
.. 
"' 
F r a n c 8 i' 
1 jl Helsingfors- Tavastehns - St. I Petershourg, chemin de fer de 
l'Etat, exploite par l'Etat. 
2 I Hango-Hyvinge, chemin de fer l de l'Etat, exploite par l'Eta.t. I 
{ Abo-Tammerfors-Tavastehus, 11,606 4.444 16,050 525,115 1,774 73 3 chemin de fer de l'Etat, ex-ploite par l'Etat. 
4 { Wasa, chemin de fer de l'Etat, exploit!\ par l'Eta.t. 
5 I me.A.borg, chemin de fer de I l l'Etat, exploite par l'Eta.t. 
Obs. Los membres de !'administration ainsi que les autres fonctionnaires ordinaires des chemins de fer de l'Etat n'ont pas droit II 
la dite eaisse des pensions, car, en vertu dn budget confirme par le gouvememont, ila re9oivent eon salaire sous le nom de .,gage"', ce qui lear 
donne a tons droit a !a cail•• de• "euvu et de• enfant& de L' Etat militaire; mais lea employes, tout hommes que femmes euregistres dans Ia co.-
tegorie .d'employes e:rtro.ordinaires• de meme que les conducteurs, los surveillants des chemins de fer et les condocteurs de locomotives, rece-
T~nt des ,.sala.ires "' et apparten"nt a Ia Caisse des venTe& et des enflmb d'lhat militaire, peuvent, s'il le desirent, participer ala ca.isse deB pen-
SIOns des chemins de fer de l'Etat. 
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Tableau 
Accidents sur les chemins exploi-
1 2 228 229 230 I 231 I 232 I 233 I 234 I 235 I 236 I 237 I 238 I 239 
N&ture des &ecidents 
Der..illemeuts Collisions Accidents divers Tot& I 
z 
.. 
El 
"' "' "' "' ~ " " "' " 
"' ~; "' .. .. "' .. " .. ~g0 Designation des chemins 
" 
.. .. .. ~ ... ~ 
"; 
... ... 
-- --.,. .... .,. : : .,. .. .. ;;; .. .. :: .. .. Tot&! Tot..! "' "' Total "' .. Total 
"' ~ ..... 
,.., 
~ 
,..,
~ ..... ;;; " .. ... " .. .. .. e~ _., _, 
-" 
" 
.... 
" 
;-e; 
" 
;-c. 
" 
;-c. 
.. .. ~ · .. .. .. en~ Ol g .. g 02 e 
"' 
l JHo]B;ngf"•-Tavaotoh.,- I I I 
1 St. Petersb~urg, chemin de fe];j de l' tat, exploite 
par 1' tat. 
2 de fer de l'Etat, exploite 
{ Hango-Hyvinge, chemin 
par l'Etat. 
{ Abo- Tammerfors -Tava- - - - - - - 8 7 15 8 7 15 
3 stehus, chemin de fer de 
l'Etat, exploite par l'Etat. 
4 { Wasa, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
I { UleA.borg, chemin de fer 5 de l'Etat, exploite par I l'Etat. I I I I 
1 2 254 I 255 1256 1 257 1 258 I 259 260 261 I 262 I 263 I 264 265 
Personnes t u t1 e s 0 u blessees dans l'exploit&tion 
Agents des chemins de fer Autres personnes 
z 
" par leur propre fante Nombre des sans qu 'il y ait par leur pro pre fan- Total El Total 
... ~ imprudsnce agents de leur faute te on imprudence c; Desigu&tion des chemins / blesses 
"' 
tues tuees 
0 . ~ "' ... " .,.o ~ toes pour 100,000 ki- tuees blessees z ~z:~f; blesses tnes blesses toties blesstles 0 
"' lorn. de train El ~ 0 .. (col. 80+81) ~ E·ll ~ 
.. oo ""O l ..!::. e~g 
l JHoloillg!n"-Tavaotoh .. -IJ I I 1 St. Petersbourg, chemin de fer:Ede l'Etat, exploite 
par 1' tat. 
2 de fer de l'Etat, exploite 
{ Hango- Hyvinge, chemin 
par l'Etat. 
I 
{ Abo-Tammerfors-Tava- 2 4 2 4 0,06 0,13 - - 5*) 3 5*) 0,16 
3 stehus, chemin de fer de 
l'Etat, exploite par l'Etat. I 
4 { Wasa, chemin de fer de l'Etat, exploite par l'Etat. 
{ UleA.borg, chemin de fer 
5 de l'Etat, exploite par 
l'Etat. I I I 
•J 2 par suicide. 
I• 
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VIII. 
tes pendant l'annee 1887. 
' 240 I 241 I 242 I 243 ' 244 I 245 I 246 I 247 1 248 \ 249 I 250 I 251 I 252 I 253 
Person n es t u e e s 0 u blessees dan s !'exploitation 
Voyageurs Agents des chemins de fer 
sane qu 'il y a it de 
leur faute 
par leur propre faute 
on imprudence Total Nombre des voyageurs 
sans qu'il y ait de 
leur faute 
tues pour 100,000 blesses pour 100,000 
I• 
-:: Q.o 
-s': Do 
" 
... ~:r ... (;'S~ Qo ge4"~ [! tues blesses tues blesses tues blesses ;,r; Oq 4> n ~CI CI 0 - g ~oq ~ o ~ =<~> toes blesses 0 - .. ():) :-"!;0 :.g ~ ~ :-::-;1< (X):--.., 0 :...g ~ ~ :-":!, GO .... .::!~5·~ .t::g:S·~ 
_.,.m'< =~ er.-: 
- ;t. ao": ~.g·~~ 
... - .. ~=f• + .. !:!:- ' ~: :r· + "' -:- 1 .. .. 
I 
- - - 1 - 1 - - - 0,05 0,0 01 0,03 - -
l 
I I I I I I 
266 I 267 I 268 I 269 I 270 I 271 I 272 I 273 I 274 I 275 I 276 I 277 I 278 I 279 
Person n es t u e e s 0 n b l ess e es dans 1' s x p 1 o I t • t i o n 
Autres personnes T ot a 1 de s voyageur s, agents • t an t res person nos 
:: Total sans qu'il y ait de leur faute par leur propre faut e ou imprudence Total 
blesseee toes blesses tues blesses t oes I blesses 
pour pour I pour I pour pour pour I pour 100,000 ki- 100,000 ki- 100,000 lri- 100,000 ki- 100,000 ki- 100,000 ki- 100,000 ki-
Nombre 1om. de Nombre 1om. de Nombre 1om. de Nombre 1om. de Nombre lorn. de Nombre 1om. de Nombre , Iorn. de 
t rain train train train train train train 
(col.80+81) (col.80+81) j l<col.SO+Sl) 1 <co l.sa-+81 > (col .80+81) (col.SO+Sl) (col.80+81) 
••• 
I I I 
r! 
8 0,09 
-
- - - 7 0,23 8 0,26 7 0,23 8 0,26 
I I I 
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Tableau IX. 
Chemins de fer prives en exploitation pendant I' an nee 1887. 
1 2 280 281 282 283 284 I 285 286 287 I 288 
---
Longueur d e s chemins de f e r 
g. 
I 
<"> 
T o t a I g. <"> .,. !2: 
"' 
0 "' <"> 
" ~ s. "' C>S 
.,. 
s .. e. CD s· .. 
"' "" "' 
., 
~· " " -" ~ .. "'!!. <"> .... " .. -· " 8 ;i .,. ... ... .. 0 Designation des chemins :;.,. "' : .. .. :; : ~ " <"> 0 
"' 
;· CD ~- ~ c;><> ~ ~ <"> <"> s: ~ ;;;· " "' ~ ;- s:::: fl=~ Total 0 ;"(:' g: 8 8 li:" ... ~ ~ .. " 0 : ~ g e.g I< .. ;;· 
-· .. ~ g: " 0 ~ .. ~- g: ~~ "' " "' ;:. CD j " .. .. .. 
kilometres (1 d e c i m.) 
l BorgA.-Kervo, chemin I 1 de fer prive, exploite par une societe d'ac- I tiounaires. - - - 33,0 33,0 - 33,0 - 33,0 I 
l 
--
STATSJERNVAGARNE I FINLAND. 
L E S C H E M I N S DE FE R D E L' ETA T E N F I N LAN D E. 
- ---· ·----
lnkomster (1), forvaltningskostnader (II) och skilnad dem emellan (Ill) per kilo-
meter af medel-trafiklangden. 
Recettes (I), depenses d'exploitation (II) et difference entre elles (III) 
par kilometre moyen exploite. 
1878 
F. llfllrk 
Francs 
9,000 
1879 1880 1881 1882 1888 1884 1886 1886 1887 
1 5/5 k;:: ~ \8,206 
8,000 1----t---7"!-l---a:Os-""-'"'--5-+---t---+T----11----t---+---t 
7,410 / \ ~ . ./~226 
7,000 7,146 / I "-. 
\/ "'-
6,75S ""'"'-.1'\25 
6,000 f-----+----+---+----lf-----+---+----1-----11-~---'<----1 ~_L ~ 
5ooo I ~~ 
' 4,981 
4,000 
/~3 
3,000 1-----+---A-~-3,0_74_-t-3_,19_9_-tl __ ~~-::;-::c;;-;o-----t-----:;~3,0_2_3 -+----1 
1/ ~/~ 
V.:,, "" ~~ m 2,000 
~ 1,961 
1,000 
1878 1879 1880 1881 1882 1888 1884 1886 1886 1887 
